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rw [ A G A C E T A S E P U B L I C O 
AYER UN D E C R E T O D I C T A N D O 
MEDIDAS P A R A E L P A G O 
SE D E C L A R A R A N C A D U C A D A S 
LAS CONCESIONES Q U E E S T E N 
TODAVIA A L D E S C U B I E R T O 
En la Gaceta Oficial fué publicado 
ayer el Blguiente decreto: 
por cuento la Ley de lo., de julio 
de 1920, impuso a la propiedad mi-
nera un canon de veinte centavos 
por hectárea de terreno que haya sido 
objeto de concesión, se encuentre o 
no la mina en explotación. 
por cuanto habiendo ya transcu-
rrido tres años fiscales desde la im-
plantación de este tributo, sin que 
•odavía ee haya sustanciado un so-
lo expediente de caducidad, no obs-
tante disponer el artículo 23 del De-
creto Ley de Bases de 29 de diciem-
bre de 1868, que las concesiones mi-
neras deben ser anuladas cuando se 
deje de satisfacer el importe de un 
año del canon que le corresponde, 
siendo así que son muchos los due-
ftog de minas que no han pagado 
hasta ahora dicho impuesto, sin que 
la Administración les haya caducado 
gus concesiones. 
Por cuanto la anterior deficiencia 
administrativa obedece principalmen-
te a la redacción poco clara del ar-
tículo 174 dei Reglamento Orgánico 
para la Minería Cubana de 28 de sep-
tiembre de 1914, la cual deja en du-
da si corresponde a los Gobiernos 
Provinciales, o a las Zonas Fiscales 
ide la República, comenzar la actua-
ción para la caducidad de las conce-
fciones mineras que no hayan pagado 
el canon en el año fiscal próximo an-
terior. 
Por cuanto loa Intereses del Teso-
ro Nacional se perjudican grande-
mente con esta inactividad que ae ad-
vierte en el cobro del citado canon, 
puesto que al quedar subsistentes 
concesiones mineras que no pagan el 
impuesto establecido por la Ley, se 
impide a nuevos elementos industria, 
les poner en actividad dichas conce-
siones, que hallándose sin provecho 
ni utilidad en mano de sus actuales 
poseedores, pueden llegar a ser pro-
ductivas al pasar a otros dueños, en-
trando así en la circulación de la 
~ique7,a pública nacimientos mineros 
que boy día están abandonados por 
cus propietarios. 
Por cuanto es conveniente modl-
ricar el expresado artículo del Re-
glamento Orgánico de Minas, a fin 
de hacer su redacción más clara y 
concreta, de modo tal que no oírez-
fa a los Centros administrativos qu« 
intervienen en su cumplimiento, du-
ds ni confusión alguna en su apli-
cación, y pueda llegarse ^pldamente 
ft la caducidad de concesiones mino-
ras que se encuentren al descubierto 
en el pago del canon. 
En virtud de lo expuestoj de acuer-
d« ron lo fnfünnado por la'Dirección 
de Montes y Minas y a propuesta de 
1» Secretaría de Agricultura, Comer-
do y Trabajo 
R E S U E L V O : 
Modificar el ertlculo 174 del Re-
ílamento de 28 de septiembre de 
1914, el cual quedará redactado co-
sisme: 
Articulo 174.—Dentro del mes sl-
sniente a la conclusión de cada año 
ílscal, todas las Administraciones de 
Contribuciones e Impuestos de la Re-
Püblica, y sus subalternas, remitirán 
a la Jefatura de Minas del Ülstrl-
to correspondiente una relación por-
menorizada do Tas concesiones mine-
jas que durante dicho año hayan sa-
tisfecho el Importe del canon de ml-
Y*- Si no lo hicieren así, la Jefa-
^ra de Minas respectiva está obll-
soda a recordarles la "anterior obll' 
<aclón a las Zonas JPlscales situadas 
611 el territorio de su jurisdicción. 
Conocidas de este modo por las 
^aturas de Minas todas las con-
fesíones que al terminar cada año 
iscal se encuentran el descubierto 
en el pago del canont remitirán una 
e^c;ón de las mismas al Goberna-
¡J" de la ProTincia. Esta Autoridad, 
Ur7 ^ anterIor Informe, decre-
de i 611 01(181 uno de los espedientes 
. as concesiones mineras que se 
den !3ntren en tal caso, una provl-
en îa q ^ contendrá treá extremos: 
lnMÍniciaci<5n del el^ediente de ca-
rtm de la concesión; (b) reque-
nto al Interesado para que pa-
adv S„,deti:da al Estado dejándolo 
tr ¿i 0 do queda iniciada con-
lR "^a de epremlo; (c) notifi-
trlh, 4 a la A<IniinistracI6n de Con-
-ar 8 9 IlnPnestus respectiva, 
ía Vi q T contlníie> contra el deudor 
f ñ l * *Premto y le cobre la can-
'uaq adeudada al Estado en concep-
10 de canon. 
re5^equerimient0 Personal al mte-
^mSlai 86 ará pírr el -obierno Pro-
denn^ ' cuarido se conociere su resi-
na rtL e!: la caP^al. o en la perso-
io u L m aPoderado, si en la capital 
tanofane" , or faUa de esta8 clrcuns-
QJed n h!/ I,e^erimiento se hará por 
y ' l £ 1 ñoletín oncial d« la Pro-
lo 9? ^ ^ culaplimiento del artícu-
i w ! . e j de 6 de í"a110 de 1859. 
te8 V1*0 de los cinco 3<as slgulen-
aaea ^nr,que el requerimiento »« 
2ona aobernador remitirá a le 
ttrat f Cai re8pectlva una copia li-
la c a d ^ f ,acuerdo Preparatorio de 
cha daCi' con c e s i ó n de la fe-
Bctlfir-o •aiUe 61 aquerido firmó la 
^ OUcT^- 7 fuera «1 B o ^ 
mero ^ P^cisado la techa del nú-
^ duSh q ^ el ^nerimiento se ha-
Pil leado. L a Administración de 
Continua ea la págilia «lecteieta 
E n 1899 Cuba no teníe aún personalidad Internacional y su 
«Ituación era Incierta. E l general norteamericano John R. Brooke 
acababa de asumir el mando de la Isla y el Ejército Libertador per 
manéela en sus campamentos en actitud expectante, en virtud de 
que Cuba no era "ni libre ni independiente todavía", según mani-
festaba en una proclama el Generalísimo Máximo Gómez, y no se 
había acordado la forme de licénciamiento de las fuerzas revolu-
cionarias. E n el transcurso del citado año, muchos problemas Im-
portantes fueron resueltos. Organizóse la administración municipal, 
provincial y- generel de la Isla, se constituyeron los primeros par-
tidos políticos, se licenció el Ejército Libertador y se adelantó en 
la reconstrucción material del país, pero a fines de 1899 aún reinaba 
la Incertidumbre sobre los planes de los Estados Unidos. L a noticia 
de que en Washington se mediteba sustituir el gobierno militar por 
un régimen civil, causaba profunda alarma en los últimos meses, 
porque dicha medida se Interpretaba como indicio de un propósito 
de prolongar la ocupación norteamericana, contra lo cual protestó 
ante el Presidente MacKinley el Consejo de Veteranos de la In-
dependencia. 
E l año de 1900 encontró al General "Wood Instalado en el pa-
lacio de le Plaza de Armas. L a reconstrucción del país ae continuó 
vigorosamente y en el mea de Julio se dió un paso hacia la cons-
titución del Estado cubano, publicándose la convocatoria de eleccio-
nes para delegados a la Convención Constituyente, cuerpo que debía 
redacter y adoptar la Constitución de la República. L a Orden Mili-
tar por la cual se convocaban las elecciones, produjo pésimo efecto, 
porque en ella se establecía que la Convención debía también pro-
veer y acordar con el Gobierno de los Estados Unidos, como parte 
de la Constitución cubana, en lo que respecta a las relaciones que 
habrían de existir entre aquel Gobierno y el Gobierno de Cuba. E l 
paso inicial hacia lo que había de ser el Tratado Permanente, pa-
sando por la Enmienda Platt, ecaba de darse junto con el que de-
bía conducir al establecimiento de la primera República. Desde el 
25 de julio de 1900, fecha de la convocatoria de las elecciones para 
la Convención, hesta el 12 de junio de 1901, en la cual ésta aprobó 
la "Enmienda" como un "apéndice" a la Constitución de Cuba, el 
pueblo cubano agotó los medios pacíficos a su alcance para alcanzar 
le Independencia absoluta, no rindiéndose a las exigencias de los 
Estados Unidos, sino cuando en un ult imátum se le notificó que la 
ocupación militar de la Isla no cesaría a menos que la Enmienda 
fuese aprobada sin modificaciones. L a meyoría de la Convención no 
fl« persuadió de la conveniencia de la Enmienda. Se doblegó ant* 
la Imposición de la tuerza, por razones de orden patriótico. 
A l constituirse la República el 20 de meyo de .1902, sometida & 
las obligaciones de la Enmienda Platt, «u posición Internacional era 
débil. Es ta debilidad se aumentó cuando se llevó a vías de hecho la 
cesión de Bahía Honda y Guantánamo para carboneras de la escuadra 
norteamericana, concesión que posteriormente se redujo a la es-
tación naval del último puerto citado y con el fracaso del Tratado 
que la Repúblice intentó celebrar con Inglaterra. Más tarde, las 
decisiones del Presidente Estrada Palma de solicitar la Intervención 
norteameiyan;» cuando la revwluctón de agosto de 1906 y de dejar 
el gobierno de la Isla en manos de los Estados Unidos, debilitaron 
aún mucho más la posición internacional de Cuba. E n Hispano-Amé-
rica hubo quienes nos consideraron como un pueblo enteramente 
sometido a la Influencia norteamericane, cuya tutela aceptaba gus-
toso. Casi se nos comenzó a mirar no sólo con desdén, sino hasta 
con desconfianza, por suponérsenos un instrumento de los Estados 
Unidos 
L a posición internacional y la personalidad d« Cuba, como Na-
ción celosa de sus derechos y de su Independencia, comenzó a mo-
dificarse favorablemente a partir del Qobierno del General José 
Miguel Gómez. Cuba ha aprovechado desde entonces lea oivortuni-
dades que se le han presentado para reafirmar sus derechos de pue-
blo Ubre ante todas las naciones, sin excluir a los Estados Unidos. 
E l alcance de las cláusulas del Tratado Permanente ha sido ana-
lizado y discutido, tratándose de establecer principios generales de 
Interpretación que lo mantengan dentro de los l ímites estrictos que 
le señelaron los propios Estados Unidos al inducir al pueblo cubano 
para que aceptase la Enmienda en 1901. Fuera de esos límites. Cu-
be ha reafirmado su derecho a proceder con entera libertad y lo ha 
ejercitado, en multitud de actos de gran importancia internacional, 
concurriendo a asambleas y celebrando tratados con diversas na-
ciones. A pesar de ciertos errores accidentales, determinados princi-
palmente por las pasiones . políticas, nuestra posición internacional 
se ha fortalecido. Nuestra participación en la guerra mundial y el 
ingreso en la Liga de las Naciones, así como la conducta observada 
con anterioridad a esos acontecimientos por nuestro Ministro en 
México, señor Márquez Sterling, cuando la muerte del Presidente 
Madero, son hechos que han levantado nuestro crédito exterior. L a 
elección del doctor Sánchez do Bustamante para miembro del T r i -
bunal Permanente de Justicie Internacional, y del doctor Cosme de 
la Torriente para Presidente de la Cuarta Asamblea de la Liga de 
las Naciones, ha llevado a dos cubanos a puestos de importancia y 
significación universales. E l camino recorrido en el orden que ahora 
consideramos, de 1899 a la fecha, es inmenso. Nadie duda ya en el 
mundo de que Cube es una nación que tiene una opinión, un pen-
samiento y una acción propios, en loa principales problemas de ca-
rácter general de la Humanidad. 
L a importancia Internacional de Cuba se ha aumentado tam-
bién de una manera muy considerable por el enorme desarrollo de 
su producción azucarera. Cuba produce más de la quinta parte del 
azúcar del mundo, y ésto la hace pesar fuertemente en «1 mercado 
universal de un artículo reconocido como de primera necesidad. 
Millones de personas disponen de azúcar barato gracias al esfuerzo 
del productor cubano y a la buena organización de nuestra industria. 
L a contribución de Cuba, en esto sentido, al bienestar universal, es 
grande, fuera de proporción con la extensión de su territorio y el 
número de sus habitantes. 
Como mercado consumidor en grande escala y como campo de 
inversión provechosa de enormes capitales, Cuba ocupa también una 
posición importante en el orden internacional, superior, sin compa-
ración posible, a la del país en 1899. L a industria y la agricultura 
extranjera tienen en Cuba un cliente que les compra en muy vasta 
escala, mientras que el capital obtiene excelentes dividendos y to-
dos las garantías propias del país más civilizado. Por último, la 
solidez del crédito de la Hacienda cubana, resiste la comparación 
con la de la nación más exacta y puntual en el pago de sus com-
promisos y la amortización de sus deudas. 
L a apertura del canal de Panamá j el crecimiento rápido de la 
población cubana, son dos hechos que han aumentado, en otro orden, 
la ilgnificación internacional de nuestro país. 
E n resumen, en los últimos relntlcinco años, Cuba se ha con-
quistado un lugar en el mundo, un pueeto al sol, lugar que, en la 
actualidad, ocupa no sólo con decoro, sino con brillantez. E l por-
venir puede mirarse con serenidad, pues aunque no falten serlos 
problemas, encierra, para un pueblo laborioso y patriota, grandes 
posibilidades. 
P R O B A E N U S 
I D I F W B H E C H f t S 
A L R E G L i O . D E F A R M A C I A 
* E S T A M E D I D A COMENZO A R E G I R A Y E R E N M A D R I D E N V I S T A 
D E L A S R E P E T I D A S D E S G R A C I A S P O R E X C E S O D E V E L O C I D A D 
DANDO E J E M P L O D E A C A T A M I E N T O A L A S L E Y E S , L O S R E Y E S 
R E C O R R I E R O N L A S C A L L E S A UNA C O R T I S I M A V E L O C I D A D 
R E N U N C I A SUS C A R G O S E L D U Q U E D E SAN P E D R O P A L A T í N O 
PREVIAMENTE D E R R I B O UNA 
GRAN COLUMNA D E H I E R R O 
Q U E CAYO S O B R E E L AUTO 
S E DICTO UN D E C R E T O DANDO 
UN PLAZO D L S E I S M E S E S PARA 
E L CUMPLIMIENTO D E L MISMO 
A propuesta del Secretario de Sa-
ridad y Beneficencia el Presidente 
de la República ha firmado un de-
creto por el qúe se resuelve suspen-
der por el término de seis meses la 
aplicación de las modificaciones in-
troducidas a.1 artículo ni mero 16 del 
Reglamento de Parmacias> que fué 
modificado ffór decreto presidencial 
número 1723. 
E l artículo en cuestión dice así: 
"Artículo l i . — E l farmacéutico, 
propietario o director de una farma-
cia no podrá üelegar en otra perso-
na que no sea Farmacéutico que reú-
na las condiciones señaladas en el 
artículo primero dé la Ley de 19 de 
febrero de $$12 las funciones que 
le asigna el artículo 13 de este re-
glamento, no pudiendo por conse-
cuencia las Farmacias realizar ope-
ración alguna sin que se encuentre 
presente en el local del establecimien-
to el Director' Facultativo del mismo 
u otro farmacéutico graduado que lo 
sustituya pudiendo utilizar auxilia-
res prácticos sólo con el carácter de 
tales, pero siempre bajo la supervi-
sión y dirección de un Farmacéutico 
graduado. 
"Toda fórmula facultativa, para 
que pueda ser preparada por un au-
xiliar no graduado, deberá ser pre-
viamente autorizada con la firma del 
Farmacéutico de servicio en la ofi-
cina. 
" L a infracción de cualquiera de 
tstos preceptos después de los se-
senta días de promulgado este de-
creto será penada con una multa de 
cincuenta pesos la primera vez, cien 
pesos la segunda y la tercera; proce-
diéndose a la clausura del estableci-
miento cuando se reincidiere por 
cuarta vez", 
E S T A N CONFORMES LOS FARMA-
C E U T I C O S D E PALMA SORIANO 
PALMA SORIANO,' febrero 9. 
DIARIO.—Habana 
Reunidos los farmácéuticos detesta 
ciudad, acordaron comunicar a ese 
periódico su conformidad con la mo-
dificación del reglamenta de farma-
cia vigente. 
Bernardo Ro|drí^rte<a, I>1co Beníte», 
Juan Tomás, Alberto Soler. Ma-
nuel Moreno, Raúl Mestre, Marce-
lo F io l , Isidro Martines. 
P O R L A N U E V A COMBINACION 
A B U E N O S A I R E S . E L D E L A 
MADRID, Febrero 9. 
Ha comenzado hoy a cumplirse el 
nuevo bando limitando la velocidad 
de los automóviles dentro de Ma-
drid, a menos de 20 kilómetros por 
i hora. Su Majestad el Rey Don Al-
fonso X I I I salió en su máquina, 
i acompañado por Su Majestad la 
Reina Victoria, recorriendo las ca-
i lies céntricas de esta villa y corte, a 
, moderadísima velocidad, dando así 
ejemplo a fin de que todo el mundo 
acate Igualmente esa orden, lo cual 
evitará que continúen las muchas 
i desgracias ocurridas en estos últi-
, mos días como consecuencia de las 
grandes velocidades a que marcha-
ban los automóviles dentro de las 
! poblaciones. 
D E C O N S U L E S E S T R A S L A D A D O 
H A B A N A . DON J O S E B U I G A S 
cargada de clasificar para el ascenso 
a los generales y coroneles. Junta 
que se rnunir.á anualmente bajo la 
presidencia del ministro de la Gue-
rra. 
Se someterán a la Junta propues-
tas especiales, resultado de los ser-
vicios particulares prestados por los 
militaroL' que aspiren al ascenso. 
E L ACCIDENTE CAUSO UNA 
; GRAN AÍJ\RMA Y HERIDAS 
; A CUATRO DE L O S OCUPANTES 
, NOMBRAMIENTOS D E CONSULES 
i ESPAÑOLES. 
¡ MADRID, Febrero 9. 
; José Bulgas Dalmau, cónsul gene-
ral de España en la Habana, ha sido 
trasladado a Buenos Aires. 
José Iturralde ha sido nombrado 
para ocupar el puesto de cónsul en 
Méjico. 
Para cónsul general en la Habana, 
ti señor Manuel Cabeiros Lago, ac-
tualmente Túnez. 
NUEVO EMBAJADOR ESPAÑOL 
E N ROMA. 
LONDRES, Febrero 9. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Madrid, dice que 
el Conde Lavinaza ha sido nombra-
do embpjiador español en Roma. 
P E T I C I O N E S D E L A JUNTA D E CO-
MEROIO ESPAÑOL E N U L T R A M A R 
MADRID, Febrero 9. 
L a Junta del Comercio Español en 
Ultramar ha acordado pedir prórro 
ga al Ministerio de Estado a fin de 
que pueda constituirse conforme a 
la ley, disfrutando los beneficios 
concedidos a la Cámara de Comercio 
: de Rosarlo y Santa Fe. 
j También se acordó solicitar de la 
j Cámara de Comercio Española de 
! Panamá, permiso para . usar el edl-
j ficto, que es propiedad de España, 
; ajustándose a las condiciones, que le 
¡imponga el Gobierno español. 
E L NUEVO S U B S E C R E T A R I O D E L 
T R A B A J O ESPAÑOL. 
MADRID, Febrero 9. 
E l nuevo subsecretario déf Traba-
jo ha tomado posesión. Don Eduar-
do Aunos. que así se nombra, ex di-
putado regionalista, pronunció un 
discurso on el que dijo que ha acep-
tado el cargo en vista de las circuns-
tancias excepcionales por que atra-
viesa el país, especialmente Catalur 
ña. 
"Los catalanes somos, antes que 
nada, españoles, estando dispuestos 
a trabajar ardientemente por el en-
grandecimiento nacional." 
JUNTA P A R A C L A S I F I C A R E L 
ASCENSO D E L O S M I L I T A R E S . 
MADRID. Florero 9. 
L a "Gaceta" publica una real or 
den creando una Junta especial en 
RENUNCIA D E I i D I QUE D E SAN 
P E D R O D E GALANTINO. 
MADRID, Febrero 9. 
" L a Correspondencia de España", 
en una información que publica en 
su edición de hoy, anuncia que el 
tuque de San Pedro de Galantino 
ha cesado en el cargo de gentilhom-
bre de cámara que desempeñaba cér-
ica de Su Majestad el Rey Don Al-
i fonso X I I I , agregando que saldrá 
dentro de algunos días a pasar una 
temporada en el extranjero. 
E l Duque ha presentado también 
la dimisión del puesto que ocupaba 
en la Junta de la Diputación de la 
Grandeza de España. 
N I Ñ O D E D O C E i 
C A R R E T A I J Ü E A C O N D U C I D A P O R S U P R O P i O P A D R 
W A S H I N G T O N A L D I A 
— E l proyectp de ley sobre pre-
supuestos del departamento del In-
terior fué dictaminado en el Sena-
do, en la cuantía de 263.484.756 
pesos. 
— E l proyecto (de ley sobre el 
presupuesto naval ascendente a 
$271.942.867 fué dictaminado pór 
la comisión de presupuestos de la 
Cámara. 
—:B1 procurador general Daugher-
ty ha regresado de la Florida y con-
ferenciado con el presidente Coo-
lidge sobre el asunto de los arren-
damientos de la zona petrolera. 
— E l proyecto de Inmigración de 
Johnson, que prescribe la restric-
ción a un 2 por ciento de las na-
cionales residentes en este país se-
gún el censo de 1890, fué presen-
tado a la Cámara con el dlctámen 
correspondiente. 
—Los jefes republicanos de la 
Cámara informaron al presidente 
Coolidge que el proyecto de ley so-
bre contribuciones sería considera-
do en la Cámara el próximo jue-
ves, hasta la votación final. 
— L a oposición al proyecto de ley 
de Mc.Kenzie autorizando la acep-
tación de la proposición de Henry 
Ford para la compra de Mi-.sclo 
Shoals, se manifestó abiertamente 
en un informe de la minoría presen-
tado por los miembros de la comi-
sión de la Cámara encargada de los 
asuntos militares-
— E l Senado lleg óa un acuerdo 
para votar a las 5 de la tarde -̂ el 
lunes sobre laproposiclón de Ro-
binson que pide al presidente Coo-
lidge que exija la renuncia del se-
cretarlo Denby. 
CON L A VALIOSA COOPERACION D E L SEÑOR ARZOBISPO DE 
SANTIAGO S E P R E P A R A N GRANDES F I E S T A S E N GUANTANAMO 
E L N U E V O B A N C O A L E M A N 
B E R L I N , 'Vbréro 9. 
La primer comisión pericial que 
estudia el problema de la moneda 
alemana ha formulado y presentado 
al doctor Schachtt presidente del Rei-
chsbank planes de carácter defini-
tivo para cítablecer un nuevo banco 
de emisión al tipo oro. F l banco pro-
puesto cambiará sus propios billetes 
con los del Rentenbank y del Reichs-
bank. 
L a comisión pericial presentará un 
Informe a la de reparaciones indi-
cándole que opina que se ponga en 
práctica con toda la prontitud posi-
ble el proyecto que prepone. Los 
miembros de dicha comisión confe-
renciarán de nuevo con el doctor 
QUIVICAN, Febrero 9, a las 7,20 
p. m. V. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Hoy, a lag siete p. m., ocurrió un 
hecho lamentable en la finca "Urru-
tia". 
E l señor Paulino Quintana lleva-
ba una carreta de piedras, y delan-
te de ella caminaba su hijo Cres-
cendo, do doce años, y con tan mala 
tmerte, que al dar un resbalón cayó 
debajo de las ruedas, pasándole por 
la cabeza, destrozándosela, con pér-
dida de la masa encefálica, quedan-
do muerto en el acto. 
Al tener noticias del hecho, las 
autoridades locales se constituyeron 
en el lugar de los hechos, levantan-
do la correspondiente acta, dando 
cuenta al Juzgado, quo ordenó la 
conducción del cadáver del infortu-
nado niño al domicilio de sus des-
consolados padares. 




E L T E R C E R P R E M I O E N 
A R T E M I S A . 
ARTEMISA, Febrero 9. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Reina general alegría en esta vi-
lla por hallarse aquí repartido el 
tercer premio de la Lotería Nacio-
nal, en el sorteo de hoy. 
—Obsérvase excepcional entusias-
mo en la Colonia Española de esta 
población, con motivo de las próxi-
mas elecciones de Junta directiva, 
esperándose reñida lucha, por exis-
tir varios candidatos. 
CORRESPONSAL. 
DRAMAS AR(JT;NTT\OS E N 
RA Y AMO. 
BÁYAMO. Febrero 9, a las 8 5 p. m 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Esta noche debuta en ésta la com-
pañía argentina de dramas y come-
dias Conti-Podestá, la que viene au-
j Schaclitmen París el 18 de Febrero, 
No se hará anuncio alguno de ca-
! rácter público relativo a los prin-
i clpios fundamentales sobre los cuales 
; f>e establecerá el banco proyectado 
¡ baste que la Comisión de Reparacio-
¡ nes no haya estudiado el proyecto 
i en todos sus aspectos y no lo hayan 
| tomado en consideración los altos 
i funcionarios del goí íerno alemán. 
redada de gloria do todos aquellos 
lugares donde ha trabajado, dando 
muestras de sus magníficas condi-
ciones artísticas. 
E l empresario del Teatro Baya-
mo, señor Pedro Iglesias, poco re-
conocedor de lo -que vale y significa 
la prensa de la capital, niégase a dar 
entrada en su teatro a quienes la 
representamos. 
—Asegúrase qup una poderosa 
Compañía dejará ultimados detalles 
en la próxima semana para plantar 
un central azucarero en las proxi-
midades de ost-á población, por lo 
que se oyen muy optimistas comen-




QUEDO INTERRUMPIDA L A T E M -
PORADA D E O P E R A . 
SANTIAGO D E CUBA. Febrero 9. 
DI ARTO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
L a temporada de ópera que se 
había anunciado a base del eminente 
barítono Tita Rufo, no ha podido 
desenvolverse por completo, viéndo-
se la Empresa obligada a no ofrecer 
las dos últimas funciones proj.'ecta-
das. , 
— P a r a atenuar el descontento 
entre los abonados, los señores Tita 
Rufo y Bracale han ofrecido una 
función para esta noche, a precios 
populares, habiendo ofrecido los em-
presarios, señores Cros e Illas, de 
volver a los señore? abonados el Im-
porte de las dos funciones que no 
podrán efectuarse. 
A B E Z A . 
SOLEMNES F I E S T A S A LA PATRO-
XA D«í GUANTANAMO 
GUANTANAMO, febrero !). 
DIARIO.—Habana. 
Se preparrn solemnes fiestas para 
festejar a la patrona de Guantánamo 
fanta Catalina. 
Monseñov Guerra. Arzobispo d« 
S.antlago de Cuba muy querido y ve-
nerado predicará y podría suceder 
que el delegado apostólico monseñor 
Benedtti, actualmente do visita en 
Santiago de Cuba honrará las fiestas 
con su presencia 
Por valiosos elementos sociales y 
colectividades oficiales se hacen ges-
tiones para ello. 
A L V A R E Z , Corresponsal. 
Anoche poco antes de las doce, 
el automóvil de la matrícula de la 
Habana 10411, que conducía d 
chauffeur Jesús Vargas Vidal, espa-
ñoí de 18 años de edad, y vecino de 
liamparilla 11, se introdujo vio-
lentamente dentro del cabaret " L a 
Verbena", situado en el Reparto Al-
turas del Almendares, término Mu-
nicipal de Marianao, a la salida del 
Puente Almendares. 
Al penetrar el auto perdida su di-
rección, chocó violentamente con 
una columna del establecimiento 
que se desplomó sobre el auto, de-
rribando también la vidriera de ta-
bacos y cigarros situada en los por-
tales del citado café. 
Como pasajeros, viajaban en di-
cho auto, Máximo Rodríguez Vare-
la, español, de 23 años y vecino de 
Monserrate 133, que sufrió la 'uxa-
ción del hombro izquierdo, contusio-
nes y desgarraduras diseminabas 
por el cuerpo; Máximo Casado Pi-
mentel, de España, de 80 años y 
vecino de Aguacate 22, que sufrió 
tres gravísimas contusiones en la 
cabeza, una en el arco superfinal 
izquierdo y fenómenos de conmo-
ción cerebral; José Fuentes Gendón, 
de España, de 17 años, vecino de 
Bernaza 30, que sufrid contusionGo 
leves y otro individuo que no se sa-
be si está herido, que al ocurrir ol 
choque desapareció. 
Los dos primeros heridos, fueron 
asistidos en el Hospital de Emergen-
cias, el otro en la casa de socorro 
de Marianeo. E l chauffeur que se 
hallaba en completo estado de em-
briaguez alcohólica no pudo pres-
tar declaración por su estado, ante 
el sargento Cleofó Ollizo de la' po-
licía de Marianao. Dicho chauffeur 
fué remitido al Vivac. 
Como dato curioso expondremos 
que el título del chauffeur, que tie-
ne el número 19832, aparece expe-
dido el 20 de Noviembre de 1.920, 
es decir cuando el chauffeur tenía 
14 años. 
Declararon los heridos anti» el Te-
niente Corrales de la Séptima Esta-
ción de Policía, que al tratar de 
regresar para la Habana despu*4; 
de tomar café cerca del Puente Al-
mendares el chauffeur que se ha-
llaba embriagado se empeñó en ir a 
Marianao, y a pesar de las protes-
tas de los viajeros, que lo recomen-
daban que moderase la marcha, Jo* 
llevó a tal velocidad que al fina-
lizar el Puente de Almendares nó 
pudo dominar la máquina estrellán-
dose contra la columna del citado 
café. 
L A B O R A T E N E I S T A 
L A C O N F E R E N C I A D E HOY, 
rea de divulgación de Histeria Pa-
ula, la Sección de Cioncíaa Histó-
ncas del Ateneo de La Habana que 
con tanto celo , y eficiencia presida 
ei doctor Salvador Salazar, en ia 
mañana de hoy se ofrecerá una in-
teresantísima conferencia ^obre "Co-
ionización d» Cuba" que está a car-
go del doctor Ramiro Guerra, uue--
tro distinguido y querido compañe-
ro de Redacción. 
E l acto, que os público, comenza-
rá" a las 10 a. m . , siendo prologa-
do por varios números de música a 
cargo de excelentes "amatours" y 
notables Maestros, que dr> esa ma-
nera contribuyen al mayor lucimien-
to de esta sesiones matinales a las 
que suele concurrir tan dilecto pú-
blico. 
De la conferí-ncia de boy ofrpec-
remos una cumplida información en 
nuestro número de mañana. 
E X P € S ! C ! 0 N EDUCACÍONAL D E 
A R T E S G R A F I C A S 
E l señor Felipe Tabeada, Cónsul 
General de Cuba en New York, ha 
comunicado a la Secretarla de Esta-
do que en la semana comprendida 
del 18 al 23 de Agosto próximo, so 
celebrará en Milwaukeo. Wis., la 
Tercera Exposición Educacional de 
Artes Gráficas, en la que se exhibi-
rán, los trabajos de imprenta, lito-
grafía y las maquinarias usadas en 
m-da una de las operaciones de im-
presiones y trabajos litográficos, ta-
les- como foto-grabados, olectro-jm-
prenta. estereotipia- y manufacturo, 
de planchas de imprimir, manufac-
tura de papel, cajas plegadizas, pro-
ducción de cartón, etc., y por solici-
tud de The Müwaukee Graphíc Arta 
Exposition, Inc., lo comunica para 
f:u publicación por entenrierlo bene-
ficioso e los intereses do los comer-
ciantes dê  ramo, dado la? ventajas 
que ofrece el conocimiento de las ma-
quinarlas / procedimientos modernoM 
que seguramente serán exhibidos en 
dicha Exposición. 
Terminados los diez artículos que constituían la segunda parte 
titulada "Los Hechos", ol miércoles próximo se publicará el primero 
de la tercera parte: "Los Problemas". 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA Di¿ "XiUü AtíaOClATED FRES»" , 
¥ m A M U i D M L 
(Por Tibnrcio CASTAÑEDA) 
¿EXISTE UNA ALIANZA POLITICA E N T R E ESPAÑA E I T A L I A PARA 
E L PREDOMINIO EN E L M E D I T E R R A N E O ? . - E L ACERCAMIENTO EN-
T R E AMBOS PAÍSES, DATA DE L A PRIMAVERA DLTIMA Y T I E N E 
POR PRINCIPAL OBJETO E L CONSERVAR EN AMBOS PAÍSES E L 
REGIMEN MONARQUICO EN F R E N T E DE L A S TENDENCIAS COMU-
NISTAS DEMOLEDORAS QUE TANTO EN I T A L I A COMO EN ESPAÑA 
S E HABIAN D E S A R R O L L A D O EXTRAOROINARÍAMENTE 
Claro está que yo he leído, como mariones, Sánches de Toca, Allende 
tantos otros, con avidez, todo lo que Salazar, ni Gaicia Prieto, en España. 
62 ha escrito desde los últimos días | Ambos países corrían temporales re-
de Noviembre en distintas Naciones i vo'ucionarios, con el desbarajuste en 
S A L U D d e i a M U J E R 
a t Q d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias , Congestiones, V é r t i g o s , Ahogos , 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulceras 
Varicosas , la F lebi t i s y las Almorranas . 
Para recibir gratultameate y franco de grastos un folleto explicativo de i5o paginas» 
escribir a : PRODUCTOS NTRDAHL, Apartado 187, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P A L A C I O 
A $15 639 14 A S C I E N D E E L D E S -
F A L C O D E C I E G O D E A V I L A 
Ayer regresó de su visita al Ayun-
tamiento de Ciego de Avila el ofi-
cial pericial de Gobernación eeñor 
Komayy, que fué enviado por el Se 
J u n t a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a -
c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
ción de justicia, Diclio pericial ha 
rendido al Juez de Instrucción de 
sobre la llamada alianza Hispano-ita-! el Gobierno 'a. matanzas de soldado. aqUel1 Fa-r\iio un ami?lio inf1or™p 
juuícjuu, ..ao luaidii/.us ae soiaaaos! por ei cuai se comprueba que el Co-
en Trípoli y Libia y la Eritúa del' lector de dicho Ayuiitamiento de-
Af.,:^ u r a i i vó de hacer entrega para su ingre-
Ainca Italiana, y en Aunnal. Nador 
Nos participa nuestro particular 
amigo señor Cebeiro, que la Asocia- j 
ción Nacional de Industriales, de la | 
que es Secretario, celebrará una re-
unión el día 1.3 del mes en curso, 
cretarlo del ramo, ,d,octor Iturral- j para la cual ruega puntual asisten-
de para auxiliar a la A d m i n i s t a - , a 103 directivos convocados. 
liana; y en tal concepto leí el "Daily 
Tclegraph" de Londres, de lo, de Di-
ciembre, que es el que se aproximó 
más a descubrir el motivo del acerca-
miento y sus fines políticos, pero sin 
mencionar siquiera que el fin princi-
pal era robustecer ambos Gobiernos 
la Mnarquía, pues se veían rodeados 
po todas panes de Repúblicas, en que 
se mantenían vivas y airadas explo-
siones anarquistas, en una parte de 
su población, y que en hspaña habían i j 
y Monte Arruil, en Marruecos, de-
jando en poder de libios y riffeños nu-
merosos prisioneros, para que todavía 
fuese más parecida la situación de 
ambos países. 
Y por eso d'.o al traste Mussolini con 
esos desmedrados Gobiernos italianos, 
y puso fin Primo de Rivera a los 
"""útiles gobernantes españoles, por 
nedio de verdaderas contrarrevolucio-
p:educido los terribles y escandalosos ¡ neb que ambor. organizaron y II 
asesinatos de Cataluña y en Italia I05 
atentados comunistas contra la pro-
piedad en Milán y en Turín, 
Francia tema en su seno un gru-
po de comunistas con representación 
parlamentaria que coqueteaba con los 
bolshevistas, y hasta el Alcalde de 
Lyon Herriot socialista millonario, 
prototipo de esos, viceversas que en I»; 1 1 ' 1 m-
. . ani. cuando salió de Ñapóles para to-
nuestro tiempo se ven en los parti- i 1 r l i 
i 1 . , . r'ar posesión del taobierno que le 
acs extremos, no vaciló en ir a Mos- r v , . n* , ,TT r, 
ciiecio Víctor Manuel i l l en Koma, 
ovaron 
a 'os mayores éxitos, contra la cons-
tante revolución y desorden que en 
ambos, países existía. 
De modo que tiene razón el articu-
lista del "Daily Telegraph" al decir 
que de Roma vino el primer impulso 
do acuerdo, poique allí precedió casi 
en un año, ti movimiento de Musso-
so en el Tesoro Munic:pal de la can-
tidad de $15,639,14. 
L A INVESTIGACION E N COMUNI-
CACIONES 
E l Secretario de Gobernación di-
jo ayer a los ropórters que hasta el 
precente no se han comprobado de-
litos, pero sí malas prácticas admi-
nistrativas en Oomunicadiones,' y 
que si más adelante la investigación 
que allí se practica demuestra la 
existencia de algún delito, se dará 
cuenta a los Tribunales de JuBticia. 
D O C T O R R O S 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
Esreclallata del Dispensarlo Tamayo 
y Hospital de Dementes (Mazorra). 
Consultas de 2 a 4 Teléfonos: 
Perseverancia, 6. M-7136 y F-2159 
Agregó el señor Secretario que se 
propone asumir para lo sucesivo un 
control directo con respecto a aque-
lla dependencia. E s muy posible 
que cuando los señores Verdugo y 
Jiménez Saladrigas rindan su infor 
E V 1 A I N 
C A C H A T 
r e a í n f é n t e 
Y c o n t í 
d e ! p e l o . 
a c a s 
i a c a e 
P A L E S 
KEQUtíKlMlENTO 
E l Secretario de Hacienda ha re-
querido al Alcalde Municipal, con 
apercibimiento de proceder por la via 
correspondiente, para que dentro del 
plazo de diez dias, proceda a ingre-
sar en el Tesoro Nacional la cantidad 
de 7 9.133 pesos, importe de las diez 
y nueve menáualidades que el Muni-
cipio adeuda al Estado, por concepto 
del medio millón de pesos que ade-
lanto 'este para la adquisición de los 
t«.ríenos de- los Mercados Unico y 
i- urísinm Concepción, 
' E l referido medio millón se compro-
metió el Municipio a reintegrarlo al 
iilstado en diez años, consignándole 
a ese objeto, en cada presupuesto, la 
suma de 50.Ü00 pesos, pero al pago 
ae esta obligación está bastante atra-
sado. 
estén bajo el cuidudo de los Esneci 
listas dei Departamento. 1 a" 
o . Los casos reemidos en el H 
pital Municipal, serán radiograriaii08" 
según el criterio del Jefe de « W r 
r.i.. n Cn lo r.-r...rí., , . ^TV]. cío o de Sala, previa orden escrita 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T I T U L O S D E MAES1KOS 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo V de la Ley de 2 8 de ju-
lio último, se ha expedido el título 
me sobre la investigación que reali- M&estr'0 de instrucción Primaria 
zan en Comunicaciones, se dispon-
gan algunas cesantías . 
cou para observar de cerca los, 11a-
nU'dos triunfes del Boishevismo y que 
lelos de ostentar victorias, mostraban 
ei fracaso completo de "a Tercera In-
ternacional, con los asesinatos de la 
Ci eca en venganza de lanía ruina de 
los ideales de Lenine, 
Y era de ver cómo el sindicalismo 
c'e Cataluña, que tanío se propagó 
con el acicate que producía el diñero 
arrancado a los dueños de fábricas por 
el Noy del Suc•.', y otros, amenazó a 
en Noviembre de 1922, y Primo de 
rivera dió el golpe de Estado en Bar-
celona el 13 de Septiembre de 1923. 
A mi juicio, el acercamiento de 
Iraha y España se ha realizada para 
imponer el orden y deíender la Mo-
narquía, apoyándose en el ejército. 
E l Romano Pontífice, con su enor-
me influencia sobre ios espíritus y 
viendo las ovaciones de los italianos a 
los reyes de España, pensaría quizás 
que italianos y españoles, católicos 
rervientes, fomentarían las Misiones en 
Valencia y quería extender sus ten 
láculos a Vizcaya y 'a Asturias, állí I • 1 
.. .7 , el Levante de Luropa y harían mas 
donde los obieros eran más numero-1 r- 1 ^ t j j 1 
. . | nrme el protectorado de los cristianos ;os y las min.is proporcionaban fáci-
les y pingues ganancias a su s' due nos, 
I de Oriente., inspirándose ambas nacio-
. oes su espíritu religioso, 
para que los anarquistas hiciesen enjn,,Si 
;11 as presa. Los sentimientos de amistad entre 
Y mirándose España e Italia en el I p ~ t. r • j - 1 «Tk • , . | L^pana, Italia y r rancia, dice el Uai-
espejo de la República de Bavieta, y h t i i » j i l-i^ ' . r , \*y lelegraph no pueden Giebilitarse 
de Alemania y ¿el Estado de Hungría, 
curante las revoluciones^ de Seidel, de 
Licbneckt y Bela-kün, respéctivamen-
té, figurando en todos ellos mujer-
zuelas que excitaban a los hombres a 
los crímenes, como Euménides de la 
revolución, pensaron sin c'uda Don Al-
fonso XIII y Primo de Rivera, y Víc-
tor anuel III y Mussolini que pudie-
ra esa propaganda comunista, sindi-
calista, socialista y anarquista, que 
con diversos orígenes y credos tenían 
Como norte el común aniquilamiento 
de los ricos y ia clase media, derrum-
hav sus gobiernos como sucedió en 
Rutia, Estaba visto que España e 
Italia tenían en frente de esas 
Repúblicas convulsas y del comunis-
mo del Soviet y su constante propa-
ganda, grandes ideales que Ies eran 
comunes: los monarcas ce ambas Na-
ciones eran amados por sus pueblos; 
'os dos países eran esencialmente ca-
tó-icos, sin dejos de protestantismo; 
les era común su origen latino y bâ -
ñaba sus costas y las Colonias afri-
canas el mismo Mar Meoiterráneo; y 
cruzando el mar, en las Naciones his-
pano-americanas. sobre otdo en las 
d.?l sur del Continente, existían gran-
des colonias italianas. 
Los gobiernos que precedieron al 
de Mussolini y Primo de Rivera ya 
i.c ha visto como cambiaban de Pre-
sidentes de la noche al día, sin que 
pudieran ni Gio'itti, ni Orlando, ni 
Nilti. ni Salandra, poner coto al mo-
vimiento comunista en Italia, ni Ro-
C A S A P O R T U G U E S A 
P D T E . Z A Y A S (ANTES O ' R E I L L Y ) NUM. 70 
T E L E F O N O : A-49L5 
V i n o s f i n o s . O P O R T O y M A D E I R A 
V i n o s d e M e s a . T A M U J A L y S A U M U R 
C o g n a c y A g u a r d i e n t e s 
C O N S E R V A S 
D E P E S C A D O 
D I V E R S A S 
D E F R U T A S 
PRODUCTOS GARANTIZADOS 
C r2"2'2 '"SltT'dT"'?' 
I A D I S C U T I D A M f L E N i T A . . . 
E l tema obligado de todas las fa-, sombreros de París de. forma peque-
millas es la discutida melenita. De I ñita y coquetona, esto es, de la for-
soloremesa es cuando se recrudecen i ma más a prpósito para servir de 
Zoila Ofelia Valdés Medinida; 
Leonila Labrada y Juliana de la So-
iedad Fonseca y Torres; Central 
'•Francisco", Santa Cruz del Sur; 
Je sé Inés Cantón Agudo; Melena del 
Sur: Clarisa Núñez Pajón; Central 
' Ulacia": Dodrígo: Micaela Zarno-
'ra Toranzo; Central Narcisa": Ya-
guajay: Ana Ferrer Amat; Cienfue-
gos: Ana R . Campanioni Barcaza; 
Morón: Angela Santovenia Echeide; 
Mantua: Josefina del Pino Trujillo. 
Güines. 
Están numerados estos títulos del 
217 al 286. 
T I T U L O S FIRMADOS 
Ayer firmó el señor Secretario, 
los títulos de doctor en Derecho a 
favor de Nicolás Castaño Montal-
rán; y doctor en Cirujía Dental a 
favor de Justiniano García y Raíz, 
procedentes de la Universidad de 
xa Habana. 
E N T R E G O L A S U P E R I N T E N D E N -
CIA A L DOCTOR GARCIA SPRING 
Ayer a las í> a. m , , hizo entrega 
de la Superintendencia Principal de 
Escuelas de ia Habana, el doctor 
Santiago García Spring, al doctor 
Pedro Hernández Massip nombrado 
I ara desempeñarla por haber pasa-
do el doctor García Spring a la de 
Oriente. 
LOS i^TTOMOVlLES Y L A F E R I A 
D E MUESTRAS 
L a Comisión de Alojamiento y re-
cibo designada por atender a las per-
sonas que del interior y del extranje-
ro concurran a la Feria de Muestra3 
Internacional de la Habana ha soli-
citado de la Alcaldía se conceda auto-
rización especial a los áutomóviles de 
alquiler que lleven un distintivo en 
forma de gallardete con el nombre 
de la Feria para que puedan estacio-
narse frente a los muelles y estacio-
nes de ferrocarriles. 
y firmada por el mismo. 
4. E n el primer caso, los frach 
rados deberán ser provistos ¿Q ^ 
duplicado del certificado de la cur 
ds primera intención, especiricándr«a 
la petición, b6 
i 5. E n el Segundo caso los esn* 
cíallstas proveerán a los interesad 
I del documento en que acrediten au! 
han sido consultados y están bajo a 
| cuidado y tratamiento, especificán 
j dose la fecha desde la cual loa vie" 
; ren aslstinedo. lc' 
b. Solamente se practicarán ra 
1 diegrafias para las especialidades v 
fracturados. , qo,e se refieren los 
Xros. 1 y 2 excepto los casos de 
gencia, los lunes, miércoles ywier^ 
iw" y los casos de servicio del Hos-
pital los dias hábiles restantes, mar", 
les, jueves, y sábado. 
7. Los Módicos encargados dei 
Gabinete de Ravos X del Hospital 
Municipal, quedan perfectamente au-
torizados para exijir que garanticen 
y comprueben su pobreza a toda per-
sona que a su juicio y por su aspecto 
ofrezca duda de serlo. 
5. No tendrán derecho, ni serán 
radiografiados en este Departamento 
aquellos casos de individuos perte-
necientes a Sociedades, Regionales 
Clínicas etc. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado las siguientes: 
Várela García y Ca. para hotel con 
' restaurant en Paseo de Martí .89, 
Gustavo Martinez para tienda de 
compra venta de muebles en 10 de 
i Octubre 188, y Z . Gotesuran para 
j figón en Inquisidor 20. 
SUSPENSO D E E M P L E O Y S U E L D O 
Por disposición del Alcalde Muni-
cipal ha sido suspendido de empleo 
y sueldo el Dr. Mario Miró, Médico 
de la casa de Socorro del Vedado, a 
virtu;d de queja producida ante el 
propio Alcalde por una señora que 
expuso que dicho facultativo se negó 
a visitar a un enfermo. 
en esa unión, como no se debilitaron 
iCípeclo de Italia, al iniciarse el du-
radero acercamiento de Francia y 
Bélgica. 
Piensa Carlos Schanzer, antiguo 
Ministro de Estado y Hacienda de 
I'o.Iia, según se espresa en un intere-
sante artículo publicado en la Revis-
ta "Current History" da Nueva York, 
del corriente mes de febrero, que los 
tratos entre'Laíia y España son sim-
plemente comerciales y económicos, 
cin alianza militar ni naval, y ase-
gura que no hay amenaza alguna 
contra Francia en lo pactado (pag. 
733 de la citado Revista); y luego 
en la pág. 734 dice: "Cuando se ha-
b'ó en Noviembre en Roma de una 
"Política Latina" se quiso decir que 
ci Mediterráneo debía constituirse pa-
ra esas tres Naciones latinas, en ele-
mento de unión y una vía común pa-
ra el progreso." 
Algunos recelan hasta de un acer-
camiento de Alemania hacia Es-
paña, porque en Sagunto se vaya a 
establecer una grandiosa fábrica de 
acero, dirigida por ingenieros de la 
casa Krupp de Essen; pero cuando se 
sepa que ShwaS, eminente director de 
la Corporación del acero de los Esta-
dos Unidos está en tratos para com-
prar esa fábrica Essen y también 
para realizar esa gran construcción 
de Altos Hornos de Sagunto, caerá por 
su base todo ese castillo de naipes 
de una alianza hispano-alemana. 
las discusiones. Entonces madre'» e 
hijas dan la batalla, tratando de 
convencer al jefe de la familia, al 
"tirano", de la necesidad que tie-
nen las niñas de andar á la moda. 
Al fin, "ellas" vencen; y él se ale-
gra de haber sido vencido, porque 
contempla luego a sus hijas más bo-
nitas y más graciosas que nunca. 
Sobre las melenitas, se puede de-
cir mucho, pero lo más interesante 
es que el "Bazar Inglés", Avenida 
de Italia y San Miguel, ha recibido 
la mayor parte de sus modelos de 
digno remate o complemento de las 
eelgantes melenitas. Estos primero 
sos sombreros—los que más se lle-
van hoy—se venden a los precios 
más razonables que pueden encon 
trarse on la Habana. 
E n el "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, hay modelos pa 
ra todos los gustos. E l Departamen-
to de Sombreros es el mejor surtido 
de la República. Hay desde el esti-
lo más lujoso hasta el más modesto. 
¡Y todos a los precios más ventajo-
sos para el público! ! 
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CONTRA UN P R A C T I C A N T E D E 
F A R M A C I A 
Po -si Dr. Martinez, Médico de 
guardia aver de la Casa de Socorro 
de1 Vedado, se levantó un acta^ a pe-
i lición de Jefe del Departamento de 
Sanidad Municipal, contra el practi-
cante de Farmacia Sr; Areoes quien 
1 dispuso que ia Sra. María Teresa 
Fernández, llevase al Hospital de 
Emergencias dos recetas para que 
allí le fuesen despachadas. 
Por la Jefatura del Departamento 
se ha hecho una amplia Investigación 
comprobando el hecho y la falta de 
cumplimiento del referido practican-
te. 
E n informo que se ha elevado 
al Alcalde Municipal se hacen cons-
tai estos particulares, así como que 
el Sr. Areces falsamente expresó a la 
Sra. Fernández que en aquella casa 
d¿ Socorro no había medicina, por lo 
que la enviaba al H. ̂ i t a l Munici-
pal. . 
MOLESTAN A L V E C I N D A R I O 
Una comisión de Damas visitó ayer 
al Jefe del Departamento de Gober-
nación, Sr, Treto, al que expusieron 
que en la calle de Virtudes y Prado 
existe un enfermo grave y qua las 
choferes que se estacionan en el pa-
radero de vehículos allí existente, 
no solo discuten en alta voz sino que 
se expresan groseramente causando 
molestias al vecindario y al referido 
enfermo. 
E L G A B I N E T E D E RAYOS X 
Han sido aprobadas por el Alcalde 
la." siguientes reglas para regular el 
funcionamiento del gablente de Ra-
yos X del Hospital Municipal, 
1. Los casos de fractura que no 
hayan sido tratados fio primera in-
tención en la Casas de Socorro y Hos-
pital Municipal, no deberán de ra-
diografiarse en este Departamento. 
2. Los cacos de radiografía de 
especialidades, tale» como Garganta, 
Is&riZi Oido, Ojos, Estómago, Intesti-
nos, Pulmones etc etn. se exijirá co-
mo requisito indispensable para ob-
teirsr una radiografía que se hayan 
consultado en varias ocasiones y que 
FÓRMULA 
AZTECA 
Y UNA PERFECTA SALUD 
E S P E C Í F Í C O 
IMPUREZA OE LA SANGRfe REUMATISMO. ENFERMEDADES NERVIOSAS. ETC.. ETC 
REUNION O B R E R A 
L a Federación obrera de la Haba-
na ha pedido permiso a la Alcaldía 
para celebrar una reunión el dia 12 
de-, actual, a las ocho de la noche 
en la Sociedad de Instrucción y Re-
creo de Arroyo Apolo. 
R E S O L U C I O N E S 
E l Alcalde, a propuesta del Jefa 
del Deparamento de Fomento, señor 
Brcoderman. ba dictado las resolu-
ciones siguientes: 
Ordenando la demolición de una 
rampa para entrada y salida ds ve-
hículos construida sin la correspon. 
diente autorización en Padre Várela 
118 moderno. 
—Ordenando la demolición ínníe--
diats, de toda'i las construcciones de 
madera existentes efi Serafines entre 
Dolores y al fondo de las casas que 
dan frente a la Avenida 10 de Oc-
tubre, dado el mal estado en qué se 
encuetran las mismas, 
unos cuartos de madera constnildoá 
sin licencia en la esquina de las ca-
llea Gral. Lacret y Concejal Veíga, 
por constituir un verdadero atentado 
al ornato público y a las necesida-
des del lugar. 
•—Ordenando la demolición (fel 
resto del edificio por las malas con-
diciones en que se encuentra actual-
mente y ofrecer peligro a causa de 
un derrumbe habido en la calle Es-
trella y Gervasio. 
—Ordenando la demolición de un 
kiosko situado en Mayor Gorgas 60, 
por no ser del tipo de la concesión 
"Marina" y porque hallándose cerra-
ao no se ha podido comprobar si tie-
ne alguna concesión especial. 
—Odenando las siguientes parali-
zaciones de obras por no tener licen-
cias para las mismas» 
Princesa No. 10; Atocha No % 
Oquendo y F V, Aguilera; Magnolia 
! 40 cuyo propietario es el Sr, Miguel 
Pérez; Padre Várela 3 8. propietario 
Sr. Miguel Andino; Ayesteran etíqui-
na a Desaguo, propietario Sr, Seb̂ s- . 
cían Gelabert. 
Y autorizando al Sr, OrlandV» Mo-
rales para confctruir un edificio Je » 
pisos y una torre en Ave. de la Kepu-
hHca y N. comprometiéndoiíe a cons-
truir ías aceras por la última calle 
antes de terminar las obras. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias ^ J 1 ^ * 
que ayer se remitieron por el Depa. 
tamento de Fomento al de Admon. o 
Impuestos para el cobro íic ,ar|).1^n. 
y entrega a lob Interesados de 1JC5 
cia y planos. 
Villegas 6 9, J . M. Ferret, U 
8 y 10 A. Monteliú, Geral Rivas • 
R. Torras. Habana 3 0, A. Hevia, 
villa 111, J . Pumarioga. '¿*lá0*Lx. 
Ancona. Gral Carrillo 150, F* ^ ^ 
cia, 7a. 130, E . Acosta, 21 y p 
dado, J . Chao. Castillo 8 y 1°- „. 
Cancura. Tiuipan 23, E . Alvarez. ^ 
saje entre Gral. Lee y Lacret, D Ai 
mejo. Reyes esquina a ^ ^ ' ' s q i 
Gavilán. Avenida República ¿o»> ^ 
Manuela Saucedo. Delicias entre -
tairiba y Luz, G. Vda. de H°Ja¡ñei 
Benigno y Linea F . Oeste, J- g/ 
Pérez 42, K. Peña, Armas entre • 
Mariano y V. Alegre, B. f r e i r á ^ 
Anastasio entro V Alegre ^ ^V^j-án 
Y . M. Alem-xn, Finlay 101. v CQ 
y Sanjurjo Sea. Ana 42, Orts' ffión, 
Aguiar 91 y 97 E . García ^ 
Alambique 9, P. Paz, ^ernandína 
G. Giraudy. 9a. Reparto ^ 
^ José Dacobo, M. Fernandez^ 
Castro 88, A. Ivlartnez. Gen(r^ simón 
guren 107. F . Alonso, Avenida^ 89( 
pérez 
M 
curen 10 (, ^ • íuuusu, ' ' j a 89. 
Bolívar 3 4, A, Barbosa. 1 ^ ^ 
 Rodríguez. Reforma entre ^ 
v Satua Ana. G. Gutiérrez- *'%t$ 
2S. L . Domínguez. Avenida ^ .^ ,¿8 
Maceo 11, B. Cárdenas, - h. 
27 2. M. G. Arias. * - J * f % f r % * ' 
Diaz. A. Ramírez 2 B. Jv ;ida I»' 
Suárez 15 G V, Túnez Avem 
lia 31. M- Piña»-. • 
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(Por J O R G E R O A ) . 
Y L A U N I V E R S I D A D . — A PRO-
ASOCIACION CUBANA D E 
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P T ^ nw L A CONSTITUCION D E L A 
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VEK&i^- " R E V I S T A D E O C C I D E N T E " . 
Horacio Mann la grandeza po-
de la íederación norteameri-
gi la cultura es oro en las socic-
1ldes- oro finísimo y convertida en 
oneda *><>n aquellas ideas que los 
¡Líritus nobles esparcen en derre-
dor de la educación y la instrucción 
¡L l0, niños, a quienes, con eviden-
t propiedad, denomina Thierry, "los 
iJnbre* de mañana". Nuestro pro-
Mema vital es hoy, a juicio de in-
Si~nes educadores, la escuela, a la 




Sin embargo, es lamentable, qne 
ñor un error evidente, los pedago-
L s cubanos limiten a la organiza-
ció» y desenvolvimiento de la ins-
trucción primaria la solución de un 
pj-oblema tan vasto y complicado co-
Jno éste. E s nuestra opinión que en 
los países de constitución democrá-
tica, como el cubano, el problema 
comprendo de igual modo a la en-
gefianza en todos sus grados. Si es 
indispensable al progreso de las so-
ciedades que la escuela de primeras 
letras responda a una metodología 
¡práctica, no es menos necesario que 
¡na metodología responda y se afian-
ice en los planteles de segunda y de 
¡«aperior enseñanza. 
JJS, desorganización técnica y, has-
.ta la administrativa, que se señala 
i hoy como mal profundo que amena-
za destruir la obra de Fraye en las 
I escuelas primarlas de Cuba, es, de 
I cierta manera, resultante obligada 
¡de la invertebraclón Ideológica en 
I qne se ha movido siempre en Cuba 
j a instrucción pública y privada en 
I todos sue grados. E n efecto, examl-
inando con dett-nlmiento y reflexiva 
atención la organización y funciona-
J miento de la escuela pública cuba-
Íji», nos encontramos que su metodo-
logía, sus textos, su eficiencia peda-
gógica, sus programas, son superio-
res y más eficientes, máa modernos 
i y más prácticos, comparados en sus 
í distintos aspectos con los que rigen 
en la enseñanza universitaria. E n 
juuestra opinión, asaz modesta, y va-
íiéadonos de un símil vulgar, no ti-
tubearíamos en comparar una y otra, 
a un embudo, en el que la escuela 
primarla es la base ancha y el Ins-
tituto y la universidad la estrecha y 
reducida cánula. 
¿Oómo educar, cómo formar la 
|personalidad humana? A esta pre-
gunta eternamente importante, vie-
nen a contestar, con respuestas dis-
tintas, infinidad de métodos y peda-
gogos y hasta religiones y filosofías 
que han -sido todas Igualmente ar-
quetipos o moldes de conformación 
en la evolución de la inteligencia hu-
piaña. 
Hace muy pocos días, en la "Re-
vista de Occidente", la helénica pu-
blicación mensual que dirige en Ma-
drid el complicado Ortega y Gasset, 
leímos, a este propósito, una notable 
apostilla bibliográfica de Luis de Zu-
lueta sobre las dos últimas obras de 
León Bérard y Albert Thierry, inti-
tuladas, "Por la Reforma Clásica'" 
y »'Reflexiones sobre la educación", 
constituyendo ambas la actualidad 
pedagógica en Francia. 
A aquella pregunta, ¿cómo educar, 
cómo formar la personalidad huma-
na? Mr. Bérard, Ministro de Ins-
trucción Pública y autor del Decre-
to de 6 de Mayo último que estable-
ce con carácter obligatorio para to-
dos los alumnos de segunda enseñan-
za cuatro años de latín y griego, res-
ponde : 
" L a verdadera cultura, la que la-
bra el juicio y el alma, la que no 
se mide por la cantidad de nociones 
aprendidas, sino por el proceso del 
espíritu, la que deja en el alumno I« 
voluntad y la posibilidad de vivir in-
telectualmnete toda su vida, esa no 
se consigue, en general, más que por 
medio de aquellas disciplinas clási-
cas, el griego y el latín, que con el 
bello y justo nombre de Humanida-
des, tienen a su favor una experien-
cia de veinte siglos". 
No es otra, en resumen, la opi-
nión y la práctica que mantienen y 
observan, en Inglaterra, Estados Uni-
dos y Alemania, los filósofos, los 
educadores y los hombres de Esta-
do. 
E n cambio, el malogrado Thierry, 
opina: 
*'No hay u^a educación humana 
sin el trabajo profesional. L a solu-
ción no está en las llamadas Huma-
nidades, sino en las especialidades. 
Hay que rehacer al hombre entre el 
proletario, que no es todavía un 
hombre porque no tiene cultura, y 
en el burgués, que ya no es un hom-
bre porque no tiene oficio". 
¿Quién sostiene, propaga ni prac-' 
tica en Cuba el método clásico pre-! 
conlzadu por Bérard desde la silla 
cnrul do un Ministerio? 
¿Quién, el de Thierry? 
Sin embargo, muy cercano a este ' 
últ imo método de enseñanza, nos pa-
rece encontrar el que prohija ahora 
por Iniciativa del coronel Eugenio 
Silva la "Asociación Cubana de Edu-
cación" recientemente organizada. j 
Silva, a semejanza del autor del 
bosquejo de una pedagogía obrera, 
sindicalista, funda sus sistemas en 
la disciplina militar, de la que es ar-
qnitipo el Instituto "Culver" de los . 
Estados Unidos. 
Pero, este tema de educación por 
la disciplina militar, es tema aparte 
al cual nos referiremos un próximo 
día. 
fe 
Y o digo: esta es mi ley y este es mi rumbo; 
y pienso que voy recto a mi destino. 
Pero cada incidente del camino 
hace torcer mis pasos, y sucumbo 
a cada tumbo 
y a cada trino. . . 
A y e r no m á s , mientras el alma entera 
y a desprendida de las cosas, era 
una c o n t e m p l a c i ó n solemne y santa, 
un himno puro y una viva hoguera, 
l l e g ó aquel beso, y la cobarde planta 
q u e d ó inmóvi l , c l a v a d a y prisionera. . ., 
H a transcurrido el d í a y no adelanta' 
la carrera . . . 
( 
E l tiempo huye y pasará la hora; 
mas el alma incansable se d e s v í a 
a cada flor, a cada m e l o d í a , 
y anda y desanda su camino. . . Ahora 
aguarda un nuevo d í a . . 
Y como la avidez va aguijoneada, 
como la tentac ión cambia de nombre, 
y a ni la vida, ni la muerte, nada 
trocaré por mi orgullo de ser hombre. 
E s t a es mi ley. . . 
Que siga la jornada . . . 
Enrique González Mart ínez 
L e c t o r a : 
P a r a contrarrestar la influencia nociva del frío y conservar 
sus bondades nada mejor que el chocolate L A G L O R I A . 
f L A G L O R I A ' 
El más delicioso de los chocolatas 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
COMITE NACIONALISTA D E L E A -
K R I O D E TACON 
He aquí la Directiva electa: 
Presidente de Honor: doctor José 
Pereda. 
Presidente efectivo: Jnau M. Val-
dés Díaz. 
/Vlces: Saturnino Miguel, Fructuo-
so Martínez y Benjamín García. 
Secretario de actas: Roberto Cal-
vo. 
Vice: Justo Hernández. 
Secretario de Corregpondencia-
Enrique de la Campa. 
Vice: José Peña. 
Contador: José Pulido. 
Vice: Manuel González. 
Tesorero: Fernando Miguel. 
Vice? Rubén Pérez. 
Vocales: Ramón Hernández, Vidal 
Riverc Padilla, Mariano Puig, Feli-
pe Sosa, Joaquín Royo, Enrique Nú-
ñcz, Benjamín Cossío, Ignacio Loza-
no. José Ferrer, Félix Casas, Oscar 
Spínola, Bartolo Mayor, Antonio Lo-
masto, Celestino Menéndez, Luis Po-
sada, Francisco Fernández, Julián 
Fernández,. Raúl Alvarez, Julián ^1-
varez Fernández, Julio Nofal, Car-
los Pérez, Mario Fernández, Julián 
Alvarez García, Benigno Zayas, Ma-
nuel Gómez, Abelardo Banco y Emi-
lio Sánchez. E l Director lo será el 
señor Abelardo León y Andrade. 
Hicieron uso de la palabra varios 
señores entre ellos el señor V. Ri -
vero Presidente del Ejecutivo Cen-
tral que dió posesión a la Directiva, 
haciendo seguidamente el señor Juan 
M. Valdés Díaz Presidente del Co-
mité Nacionalista del Barrio de Ta-
cón; el joven Secretario de actas, 
Enrique de la Campa, el esñor Ra-
fafl Curbaio, Presidente de los Co-
rnité-s de Atarés y Carlos Manuel de 
la Cruz respectivamente, siendo to-
dos muy aplaudidos por la concu-
rrencia que allí se encontraba con-
gregada. 
Se acordó nombrar una Comfeióu 
que presidirá el señor Juan M. Val-
dés, Presidente del Comité de Ta-
cón, que se entrevistará con el doc-
tor José M. Pereda, para darle cuen-
ta del éxito obtenido en la consti-
tución de ese Comité y ofrecerle al 
mismo, tiempo sus respetos y sim-
patías. 
E n e l i n g e n i o 
E 
D E L U R U G U A Y 
L a Secretaría de Estado ha exten-
dido el exequátur de estilo al señor 
Bernardo Menéndez Bidegaín, para 
íiue puede ejercer las funciones de 
Cónsul de la República Oriental del 
Uruguay on Santiago de Cuba. 
E l señor Menéndez Bidegaín es un 
distinguido uruguayo, radicado hace 
tiempo en Cuba, donde ha creado 
vínculos sociales y comerciales, tan-
to en esta ciudad como e« Santiago 
de Cuba. 
Por estas raíbnes y por su caba-
Ueroso don de gentes, ha sido un 
aciert0 d j Gobierno uruguayo esta 
resignación, que ha de beneficiar los 
^tereses de ambas Repúblicas. 
f l DR. P E R E D A R E S I A B I E Q D O 
í r a l 1 ! ! 6 3 ^ mesa d9 ^abajo ha lle-
Sn?elaoi£rata* noticia de Que el emi-
So L Z ^ 0 7 muy Querido ami-
enouemrf^ dOCtor Joi3é Per*da se 
r S r t vf blen de las heridas que 
Que aC8 vari03 dia3 un cho-
de C ^ S0VÍIÍltÍC0 en la Carretera 
dienta oportunamente. 
^nte^^l!11168' b u z a r á nueTa. 
fc'cete í !U3 COÍlulta3 en su ga-
Co!6a íadustrla 84 .eequlna a 
<x tre establecido. 
»eda <5^d0+l8 P08ible al Pe-
erán S t e s t a r Personalmente, al 
^ 3 q u e T 0 d?v Cartas 7 t«le*ra-
ioso* a L h a r3clí>ido de sus nume-
ro de fr0\ 7 «impatlzadores tan-
de ia pa .v, ana como interior 
este coíSPÚ?il<;a da las sac ias , por 
ío qne v ^ 0 ' a t0dos' ^timando en « J ^ f J ^ e n sus atenciones. 
i 
R I C I N O 
I DOSIS 
astÉMWEsrí? 
* No es hacendado Don Hermo. 
Pero un jov^n pariente suyo, al 
quo él éstirtvu de corazón, lo in-
teresó entusiasmado allá en cier-
ta colonia dp la provincia de Ma-
tanzas, y nuestro gran amigo se 
dijo: 
— A Rnma por todo, ¡qué 
d iantre! . . . E n mi vida, me vi 
en estos belenes de ser parte en 
la industria máxima de Cuba; 
pero como dijo el otro, nunca 
ea tarde fi la dicha es buena. . . 
— Y ahora le tenemos aquí en 
la sabana, pemartineando y for-
taleciendo los pulmones, vestido 
como uno de los principales ca-
balleros dol Cine. 
—Por cierto que en el cam-
po sabo el coñii "V. Y . Y . " me-
jor qui en la Habana. 
-—Y el. vermú pemartiniauo. 
ni se diga. . . Como el coñá "Es-
pecial", popular de la marca, o 
el señoril ''Viejísimo" o el Qui-
nado "San Julián". Aquí cata-
intM diariamente de los siete 
hermanos—incluso el Jerez Dul-
« o, supremo—. Imagine usted si 
los conocemos bien. 
—Pues algo es algo. . . Aun-
que la colonia no dé un gran 
resultado, me alegro de esta es-
capada que hice a la manigua, 
porque con estos aires y en vues-
tra compañía", me quito años de 
encima. . . 
(Cuando regraseu del campo 
los que hayan ido a él y cuan-
do a los habaneros les llegue; la 
hora de ir al paseo carnavalesco, 
fíjense en la Carroza del Pe-
martín. Será muy bonita y es-
tará "húmeda" de coteles. . . ) 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin. 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) 
víCrez D u l c e ( S u p r e m o ) C o ñ á " E t p e c i s l " ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez Seco4 Viña Pemartín" C o ñ á "V. V. V." ( c l a s e m e d i e ) 
Vino Quinado "San Jalíán" , Viejísimo Coñá "V.O.G." (aristocracia) 
P E M A R T I N I 
Las Camas " L A G L O R I A " Ilevaii la felicidad a! 
hogar, las Cimas, la c o m p l e t a r á n . Se descansa en ellas co-
mo en " L a Glor ía ." 
Gran existencia en Camas, C a -
milas, Colchones y Mosquiteros 
au tomát i cos . Precios de s i tuación. 
C U B A N o . 1 0 3 . T e l f . M - 3 7 9 0 
V a m o s , n o s u f r a s 
m á s e s a m o l e s t a t o s 
Con la Miel de Alquitrán de Pin» 
del Dr. Bell,pueden evitarse graves 
complicaciones. Inmediatamente 
calma la irritación de la garganta, 
la limpia de flemas y quita la tos» 
Contiene las mismas medicinas que 
el buen dector receta hoy, combi-
nadas con el agradable y seguro 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. Es un producto que no debe 
faltar en casa, para atacar cual-
quier tos tan pronto como se pre-
sente. No espere—cómprela in-
mediatamente. 
cratTrj'Asro KoarrcTA» srmrzri . 
TAS, 7KS3TKS ASOtBJkJka 
CfJ PK OI AI. I T A HTK TIAS tmiXTASUS 
y enfermedades recérea*. Clatoecopim f 
csíteterlsmo de loa urf/taree. 
unrscoiowBS s a xnsosuxvAam&si 
ooirsm.TA« S B 19 O. 19 T X>B S A J 
m. «n la oaUe t» Ombe. m* 
N A 
Se 
Por L E O N ICHASO 
Tínc?* . » i Sf.flnda edición aura emada y eorrtgiitu 
^ V í r e n a 8 t E l Ar{e U Moderna Poesía, rrtlson, Mi-
f ü ^ A c a d e m i c a . Albeía. La B c r g a l e » y La Librería I W a . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
y 
^ I T c H t * J - . C O N S U L T A S D E t 
M f a h , p o t r e s de 3 y media s 4 
E n las Farmacias 
(Entre Luz y Acosta) 
Alt. 4d-3 
G o n z á l e z y M N a 
(CASA FUNDADA EN 1891) 
I m p o r t a d o r e s Vinos, Sídpas 
Y COflSERVAS DE E S P A M A 
E s p e c i a l i d a d e s en P r o d u c t o s 
a 5 t u p i a m 0 5 y g a l l e g 0 5 . 
R E C I B I R 
F i y alargal) íMi.—Uaban» 
A C A B A M O S 
Q U E S O S Reinosa, Liérganes , Cabrales, y Teta. M A N T E -
Q U I L L A fresca, sin sal. asturiana. L O M O D E C E R D O 
en manteca (adobo) . L O M O ahumado. C H O R I Z O S Y 
M O R C I L L A S "Manín". H A B A S asturianas. J A M O N E S v 
L A C O N E S de Aviles y gallegos. S O B R E A S A D A Mallorca. 
S A L C H I C H O N de y i c k S I D R A N A T U R A L " M a n í n " 
Obrapía 90 T e l é f o n o Á - 5 7 2 7 
U F E T E D E G U E L L f l 
Dr. Celso Cuéllar del R í o 
Miguel Gonzá lez Llórente 
Mariano M. Averoff y Herrera 
Juan Francisco Aedo y del R í o 
Laureano Fuentes y Duany 
ñ i M K J á í l O S 
P R A D O , 31, A L T O S . C O N S U L T A S D E 2 A 5. 
T E L E F O N O S : M-5838 y M-6031. 
C 1250 ult. 3cl-6 
S l L i 
Anuncios TBTTJlXIiO MAE.IN Gt?9'j ltl-10 
G A R C I A 
E S 
M E M A 
VéCAco dal HoapUal San Fr&naUco a* 
P&ula. Medicina General. Ksoecúídis:» 
en Enfermedades Secreta» y de «a PleJ 
Teniente Hay, «0. «aitosf. Cónauitat 
iuíjks, niK tooiea y víernea. a« 3 a 5. I V 
¡éfono M-«7«3. No tac» visita» a do. 
Espedalista en relojes de repe t i c ión , Calendarios y de maqui-
narias finas y complicadas. 
P R O N T I T U D . G A R A N T I A Y P U N T U A L I D A D 
en venta, todas clases de relojes 
B . G . C a n e v a r e s 
Ex-Jefe de los talleres de la Gran Joyer ía P H E L P S 
P H E L P S . INC. C W A L L S T . N E W Y O R K C I T Y . 
Prado, 119-B, por Neptuno, ai lado del Teatro Riaítr, 
T E L E F O N O M-42 
AND 
508(5 
I r . H E R N A N D O S E I 
GARGíOTa , NARIZ 7 OIDO 
). 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E l R e p a r t o m e j o r m m d e 
e u a o t o s G i r c u n f l a o l a G a p i i a 
L o s t r a n v í a s d e N a r a n j i t o y P i n o s p a s a n p o r d o s de s u s 
f r e n t e s c o n P a r a d e r o s p r o p i o s e n e s t e R E P A R T O c u -
y a s ¡ m e a s s e r á n e n s u d í a b e l l a s A v e n i d a s de 4 0 
m t s , de a n c h o c a d a una.. 
R á p i d a c o m u n i c a c i ó n c o n 
e l c e n t r o d e l a c i u d a d 
e n 
L a s C a r r e t e r a s de V e n t o y P i n o s c i r c u n d a n !os o t r o s 
f r e n t e s ; y l a i n m e n s a a r b o l e d a d e e s c o g i d a s f r u t a l e s 
q u e p u e b l a n e s t e ^ R E P A R T O " h a c e n de e! u n l u g a r 
d e l i c i o s o y d i g n o de s u no n b r e . 
t i m m k i 
P O R TREINTA DIAS $ 1 
W VARA A 
P1AZ0S SIN 
I N Í I R f S 
O í i G í n a s : M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o . 2 5 1 . T e i é -
í o o o M - 8 3 Í 5 . H a b a n a 
E L UNICO JARDIN- RESTAURANT 
^ T A C A C O L O T A 
A R R O Y O A R E N A S 
D r . C A 
ld-10 
RABI0C RAFIAS IN m t m 
n m i t m m m m 
2 L A B O R A T O R I O S 
Shü í^aaro 264 M S « n a. sn. 
Saa Ml£uel 3Í6 da 2 a 5 p m 
Id-lO 4906 Sd-9 S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A 
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P A B A LOS P O B R E S 
Como todas las cosas de este mun-
do encantador también ha progresa-
do mucho el arte de hacer limosnas. 
E s verdad que algo nos hemos apar-
tado de aquello que Jesucristo or-
rdenó: "No sepa al practicar el bien 
tu mano izquierda lo que hace la de-
recha"; pero en cambio hemos con-
ceguido que la limosna se convierta 
en cosa muy entretenida, y a veces 
tn excelente negocio. Los antiguos no 
sabían sacar de la limosna más que 
eatlsfacciones espirituales: nosotros, 
además de esas, las obtenemos de 
mayor substancia. E s la "añadidu-
ra" que Dios promete a los que se 
portan bien. 
E n nuestra ya larga vida nunca 
habíamos presenciado un tan fer-
viente y universal amor a los pobres 
como el que ahora se ve. Todas las 
"clases directoras" y las que aspiran 
a serlo, se están derritiendo en amor 
por los pobres; y se tienen por ta-
les, no solamente a los mendigos de 
profesión, sino también a los que 
viven de su sueldo o jornal. Estos, 
«¡obre todo, son los pobres predilec-
tos desde que aparecen organizados, 
desde que son fuertes, y amenazan, 
y pegan. 
No hay aspirante político que no 
abogue fervientemente en la prensa 
y en la tribuna por los pobres. Esto 
se ha puesto más en evidencia desde 
el advenimiento del glorioso sufragio 
universal que otorgó el derecho de 
votar a todo el mundo. E n vísperas 
de elecciones cada candidato se con-
vierte en un San Francisco de Asís 
de corbata y chaqué. Si el tal políti-
co alcanza el poder no por eso ceja 
en su empeño de redimir a los pobres, 
porque siempre es conveniente con-
servar la popularidad. Y no es por-
que él eche mano de su propia bol-
ea para confirmar sus «¿ichos con sus 
hechos, sino que suele inventar otro 
expediente muy modernista y muy 
genial. Declara a los ricos una gue-
rra exterminadora, lo que siempre 
es aplaudido por los pobres, aunque 
a ellos no les llegue ni el olor del 
botín. 
E l periódico que se siente muy 
necesitado de popularidad es el que 
sale a la calle más impregnado de 
amor hacia los pobres. También com-
bate a los burgueses podridos, fiera-
mente, y de paso anuncia que ha 
abaratado el precio de la suscripción 
para ponerse al alcance de los in-
digentes, a fin de que éstos disfru-
ten de sus enseñanzas luminosas. 
Merced a esta sabia política "pobre-
tera" el editor consigue, a la corta o 
a la larga, comprarse un automóvil 
y un chalet. 
E l comerciante o industrial que 
(desea acreditar sus productos o su 
tienda se apresura a mandar a la 
"kermess" benéfica una buena can-
tidad de zapatos, o sombreros o la-
titas de leche condensada, todo por 
pura caridad; pero procurando que 
cada objeto lleve muy visible la eti-
queta de la casa. Al día siguiente 
todos los periódicos alaban y prego-
nan la generosidad del donante, la 
venta crece que es una bendición y 
el caudal aumenta. ¡No se puede 
inventar limosna más remunerativa! 
E l señor don Juan de Robres tam-
bién ha dejado una numerosa des-
cendencia. Todos conocen el famoso 
epigrama que inmortalizó al insigne 
fundador de esta familia. 
E l señor don Juan de Robres, 
de caridad sin igual, 
fundó este santo hospital. . . 
pero antes hizo los pobres. 
Los Robres de ahora, como los de 
todos los tiempos, son verdaderas 
águilas en el negocio de lá caridad; 
pues después de haber ganado todos 
los bienes terrenales aspiran a ganar 
el cielo. Lo malo será que el bien-
aventurado portero del Paraíso les 
dificulte la entrada por no estar muy 
a bien con las gentes de negocios. 
Han surgido a última hora mu-
chos sujetos filántropos y misticros 
que no hacen más que abominar de 
los ricos y de la riqueza, y de santi-
ficar a los pobres y a la pobreza. Pa-
ra éstos todos los indigentes son 
unos santos f todos los rentistas unos 
sinvergüenzas. No se sabe a ciencia 
cierta, si lo que pretenden estos fi-
lántropos es enriquecer a ios pobres 
o empobrecer a los ricos. Tal vez 
pretendan establecer la santa igual-
dad ante el piojo. . . Habrá que es-
perar para juzgarlos. 
No hay círculo sobial que no esté 
actualmente abrasado por el amor a 
los pobres. Hasta los honorables 
miembros del "Club de la Tripa" 
han celebrado ya algunos banquetes 
a beneficio de los hambrientos. E s 
verdad que no han convidado a nin-
guno a su míria; pero a la hora del 
champán hubo quien expuso algunos 
magníficos proyectos en pro de los 
"desheredados de la fortuna", siendo 
ovacionado. L a caridad ilumina has-
ta los cráneos de ciertos "clubmen" 
y no es pequeño milagro. 
De los partidos políticos, no se di-
ga. Si sus liders son hombres de 
algún "pesqui" no dejan nunca de 
incluir en el lugar más visible de la 
"plataforma" las grandes cosas que 
Piensan hacer en bien de los pobres. 
L a alimentación barata y substan-
ciosa; la vivienda cómoda y limpia; 
etc., etc. Cierto que casi nunca lle-
gan a verse cumplidas tan brillantes 
promesas; pero tan grande es la vir-
tud de la caridad que a esos políti-
cos les basta soló mencionarla para 
que les dé a ellos ópimos frutos. Han 
ganado el poder y el arrimo a la olla 
del presupuesto y con eso todos los 
demás bienes de esta vida terrena. 
Pero donde más florecen los be-
neficios que da la caridad a los que 
la practican es en los grandes bailes 
que en los dorados salones se organi-
zan a favor de los menesterosos. Da-
mas y caballeros han concurrido a 
la fiesta deseosos de aplacar ham-
bres, enjugar lágrimas y consolar a 
los tristes. E l premio merecido por 
tanta caridad viene con ella apare-
jado. Las damas han lucido su belle-
za, sus espléndidos vestidos y sus jo-
yas, los caballeros su gentileza y su 
g a l a n t e r í a . . . Amores y risas; mú-
sicas y f lores . . . ¡Descubrámonos 
con amor y reverencia! ¡Es la cari-
dad cristiana que pasa vestida de 
odalisca! 
No sabemos lo que opinarán los po-
bres de estos fervores caritativos de 
última hora. E s de suponer que ya 
estarán enterados y que sabrán per-
fectamente a qué atenerse. "Del lo-
bo un pelo" se dirán. E n cuanto 
al "cronista" declara francamente 
que ningún modo de caridad le pa-
rece mejor que la recomendada por 
Cristo; mas ya que este modo no 
es viable a estas alturas civilizado-
ras, aplaude cuanto bien se haga por 
los pobres, aunque sea bajo el estí-
mulo de la ambición y de la vani-
dad . . . Al fin, algo les toca. 
M. A L V A R E Z MARRON 
i l ü i l 
Nj ios tapices gobe-
linos con dibujos de 
Watteau y Frago 
nard, ni las porcela-
nas de Sevres, ni las 
cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Ja* 
pón, nada de eso com 
pleta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
baflo hace el milagro 
Vea nuestro surtido 
visitando ê ta casa. 
L A R E L L A N Q ^ T l l A 
i M ^ m AffiíAjuRGuw) y Habana 
S A N A T 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para señoras exclusiva-
£ c . Calle Barrete, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
E L M E J O R S U T 1 T U T Q D E L O S J U G O S D £ F R U T A 
cuya p r e p a r a c i ó n no se e f e c t ú a siempre con la escrupulosidad nece-
saria, es la sidra champagne 
por ser E X T R A C T O P U R O de las mejores manzanas de 
Asturias y estar elaborada con su propio ác ido carbón ico 
E S T O M A C A L Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
Representantes Apoderados 
J . C A L L E & C I A . , S. E N C . 
Recomendada por la Academia Científ ica de Londres. 
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1118 flllflll BIVBBI ItIBII litan ICIBSIB ¡"BMa •IBIR0 liiBiia («•EISBO liaacian •iiaiiaii Biiasian tiBflinasB Hiciese IIIIÍSB lie 
s o n usadas e n las e scue la s , ig les ias , a l m a c e n e s , r e s -
t a u r a n t s , log ias , b a n q u e t e s , sa lones p a r a a s a m b l e a s , 
p a r q u e s de d i v e r s i o n e s , e tc . E n c u a l q u i e r 1 j g a r 
d o n d e se neces i t e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e as i ea tos 
e n o c a s i o n e s d iversas , las s i l las S i m m o n s p l e g a d i -
zas r e s u l t a n m u y c o n v e n i e n t e s . 
C o m o se c o n s t r u y e n d e fina m a d e r a de a r c e , 
re s i s t en los s e r v i c i o s m á s severos , p u d i e n d o a d e m á s 
a l m a c e n a r s e e n u n e s p a c i o r e d u c i d o . 
S u p r e c i o es r a z o n a b l e . N u e s t r o n u e v o m é t o d o d e 
e m p a q u e , es d e c i r , a c o m o d a r l a s m u y c o m p a c t a -
m e n t e d e n t r o de u n a c a j a d e c a r t ó n g r u e s o e s p e c i a l , 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e e l costo d e t r a n s p o r t a -
c i ó n , y l l e g a n a s u d e s t i n o e n perfectas c o n d i c i o n e s . 
T H E S I M M O N S 
Los fabricantes de camas de metal, 
colchones, sillas plegadizas y basti-
dores, más grandes del mundo. 
¡30 East OhJo Street, Chicago, III . , E . ü , A. 
V Representante en Cuba: 
F . F E R N Á N D E Z 
Empedrado 43, Habana 
P I N T U R A S - B A R N I C 
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C O M O E L 
E L S A L V A - V I D A D E L A 
H U M A N I D A D S U F R I E N T E 
Reclaraaudo inflexibletr.ento sus miles de víctimas 
cada año, más temida y espantosa es la Peste Blanca 
que cualquier otra aflicción humana. 
Las tos, hueca, crónica y ̂ olorosa, expectoración 
profusa, calenrura, digestión turbada, 
respiración dificultosa, la piel irritada, 
dolor de garganta y boca amarga, ron-
quera, hemorrágias, pérdida de peso, 
sudores en la noch^ que resultan en 
debilidad y agotamiento—todos son 
síntomas capaces de aterrorizar el cora-
zón más intrépido. 
No obstante la importancia de la dieta 
y el régimen higiénico, poco resultado 
permanente se puede esperar si las 
medicinas no penetran las mucosas. 
E l Mejor de Todos los Remedios para 
las Condiciones Catarrales. / V 
Pc-ru-na refrena la tos, alivia 
la diarrea, aumenta la fuerza 
y el apetito, corrige la diges-
tión, produce sueño sano, 
esuiquece la sangra — Y todo en todo—Pc-ru-na es ia 
medicina niás perfecta para combatir todas las síntomas 
alarmantes del Tisis. 
Cuídese de esa tos oue le molesta obstinadamente. 
Cuídese de cualquier pérdida de peso. Cuídese ae 
cunkiuiera condición catarral que afecta los pul-
mones y tubos bronquiales. Prevéngase contra el nn 
inevitable y funesto do tales síntomas. » 
Uselo Inmediatamente. 
T H E PE-RU-NA C O M P A N Y 
Columbus. Ohío, E. U. A 
r 
R U K E A l ' Í>E INFORMACION ESPAÑOL O I N G L E S GRATIS 
Inforrnadones rpforentes a Miami la suministramos competa-
Hit nte GRATIS .i quien la solicite. 
Diríjase a Migvel Caballero. 
V . 
MTAMJ Fia . 
j 
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[ C A S O S y C O S A S | 
O i N U M A T O P J i Y i C A S 
r 
Hay diez o doce apellidos 
que. llevando admiración 
par¡ darles la intención, 
imitan ciertos sonidos. 
Les parecerá jarana; 
pero no me negarán 
que lPij«án!' IGalán! y iCanl 
son tañidos de campana. 
£s el, apellido ¡Prin! 
nn timbrazo, puramente, 
y es aún m ŝ contundente, 
,j Se exajera. IMartín! 
¿Y ¡Prat!? En este apellido 
tenemos una explosión, 
puesto que ee, sin discusión, 
Jle un cohete el estallido. 
Cuando ana tela rasgamos 
spena, sin duda, ¡Borrás! 
y cuando decimos iGuas! 
parece que estornudamos. 
Es ¡Rniz! i l trino o la queja 
de un ave que está en el nido, 
y ¡Berriér! es el balido 
de un cordero, o de una oveja. 
Sergio A C E B A L . 
P A N A D E R O S 
A P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, GAUEÍSRAS, BATIDORAS, MOTORES, UL 
Tostadores de Caté de Bola u "Rf tPIDO I D E A L " ; Molinos para Caté o Maíz; Máquinas 
para Fábr i cas de Aguas Minerales, Refrescos y L icores ; Plantas E l é c t r i c a s y de Hielo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
OBRf lP lA 5 8 ftPftRTflDO 9 2 T E L E F O N O M - 6 9 8 9 HABANA 
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S I O N D E 
UNTA SUBASTA 
Anuncio. m j , y L L ó " " , i í T g s r ' 
Las obras de reparación del faro 
sito en Punta Malsí, íné adjudicada 
al señor Gregorio González, . 
A propTiesta del Secretarlo dé Sa-
nidad el Presidente de la Repúblí-
Ja jja'firmado un decreto que en su 
i'arte dispositiva dice: 
Que el artículo primero del decre-
to presidencial número 8T4, de 61 
de julio de 1924, cono-ido por "Re-| 
elamento ;para Instalaciones Saní- | 
tarias queda adicionado con las si-1 
guientes regias: , , \ 
"Todo el que se dedique a Insta-
laciones como maestro plomero con 
cbieto de hacer trabajos de plome-
rja e instaiaciones sanitarias como! 
maestro instalador o maestro piOn¡ 
mero en el distrito de las jefaturas 
lücalee de sanidad correspondiente a 
¡ag ciudades de Pinar del Río, Ma-
tanzas, Santa Clara. Cier.fuegos, Ca-
magüey y Santiago de Cuba, están 
obligados a solicitar del jefe local 
de sanidad de dichas ciudades el 
diploma que los acredito como tal 
maestro y ser inscripto en el regis-
tro correspondiente de osas jefatu-
ras, probando previamente, su ca-pa-
cidad en un examen que tendrá 
efpcto en el lAigar qae indique el Je 
íe Local de Sanidad y precisamente 
on los meses de enero y julio de 
cada año. 
"Dicho examen será teórico y 
práctico de acuerdo con un progra-
ma o cuestionario previamente apro 
hado por la Dirección General de 
Sanidad, y el Tribunal para el mis-
mo lo compondrán: el jefe local de 
sanidad o un dolegado designado por 
este; el Ingeniero de montes y mi-
nas, a no ser posibie. el ingeniero 
o arquitecto de la localidad que de-
signara la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia y cuyo cargo será ho-
norífico. Formará parte también de 
tete Tribunal ol Presidente de la 
Asociación o Gremio de Plomeros de 
la localidad o un delegado de éste, 
y donde no existiera este gremio o 
asociación, un maestro plomero cual-
quiera designado por la jefatura lo-
cal, y un delegado de la Dirección 
de Sanidad, completará el tribunal. 
En Cienfuegos. así como en cual-
quier otra jefatura local donde exis-
la un ingeniero de sanidad, éste for 
xuará parte de Itribunal, ,en lugai 
del ingeniero de montes y minas o 
-su sustituto. 
"Los títulos espedidos o que se 
expidan por la jefatura local de la 
Habana tendrán la condición de na-
cionales y facultades para el ejerci-
cio de maestro instalador y maestro 
plomero en todo el territorio de la 
Kepública, con sólo su inscripción 
en el registro correspondiente de la 
jefatura local del interior, sin ne-
ct>e;dad de nuevo examen. 
"Los títulos que se expidan por 
las jefaturas locales del interior de 
la República, sólo habilitará al que 
lo obtenga para ejercer como tal 
maestro instalador o maectro plome-
ro en el distrito de la Jefatura Lo-
cal que lo haya expedido y en aque-
llos otros donde las jefaturas no 
estén autorizadas para la expedi-
ción de títulos, siempre que sea den 
tro de la misma provincia, pero ten-
drán que inscribirlos en el registro 
OTe llevarán éstas de acuerdo con el 
UN CONTRATO 
• 
E l señor Secretarlo aprobó el con-
ttato celebrado con el señor Rafael 
M. Martínez, ,para la terminación 
de 2.860 metros lineales y la cons-
trucción de 6 120 metros lineales 
de la carretera de Sagua la Grande 
a la Isabela de Sagua. 
P A R A UNA C L I N I C A 
Ha sido aprobada, mediante el 
proyecto presentado, la adaptación 
de una sala del Hospital General de 
Santiago de Cuba, para Clínica de 
Ancianos y niños. 
UNA C A L L E 
Fueron probados el provecto y los 
pliegos de condiciones, para la cons-
trucción de la calle 2«>. desde la ca-
lle 23, ,hasta la Calzada de Puentes 
grandes. 
L L A V E S P E R F O R A D A S 
L a Jefatura de la Ciudad ha da-
do cuenta de haber encontrado al-
gunas llaves del servicio del agua 
perforadas, habiéndose iniciado los 
'¿•poírtunjos expedientes para exigir 
las responsabilidades a los que ten-
gan la culpa del fraude. 
AUN NO COBRARON 
Vuelve a demorarse la situación 
de fondos en la Pagaduría Central. 
Algunos Jornaleros no han podido 
cobrar sus haberes de la pasada 
quincena. , 
5 C t s . 
e m e n t a 
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G O B E R N A C I O N 
P R O F U G O D E T E N I D O 
E n Victoria de las Tunas fué de-
tenido ayer el penado Benito Acos-
ta condenado por la Audiencia de 
Críente en causa número 196 del 
año 1922, y puesto, a La disposición 
del juzgado. 
Acosta era prófugo de la Oárcel 
cíe aquella localidad. 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufr irá de l a s Muelas 
Un algodondto sobre la picadura, 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . 
Carie tratada ton R E L A M P A G O , 
se detiene. 
.SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
artículo 313 de las Ordenanzas Sa-
nitarias 
E l Secretarlo de Sanidad y Bene-
fxencia queda encargado del cum-
plimiento de este decreto. 
| P ^ a r a Ñ e u r a I g i a ^ ^ ^ ^ N 
— q o h a y n a d a m e j o r . ^ S K L * * / j 
q u e f r i c c i ó n a r l a ^ • > * - v ' / 
p a r t e d o l o r i d a c o n ^ ^ ^ - ¿ ^ - C 
r T I I e n t h o l á t u m 
E l r e m e d i o s i n r i v a l i 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Cntoa lío. 110. entre Sol y Blcla-Haban». 
€ l J a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE LAS NIÑAS 
41M ensayan con sus flores la qniraift 
de la vida. 
E L DE LAS NOVIAS 
fue tejen la novela de sos sueños een 
el perfume de sns azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
(fue realzan sns encantos con la bn> 
Seza de su* flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
qne ven en las flores de 
" T E l ( T l a v e r 
todo nn mando de imborrables r»> 
cnerdos. 
Haga s m encargos de ñores , a l jard ín m á s grande de Cuha 
( L l a v c r ' A R M A N D Y H E R M A N O 
^ ^ • ^ V Ortvl. X.e« y San Julio, m v ^ . » ^ 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7029, I-TDa*, F-8587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
R E F L E X I O N A D 
sobra estas cosas. S i no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
violenta, finalmente se muere de 
hambre. No son las viandas en l a 
mesa sino las que coméi s y digería 
las que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a l a 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Bebe 
reconstruir el cuerpo m á s aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. L a ciencia moderna h a 
puesto tal remedio a nuestro a l -
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao,combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos y Extracto de Ce* 
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de l a 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
_ j la d iges t ión y al enriquecerse l a 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, Escró -
fula, Tis is y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l D r . Francis-
co H.Busquet, de l a Habana, dice: 
"He usado desde hace años la Pre-
paración de Wampole con éxi to en 
enfermos postrados o debilitados." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
Íior Henry K . Wampole & C í a . , n c , de Filadelfia, E . U . de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
c ión aná loga ,no importa por quien 
esté hecha, es una imitaciói: de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
Y á s é l i M 
L A C U R A C I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
de los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales, 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonares, 
Grippeo, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmonías, 
es un hecho para todos aquello» 
que emplean las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A n i i s ó p t l o m s 
Pero es preciso, al perdirlas en las farmacia, 
insistir hasta obtener 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden sólo en cajas 
con el nombre VALDA en la tapa 
Q u i t a e l D o l o r — 
C i c a t r i z a P r o n t o — N o D e j a S e ñ a l — 
EN ningún hogar debe faltar Unguentine- Debe tenerse a mano, a fin de servir, en un momento dado, cuando ocurra alguno do 
los varios accidentes que pueden sobrevenir en una casa. 
Unguentine quita el dolor instantáneamente. Cicatriza la herida 
pronto y no deja señal. Es antiséptico y por consiguiente evita 
infecciones peligrosas. Deje que Unguentine sea su amiga en caso 
de apuro. Téngala siempre a mano. 
Para Muestras, envíe 4c en estampillas cubana» 
T H E N O R W I C H P H A R M A C A L C O M P A N Y 
55 East llth Street, New York City, N . Y . , E . U. A. 
B I F E 
M a r c a de F á b r i c a 
M e n t o l a d a ) 
R e m e d i o m a s ef icaz p a r a 
Dolores d e C a b e z a y N e u -
ra lg ias . E l al ivio es m a r á » 
villoso. L a " V a s e l i n a 
J a l e a " l l e v a e l mentol de-
recho a los poros de l a p ie l 
y e l do lor desaparece . 
Rehustnst /•« substitutos. 
Busgugse ti nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
CONSOLIOATKD 
New Y»rk, Undrcs, Montreal, Cepesbi^ci 
De venta en tedas las Boticas y Farmacias. 
t l i l l l l i l I l H í l l l l l l i l I I 
Suscríbase a i DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D, 
L A MARINA 
g i n e b r a m m m b e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: 2 e n i a R e p f i b J c a : : » 
P R A S S E & C O e 
T e l . A í i 9 4 . - O Í ) r a p h , I S . - H a t o a 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát i co de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto Garc ía" 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los r íñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A-8454 . 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
3 
í - o s C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E I S 
TRADUCIDA A L ESPAÑOL 
POR 
E N R I Q U E D E A L V E A R 
d« l l 6 ^ en la L^rerfa "Académica" | 
vaa. e hijos de González, por-i 
talea de Payret 
(Continúa) 
^ G O S V ^ olvl,la<io decir que había 
sy v ; 6 inTjtado al señor Das-
Caslí.611 CamIno de Ia celebridad... 
que 6 admira baya venido, por-
le (vi muy hurañO- Como aquí nadie 
W 0 , 9 ' t6 io comiendo. 
Oree?,X }Z0 un ge8to aíirmatlvo. 
^ombr* h s ? p a r a q u ó 8 e r v í a u n 
rafio I ,? Pel0 gris' era un bu-
Ad 8abía baiIar-
tan o^nn!^ 1,eStaba ta11 obsequiada, 
día iL011^8-1 Indudablemente era 
Gener»! eSentacÍones: la e8Posa del 
tarde aón^/f' Como sIemPre, llegó 
del bra' Í a estrecharle la mano. 
í la orazo de un teniente de Artllle-
—Querida mía, he supuesto que no 
pe desmentiría la bondad de usted y 
la de su padre . . . No me he eqi^ivo-
cado, ¿ v e r d a d ? . . . Le presento a 
mi padrino, señor de Savenas, que 
no me perdonará nuestro retraso si 
no encuentra usted, po'r cariño ha-
cia mí, el medio de concederle un r i -
godón o una polka. 
E l joven teniente, que sentía una 
gran contrariedad, se consoló sentán-
dose con frecuencia a sVlado y ha-
blando con ingenio y verbosidad. 
— ¡Quó diferencia entre éste y el 
señor Dassy!—pensó ysabel, que, de 
vez en cuando, veía la gigantesca fi-
gura dei Doctor en el hueco de una 
ventana rodeado de solemnes magis-
trados y graves consejeros. 
L a noche avanzaba, y la muchacha 
se divertía francamente, cuando, al 
volver a su sitio, después de un ri-
godón, vió al Doctor parisiense. 
—¿Me concede usted el honor de 
escucharme un momento?—dijo, in-
clinándose desdeñosamente. 
Le ofreció el brazo; ella colocó en 
él la enguantada mano, y Te siguió 
sorprendida a través del salón. 
—Nosotos los módicos no podemos 
sustraernos en ningún momento a 
nuestras preocupaciones profesiona-
les. . . Me ha parecido que su padre 
de usted no está bien; se habla de 
esta noche de una noticia que pare-
ce contrariarle, y en tales condicio-
nes, la estancia, prolongada de esta 
atmósfera, cargada y malsana, segu-
ramente le per jud icar ía . . . ¿No po-
dría usted hacer que se retirara a 
descansar? 
Isabel miró al Doctor, expresando 
sus ojos a la vez gratitud e intran-
quilidad. 
—Se lo agradezco a usted muchí-
simo; voy a rogarle que se retire. . . 
¿Será usted tan amable que me lle-
ve donde él está? , 
L a guió hacia el salón en que ha-
bía mesitas do juego, e Isabel con-
tinuó en voz baja: 
—¿Conoce usted la noticia que 
tanto impresiona a papá? 
—Se habla de un cambio de Minis-
terio, y creo haber oído que el futu-
ro Ministro del Interior es enemigo 
del señor Raynard. . . 
Isabel sintió como si toda aquella 
prosppridad, que parecía tan sólida 
se hubiera hundido de repente. Diri-
gió al Doctor una mirada de repro-
che; ¿cómo se le había ocurrido dar 
un golpe tan brusco, tan imprevisto? 
Con la rara penetración que le 
caracterizaba, el Doctotr comprendió 
lo que Isabel sentía. 
—Perdone mi franqueza—añadió; 
usted me ha preguntado; pero yo 
debí comprender que a veces la . ver-
dad es demasiado dura. 
Llegaban al saloncito de juego; las 
mesas estaban abandonadas; un gru-
po numeroso se agolpaba delante de 
un diván, y el doctor Dassy, com-
prendiendo lo que había ocurrido, 
se volvió hacia la aterrada joven. 
—Espere usted un momento; de-
téngase . . . 
— M i padre está enfermo—excla-
mó la muchacha con afectada calma. 
retirándose al extremo de la ha-
bitación. 
E l Gobernadoí, rígido, inmóvil, 
yacía sobre el diván, en medio de los 
invitados, que lo contemplaban con 
estupor. 
—Salgan todos—ordenó—.—Que 
llamen a ios criados y cierren las 
puertas. . . 
L a orden fué inmediatamente cum-
plida. 
Detrás de las puertas se oía el 
murmullo de las voces. Los invitados 
esperaban ansiosos el dictamen del 
hombre de ciencia. 
Mientras éste, inclinado sobre el 
cuerpo, arrancaba la corbata y el 
cuello, y espiaba anhelante la res-
piración, Isabel preguntó con voz 
alterada. 
— ¿ E s t á muerto? 
E l Doctor miró compasivamente a 
lá muchacha, que temblaba, envuel-
ta e nsu vestido de rosa. 
—No, no está muerto; ayúdeme a 
cuidarle, si tiene valor y serenidad... 
Minutos después, el Gobernador, 
atacado de parálisis, estaba en la ca-
ma, velándole sü hija, su módico y 
el doctor forastero, a quien la casua-
lidad había Ulevado aquel día a la 
villa. 
Los criados, atolondrados, vaga,, 
han por el vestíbulo que precedía 
al cuarto de su señor. 
En los desiertos salones se mar-
chitaban las flores,y las bujías con-
tinuaban ardiendo sin que nadie 
pensar^, en apagarlas. . . 
Durante toda la noche, la fachada 
del Gobierno lució artística ilumina-
ción, como si en aquel.a casa, re^ 
pentlnamente entristecida, no hubie-
ra entrado el espectro de la enfer-
medad y la muerte. 
m 
A la mañana siguiente, sólo de una 
manera confusa recordaba Jsabel lo 
ocurrido. 
E l señor Dassy le preguntó si te-
nía alguna amiga a quien llamar a 
su lado; pero, después de pensado un 
momento, contestó negativamente. 
Hasta entonces le había bastado con 
su padre, y, no sin pena, advirtió 
que ninguna de sus brillantes rela-
ciones podía sostenerla y darle fuer-
zas junto al lecho del enfermo. 
—Tendrá usted al menos una pa-
rienta que pueda ayudarle a cuidar 
a su padre—dijo el Doctor, después 
de un momento de reflexión. 
—Tengo una t í a . . . , su herma-
n a . . . ¡Pero casi no la conozco! 
—No importa; déme usted su di . 
rección; voy a escribirle. 
Isabel no protestó estaba rendida. 
Clavados los ojos en el rígido sem-
blante del enfermo, esperaba con la 
calma, o más bien, el estupor que 
acompaña al exceso de desespera-
ción, que su suerte se decidiese. 
Preguntó si debía llamar a sus 
hermanos. Los doctores creían pru-
dente esperar; parecía notarse una 
ligera mejoría en el estado del se-
ñor Raynard, 
E l señor Dassy se marchó por la 
tarde, prometiendo volver. Hubié . 
rase dicho que las ocho horas de 
tren que separaba a N . . . de París 
no significaban nada para él. 
• L a segunda noche Isabel negó a 
separarse del lado de su padre. Llo-
ró mucho y rezó con el ardor que en 
el convento. 
Al fin la venció el sueño y se que- ¡ 
dó dormida en la butaca. 
L a religiosa a quien habían lia- i 
mado para cuidar al enfermo la 
abrigó con un chai y deslizó una j 
almohada bajo la cabeza de la joven. ¡ 
Cuando Isabel despertó se encon.j 
trG echada en su cama. 
— ¡Papá! . . . ¿Por qué no me han ! 
dejado a su lado?. . . 
—Porque empieza a recobrar el I 
conbeimiento, y temen al exceso 
mismo de tu emoción—respondió. 
E l doctor Dassy está con él, y cuan-
do estés segura de tí misma, podrás 
verle. , 
— Y a lo estoy. . . Nada diré que 
pueda causarle daño . . . 
Después, advirtiendo que aún no 
había dirigido a su tía una palabra 
de bienvenida, le cogió las manos. 
— ¡ Q u ó buena es usted!—dijo— 
y . . . y ¡cuánto se parece a papá! 
Sí, la señora de Saulnes se pare-
cía extraordinariamente a su her-
mano. Se diferenciaban solamente 
en que él tenía de ordinario alegre 
el semblante, mientras que rara vez 
aparecía la sonrisa en los labios 
de la señora de Saulnes, apenada des-
de su juventud por la muerte de su 
esposo. 
Isabel casi no la conocía, y la gra-
vedad un tanto austera de su tía 
casi la repelía. Conservaba, como 
infantil recuerdo casi entristecedor, 
el de la casita limpia y fría de su 
tía, el de su digna y altiva pobreza, 
sus modales reposada; y su conver-
sación seria. Pero ella entonces vi-
vía feliz, sin preocupaciones, ávida 
de alegría y expansión; ahora el do^ 
lor había pasado como un huracán 
sobre sus esperanzas, a aquel rostro 
grave y cariñoso era precisamente al 
que en sueños deseó ver inclinarse 
sobre ella en la hora de la prueba. 
— ¡Pobre niña, cuánto has sufri-
do!—dijo compadecida la señora do 
Saulnes.—Esperemos que la desgra-
cia horrible se aleje de nosotras y 
tengamos calma una y otra junto a 
este pobre, cuya existencia aún está 
en peligro. 
Isabel, temblorosa y vacilante, si-
guió a la señora de Saulnes, y en 
tro en el cuarto de su padre. 
E l Sr. Raynard había abierto lof 
ojos. L a inteligencia se pintaba en 
ellos de nuevo, aunque de vez en 
cuando la fatiga nublabla sus pensa-
mientos; la mano derecha rígida y 
la lengua no articulaba ningún so-
nido. 
Isabel no pudo hablar, e h i ^ es-
fuerzos para contener las lágrimas 
Trató de sonreir; besó la frente y 
os ojos de su padre, y se sentó a su 
lado, estrechándole la mano, que aún 
podía sentir la presión dulce que su 
hija imprimía. 
E n los ojos del Gobernador sa 
I 
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H A B A N E R A S 
PROGRAMA D E l . ÜOMLKGO 
B t T R Á l I T E I i A M A Ñ A N A 
Üna boda hoy. clue ofrece la sociedad eatudlantil 
E n la Iglesia de Reina. 1 Concepción Arenal como homenaje al 
Celébrase a las doce la de la se- (ulto ateneista doctor Juan J . Re-
fiorita Asunción de Arias 7- el señor mos, catedrático del Instituto Pro-
Eusebio Capestany con misa de ve- vincial. 
iaciones después. 1 Habrá discursos. 
, A Igual hora, y en el palacio del 
Centro Gallego, será el almuerzo | Y audiciones musicales. 
T J U A P I í I S T A 
E l baile del Pulgarc i to^ 
E s la fiesta del día. 
Celébrase en el tto'tel Plaza, en su 
jpacioso tinS gardep, para obsequio 
e nuestro mundo infantil. 
Habrá premios). 
Todos de juguetes. 
Entre éstos, el de Los Reyes Magos. 
XNPAsra'iü 
la renombrada Juguetería de la Áre-
nida de Italia. 
Muchos d^ los niños que asistie-
ron el domingo a la matinée de Laa 
Mil y Una Noches concurrirán con 
los mismos trajes aí baile del Pul-
garcito. 
Cuesta nn peso le entrada. 
A grandes y a chicos. 
ESPECTACULOS 
Matinée de la Xlrgu. | Lurgo a base.de dos pesos la luneta j 
Primera de la temporada. i con su entrada correspondiente. 
Se pondrá eti escena de nue-vo' Trianón ^ará la palícuia de E l En-^ 
ttk mujer desimda, comedia de Hen- canto en la tanda de las cinco y 
rí Bataille, que ha sido el éxito de j cuarto de ia tarde, 
la semana en el Nacional. Olympic. 
• Por la nojhe, L a Dama de las Ca- Es día de escrutinio, 
mellas, uno de los mayores triunfos,' So dará a conocer el resultado en 
interpretando el papel de Margarita la pantalla para satisfacción ue cuan-
Gautier, en la historia teatral de la los se interesan por el concurso in-
Xirgu. j fantll que ^ iene celebrando el popu-
Bn Payret. I lar cine de! Vedado. 
L a matinée de la Tris. I Y la tanda del Teatro Cubano. 
Se cantará E l Conde de Lnxem-i Por la tarde, 
MAS D EI> 
¿.os vuelos dé Nungesser. I Ejercicios artísticos. 
Carreras en Marianao. Comienzan esta noche, a las ocho 
^Espectáculos a los que seguirá el1 y media, ios de los grados superio-
Aé de los domingos en (a espléndida, res do Plano y Violín. 
terraza del Hotel Almendares Además, las fiestas acostumbradas 
tTna fiesta bailable esUi noche en ( de los domingos en el Sevilla y en el 
el hotel Saratoga a beneficio del Co- j Plaza, llenas de atractivos. 
l A V B M ' A M ú D I C é D í : £ M M 0 
gio L a Moral UniyersaU 
E n la Sala Espadero. , 
Y gran noche en el Casino, 
Asistiré. 
A m h a de llegar para el 
ana importante remesa de 
O M B R E R O 
primavera que pmaremos a 
la venta estos días 
Maestros M O D E L O S M P E * 
}f son shmpre la admirac ión 
de nuestras dientasf porque 
constituyen la a c t m í i d a d . 
Mí e. í m m l P r a d o 8 8 
'2d-6~ 
A C A D E M I A C A T O L I C A D E 
i S S O C I A L E S 
Alt. 
E n la morada del 
FOT orden del señor Rector Por ;Bogque se reunieron 
«file medio se cita a los señorea Acá 
s^ñor Alfredo 
anoche, los 
componentes de lá Comisión Organi-
üéTnieos par ala SESION D E C U I ^ z&dora del homenaje Q,ue ^ ceiehm. 
T U R A que celebrará esta Academia 
el lunes 11 de los corrientes a las 
ocho y media de la noche en el l a 
cal de costumbre. 
Disertará el señor doctor Cristó 
bal Bidegaray. 
SUICIDIO D E UN INVENTOR 
"aion • 
CANDEM, Febrero 7 . — E l profe-
sor E , J . Christie, de lowa. inventor 
de la uni-cicleta o giróscopo, con el 
Cual esperaba alcanzar un aveloci-
ded de 250 millas por hora, se ha 
Buicidado en un hotel de esta ciu-
dad. 
ra en esta Capital, en honor del; 
doctor Carlos Pórtela y el señor En-j 
rique Culmell. Secretarlo y Sub-se-i 
cretarlo d® Hacienda rf^spectiVamen-i 
te. con motivo de sus recientes nom-i 
Lramientos para dicho cargo. 
E l primer acuerdo tomado ayer 
fué el de hacar extensivo el homrina--
fe el ?eñor Enrique CulmoM, y dee-j 
pués de tratarse sobre la línea ge-i 
nc-ra! de ia orgíiuización^del banque-l 
tr- que se proyecta, fueron designa-j 
dss las ca-sas' de ios fceftores Casiini 
ro Naya Estrella número 6. 
Al anuncio de esta venta prece-
dió, como ei natura!, !a revisión 
genera! de todos los precios de 
nuestras existencias, que fueron so-
metide^ a inexorable vebaja. A tra-
bes de las siguientes lúteas se verá 
la modicidad imperante en dos sec-
ciones favoruas de nuestra cliente-
la: la de cintas, y la de encajes, 
SECCION DE ENCAJES 
Juegos de encaje y entredós. 
Los de canastilla, desde dos cen-
tavos la vara. 
Alemán, punto redondo y malla, 
desde tres centavos. 
Cluny, hiío, "sombras", relieve, 
Calais e imitación a filsí, desde cin-
co centavos. 
De conchas y picos, en Calais y 
puntó redondo, desde ocho centa-
vos. vV 
Torchón, desde diez centavo». 
Chantiíly estrecho, desde doce 
centavos. 
Fiíet legítimo, desde 35 centavos. 
E .inglés legítimo, ancho, desde 
45 centavos la vara. 
Núm. 3!4 a 25 centavos. 
Numero l a 30 centavos. 
Ni' / «ro 1 i ¡2 a 35 centavos. 
Número 2 a 40 centavos. 
Número 3 a 45 ceataves. 
Cintas de raso sencHlo, de los nú-
»!5cro dos y tres, en todos colores, 
a ocho centavos la vara, 
Y de "liberiy", en todos colores, 
la vara; 
Número 9 a 15 centavos. 
Número 2 ¿ a 20 centavos. 
Número 40 a 30 centavos. 
Número 60 a 40 centavos. 
Número 60 a 50 centavos. 
Aplicaciones. 
Imitación a filet. desde tres cen-
tavos una. 
Guipure c hilo, desde diez cen-
tavos. 
Y de fiíet legítimo, desde quin-
ce centavos. 
Aplicaciones valencienhes, desde 
quince centavos la vara. 
SECCION D E CINTAS 
Piezas de cuatro varas de cin-
ta "liberty", para canastilla y ro-
pa interior, ca todos colores t 
Número 1 a 15 centavos. 
Núm. 1 1 !2. a 20 centavos. 
Número 2 a 25 centavos. 
Número 3 a 30 centavos. 
Piezas de cuatro varas y media 
de cinta de raso doble, para ca-
nastilla y ropa interior, en todos 
colores: 
Cintas de raso sencillo en todos 
colores, la vara: 
^íúmero 2 a 10 centavos. 
Número 3, a 15 centavos. 
Número 5 a 20 centavos. 
Número 7 a 25 centavos. 
Número Q a 30 centavos. 
Número 12 a 35 centavos. 
Número 22 a 45 centavos 
Número 40, a 55 centavos 
Número 60 s. 65 centavos 
Número 90 a 80 centavos. 
Número 100 a 90 centavos. 
Cintas de raso doble, en todos 
colores, la vara: 
Número 3Í4 a 8 centavos. 
Número i a 10 centavos. 
Número 2 a 15 centavos. 
Número 3 a 18 centavos. 
Número 5 a 25 centavos. 
Número 9 a 33 centavos. 
Número 12 s» 40 centavos. 
Número 22 a 52 centavos» 
N V s r o 60 a 65 centavos. 
Número 80 a 95 centavos. 
Queden para otro día los precios 
de las cintas de fantasía 
quieren mucho espacio. 
que re-
E l MIEDO A U S 
E X T R A C C I O N E S 
D E N T A R I A S 
se perdió en Estados Unidos 
desde que apareció el anestésico 
^ W A I T E " 
que se elabora con los más ade-
lantados procedimientos de pas-' 
teurización que no permiten la 
precipitaciones químicas ni la 
formación de hongos, 
"WAITE'S" . es el anestésico 
mejor preparado que hay cm 
todo el mundo. 
"WAÍTE'S". es el anestésico 
mas inofensivo que se emplea 
en la profesión dental. 
" W A I T E ' S " SIN CpCAINA 
es el que debe usted exigir a su 
dentista en los casos de extrac-
ciones, pues así lo O P E R A R A 
con GARANTIA, 
" W A I T E ' S " en ampolletas, es 
el anestésico que emplean to-
dos los destintas de ESTADOS 
UNIDOS, 
V E N D E : Dr. Jo«é Roi frr -
Neptsno, 32 
M i a r ? 
Engorde 15 o 20 libras en 30 días 
sin tomar medicinas ni hacer ejerci-
cios. Pida informes a F V. Bace-
Uao, Box 330, Habana. Envíe un se-
llo de dos centavos. 
C i É G í r E S T r n i T 
Como astro que brilla con luz 
propia, como la estrella que guió a 
los pastores a Belén, así el Colegio 
"Estrella" ee divisa en la Víbora, 
calle de Estrada Palma 48. 
Está dirigido por las jóvenes Doc-
toras en Pedagogía señora Estre lH 
Grande Rossi do Fernández Cabrera* 
y la señorita Felicia Gnerf-a, con-
tando además con un cuadro de pro-
fesores competentes para ilustrar a 
las educandas,, preparándolas para el 
porvenir con arreglo a los conoci-
mientos que se necesitan siguiendo 
el curso de la vida moderna. 
Dicho Plantel de l a y 2a enseñanza 
reúne las mejores condiciones higié-
nicas: amplia casa con jardín y ar-
bolado donde las niñas se espanislo-
nan en las hoi^fi del recreo; buena 
comida y excesiv^cuidado con todas, 
especialmente con las pupilas. 
E l uniforme es blanco y azul— 
los divinos colorea de la bóveda ce-
leste en tiempo de bonanza 
Pidan prospecto ddel Colegio "'Es-
trella." a Estrada 48. Telé-
fono 1-1408. 
5026 ld-10 
gares donde pueden dirigir sus so-
Rafael | ' icítudes de adhesión los simpatiza-
Copeda LrUcena número 21, y de OÍi- dores de los señores "Pórtela y Cui-
verlo Masvidal Zulucta 83, como lu-'mell . 
A L M A C E N Y F A B R I C A D E M U E B L E S (FINOS 
G A L L A N O Y N E P T U N O 
Vista de nno de nuestros Departa tientos <lc exhibición interiore», donio están expuestos un juego de 
comedor estilo Renacimiento Español y un juego de sala estilo Luis X V , dorado con oro laminado y 
tapbiado coa gobeliiio legítimo, cmstruitlixs en nuestros talleres. 
D O R A D O . F E O N Y C a . — T E L E F O N O A - 4 4 5 4 . 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
media p. m., bajo la dirección del ca-
pitán-jefe señor José Molina Torres: 
1. —Paso doble "Sevilla para el 
regalo", Calleja. *" 
2. —Overtura "Don Juan", Jtfozart. 
3. —Suite de concierto " L a Arle-
sí ana", Bizet. 
4. — " E l molinero de Sublza", l a . 
audición), C. Oudrid. 
6.—Capricho heroico "Hl despera 
tar del león", Kontskl. 
6.—Fox trot "Barney Qoogl«" ( l a . 
audición) , Conrad. 
7 — D a n z ó a "Papá Montero", P. 
Rojas. 
P a r a a d q u i r i r todos l o s nesgocioa d» 
u n a C a s a I m p o r t a d o r a e s t a b l e c i d a des-
de 1916, que c u e n t a con m u y b u e n a 
c l i e n t e l a y con r e p r e s e n t a c i o n e s de I m -
p o r t a n t e s F á b r i c a s e x t r a n j e r a s , n e c e s l - i 
to socio, y a s e a g e s t o r o c o m a n d i t a r l o , 
cen no m^nos de $40.000 de c a p i t a l . 
Negocio de opor tun idad e x t r a o r d i n a - ! 
r l i . I n t e r e s a d o s , d i r í j a n s e a A p a r t a d o ' 
No. 2.303. H a b a n a . 
4633 8 d 7 
R E T N O V A D O R 
d e A . G O M E Z 
ENOVADOR 
fe «rooMr 
k a - e : 
ASMA, AMOGO.CATAt 
RROS, BRONQUITIS, 
GRIPPE, TOS, ANEMIA! 
Más de 50 Afíos de 
Dueños Resultóos 
Garanto sus teipsj 
E L F R A S C O INDICA L A 
F O R M A DE T O M A R L O 
\ / E N " T / V 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 14- H A B A N A . 
P e r f u n u , 
j M O R I S C O & 
R I E N 
E x q u i s i t a . T í o j t í J ^ i a . 
LOCION 
evos * 
M V R U R G l A 
&A11CE.I/OKL* 
K3KTKACTO. — X.OCI03M. — POLVOS. — JABOW 
SMpresentanta: ANDRES ESCA3TDON 
©osnpoBtela ntsa. aj.—Teléfono A-5184„ 
o r e a I . . 
ría Uncal, ya tiene conq^ 
tada nuestra devoción. 
"Boreal" !a titula ei a„ 
tor, título un tanto rarn ^ 
mo las mismas estrofas 
ya se sabe que el apelativo ^ 
rareza en este caso es une 
expresión de originalidad 
Lea usted» Carmela: 
E l poeta fuerte del paisaje 
y del mar. el poeta de las 
audaces y hondas quimeras,, 
que no sabe bordar filigra-
nas de afectación en el de-
lebre cañamazo de la men-
tira sentimental, ha obsequia-
do a "La Filosofía'* con es-
ta composición inédita, que 
siendo de Uncal, de José Ma-
Seamos altivos y violentos 
ya que la vida nos araña. 
¡Siento en mis hombros opulento» 
la pesadez cp; una montaña! 
Oe una montaña florecida 
que aroma el canto de los vienlo», 
brújula experta de mi vida 
y cofre de mis pensamientos,. 
Cofre cerrado. Guando se abr» 
lleno de amable resplandor, 
una simbólica palabra 
florecerá, como una flor 
üna palabra de bondadl 
sonora, sabia y sensitiva, 
que romperá la oscuridad 
como una lámpara votiva, 
Como una lámpara triunfante 
en la ignorancia nebulosa, 
como una estrella navegante» 
como una luz, como una rosa. 
Mi alma romántica quisiera 
volverse luz, color, sonido... 
Por eso, yo, cuando me muera, 
Seré un crepúsculo dormido. , o 
En nuestro anuncio de 
mañana, trataremos de la 
Sección de Liquidación. No 
narraremos todos los artícu-
los que hemos sometido al 
vasallaje de la baratura; pe-
ro hallará usted, lectora, ta-
les precios, que por el hilo 
sacar el ovillo. 
Z B U A 
t N E P T U N O ) 
Y S A 
N Í C O L , 
e s e 
v a R E B A J A d e P R E C I O : 
c o m p r a r 
e n f!AS0 o 
En K J l l l A S 
q u e l e b r i n d a m o s p a r t í 
finísimo P a r d e Z a p a t o s 
c o n VELVEÍA y CHAROL 
4Í 
v a n o s e sn io s y lo m a s m o a e í 
r a s o con 
R E J I L L A . 
BENCH M í t i ñ fíñ 
B E K C H M A D E 
. 5 0 
B E N C H M A D E 
R A S O . . . 0 
S 1 . ^ . $ 1 0 . 0 0 TODO RASO $ 9 . 0 0 
Vea Nuestras Vidrieras M á s de 100 Modelos Difefentes 
L 4 C E L I 4 „ a K . & 
(31573 
1368 13-18 G 1S3T Alt Ind S f. 
s e n d a " S u b t i l i t é 
H o u b i g a n t 
a h o x cn 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 10 de 1924 P A H M A S I E T E 
H A B A N E R A S 
1 8 8 4 - 1 9 2 4 
Fecha feliz. 
De dulce conmemoración. 
Lle^ó con la de ayer, 9 de fe-
brero" para el doctor Claudio G. 
Mendoza y su ejemplar esposa, la 
dama tan buena, tan distinguida, 
María Teresa Freyre. 
• Celebraba el ilustre matrimonio 
i^s cuarenta años de sus bodas. 
Aniversario de lana, según una 
clasificación; bodas de rubí, según 
^Hace quince años tuve el honor 
f1P asistir a la suntuosa soirée con 
nne festejaron los distinguidos es-
posos sus bodas de plata en la ee-
Sorial casa de la calle de Amar-
gUFué de otro carácter la fiesta con 
que Se conmemoró ayer el fausto 
suceso. 
Fiesta íntima. 
relebrada en Villa Rosa. 
Allí en la antigua Finca Torre-
cilla ' convertida actualmente en 
Mansión espléndida de la cercana 
f í a la reunión de la familia bas-
í l L ' a Imprimir una expresión de 
^cantadora solidaridad a la glorio-
sa efemérides de un hogar que es 
dechado de todas las virtudes y to-
das las perfecciones. 
Con los de la casa y cuantos a 
ellos se encuentran unidos por lazos 
de estrecho parentesco, se festejó 
el acontecimiento. 
Sesenta cubiertos, próximamente, 
se sirvieron en la comida de anoche 
en Villa Rosa. 
E l jardín E l Clavel, que tuvo a 
su cargo el adorno general de la 
hermosa posesión, hizo el decorado 
de la mesa con lindas corbeilles de 
swcet peas y rosas Luisa Terry. 
E l baile, aprós diner, puso en la 
interesante fiesta un epílogo de ale-
gría. 
Grandes las satisfacciones recibi-
das ayer de parte de los suyos, y 
también de sus amigos innumera-
bles, por los esposos Mendoza-Frey-
re. 
L a sociedad habanera, de la que 
es uno de sus orgullos más legíti 
mos tan respetada y tan querida fa-
milia, puede sentirse honrada con 
actos como el de ayer en Villa Rosa. 
¡Lleguen en medio de las felici-
dades del presente a sus bodas de 
oro! 
Son mis votos. 
E N S E Ñ A N Z A S D E L A 
i ¿ Q o n é © i k C m d ü B i d V d k á s ? 
, \ í X j jAMNA, lunes publicaremos un bello artículo — ilustrado por el 
I |U¿J| gran dibujante Enrique García Cabrera— de nuestra compradora 
'en París y directora técnica de nuestro "Departamento d^ Confecciones", 
señora Ana María Borrero, en el que, a propósito del gran Baile Segundo 
i Imperio a beneficio de la "Creche del Vedado", nos da una breve, pero 
hermosa síntesis de "lo que es" esta admirable institución de caridad. 
E l g í r a m i h m l ® S e g u n d o E m p s r i b 
el objeto de que las señoras 
vayaiK^ataviadas con absoluta 
¡propiedad a los próximos bailes Se-
igundo Imperio—el del primer sába-
ido de marzo, en el Nacional, a bene-
I íicio del Asilo y Creche del Vedado— 
, hemos mandado hacer en París re-
producciones de abanicos auténticos 
de aquella época esplendorosa. 
E L B A I L E SEGi/NDO I M P E R I O 
BU 
Fiesta magna. 
De gran trascendencia. 
Promete resultar así, bajo todos 
s aspectos, el baile del primero 
deBaiaieZOSegundo Imperio a benefi-
cio del Asilo y Creche del Vedado 
que se celebrará en nuestro teatro 
^No'queda un solo palco platea. 
Ni principal., . ' j . 
Empezada la venta de los de ter-
cer piso la demanda aumenta de 
tal modo que se agotarán por com-
PleSábese de numerosos sobreprecios 
que se harán públicos oportuna-
mepara la matlnée que habrá de 
efectuarse al díe siguiente, primer 
Domingo de Carnaval, recibe a dia-
rlo solicitudes de palcos la señora 
Bmma Cabrera de Giménez Lanier. 
Grande la animación. 
Sin precedente. 
Se ha hecho el tema de todas las 
conversaciones el baile Segundo Im-
perio. 
Tendrá como precursor, según na 
die ignora, la gran soirée del vier-
nes en la suntuosa mansión del Ve-
dado de los distinguidos esposos 
Cagiga-Gómez Mena. 
Días después, el 21, fijamente, 
será la matinée infantil Segundo 
Imperio que ofrece da elegante da-
ma Loló Larrea de Sarrá. 
A la fiesta del viernes asistirán 
damas y caballeros con trajes de 
la época. 
Una consigna. 
Que todos observarán. 
A N T E E L A R A 
Entre las de anoche. 
Una boda en el Angel. 
Ante el altar mayor de la bella 
iglesia quedó para siempre consa-
grada la unión de la señorita Eloísa 
Solares Herrero y el señor Tomás 
Alvarez Huerta. 
Encantadora la novia. 
Por su belleza, por sus méritos. 
Pertenece a una distinguida fa-
milia de esta sociedad la señorita 
Solares Herrero. 
A su vez el novio, Joven excelen-
te, muy correcto y muy caballero-
so' es socio gerente de la importan-
te casa Huerta y Compañía, de nues-
tro alto comercio. 
L a gentil fiancée, ataviada con 
los primores de una toilette que 
realzaba sus naturales encantos, lu-
cía un lindo ramo de mano. 
Creación de E l Fénix, el renom-
brado jardín, del gusto más ex-
quisito. 
Fueron los padrinos los padres 
ds la desposada, el respetable ca-
ballero Cesáreo Solares, y su dis-
tinguida esposa, la señora El isa He-
rrero de Solares, en representación 
de la amante madre del novio, que 
se encuentra en España-
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
E l señor Vicente Fernández Ria-
ño, ex-Presidente del Centro Astu-
riano, y los señores Plácido Fernán-
dez Río, José Fresno Pérez y Se-, 
cundino Carballo Guimarey. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio los señores Jo-
sé María López, Luis Lloret, Enr i -
que Cabal.y Angel Arango. 
Antes de salir del templo puso la 
novia el ramo nupcial en manos de 
su amiga predilecta, la señorita Ma-
ría Luisa Prida, recibiendo de ésta 
otro ramo, el de tornaboda, muy 
delicado y muy bonito. 
Se redujo la ceremonia a un ca-
rácter íntimo en consideración a l 
luto de la familia de la novia. 
No se hicieron invitaciones. 
E n absoluto. 
Al nuevo y elegante hotel Cecil 
han Ido los simpáticos desposados a 
pasar las primeras horas de su lu-
na de miel. 
Sea ésta de felicidad. 
De eternas satisfacciones. 
Continúa en la pág. D I E Z 
E l arte sutil del disimulo, del que 
las mujeres son maestras consuma-
das, sin duda no hallaba un buen 
auxiliar en el diminuto abanico de 
entonces. . . 
Estos abanicos—que ya tenemos a 
la venta desde hace varios días—son 
pequeñitos, de tul, cubiertos de incrus-
taciones de acero o de bronce fina-
mente recortado. 
No deben confundirse con los aba-
nicos corrientes de paillette. 
Y esta sombrilla. . . Dijérase qne 
se reduce voluntariamente para des-
tacar mejor la rubia hermosura de 
su dueña. Los mitones dejan des-
cubiertos los dedos finos, pulidos y 
aristocráticos. . . 
También recibimos mitones de se-
da, negros y blancos, para los tra-
jes Segundo Imperio. 
¿Piensa usted ordenar a su modis-
ta la confección de su traje para el 
gran baile de la Creche del Vedado, 
llamado a constituir un magno suc-
cés? 
Pues entonces le ofrecemos el ma-
yor surtido de telas apropiadas: ta-
fetanes, gro-tafetán, moaré tafetán... 
En colores tan selectos como orquídea, 
rosa, fresa, verde, salmón, coral, azul, 
marino.. . 
Y tafetán en dos tonos: oro y rojo, 
turquesa y blanco, blanco y orquídea, 
y en las características combinacio-
nes dieciochescas. 
¡La más exquisita, flamante y am-
plia variedad de telas para trajes Se-
gundo Imperio! 
Í < J T i r e a im © 
OY, en la tanda de las 5 y 15, 
será exhibida en Trianón, el 
elegante cine del Vedado, la película 
que tomó en E l Encanto la "Conti-
|nental Film" y la que trajo de París 
Las innumerables cartas que he-
mos recibido de los cines del interior, 
en relación con la película de E l En-
canto, han sido trasladadas a la "Con-
tinental Film", Edificio Larrea, 302, 
U E B L E S D O R A D O S 
¡Qué \)Qño aspecto ofrece xm hogar Tñen amuebladoJ 
L a se lecc ión apropiada para l a sala, tanto por el estilo ar -
monizante, como por el color de l a tapicería^ es siempre el sello 
del buen gusto. Nuestro surtido, ú n i c o en su clase, le proporcio-
nará ü l jiiegxí qus usted desea. 
Precios desde $350.00 hasta $5,000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joysria, Objetos de A r t e , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
H A B A N A 
Anuncios Tjriuülo -Maxm. 
C a c T a d í a g u s t a m á s 
ú café Tiquísimo de l a F i a r de Tibes" 
Bol íyar, 3 1 A - 3 8 2 0 . 1 -7623 . 
C o c i n a r o o s c o n A C E I T E 
r e f i n a d o P A L L A R E S 
p í d a l o e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o a a l d e t a l l 
^ U n i c o s i m p o r t a d o r e s : S A N T E I R O y C í a . H a b a n a 
Ana María Borrero hecha en los Empe{lrado y Aguiar, en esta ciudad. 
grandes laboratorios de la Casa Pa-
the. ^ 
Los "cines" del interior 
a quien rogamos se dirijan las perso-
nas interesadas en exhibir esta pelícu-
la, hoy de moda. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Seguimos con nuestra LIQUIDACION por unos días más. No pier-
da esta oportunidad de adquirir UN PAR d© ZAPATOS FINOS, por 
bajo precio. 
" E L B U E N G U S T O 
AV. I T A L I A 70. TXXF. A-5149. 
C 1300 1 t 7. 3 d 8 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
T T T H T 
P A R A SUSCRIBIRSE A l "DIARIO D E L A MARINA" 
U T I U C E ESTOS TELEFONOS, D E S A 1 1 A. M. Y D E 
M-6844, M 9008. 1 A 5 P. M. 
OS bailes del Segando 
Imperio eran fastuosos. 
En Las Tuilerías, en 
Saint-Clond, en i otros 
bellos lugares, se daban 
estas fiestas, que en suntuosidad 
y magnificencia nada dejaron 
que desear. 
Pero aún así, los espiritas re-
finados de la época, señalaron 
con frecuencia que adolecían de 
algunas faltas de inteligencia y 
gusto. Se culpó de ellp a la her-
mosa Emperatriz, la Condesa de 
Montijo, No tenía, se dijo, sufi-
ciente cultivo literario; carecía 
de orientaciones artísticas. 
Las señoras cubanas que orga-
nizan los Bailes Segundo Impe-
rio no caerán en esos deslices. Se 
salvarán de ellos por su cultura 
y buen gusto. 
Nosotros queremos contribuir 
al engrandecimiento de la fiesta, 
poniendo a disposición de las 
damas elegantes nuestros más 
perfectos modelos de calzado; los 
más excelentes por su corte y 
distinción. 
E X T I L P 
L a última novedad en zapa-
tos de tisú. Es de plata broca-
do, la hebilla de plata con pie-
dras, 4 i magnífico lucimiento. 
Precio: $45.00. E l zapato sin la 
hebilla, $16.00; las hebillas so-
lamente $30.00. Además de este 
estilo tenemos otros catorce mo-
delos diferentes, todos bonitos, 
recientemente recibidos, desde 
$15.00 hacta $20.00. 
S B e n e j o m v 
Y I G 0 R 0 S I T E 
Gran Reconstituyente. Pida Prospectos 
Apartado 656. - Habana 
4892 2-d. 9 
m,'m:.m],si imi.m,imuimiimí] mmi m, mmum»' m • • 
D i n e r o 
j A g u i l a 1 2 9 0 i ' 
I (CASA PERRO) ^ / ! 
• E N T R E S A N J O S É y b a d c e l o n A í 
Cordón-cadeneía-felpilla, en oro 
7 plata, 
P L I S A D O S 
Acordeón-plisaé-bateau-sol, etc. 
Dobladillo de ota, festones de to-
das clases. Se forran botones. 
Tenemos un espléndido surtido 
de hilos y sedas para coser y bor 
dar; silck, crochet, torzal, seda 
floga, mostacilla, lentejuelas, glo-
sillas. 
Servimos pedidos al Interior. 
Nuestro servicio lo recomien-
dan 20 años de establecidos en el 
mismo sitio. 
Ventas al por mayor y al de-
tall, 
Z U I O A Í A Y M Y 
Aguila 137, entre San José 7 
Barcelona. 









C E Ñ I D O R " T R E O " I N M E J O R A B L E 
M e r m i t e s e g u i r l o s d i c t a d o s d e l a ú l t i m a m o d a . 
^ D a a l c u e r p o a b s o l u t a s o l t u r a y c i ñ é n d o l o s i n 
f u e r z a , l o m o l d e a e n b e l l a s l í n e a s . 
A l a s j o v e n c i t a s C e ñ i d o r T r e o s o s t i e n e l a s c a r n e s ^ f a c i l i -
t a n d o e l n a t u r a l d e s a r r o l l o de s u s f o r m a s j u v e n i l e s . 
A l a s g r u e s a s , i m p i d e e l d e s b o r d a m i e n t o d e 
l a s c a r n e s , e m b e l l e c i e n d o s u c u e r p o e n l í n e a s 
s e v e r a s y e l e g a n t e s . H a y u n t i p o d e C e ñ i d o r 
T r e o p a r a c a d a f i g u r a y p a r a c a d a o c a s i ó n . 
A l a s j ó v e n e s q u e h a c e n s p o r t s , s e l e s r e c o - . 
t n i e n d a e l t i p o « S p o r t e l e t t e » , c ó m o d o , p r á c t i c o , 
h i g i é n i c o y d u r a d e r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S , 
D E L A H A B A N A E I N T E R I O R 
a g u i a r 1 2 2 B R A N D O N B R O T H E R S & C o . h a b a n a 
M E D I D E S E D A 
$ 3 5 0 e l p a r 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L A S E N 
T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
¡SOLO POR ESTA SEMANA 
PERMANECERA ESTE PRECIO! 
A M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
G r a n ü q i a c É p o r B a l a n c e 
V e s t i d o s , C a p a s , K i m o n a s , 
B u f a n d a s y S w e a t e r s 
Nadie debe dejar escapar esta oportunidad sin pre-
cedentes. Con motivo de la proximidad de nuestro Balan-
ce General, que practicaremos a fines del presente mes, 
estamos rebajando continuamente los precios de todas Ieis 
existencias de nuestra casa . 
E n el Departamento de Confecciones hemos remar-
cado toda la m e r c a n c í a p o n i é n d o l e precios nunca vistos, 
¡ T a n baratos son! 
V E S T I D O S 
De rat iné , distintos esti-
los y colores, a . . . $ 7 .50 
De c r e p é c a n t ó n , c r e p é 
de china, a . . . . "14 .99 
De c r e p é c a n t ó n , c r e p é 
m a r r o c a í n , t a f e t á n , 
muy finos, a . , . . "2Q.50 
De s a t í n c r e p é , c r e p é 
Romano y c r e p é 
Marrocain, preciosos 
modelos franceses, a "35 .00 
Vestidos para n iñas , de 
c r e p é de china y cre-
p é c a n t ó n , rebajados 
• de $35 .00 , a . . . « "10 .50 
C A P A S 
De lana y de c r e p é can-
tón , a $ 1 4 . 9 9 
De Duvetina de lana, en 
distintos colores, a . "24 .00 
De c r e p é c a n t ó n en azul 
prusia, carmelita y 
negro, desde. . wial "24 .50 
K I M O N A S 
De s a t í n de seda floreado y de c r e p é de china, a $ 1 0 . 5 0 
De seda, f in í s imas , con dibujos nuevos, a . . . . "14 .99 
Más finas a ú n , floreadas, a "19 .50 
De seda japonesa bordadas a mano en todos los 
colores, a . ^ M . „. L. i# ¿m. m M22.00 
B U F A N D A S 
De felpa, muy elegantes, en lana y seda, a . . . . . , $ 
Mantas de estambre, blancas, a . . , ^ ^ . . . ¡»: t„ " 
S W E A T E R S 
P a r a n i ñ a s , de lana, muy bonitos, a . w >: ^ „ $ 
P a r a varones, de lana, a . . . . .. ^ w , ,. " 
Capas de estambre para n iñas , a . . j V »j :•; w ** 
Sweaters de lana para s e ñ o r a , a w > " 
Sweaters de lana y seda, muy elegantes, a . . . '* 
Juegos de estambre para n iños de 4 a 7 a ñ o s , 





2 . 9 0 
4 . 5 0 
6 . 5 0 
5 . 5 0 
C H E R A M Y - P A R I S 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 4 
A N O x r n 
E S P E C T A C U L O S ] 
( P R I N C I P A L S B L A C O M i D I A 
" E l T imbre de . 4 ^ ^ ^ y " E l Convenio de V e r g a r a , , 
T E A T R O S 
• ' o i rpuiVa de «Irania» r comedt iu» de 
J d a i « H - i i d X l r g u 
A las. ob y m - l a : ;a comedia - n 
Ctuin.t i.clori de t i t u r í B a t a l l e , r i a J i . 
c l J a i>« • A ' f o n w c« m a n J » Cau» L a 
m. i i e r d e s n u d a . 
A I f s nueve: la obra de A l e j a n u r 
D u t n a a v e r s i n ó c a s t e l l a n o de J . Ver-
g a r i , L u D a m a de l a s C a m e l l a s . 
j p A Y K S l t F a e e ® de « U r t l t » a a / o s é ) 
Compaf i l i . de opere ta d* B s p e r a n a a 
A ieí» doe y m e d i a , la op*»-*! a en i r e i 
• w » » . i r u s t c a de L e o V»n. a r r e g l o del 
tnioittro L l e O , E l C o n d e de L u J t e m b u r -
A l a * ocho y i r é » ouar^oJ . la opere-
te de Anton io Paso y K i ^ r d o O del 
T e r o , m ú s i c a del m a e s t r o P a h i o L u n a . 
¡Brr.. 'ti ior. 
m^e y B u J a e t a j . 
^ las r e t » tnenoa c u a r t o , la rotnetlia 
« n í.ret a c t o » E I t lmbre do c i iarma, ori -
g l i a» de Henneqult i y Coo lud m i e r p r e -
tail'» por M a r í a T u b a u 
\ l a s nueve; la c o m e d i a en t r « » ac-
í o s K l C o n v e n i o de V e r g a r a . adaptada 
A la escena e s p a ñ o l a por E n r i q u e G u -
t i é r r e z R u i s y LjUIs de loa U l o s . 
;MAMtX < S r a f o B M M q n l a a • tfnmata) 
A tas dos y m e d i a : la comedia en 
tres acost S a n t a r é i l a , i n e t r p r e t a d a por 
M ! m í A g u s í l a , 
A tas ocho t t a n a a e e n o m a « p r e c i o s 
p o r " ' K & j s ) la comedia en dos actos U n 
dra-na dt C a l d e r ó n , o r i g i n a l de P e d r o 
Muñ.<2 S e c a . 
A lat nueve: el d r a m a S a l o m é , o r i -
gina'1 de O s c a r W U d e , t raduc ido por 
f<.uj.rdo B a e z a . in terpre tado por MI m i 
A s i i u l l a y la comedia en dos ac tos U n 
dra,jm. de C a l d e r ó n . 
A . C V f f i . i a O A O r s . í M o n a e r v a t a e a t r e 
A s u m a » , r MeptnUw,,. 
/ U a tres a las ocho y a las nuevo 
y media- func iones de a r t e ruso por l a 
a ^ r u o u c l ó n de b a l a l a i k a s y d o m r a a y 
buiiet» p o p u l a r e s que d i r i g e el m a e s t r o 
N' lcüiaa S i l v e s t r o f f . P r e c i o s p o p u l a -
r l a 
C T T S A i r o ( A v e n i S a A* I t a l i a y J a a a 
C l a m e n t * Z e n e a ) . 
.'^.ii p a ñ l a de z a r z u e l a de A r q u l m e d e a 
P o u s 
A tas dos y mde la : L a c o m i d a de l a s 
p a n t e r a s y la r e \ l 8 t a de Sorondo y J . 
P r a t L Actua l ldadep P a r k 
A '.as ocho. L o s c u b a n o s en M a r r u e -
c r s l 
A las n n r v e y . media : la opereta de 
rondo y P r a t s , Un m a r i d o o r i g i n a l . 
%.l.fa « . Í T B K A . ( C o n s a l a d o e s q r t n a a 
Vt^tuaes) 
C t u p a ñ l a de z a r z u e l a l e R e g l n o L O -
p e í 
ív l a s dos y m e d i a : L a Is'la de l a s 
C o t o r r a s y A f r o d i t a . 
A las ocho m e n ó s c u a r t o : A f r o d i t a . 
A Isa nueve: L a toma de V e r a c r u z . 
A l a s diez: L a I s l a de l a s C o t o r r a s . 
D o s funcioneh I n t e r e s a n t í s i m a s se 
ban organ izado par^ hoy en el P r l n -
ipa l de l a C o m e d i a . L a p r i m e r a co-
: n p n z a r á a la^ t r i s menos c u a r t o , y 
tione en el c a r t e l l a de l i c iosa c o m e d U 
dd H e n n e q u i n . y C o o l u s " E l t i m b r e de 
a l a r m a " , obra en la que t r i u n f a ple-
n a m e n t e la g r a c i a , el ta lento y la ele-
Ranc la de la gent i l M a r í a T u b a u , l a 
i 'Ctrlz m i m a d a del p ú b l i c o h a b a n e r o . 
T i m b l í n son objeto de g e n e r a l e s c - l e -
b m c l o n e s R o s a B l a n c h . R i v e r o . LOpez 
y O r e l l a n a . 
Por la noche se r e p r e s e n t a r á la g r a - ! 
ctosa obra t r a d u c i d a del f r a n c é s " E l 
convenio do V e r g a r a " en la que d e r r o -
c h a n g r a c i a todos los a c t o r e s c ó m i c o s 
«le la c o m p a ñ í a . 
H a n de verse a m b a s f u n c i o n e s c o n -
o u r r l d l s mas . a j u z g a r ñ o r el g r a n pe-
ndo ie loca l idades . * ^ 
P a r a el m a - t e s en f u n c i ó n de mo-
da se a n u n c i a la pr lm. - ra r e p r e s e n t a -
c i ó n de la ce lebre c o m e d i a n o r t e -
a m e r i c a n a " R . r r l " , obra que h a s ido 
t raduc ida a m u c h o s Id iomas y que fi-1 
« a r a en el repertor io de l a s m á s f a -
m o s a s a r t s t a • de t o ú o s los p a í s e s , i 
M a r í a T u b a u e n c a r n a r á .1 papdl de l a i 
pr i taRonlsta , y es f a m a que h a c e u n a ; 
c r e a c i ó n a d m i r a b l e del personaje . L a j 
.•mpresa ha montado la „ b r a con e s m e - ' 
c j . T r a b a j a en e l l a la p l a n a m a y o r del 
r r n c i p a l . 
R120 1 d 10 
[ A B A N A P A R K : L O S F E N 
E n t r e los más» r a r o s fenUmenos que 
e x h i b i r á H a b a n a P a r k en la g r a n t e m -
porada que se I n a u g u r a r á el 15 del a c -
t>ial f i g u r a n , como a lgo v e r d a d e r a m e n -
te e x c e p c i o n a l Mr . Joe C r a m e r . e l 
H o m b r e E l á s t i c o , y la M u j e r - f o c a . E l 
pr imero , t iene la sorprendente f a c u l t a d 
de e s t i r a r su pie) de modo es tupendo, 
o r n o s i se t r a t a r a de un verdadero 
t - l á s t l c o . y la segunda , h u é r f a n a de 
./razos1 desde nie naciert . s ó l o n«», 
nT. el ext v m u de los bombros , d~R 
n a n o s , a m uia -a de a le tas , como l a s 
• . .cas. 
Va se hari t e t m i n a d o l o i t r a b a j o s de 
la g r a n p l s ü i a que h a c o i s » r u í d o l a 
j E m p r e s a en e l ' s i t io m á s p r e f e r e n t e c a l 
: P a r q u e , y donJe se h a r á la e x h i b i c i ó n 1 
A . ' u á t i c a que hemos venido a n u n c i a n - ! 
lo en la que t r a b a j a r á n s e i s l i n d a s se- ' 
ftoritas, qu ienes , en p r e s e n c i a d^l p ú - i 
blico. a p a r e c e r y d e s a p a r e c e n en e l I 
fondo del a g u í c a u s a n d o v e r d a d e r a e s - ; 
I t u p e f a c c i ó n . 
Con los re f , ' r i * )s e s p e c t á c u l o s h a i 
MU;gad(i t a m b l é i . p a r a debutar e l 15, e l • 
.«or" h u m a n o mi tad h o m b r e m i t a d m u -
I jer. que c o n s t i t u y e el m á s e x t r a o r d l - 1 
mir lo de los f e n ó m e n o s que se e x h i b i -
r á n en el G r a n P a r q u e de D i v e r s i o n e s . 
1 d 10. 
T E f i m P ñ y K c T . I ñ M ñ T I N E E D E H O Y 
C I N E M A T O G R A F O S 
¿Á3m&® íátes'Sa d « l K o a M ) . 
9 las dos y media y h l a s nueve y 
A t n i a - episodios de la ser ie E n la é p o -
c a de D a n i e l Boone , u n a c i n t a d r a m á -
t i c a por J c a k H o x l e ; p e l í c u l a s c ó m i -
c a s 
O A P C T - O I & O ; ( X B d i u r M a a t f w i i i a i s ^ s 
I>e una a c inco de l a l a r d e ; E l hom-
hre de las. t re s p i s t o l a s comedia S u n s -
h i n e : Por las b u e n a » o por las m a l a s , 
poi O u s l l n F a r n u m ; C h i s p a » de peder-
n a l por J a c k Hox le ; E l H o m b r e F u e r -
te poi H a r o l d L l o y d . 
A las c inco y c u a r t o y a J a » nueve 
y media : Mi N i ñ o , por J a c k i e C o o n a n ; 
E l e s p a n t a p á j a r o s , p e r B u s t e r K e a t o n . 
O A M P C A X O » . ( P l a s a de A l b a a r t . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y media . L a I n d o m a b l e , por C l a u y s 
W V l t o n ; Novedades u i ternac io t ia les y 
la comedia C u e s t i ó n de p ó l i z a . 
A l a t once: el d r a m a E l lamento del 
Indio las comedias C u e s t i ó n de p ó l i z a 
y U n m e n s a j e r o r á p i d o . 
A <a u n a : S a l i é n d o s e con la s u y a por 
R i c h a r d T a l m a d g e . t i l lamento del in-
d io , e l d r a m a T o d a l a noche , episodios 
15 y 16 de Sonando el cupro, por R e g i -
r.Hid D e n n y , l a s c o m e d i a » H a c i e n d o el 
bl^n y C e s t l ó n de p ó l i z a . 
A l a s ocho: S a l i é u a o s e con l a s u y a ; 
H a c i e n d a e l b i e n . 
E n l a tanda e legante y por -la noche: 
!L>a Juventud del diablo^ por P r a n c e s c a 
B e r t i n i . 
C^aSr® ^©s?®?® « V n a r a d e l n -
F u n c i o n e » por l a t a r d e y po.* la no-
ebe; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á f l e a s y 
OCUI'.CBM, 
c u í c o por J a c k i e C o o g a a y C h a r l e s 
C h a p l i n . 
las ocho y c u a r t o : E l C h i c u e l o . 
A las c inco y c u a r t o y a las nueve 
y r u a r t o . E l H u é r f a n o , por J a c k i e C o o -
g a n y L o n C h a n e y . , . 
ClfPZcXtXO (Oonwiifcdo • r t r e c r o t a d e r a 
; « a u n a s ) . 
De una y media a c i n c o : E l G a r a g e , 
cuniedla en doe p a r t e s . Idolo del pue-
blo por E a r l e W i l l i a m s , la c o m e d i a 
E r t r » a r t i s t a s . E l T a h ú r , por W i l l l a r a 
S . H a r t . 
A las c inco y cuar to ; L a H i j a del 
P l a n t a por D o r o t h y P h i l l i p a y W a l l a -
ce B e e r y . 
fí las s iete y m e d i a : E n t r e a r t i s t a s . 
A las ocho: Idolo del pueblo . 
A l a s nueve: E l T a h ú r 
A l a s diez: L a H i j a del P i r a t a , 
£ 2 » G t j » T E S B A (a-ene r a l C a r r l x l o y E s -
trada P a l m a ) . 
* las dos, a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s nueve; J u s t i c i a c i e g a en ocho a c -
tos, por C l a i r e W i n d s o r y N o r m a n K e -
r r y . 
A las t r e s y c u a r t o y a l a s diez y 
c u p r t o : L a R o s a B l a n c a , por C a r o l 
D' .mpster . Mae M a r s h y I v o n N o v e l l e . 
/> la una y a ¡ a s s i e t e : l a c o m e d i a 
en ce i s actos T o n t o s y r i q u e z a s , p o r 
H e r b e r t R a w l l n s o n . 
I n d i t * ( P a s e u e s K a x t l y te^ús 
u°- » c u a t r o y de c u a t r o a s i e t e ; 
E l T a h ú r en se i s ac tos , por W i l l i a m 
S H a r t . L a H i j a del P i r a t a por D o -
ro» hy P h i l l i p s ; Venc iendo a b i s m o s , por 
T o m M i x , 
A l a s s ie te: V e n c i e n d o a b i s m o s . 
I A l a s p c h o : E l T a h ú r . 
i 4 lag nueve: L a H i j a dle P i r a t a . 
I A . a s diez y m e d i a : E l G a r a g é ; V e n -
i oiendo a b i s m o s . 
P a r a la mat lnee de hoy nos ofrece 
E s p e r a n z a I r i s , una nueva represen ta -
c i ó n de la c é l e b r e opereta d" Frr inb 
L e h a r E L C O N D E D E L U X B M B U u 
G O , que es d e s p u é s de L A V I U D . ' 
A L E G R E , t a m b i é n de este e n o r m e com-
positor, la opereta que m á s h a inte-
resado a nues tro p ú b l i c o . 
E L C O N D E D E L U X E M B U R G O ep 
una de l a s g r a n d e s c r e a c i o n e s de E s -
p e r a n z a I r i s , que r e a l i z a en la A n g e l » 
D i d i e r , u n a labor i n i m i t a b l e . 
A d e m á s del C O N D E D E L U X B M 
B U R G O E s p e r a n z a nos d*rece e l ac t t 
a t r a c t i v o de s u s cuentos . 
L o s prec ios p^ra e s t a f u n c i ó n enn 
los s pu ientes ; D O S P F S O S L A L U -
N F T A , D O C E P E S O S . L O S P A L C O S 
C O N E N T R A D A v C U A R E N T A C E N -
T A V O S L A T E R T U L I A 
P o r la noche a las ocho y c u a r e n t a 
y c inco se r e p r e s e n t a r á u n a vez m á a 
la m a r a v i l l o s a opereta B E N A M O R , e l 
t r i u n f o m á s notable de la a c t u a l t e m -
porada de la I r i s . 
P a r a m a ñ a n a se p r e p a r a u n a g r a n 
f u n c i ó n p o p u l a r a base de L A P R I N -
C E S A D E L D O L L A R , l a h e r m o s a p r o -
d u c c i ó n de L e o F a l l . 
T E A T R O C U B A N O . L f l M f l T I N E E D E H O Y 
E s p l é n d i d a mat lnee par a é s t a ' arde 
a n u n c i a el p o p u l a r teaitro C U B A N O . 
E l c a r t e l no puede s e r m á s s u g e s t i v o , 
lo f o r m a n L A C O M I D A D E L A S P A N -
T E R A S y A C T U A L I D A D E S P A R K . 
g u r a m e n t e del p ú b l i c o de f a m i l i a s <ju« 
i n v a r i a b l e m e n t e l l ena l a s a l a d e l t e a -
tro C U B A N O . 
Por la noche en l a p r i m e r a t a n d a 
de l a s ocho y media se r e p r e s e n t a r á 
dos c e l e b r a d í s i m a s r e v i s t a s de las que el ú l t i m o g r a n é x i t o L O S C U B A N O S 
son a u t o r e s M a r i o Sorondo y el maes- E N M A R R U E C O S . Y en s e g u n d a t a n d a 
tro J a i m e P f a t s . i U N M A R I D O O R I G I N A L . 
E l p r o g r a m a de l a mat lnee s e r á se- | P . 1 d. 10. 
WAVS'SO ( P r a d o e e Q t ü a » « OoldBd 
A l a s a o s y m e d i a . M o s q u i t o s ; R e - , 
vU-ta F o x n ú m e r o 53; L i m p i e z a en se- i 
co c o m e d i a : E l J inete i n c o m p a r a b l e ; 
por B i g B o y W i l l i a m s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a tas nueve y 
tres c u a r t o s : L a p l e g a r l a del a l m a , por 
N o r m a T a l m a d g e y E u g e n e O B r l e n ; R e -
v i s t a F o x n ú m e r o 63. 
A l a s ocho: l a s c o m e d i a s L i m p i e z a 
en seco; M o s q u i t o s . 
A tas ocho y m e d i a : B a j o el l á t i g o 
p « r G l o r i a S w a n n s o n . 
r X f O P . E W C l A o í S a a m&Sml w S.iffl P r a a 
OlSC' > 
A !p sdos y media : S o m b r a s del Nor-
f®, por W i l l i a m D e s m o n d C o r a z o n e s 
c l e g i i j por Hobart B o s w o r t h . 
A l a s ocho y m e d i a : e l m i s i n o pro-
g r a m a de la m a t l n é e . 
® B J S . ( B • • q u i n a a 17. T a d a d o ) . 
A ias dos y m e d i a : R e v i s t a F o x n ú -
mero 43: ¿ S e f ía usted de s u m a r i d o ? , 
p - r .os monos N a p o l e ó n y S a r i t a : Día 
de "nocentes por S Haml l t . on; L a gua-
r i d a del t igre , por N e a l H a r t ; E l C h l -
CX3tA (XBdnstx la c i q m n a a S a n J o s é ) 
F o n o i o n e s por l a tarde y por la no-
cne e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m . c a s . 
K A X X I V . P r a d o e s q u í a » -i A a l m a e ) . 
A l a s s i e t e ; L o s s u b a s t a d o r e s y E l 
n o \ d i s t a c i n t a s c ó m i c a s , 
A l a s ocho: C a r a o c r u » , por B u c k 
J o n e s . 
A l a s nueve ; M u e r t o por l a ley , p o r 
M ü t o n S i l l s , 
\ l a s diez: E l v a l o r de l a v i r t u d . 
& f S . N D E » ( A v e n i d a S a n t a C a t a i l n » y 
Svuja l i t i g a d o , Vfbora> 
A l a s dos; una c o m e d i a en dos p a r -
tan, episodios 7 y 8 de L a s g a r r a s de l 
l ' i ó n . ^ 
A l a s t res y m e d i a y a l a s ocho y 
n u d i » ' L a C e r c a , por tack H o x i e . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y fund ía : No m á s coquetas por E t h e J 
C l a y t o n y; T h e o d o r o R o b e r t s : V e n c i e n -
do al dest ino , por Monte B l u e . 
V O B T B C A B i i O . ( P r a a o s n t r » s r a r o -
oon y T e n i e n t e B e y ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
H O Y D O M I N G O 1 0 
8 211 T a n d a s e i © s a a t e a ' 
C a r i L a e m m l « , p r e s e n t a & 
« L A D Y » W A l i T O I Í 
i o l p p e c i o s o m e l o d r a m a : 
H O Y 
M I * 
L f l I N D O M A B L E 
P A L C O S $ 3 . 0 / » 
( T H E I T X T A M A B L E ) 
G r a n O r i u t s i a L U N E T A S $ 0 . 6 0 
14|2 1.112 O r a n M a t i n e ® 
L a s d i v ^ t l d a s c o m e d i a s : 
U N M E N S A J E R O R A P I D O . 
C U E S T I O N D E P O L I Z A . 
H A C I E N D O E L B I E N . 
E l d r a m i t a d e l O e s t e " E L L A M E N T O E L , I N D I O " , 
L o s r o u n d a 1 5 y 1 6 d e l a s e r l e 
á O N ñ N D O E L 6 U E R 0 
por R E f i l N A L D D E N N Y . 
E l d r a m a : " T O D A L A N í i C K E " , 
P o r R U D O L F O V A L E N T I N O y C A R M E L M Y E R S . 
y e l m e l o d . - a m a t i t u l a d o : 
S A l l E N D J S f C O N I A S Ü Y A 
P o r R I C H A R D T A M A D G B 
J 
A las ocho y m e d i a : ¿ Q u i é n q u i e r e 
a gordo? 
A las nueve y m e d i a : E l R a j a h ; l a 
c l r . ^ C u e r p o s Igua les a l m a s d i s t i n t a s , 
por F l o r e n c i a R e e d y C o n w a y T e a r l e . 
V 
P A X A C I O O B Z 8 . ( P i n i a y e a ^ n l n a a fin-
c e n a ) 
P e í la tarde y por l a noche: e l d r a -
m a "'l sa ldo pendiente, por S h i r l e y M a -
s ó n . E l R e p o s t e r o , R o d a n d o p o r e l 
mundo; R e m e n d a n d o a m o r e s , p o r B u c k 
J o n e s . 
( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r , 82 ) 
A las dos y c u a r t o : c i n t s a c ó m i c a s 
y ' * j j o w b o y s . 
A a s c inco y c u a r t o : D e e n f e r m e r a 
a e sposa por Elai ine C h a d w i c k . 
A las ocho: E l hombre m o n s t r u o , 
por Monte B l u e y C l e o M a d l s o n . 
K l A r , T O ( H e p t n t n o y O o n a m a d o ) . 
A ',as c inco y c u a r t o y a l a * nueve 
y mpdia: D e s a f i a n d o a l dest ino , p o r 
I r e n e R l c h y Monte B l u e . 
A .as c u a t r o y a l a s ocho y m e d i a : 
Monna V a n n a , 
De una a c inco, m a t l n é e con r e g a l o s 
p^ra tos n i ñ o s . L a hora pe l i grosa , por 
E d d i e Po lo ; L a t r a m a , por J a c k L l -
v i n c « ! t o n : E l nuevo casero . E l A d m i -
n i s t r a d o r , por C h a r l e s C h a p l i n . 
Q T B A & B ( S a n K I g n e l f r e n t a as P a r * 
q n « de T r i l l o ) , 
F u n c i o n e s por l a t a r d e y p o r l a no-
cno. e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
r/; m i c a s 
7 ? X A Z r O X 7 . ( A v e n i d a W U s o n e n t r e A . 
y P a s e o V e d a d o ) . t 
P u n c i o n e s por la tarde y p o r l a no* 
ch*» t y h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
V E B D T T N CConsn lado entre A n i m a s y 
T v c c a d e r o ) . 
A ;as alete y c u a r t o : c i n t a » c ó m i -
c a s . 
\ l a s ocho y c u a r t o : E l e x p r e s a do 
l a s 6 y 30. por R e n e e A o d r e . v 
A las nueve y c u a r t o : C o n p a ñ o m e -
n j d l t o ; E l h o m b r e de v a l o r t r l n f á , p o r 
D u ^ u r . F a r n u m . 
A las diez y c u a r t o : J u s t i c i a c i ega , 
po" N o r m a n K e r r y y C l a i r e W i n d s o r . 
W X b f t O n c G e n e r a l S a r r U i e y P a d r e 
V á r e l a ) . 
A las dos y m e d i a : m a t l n é e d e d i c a d a 
a los n i ñ o s . V o l u n t a d de acero , por 
B - . c k J o n e s ; Q u e r i d a de Nadie , por B a -
by Peggy; S i n panta lones p o r H a r o l d 
L l o y d ; U n d í a de c u m b a n c h a . 
* ias c i n c o y c u a r t o v a l a s n u e v e 
y t re s c u a r t o s : L a R o s a B l a n c a , p o r 
Ca.-ol D e m p s t e r y Mae M a r c h . 
U L V A C H T D E R E C R E O " V T L E E 
D E S T . N A Z A I B E " E S T O R P E D E A . 
• D O P O R U N B U Q U E P I R A T A . 
T e r r l h l e s e s c e n a s d e d o l o r e n t r e lo* 
n i i l i o n a i - i o s q u e c o m p o n e n e l p a s a j e 
d e u n v i a j e d e t o u r i s m o . 
G r a n d e y s e n s a c i o n a l e s r a s g o s d e h e -
r o í s m o d e l c a p i t á n y t r i p u l a n t e s d e l 
c r u c e r o i n g l é s • ' E c l a i r " q u e a c u d e a l 
x s a l v a m e n t o . 
V e r d a d e r a m e n t e e s u n a d e l a s e s -
c e n a s m á s l l a n a s d e e m o c i ó n q u e 
d . P F c r i b i r s e p u e d e , l a g r a n d i o s a e s 
c e n a t o m a d a de) m o m e n t o t r á g i c o 
é r qup u n b u q u e p i r a t a t o r p e d e a a u n 
i c x p l é n d i d o y a c h í de ? e c r e o m i e n t r a 
l o s p a s a j e r o s , m u y a j e n o s a l a t r a 
g t d i a q u e los a m e n a z a se e n t r e g a n 
a d i v e r s i o n e s n a t u r a l e s d e l a t r a v e -
s í a . N o d e j e de v e r l a s e n s a c i o n a l 
c i n t a 
I A V U E L T A A l 
U N 
P M l d e p a r í s 
fPor q u é a n . a u s t e d a s u n o v i o ? q u e ' a r n t e r n a t f o n a l C l n e m a t o g r á ! ! 
¿ P o r q u e « b u e n t i p o ? é P o r q u e ^ ^ ¡ 1 ^ ^ ^ ^ 
g ? n e r o s o ? ¿ P o r q u e t iene t a l e n t o ? 
che e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
M a t r i m o n i o por a m o r , por T o m Moo-
r a . M u ñ e c a h u m a n a en t r e s a c t o s ; 
C í i c u l o N e g r o ; R a y o V i o l e t a . 
a n m m A I . ( S a n R a f a e l f r e n t e a l 3Par-
« a e de T r i l l o ) . 
A. l a s dos: rega lo de Jugue te s a los 
r íñoH- E l Conde , p o r C a n i l l i t a s ; E l ( 
v ie jo S h e r i f f , por W a r r e n K e r r i g a n ; 
R.i2-a de luchadores , por S n o w y B a k e r ; 
Jr . ckey a l a f u e r z a , por D o u g l a s Me 
i L o a n . v 
¡ A l a s beho y m e d i a : E l C o n d e ; J o c -
key a l a fyferza; L a I n f i e l . 
N E P T U W O (Weptuno y P e r s e v e r a n c i a ) 
D e u n a y media a c inco: L a O r g i a , 
por G l a d y s por G l a d y s W a l t o n : E l C a -
ba l l ero de A m é r i c a , por Hoot G i b s o n ; 
R f c ' b i e n d o ó r d e n e s , por B a b b P e g g y : 
E l C a l l e j ó n de l a P a z . por Monty B i n k s 
A c a z a de u n m a r i d o ; p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a R e i n a del Mol ino R o j o , 
po~ M a r t h a M a n s f i e l d : R e c i b i e n d o ó r -
denes, por B a b b y P e g g y . 
. A l a s ocho: E l C a b a l l e r o de A m é r i -
c a : L a O r g i a . 
N I S A f P r a d o e n t r a S a n J o s * y T e n i e n -
te B e y ) 
P o i l a t a r d e y por la noche: ep l so . 
dio 13 de Sonando el cuero , por R e g i -
na Id D e n n y ep isodios 15 y 16 de E l 
b-ique f a n t a s m a , por B e n W i l s o n ; S i n 
a y u d " de nadie , d r a m a , por H o o t G i b -
s o n ; p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
O r n ^ P i c ( A v e n i d a W U s o n e i q u i n » • 
B . , V e d a d o ) 
A l a u n a y m e d i a : Q u e r i d o c o n c i u d a -
danc , por e l N e g r i t o A f r i c a ; L a r r y S e -
m«. n c a r p i n t e r o y P e r i q u e t e a f o r t u n a -
do. 
A í a a t r e s : ep i sodios 11 y 12 de L o s 
c u a t r o s ecre tos , por R o l e a u x ; E l R a -
j a h . por H a r o l d Llos^d, ¿ Q u i é n q u i e r e 
un gordo? p o r F a t t y A r b u c k l e . 
A l a s c inco y c u a r t o : l a p e l í c u l a del 
c o n c u r s o y S u p e r s t i c i ó n . 
A l a s s iete y m e d i a : ep i sod ios 11 y 
12 l e L o s c u a t r o s e c r e t o s . 
D E S A F I A N D O 
A L D E S T I N O 
Por Monte Bine e Irene Rich. 
I A S C A T A R A T A S 
D E L N I A G R A 
•.Conoce us ted l a s m u n d l a l m e n t e c é l e -
b r e s c a t a r a t a s del N i á g a r a ? 
í^o se conoce be l leza n a t u r a l m á s g r a n -
i l losa e imponente . 
M u c h a s v i s t a s f o t o g r á f i c a s y m u c h a s 
a c t u a l i d a d e s c i n e m a t o g r á f i c a s h a n s ido 
t o m a d a s de elír»s. pero en n i n g u n a po-
d r á us ted a p r e c i a r l a s m e j o r que v iendo: 
L A V U E L T A A i M O N -
D O P O R U N P I L L E T E 
D E P A R I S 
S e n s a c i o n a l o b r a de a v e n t u r a s en que 
a p a r e c e n l a s m á s f a m o s a s c a p i t a l e s de 
E u r o p a , N e w Y o r k , S a n F r a n c i s c o , e l 
A f r i c a , l a I n d i a y e l C a n a d á . 
B e t a obra que i n t e r p r e t a n m a g l a t r a i -
m e n t e u n r e p a r t o de m a g n í f i c o s a c t o -
res , s e r á l a s e n s a c i ó n c l n e m a t o g r a f l -
ca de l a ñ o 24, 
L f l V U E L T A ñ L M U N D O 
P O R U N P I L L E T E D.E 
P f \ R I S 
le h a r á conocer p a í s e s que todos loa 
t o u r i s t a s h a n deseado v e r y us ted que-
i rá v i s i t a r . 
V a y a a " R i a l t o " e l v i e r n e s 15 y s á -
bado 16, a v e r : 
L ñ V U E L T A A L M U N D O 
P O R U N P I L L E T E D E 
P A R I S 
l a ú l t i m a p a l a b r a e n m a t e r i a de emo-
c i ó n . 
R e p e r t o r i o de l a I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A 
C 1387 1 d 1® 
U n tíoiire 
s i n C o a l l a s 
ü n d e s c u b r i m i e n t o o r i g i n a l : 
e x i s t e u n h o m b r e e i n c o s t i l l a s . Y 
c o m o q u i e r a q u e l a c r e e n c i a g e -
n e r a l e s q u e l a m u j e r f u é h e -
c h a d e u n a c o s t i l l a d e l h o m b r e , ' 
s e s u p o n e q u e e s t e s u j e t o , f a l t o 
d e t a n i m p o r t a n t e s m i e m b r o s 
d e l c u e r p o h u m a n o , h a y a t e n i d o 
t a n t a s m u j e r e s c o m o c o s t i l l a s l e 
h a c e f a l t a . Y n o v a y a e l c a s o 
a l a b r o m a , p o r q u e u n g r u p o d-e 
d a m a s d i s t i n g u i d a s h a n r e s u e l t o 
^ s o s t e n e r t o d o l o c o n t r a r i o de l o 
o u e ^ d e t a l c r e e n c i a s e s u p o n e ; 
y t o d a m u j e r q u e l e a e s t o , d e b e 
p e n s a r a l g o s o b r a t a l a s u n t o a s í 
c o m o t a m b i é n t o d o h o m b r e d e -
b e c o n t a r s e l a s c o s t i l l a s y v e r s i 
lafi t i e n e c o m p l e t a s . A l m e n o s , 
c o n 
L a c o s t i l l a 
d e A d á n 
e l p r i m e r h o m b r e q u e v i n o a l 
m u n d o , d í c e s e q u e f u é m o d e l a -
d o e l e s b e l t o c u e r p o d o E v a , s u 
ú n i c a c o n s o r t e , y m u y p r o n t o s e 
p a b r á s i e f e c t i v a m e n t e esto e s 
v e r d a d . 
C 1 3 7 9 i d - l O 
ANUNCIESE EN E 
OIAPJO D E L A MARINA 
S í A D E N I Ñ O S E N 
C A P I T O L I O 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
P e l í c u l a s E m o c i o n a n t e s 
E s c e n a s d e r i s a y d i á l o g o s d i v e r t i -
d í s l m o s p o r e l c é l e b r e c l o w n 
M A R l A N I y s ü c o m -
p a ñ e r a J U L I E T A 
M A R I A N I , p r e p a r a c o s a s d i v e r t i d í -
s i m a s p a r a l o s n i ñ o s . 
E x h i b i c i ó n d e l a s p e l í c u l a s C H I S " 
I » A S d e l P E D E R N A L . J i n e t e R e l á m -
p a g o . E L H O M B R E d e l a s T R E S 
F I S T O L A S , c o m e d i a S U N S H I N I . 
" P o r l a s b u e n a s o l a s m a l a s " , p o r 
D u s t i n F a r n u m , u n a p e l í c u l a e n q u e 
ee v e c o m o a r r e g l a q s u s a s u n t o s l o s 
m u c h a c h o s d e l a s p r a d e r a s . 
C o m o c l o w n d e l a t a r d e , U L T I M A 
E X H I B I C I O N d e l a t r i u n f a l p e l í c u -
l a d e l a ñ o : 
E l H o m b r e 
F u e r t e 
P o r e l I n i m i t a b l e H a r o l d L l c y f l 
J o h n A A S B N ©l t e r r i b l e g l g a n t ® . 
E n l a s t a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . L a d i v e r t i d a c o m e d i a 
d © B u s t e r K E A T O N " ' E L E S P A N T A P A J A R O S " y e l d e l i c i o s o r o -
m a n c e s e n t i m e n t a l " M I N t S O " , p j r e l p r e c o z a r t i s t a J a c k i e C o o g a a . 
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G R A N E X I T O 
D e l a h e r m o s a c i n t a d r a m á t i c a s 
( T H E V O I C E F R O M T H E M I N A R E T E 
P o r d o s c e l e b r i d a d e s d ^ l l i e n z o 
N O R M A T A L M A D G E 
M ú s i c a s e l e c t a 
Y E U G E N E O ' B R I E N 
9 a c t o s E n g l l s h t i t l e s - ^ 
2 , 1 | 2 M a t l n é e I n f a n t i l 
L a s g r a c i o s a s c o m e d i a s : 
" M O S Q U I T O S " y " L I M P I E Z A E N S E C O " 
y l a R E V I S T A F O X do g r a n i n t e r é s . 
E l d r a m i t a d e B I G B O Y W I L L I A M S 
" E L J I N E T E t N C O M P A R A B L E ' * 
y l a s u p e r - J o y a " P a r a m o u n t " 
" B A J O E L L A T I G O " p o r G L O R I A S W A N S O N . 
2 , 1 ! 2 
HOY HOY 1 4 Y 
M 0 N T 5 
J L U E 
í e 
I E E N Í 
m i 
T T T s s r 
H o y R I A L T O H o y 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A , 
A G U I L A , 3 2 . 
l d * l « 
V I E R N E S 15 y S A B A D O 1 6 E N 
A L T O 
y p o d r á a p r e c i a r e l r e a l i s m o m á a 
a b s o l u t o q u e e u d i c h a s e s c e n a s ¡se 
d t f c a r r o l l a n . 
c 1 3 8 5 M - 1 0 
C A P I T O L I O 
H O Y - D O M I N G O , l O - H O Y 
Orandicso Estreno en Cuba 
e C o o g f a n 
M Y B O Y " 
[ M Y B O Y ] 
L a c r e a c i ó n h u m o -
rística e n q u e 
J A C K I E 
C O O G A N 
h a c e e l m e j o r p a p e l 
d e s u c a r r e r a a r t í s -
t i c a ; h a c i é n d o n o s 
r e i r a m á s n o p o d e r 
c u a n d * b a i l a s ü 
^ c h i m m i a " s e n s a -
c i o n a l . 
E s t a p e l í c u l a e s 
u n a c o m e d i a m o -
d e m * d e r e p e r t o -
r i o m a g i s t r a d e a 
C U B A N M E D A L F I L M C o . , A g u i l a N o . 2 0 
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A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 10 de 1924 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
TEMPORADA D E MARGARITA X1RGU 
S O S A ' U B A K A D E A I ? G E £• G U Z I C B S A A D U C I D O P O » SO-
S B BGHSeAKAY 
C o m p a ñ í a de M a r g a r i t a X i r & u 
, 0 t ó anocho. en el T e a t r o Nacio^ 
i n t c ^ r 8 1 ^ ^ en trea SLCtüS) o r l g l n a i 
na . . el ( j u i m e r á , t raduc ido a l c a s t e -
de Ang j o s g E c h e g a r a y . t l tu 'ado 
. Rosa . 
R o s a " es ,:>brfe i n t e n s a 
-Main» e{ec,to d r a m á t i c o , como c a s i 
í 6 ' s <iel U u s t r e d r a n í a t i rgo e » -
t0,Ía'í aue naci6 en l a s A f o r t u n a d a s y 
^ « n r l Q u e c i d o e l tea- .r j c a t a l á n 
«u0 diosísimas J o y a s a r t w t l C M j 
con v».i _ tarducldo por E c h e g a r a y , 
toda e s a f u e r z a i * r a r a á t l c a 
presiona hondamenta a los ea-
« « 08 a c o r d á i s de " T i " - r a B a j a " ? 
* d l a v i s t a h a c i a " M a r y C i e l o " . 
*erá es un d r a m a t u r g o de f u e r z a , 
ne en s u s p r o d ú c e l o v a o x t r a o r -
Intensidad, y " M a r i i R o s a " 
^mpá* a esa tendencia del a u t o r de 
«na .a P lac id ia" . 
T á n i c o h a b i l í s i m o , 
(;iTiaria 
G u l m e r á sabe 
cir efectos que t r a s m i t e n con v i -
gor E x t r a o r d i n a r i o l a emocio i a l p ú -
UT'SÍD duda pone en su3 r e r s o n a j e s 
^ humanidad, m á s v e r d a l que E c h e -
"Mar la R o s a " , cerno en Escobe en 
t7X obras, t ipos rudos v '.os p f e s e n t a 
J* 1 y como son y d e s e n v u e l v e la a c -
ción con rea l i smo y n a t u r a l i d a d a d m l -
^ O m m e r é » traduc ido por E n h e g a r a y « 
* .«rpretado por M a r g a r i t a X l r g u , e r a 
a r o c h e el a t r a c t i v o m á s podc ioso p a -
ru ios a f i c i o n a d o s a l a r t o v e r d a d e r o . 
K p u r . . . 
L i . o b r a f u é m u y bien cioog d a . S e 
ap^aiK' ió con e n t u s i a s m o l a c r e a c i ó n 
tí<,j g r a n d r a m a t u r g o . 
E c u l é n d i d a f u é l a I n t s r p r e T . - c l d n . 
M a r g a r i t a X l r g u , en l a M a r í a R o -
sr\, d e m o s t r é que tiene a p t l t u u e s es-
ccp. tonales y que puede I n f u n d i r e x i s -
t e n c i a r e a l a un p e r s o n a j e y d a r l e , s i n | r e c h a d e m u j e r . 
L F 1 0 M E 1 M A S R A R O D E L M U N D 
U N S E R H U M A N O M I T A D H O M B R E M I T A D M U J E R . L A P A R T E I Z Q U I E R D A , D E S D E L A C A B E Z A 
H A S T A L O S P I E S , E S L A D E U N H O M B R E , C O N B A R B A , S I N P E C H O D E M U J E R Y C O N F U E R -
T E M U S C U L A T U R A , fcXENTRAS L A D E R E C H A E S L A D E U N A M U J E R P E R F E C T A M E N T E M O -
D E L A D A . L A H I S T O R I A D E S U V I D A E S D E L O M A S R A R A Y P I N T O R E S C A . H A T E N I D O T R E -
C E M A R I D O S , T O D O S C A S A D O S L E G A L M E N T E . F U E R A P T A D A A V I V A F U E R Z A P O R U N I N D I D 
D E L O E S T E D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
E n t r e l a s m i l a t r a c c i o n e s q u é so t i f e n ó m e n o , n a c i ó e n S u e c l a j s e p a d r e d e u n c i r c o , a p r o v e c M l a 
p r e r t e n t a r o n e n C o n e v ^ s l a n d e l p a - < n ó e n l o s E s t a d o s U n i d o s ; c u e n t a t i a n s f o r m a c i ó n f e n o m e n a l d e l a h i j a 
s a d o v e r a n o , s e e n c u e n t r a e i e s t u p e n - c u a r e n t a y t r e s a ñ o s d e ed 'ad; s e \ i a p a r a e x h i b i r l a , c o n e n o r m e é x i t o , a l 
c ió f e n ó m e n o q u e v a m o s a d e s c r i b i r , c a s a d o t r e c e v e c e s , y s ó l o h a t e n i d o p ú b l i c o . D e s d e e n t o n c e s d a t a l a £ a m » 
S e t r a t a d e u n s e r h u m a n o q u e u n a h i j a , d e c o n t e x t u r a n o r m a l , q u e de e s t a e x c e p c i o n a l m u j e r , q u e c o a 
p e r t e n e c e a l s e x o f e m e n i n o y q u e , a c t u a l m e n t e s e h a l l a e n u n c o l e g i o , t r a j o n u p c i a s t r e c e v e c e s . E l ú l t i m o 
s i n e m b a r g o , l a m i t a d de s u c u e r p o , S u p r i m e r m a r i d o f u é u n i n d i o d e l d e s u s m a r i d o s f u é e l c é l e b r e H e r n -
i a I z q u i e r d a , e s d é h o m b r e y l a d o - O e s t e d e l o a E s t a d o s U n i d o s , q u e ! r b r e M o s c a , e s t u p e n d o a c r ó b a t a , q u o 
r a p t ó a v i v a f u e r z a . S u t e r r i b l e r * - ' m u r i ó h a c e p o c o e n N e w Y o r k , a l 
C o m o p o d r á v e r s e p o r e l j r r a b a d v i . ' s i f í t e n c ' a l e g r a n j e ó e l o d i o d e l í n - c a e r s e d e u n d é c i m o p i s o a l a c a l i ® , 
l a p a r t e i z q u i e r d a , d e s d e l a c a r a , c o a d i o , q u i e n , p a r a c a s t i g a r l a , l a t u v o T o d o l o q u é t e n í a M i a « E l s i e S t i r k 
suis d u r a s facCiO.nt*. t n a v u l i n a s , e l a l a i n t e r p e r i e , s u f r i e n d o l o » r l g o r f » J e d u l c e y t i e r n a c u a n d o s o l t e m , 
c u e l l o y e l b r a z o , f u e r t e a y m u s c u l v d e l s o l d e l a l l u v i a y d e l s e r e n o , ? e t r a n s f o r m ó e n h u r a ñ o y v i o l e n t o , 
sC'í», e l p e o h o a t l é t i c o , r a s o y d u r o d e s n u d a s ó l o l a m i t a d d e s u c u e r p o , a c a u s a s i n d u d a d o s u s m a l a n d a a -
c e m o o l d e c u a l q u i e r h o m b r e , l a c í * d u r a n t e u n m e s , a l i m e n t á n d o l a s ó l o z a s p o r e l m u n d o y d e l o s r i g o r * » » 
d e r a r e c t a , s i u l a a m p u l o s i d a d q u e de b r e v a j e a . | c o n q u e l a t r a t ó l a s u e r t e . N i n g u n o 
c a r a c t e r i a a l a c a d e r a f e m e n i n a , l a E i j e f e d e l a t r i b u i n d i a ae e n a m o - d ñ s u s t r e c e m a r i d o s l o g r ó d o m a r s u 
r « i n a i g u a l í n e n i e d u r a y m u s c u l o s a r ó d e e í T a , d e s p u é s d e h a b e r l a h e - c a r á c t e r , c a d a v e z m á s d í s c o l o , 
h a s t a e l p i e , t o d a l a a n a t o m í a , e n c h o s u f r i r e l r a p t o r t o d o s l o s m a r t í - A p e s a r d e c o n o c e r l a a v i d e z q u t 
ni^iiLe y a l c a n z ó en la i n t e r p i e t a c i é n i f «n . d e l a s i n i e s t r a p a r t e e s l a d e r í o s q u e p u d o i m a g i n a r l a b a r b a r i e , m u e s t r a s i e m p r e e l p ú b l i c o p o r s a -
d e í Mpc un g r a n " s u c c é s * . i u p h o m b r e p e r f e c t a m e n t e p r o p o r c i o - y a p r o v e c h a n d o q u e l a j o v e n t e n í a b e r e n s u s m á s n i m i o s d e t a l l e s l a 
M a r í n de C a s t r o . F e r n á n f l e a de C ó r - l a a d o , c o n t r a s t a n d o c o n l a d e r e c h a , y a s u c u e r p o t o s t a d o p o r e l s o l , e l Je- v i d a d e e s t o s g r a n d e s f e n ó m e n o s , y 
d'^oa L ó p e s s i l v a , Aguciin y de Torres , ' c u y o p e l o e s l a r g o , l a s f a c c i o n e s d e f s l a h i z o p a s a r , a e s p a l d a s d e l r a p - a u n s i e n d o l a v i d a d e M i s s S t i r k fo-
s a i v i - o n a i r o s o s en el c m p - i l a ao con ; c a r a d e l i c a d a s y s u a v e s c o m o l a s u r . c o m o u n h o m b r e b l a n c o , y l a p a - c u n d a e n i n c i d e n t e d r a m á t i c o s y n o -
f i b u i r a i exce lente r e s u i t a d j del con- de u n a ' m u j e r , e l c u e l l o f o r m a n d o u n a s o e n l i b e r t a d , m e d i a i i t p l a e n t r o j a v é l e s e o s , c o n l o s c u a l e s p o d r í a f a b r i -
j u ito a r t í s t i c o ' ¡ s u a v e c u r v a h a s t a e l h o á i b r o , e l ue - d e c i e r t a c a n t i d a d d e m o n e d a s d e c a r s e l a m á s e m o c i o n a n t e p e l í c u l a , 
I L r s u m a : l a i n t e r p r e t a c i ó n de " M a - ic l10 p r o m i n e n t e , l a c a d e r a a n c h i , , o r o y o b j e t o s r a r o s . A n t e s , p a r a d a r - n o s l i m i t a m o s , p o r f a l t a d e m a y o r 
r í a R o a a " obtuvo un b r i d a n t e é x i t o . 
o p a i t u r s e de la s e n c i l l e z g r l c s a , todo 
el r e l i e v e que s e a necesar io pt.ra des -
t a c a r l o como u n a v ida p a i i l ^ a n t e . 
E s t u v o l a g r a n a c t r i z en la M a r í a 
R< t)t> a l a a l t u r a da s u r e n j m b i « como 
a r t i L ' a . 
A n a S i r i a r e a l i z ó labor loable y f u é 
m u y e log iada por s u a c t a í » j K n 
A l f o n s o M u ñ o z , Actor lo m ^ l t i 
alt o, e n c a r n ó el R a m ^ n m í n ; ! » i r . i l -
T a r a hoy se a n u n c i a n , oor la tarda , 
a l a s dos y m e d i a , " L a M Jer D e s n u 
d V y a l a s nueve do l a r o c h e , " L a 
D a ' n a da l a s C a m e l l a s " . 
O e s t r e n a r á el lunes "Crlc ta l lna '0 , 
o b r a fie los h e r m a n o s Q u l n t i r o 
J o s é ü ó ^ s a f t ó w a r i i í K 
TRAGEDIA Y ASTRACANADA E N MARTI 
tragedla d« Oscay W l l d s a L a a p o s t u r a r e t a d o r a c u a n d o fctífBt «l 
uü astracanada de Mufloa S e o a . D . 
^ 'n drama de Calderón0* & " S a l o m é " , 
gn 8aito d« impor tanc lQ. f dado con 
L a a s t racanada h!so rel ir . L a t r a » f -
¿»V £ 7 j a n e ó l á g r i m a s . 
' s U o m é " f u é , es y s e r á lo que I l u s -
tra «1 genio de M i m í A g u g l l a . E l d r a -
ma b íb l ico toma a l m a en el cuerpo de 
l a l ' j s tre t r á g i c a , en bu voz de t o n a l l -
d^les c á l i d a s , en s u gesto doloroso y 
í u r o . Wilde no pudo s o ñ a r u n a e n -
carnación m á s j u s t a p a r a s u p o e m a . 
a b a t i m i e n t o doloroso c u a n d o « U p l f c a i 
la I n e n c l ó n m a l s a n a c u a n d o b a ü a p a -
r a conaogu ir s u p r o p ó s i t o a v i e s o . L a 
) ' j s l ó n do S a l o m ó f u é s i n duda m a n i -
í e s ^ a d a oomo l a e x p r e s a Mlm5 A g u -
gUu. 
Esta m u j e r de loa c o n t r a s t e a aor-
P i « m i e n t e s nos o f r e c e r á hoy) corno se 
d e t a l l a en l a s e c c i ó n correspondiente , 
lop d o s e x t r e m o s de s u talonto . e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e g r a c i o s a en " S ^ n t a r e -
i l a " j e x c e l s a m o n t a t r á g i c a en " S a l o -
m é " , 
d t s c e n d i e n d o e n l í n e a a r m ó n i c a h a s - lo m e j o r a s p e c t o m a s c u l i n o , f u é po- e s p a c i o a o f r e c e r a l a a v i d e z d e n u e s -
tn e i m u s l o d e l i c a d a m e n t e m o d e l a d o , l a d a y d i s f r a z a d a , y. t u v e q u e s u f r i r t r o s l e c t o r e s , l o a d a t o s a n t e r i o r e s y 
y el p i e b r e v e c o m o e l de u n a n i ñ a , n u e v o s c a s t i g o s p o r h a b e r i n v a d i d o a a s e g u r a r , d e l a m a n e r a m á s c a t e -
V i s t o e s t e r a r í s i m o f e n ó m e n o p o r s u e l t e r r i t o r i o i n d i o . A l f i n l o g r ó e v a - g ó r í c a , q u e s e t r a t a d e l f e n ó m e n o 
p e r f i l i z q u i e r d o , n a d i e p o d r í a d e c i r d i r s e , y t u v o q u e a p e l a r & t r a b a j o s m á s s i n g u l a r q u e o j o s h u m a n o s h a n 
q u o e s m u j e r , c o m o v i s t o p o r e l d e r e - d u r o s , c o m o e l d e e r a r l a t i e r r a , p o d i d o v e r ; l o c u a l e s r á f á c i l d « 
cho n a d i e a s e g u r a r í a q u e ea h o m b r e , q u e l e d i e r o n u n a n a t u r a l e z a f u e r t e c o m p r o b a r , m u y « n b r e r e , c u a n d o 
E s t a m u j e r c l t a g a n a a l a e e m a n s y m u s c u l o s a . D e t a l m o d o s e t r a n s - i a b t a s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o e l g r a a 
o c h o c i e n t o s c u a r e n t a p e s o s . i f o r m ó , q u o a l r e g r e s a r a l a c a s a p a - | P a r q u e d e D i v e r s i o n e s H a b a n a P a r k 
B l i i G K A F A Kt$TA M U " ! t e r n a , e l p a d r e n o l a r e c o n o c i ó , fcaatoi e l v i e r n e s p r ó x i m o p o r v e r t a n r a r o 
J E R - H O M B U E m á a , c u a n t o q u e , d e s d e h a c í a t í e m p j , 1 f e n ó m e n o s ó l o p a g a r á u s t e d v e l n t « 
M i s a E í a i © S t i r k , q u e a s i s o ü a s i s i i a c r e í a m l i e r t a . D u e ñ o a l a a a z ó a « « i c ü n t a v o s . 
C 1 3 7 1 1 4 4 0 
L a c a ñ a s a b r o s a 
T e d a r f a n o e s t é n a t r e s t r o z o s . P u e d e q u e s e p o ü f & 
P e r o e n t r e t a n t o y n o , l a c a ñ a i n c o m p a r a b l e , s a b r o s a ; l a e a ° 
i a q u e p r o d u c e a z ú c a r p a r a e n d u l z a r l a v i d a d e m e d i a ht i° 
s a n i d a d s i g u e e n r i q u e c i e n d o a C u b a . 
— Y s i g n e , a s i m i s m o , p r o d u c i e n d o l a m a t e r i a p r i m a p a -
r a e l R o n ú n i c o , e se d e l i c i o s o B a c a r d i q u e e n t o d a s p a r t e t 
e s l a b e b i d a n a c i o n a l , p o r e x c e l e n c i a , 
• — F i j e n s e s e n l o s c o r t e s d e c a ñ a , m á s q u e e n n i n g u n s 
o t r a f a e n a , s e i m p o n e n l o s c o c o t a z o s d e B a c a r d i . E l c a l o r , 
a b r a s a ; l a f a e n a , s o f o c a , y e n t r e m a c h e t e o y m a c h e t e o , los 
h o m b r e s s e p a s a n l a b o t e l l a d e ! R é n ú n i c o , p a r a p r o p o r c i o -
a a r s e e l m e r e c i d o t e n t e m p i é . 
— 5 C a r t a B l a n c a , j a d e l a n t e ! — d i r á n e l l o s » 
o — Q n e , e n t r e p a r é n t e s i s , e s n n l e m a rancho m á s Ü e v a -
d e r o j p r o v e c h o s o q u e a q u e l o t r o d e " F e a d e l a n t e ^ a l m ú 
m s e Ib v l é l a p u n t a , c 
Toaaa 6 s u f in l a s f u n d o n e s de a r t e i c lones en A c t u a l i d a d e s : «r .a a l a s t r e s 
N A . N O O K D E L N O R T E 
s a " , " P o r m e t e r s e a r e d e n t o r ' " y " L a 
f i g u r a p o l í t i c a " y a h a n s i d o t r a í d a s 
a C d b a y h a n s i d o o b j e t o d e l o s m á s 
c á l i d o s e l o g i o s p o r p a r t e d e l p ú b l i -
co. 
U n a d e s u s ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s 
p a r a d i c h a c o m i p a ñ í a e s " S e n t e n c i a 
de a m o r " , f o t o d r a m a d e i n t e r e s a n t í 
s i m o a r g u m e n t o q u e n o s r e l a t a í a h e -
r o i c a l u c h a q u e s o s t i e n e u n e x - p r e -
s í d l a r l o , e n e l c u a l s e h a d e p o s i t a -
do l a c o n f i a n z a d e t o d a u n a f a m i l i a , 
p o r p é r m a n e c o r f i e l a l a c o n d u c t a L a c r í t i c a e u r o p e a s e d e s h a c e e n m u c h o m & « e m o c i ó n y m u c h o m á s 
a l a b a n z a s « o b r e los I n f i n l t o a m é r i - I n t e r é s , q u e e n e s t o s d r a m a s P a s i o - ^ ^ ^ ^ h ^ V o p u ^ t ^ T b s e r . 
toa , d e u n a de l a s m á s o r i g i n a l e s e n a l e s q u e c o n m o t i v o d e l a m o r o d e | v a r a gu 8 a i { d a d e S i n g S i n g , e l t r i a -
i n t e r e s a n t e s p r o d u c c i o n e s c i n e m a t o - l o s s i e t e p e c a d o s o a p i t a l e a n o s e s - i t e n i e n t e c é l e b r e p r e s i d i o n a c i o n a l d e 
so en la H a b a n a ; e l e s p e c t á c u l o m a - de ta t a r d e ; o t r a ( s e n c i l l a ) a taa ocho i g r á f i c a s , q u e s e h a y a n e d i t a d o e n l o s t A n o f r e c i e n d o c o n s t a n t e m e n t e . L a ¡ i o s E s t a d o s U n i d o s . 
w Moao que a h o r a ae ofrece en l a es' 
cena del Teatro A c t u a l i d a d e s . 
L o <ju« en E u r o p a y en l a A m é r i c a 
del Sur fué una s o r p r e s a a g r a d a b l e p a -
T» los p ú b l i c o s m á s cul tos , es hoy 
nu?stra del ic ia; como lo e e r á e n b r e v e 
en las pr inc ipales c iudades de l a I s l a , 
y mas ' tarde en los, E s t a d o s U n i d o s . 
F a r a hoy hay a n u n c i a d a s t r e s f u n -
y unft m á s a l a s n u e v © y m e d i a . 
E n todas los pro fe sores de b a l a l a i -
k a s y d o m r a s nos d e l e i t a r á n con su 
a «a tí© m a r a v i l l a y nos m o s t r a r á n eu 
n a b i í ' d a d y g r a c i a los d a n z a r i n e s de 
b a i l e s p o p u l a r e s . 
Y s e r á n , p a r a que nad ie Quede s i n 
a d m i r a r l o s , l o » prec ios e c o n ó m i c o s . 
M Á N U A l i D 3 T E C N I C A Q U I -
R U R G I C A , por G . M a r i ó n . 
T r a d u c c i ó n de la 5» y ü l t l -
t lma ed ic ión f r a n c e s a . E d i -
c i ó n I lustrada con 1,345 f i -
guras en el texto y 53 l á m i -
nas en colores fuera de l tex-
to. Tomo I . l tomo en 4« 
^raaypr . p a s t a e s p a ñ o l a . . . , 
C A R D I O G R A M A S . F L E B O G R A 
MAS Y A R T E R I O G R A M A S . 
Manual de P a l o g r a f t a f i s i o -
lógica y c l í n i c a con 146 f i -
guras en e l texto, por e l 
Dr. Migue l G i l - C a s a r e s , con 
ün p r ó l o g o del D r . L . V o n 
K r e n l . l tomo en 4» p a s t a 
S E R E C R U D E C E E L F A N A T I S M O 
R E U G 1 0 S 0 m L A S F i L U P i N A S 
M A N I L A * f e b r e r o 8. 
E s t a d o s U n i d o s , l a c u a l t i t ú l a s e e s t r e c h a u m é n q u e r e i n a e n t r e l o s ; M a r y A s t o r , l a b e l l a y t a l e n t o s a 
" N A N O O K D E L N O R T E " | e s q u i m a l e s , s u v a l o r t e m f l r a r i o e l h a - j a c t r i z C u y 0 m á , 3 r e c i e n t e é x i t o f u é 
E s t a p e l í c u l a , c o m p l e t a m e n t e b i t a r e s a s r e g i o n e s e t e r n a m e n t e n s * j " S u c c e s " , p a r a l a M e t r o * e l m a g n í -
c l c n t í f i o a , p r e s e n t a e n s u s e s c e n a s v a d a a r o d e a d o s s o l o d e s u f a m i l i a , | f {C0 y p 0 p U i a r ^ ^ o r d e c a r á c t e r G e o r -
2a v i d a y c o s t u m b r e d e l o s h a b i t a n - e s u n c u a d r o t a n s e n t i m e n t a l m e n t e gQ p a w c e t , e l v e t e r a n o B a r n e y S h e r -
tes d e l a s r e g l o n e s á r t i c a s ; loa e s - i . r o f u n d o q u e m e r e c e s e r m m o r t a l i - ¡ ry( w i l l i a m F e r g u s s o n y o t r a s n o t a -
q u l m a l e s . c a d o p o r e l p i n c e l d e u n g e n i o o P o r b i l i d a d e s , s e c u n d a n a O ' B r i e n e n 
M u y p o c o s e s e b e d e e s t o s h o m b r e s ; « i c i n c e l d e u n e s c u l t o r o p o r l a | " S e n t e n c i a d e a m o r " , 
q u e a l l á e n l a s h e l a d a s r e g i o n e s d e l . p r i v i l e g i a d a p f u m a d e u j n o v e l i s t a " 
N o r t e , d o n d e n i e v a e t e r n a m í ü J i s , v!-.i C o m o o b r a e d u c a t i v a " N A N O C K 
v e a e a t r e g a d o s a l a c a z a y a í a pes - D E L N O R T E " p S ^ e é m é r i t o s e x -
i c a , q u e c o u s t r u y e n s u s v i v i e n d a s c o n c c p c l o n a l e s . E n s u s e s c e n a s v e m o s 
i p i o l e s d o f o c a y m o r s a , c u b i e r t a s d a c ó m o e l e s q u i m a l , r e c o r r e l a a i n -
h l e l o , y q u e d e s a f i a n d o l a a I n c l e - m e n s a s l l a n u r a s h e l a d a s y d a c a z a 
m e n c l a s d e u n a t e m p e r a t u r a a v e c e s Gj o s o b l a n s n * a l a focaf a l a m o r s a 
b a j o c e r o , h a c e u n a v i d a s e n c i l l a cúma. en bu c a n o a , h e c h a c o n l a p i e l 
i r .oe 
. ? e S J Í ^ : . ° ? t l ° l a 8 , „ ! . e f A b A d a s _ hPJ * n r o d e a d o d e l a f e c t o d a s u m u j e r y ú e eQl09 a a l m a i e s r e c o r r e los m a -
r e s , c ó m o p e s c a , e n u n a p a l a b r a v e -
m o s d e t a l l a d a r a e n t o t o d a s u v i d a y 
c o s t u m b r e s d e n t r o y f u e r a d e l h o g a r , 
h a y e n a s i c o m o s u s r e l a c i o n e s s o c i a l e s y 
t e r n u r a , i f i e s t a s p o p u l a r e s . 
e s t a c a p i t a l l o s f a n á t í c o a r e l i g i o s o s e u s hI1o8 de l08 ^ C U i d a c o n Ü o r 
d o d e s p u é s de c a u s a r p e r t u r b a c i o n e s r» .«« A*. ^ 
e n l a P e n í n s u l a d e S u r i a g o . I s l a d o . D , C e ^f1, 0 0 l o s p a r l -
M i n d a n a o . a c a u s a d e l a e n é r g i c a ^ f 8 6 8 u 9 . m á 8 r ™ o m b ™ ' ' 
i n t e r v e n c i ó n de l a m i l i c i a , a m e n a - e 8 t a P e l l c u l f c - m u c h o m ^ 
z a n c o n a c t o s d e v i o l e n c i a t u r b a r e l 
o r d e n e n l a I s l a d e L e y t e . 
L o s Je fes d e l a m i l i c i a e s t á n a l 
t a n t o d e l a s i t u a c i ó n o b s e r v á n d o l a 
do c e r c a , y h a n h e c h o p r e p a r a t i v o s 
E U G E N I O O ' B R I E N 
D e t o d a s l a a " e s í r e l l a s 1 * * d e l c i n e -
m a , u n a d e l a s m á s p o p u l a r e s y c o n -
p a r a p o d e r e n v i a r t r o p a s a c u a l - p l e t a s , e s . s i n g é n e r o de d u d a s . E u -
espanoia . , ? 4 .00 ; Q"161* p u n t o d a d o , e n c u a n t o h a y a : g e n i o O ' B r i e n , a p u e s t o , v a r o n i l v d e 
i n d i c i o s d e a l t e r a c i ó n d e l o r d e n . e x p r e s i v o s g e s t o s , q u e s a b e c o n m a e s -
ü a b u e n n ú m e r o d e l o s J e f e s d e . t r í a I n s u p e r a b l e l l e v a r l o m i s m o u n 
l o s f a n á t i c o s q u e s e a l z a r o n e n l a f r a c y u n s o m b r e r o de c o p a , b a s t ó n , 
p r o v i n c i a d e S u r l g a o r e s i d í a n a n t e - ; m o n ó c u l o y z a p a t o s c h a r o l a d o s , q u e 
r l o r m e n t e e n l a I s l a d e L e y t e . u n t r a j e d e a p a c h o , u n o d e e m p l e a -
d o o c u a l q u i e r o t r a i n d u m e n t a r i a . 
S u v e r s a t i l i d a d m i l v e c e s p u e s t a a 
p r u e b a , a e h a p a t e n t i z a d o e n t o d o s 
l o s r o l e s h a b i d o s e n e l c i n e m a y s u 
m a g n é t i c a p e r s o n a l i d a d s e c a p t a l a s 
E L E S T A D O D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L , con 
especiales r e f e r e n c i a s a l a s 
legislaciones e s p a ñ o l a y a r -
gentina» por L u i s J l m é n e s 
A s u a . l tomo en 4» p a s t a 
e s p a ñ o l a . $ 
Q ? £ t Í „ t E N C I C L O P E D I A D B 
Q U I M I C A I N D U S T R I A L , teo 
rica, p r á c t i c a y a n a l í t i c a . 
Obra publ icada por los m a s 
eminentes q u í m i c o s y d i r e c -
tores de i n d u s t r i a s de A l e m a -
nia, bajo l a d i r e c c i ó n de S t o -
• aman. K e r l , Bunte , N e u h -
f a n n B l n z y H a y d u c k . T r a -
«ucc ión d i rec ta de l a ú l t i m a 
•aiciOn a l e m a n a y acomoda-
«a para el uso de los e s p a -
KATSA* . ,h ,sPano-americanoSo 
fn íí6^ ' l u s t r a d a con m i l e s 
°P srabados en el texto y v a -
^ B T l á r ? m ? a en colores . T o -
de l a obra. 1 v o l u m l -
S J 0 " ! ? en 49 m a y o r , en -
ctalel * n tapaa espe" 
M p i l n é A ñ F A A * C ' : í ' Í c ó * LÍE E X - ' P L O R A C I O N Y E X A M E N 
M í h m t a t J?n F A C U L T A D E S 
P n i ^ ^ f 1 2 8 — E s t u d i o s de 
™ . l 0 . e í a . P s i q u i a t r í a y P s i -
C a m l n ^ ' r ^ ^ doctor J u l i o 
t r u n t n í ^ }f,3 m é d i c o s , i n s -
8 o S E n o m l H tare8- abogados, 
c°ón S y m a c 8 t r o . E d l -
1 tnmProfusamente ' l u s t r a d a 
V t i & v ^ V 8 ' r ú s t i c a . . . . . 
t K p ? ? ^ p R I S M A D E L 
• S * ? - ' ~ L i t i r o de c o n v e r -
W^i168 escolares , por C . 
^ S f - <.Bibl^teca C i e n r í l 
Por Pertr^ CííU<;a g r a m a t i c a l f l . ^edro P o r t o u l - H u r t a d o . 
Suscríbase al "DIARIO DE L A 
s i m p a t í a s t o d a s d e l e s p e c t a d o r d e s -
d e q u e h a c e s u p r e s e n t a c i ó n . 
M u y c o n t a d a s p r o d u c c i o n e s s e h a n 
v i s t o e n C u b a e n l a s q u e O ' B r i e n 
h a y a d e s e m p e ñ a d o e l p a p e l p r i n c i -
p a l , a p e s a r d e lo c u a l l e h e m o s v i s -
to t r i u n f a r a l l a d o d e e s í r e l l a s c o m o 
N o r m a T a l m a d g e , M a r t h a M a n s f l e l d , 
l a m a l o g r a d a y b e l l a a c t r i z , y o t r a s 
d e n o m e n o s f a m a . 
O ' B r i e n h a i n t e r p r e t a d o p a r a l a 
S e l z n i c k P i c t u r e s I n f i n i d a d de p e l í c u -
l a s , a l g u n a s d e l a s c u a l e s c o m o " F l o r 
T a r d í a " , " L a o p o r t u n i d a d m a r a v i l l o -
m k P R I N C I P A L D E 
^ fe y p ñ r n i , B a a r d i 
C I N E " L I R A " 
X n f l a s t r l » y S a a J o s é . T e l f . M»7D80 
F U N C I O N E S D B H O Y 
G r a n d i o s a M a t i a é e a Xa u n a y m « á i a 
R E V I S T A F O X N U M . 18. 
L a c i n t a cOmlca " B O T E L L A S V A -
C I A S ' . 
F O ' R K F r R U T ^ « ' S O M ^ ^ D E r ^ h 1 1 1 8 1 " 6 ^ 61 C U a l 65 ^ 0 9 
Descuidos en el lavado 
arruman la cabellera 
L a m a y o r í a de l o s j a b o n e s y c h a m -
p ú s p r e p a r a d o s c o n t i e n e n d e m a s i a d o 
á l c a l i . E s t e e s m u y d a ñ i n o p u e s d e -
s e c a e l c u e r o c a b e l l u d o , h a c i e n d o e l 
c a b e l l o q u e b r a d i z o . A c e i t e de c o c o 
8 i s a 
tomo encuadernado en 
^ A ¿ I s i í i N g ^ M k ; T i " c * A ¿ ' ^ § 2 '2S 
por rT.i» E S P A Ñ O L A . 
.Se?taLU'9di¿^í;an<la_Podader?: 
refor^fi""^1"11 notab lemente 
^ c o r r e d ^ u p u l o s a m e n -
6r08tica, 1 tomo en 49 
P ^ E O G R A F I A 
éobr |a i fa -e-una 
E S P A Ñ O L A 
-- i n t r o d u c c i ó n 
^ o r ' z a o t » - ale-3grafIa l a t i n a , 
l i c i ó n ^ t ? ( í a r c I a V i l l a d ^ 
baao3 e n ' ^ f r t ^ a con _ 29 g r a -
$ 1.00 
i tomo l n «o11 g r a n a l b ü m . 
bum e0n eP . f» mayor y i a l -
s s » 1 ^ ^ 1 . 0 í-.paisa(30 ^ 
B R e r P t a H C C I O N E S ' S O I * 
R a m a c h A a J A 7 0 G A . Por Y o g i 
^Utorizartf , T r a d u c c i ó n 
^ n <' na^.del l n g J é 3 1 
G I A - r ^ T E L A P E D A G O -
L A í r ^ - » í 1 E D I C I N A ; A N -
G l O N D 1 * ? ^ Y L A R E L I -
» , a l . 1 t o ^ í bernardo G e n t l l l -
H ^ V n 1 1 ^ r ú s t i c a . "A 
T A S . T m í í ? 1 ^ 8 C O M P L B -
? « n V p ^ 0 X X V I I . — E l e c -
í L m e d i o ^ f 1 : , 4 ,los. J ó v e n e s 
iPtltudfes rBadecuada a s u s 
de u r . e n Ú V 0 S p r l n c i -
ci(5n profi^v. c « r t e r a o r i e n t a -
v ^ U a « e r [ S l 0 n a l - 1 tomo en -
T E ^ ^ I R T N D E P E N D I E N -
í f c l l e s lv <lustn.as l u c r a t i v a s , 
^ t ü d ^ o r . o m i c a s . M u l -
to y 116 fa s -
§ 7 . 5 0 
t 
s o . so 
1 
JÍeettes de Palme y Oltvt 
•—nada más—k dan a 
Palmolíve su color vtrd' 
naturaL 
=ar s in a n ^ I ? 8 p a r a ^ b r l -
- M i v S ¿ U i ^ Y ̂  M i s -
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{ A a t c s Qi , l iano> 
E l S e c r e t o d e l a B e l l e s 
d e l A n t i g u o E g i p t o 
E s A i i o r a S u y o 
C a d a v e z q u e s e l a v a c o n P a l m o l i v e ^ 
\ ü d . u s a e l s e c r e t o d e l a b e l l e z a d e s » 
c u b i e r t o h a c e 3 0 0 0 a ñ o s . 
L o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , h o y 
p u r i f i c a d o s y m e z c l a d o s m e j o r e n 
e l j a b ó n P a l m o l i v c , s o n l o s m i s m o s 
q u e C l c o p a t r a u s ó p a r a c o n s e r v a r 
s u h e r m o s u r a j u v e n i l , 
E s t o s r i c o s a c e i t e s i m p a r t e n a l a 
b l a n c a e s p u m a d e P a l m o l í v e , c u a l i -
d a d e s d e s u a v i z a r y d e e m b e l l e c e r 
c l c u t i s . 
A n t e s d e a c o s t a r s e l á v e s e l a c a r a c o n 
b a s t a n t e e s p u m a d e P a l m o l i v e , h a s t a 
q u e p e n e t r e e n t o d o s l o s p o r o s . E n -
J u á g u e s e b i e n . S é q u e s e c o m p l e t a -
m e n t e , ' 
E s t e a s c o a n t e s d e a c o s t a r s e v i v i f i c a 
y s u a v i z a e l c u r i s d u r a n t e e l s u e ñ o . 
a 4958. H a b a n a i 
THS FALMOLIVB COMPAÜF 
HabiM 
d e m e j o r c a l i d a d p a r a s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s ̂  
C A P A S , A B R I G O S , 
S A L I D A S D E T E A -
T R O , E T C . 
N u e s t r o s e s t i l o s r e p r e s e n t a n 
l o m á s d i s t i n g u i d o y o r i g i n a l 
p a r a l a c l i e n t e l a m á s e x i g e n t e 
d e C u b a . 
M O D A S D B 
P A R I S Y 
N E W Y O R K 
p a n 
P R I M A V E R A 
V E R A N O 
M o d e l o s úe l o s m á s c o n s a g r a -
d o s d i s e ñ a d o r e s . 
S u v i s i t a , l e j o s d e o b l i g a r -
l a a u s t e d n o s h o n r a r á d á n d o -
n o s u n a o p o r t u n i d a d p a r a m o s -
t r a r l e n u e s t r o N U E V O y S E -
L E C T O S U R T I D O , s i n q u e e l l o 
I i r ip l lqu»* c o m p r o m i s o d e c o m -
p r a a l g u n o . 
H o g a r a « loa Vets t tdot . 
S A N R A F A E L 11 y 1 8 
( H o y G e n e r a l C a r r i l l o ) , 
T E " , g r a n d i o s o c i n e d r a m a d s l Oes te 
c m e r l c a n o . por W I K L I A M D E S M O N D , 
e n c inco p a r t e s . 
Grandeza de ñ l m a 
p r o d u c c i ó n S u p e r - E s p e c l a l de l a P a r a -
mount , en nueve p a r t e s . I n t e r p r e t a d a 
por T E O D O R O R O B E R T 3 y H A R R I -
S O N i ' O R D , 
E S P O S A 0 M U J E R 
por l a e n c a n t a d o r a y g r á c i l a c t r i z M I L -
U R E D H A R R I S . E n S p a r t e s . 
C a b a l l e r o s : § 0 . 3 0 . D a m a s y n i ñ o s , $0.20. 
T a n d a de 5 112. T a n d a d© 5 1¡2 
R E V I S T A F O X N U M E R O 18. 
L a g r a n d i o s a s u p e r - p r o d u c c i ó n " P a -
r a m o u n t " , 
G R A N D E Z A D E A L M A 
por T e o d o r o R o b e r t a y H a r r l s o n F o r d . 
P r e c i o s : L u n e t a s : $0.30. 
T a n d a do 8 l l 3 
E l m i s m o p r o g r a m a de l a m a t l n é © 
P r e c i o s : C a b a l l e r o s , $0.40. 
D a m a s y n i ñ o s : $0.30. 
Maftana. M a ñ a n a , 
" E L M A N U A L D E L P E R F E C T O C A -
S A D O " 
p o r N o r m a n K e r r y . 
C 1884 1 á 10. 
s i v o , e s m u c h o 
m e j o r q u e c u a l -
q u i e r o t r a c o s a 
q ü S p u e d a u s t e d 
u s a r p a r a e l 
c h a m p ú . N o p e r -
j u d i c a e l c a b e l l o 
e n a b s o l u t o . 
S i m p 1 e m e a -
t e m ó j e s e e l c a -
b e l l o c o n a g u a 
c l a r a y f r ó t e l o 
c o n é s t e . C o n d o s _ . . . » 
o t r e s c u c n a r a a i - pumSL F r ó t e l a d e -
t a s s e o b t i e n e u n a b i d a m e n t e con l a 
e s p u m a r i c a y y e m a de los dedos, 
a b u n d a n t e qa.e l i m p i a p e r f e c t a m e n t e 
t a n t o e l c a b e l l o c o m o e l c u e r o c a b e -
l l u d o . L a e s p u m a s e e n j u a g a f á c i l -
m e n t e y q u i t a h a s t a l a ú l t i m a p a r -
t í c u l a d e p o l v o y c a s p a . E l c a b e l l © 
se s e c a r á p i d a y u n i f o r m e m e n t e q u e -
d a n d o s u a v e , s e d o s o y l u s t r o s o . 
E l a c e i t e d e c o c o M u l s i f l e d p u e d a 
o b t e n e r e e f á c i l m e n t e e n c u a l q u l e s ? 
b o t i c a , d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a o p e -
l u q u e r í a . E s m u y e c o n ó m i c o p u e « 
b a s t a n u p a s c u a n t a s o n z a s p a r a t o -
d a l a f a m i l i a d u r a n t e m e s e s . C u í d e -
s e d e l a s i m i t a c i o n e s . E x í j a s e q u « 
s e a M u l e l f i e d f a b r i c a d o p o r W a t k i n s , 
P a r a D o s C u t i s D e l i c a d o s 
P a r a ! a m a m á y p a r a e l s u f n e , e s p e c i a l -
m e n t e p a r a e l c u t i s t e r s o y d e l i c a d o d e 
a m b o s , M e r m e n f a b r i c ó e l p r i m e r J a b ó n 
B o r a t a d O o 
C o m o t o d o s l o s p r o d u c t o s M E N N E N e 
e s t e e x q u i s i t o j a b ó n d e c o l o r p e r l a , e s t a 
m a n u f a c t u r a d o c o n i m p l e m e n t o s d e l a m á s 
a l t a c a l i d a d . D e l i c a d a m e n t e p e r f u m a d o y 
c u i d a d o s a m e n t e m e d i c i n a d o , h a c e u n a e s » 
p u m a e s p e s a y b l a n c a q u e n o s o l o a s é a y 
r e f r e s c a l a p i e l , s i n o q u e l a s u a v i z a , b l a n -
q u e a y p e r f u m a . U s e l o U d . p a r a e l . t o c a d o r 
y c l b a ñ o . 
J A B Ó N B O R A T A D O 
R e p r e s é n t a n o s : O H A T O I w r » o _ B * C e . A p a r t a d o n ú m e r o m o . - H a b a n . 
E s t e G a b i n e t e c o n 2 5 a ñ o s d e f u á -
d a d o c o n t i n ú a s u s t r a b a j a d e R a -
r o s X , t r a t a m i e n t o do i c & a c a r , « t * . , 
b a j o U d i r t e c i ó a ¡1«1 
D R . C A B R E R A 
FAGINA Ult¿ JIAKIO DE LA MARINA Febrero 10 de 1924 AÑO 
H A B A N E R A S E F E C T O S S A N I T A R I O S 
V i e n e d o l a p á g . S I E T E 
L O S V U E L O S H E E S T A T A R D E 
XNungesser. 
E l f a m o s o a v i a d o r . 
C o n e l c o n c u r s o de d o s a v i a d o r e s 
m á s , B e l l o t y W e i s s , f r a n c e s e s co-
m o é l , h a o r g a n i z a d o p a r a l a t a r d e 
d e h o y u n a f i e s t a a e r o n á u t i c a . 
E s t á d i s p u e s t a p a r a l a s - tres e n 
l o s t e r r e n o s d e a v i a c i ó n d e l C a m -
p a m e n t o de C o l u m b i a . 
F i e s t a s e n s a c i o n a l -
S i n p r e c e d e n t e e n l a H a b a n a . 
D i s f r u t a r á e l p ú b l i c o d e l e s p e c -
t á c u l o de u n s i m u l a c r o de c o m b a t e 
e n e l e s p a c i o . 
H a r á p r o e z a s e n l o s a i r e s e l v a -
l i e n t e c a p i t á n C a r l o s A . N u n g e s s e r 
D e s d e u n a a l t u r a de 2 . 0 0 0 m e t r o s 
d e s c e n d e r á , p a r a d o e l m o t o r d e l 
a e r o p l a n o , h a s t a c a e r e n u n p u n t o 
d e t e r m i n a d o p r e v i a m e n t e . 
P o r e l c o s t a d o d e l H o s p i t a l M a r í a 
J a é n , e n c o n s t r u c c i ó n , Be p a s a r á a 
los t e r r e n o s . 
L a m i t a d d e l p r o d u c t o d e l a s e n -
t r a d a s s e d e s t i n a r á , e n p a r t e s i g u a -
l e s , a d i c h o h o s p i t a l y a l A s i l o y 
C r é c h e d e l V e d a d o . 
U n a t a r d e e m o c i o n a n t e 
A s i s t i r é . 
E N L O S P A S I O N I S T A S 
U n a b o d a . 
S i m p á t i c a e i n t e r e s a n t e . 
S e c e l e b r ó a n o c h e , a l d a r l a s n u e -
v e y m e d i a , e n l a C a p i l l a d e l o s 
P a s i o n i s t a s -
B o d a d e a m o r , r o d e a d a de u n a 
e n c a n t a d o r a s e n c i l l e z , q u e d e j a p a -
r a s i e m p r e u n i d o s e n l a g l o r i a de 
u n h o g a r a d o s s e r e s f e l i c e s . 
E l l a , l a n o v i a d e a n o c h e , ee l a 
s e ñ o r i t a M a t i l d e Ó l l e r y M . d e V i -
l l e n a . 
M u y b o n i t a . 
Y t a n b u e n a c o m o b o n i t a . 
C u a n t o a s u e l a g i d o , s e ñ o r J u -
l i o S a b í y C a r r e r a s , e s u n j o v e n do-
t a d o d e e j e m p l a r e s c u a l i d a d e s . 
E l d o c t o r S a l v a d o r S a b í , h e r m a -
n o d e l n o v i o , f u é e l p a d r i n o de l a 
b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a M a r í a d e l P i l a r M . de V i l l e -
n a , m a d r e de l a g e n t i l d e s p o s a d a , 
q u i e n t u v o p o r t e s t i g o s a l d o c t o r 
M a r t í n e z D o m í n g u e z y a l d o c t o r 
E d u a r d o M o r e n o . 
Y e l s e ñ o r J u l i o L o b o y e l d o c -
t o r J o s é M i g u e l S a n t o s c o m o t e s t i -
gos p o r p a r t e d e l n o v i o . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
E L D O C T O R P K E S N O 
N u e v o s é x i t o s . 
D e l d o c t o r J o s é A . P r e s n o -
E l e m i n e n t e c i r u j a n o h a o b t e n i 
d o e l ú l t i m o d e s u g l o r i o s a c a r r e r a 
c o n l a o p e r a c i ó n p r a c t i c a d a a l a se-
ñ o r a S a b i n a E c h e g u r e n d e P a r d í a s . 
O p e r a c i ó n f e l i z . 
R á p i d a e n s u s r e s u l t a d o s . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a , e s p o s a d e l 
a m i g o m u y e s t i m a d o d o n B e r n a r d o 
P a r d í a s , s e e n c u e n t r a r o d e a d a de 
l o s m a y o r e s c u i d a d o s e n e l P a b e -
l l ó n I n c l á n , de l a C o v a d o n g a . 
S u m e j o r í a v a a c e n t u á n d o s e p o r 
m o m e n t o d e m o d o m a n i f i e s t o . 
¡ C u á n t o s a c e l e b r a r l o ! 
D E D I A S 
U n s a l u d o . 
E n l a f e s t i v i d a d de l a f e c h a . 
L l e g u e c o n e s t a s l í n e a s , e n s u s 
d í a s , h a s t a l a s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a 
E r r a s t i . 
E s l a l i n d a h i j a de l o s a p r e c i a -
b l e s e s p o s o s E l v i r a P é r e z y A n g e l 
E r r a s t i , g e r e n t e d e L a F o s f o r e r a 
C u b a n a , g r a n m a n u f a c t u r a c u b a n a . 
H a b r á r e g a l o s y h a b r á c o n g r a t u -
l a c i o n e s , c o n bal m o t i v o , p a r a l a s e -
ñ o r i t a E r r a s t i . 
V a n h a s t a e l l a m i s v o t o s . 
D e v e n t u r a s i n t e r m i n a b l e s . 
P e p i t o E c h a n i z . 
D e n u e v o e n l a H a b a n a . 
H a l l e g a d o d e l N o r t e , i n t e r r u m -
p i e n d o u n a t o u r n é e de c o n c i e r t o s , 
p a r a e l r e c i t a l d e p i a n o q u e o f r e -
c e r á e l d í a 2 3 d e l c o r r i e n t e . 
T o c a r á el j o v e n y n o t a b l e c o n c e r -
t i s t a a n t e l o s s o c i o s de P r o - A r t e 
M u s i c a l . 
V u e l v e d e s p u é s a N u e v a Y o r k . 
D o n d e l o e s p e r a n . 
E n l a C l í n i c a . 
L a de F o r t ú n y S o u z a . 
A l l í se e n c u e n t r a e l p r i m o g é n i t o 
q u e r i d í s i m o d e l o s d i s t i n g u i d o s e s -
p o s o s A n t o n i o P u j o l y C a r m e l a D u t -
h i l . 
A n t o ñ i c o , j o v e n c i t o m u y s i m p á -
t i c o , h a s i d o o p e r a d o d e l a g a r g a n -
t a p o r e l d o c t o r E m i l i o M a r t í n e z 
M i s v o t o s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
D E L ñ J U N T A D E E D U G f l C l O 
L A S E S I O N D E A Y E R 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l S r . O s v a l d o V a l d é s d e 
l a P a z y c o n a s i s t e n c i a d e l o s V o c a -
l e s S r e s . P a b l o R i v e r o n , R a f a e l F e r -
n á n d e z L u c i a n o R . M a r t í n e z , R a f a e l 
L ó p e z , L e o p o l d o M a s a n a y a c t u a n d o 
de s e c r e t a r i o e l d e l a J u n t a S r . R a -
f a e l P a r d o c e l e b r ó l a J u n t a d e E d u -
c a c i ó n d e l a H a b a n t . 
U n a v e z a p r o b a d a s l a s a c t a s d e l a s 
a n t e r i o r e s s e s i o n e s o r d i n a r i a B h i z o 
u s o de l a p a l a b r a e l S r . M a s s a n a y s e 
a c o r d ó c o n s i g n a r e n a c t a l a p r o t e s t a 
d e l S r . M a s s a n a p o r n o h a b e r c o n c u -
r r i d o a l h o m e n a j e r e a l i z a d o p o r e s t a 
J u n t a a l A p o s t o l a d o M a r t í , c o n m o -
t i v o d e s u n a t a l i c i o , e l P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a y l o s s e ñ o r e s S e c r e -
t a r i o d e l R a m o . 
L a J u n t a a c o r d ó c o n s i g n a r s u 
c o m p l a s c e n c l a p o r l a d e s i g n a c i ó n d e l 
D r . H e r n á n d e z M a s s í , p a r a e l c a r g o 
de S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d e E s -
c u e l a s y f e l i c i t a r a l D r . S a n t i a g o 
G a r c í a S p r i n g p o r s u a c t u a c i ó n e n l a 
S u p e r i n t e n d e n c i a e n s u s r e l a c i o n e s 
c o n e s t a J u n t a y a l a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l d e M a e s t r o s p o r h a b e r s i d o 
e x a l t a d o u n o d e s u s m i e m b r o s m á s 
d i s t i n g u i d o s . 
L a P r e s i d e n c i a d a c u e n t a d e h a b e r 
f e l i c i t a d o a l a s C o r p o r a c i o n e s » E c o -
n e m i c a s p o r e u s r a a n i f e s t a c i o n e s n i 
H o n . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e u 
. r e l a c i ó n c o n i a e n s e ñ a n z a . 
A p r o p u e s t a d e l S r . I n s p e c t o r d e l 
D i s t r i t o s e a c u e r d a l a c r e a c i ó n d e u n 
a u l a e n l a E s c u e l a N o . 2 
S e a c e p t ó i a r e n u n c i a p r e s e n t a d a 
p e r e l S r . P e d r o H e r n á n d e z M a s s í 
de s u c a r g o d e I n s p e c t o r A u x i l i a r 
d e l D i s t r i t o y s e a c o r d ó f e l i c i t a r l o 
p o r h a b e r s i d o n o m b r a d o S u p e n n -
t e u d e n t P r o v i n c i a l de E s c u e l a s d e l a 
H a o a n a . 
I^a J u n t a a c o r d ó c e l e b r a r u n a a e -
s i ó u e x t r a o r d i n a r i a e l l u n e s 1 1 p a r a 
t r a t a r de l a r e v o c a c i ó n d e l a c u e r d o 
s o b r e e l n o m b r a m i e n t o de I n s p e c t o -
r e s A u x i l i a r e s . 
E l S r . P r e s i d e n t e d i ó c u e n t a d e 
l o s n o m b r a m i e n t o s d e l a s S r t a s J o s e -
f i n a V a l d é s D e l g a d o p a r a a u x i l i a r 
d f l K i n d e r g a r t e n d e l a E s c u e l a N o . 
7 5 y a l a S r t a . S i l v i a M e d e r o s p a r a 
A u x i l i a r d e l K i n d e r g a r t e n d e l a C r é -
c h e H a b a n a N u e v a . 
S e a p r o b ó ei n o m b r a m i e n t o d e l a 
S r a . D u l c e M a r í a L ó p e z p a r a s u s t i t u -
í a d e l A u x i l i a r de K i n d e r g a r t e n 3 . 
A p r o p u e s t a d e l S r . M a s s a n a s e 
a c o r d ó d e c l a r a r l a s a t i s f a c c i ó n do 
e s t a J u n t a p o r e l e s f u e r z o r e a l i z a d o 
p o r l o s m a e s t r o s a l c o n o » . . 
P a r a d a E s c o l a r o r g a n i z a d a ^ 4 
J u n t a e n e l H o m e n a j e al r e! 
M a r t í 
Se a c o r d ó — — a p r o b a r e l a» 
de j u b i l a c i ó n d e l M a e s t r a 
M a r t í n D i r e c t o r de l a E s ^ í ^ Ü 
6 7 . 
D a d a c u e n t a c o n el i n f ó m , 
s p e c t o r d e l D i s t r i t o r e l a t i v ! 
c i o n a m i e n t o do l a s E s c u e l a » . 
7 y 6 7 . S e a p r o b ó el i n f o ^ 
l u s p e c t e o r d e l D i s t r i t o y Se 
L i l  Vati??^1 
t r a s l a d a r l a EscuefaVo ̂ 7 aCUefí 
l u g a r e n q u e h a y a más poblacJ.̂  
F u e r o n a p r o b a d a s las n v 
s o l i c i t a d a s p o r l a s maestrLeril,1iii, 
E s c u e l a N o . 12 S r t a T Z f 
M a r t í n e z y S r a . H o r t e n s i a Ci 31 
do l o s d i r e c t o r e s de l a s E^ .m 0 
y 4 3 . S r e s , R a f a e l H u g u e t v ^ 
A i v a r e z M e l l a d o . 
A s i m i s m o se acuerda e l 
d e l Sr O s c a r d e l a Vega a l a„ 
4 d e l a E s c u e l a N o . 59, a u H 
A p r o p u e s t a de l ^ r . 'Mac* 
a c o r d ó d a r l a s gr — •. al ¡ ¡ ¡ ^ 
Marina N a c i o n a l por h a b e r ' 
a e s t a Junta una hermosa 
N a c i o n a l . 
Y se d i ó p o r t e r m i n a d a la 
d e l a u n a d e ¡ a t a r d e . 
Toda instalación sanitaria ha ser hecha a conciencia. 
Las principales residencias están equipadas con los productos 
^tafídat^d los ha visto Vd.? Son sin iguales en cuanto a per-
fección y calidad. 
Exija la marca ^taítcíat^cf todo artículo lleva la etiqueta 
de fábrica. 
De venta por:—Antonio Rodríguez. Pons, Cobo & Cia., Purdy 
& Henderson Trading Company, José Alió & Cia. S. en C. y principales 
casas del interior. 
S t a n d a r d c S a n i t a t S C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Banco de Canadá 518. Tel. M-3341 
A l c o n c l u i r . 
U n s a l u d o m á s . 
R e c í b a l o c o n e s t a s l í n e a s G u i l l e r -
m i n a S i e r r a , b e l l a y g e n t i l í s i m a s e -
ñ o r i t a , q u e e s t á h o y d e d í a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 




a la culta sociedad habanera j 
los amantes de! arte pictórico 




que se verificará en nuestros sa-
cones, mañana, lunes, 11, a las 
cuatro de la tarde. 
NOTA.—Las obras que se exhibi-
rán son de autores españoles pre-
miados en varias exposiciones y 
están todas a la venta. 
ÍSANPAFAEL 
m s . 
TELEFONOJ 
A261 .1 
I.A CASA DE A&TB 
E r a c h e d e M i s t e r i o . . . 
Y e n l a m i s t e r i o s a n o c h e 
o r i e n t a l , u n a f i e s t a e n c a n t a d o -
r a . T o d a E u r o p a s u p o de a q u e -
l l a n o c h e do O r i e n t e , e n l a c i u -
d a d de D a m a s c o , l a d e l a s t r e s -
c i e n t a s m e z q u i t a s . E r a u n c o n -
t i n u o d e s f i l a r d e p e r l a s d e O r -
m u z y de m a r a v i l l o s o s a t a v í o s 
á r a b e s . T o d a l a n o b l e z a m u s u l -
m a n a a c u d i ó . 
L a f i e s t a d e la. c i u d a d d e D a -
m a s c o f u é o r g a n i z a d a p o r 
L a R e i n a J a n d o r a 
l a R e i n a d e l o s e n c a n t o s n u n -
c a c o n o c i d o s y n u n c a b a s t a n t o 
a l a b a d o s . U n a c a s a de P a r í s t u v o 
o p o r t u n i d a d d e c o p i a r l o s m o d e -
l o s d e a d o r n o s á r a b e s q u e e n 
e s a f i e s t a s e l u c i e r o n ; y e soe 
m o d e l o s a c a b a n d e l l e g a r a l a 
c a s a 
S A R A H E T R E I N E 
e n d o n d e p u e d e n a d q u i r i r l o s l a s 
d a m a s h a b a n e r a s q u e d e s e e n s e r 
l a s r e i n ? s de l e s p l e n d o r d u r a n t e 
e l B A I L E D E L A S M I L Y U N A 
N O C H E S o r g a n i z a d o p o r l a e e -
ñ o r a T r u f f i n . N i n g u n a o t r a c a -
s a p o s e e l o s m o d e l o s d e l a f i e s -
t a de l a 
R E I N A . J A N D O R A 
S ñ R ñ f l E T R E I N L - P r a f l O 1 0 0 . 
' G a s i n o N f t c i o M i / 
C O M M U N I T ^ y P L A T E 
=;a sigiam 
L0UI5 XVI 
i U d c o n s u l l d d I d n o v l d ^ c l l d p r e f i e r e q u e l e r e g a l e u n e s t u c h e d e C u 
b i e r t o s O n e i d d C o m m u n i l y , p o r q u e e s u n r e g a l o b e l l o y ú t i l e n e l h o g a r 
s e GARANTIZAN POR 50 AÑOS 
O N E I D A C O M n ü N I T y L T D . 
O n e i d d N e w Y o r h . 
D e v e n t a e n l o s p r í n c i p c i l e s e s t d b l e c i m i e n t o s d e C u b a 
AGENTES EXCLUSIVOS I K S t t E S "C O t l l B f 3 . APARTADO 158. HABANA 
R u f e t a : Cocina E s p l é n d i d a : Perfecto Servic io 
Presentándose todas las noches 
ADELAIDE & HUGHES 
La pareja más distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
El Restaurant del CASINO está bajo la dirección de loa 
Hoteles "BIITMORE" 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luxe" los Jueyes y Sábados a 75.00 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4.30 a 7 P. IW 
Reserve su mesa pór teléfono a los números: 1-7420. 1-7472, 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M-5941. 
L a s i m i t a c i o n e s N o S o n 
M á s Q u e E l o g i o s 
Al igual que ottfe artículo favorablemen-
te acogido, el 
Q U E S O A N T I L L A N O 
d e K r a f t 
es imitado—pero esto solo se ha logrado 
en tamaño y peso—en calidad y sabor 
no es posible duplicarle. 
El QUESO ANTILLANO de Kraft no 
es solamente un queso hecbo en forma 
de molde sino es el resultado de métodos 
científicos que originan la calidad inva-
riable y sabor delicado que éste posee. 
Cuando compre queso, tenga cuidado de 
«rer que el nombre "KRAFT ANTILLA-
NO" se halle estampado en el papel de 
estaño que lo envuelve, el cual significa 
calidad y excelencia en queso. 
Se vende en rabanadas, por libras o en 
Huesos enteros. 
PARA SUSCRIBIRSE A L D I A R I O DE L A MARINA" 
UTILICE ESTOS T E E F 0 N 0 S . D E 8 A H A. M. Y D E 
1 A 5 I , - M / M-6844, M-9008. 
0 
D E V O E S I G N I F I C A S U P R E M A C I A 
FAíNT 
r 
S a t t s p 
T i e m p 
EL t r a t o d a d o p o r E l T i e m p o a l a s p i n t u r a s y b a r n i c e s 
h a d e t e r m i n a d o l a c l a s e d e m a -
t e r i a l q u e s e h a d e u s a r e n l a 
p r e p a r a c i ó n d e l o s m i s m o s , a 
fin d e o b t e n e r b u e n r e s u l t a d o . 
C i n c o g e n e r a c i o n e s d e E x p e r -
t o s e n D e v o e h a n r e c o g i d o y 
a t e s o r a d o s u s D e c i s i o n e s . 
L a s p r á c t i c a s c o r r e c t a s e s t a b l e -
c i d a s p o r e s t e e s t u d i o t a n i n t e n -
s o s o n p u e s t a s s i n r e s e r v a a l a 
d i s p o s i c i ó n d e l o s c o n s u m i d o r e s 
d e D e v o e . 
a c c i ó n E x t r a 
t i r a d a p o r e l C o n s e j e r o 
C u a n d o U d . c o n s u l t a a u n 
a g e n t e d e D e v o e U d . o b t i e n e 
t o d a l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e 
e n o t r a s p a r t e s — a d e m a s u n a 
a b u n d a n c i a e x t r a d e c o n s e j o s 
p r á c t i c o s s o b r e l a e l e c c i ó n y 
a p l i c a c i ó n d e p i n t u r a s y b a r n i -
c e s . E s t o l e a s e g u r a a U d . 
b e l l e z a y d u r a b i l i d a d s u m a — • 
S a t i s f a c c i ó n E x t r a . 
B u s q u e e l v e n d e d o r d e l o s p r o -
d u c t o s D e v o e y h a l l a r á l a S u -
p r e m a c í a . 
VOE 
P I N T U R A S , B A R N I C E S , B R O C H A S 
^Productos g a r a n t i z a d o s p o r s u c a l i d a d 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a , 
C a r l o s . J i m é n e z R o j o , L o n j a 4 1 0 , H a b a n a 
xcn D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
U N A ~ E " S T A F A 
* v f l r r A \ T > 0 P R O B A D O Q U E E L K E O R E C I B I O , A R R O P I A N B O S E I í A , 
^ N S ^ v F H R O R D E L P A G A D O R , ¡ V I A Y O R S U M A D E D I N E R O D E L A 
, í r r í l M A M E M E L E C O R R E S P O N D I A , C A R E C E D E E F I C A C I A 
^ u E „ ^ , ' u « ( > E \ Q U E S E A L E G A Q U E E L P A G O P O R E R R O R S O -
C A R I A . A M E N A Z A D O R A 
E L í í í n V R E C H O A l E J E R C I C I O D E U N A A C C I O N C I V I L , P O R C U A N 
^ 0 ? í A p o d e r a r s e e l c u i . p a b l e d e l a p a r t e d e l d i n e r o 
TO áxK C O R R E S P O N D E R L E L E F U E E N T R E G A D A , I N C U R R I O E N ¡ 
Q U E o1* u n D E L I T O D E E S T A F A 
p o r d e s i s t i d o , c o n l a s c o s t e a d a o f l - i 
cío, d e l r e c u r s o de c a s a c i ó n q u e e s - ¡ 
t a b l e c i ó c o m b a t i e n d o e l f a l l o d e l a I 
S a l a T e r c e r a d e lo C r i m i n a l d e l a | 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , e n c a u s g ¡ 
s e g u i d a a J u a n G u e r r a R o d r í g u e z o 
J o s é C a s t i l l o , p o r l e s i o n e s . 
n o n 2 5 d e S e p t i e m b r e d e l 
a ñ o , l a S a l a P r i m e r a d e lo 
y a 8 a m a l dé l a A u d i e n c i a d e l a H a -
,Jr l in d i c t ó s e n t e n c i a c o n d e n a n d o a l 
'0&n*'*do J u l i á n V i c e n t e G o n z á l e z , 
a u t o r de u n d e l i t o d e e s t a f a a 
? npna d e c u a t r o m ^ s e s y u n di? . 
Ía orres to m a y o r , s i r v i é n d o l e d e b a -
j e a l f a l l o e s t a r e l a c i ó n d e h e c h o s 
^ ^ O u e ^ h a b l e n d o r e c i b i d o d e s d e 
« ofTa e l p r o c e s a d o e n e s t a c a u s a , 
' í f á n V K e n t e G o n z á l e z , u n g i r o 
v a l o r d e 4 0 0 p e s e t a s c o n t r a e l 
S i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k , 
^ f p b l e c do e n e s t a d u d a d , c a l l e d e 
^ en d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o b a n c a -
"t P l - d í a 13 de M a r z o ú l t i m o c o n e l 
l\n L h a c e r l o e f e c t i v o ; y a p r o v e -
% á o s e d e q u e e l e m p l e a d o G a s t ó n 
S e z V i l l a l b a , p o r u n e r ^ r ^ e 
« t e n d i ó u n a o r d e n p o r v a l o r d e 4 0 0 
Ssos. m o n e d a o f i c i a l , l a h i z o e f e c -
K a e! o f e n d o B a n c o , a p r o p i á n -
fose e s t a c a n t i d a d e n l u g a r d e l o s 
S nesos. q u e e r a lo q u e l e g í t i m a -
mente le c o r r e s p o n d í a , c o n p e r j u i c i o 
^ L r^S c a r a e l c i t a d o B a n c o , o c u p á n -
dosele a l s e r d e t e n i d o 8 5 p e s o s . " 
I n c o n f o r m e , l a d e f e n s a a c u d i ó e n 
o s a c l ó n . s o s t e n i e n d o q u e " e a e v í -
tente l a i n f r a c c i ó n s e ñ a l a d a p o r e s -
r te" , p o r q u e p e n a n d o e l e x p r e -
sado a r t í c u l o 6 5 9 a l q u e d e f r a u d a r e 
I Oíro u s a n d o d e n o m b r e f i n g i d o , 
a t r i b u y é n d o s e p o d e r , i n f l u e n c i a o 
v a l i d a d o s s u p u e s t a s . a p a r e n t a n d o 
¿ i e n é s c r é d i t o s , c o m i s i ó n , e m p r e s a s 
o n e g o c i a c i o n e s i m a g i n a r i a s o d i s -
t rayendo d i n e r o , e f e c t o o c u a l q u i e r 
otra c la se de m u e b l e s q u e h u b i e r e 
'-ecibido e n d e p ó s i t o , c o m i s i ó n o a d -
m i n i s t r a c i ó n o p o r o t r o t í t u l o q u e 
produzc a o b l i g a c i ó n d e e n t r e g a r l o o 
devo lver lo o n e g a r e h a b e r l a r e c i b i -
do es v i s to q u e n o e s t a n d o e l r e -
Hi i í tando r e f e r i d o e n n i n g u n o de l o s 
canos m e n c l p n a d o s , t o d a v e z q u e se-
g ú n d icho r e s u l t a n d o p r o b a d o J u -
l i á n V i c e n t e G o n z á l e z r e c i b i ó p o r 
e r r o r e sa s u m a y n o s e n e g ó a d e -
v o í y e r j a , c o m o c l a r a m e n t e l o d i c e , 
por o m i s i ó n e l e x p r e s a d o r e s u l t a n -
do-probado, es e v i d e n t e l a i n f r a c c i ó n 
s o ñ a l a d a " , y a g r e g a n d o q u e e l p a g o 
por error e s u n a a c c i ó n p u r a m e n t e 
c i v i l , d e n o m i n a d a p a g o d e lo i n d e b i -
do, cuyo e j e r c i c i o s e e n c u e n t r a s a n -
cionado e n los " c u a s i " c o n t r a t o s c i -
v l l e g — a r t í c u l o 1 . S 9 5 d e l C ó d i g o C l 
YÍI—; que s i e se p a g o p o r e r r o r n o 
Nbs negado y n o c o n s t a l a n e g a t i v a 
a d e v o l v e r o l i m p o r t e c u a n d o s e e j e r 
c i t a n l a s a c c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
aos8e c o m e t e e l d e l i t o d e e s t a f a . 
p e r o e l r e c u r s o n o p r o s p e r a . 
L a S a l a de l o C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o lo d e c l a r a s i n I t i g a r , 
p o r los s i g u i e n t e s f u n d a m e n t o s : 
S i e n d o P o n e n t e e l M a g i s t r a d o D r . 
A d r i a n o A v e n d a f t o y S i l v a . 
" C O N S I D B R A N D O q u e l a a l e g a -
(dóri de] r e c u r r e n t e de q u e " r e c i b i ó 
p o r e r r o r u n a c a n t i d a d m a y o r q u e e l 
i m p o r t e d e l g i r o d e 4 0 0 p e s e t a s 
p r e s e n t a d o a l c o b r o e n e l N a t i o n a l 
C i ty B a n k of N e w Y o r k , y q u e e n 
el r e s u l t a n d o p r o b a d o n o s e d i c e q u e 
negare h a b e r r e c i b i d o a q u e l l a m a -
yor s u m a d e d i n e r o n i q u e se h u -
biere n e g a d o a d e v o l v e r l a " , e s u n a 
a l e g a c i ó n i n ú t i l p a r a l a p r o c e d e n c i a 
'iel r e c u r s o , p o r q u e l a s e n t e n c i a , c o n 
r e t e r e n c i a á l p r o c e s a d o , c o n t i e n e l a 
s i g u i e n t e a f i r m a c i ó n d e h e c h o : 
' A p r o v e c h á n d o s e d e q u e e l e m p l é a -
lo G a s t ó n S á n c h e z V i l l a l b a , p o r u n 
®rror, l e e x t e n d i ó u n a o r d e n p o r v a -
Sor de 4 0 0 pesos , m o n e d a o f i c i a l , l o 
Mzo e f e c t i v o e n e l r e f e r i d o B a n c o , 
s p r o p i á n d o s e d e e s a c a n t i d a d e n 
l u g a r do l o s 6 2 p e s o s , q u e e r a l o 
que l e g í t i m a m e n t e l e c o r r e s p o n d í a " : 
y e s ta a f i r m a c i ó n p o n e f u e r a de to-
le c o n t r o v e r s i a l o d e f i n i t i v o d e l a 
a p r o p i a c i ó n d o l o s a , q u e h i z o e l p r o -
cesado , a p r o v e c h a n d o e l e r r o r d e l 
e m p l e a d o , d e l o s 3 S 8 p e s o s d e d l f e 
r e n d a e n t r e u n a y o t r a c a n t i d a d , y 
®1 p e r j u i c i o s u f r i d o p o r e l B a n c o , 
que s o n l o s e l e m e n t o s i n t e g r a n t e s 
'Ael de l i to c a l i f i c a d o j p e n a d o p o r e l 
' T r i b u n a l d e l j u l c j o . p o r l o q u e é s t e 
¡ a o h a i n c u r r i d o e n e l e r r o r d e d e -
| r e c h ó q u e l e a t r i b u y e © n e l r e c u r -
so." 
S e n t e n c i a n ú m e r o 3 0 3 . — D i c i e m -
bre 2 2-9 2 S. 
B Ó B O 
T a m b i é n *e t i e n e a d i c h o M i n i s -
t e r i o p o r d e s i s t i d o , e n o t r o a u t o d e 
l a r e p e t i d a S a l a d e l o C r i m i n a l , d e l 
r e c u r s o d e c a s a c i ó n q u e i n t e r p u s o 
I m p u g n a n d o e l f a l l o d e l a S a l a P r i -
m e r a d e lo C r i m i n a l d e l a a n t e á 
m e n c i o n a d a A u d i e n c i a d e l a H a b a -
n a , e n c a u s a s e g u i d a a A d o l f o M a r -
t í n e z o J o s é A l v a r e z , p o r R o b o . 
E N L A A U D I E N C I A , 
A B S U E L T O o 
L a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l d e 
e s t a A u d i e n c i a h a d i c t a d o s e n t e n c i a 
a b s o l v i e n d o a l p r o p i e t a r i o d e l c i n e -
m a t ó g r a f o d e n o m i n a d o " M e c a " , d e l 
R e p a r t o B u e n a v i s t a , d e l t é r m i n o de 
M a r í a n a o , p r o c e s a d o J o s é M e c a S á n -
c h e z , d e l d e l i t o d e l e s i o n e s g r a v e s 
q u e 1© i m p u t a r a e l M i n i s t e r i o F i s -
c a l . 
E s t e s o l i c i t ó p a r a e l p r o c e s a d o r e -
f e r i d o s e i s a ñ o s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l , a s í c o m o u n a i n d e m n i z a c i ó n d e 
4 0 0 p e s o s a l a s u p u e s t a o f e n d i d a . 
L a d e f e n s a e s t u v o a c a r g o d e l 
d o c t o r F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n . 
0 ' m í > R E C U R S O Q U E N O P R O S -
P E R A . 
• e ^ " a l m o d o d e c l a r a l a e x p r e -
« a a a S a l a n o h a b e r l u g a r a l r e c u r s o 
oe c a s a c i ó n q u e . p o r q u e b r a n t a -
w e n t o de f o r m a , i n t e r p u s o e l p r o -
^ I a GOTIZ^O R o d r í g u e z D í a z , e m -
P e a d o , v e c i n o d e C i e n f u e g o s . c o n t r a 
'" lar! d9 l a A l l d i e n c i a d e S a n t a 
, r a , - q U p lo c o n d e n ó , c o m o a u t o r 
' ¿ « u n d e l i t o de r a p t o , a l a p e n a d e 
ü . . o c h p m e s e s y v e i n t i ú n d í a s 
f P r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
L E S I O N E S r 
M * \ ^Ut0 d i c t a d o a ! e f e c t o , l a p r o -
b a l a t i e n e a l M i n i s t e r i o F i s c a l 
R E C U R S O S I N L U G A R , 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l l e t r a d o d o c -
t o r L o r e n z o de E r b i t i , i n t e r p u s o e l 
s e ñ o r M a n u e l B e t h a r t y C a s t r e s a n a 
u n j u i c i o s o í r e l i q u i d a c i ó n y r e n d i -
c i ó n d e c u e n t a s , c o n t r a e l s e ñ o r D o -
m i n g o B e t h a r t . a d m i n i s t r a d o r d e l a 
c o m u n i d a d d e l C e n t r a l M a c a g u a , e n 
1 2 de N o v i e m b r e de 1 9 1 9 . 
E l J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e S a g u a l a G r a n d e d e c l a r ó c o n l u -
g a r l a d e m a n d a , y l a A u d i e n c i a d e 
S a n t a C l a r a c o n f i r m ó d i c h o f a l l o . 
E l c o n d e n a d o r e c u r r i ó a l T r i b u n a l 
S u p r e m o , q u e a c a b a d e c o n f i r m a r di-
c h a s e n t e n c i a , d e c l a r a n d o s i n l u g a r 
e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o 
p o r e l s e ñ o r D o m i n g o B e t h a r t , c o n 
l a s c o s t a s a c a r g o d e l a p a r t e r e c u -
r r e n t e . 
L o s a n t e c e d e n t e s d e l a s a n t e r i o r e s 
s e n t e n c i a s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
C O N S I D E R A N D O : q u e e n t o d a 
c u e n t a o l i q u i d a c i ó n q u e se r i n d a 
p o r e l a d m i n i s t r a d o r de c u a l q u i e r 
c l a s e d e b i e n e s , d e b e d e t a l l a r s e l o s 
I n g r e s o s e i n v e r s i o n e s q u e h a y a v e -
r i f i c a d o a f in do q u e l o s i n t e r e s a d o s 
p u e d a n a p r e c i a r s u s g e s t i o n e s e n e l 
c a r g ó . 
C O N S I D E R A N D O : q u e d e c l a r a d a 
c o n l u g a r l a d e m a n d a I n t e r p u e s t a 
c o n d e n á n d o s e a l d e m a n d a d o D o m i n -
go B e t h a r t a p r e s e n t a r l a l i q u i d a -
c i ó n y a r e n d i r c u e n t a s de s u a d m i -
n i s t r a c i ó n , q u e d ó d e m o s t r a d o quQ 
n o t u v o d e r e c h o a l g u n o p a r a o p o n e r -
s e a l a r e c l a m a c i ó n i n t e r p u e s t a ; y 
q u e l a a c e p t a c i ó n d e u n p o d e r c o -
m o e l o t o r g a d o p o r M a n u e l B e t h a r t 
c o n l a f a c u l t a d de a d m i n i s t r a r t r a e 
c o m o c o n s e c u e n c i a i n e l u d i b l e l a r e n -
d i c i ó n de c u e n t t s p a r a q u e e l po-
d e r d a n t e c o n o / c a e l r e s u l t a d o d e l a 
a d m i n i s t r a c i ó n y e l e s t a d o d e s u s 
b i e n e s , y d e s d o e l m o m e n t o q u e e l 
d e m a n d a d o D o m i n g o B e t h a r t d a 
m o t i v o c o n s u s r e i t e r a d a s n e g a t i v a s 
a l a i n t e r p o s i c i ó n de u n a d e m a n d a 
c o m o l a i n t e r p u e s t a , y q u e e n d e f i -
n i t i v a es d e c l a r a d a c o n l u g a r , h a 
d e b i d o s e r l o c o n l a i m p o s i c i ó n do 
c o s t a s a l c i t a d o d e m a n d a d o , t o d a 
v e z q u e c o n s u n e g a t i v a o b l i g ó e l 
a c t o r a e s t a b l e c e r s u d e m a n d a , y , 
p o r l o t a n t o , h a t e n i d o q u e v a l e r s e 
d e a b o g a d o , o c a s i o n á n d o l e e l c o n s i -
g u i e n t e g a s t o . 
E n v i a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s 
c a l u r o s a a l I l u s t r e l e t r a d o p o r t a n 
s e ñ a l a d o t r i u n f o , o b t e n i d o d e n u e s -
t r o m á s a l t o T r i b u n a l , c o n l a d e c l a -
r a c i ó n d e q u e " c o n f i r m a d a p o r l a 
A u d i e n c i a u n a s e n t e n c i a , a u n q u e e x -
p r e s a m e n t e n o a b a r q u e t o d o s l o s e x -
t r e m o s d e l a m i s m a , s i s ó l o e x c e p t ú a 
e l p a r t i c u l a r de c o s t a s q u e i m p o n e , 
h a d e e n t e n d e r s e l a c o n f i r m a c i ó n 
s i n d i s t i n g o c o n l o s ó l o e x c e p t u a d o , 
s i n q u e s e a , p o r t a n t o , o m i s a , y n o 
h a b i e n d o l u g a r a l r e c u r s o d e c a s a -
c i ó n p o r q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r -
m a " , d e c l a r a c i ó n q u e e s t a b l e c e u n a 
i m p o r t a n t e y n o v í s i m a d o c t r i n a . 
S I V<S. se e n c u e n t r a a ú n e n e s t a edad. 
S I s e « l e n t e f u e r t e y a n i m o s o p a r a h a -
c e r l e f r e n t e a l a s e x i g e n c i a s de l a v i d a , 
¿ p o r q u é tener c a n a s ? 
T i n t u r a " R e g i n a " , t i ñ e l a s c a n a s do 
u n a m a n e r a per fec ta , s i n m a n c h a r e l 
c u e r o cabe l ludo . 
P r e c i o f l . 0 0 en bot icas y D r o p e r l a s . 
a l t 1 0 
S i p a d e c e i n a p e t e n c i a , 
d e b i l i d a d , r a q u i t i s m o o 
« s t á c o n v a l e c i e n t e d e a l -
g u n a e n f e r m e d a d , n e c e -
s i t a t o m a r t o d o s l o s d í a s 
« " e s c u c h a r a d i í a s d e e s t e 
a g r a d a b l e r e c o n s í i t u y e n -
te- E s t i m u l a i n m e d i a t a -
¡ ^ m e e l a p e t i t o , a c e l e r a 
l a n u t r i c i ó n y f a v o r e c e e l 
¡ • r e a m i e n t o . D e u í s t e d a s i i 
a i l o d e s d e h o y e l c o n o -
c i d o d e t o d a s l a s m a d r e s -
J a r a b e d e 
H i P 
T 0 S A L U D í 
uíco oonde no se le. en la etiquen extenor HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roía 
T e n e m o s p r ó x i m o e l b a l a n c e 
a n u a l y d e $ e a n d d p a s a r l o c o n l a s 
m e n o s n i a r e a n d a s p o s i b l e , h e m o s 
h e c h o m u y i m p o r t a n t e s r e b a j a s 
e n l o s p r e c i o s , d u r a n t e e l p r e s e n t e 
m e s * L a s g r a n d e * r e b a j a s a b a r -
c a n t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s d a 
e s t a p o p u l a r c a s a » 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
H o l a n e s e s t a m p a d o s , p i n t a f i l m e , c a l i d a d s u p e r i o r . , 
V o i l e s e s t a m p a d o s y c o l o r e n t e r o , m u y a n c h o s , o . . 
N a n s ú s c o l o r e n t e r o , m u y f . n o s y a n c h o s . . . , . . 
T e l a R i c a i n g l e s a , m e r c e r í z a d a , m u y f i n a . . . . . o . 
O t o m a n o s c o l o r e n t e r o , g r a n s r t ' d o , e n c o l o r e s . . . 
H o l a n d a s e n c o l o r e s , g r a n v a r i e d a d . . „ . , . . . . 
W a r a n d o l e s c o l o r e n t e r o , d o b l e a n c h o . é . , . . , . 
W a r a n d o l e s c o l o r e n t e r o , s u p e r i o r e s . . . . . . . . . 
S a r g a s d e l a n a , d o b l e a n c h o , c o l o r e n t e r o . . . . . . 
R a i m é » í i s g l e s e s , e n c o l o r e s , d e l i e a n c h o . . . . . , 
E s c o c e s e s d e l a n a p u r a , m u y a n c h o s . . . . . . . . . 
R a t i a é s d e s u p e r i o r c a l i d a d , a c u a d r o s y T s t a s . . • 
R a t i n é s f r a n c e s e s , c o l o r e n t e r o , c a l a d o s , i . . . . , . 
G u i n g h a m s d e h i l o , p i n t a f i r m e m u y a n c h o s . . „ . , 
A l e m a n i s c o i n g l é s , b l a n c o y d e f r a n j a . . . . . . . 
A l e m a n i s c o i n g l é s , d e p u r o h i l o , b l a n c o . . . . . . . 
M u s e l i n a M a n c a , p a r a m o s q u i t e r o s , m u y a n c h a . . » . 
I r l a n d a s c a t a l a n a s , p i n t a f i r m e , g r a n s u r t i d o . . . . . 
I r l a n d a s c a t a l a n a s , s u p e r o r c a l i d a d . . . . . . . . . 
D r i l e s i n g l e s e s , p r e c i o s o s d i b u j o s . . . - . ; . . . . . . '. . 
D r i l e s i n g l e s e s , m u y d u b l é s , a l i s t a s . . . . . . . . . . 
D r i l e s d e h i l o , c o l o r e n t e r o m n y d o b l e s . . . . , . . 
P i e z a s d e c r e a s i n g l e s a s , c o n 3 ( f v a r a s . . . , . , » . 
P i e z a s d e c r e a s i n g l e s a s , c o n 3 0 v a r a s . . . . . . . 
P i e z a s d e c r e a s i n g l e s a s , c o n 3 0 v a r a s . . . . . . . 
P i e z a s d e T e l a R i c a i n g l e s a , c o n 1 2 v a r a s . . . . . . 
P i e z a s d e T e l a R i c a , c o n 1 2 v a r a s . . . . . . . . . . 
P i e z a s d e T e l a R i c a , i n g l e s a s , c o n 1 2 v a r a s . . •. . . . . / . 
C h a l e s d e C r e p * d e A l g o d ó n , e n c o l o r e s . . . . o . 
M a n t e l e s a l e m a n i s c o s I n g l é s , g r a n d e s . . . . . . . . 
T a p e t e s d e y u t e , f r a n c e s e s , p r e c i o s o s d ' b u j o s . . . * , 
C a m k s f t í s s c a t a l a n a s , p a r a n i ñ o . L i q u i d a m o s . . . . . . 
C a m i s e t a s , b l a n c a s y c r u d a s , p a r a c a b a P e r o s . . . . . 
M e d i a s d e s e d a m u y f i n a s , t o d js c o l o r e s , p a r a s e ñ o r a 
M e d i a s c a l a d a s p ^ r a s e ñ o r a , l a s l i q u i d a m o s . . . . . 
M e d i a s d e m u s e l i n a t r a n s p a r e n e , p a r a s e ñ o r a . . . . 
M e d i a s P a t e n t e , t a m a ñ o s g r a n d e s , p a r a n i ñ o s . . . . 
C a l c e t i n e s d e N i ñ o , t o d o s c o l o r e s . . . . . . . . . . 
C a l c e t i n e s d e h i l o , e n c o l o r e s , p a r a n i ñ o . . . . . . . 
F r a z a d a s p a r a e l s u e l o , m u y g r a n d e s . . . . . . . . . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
G o l p e s d e p i e d r a s y b r o t ñ e s p e r s a s , l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s . . 
G u a r n i c i o n e s d e e n c a j e E s p a ñ a , t o d o s c o l o r e s y ¿ h j o s . . . . 
S u t á c h e s y t r e n z a s d e t o d o s c o l o r e s , e n p i e z a s d e 1 2 y a r d a s . . . . . . 
C o l l a r e s l o s t i p o s m á s o r i g i n a l e s y m o d e r n o s c o n o c i d o s . . . . . 
L i q u i d a m o s t o d a s l a s c i n t a s d e f a n t a s í a , l ! 4 d e a n c h o . . . . . . . 
C i n t a s d e M o a r é , 1 | 4 d e a n c h o , e n l o d o s c o l o r e s , f i n í s i m a s . . . . . . . 
G a l o n e s d e a l t a n o v e d a d , i n í i s d a d d e t ú ' h i , m u y f i n o s . . . . . . . 
F l e c o s d e s e d a e n t o i o s c o l o r e s , 1 | 4 , l ! 2 , 3 | 4 d e a n c h o . . . . . . . . 
M o s t a c i l l a y p i e d r a s , e n t o d o s c o b r e s , p a r a t o d o s l o s b o r d a d o s . . . . . 
M a d e j o n e s d s s e d a e n t o d o s V c o l o r e s , p a r a t o d o s l o s b o r d a d o s . . . . 
C i n t u r o n e s d e c a b r i t i l l a y h u l e , t e d e s c o l o r e s . . . . . . . . . . . . 
E s t a m b r e s d e b o l a s , e n t o d o s c o l o r e s y m a t i c e s , e l m á s f i n o . . . . . . . . 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s , d e e n c a j e E s p a ñ a , t o d o s c o l o r e s y d b u j e s . . . . . 
C i n t a s d e m o a r é , 1 { 4 d e a n c h o , e n t o d o s c o l o r e s , f i n í s i m a s . . . . . . . 
E n c a j e s d e c r o c h e t , m u y a n c h o s , p a r a r o p a d e c a m a , f i n o s . . . . . . 
E n c a j e s d e c a l e t f i n í s i m o s , m i s d e 5 , 0 0 0 d i b u j o s . . . . . . . . . . 
E n c a j e s a l e m a n e s , l a m a y o r d e l a s c o l e c c i o n e s . . . . . . . . . . . . 
L i q u i d a c i ó n d e t m g r a n s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e m i m b r e . 
D E P A R T A M E N T O P A R A S E Ñ O R A S 
V e s t i d o s d e g e r g a , s a r g a , r a l i s é y w a r a n d o l , c a l a d o s y b o r d a d a s , . 
V e s t i d o s d e c r e p y g e r g a d e l a n a , l o s ú l t i m o s m o d e l o s r e c i b i d o s 
V e s t i d o s d e t r i c o f i n a d e l a n a , l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s s a l i d a s a l m e r c a d o . 
V e s t i d o s d e c r e p d e C h i n a y g e o r g e t t e , e n t o d o s c o l o r e s , f i n í s i m o s . , . 
P i e l e s b l a n c a s t e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o , e n f o r m a s y t a m a ñ o s 
C a p a s d e p a ñ o , e l m a y o r d e l o s s u r t ' d o s , e n f o r m a s y c o l o r e s . . . . . . 
B u f a n d a s d e l a n a p u r a , p r e c i o s a s f o r m a s y c o l o r e s , g r a n s u r t i d o . . . . . 
A b r i g o s d e p a ñ o , l o s m á s f i n o s y m o d e r n o s , d e e s m e r a d o c o r t s . . . . . 
£ 1 m a y o r d e l o s s u r t i d o s e n r o p a i n t e r i o r , l o e n c u e n t r a u s t e d e n e s t a c a s » . 
D E P A R T A M E N T O P A R A N I Ñ O S 
M a m e l u c o s d e f r a n e l a y c é f i r o , c o l o r e s p a r a l a e s t a c i ó n . . . . . . 
T r a j e c i t o s d e c o r d u r o y e n c a r m e l i t a , g r i s y p r u s i a , d e l 2 a l S . . „ . , 
T r a j e c i t o s d e c a s i m i r , e n b o n i t o s c o l o r e s y f o r m a s , d e l 2 a l S 
A b r i g o s d e p a ñ o , p a r a n i ñ o s , t e n e m o s u n g r a n s u r t i d o . . . . . . 1 . 
Z a p a t i c o s d e e s t á m b r e n l o s m á s f i n o s y m e j o r t e j i d o s . . . . . . . . . 
G o r r o s , c a p o t i c o s y a b r i g o s d e e s t a m b r e , e l m a y o r d e i o s s u r t i d o s . . . ., 
C a p a s d e e s t a m b r e y f i b r a b l a n c a , a z u l y r o s a f i n í s i m a s . . 
D E P A R T A M E N T O P A R A N I Ñ A S 
B a t í e a s d e s a ^ j a , g e r g a y p o p l í n e n t o d o s c o l o r e s , d e l 2 a ! 1 4 . . . . í 
B a d e a s d e c r a c h y g e r g a d e l a n a , p a r a t o d o s l o s t a m a ñ o s . . . 
C a p a s d e p a ñ o y e s t a m b r e , f o r m a s d e ¡ o m á s c a p r i c h o s a s . . . . . . . 
A b r i g o s d e p a ñ o d e e m e r a d o c o r t e , p a r a n i ñ a s , d e 2 a 1 0 a ñ o s . . . . . 
F i e l e s b l a n c a s , p a r a n i ñ a s , l a s m á s f i n a s y g r a n d e s . . . . . . . . . . 
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w 6 . 4 © 
99 0 . 2 5 
" 0 . 2 5 
" 0 . 4 0 
99 0 . 5 0 
" 0 . 6 0 
" 0 . 3 0 
" 0 . 5 5 
" 0 . 7 5 
" 0 . 1 2 
99 0 . 2 0 
99 0 . 3 0 
" 0 . 2 5 
99 0 . 3 5 
99 0 . 5 8 
99 4 . 5 0 
99 5 . 5 0 
99 6 . 5 0 
" 1 . 7 5 
" 2 . 0 0 
99 2 . 5 0 
" 1 . 2 5 
" 1 . 2 5 
" 2 . 0 0 
" 0 . 3 0 
" 0 . 6 0 
" 0 . 6 0 
M 0 . 5 0 
" 0 . 6 0 
" 0 . 2 5 
99 0 , 2 0 
99 0 . 3 5 
" 0 . 3 0 
$ 0 . 6 0 
99 1 , 2 0 
" 0 . 2 0 
" 0 . 2 5 
M 0 . 3 0 
" 0 , 4 0 
" 0 . 1 0 
" 0 . 7 5 
" 0 . 0 5 
" 0 . 0 S 
99 0 . 1 0 
" 0 . 2 5 
" 0 . 8 0 
99 0 . 4 0 
" 0 . 1 5 
i» 
d e s d e " 0 . 0 3 
d e s d e " 0 . 0 3 
99 7 . 9 9 
99 9 J S 
99 4 $ S 
" 5 . 9 9 
n e s d i 
d e s d e 
d e s d e 
d e s d e 
d e s d e 
d e s d e 
d e s d e 
d e s d e 
d e s d e 
d e s d e 
A V E . D E S I M O N B O L I V A R N o . 2 3 . A N T E S R E I N A 
E N T R E A G U I L A Y A N G E L E S . 
L a P o l i c í a i le R e g l a h a d a d o c t ien-
t a a l J u z g a d o de I n t j t T ü c c i ó u c o r r e s -
p o n d i e n t e d é vine e i d o c t o r . E n r i q u e 
M a r t í n e z , q u e r e s i d e e n e s a l o c a l i -
d a d , h a r e c i b i d o p o r C o r r e o u n a c a r -
t a a n ó n i m a e n l a q u e s e l e d . c e q u e 
l o s f a m i i i a r e d d e F e r r a m a M u j i c a , 
q u e fia.lecio e n e l s a n a t o r i o d e d i -
c h o m ó ü i c c t i e n e n e l p r o p ó s i t o d e 
m a t a r i o ) y lo p r e v i e n e n p a r a q u e e v i -
te c u a i q u i é r a g r e s i ó n 
y a h o r a a l u d e n e l p a g a r l a deuc í 
L a p o l i c í a d e t u v o a i o s a c u s a u h 
q u e f u e r o n r e m i t i d o s a i V i v a c d t. 
p u é s do s e i i n s . r u i d o a d e c a r g o s 3 
e l j u z g a d o 
D E S A P A R I C I O N 
I s a b e l •P i f i e i ro e I z q u i e r d o , v e c i n a 
d e G e n e r a l C a r r i l l o 1 5 6 , h a d e n u n -
c i a d o a l a p o . i c í a q u e R a t a e i R u x Z y 
" V a . d é s h a c e v a r i o s d í a s q u e í e A a ue 
s u r e s i J t ; n c i a , p o r lo ' j ü e t e m e l e 
h a y a o c u r r i d o a ' g u n a d e s g r a c i a . 
E M P L E A D A L E S I O N A D A 
E u r n a (- /ampos, v e c i n a d e u b r a j ! 
9 1 , e m p l e a d a do l a B a l ó l a B i a n ij 
c o r n p a h i a n a v i e r a q u e t i e n e s u s o í . 
c i ñ a s e n l a p a n t a a l t a d e . M u é 1 
de S a n t a C a r a , e s t a b a a y e r o r d e n M 
d o u n a r c h i v o m e t á l i c o , y t u v o i 
d e s g r a c i a do que! u n a g a v e t a l e í 
y e r a e n c i m a ) p r o d u c i é n d o í e u n a c< i 
t u a i ó n g r a v e e n l a r o d l i l a d e r e c i . t 
D A N D O C R A N Q U E 
D a n i e l V a l d é s y O l i v a , v e c i n o d e 
C a r r i l . o 6 7 , f u é a s i s t i d o e n e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l p o r e l d o c t o r V i l l a r 
C r u z , d e l a f r a c t u r e de l a r o d i l l a 
d e r e c h a , q u e ge p r o d u j o a y e r á l e s -
t a r d a n d o c r a n q u e a s u a u t o m ó v i l 
f r e n t e a s u d o m i c i l i o . 
M I E N T R A S " " • " " R A S A B A E L 
A U T O M O V I L 
n 
L u í s F e r n á n d e z y Q u i h t a n i l l a , d e 
J o s é d e S a n M a r t í n 1 0 9 , se c a u s ó 
a y e r u n a L é r i d a p o r a v u l s i ó n c o n 
f r a c t u r a , e n e l d e d o m e d i o d e l a m a -
no d e r o c h a , a l e s t a r e n g r a s a n d o e l 
m o t o r d e s u a u t o m ó v i l . 
R O S O 1 C S T R A D O 
D e n u n c i ó a i a P o l i c í a R o m e o M I v í 
b e l C o s t a \ e c i n o d e M i g u e l y A 1 m 
r a d o e n e l R e p a r t o S a n t a A m a i u 
• q u e dos i n d i v i d u o s p e n e t r a r o n e n c 
' c a s a m e d í a n l e u n b a r r e n o q u e d u 
| r o n a i a p u e r t a d e l f o n d o d e 1 
¡ m i s m a y a i d e s p e r t a r s e ' e l a l r u i 3 
e n c e n d i ó l a l u z d á n u o s e a i a f u g a ; c 
" c a c o a " . 
O B R E R O L E S I O N A D O 
' T r a b a j a n d o e n u n t o r n o e n e l t í 
i í o ^ d e m a q u i n á r i a d e G a r c í a y Hii: 
I m a n o , , s e c a u s ó g r á v e s h e r i d a s e n l 
| m a n o d e r e c h a • c o n f r a c t u r a d e £ 
j p r i m e r a s f a l a n g e s do l o s d e d o s a n 
1 0 y m e d i o J o s é V a M é d y S á n c b e 
d e 2 2 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e T< 
n e r i f o 1 2 . F u é a s i s t i d o e n e l c u a j t 
c e n t r o d e s o c o r r o s . 
A S I A T I C O S D E T E N I D O S 
A l f o n s o F o n t , p r e s i d e n t e d e l a s o -
c i e d a d c h i n a H b n g S h a n R a n g ?ibe, 
" e c i n o d e S ^ l u d 2 6 o r d e n ó a y a r l a 
d e t e n c i ó n d i s u s p a i s a n o s C h a n C h i n 
C h o n , d e Fm a y e n t r e P u e r t a C e r r a -
dfl y G e r v a s i o y C h a n C h o n C h o n , de 
i g u a l d o m i c í I F o , g l o s c u a l e s p r e s t ó 
58 n e s o s d' t c e n t a v o s p a r a q u e s e 
e?»* '» e c i e r a n y l o s c u a l e s , d e s p u é s 
a e s a c a r s e 15 m i ' p e s o s e n l a L o t e -
r í a N a c i o n a l t r a t a b a n d e e m b a r c a r s e 
s i n p a g a r l e . , 
L B S f u g i t i v o s , q u e f u e r o n d e t e n i -
d o s c u a n d o e s t a b a n y a e n e m u e l l e 
d i s p o n i é n d o s e a t o m a r e l v a p o r , f u e -
r o n r e m i t i d o s a l V i v a c . 
D E S A P A R E C I D O 
D i ó c u e n t a f a í a F o l l c í a J u d i e 
J u l i á n R u i z O r t l z , e s p a ñ o l , d u e ñ o 
v e c i n o d e l a b o d e g a s i t u a d a e n I 
l a g r o s 1 3 0 , q u e e l t e n e d o r d e ü b 
d e s u c a s a H e r m e n e g i l d o C o z a , q 
d e s d e h a c e t i e m p o r e s i d e a l i í f y q 
t i e n e 50 a ñ o s de e d a d s a l i ó h a c e d 
y n o h a r e g r e s a d o t e m i e n d o p u e 
h a b e r l o o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i > 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s . J o s é C o l a , 
p o r e s t a f a c o n 3 0 0 p e s o » ! de f i a n z a ; 
A n t o n i o F e r n á n d e z y V l l a , p o r e s t a -
f a , con d o s c i e n t o s p e s o s ; N i c o l á s T o -
r r e s , *poY r a p t o , c o n 3 0 0 p e s o s ; y 
I u i s V a ' m o r l , p o r i g u a l d e l i t o y c o n 
i d é n t i c a f i a n z a . 
R O B O D E D I N E R O Y R O P A S .1 
V A R I O S A S I A T I C O S 
E n l á c a s a R i z o 14 e n P u e n -
G r a n d e s , d o m i c i l i o d e M a n u e l C h i i 
c e r a n ; J o j é V a n y v a r i o s a s i á t i t c 
m á s . se c o m p i l ó u n r o b o . 
L o s l a d r o n e s r o m p i e r e n u n a t a ' 1 
d e l a c a s a y s u s t r a j e r o n s C á n c e r í 
i a c a n t i d a d d e d o c e p e s o s y a su 
c o m p a ñ e r o s r o p a » y U i n e r o c u y o VÍ 
l o r n o p u e d e n p r e c i s a r . 
P R O C E S A D O S 
E n e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e 
S e c c i ó n C u a r t a f u e r o n p r c o e s a c 
p o r e s t a f f a . c o n $ 5 0 0 d e f i a n z a Ce 
u n o , J o s é S u á r e ^ , G e r a r d o C a t a i 
y J o s é A l v a r e z . 
R O B O D K U N P E R R O 
A l a p o l i c í a p a r t i o l o ó a y e r R o m e r o 
D e f ^ d o v A ' a m n . voltio flí» A a r m l p -
í a 6 4 , q u e de s u d o m l c i ^ o l e h a b í a n 
r ^ h ^ d o u n p e r r o d e s u p r o p i e d a d q u e 
^ a p r e c i a e n c i e n npsoH. 
U C E O DE P L A C E T A S 
N O P A G A R O N 
E l s e ñ o r A n g e l S o l a n o y O r t l z , v e -
c f n o d e C u b a 1 2 1 , e n s u c a i d a d d e 
G e r e n t e d e l a r a z ó n s o c i a l S á n c h e z , 
S o l a n a . S en C , r a d i c a d a e n O f i c i o s 
y S o l , d e n u n c i ó q u e A d o l f o F e r n á n -
d e z y F o g l e d e J e s ú s d e l M o n t e 1 6 1 
y N i c o l á s S u e r o y F e r n á n d e z , d e B a -
: a t l l l o 3 . p e r c i b i e r o n de « s a e n t i d a d 
c o m e r c i a l l a c a n t i d a d d e $ 1 , 4 9 8 . 4 9 , 
H e a q u í l a D i r e c t i v a q u e h a b r á 5 
l e g l r l o s dest ino." de e s t e C e n t r o ex. 
t a n t e e l a ' í o a c t u a l ; 
P r e s i d e n t e : E n r i q u e O l i v e r Fx 
d r í g u e z , 
V l o e - P r e s í d e m e : A n t o n i o A s e n c U 
T e s o r e r o : F e l i p e C o l l a d o . 
S e c r e c a r i o : E n r i q u e L . T r l a y , 
V i c e - S e c r e t a r ' o : A n t o n ' o C a r r e í f T 
V o c a l e s : R a m ó n R i v e r a ; E J u g e r } 
R e t a n a : J o s é R o y ; J M . F e r n á n d e 
C o í T V u e g r a ; C a r 1 0 8 O l i v a ; A n l c c f 
A m a d o r ; F r a n c i s c o C a g e s t a n y y I b / í 
h í m R o l a s ; 
S u p l e n t e s : I s i d o r o S á n c h e z P e : i 
l e s ; C a r ' o s R o d r í g u e z D o d ; L u i s L< 
r e t de M o l a y C é s a r M e l g a r e j o . 
P r o s p e r i d a d e s l o d e s e a m o s a l ; * 
c e o de P l a c e t a s 
B i a B i l M I l i B t ^ ^ ^ l l l ^ W J i l W I I H 
L A S V E I N T E C U R A S 
A B A T E H A M O N 
I 
C U B A NTPVI. í . P a r * I s 
D I A B E T E S 
( C u r a c o m ^ i o t a : 8 l a t a s y a p a -
r a t o d o s i f i o a d o r d a a z ú c a r ) . 
liaa V e i n t e C o r a s d®8 A b a * © H * -
m o n , e s t á n p r e p a r a d a » s o l a m e n t e 
c o n p l a n t a s , y c u r a n r » d l c a l m « n t e a 
p o r q u e eet&n i n t e g r a d a s e x c l u s i v a -
m e n t e p o r s u b s t a n c i a s v e g e t a l e s »T» 
e s t a d o c o l o i d a d , d e a b s o l u t a a a i m i » 
l a b i l i d a d . 
C U R A lSníJM. - Í S . P a r a l a s 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L 
f C u r a c o m p l e t a : 3 l a t a s ) . 
S 0 . 5 9 
99 2 . 2 4 s 
99 3 . 9 7 
99 0 . 9 9 
" 0 . 1 0 
" 0 . 3 0 
" 2 . 9 9 
C U R A N m í . 2 P a r a l a 
A L B U M I N U R I A 
( C u r a c o m p x « i a : tí i a Uta y a p a -
r a t o d o s d f l e a d e r d a a l b ú m i n a ) . 
G U R A N U M . 3 . P a r a e l 
R E U M A T I S M O 
( C u r a com>p e t a . 4 l a t a s ) , 
A N E M I A 
( C u r a c o m ^ i e i a : 12 l a t a s ) . 
" ^ O U R A ^mTM. 'ñ. P a i a l a ' 
S O L I T A R I A 
O w r a c o m p l e t a : i l a t a ) ; 
N E U R A S T E N I A 
( <Cur« i c o m p l e t a : 6 l a t a s ) , 
O U R A ^ N U M r V T p a r a l a " 
T O S F E R I N A 
( C u r a c o m p i e t a ; ti l a t a i a ) . 
O Ü R A N U M . 1 3 . P a r a e l 
E S T O M A G O 
f C u r a c o m p l e t a : 6 l a t a s ) . 
C U R A N U M , . 1 4 . P a r a l a ' 
C I R C U L A C I O N D E L A 
S A N G R E 
( C u r a c o m p l e t a : 8 l a t a s ) . 
í ^ J R - A yiJyí . 8 . Par?» ü a s 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R 
C U R A N U S Í . 1 5 . P a r a l a 
T U B E R C U L O S I S 
( C u r a c o m p l e t a : 6 l a t a s ) . 
C U R A N U M . 1 6 . P a r a í a a 
E N F E R M E D A D E S D E L 
C O R A Z O N 
( C u r a c o m p l e t a : S l a t a s ) . 
C U R A N U M . 17. P a r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
( C u r a c o m p l e t a : 6 l a t a s ) . 
; u r a c o m p i e l 6 l a t a s ) . 
C U R A V U M . o ^ r a l a s 
L O M B R I C E S 
( C u r a c o m p l e t a ; 3 l a t a s ) . 
D I A R R E A S 
( C u r a c o m p l e t a : 6 l a t a s ) . 
C Y T R A N U M . 1 1 . P a r a Ijs 
A R T E R I O E S C L O R O S I S 
( C u r a c o m p l a t a ; a l a t a s ) . 
C U R . \ m m . 18. P a r a l a s 
U L C E R A S D E L E S T O -
M A G O 
( C u r a c o m p l e t a : 1 2 l a t a s ) . 
^ IHI».»!!. mi,, 
C U R A N U M . 1 » . P a r a l a a 
E C Z E M A S 
( C u r a c o m p t e t a : 1 2 l a t a s ) , 
C U R A N U M . K O . I > e p n r a t i v © 
P A R A C A M B i O S D E 
E S T A C I O N 
( C u r a c o m p l e t a . 6 l a t e s ) . 
S e r e c o m i e n d a a c u a n t o s e s t é n I n t e r e s a d o s e n conocer los exce l en te s 
produc tos m e d i c i n a l e s d e l 
A B A T E H A M O N 
Eeeorfcsn y g u a r d e n este a n u n c i o , p a r » que les s l t r ^ uttf». 
l / S S ^ r t A G E N T E E X C L U S I V O P A B A C U E A f 
j % g í l l J O S E D f e L B A B R I O H E R N A N D E Z 
F A R M A C I A " L A R E I N A " 
u d « S i m ó n B o l í v a r 13 . tfeiéf. A . .2088 . H a b a n a . kX9 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
S S E X 
E l s ó l o h e c h o de que l a H u d s o n Motor C a r C o . h u b i e r a a d o p t a d o c o -
m o s u nuevo y ú n i c o modelo el S E I S C I L I N D R O S en s u l í n e a E S S E X , d e s p e r -
t ó u n a v i v a e x p e c t a c i ó n en el m e r c a d o . P e r o e s t a i m p r e s i ó n s e i n t e n s i f i c ó 
a s o m b r o s a m e n t e c u a n d o los prec io s p a r a el nuevo modelo fueron a n u n -
c i a d o s . 
— C a l i d a d g e n u i n a y e c o n o m í a i n c r e í b l e — H e a q u í l a s p r i m o r d i a l e s c a -
r a c t e r í s t i c a s del nuevo E S S E X . 
Y u n a de l a s b a s e s en que d e s c a n s a s u l e g í t i m a p o p u l a r i d a d e s el 
h a b e r a d o p t a d o el f a m o s o c i g ü e ñ a l b a l a n c e a d o que h a contr ibuido de m a -
n e r a t a n notable a l é x i t o def init ivo, c o n c l u y e n t e , del H U D S O N S U P E R - - S I X . 
H U D S O N y E S S E X — c a d a uno e n s u c a t e g o r í a , o f r e c e n en s u s m o d e -
los 1 9 2 4 , l a s v e n t a j a s ' q u e el a u t o m o v i l i s t a m á s ex igente p u e d a d e s e a r o b -
t e n e r de s u c a r r o . 
H U D S O N 
L A N G E M O T O R C O . 
A v e . de W a s h i n g t o n No. 1 2 ( a n t e s . M a r i n a ) . H A B A N A 
r 
N O E S S O L A M E N T E L A M A S 
E F I C I E N T E Y S I L E N C I O S A , 
S I N O T A M B I E N L A M A S 
B A R A T A 
Tenga siempre agua fresca coi 
abundancia 
Presupuestos y Catálogos grafU 
Pase a ver nuestra Expo&cftbt 
C U B A E L E C T R I C A L 
S U P P L Y C O . 
Antigua de Mosquera. L a mayei 
Dis tr ibuidores : de la D U R O P U M P M F G . C o . Dayton, Otiio. 
O B R A P I A 9 3 , 9 5 y 9 7 . — H A B A N A . — J . A . S A C O , 1 1 , B a j a . — S A N T I A G O C E C U B A . 
KALYKOMOSI 
R E S T A U R A D O R U N I C O 
£ I N F A L I B L E E m C A B E L L O 
L A C A S A P O L I 
C o n o c i d a c o m o ú n i c a e n 
c a l z a d o f i n o p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ o s . 
O f r e c e á s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a u n a 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
P i e l d e S u e c i a , c h a r o l y r a s o , e n v a r i o s c o l o r e s , a $ 6 , $ 6 . 5 0 y $ 7 . 
M e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r . 
E l e g a n t í s i m o s m o d e l o s e n t i s ú d e p l a t a , a p r e c i r * t a m b i é n r e -
b a j a d o s . 
" P O L r % L a c a s a d e l a s e l e g a n t e s 
S A N R A F A E L , 1 - 1 1 2 
T E L E F O N O A - 5 8 8 9 . 
S A N R A F A E L , 1 - 1 1 2 
T E L E F O N O A - 5 8 8 9 . 
C1380 A l t . 7d-l0 
I- ías p r u e b a s d e l v i e r n e s . 
C o n f o r m e h a b í a m o s a n u n c i a d o , s e 
l l e v a r o n a e f e c t o e n l a n o c h e d e l p a -
s a d o v i e r n e s , a l a s 9 y 3 0 , l a s p r u e -
b a s d e t r a s m i s P j n t e l e f ó n i c a e n c o m -
b i n a c i ó n c o n l a r a d i o t e l e f o n í a , p o r 
l a C u b a n T e l e p h o n e C o . 
M u y s a t i s f a c t o r i o f u é e l r e s u l t a d o 
de l a a m i s m a s y l a e x p e r i e n c i a s e r á 
a p l i c a d a e n b e n e f i c i o p ú b l i c o e n ge-
n e r a l . 
D e s d e S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r -
n i a , N u e v a Y o r k , S a n L o u l s , C h i c a -
go, J a c k s o n v i l l e y K e y W e s t , o f i -
c i a l e s d e l s e r v i c i o " t e l e f ó n i c o d e l a r -
g a d i s t a n c i a s a l u d a r o n a l a H a b a n a , 
y e s o s s a l u d o s f u e r o n r e c o g i d o s p o r 
e | ^ m i c r ó f o n o d e l a E s t a c i ó n " P . W . 
X " y l a n z a d o s a l e s p a c i o . 
T a m f c í e n e n r e c í p r o c a t r a s m i s i ó n 
de s o n i d o s m u s i c a l e s se d e j ó o í r d e s -
d e l a H a b a n a u n ? o l c d e v i o l l n , y 
d e s d e C h i c a g o u n t o q u e d e C a m p a -
n a ( C h í m i s ) . 
E s t a t r a s m i s i ó n h e c h a p o r í a P . 
W . X . c o n t r o l a n d o u n C o n c i e r t o a 
l a r g a d i s t a n c i a p o r t e l é f o n o h a r á q u e 
e l r a d i o a s o c i a d o a l t e l é f o n o d e l s i s -
t e m a B e t t p o n g a a C u b a e n m á s 
c o n t a c t o c o n l a v i d a d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
H e m o s d e f e l i c i t a r m u y e f u s i v a -
m e n t e a l a C u b a n T e l e p h o n C o . p o r 
e s o s t r a b a j o s . 
E l C o n c i e r t o d e a n o c h e . 
A n o c h e l a P W X s u C o n c i e r t o , 
q u e " e s u l t ó s e n c i l l a m e n t e m o n u m e n -
t a l . 
G u m e r s i n d o G a r c í a y s u g r u p o sa -
b e n d e j a r s a t i s f e c h o a s u s a g e n t e s 
c o n s u m ú s i c a q u e t a n t o g u s t a . 
. H e m o s v i s t o c a r t a s d e p a í s e s d e 
l á A m é r i c a e s p a ñ o l a , y d e l o s p r o -
p i o s E s t a d o s U n i d o s , d o n d e s e h a c e n 
c u m p l i d o s e l o g i o s p a r a e l s e x t e t o d e l 
s e ñ o r G u m e r s i n d o G a r c í a y e n v e r -
d a d q u e s e h a c e j u s t r c i a . 
S e g u r a m e n t e q u a e l l e c t o r c o n f i r -
m a r á e s t e a c i e r t o . 
P a r a e l p r ó x i m o m e s d e M a r z o s a -
b e m o s g u e G u m e r s i n d o G a r c í a y s u s 
c o m p a ñ e r o s v o l v e r á n a t o c a r e n l a 
P W ' X . 
C o n o b j e t o de q u e n u e s t r o s l e c -
t o r e s d e l i n t e r i o r p u e d a n t e n e r c o n 
l a d e b i d a o p o r t u n i d a d l o s p r o g r a m a s 
d e l a s e s t a c i o n e s t r a s m i s o r a s d e r a -
d i o , t a n t o de C u b a c o m o d e l e x t r a n -
j e r o , p u b l i c a r e m o s c o n u n d í a d e a n -
t i c i p a c i ó n e l d í a q u e h a n d e s e r e j e -
c u t a d o s e s o s p r o g r a m a s . 
E S T A C I O N E S D E L A H A B A N A 
L a s s i g u i e n t e s e s t a c i o n e s d e l a H a -
b a n a a c o s t u m b r a n a t r a s m i t i r a l a s 
s i g u i e n t e s h o r a s . 
D e 3 a 4 p. m . : E s t a c i ó n 2 M G , 
l e l o s s e ñ o r e s M a n u e l y G u i l l e r m o 
S a l a s , d e S a n R a f a e l 1 4 , p r o g r a m a s 
m u s i c a l e s . 
D e 4 a 5 p l í n . : E s t a c i ó n " 2 O L " 
l e l a C o l u m b u s C y c l e X . R a d i o C o . , 
m ú s i c a . 
D e 5 a 5 y 3 0 p . m . : E s t a c i ó n 
'2 D W " , d e l a E l e c t r i c a l E q u i p -
u e t C o m p a n y , n o t i c i a s . 
D e 5 y 30 a 6 p . m . : E s t a c i ó n 
'2 D W , d e l a C u b a n E l e c t r i c a l S u p -
)ly C o m p a n y , m ú s i c a . 
D e 6 a 7 p. m . : E s t a c i ó n " 2 T 
V " , d e R a m í r e z E l e c t r i c R a d i o M f g . 
u ú s i c a . • 
D e 7 a 7 y 3 0 p . m . : E s t a c i ó n 
2 W W " , de A m a d e o S a e n z d e C a -
i h o r r a , m ú s i c a . 
D e 7 y 3 0 a 8 p . m . : E s t a c i ó n "2 
. C " , d e l a H a v a n a R a d i o E l e c t r i c 
í u p p l y C o m p a n y , c u e n t o s p a r a l o s 
l i ñ o s . 
D e 8 a 1 1 p. m . r E s t a c i ó n d e t u r -
t o p a r a m ú s i c a s e l e c t a . 
E S T A C I O N " W G Y " 
E s t a e s t a c i ó n e s p r o p i e d a d d e l a 
H e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y , q u e l a 
i e n e i n s t a l a d a e n S c h e n e s a d y , -Ne-w 
V o r k , y t r a s m i t e c o n u n a l o n g i t u d 
le o n d a d e 3 S O m e t r o s . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l o d i f í c i l q u e 
r e s u l t a o i r d e s d e C u b a a n t e s d e la.í 
s e i s p a s a d o m e r i d i a n o , l a s e s t a c i o n e s 
d e l N o r t e , s ó l o p u b l i c a r e m o s d e t a -
l l e s d e l a s t r a m l s i o n e s q u e e f e c t ú e n 
e s a s e s t a c i o n e s d e s p u é s d e l a h o r a 
I n d i c a d a . 
P r o g r a m a p a r a e l l u n e s 1 1 d e f e -
b r e r c f 
A l a s 6 p . m . : N o t i c i a s d e l o s m e r -
c a d o s » 
A l a s 7 y 4 5 : C o n f e r e n c i a p o r M r . 
R . H . R o g e r s , I n g e n i e r o d e l D e p a r -
t a m e n t o I n d u s t r i a l d e l a G e n e r a l 
E l e c t r i c C o m p a n y . 
P r o g r a m a m u s i c a l " L a B e l l a R u -
n a n l a " , p o r l a O r q u e s t a W g y . 
" E l P r í n c i p e d e F a m a " , p o r A l m a 
T e r p e l l n g . 
l a n z a n o r u e g a p o r l a O r q u e s t a . 
a ) " H u s k i n g E e e " . 
b ) " M o o n l l g h t I n J u n e t " , p o r 
A l m a T e r p e l l n g . 
" S c h e r z o " , s ó l o d e v l o l í n , p o r 
E d w a r d A . R i c e . 
B a r c a r o l a p o r l a o r q u e s t a . 
C a n c i ó n d e " F e l l o - w W o r k e r " , p o r 
A l m a T e r p e l l n g . 
" T h e L e s t S h o r d " , p o r l a o r q u e s -
t a . 
E S T A C I O N " W L W " 
E s t a e s t a c i ó n p e r t e n e c e a l a 
" C r o s l e y R a d i o C o r p o r a t i o n " , d e C l n -
c i n n a t l , y t r a s m i t e c o n u q a l o n g i t u d 
d e o n d a d e 3 0 9 m e t r o s . 
P r o g r a m a l u n e s 1 1 d e f e b r e r o : 
A l a s 8 p. m . : C o n c i e r t o a r r e g l a -
do p o r M í s s M i n n l e T r a c e y , a q u i e n 
a c o m p a ñ a r á n e n s u e j e c u c i ó n C e l e s -
t i n o B r a d l e y , v i o l i n i s t a ; R o s e B r a -
d l e y y S a m M o n g e r s t e r s . 
A d e m á s t o m a r á n p a r t e l o s s i g u i e n -
tes a r t i s t a s : M a r y S t e e l e . M a r g a ^ e t 
M a r y ' P i s h e r , A l f r e d Y u n g k l n d , M a -
r y M a r g a r e t , E e a r l e s y J e a n W l n e s l -
d a B r a k m a n . 
A l a s 9 p. m . : L o o r q u e s t a d e R o -
g e r H U I e j e c u t a r á u n p r o g r a m a b a i -
l a b l e m u y s e l e c t o . 
E S T A C I O N U W R O " 
E s t a e s t a c i ó n e s o p e r a d a p o r l a 
R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a n , q u e 
l a t i e n e s i t u a d a e n W a s h i n g t o n D . 
C . , y t r a s m i t e c o n u n a l o n g i t u d de 
o n d a d e 4 69 m e t r o s . 
P r o g r a m a p a r a e l d í a 1 1 d e f e 
b r e r o . l u n e s : 
A l a s 6 y 3 0 p. m . : H i s t o r i e t a s 
c ó m i c a s p a r a n i ñ o s . 
A l a s S : C o n f e r e n c i a s o b r e a g r i -
c u l t u r a . 
A l a ? 8 y 1 5 : C a n c i ó n p o r l a S o -
p r a n o B e a t r i c e W a l n w r i g h t . 
A l a s 8 y 3 0 : D i s c u r s o s o b r e 
A b r a h a n L i n c o l , p o r e l H o n o r a b l e 
H u b e r - W o r k , S e c r e t a r i o d e G o b e r -
n a c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A l a s S y 4 5 : R e c i t a l d e p l a n o 
p o r E d w i n d T . M o o r o . 
A l a s 9 p. m . : D i s c u r s o s o b r e l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e W a s h i n g t o n p o r 
F r e d e r i c k W i l i i a m W i l e . 
A l a s 9 y 1 5 : C o n c i e t r o q u e e j e -
c u t a r á e l T r í o I r v i n g B e e r n s t e i n ' s . 
A l a s 9 y 4 0 : C a n c i ó n p o r C o n t r a l -
to M r s . H a z n n T . B u c h l e r . 
A l a s 9 y 5 5 : N o t i c i a s d e l t i e m p o . 
A l a s 1 0 p. in . , : C a n c i ó n p o r H e l e n 
V i r g i n i a C l a r k e , S o p r a n o . 
A l a s 1 0 y l o : P r o g r a m a b a i l a b l e 
q u e e j e c u t a r á l a o r q u e s t a L e v e r -
t o n ' s . 
E S T A C I O N " W O O " 
E s t a e s t a c i ó n es o p e r a d a p o r l a 
J o h n W a n a m a k e r , de F i l a d e l f i a . y 
t r a s m i t e c o n u n a l o n g i t u d d e o n d a 
d e 5 0 9 m e t r o s . 
P r o g r a m a p a r a e l l u n e s d í a 1 1 de 
f e b r e r o : 
A l a s 7 y 3 0 p. m . : P r o g r a m a p a -
r a l a h o r a d e l a c o m i d a e n e l H o t e i 
A d e l p h l a , p o r l a o r q u e s t a q u e d i r i -
ge M r . A. C a n d e l o r i . 
A l a s 8 y 30 p . m . : L a b a n d a " J 
W C I " , qufi d i r i g e M r . A r t u r o A . 
R o s a n d o , e j e c u t a r á u n p r o g r a m a , y 
e n l o s i n t e r m e d i o s c a n t a r á n l a C o n 
t r a i t e C a r o l í n e J . M e C a r t y y e l B a -
r í t o n o J . R o s e l l J e r m o n , a q u i e n e s 
a c o m p a ñ a r á H a r r i e t t c G . R i d l e y . 
A l a s 9 y 5 5 y 1 0 y 2 m i n u t o s . 
N o t i c i a s d e l t i e m p o . 
A l a s 1 0 y 3 m i n u t o s : R e c i t a l d e 
ó r g a n o p o r M i s s M a r y E . V e g t , q u e 
t o c a r á e n e l A r p a . 
E S T A C I O N " W J A A " 
D e l U n i o n T r u s t C o m p a n y , d e C l e -
v e l a n d , O b l o , q u e t r a s m i t e c o n u n a 
l o n g i t u d d e o n d a d e 3 9 0 m e t r o s . 
E s t a e s t a c i ó n t r a s m i t e l o s m a r t e s 
y l o s j u e v e s c o n c i e r t o s n o c t u r n o s a 
l a s 9 y 3 0 y a l a s 8 r e s p e c t i v a m e n -
te . « 
E S T A C I O N " W O C " 
E s t a e s t a c i ó n e s p r o p i e d a d d e l a 
P a l m e r S c h o l C h i r o p r a c t i c , s i t u a d a 
e n D a v e n p o r t , l o w a , y t r a s m i t e c o n 
u n a l o n g i t u d d e o n d a de 4 8 4 m e t r o s . 
L o s d o m i n g o s e s t a e s t a c i ó n , a l a s 
7 p. m . , o f r e c e u n r e c i t a l d e ó r g a -
n o c o n f l a u t a s . A l a s 7 y 3 0 , n o t i c i a s 
de s p o r t s ; a l a s 8, s e r v i c i o s r e l i g i o -
s o s y a l a s 9 t r a s m i t e u n p r o g r a m a 
m u s i c a l q u e d u r a d o s h o r a s . 
A l a s 6 y 3 0 p, m . : T o d o s l o s d í a s 
t r a s m i t e u n c u e n t o p a r a l o s n i ñ o s . 
A l a s 6 y 5 0 p . m . : N o t i c i a s de 
s p o r t s , y a l a s 7 , l o s m i é r c o l e s , l e c -
t u r a s o b r e t e m a s d e e d u c a c i ó n . 
A l a s S p. m . : L o s l u n e s , m i é r c o -
l e s , j u e v e s y v i e r n e s : u n a h o r a do 
m ú s i c a . 
A l a s 9 p. m . : L o s s á b a d o s , u n a 
h o r a d e p r o g r a m a b a i l a b l e . 
. A l a s 1 0 p. mi , : L o s m i é r c o l e s , 
u n a h o r a d e p r o g r a m a m u s i c a l . 
L o s m a r t e s d e c a d a s e m a n a , d e s -
de l a s (5 y 30 p, m , , g u a r d a r á s i l e n -
c io p o r s e r e s a n o c h e d e s t i n a d a a l 
s i l e n c i o e a D a v e n p o r t , l o w a . 
E S T A C I O N " W F A A " 
E s t a e s t a c i ó n es o p e r a d a p o r l o s 
p e r i ó d i c o s " T h e B a i l a s N e w s " y p o r 
e l . " T h e D a l l a s J o u r n a l " , d e D a l l a s , 
T e x a s , y t r a s m i t e c o n u n a l o n g i t u d 
de o n d a d e 4 7 6 m e t r o s . 
D i a r i a m e n t e t r a s m i t e a l a s s i g u i e n -
t e s h o r a s ; 
D e 6 y l 5 a 6 y 3 0 : H i s t o r i e t a s 
c ó m i c a s p a r a n i ñ o s . 
D e 6 y 4 5 a 7 p. m . : R e s u l t a d o s 
f i n a l e s de l o s j u e g o s d e b a s e h a l l . 
D e 8 y 30 a 9 y 3 0 : P e r í o d o d e 
c o n c i e r t o s m u s i c a l e s . 
L o s m i é r c o l e s s ó l o se h a r á n t r a s -
m i s i o n e s a l a s 6 y 4 5 , 7 , y 9 y 3 0 p. 
m . , e l r e s t o d e l a n o c h e es de s i l e n -
c i o . 
L o s d o m i n g o s , de 6 y 4 5 a 7 p. 
m . : R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e b a s e 
b a l l . 
D e 9 y 30 a 1 1 p . m , : T a m b i é n 
l o s d o m i n g o s , se o f r e c e r á n c o n c i e r -
t o s m u s i c a l e s . 
L o s m a r t e s y l o s s á b a d o s , a d e m á á 
de l o s p r o g r a m a s y a a n u n c i a d o s p a -
r a t o í o s l o s d í a s , s e o f r e c e r á n c o n -
c i e r t o s de m e d i a n o c h e , q u e c o m e n -
z a r á n a l a s l í y t e r m i n a r á n a l a s 
1 2 p . m , 
E S T A C I O N " W O S " 
E s t a e s t a c i ó n t r a s m i t e c o n u n a 
l o n g i t u d d e o n d a de 4 4 1 m e t r o s y 
e s t á o p e r a d a p o r l a O f i c i n a M e r c a n 
t i l d e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a 
d e l E s t a d o de* M i s s o u r i , q u e l a t i e 
n e i n s t a l a d a e n e l C a p i t o l i o d e l a 
C i u d a d d e J e f f e r s o n C i t y . 
D e 8 a 9 y 30 p. m . : L o s l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , o f r e c e e s t a e s t a -
c i ó n o c n c i e r t o s m u f i c a l e s , y a d e m á s 
o f r e c e c o n f e r e n c i a s s o b r e t e r n a s do 
a g r i c u l t u r a y d e o t r o s a s u n t o s d e i n -
t e r é s p ú b l i c o . 
D i a r i a m e n t e a l a s 8, 9 , 1 0 , 1 1 a . 
m , , 12 m , , 1, 2 , y 3 p. m . , t r a s m i -
t e n o t i c i a s de n e g o c i o s e n g e n e r a l . 
E S T A C I O N K . H . J . 
E s t a e s t a c i ó n , s i t u a d a e n L o s A n -
g e l e s , C a l i f o r n i a , o p e r o c o n 39 5 m e -
t r o s de l o n g i t u d d e o n d a , y p e r t e n e -
c e a l p e r i ó d i c o " L o s A n g e l e s T i -
m e s " . 
T o d o s l o s d í a s t r a n s m i t e de fi y 
4 5 a 7 t 3 0 p. m . y d e 8 a 1 2 p 
H e m o s d e l l a m a r l a a t e n c i ó n s o -
b r e l a d i f e r e n c i a h o r a r i a q u e e x i s t e 
e n t r e C u b a y L o s A n g e l e s , C a i i f o r 
n i a , d i f e r e n c i a , q u e e s de 3 h o r a s . 
E S T A C I O N K . F . I . 
E s t a p c t a c i ó n e s p r o p i e d a d d e l a 
" E a r l e C1. A n t h o n y I n c . , de L o s A n -
g e l e s , C a l i f o r n i a , q u o t r a n s m i t e c o n 
u n a l o n g i t u d de o n d a d e 4 69 m e -
t r o s . 
P o r e s t a e s t a c i ó n t r a n s m i t e n , a d e -
m á s , e l H o t e l E m b a s s a d o r y l o s pe-
r i ó d i c o s " L o s A n g e l e s E v e n i n g H e -
r a l d " y " L o s A n g e l e s E x a m i n e r " , 
• e 8 a 9 p, m . , l o s l u n e s , m i é r c o -
l e s y v i e r n e s , t r a n s m i t e los c o n c i e r -
t o s o r g a n i z a d o s p o r " L o s A n g e l e s 
E v e n i n g H e r a l d " . 
D e 9 a 10 p, m.( t o d o s l o s d í a s , l o s 
c o n c i e r t o s o r g a n i z a d o s p o r " L o a 
A n g e l e s E x a m i n e r " , 
D e S a 9 p. m . , l o s d o m i n g o s , m a r 
t e s y j u e v e s , d e 10 a 11 los l u n e s y 
d e 11 a 12 l o s m i é r c o l e s , v i e r n e s y 
s á b a d o s , l o s c o n c i e r t o s d e l H o t e l 
E m b a s s a d o r , 
E S T A C I O N 3 . T . W . 
P r o g r a m a q u e t r a n s m i t i r á l a e s t a -
c i ó n 2 , T . W , p a r a l a n o c h e d e m a ñ a -
n a l u n e s , 1 1 , a l a s 8 , 3 0 . de C a s a d e 
R a m í r e z d e O b r a p í a , 8 6 . 
1. — L u c í a d i L a m m e r m o o r ; D o -
n l z e t t i ; p o r l a s o p r a n o s e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a G a r i s o a i n . 
2 . — R o m a n z a , p o r e l t e n o r s e ñ o r 
B l a n c o ; p l a n o , s e ñ o r K n i g h y . 
3 . — B o h e m e ( A d d l o ) ; s o p r a n o 
s e ñ o r i t a M a r í a G o n z á l e z . 
4 . — S i t u m ' a l m a i s ; r o m a n z a ; 
L a G a l l e t a d e S o d a U n i v e r s a l 
D e l i c i o s a c o n 
D u l c e C a f é Q u e s o 
C h o c o l a t e L e c h e 
¡ P í d a l a s e n s u bodega, 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
"Uneeda Bakers" 














P a q u e t e 
P e q u e ñ o 
5 c e n t s . 
i 
d e n s a ; s o p r a n o s e ñ o r i t a L e o n o r . 
5. — M a t t i n a t a ; L e o n c a v a l l o é s o -
p r a n o s e ñ o r i t a S i l v i a E s p i n o , 
6. — N o n t o r n o ; r o m a n z a ; T . M a t -
t e s ; b a r í t o n o s e ñ o r K n i g h y ; s o p r a n o 
s e ñ o r i t a S i l v i a E s p i n o ; a c o m p a ñ a n -
te . 
7. — R o m a n z a , p o r e l b a r í t o n o 
s e ñ o r A d r i a n o D í a z . 
8 8 . — T o r n a a S u r r i e n t o ; s o p r a -
n o s e ñ o r i t a M a r é a G o n z á l e z . 
9 . — L a p a l o m a ; I r a d e ; s o p r a n o 
s e ñ o r i t a M a r í a G o n z á l e z y s e ñ o r 
K n i g h y . 
S e g u m l a p a r t e : 
1 0 . — M o r i r de a m o r ; v a l s ; s o p r a -
n o s e ñ ñ o r i t a S i l v i a E s p i n o ; s e ñ o r 
K n i g h t , 
1 1 . — A m o r , e s o e s t o d o ; D e l f í n : 
s o p r a n o s e ñ o r i t a L e o n o r G o n z á l e z . 
1 2 . — R o m a n z a , p o r e l t e n o r s e ñ o r 
B . B l a n c o . 
1 3 . — L a s m u s a s l a t i n a s ( c a n c i ó n 
d e l p a j a r i t o . ; P e n e l l a ; s o p r a n o se-
ñ o r i t a M a r g a r i t a G a r i s o a i n . 
1 4 . — U n h a n o i t e n a e i r á do t r i g o ; 
c a n c i ó n g a l l e g a ; b a r í t o n o s e ñ o r 
K n i g h t y l a s e ñ o r i t a S i l v i a E s p i n o , 
1 5 . — R o m a n z a , p o r e l b a r í t o n o 
A d r i a n o D í a z y e l s e ñ o r K n i g h t . 
1 6 . — T o c a , F e l i p e ; c o u p l e t ; s o -
p r a n o s e ñ o r i t a L e o n o r G o n z á l e z , 
E s t e c o n c i e r t o h a s i d o s e l e c c i o n a -
d o p o r e l p r o f e s o r J i m K n i g h t , q u i e n 
a c o m p a ñ a r á a l p i a n o e n obse-quio a 
l o s R a d i o F a n s q u e g u s t a n de b u e n 
r e p e r t o r i o . 
R a m i r e ? E l e c t r i c a n d R a d i o M f y . 
O b r a p i a 86 , H a b a n a , 
E S T A C I O N W . G . Y . 
E s a e s i a c i ó n e s p r o p i e d a d d e l a 
G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y , qUe , 
t i e n e i n s r a l a d a ' e n S c h e n e s t a d y v ' * 
^ i o r k , y t r a n s m i t e c o n u n a ion? i fv í 
do o n d a d e 3 8 0 m e t r o s . 5 U(I 
T e n i e n d o e n c u e n t a lo d ir tc i l on 
r e s u l t a o í r d e s d e C u b a a n t e s «le h 
s u s p a s a d o m e r i d i a n o , l a s e s í a d o n e ! 
d e l N o r t o , s ó l o p u b l i c a r e m o s d j ta l l 
de l a s t r í - n s m i s i ' - n o s q u e efectúen 
e s a s e s t a c i o n e s d e s p u é s de l a hora 
i n d i c a d a 
P r o g r a m a d o m i n g o 10 69 Febr». 
r o . 
A l a s 7 y 4 5 p . m . . p r o g r a m a Veli-
f i o so , e n t i q u e s e r á n e j e c u t a d a s Ta. 
ñ a s p i e z a s m u s i c a l e s a l u s i v a s a l ac-
to . 
E l c o n c i e r t o d a r á c o m i e n z o con m 
p r e l u d i o e n e l ó r g a n o . T o m a r á n par-
t e C h r i s t i a n M a r t i n , s o p r a n o ; Mrs, 
E r n e s t F i s h e r , c o n t r a l t o ; Arthurth 
H a n n a y , t e n o r , y L e e K . F o x , bari-
t o n o . 
E M U L S I O N d e S C O T T I 
e s e l r e m e d i o m á s n a t u r a l 
p a r a d a r a l a s n i ñ a s s a l u d j 
v i v a c i d a d y s a n g r e rica. 
% I F j S i T I l T f ^ y y ^ r c n C J o y a s ' r e l 0 J e s , b r o n c e s , p l a t a , c r i s t a l e s , p i e l e s , c o l l a r e s y p r e n d a s 
n D i c D í T m c 0c 1 , . 7 * n 7 . 7 ^ 7 = = — d e p e r l a s . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
OBISPO 106:: frente a la Moderna Pocs»a:: Teléfono A-7583 > : E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S : - : 
<J 9 6 1 5 alt. S-d. 7. 
E l C a b e l l o S e d o s o , E s p e s o , 
R a d i a n t e d e B r i l l o y V i g o r 
C 3 u n a v e r d a d e r a j o y a q u e r e a l z a l a b e l l e z a d e l a 
m u j e r e l e g a n t e ^ y a u m e n t a s u s e n t í a n t o s n a t u r a l e s . 
S i s u c a b e l l o e s o p a c o , d é b i l , e s c a s o , q u e b r a d i z o , o 
b i e n s i n o s e p r e s t a p a r a q u e V d . p u e d a l u c i r s e c o n 
e l e g a n t e s p e i n a d o s , u s e e l N E W B R O ' S H E R P I C I D E , 
q u e l i m p i a , r e f r e s c a y p e r f u m a e l c u e r o c a b e l l u d o 
p e r m i t i e n d o q u e l a s r a í c e s s e f o r t a l e z c a n d a n d o a l p e l ó 
e s e p r e c i o s o b r i l l o y v i g o r q u e d e n o t a j u v e n t u d y 
b u e n a s a l u d . 
M e u i b r o ' s H W p í c i d e 
D e v e n t a e n l a s pr inc ipa les bo t i cas i 
d r o g u e r í a s y p e r f u m e r í a s . 
¡ 1 j S E Ñ O R ! ! ! si para curar su enfermedad de la ORINA no hace uto 
de las 
S A L E S H O C K 
COMETE UNA T O R P E Z A GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer e sa a » 
ligua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES. NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CONSEGÜl-
RA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRlíCHECES, telendo 
pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin esa lentitud ae&e « v 
rante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOk?zJrofl.. 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas. esoS ff^ a us-
o dolores, que al empezar a orinar, durante la micción o al fm de ella 
ted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS T A R E N Í ^ , , 
sean disueltos haciendo su expulsión insensible y modificando la propc .̂ 
de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la ve j !^ *®a £„. ^ 
rado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizo», j 
ruleñtos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
.af£ % 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y ur,a 'ratJ i 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del ap<i ^ 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales 
dicación al aparato urinario. 
SI desea más explicaciones uida a la CLINICA MATEOS. -^^ í^t t ' eS- f 
MADRID, (ESPAÑA) el método explicativo Infalible. LAS SALES K^ogue- I 
tán a la venta en la Habana m la Farmacia Taquechel. Obispo 27, y ^ 
ría Sarrá. • —-
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X C i í 
D I A R f O D E L A M A R Í N A F d k e r o 1 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 
R I S U E Ñ A S P E R S P E C T I V A S 
v e n e l a I " s ! u 
X r ^ n < « a r e s u e l t a . 
E s c " 3 * ^ p r ó x i m o m e s a n u n -
p a r a e i ^ e l A r e c h a b a l a , n u e s -
c i a SU I n n c o l i s e o de l a Q u i n t a A v e 
tr-damia S n U l E m p e r a t r i z de l a O p e -
retAhiPrto e s t á e l a b o n o . • 
<í n c u a t r o f u n c i o n e s q u e d a - | 
Ab011 h u e s t e s de l a d i v e t t a m c x i - i 
r á n ^T^oniendo en e s c e n a l a s m e j o -
c a n a , de Sl l r e p e r t o r i o 
r e s o o ^ - a Con " B e n a m o r " . 
p e b u t a r á c o ^ ^ s u c e s i v a g a l dR 
Y en - L a P r i n c e s a C z a r d a " . " L a 
but i r á n ¿ a m p a n i l l a S " y " L a C o n -
w ^ J i M o n t m a r t r e . " 
d e s a . fosa e s t a ú l t i m a . 
PreCf ,cen c u e n t o s l a h a n v i s t o . 
L0 ÍTAO e l c a r t e l q u e n o s p r e -
Con?o Tr i s p a r a s u a c t u a c i ó n m e 
eenta ^ ' t a s de i n f i n i d a d do f a -
l iegan P r e ¿ r e s a n d o s e s i n o i r á e n 
' y i l i * s * e x t r a o r d i n a r i a " L a V i u d a 
f u n c i ó n ^ es.u 
Alegretan r e p e t i d a o p e r e t a d e F r a a k 
^ Ü f q u e n u n c a c a n s a , 
«•^ní . de v e r s e es n u e v a m e n t e p o r 
D l í v a l a c o n o c e n , p o r e l l u j o 
cu oresenta a h o r a e n d e c o r a d o y 
fiue-af la b e l l í s i m a E s p e r a n z a . 
traT:f, i s tas d e l a b o n o p a r a l a I r i s 
h L es ta c i u d a d e s t a a c a r g o d e l • 
^ n e m p r e s a r i o y a m a b l e a m i g o 
f f c r o u S t a e l s e ñ o r L u i s V i l l a n u e -
de van c a d a d í a a u m e n t a n d o . 
VaLa?ga es y a l a r e l a c i ó n de u o m -
brsns;ra n o v e d a d t e a t r a l q u e se a v e o i 
i - v i s i t a de l a O r q u e s t a N a m o -
• na ,e^usa que a c t ú a e n e l P r i n c i p a l 
^ i a C o n i e d i a e n l a H a b a n u . 
rnntnatada h a s i d o y a . 
V a n a r á e n P a l a t i n o . 
E l " i m p á t í c o t e a t r o de l a « a l i e 
i o nue a d m i n i s t r a m c u m p l i d o a m v 
v i e n t e M o r a l e s , 
d e b u t a r á l a O r q u e s t a R u s a e l 1 7 
y o f r e c e r á s o l a m e n t e d o s f u n c i o -
I i epnndré p u n t o f i n a l a e s t a s p e r s -
« J t l v a s r i s u e ñ a s p a r a l o s c a r d e n e n 
a n u n c i a n d o q u e es c a s i s e g u r o 
ln* visite t a m b i é n M i m í A g u g h a . 
Con l a g r a n a c t r i z e s t á e n t r a t ó s 
?a E m p r e s a de P a l a t i n o . _ 
O j a l á c r i s t a l i c e s u v i s i t a . 
Somos m u c h o s a d e s e a r l o . 
L ^ S B O D A S D E F E B R E R O 
E n t r e l e s p r i m e r a s e s t á l a q u e j 
se c e l e b r a r á en l a t a r d e de h o y . 
B o d a í n t i m a . 
Que se e f e c t u a r a e n l a r e s i d e n c i a ! 
de la. n o v i a e n l a S e g u n d a A v e n i d a i 
con ese c a r á c t e r p o r e l l u t o t a n r e - • 
c í e n t e que g u a r d a l a h e r m o s a L a n c é . 
D a m i t a m u y e l e g a n t e . _ 
E s e l la l a s e ñ o r i t a R e g l a P i ñ o i -
ro que u n i r á \o¿ d e s t i n o s de s u v i -
da a l correcto j o v e n s e ñ o r J u a n C a -
banas que b a s t a h a c e p o c o o c u p o e l 
Importante c a r g ^ de J e f e d e O f i c i -
n a de T h e C á r d e n a s E n g m e e n n g 
W o r k s Co . , f i r m a q u e r a d i c a e n es-
ta c iudad y p o s e e d o r a d e g r a n d e s 
ta l leres de f u n d i c i ó n . 
L o s p a d r i n o s de l a c e r e m o n i a m a -
t r i m o n i a l s e r á u l a s e ñ o r a M a r í a L . 
S o l í s V d a . de C a b a n a s y e l s e ñ o r J o -
s é M a r í a P i ñ e i r o . 
T e s t i g o s c u a t r o . 
P o r e l l a los s e ñ o r e s O s c a r C a b a n a s 
v E n s e b i o I n c h a u s t i y p o r é l A n t o -
n io E n r i q u e z y M a n u e l S i e r r a . 
E l acto e s t á s e ñ a l a d o p a r a l a u n a 
de l a t a r d e , p a r t i e n d o d e s p u é s l o s 
n o v i o s p a r a l a C a p i t a l . 
V a n a r e s i d i r a l l í ! 
s e ñ o r E d g a r d o G o n , p a d r e de l o s 
j ó v e n e s H o r a c i o y L u i s G o n . 
S u p e l a n o t i c i a a y e r . 
D i s p o n í a m e a e s c r i b i r e s t o s a p u n -
t e á c u a n d o r e c i b í l a t r i s t e n u e v a q u e 
c o n p e n a d o y . 
P o r m u c h o s m o t i v o s . 
U n o de l o s p r i n c i p a l e s e l d u e l o 
t a m b i é n de l a q u e es g e n t i l y a r r o -
g a n t e P r e s i d e n t a de H o n o r d e l a 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a l a s e ñ o r i t a 
V i r g i n i a N e y r a G o n . 
E r a e l e x t i n t o s u t í o . 
E n e s t a s h o r a s de t r i s t e z a y r e -
c o g i m i e n t o a c o m p a ñ a n a V a i n i t a 
s u s a m i g a s de d i v e r s i o n e s y f i e s t a s . 
A e s e S u e l o d e l a f a m i l i a G o n -
N e y r a m e a s o c i o s i n c e r a m e n t e . 
tNÁ S E N S I B L E N U E V A 
L l e g a de l a e a p i t a l . 
Y t r a c d o l o r , l u t o , t r i s t e z a y l á -
grimas a u n h o g a r c a r d e n e n s o t a n 
dis t inguido c o m o e l de los r e s p e t a -
bles e s p o s o s s e ñ o r a V i r g i n i a G o n 
de N e y r a y e l d o c t o r A l e j a n d r o 
Neyra R a n g e l , J e f e de S a n i d a d L o -
cal. 
F a l l e c i ó e n l a c a p i t a l u n h e r m a -
no de l a s e ñ o r a G o n de N e y r a : e l 
E l M o r r o C a s t l e I I . 
L l e g ó e n l a t a r d e d e l m i é r c o l e s 
« a s i c u a n d o o c u l t á b a s e e l s o l , e l 
h e r m o s o h i d r o a v i ó n q u e h a s i d o p o r 
u n o s d í a s l a n o v e d a d e n C á r d e n a i ; . 
C a u s ó e s p e c t a ^ i ó n . 
A l s e n t i r s e e l r u i d o d e s u p o t e n -
te m o t o r e l p ú b l i c o a g l o m e r a d o e n 
c a l l e s y p a s e o s c o n t e m p l a b a e x t a s i a -
do e l M o r r o C a s t ' . e I I . 
P r o c e d í a d e M a i a n z a s . 
D e s d e a l l í h a s t a n u e s t r a P e r k » d e l 
N o r t e h i z o u n v i a j e f e l i c í s i m o . 
D e m o r ó s o l o q u i n c e m i n u t o s . 
V e n í a n e n e l c o m o t r i p u l a n t e s e l 
C a p i t á n Z i m e r m a n p e r i o d i s t a n o r -
t e a m e r i c a n o q u e es s u e x p e r t o p i l o 
to ; e l m e c á n i c o M r . W h a l t o n , M r . 
H a m i l t o n , R e p r e s e n t a n t e d e l a U n -
d e r w o o d e U n d e r w o o d d o s p e r i o -
d i s t a s a m e r i c a n o s y e l s i m p á t i c o 
m a n a g e r Ñ i c o I g l e s i a s , u n c u b a n o 
q u e p o r s u a c t i v i d a d e i n t e l i g e n c i a 
h o n r a a s u p a t r i a . 
C o n é l c h a r l é l a r g o r a t o . 
M e h i z o e n t r e g a de u n m e n s a j e 
a f e c t u o s o d e s a l u d o q u e p o r c o n -
d u c t o d e l C a p i t á n Z i m e r m a n n roe 
e n v i a b a e l e x q u i s i t o c r o n i s t a q u e r e -
d a c t a l a s " M a t a n c e r a s " d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A : a l c u m p l i d í s i m o 
M a n o l o J a r q u í n . 
M e n s a j e q u e l e í c o n p l a c e r . 
O t r o m e n s a j e t a m b i é n d e l G o b e r -
n a d o r d e M a t a n z a s t r a í a e l M o r r o 
C a s t l e I I p a r a n u e s t r a P r i m e r a A u -
t o r i d a d . 
L o s v u e l o s a q u í e m p e z a r o n e l 
j u e v e s . 
C o n g r a n e n t u s i a s m o . 
A l o s t f l ü e l l e s de l a C u b a n S u g a r 
R e f i n n i g L - e n t e a' l o s c u a l e s se s i t u ó 
e l h e r m o s o h i d r o a v i ó n h a a o u d i d o 
e n e s t o s d í a s u n p ú b l i c o i n m e n s o . 
E l p r i m e r o e n v o l a r s o b r e n u e s -
t r a c i u d a d f u é e l d i g n í s i m o A l c a l d e 
M u n i c i p a l s e ñ o r C a r l o s L a R o s a q u e 
e s t u v o p o r l o s a i r e s c e r c a de v e i n t e 
m i n u t o s . 
V o l v i ó e n c a n t a d o . 
L e s i g u i e r o n e l d o c t o r J o a q u í n 
R u i z A r a m l - . u r u , A b o g a d o C o n s u l t o r 
d e l M u n i c i p i o , e l s e ñ o r V e n a n c i o P o -
m a s J e f e d e l C u e r p o de B o m b e r o s , 
M a r i o V i l l a C a r r e r á , A u r e l i o P a d r ó n 
M a r t í n S o l e r , M a r i a n o M u i r , E n r i -
q u e B a r r o s o y m u c h o s m á s . 
E r a c a s i de n o c h e y t o d a v í a e l 
M o r r o C a s t l e d e s t a c á b a s e m a g e s t u o -
so s o b r e l a c i u d a d . L u c í a p r e c i o s a 
p o r l o s a i r e s l a g r a n n a v e a e r e a . 
L a n o c h e d e l j u e v e s v i s i t a r o n l o s 
s a l o n e s d e l L i c e o s u s t r i p u l a n t e s s i e n 
do a t e n d i d o s y o b e q u i a d o p o r s u 
P r e s i d e n t e m i q u e r i d o a m i g o A m a -
do M e s a P i e d r a . 
A y e r s á b a d o , n o s a b a n d o n ó , e l 
M o r r o C a s t l e I I . 
V o l v i ó a M a t a n z a s . 
T i e n e n a l l í s u s t r i p u l a n t e s e l c o m 
p r e m i s o de a d q u i r i r u n o s p l a n o s , 
c o n e l m u l t i m i l l o n a r i o H e r s e y . 
L l e v ó e l C a p i t á n Z i m e r m a n u n 
m e n s a j e de s a l u d o de n u e s t r o p o p u -
l a r A l c a l d e p a r a e l G o b e r n a d o r d e 
M a t a n z a s , o t r o d e e s to C r o n i s t a p a -
r a s u c o n f r e r e y a m i g o M a n o l o J a r -
q u í n y u n o m á s q u e e n v i ó e l q u e r i d o 
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a de e s t a c i u d a d s e ñ o r V i c t o -
r i a n o A l v a r e z a l s e ñ o r F é l i x U . C a -
s a s f,u c o l e g a e n l a c i u d a d de l o s 
D o s R í o s . 
F r a n c i s c o G o n z á i í z B a c a l l a o . 
P L A N C I U tfe G A S O L I N A Í 
C O N F O R T 
L a ú n i c a v e r d a d e r a m e n t e ú t i l , có-i 
ttoda, p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se caA 
l ienta en t r e s m i n u t o s . C o n s u m e SÍ 
centavos de g a s o l i n a e n 10 h o r a s de» 
(trabajo. 
P r e c i o $ 7 . 0 0 ; p o r e x p r e s o , 50 c e n -
•tavos m á s . H a y p i e z a s de r e p u e s t o 
y se c o m p o n e n . 
B. S A N T O S " V ^ N U S S A L O N ' * 
Monte 6 9 — T e l . M . 9 3 4 1 . — H a b a n a . 
r 
SIS D E í h 
Completo . . . . . 4 p e s o s 
P a r c i a l 2 p e s o s 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l D r . 
E M I L I A N O D E L G A D O 
^ U D N U M E R O 6 0 , B A J O S 
T E L E F O N O A - » 6 1 2 2 
C 8557 a l t . 4(1-4 
A s í a s e g u r a n lo s n i ñ o s y l a s m a m á s 
Q'io p ^ s a con c r i a t u r a s que se p u r g a n 
con B o m b ó n P u r g a n t e de l doctor M a r -
S i e m p r e m á s qu ieren , porque e s l a 
l i u r g a exce lente que no sabe a m e d i c i -
n a y que se toma con deleite, s i n l á -
g r i m a s n i p r o t e s t a s . E l n i ñ o lo t o m a 
s i n s a b e r que se 1© p u r g a . Se vende e n 
todns l a s b o t i c a s y en s u d e p ó s i t o E l 
C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e . P u r g u e a 
s u n i ñ o con é l y e s t a r á contento. 
A l t . 2 f. 
Confituras finas- inglesas. 
Legitimas Pastillas 
de Café y Leche 
Exqui s i ta s Pastillas^ 
de C r e m a de 
M a n t e q u i l l a ^ K l J I B t e y " Ricos 
Deliciosas J S z S n S g B ' Caramelos 
Jaleas de J E B & S S r ^ Cebadí " 
• ^ ^ • ^ r Fratás, Especiales 
para Niñov 
WflDW « 10DAS PURm 
KCPREStNT.NTCS 
COMPAÑIA ANGLO CUBANA 
Zenea ( Neptuno i 160 
Teléfono A-8575 - Habana. 
- E i H i M — F A L T A de T U E R Z A S 
p o b r e z a d e l a s a n g h e 
C O L O R E S P Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A ^ 
«o c t /ran c o n e j « . « ^ * 
verdaáero Recomendada 
a la» personas 
debilitadas 
^ por las E N F E R M E D A D E S , * ! 
2 ° C R E C I M I E N T O . l a s F l E B R E S , e tc . 
10 a 20 (totas a cada comida. 
En forfa» las Tarmac/aj y ^ r ^ u e d e R o o r o y , P ¿ I U S 
F . V A Z Q U E 
C O N F E C C I O N D E C A L Z A D O P O R M E D I D A , P A R A S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
c . H j u z g u e u s t e d d i f i c u l t o s o e l h a l l a r p a r a c u s p i e s n a 
ro 0 cómo . í l o> p o d e m o s a s e j u r a r l s q u e p o n e m o s t o d o e s m e -
do i f f0**1™1* t r a í a s e s p e c i a ^ c o n l a s c u a l e s se r e m e d i e to -
ae fec to y se o f r e z c a c o m o d i d a d a l p ie raás s e n s i b l e . 
h T r a R m 0 a V E ? D 0 R ÚE ^ R E A L C A S A D E E S P A Ñ A -
" A B A N A n u m e r o 7 9 y a T e l é f o n o M - 2 5 5 5 . H A B A N A 
L A O P O R T U N I D A D 
N O G A S T E M U C H O Y C O M P R E D E T O D O . E S T O S E L O G R A E N 
A R T I C U L O S P A R A C A R N A V A L 
G a l o n e s d e L e n t e j u e l a e n t o c i o s c o l o r e s , a 5 , 1 0 , 1 5 y 2 0 c e n -
t a v o s . 
G a l o n e s d e L e n t e j u e l a e n t o d o s c o l o r e s , a 3 0 , 4 0 , 5 0 y 6 0 c t s . 
G a l o n e s d e T i s ú P l a t a y O r o . a 5 . 8 . 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 0 y 
4 0 c e n t a v o s . 
G a l o n e s d e G u i r n a l d a , f l o r e s s e d a t o d o s c o l o r e s , a 1 0 , 2 0 , 2 5 
y 3 0 c e n t a v o s . 
G a l o n e s d e G u i r n a l d a , f l o r e s m e t a l , o r o , g r i s , p l a t a , a 6 0 c e n -
t a v o s y 1 p e s o . 
T i s ú e n m u c h í s i m o s c o l o r e s , t o d o s a 9 0 c e n t a v o s . 
G u a r n i c i o n e s b ú l g a r a s , t o d o s c o l o r e s , a 7 5 c e n t a v o s . 
P i e z a s d e f e l p i l l a , s e d a , t o d o s c o l o r e s , c o n 1 2 y a r d a s , a 3 0 c t s . 
P i e z a s d e f e l p i l l a , s e d a g r u e s a , t o d o s c o l o r e s , a 4 0 c e n t a v o s . 
i F l e c o s d e m e t a l p l a t a , 1 c u a r t a a n c h o , a $ 1 . 0 0 . 
F l e c o s d e s e d a b l a n c o y n e g r o , a 6 0 , 8 0 c e n t a v o s y $ 1 , 
5 1 . 2 0 . $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 . 
E n c a j e s d e m e t a l t o d o s l o s a n c h o s , e n l i q u i d a c i ó n . 
G u a r n i c i o n e s m e t a l , t o d o s l o s e s t i l o s , e n l i q u i d a c i ó n . 
C a s c a b e l e s , m e t a l o r o y p l a t a , a 3 0 c e n t a v o s d o c e n a . 
C a m p a n i l l a s , m e t a l o r o y p l a t a , a 4 0 c e n t a v o s d o c e n a . 
C o l l a r e s c r i s t a l , t o d o s c o l o r e s , a 2 0 , 3 0 , 4 0 y 5 0 c e n t a v o s . 
C o l l a r e s C e l u l o i d , c o n c a m a f e o , a 2 0 c e n t a v o s . 
A r e t e s c o n c o l g a n t e s , t o d o s c o l o r e s , a 2 0 c e n t a v o s . 
C i n t a s d e m e t a l , o r o y p l a t a , a 5 , 8 , 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 0 y 
4 9 c e n t a v o s . 
C r e y o n e s p a r a l a b i o s y u ñ a s , a 5 c e n t a v o s t u b o . 
C r e y o n e s p a r a c e j a s , a 1 0 c e n t a v o s t u b o . 
M o s t a c i l l a e n m u c h o s c o l o r e s , a 5 c e n t a v o s p o m o . 
M O N T E S 5 M O N T E 5 5 
F A B R I C A y A L M A C E N o s M U E B L E S 
r R A f s J C í S O O S A N C H E Z 
1 0 0 l o c t u b r f i ^ y h a B A Ñ A 
atrs J í s u s del Mom» 
T e l f 1 - 3 6 3 ^ 
S a l a r i U a s y dos d l l o n e a do osto tijsdi 
Jnejro «onujZcto c o n c a t o r c e p i o s a s . . * 
» . » f íS .OO 
, . . rya.oo 
E s t e Juego do comador , compues to de A p a r a d o r , V i t r i n a , M e s a )r~ 
eals s i l l a s . * * • » • , . . . * • * . . * * • • • ' ffOO.OO 
'o .Ineg'o de c u a r t o , con E s c a p a r a t e , C a m a , Coqueta , SXosa C« 
Ifoch*1 y B a n q u e t a í 0120.00 
a í ^ ^ á : - / . e - i 
r 
i'ü'iihiiii 
USTED OBTENDRA UN BUEN SERVICIO... 
En todo es t ab lec imien to que use una Caja Regis t radora " N a j i u N A L " 
moderna. F í j e s e en la rapidez con que ios empleados le entregan los 
paquetes y el vue l to . 
F í j e s e en lo cuidadosos que son. F í j e s e en el buen serv ic io y 
pronta a t e n c i ó n que Vd. reci&e. 
Compare esta clase de servic io con el que Vd. recibe en los esta-
b lec imientos que usan s is temas ant icuados . 
P r e g ú n t e l e al d u e ñ o del es tab lec imien to por qué usa una Caja Re-
gis t radora 4 4 N A T I 0 N A L , ^ y le c o n t e s t a r á que é s t a es un medio de 
s imp l i f i ca r el t r aba jo ; que le sirve de ayuda a él y a sus c l i en t e s , 
de igual modo que los aparatos modernos ayudan a los f e r rov i a r i o s , 
manufactureros , agr icu l to res y m e c á n i c o s . 
Hacemos Cajas Regis t radoras para todos los g i ros . 
THE NATIONAL CASH REGISTER Co. 
SUCURSAL EN CUBA: 




E s t a c a m a con s u bas t idor , p u e s t a 
on c u a l q u i e r p a r t e do l a H a b a n a , 
630.OO 
E s t a c a m a c o n s u b a s t i d o r , p u e s t a 
e n c u a l d u i a r p a r t e d.o l a ¿ C a b a ñ a l 
$20.00 
E s t a ñ a m a con cr . bas t idor , p u e s t a 
en cualgiuler par;-! 0* l a H a b a n a : 
913.00 
E ^ t a c a m l t a de n i ñ o , p u e s t a e n c u a l » 
%uler p a r t e de l a H a b a n a : 
911.00 
E s t e h e r m o s o s i l l ó n d e P o r t a l . 
U n p a r , p u e s t o e n c u a l q u i e r p a r -
te de l a H a b a n a : $ 1 2 . 5 0 
C u a l q u i e r o tro a r t í c u l o r u é u » -
*ed n e c e s i t e , p í d a n o s p r e c i o s a n -
t e s de c o m p r a r e n o t r a c a í a y 
g a n a r á d'.mto 
E n v í e n o s 2 5 c e n t a v o s e n se l los 
d e conreo y le m a n d a r é u n h e r -
m o s o C a t á l o g o I l u s t r a d o c o n i a -
f i n i n a d de m u c b l c j » d i f e r e n t e s . 
L l a m a d o s la a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o - o b r e l a b o n d a d de n u e s t r o s m u e -
l l e s , l o s c u a l e s s o n espigad: ," y l a s i l l a n a a t o r n i l l a d a . 
V E N T A E S P E C I A L 
. A C O M E R C I A N T E S 
S E S I R V E C U A L Q U I E R P E D I D O P O R I M P O R T A N T E Q U E 
S E A T f i N W E N LA H A B A N A C O M O E N E L I N T E R I O R D E 
LA R E P U B L I C A 
i <i x 
m e y a n i M é s e 
«i 
t e m , s í 
L n todo ed i f iVio y e n m u c h a s r e s i -
d e n c i a s , h a y c i e r t a s p u e r t a s q u e es 
n. c e s a r i o o c o n v e n i e n t e t ener c e r r a d a s 
a p e s a r d e ser d e uso f r e c u e n t e . E n 
e s í o s c a s o s es de g r a n u t i l i d a d c o l o c a r 
i l í q u i d o u m m r 
de t a m a ñ o a d e c u a d o , q u e c i e r r a h p u e r t a , p e r o n o p e r m i t e golpes 
E s t o s c i e r r e s a u t o m á t i c o s s o n d e u n a u t i l i d a d q u e no se p u e d e a p r e -
c i a r s i n h a b e r l o s u s a d o . 
¡ ( L a A g e n c i a d e S a r g e n t ) 
M E R C A D E R E S , 2 2 . A P A R T A D O 1 2 1 6 . T E L E F O N O : A - 7 9 6 6 . 
F A G I N A C A T O R C L D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 ¿ e 1 9 2 s ^ a ñ o x c n 
P R E G E L 
Prepárese para la próxima danza de !os millones. Recuerde que por aqm cruzan los premios mayores. 
H e m o s R e p a r t i d o e l S e g u n d o 5 6 5 6 P r e m i a d o e n $ 5 0 
No vacile, visite la afortunada casa del GATO NEGRO. 
C A C H E I R O Y H n o . - V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A -
E s t a m o s c o m p r a n d o c h e c b s d e l B A N C O N A C I O N A L a l m e j o r t i p o . V é a n o s d i r e c t a m e n t e n o p o r m e d i o d e c o r r e d o r e s . 
S I A l T T I L I i A S L E G I T I M A S D E E S P A S A 
S « l l e v a r á r ! m u c h o en los p r ó x i m o s c a r n a v a l e s . E l i j a a h o r a M ' 
q t •* pi CÍO " 
P E K r U M E S J A , P E I N E T A S , A B A E T I C O S 
y o t r a s m u c h a s novedades a p r e c i o s v e n t a j o s o s . E x a r n l n e l a a , 
A b a n i q u e r í a E L P A S E O O b i s p o y 
T E L E F O N O A 
H A B A 
C1360 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
r M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
a y e r p o r l a m a ñ a n a e l v a p o r a l e m á n 
" U o l h e i n " , p e r t e n e c i e n t e a l a C o m p a -
ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a . 
E L " M A N U E L O A L f o " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r l a 
A g e n c i a d e l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a 
e n e s t a c a p i t a l e l v a p o r e s p a ñ o l d e 
ese C o m p a ñ í a " M a n u e l C a l v o l l e g ó 
a n t i e r p o r l a m a ñ a n a a S a n J u a n d e 
P u e r t o R i c o y s a l i ó e se m i s m o d i a 
d e s d e a q u e l p u e r t o r u m b o a E s p a ñ a 
s i n n o v e d a d . 
E L " H E N R T M . F L A G L E R 
E l f e r r y , a m e r i c a n o d e esto n o m b r e 
l l e g ó a y e r p o r l a m a ñ a n a a n u e s t r o 
p u e r t o p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n -
d u c i e n d o 2 6 w a g o n e s d e c a r g a g e n e -
r a l . 
E L " M A N Z A N I L L O " 
P r o c e d e n t e de Ne-w Y o r k , v í a N a s -
s a u , t o m ó p u e r t o a y e r p o r l a m a ñ a n a 
é l v a p o r a m e r i c a n o " M a n z a n i l l o " q u e 
t r a j o ^ c a r g a g e n e r a l . 
E L " M E X I C O " 
P l - o c e d e n t e d e H a m b u r g o y cond iv - P a r a m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a t i e n e 
c i e n d o c a r g a g e n e r a l t o m ó p u e r i o a n u n c i a d o s u a r r i b o a e s t e p u e r t o 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
D e s p u é s de l a s 8 d e l a n o e b e d e 
a y e r a r r i b ó a e s t e p u e r t o p r o c e d e n t e 
d e K e y W e s t e l v a p o r d e b a n d e r a 
a m e r i c a n a " G o v e r n o r C o b b " , p e r t e -
n e c i e n t e a l a P e n i n s u l a r a n d O c c i -
d e n t a l S S . C o m p a n y y q u e t r a j o c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s e n bu m a y o r 
p a r t e t u r i s t a s a m e r i c a n o s . 
M R . O H A P M A N O A T T 
P o r l a v í a de K e y W e s t e m b a r c ó 
a y e p o r í a m a ñ a n a a b o r d o d e L y a -
p o r a m e r i c a n o " C u b a " r u m b o a 
Ne-w Y o r k , l a S r a , C Ü a p m a n C a t t P r e -
s i d e n t a d e l P a r t i d o S u f r a g i s t a d e 
N e w Y o r k , q u i e n v i n o a l a H a b a n a 
e u v i a j e de p r o p a g a n d a . 
E L " M A A S B A N M " 
E f r t e v a p o r c o í r e o h a l a n d é s p e r t e -
n e c i e n t e a 'te C o m p a ñ í a H o l a n d e s a 
A m e r i c a n a z a r p ó a y e r t a r d e d e e s t e 
p u e r t o p a r a E s p a ñ a y T o r r e d a m c o n -
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l p a s a j e r o s . 
E L " B O L H E I N " 
SOCIEDAD ANONIMA 
c o n v o : a t o r ] 
C U M P L I E N D O l o d i s p u e s t o p o r e l C o n s e j o de D i r e c t o r e s .de l a Cém-
p a f t l a , s e c o n v o c a s t o d o s los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e -
r a l o r d i n a r i a q u e d e a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o e n e l A r t í c u l o 23 de s u s 
E s t a t u t o s , h a b r á de e f e c t u r a s e e n s u s O f i c i n a s , C a l z a d a de l a I n f a n t a 
n ú m e r o 6 2 , a l a s d o s de l a t a r d e d e l d í a 23 d e l a c t u a l , m e s d e F e b r e r o , 
c o n e l o b j e t o de c o n o c e r e l i n f o r m e a n u a l d e l o s s e ñ o r e s D i r e c t o r e s v 
i - v 0 1 1 6 1 1 ^ 8 7 b,aIf inces d e l a C o m p a ñ í a , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o d e 
3n>3, y d i s c u t i r l a s m o c i o n e s - q u e s e p r e s e n t e n de a c u e r d o c o n lo d i s -
p u e s t o e n e l A r t . 3 5 y m o d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s e n e l A r t . 3 8 de los 
E s t a t u t o s . 
H a b a n a , F e b r e r o 7 d e 1 9 2 4. 
C a r l o s A l z m ^ a r a y , 
S e c r e t a r l o . 
N\ . 0 1 3 0 4 3 - d . 8 
T e n e m o s c a s i 7 0 0 s u c u r s a l e s e n e! m u n d o , d e las 
c u a l e s u n a s 1 0 0 se e n c u e n t r a n e n C u b a , d e m á s A n t i -
l l a s y e n l a A m é r i c a d e l S u r . T a m b i é n t e n e m o s s u c u r -
e a l a » e n N W Y o r k , L o n d r e s , B a r c e l o n a y P a r í s , y c o -
r r e s p o n s a l e s en todas p a r t e s d e l U n i v e r s o . 
N u e s t r o s r e c u r s o s a s c i e n d e n , e n t o t a l , a m á s d e 5 5 0 
m i l l o n e s de p e s o s , y t o d a s l a s s u c u r s a l e s e s t á n r e s p a l -
d a d a s p o r l a O f i c i n a C e n t r a l de M o n t r e a l , C a n a d á . 
C a b l e d i r e c t o c o n n u e s t r a o f i c i n a d e N e w Y o r k . 
p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k e l v a p o r 
a m e r i c a n o " M é x i c o " , q u e t r a e c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s . ? 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n e l d í a d e a y e r h a n s a l i d o l o s 
s i g u i e n t e s v a p o r e s : E l a m e r i c a n o 
O í i z a b a p a r a N e w Y o r k c o n d u c i e n d o 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E l a m e r i c a n o E x o e l s i o r p a r a N e w 
O r l e a n a c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 
p a s a j e r o s . 
E l a m e r i c a n o " C u b a " p a r a K e y 
W e s t y T a m p a c o n d u c i e n d o c a r g a g e -
n e r a l y p a s a j e r o s . 
^ l l f e r r y a m e r i c a n o H e n r y M . F l a -
g l e r " p a r a K e y W e s t c o n d u c i e n d o 
c a r g a g e n e r a l . 
E l h o l a n d é s " M a s s d a m " p a r a R o t -
t e r a d m y e s c a l a s c o n d u c i e n d o c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
• E l a m e r i c a n o / " M u n s o m o " p a r a 
G a l v e s t o n , c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e -
r a l . 
E L " P R E S 3 J D E N T A D A M S " 
P a r a e s t a n o c h e t i e n e a n u n c i a d o 
s u a r r i b o a e s t e p u e r t o p r o c e d e n t e d e 
N e w Y o r k , e l v a p o r d e b a n d e r a a m e -
r i c a n a " P r e s i d e n t ^ . d a m s " q u e t r a e 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " F I N L A N D " 
T a m b i é n ge e s p e r a e s t a n o c h e e n 
T i u e s t r o p u e r t o p r o c e d e n t e d e N e w 
Y o r k e l v a p o r a m e r i c a n o " P i n l a n d " 
q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s 
p a r a l a H a b a n a y e n t r á n s i t o p a r a 
S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a , p a r a 
d o n d e s e g u i r á v i a j e m a ñ a n a . 
L A S O U T H E R N P A C I F I C C O . 
M A N T I E N E S U S O F I C I N A S 
p N L A H A V A N A 
M r . W . E . R i d g e w a y , A g e n t e G e n e -
r a l e n l a H a b a n a , h a s i d o d e s i g n a d o 
p a r a o c u p a r u n i p o r t a n t e p u e s t o e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l e n N e w 
Y o r k , c o n d i c h o m o t i v o e l S r . F a u s -
t i n o M . G i r a l t , qui ien d e s d e h a c e rent-
c h o s a ñ o s v i e n e d e s e m p e ñ a n d o e l i m -
p o r t a n t e c a r g o de A g e n t e C o m e r c i a l 
e n d i c h a C o m p a ñ í a , h a s i d o n o m b r a -
do p a r a o c u p a r e l c a r g o d e A g e n t e 
G e n e r a l de l a S o u t h e r n P a c i f i c R a i l -
r o a d C o . e n C u b a . -
E L " B A R C E L O N A " 
E l v a p o r C o r r e o e s p a ñ o l " B a r c e l o -
n a " s a l i ó de S a n t i a g o d e C u b a p a r a 
l a H a b a n a y s e 1c e s p e r a m a ñ a n a 
l u n e s . 
T r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
L a s d i v i s a s europeas c e r r a r o n f i r m e s 
con operac iones en p e s e t a s c a b l e s a 
12 .82 ; en- l i b r a s c a b l e s a 4 .31% y en 
t r a n c o s o í b l e s a 4.60 y 4 . 6 1 % ; l a s so-
bre N u e v a Y o r k r i g i e r a n s o s t e n i d a s , con 
v e n t a s en c a b l e s a 1132 p r e m i o y en 
chequea a 1|S4 descuento y a l a p a r . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Tjob cfiei iaes a « los bancos a res tados 
por l a c r i s i s , se c o t i z a r o n a y e r como 
C o t l z a o l t a 6.91 C l s r r * 
NUTW T O R K , c a b l a . . 
N K W T O R K , \ . B t a . . 
L O N D R E S , c a b l e . . . 
L O N D R E S , v i s t a . , , 
L O N D R E S , 60 d | v . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , v i s t a . . . ,. 
H A M B U R G O , c a b l e . . 
H A M B U R G O , v i s t a . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . ., . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . 
I T A L I A , c a b l e . ., . 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
B R U S E L A S , c a b l e . 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
z U R I C H , c a b l e . . . 
z U R I C H , v i s t a . . . 
A J I S T E R D A M . c a b l p . 
A M S T B R D A M . v i s t a . 
T O R O N T O . c a b l e . . 
T O R O N T O . v i s t a . . 
R O T T E R D A M , c a b l e . 
R O T T E R D A M , v i s t a . 
H O N G K O N K , c a b l e . 
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M E R C A D O D E A L G O D O N 
» Z.A X O X . 8 A 
B a n c o N a c l o n n l . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . , 
B a n c o E s p a ñ o l , c e c t . . 
B a n c o de H . U p m a n n . 
B a n c o d » P e ^ a b a d . . . 
B a n c o I n t e r n a c l o n - a l . . 
c o m p . V e n - l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
, N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s tlpoei de B o l s a son pa-
r a lotea de c inco m i l pesos c a d a u n o . 
P U E K A D E L A E O I . S A 
C o m p . V e n a 
B a n c o N a c i o n a l . . . , 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . 
B a n c o r.< /e' . iabad. 
B a n c o do H . U p m a n . , 




N o m i n a l 
88 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
S s p o r t a f l a s p o r los Coled los de Corr íc 
d o r o 
M a t a n z a s . 
C i e n f u e g o s , 
5 .116F8 
5.06175 
A y e r a l c e r r a r el m e r c a d o de N u e v a 
T o r k se c o t i z ó e l algodOn como s i g u e ; 
M a r z o . , 
M a y o . . . 
J u l i o . . , 
O c t u b r e . , 
D i c i e m b r e . 
D e d u c i d a s p o r el proced imiento ee&alado 
e n el̂  A p a r t a d o I j n l n t o d e l 
P o c r s t o 1770 
35.40 
33.72 j H a b a n a . . . 5.013922 
32.33 1 C á r d e n a s 5.040722 
28.05 I S a g u a 5.06613 
27.60 M a n z a n i l l o 5.025097 
B X P O R X A C I O i T D E T A B A C O 
V a p o r a m e r i c a n o 'Colombia ' p a r a S a n 
F r a n c i s c o y e s c a l a s . 
M F e r n á n d e z O r d e n 25 b a r r i l e s t a -
baco en r a m a . 
M A P o l l a c k B Q r o s s C o 16 p a c á n Id. 
do M e s s e s H o r n s B r o s 10 id I d . 
V a p o r h o l a n d é s " M a a s d o m " p a r a R o -
t t e r d a n y e s c a l a s . 
W H l m m l l O r d e n 128 p a c a » p a l i t c s 
de t a b a c o . 
D e s l i é P a n t i n O r d e n 200 t erc io s "d. 
V a p o r a m e r i c a n o " E s p a r t a " p a r a B o s -
ton . , x 
Y K a f f e r b u r g h d O r d e n 100 b a r r i l e s 
t a b a c o . 
V a p o r e s p a ñ o l ' M a n u e l A r n u s ' i p a r a 
l a G u a i r a . 
T o r r e s G e n e r H n o S M a r t u r e t 3.500 
t a b a c o s . 
do S G a r c í a H n o s 3.000 id i d . 
V a p o r a m e r i c a n o ' P a s t o r e s ' p a r a C o -
l ó n . 
M e n e s e s R e a u d Co O r d e n 10 f a r d o s 
p i c a d u r a . ( 
V a p o r a m e r i c a n o 'Or izaba ' p a r a N e w 
T o r k . . 
C a l i x t o L ó p e z Co W K l i n g e s t e r n S.010 
t a b a c o s . 
C A r n o l d s o n O r d e n 9.000 id 
E X P O R T A C I O N D E M I E L 
V a p o r h o l a n d é s ' M a a s d a m ' p a r a H o -
l a n d a . 
F l o r e z y D u a r t e O r d e n 50 b. m i e l . 
E X P O R T A C I O N D E R O N 
Va.por e s p a ñ o l ' M a n u e l A r n u s ' p a r a 
C á d i z . 
R O t a m e n d i O r d e n 814 p ipas r o n . 
E X P O R T A C I O N D E T O R T u q ^ | 
V a p o r a m e r i c a n o 'Gov Cobb' 
W e s t . Par»K, 
Q G a l l o s t r a O r d e n 38 tortuSM 
E X P O R T A C I O N D E T E O E T A ^ j ^ 
V a p o r a m o r l c a a o ' H M F i a » ' . • 
K e y W e a t . ^ 
L E GTs-lnn C u b a n A m e r F o r * . ' 
1.000 c a j a s tomate* . 
V a p o r i n g l é s 'Toloa ' p a r a New *¿É 
L E G w l m j O r d e n 328 h u a c a l j ? 
ron j a s . t<!" 
H a v T e r m i n a l R y P Opollsky t i 
id a j í e s v ~,t3i 
do W J D a v e n p o r t 611 berengena., 
id q u i m b o m b ó . 
do B A b e l Co 78 huaca le s tomatsi" 
do W M C a m b i o 19 id pepinos 
V a p o r a m e r i c a n o 'Zacapa' para m 
O r l e a n s . 
L E G w i n n C R e u t s r 915 hleg ( 
matos 27 id q u i m b o m b ó . 
E X P O R T A C I O N D E A K T T C A R 
V a p o r a m e r i c a n o 'Orizaba' para 
T o r k . 
P r o v i d e n c i a 25 s a c o s a z ú c a r ; 
V a p o r e s p a ñ o l ' I n f a n t a Isabel" 
N O r l e a n s . 
T o l e d o Orden 1.737 aacos azflcar. \ 
V a p o r a m e r i c a n o 'Exce l s ior ' para x 
O r l e a n s . 
L a J u l i a 649 Id id 
P r o v i d e n c i a 200 id i d . 
T o l e d o 162 i d i d . 
D E H A C I E N O A 
D I S E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A I 
I f fe l Sorteo W SIé Mnari0rce!eWo~efl fa~Masa el ffla ÜTeTEBREROle I W 
NUJIESOS PESOS I NUMESOS PESO» 
A LOS SOCIOS DEL C E N T R O 
D E D E T A L L I S T A S 
BNÍ8A8 
í I , . —200 
§, . —100 
60. . —100 
65, , —100 
69. . —100 
' CEffTESA 
E l sefior P r e s i d e n t e de e s t é C e n t r o 1 
nos e n c a r g a i n v i t e m o s por este medio 
a todos los soc ios de l C e n t r o y de ta -
l l i s t a s en g e n e r a l , p a r a que p r e s e n c i e n 
l a J u n t a E j e c u t i v a de l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de D e t a l l i s t a s que t e n d r á 
efecto e s t a noche a l a s 8 en e l loca l 
de dicho C e n t r o E d i f i c i o " C a l l e " . 
F a b r i c a n t e s ñi m&qntnnrist, 
C A I A L E D E P E R E Z » E S Q U E Í A A M A N T K L P K U I Í A 
l i o y a n o . H a b a n a , C a b a . — T e l é f o n o : 1 - 4 í S I . 
C o n s t r u c c i o n e s d e m a q u i n a r i a 
' d e l a v a r . 
T a m b o r a s y c r - n t r í f u g a s d e t o -
d o s ios t a m a ñ o s p a r a t r e n e s d e 
l a v a d o . 
T a z n b o n t a p a r a l a v a r p a ñ o s d e 
F U t r o - p r e n s a * . 
T a m b i é n t e n e m o s m a q u i n a r í a p a r a e l l a v a d o y c e n t r í f u g a s e r a 
m o t o r e s a c o p l a d o s d i r e c t a m e n t e a l o s m i s m o s . E s t o l a p a r a t o s o f r e -
c e n l a v e n t a j a q n e n o n e c e s i t a n d e l a t a n m o l e e t a t r a s m i s i ó n y T a n 
p r o T i s t o s de m o t o r e s W e s t i n x h o u s a , l o c u a l e s a n a g a r a n t í a . 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n l a f a b r i c a c i ó n d e m a q u i n a r l a s « • 
l a r a d o es « u m e j o r g a r a n t í » , a l c o m p r a r uno d a a n e s f c r o a mm&srm 
e q u i p o s . 
EXPORTACION D E AZUCAR 
E a s expor tac iones de a z ú c a r repor -
tadas a y e r a l a S e c r e t a r i a de A E r r i c u l -
t u r a por laa A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o 
de los A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o del 
D e c r e t o 1770, fueron l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de l a H a b a n a : 2 .542 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino , N e w O r l a n s . 
A d u n n a de l a H a b a n a ; 400 s a c o s . — 
P u e r t o de d e s t i l o , K e y W e s t . 
A d u a n a de l a H a b a n a : 3 .577 s a c o a . 
P u e r t o de dest ino. N e w T o r k . 
A d u a n a de M a r i e l : 10.000 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a de M a t a n z a s : 68 .337 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino . N e w Y o r k . 
A d u a n a de C a i b a r i é n : 30.000 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v i t a s : 58 .668 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a de G u a n t a n » i m o : 10 .000 s a c o s 
P u e r t o de dest ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a de S a n t i a g o de C u b a : 9 .665 s a 
eos . P l e r t o d « dest ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a d© S a n t a C r u s : 58.564 s a c o s . . 
P u e r t o de des t ino , C a n a d á . 
A d u a n a de Clenfuearos: 2 8 . « 8 s a c o s . 



















'245. . —500 
1 
R e n u e v e s u s A r c h i v o s 
A p r i n c i p i o » d e a ñ o c a d a o f i c i n a r e -
v i s a s u s s i s t e m a s y e q u i p o s . L o s a r -
c h i v o s a n t i g u o s s e c i e r r a n y s e h a -
c e n n u e v a s i n s t a l a c i o n e s . 
P r i n c i p i e h o y a u n i f i c a r s u e q u i p o 
i n s t a l a n d o 
" A L L S T E E L * 
d a r c h i v o p e j u M ^ y f ^ f ^ 
P I D A U M C A T A L O G O 
M o r g a n & M c f l ? o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 Q 2 
A . c i d o s 
I f f n r f á t i c o . 
B u l W r i c o -
K í t r i c o . . o • « 
Í0« 
i 0 » 
S o s a s 
C á u s t i c a S ó l i d a . 
G & u a t i c s O r a n a l a d a 
C a r b o n a t o P o l v o . 
B i c a r b o n a t o . 
F o r m a l 
B l a n q u i t 
F a z - a M s u c n s » oruega... 
F t * * v r s c * * ; a 
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17195. . ^ 
17214. . ~ JJi 
17241.. - J 
17258.-. « 4 1 
1 7 3 2 7 , . ^ 
17420. . . SOCO 
17442; M | J 
p ¿ 9 y • d o n 
1- 82 
i •^••^100 
i-00' ' 2̂00, 
W - 5 9 8 . í ^ 
17599, . ^ T 
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DÍARIO DE L A MARINA Febrero 10 de 1924 
£ 
P A G I N A Q U I N C E 
i ^ n A g r i c u l C h e m . . . • 
^ j n ' i cán Beet S u g a r . . . . American . . . . . 
^merlcan fíoundry. . . . 
American d l . p r e f . . 
^ e r l C a " nter C o r . . . . . 
S n L o c o m o t i v o . . . . • 
Arn v a n Smel t ing R e f . . . 
^ g a r B e f g . C o . . 
Aniel rañ S u m a t r a T o b a c c o . . 
^ Woolen . 
An SUiP B u l l d i n g C o . . . 
i m S n d a Copper M i n i n g . • 
¿tch[S°c'ouV and W e s t I . . 
AtMwi- LSpcomot ive W o r k s . 
» s . 0 " 0 : 
•RetUlehem bteei . 
B w - r n i ' i Pe tro l eum 
€ nadian P ^ i n ^ 
Central L e a t h d . . . . . . 
„ do p e s c o . . , 
Cerro 1 
Cuba ComP n j 
jipr . Motor 
Chan . . I -e and Ohio Ry. . . 
^ idem P r e t e n d a s , 
Chic, and N . vv • • • • 
C Rock í - and P 
Chile Copper-
Chino Copper • • 
Coca Cola * 
Col Fuel . • • 
Consolidated G a s • 
• corn Products • 
Cosden and Co 
Crucible Steel . . . . • • • ' 
C^ban American S u g n r ^ e w . . 
Cuban Cañe S u g a r com . . , 
Cuban Cañe S u g a r p r o i . . . . 
Pavidson 
pome Mines . . 
Er ie . 
Erie F i r s t . 
Endicotf Johnson C o r p . . . . 
jamous P layera 
Fisk Tire • • • 
General Asphal t 
General Motors 
Goodrich . . 
Great Northern' 
Guantan^mo S u g a r 
Gulf States Steel 
Hayes W h e e l . J 
White Motor Co 
Hudson Motor Co 
Ill inois Central R . R 
Jnspiration 
International Paper 
Intenatl . T e l . and T e l . . . . 
Internatl . Mer . M a r . , corn, . . 
Idem idem pre fer idas . . . . . 
Invincible O i l . . 
Kansas City S o u t h e r n . . . . . 
47% 




7 5 ^ 












K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e , . 
K e n n e c o t t Copper 
L e h i g h V a l l e y . . . . . . 
L i n v , L o c o m o t i v e . . . . . 
M a r a c a i b o • • 
M a n a t í , c p m u u e s 
M i a i n i Copper , . . . . 
M i d v a l e S t . O i l , ' . . . . 
M i d v a l e S tee l 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . -
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . . . 
M a r l a n d O i l 
M a c k T r u c k s I n c 
I Maxvv-ell Motor A . . . , 
I d e m idem B 





















N ; Y . C e n t r a l " n d I I . R i v e r . 
N Y N H and H 
N o r t h e r n P a c i f i c 
N a t i o n a l B i s c u i t 
N a t i o n a l L e a d 
N o r f o l k a n d W í á t e r n R y . . . 
P a c i f i c Ü i l C o , • 
P a p A m . P t l . a n d T r a n . C o . 
P a n A m . P t . C l a s s B . . . . 
P e n n s y l v a n i a 
Peop le s G ^ s . 
P e r e M a r q u e t t e . . . . . . . 
P i e r c e A r r o w 
P l t t ? a n d W . V i r g i n i a . . . . 
P r e s s e d S tee l C a r 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é O i l . 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . . . 
P r o d u c e r s a n d I l e f i n e s O i l . , , 
B o y a l D u t c h N , Y 
K a y C o n s o l 
¡ R e a d i n g . . 
| R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l , . . , 
i R e p l o g l e S e e l . . . . . . . . . 
I S t . L o u i s a n d S t , F r a n c i s c o , 
S a n t a peciU'o S u g a r 
S e a r s R o e b u c k 
S i n c l a i r O i l C o r p 
S o u t h e r n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a i l w a y 
S t u d e b a k e r C o r p 
S t d a r d O i l of N e w J e r s e y , .1 . 
So Po to R i c o S u g a r 
S k e l l y O i l . . . . 
S t r o m b e r g C a r b 
S t e w a r t W a r n e r 
S h e l l U n i o n O i l 
T e x a s C o . 
T e x a s a n d P a o 
T i m k e n R o l l e r Be-'ir C'o. . . . 
T o b a c c o P r o d u c t . , . < . , . . 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l 
U n i o n P a c i f i c . . . . . . . . . 
U n i t e d F r u j t 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . 
U . ñ . R u b b e r . . 
U . S . Stee l r . . . 
























FRONOSIICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
( E S P E C I A L I S T A E N B 0 N D S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
Antes de comprar o vender acciones o Bonos p í d a m e tipo y 
ahorrará dinero. 
Oficinas: Banco Nacional 226-227 .223 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 





















E l m e r c a d o c o t U a los .siguientes pre-
c ios : 
V a c u n o , de 6% a 6% c e n t a v o s . 
C e r d a de s) ^ 11 cer . tavos 
l L a n a r do 7 y % a 8 y V2 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O DIÍ L U Y A N O 
L a s r e s e s b e n e t i c í a c f a s en este mata-
dero se ti-tUvin a los -siguientes prec ios . 
V a c u n o , de 24 a 28 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 36 a 42 c e n t a v o s . 
Reses ¡ j . i cr i f ' i cadas en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 190. -
C e r d a . 16G. " 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s ri>ses bene f i c iadas en este mata 
dero se cotiz- 'n a los sl(griientes prec ios : 
V a c u n o , de 24 a 26 y 28 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 36 a 42 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 4 2 a 45 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este matadero : 
V a c u n o , 324. 
C e r d a , 217. 
L a n a r , 120, 
KCÍDENTES E N ÜN 
INGENIO F I L I P I N O 
M A N I L A , 8 F e b , 
E l t r i b u n a l del v i g é s i m o s e g u n d o 
d i s t r i t o j u d i c i a l e n B a c O l e x e n l a 
p r o v i n c i a r c c i d e n t a l de la I s l a d e 
ffoe^oa d i ó h o y p o r t e r m i n a d a l a 
r c t u a c i o n u s l o s s i n d i c a t o s de q u l e -
1 L r a r e c i e m e m e n t e n o m b r a d o s p a r a 
i a d m i n i s t r a r l a h a c i e n d a a z u c a r e r a 
I de D i n a l v a g a n , c o l o c á n f l o l a b a j o l a 
I a d m i n i s t r a c i ó n de E n r i q u e E c h a u s , 
q u i e n s e d i c e se a p o d e r ó de e l l o a l a 
v i v a f u e r z a h a c e u n o s c u a n t o s d í a s . 
E l B a n c o J . - c i o n a l de a á . F i l i p i n a s 
d i s p u t a l o s d e r e c h o s d e l S r . E c h a u s 
a l a s u p e r v i s i ó n de d i c h a h a c i e n d a 
y a l t o s e m p l e a d o s d e a q u e l m a n i f e s -
t a r o n h o y q u e n o . s a h i a u a q u e a t e -
r e r s e a n t e e l f a l l o d e l t r i b u n a l a r r i -
b a m e n c i o n a d o . 
L a h a c i e n d a e n c u e s t i ó n e s t á , e v a -
l u a d a e n m á s d e $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
D e l a s V i l l a s llegraron c u a t r o c a r r o s 
con g a n a d o v a c u n o p a r a e l ' consume 
cons ignado -o, l a c a s a L y k e s B r o s . 
No se r e g i s t r a r o n m a s e n t r a d a s . 
CLEARING HOUSE 
L a s compensac iones e f e c t u a d a s a y e r 
por e l C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a 
• ( s cend ieron a $4.388.996.S7?, 






^ ( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E ^ i s Y O R K , f e b r e r o 9. 
Promec1'^^ de l m e r c a d o de a c c i o n e s : 
* 20 I n v - u s t r a l e s 
H o y 1 0 1 . 2 8 
A y e r 1 0 1 . 3 8 
H a c e u n a s e m a n a 1 0 0 . 6 4 . . 
20 F e r r o c a r r i l e r a s 
8 4 . 6 1 
8 4 . 6 1 
8 5 . 1 2 
B a r r a s de oro a v a l u a d a s e n c i e n m i l l i b r a s e s t e r l i n a s , c o n s i g n a d a s 
% K u h n , L o e b y C o m p a ñ í a , l l e g a r o n h o y a b o r d o d e l " Z e e l a n d " , p r o -
c e d e n t e s de A m h e r e s , 
B ' L L E T E S 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L H R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T e l é g r a f o P e l i ó n ^ A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 
! H A B A N A 
C A S A B L A N C A , f e b r e r o 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
E s t a d o d e l t i e m p o ' s á b a d o 7 a . m . 
E s t a u o s U n i d o s p e r s i s t e n t e e n a l t a s 
p r e s i o n e s c u b r i e n d o todo e l t e r r i t o -
r i o c o n b u e n t i e m p o y b a j a s t e m -
p e r a t u r a s . G o l f o d e M é j i c o b u e n 
t i e m p o , b a r ó m e t r o m u y a l t o , v i e n t o s 
de r e g i ó n - s t e d e m o d e r a d o s a f r e s -
c o s , f r o n o & t i c o i s l a b u e n t i e m p o h o y 
y e l d o m i n g o t e m p e r a t u r a s f r í a s , 
v i e n t o s d e l n o r d e s t e a l e s t e c o n f u e r -
z a de b r i s o t e c o n f u e r t e s m e r e j a d a s 
e n e l p a s o de l o s v i e n t o s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
M e r c a 
M E B C A J J O O H G R A N O S 
E n t r e g a s futrara 
NTiTW Y O R K , f ebrero 9 
T R I G O h 
PROMEDÍOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION D E L 
AZUCAR 
E l o b t e n i d o d e a c u e r d o c o n 
e l D e c r e t o n ú m e r o 1 1 7 0 p a r a 
l a l i b r a d e a z ú c a r c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n Oft, e n a l m a c é n e s 
c o m o s i g u e : 
M E S D E E N E R O 
H a b a n a 4 . 3 6 6 2 2 2 
M a t a n z a s 4 . 4 4 4 2 8 5 
C á r d e n a s . . . . . 4 . 3 7 6 0 4 2 
S a g u a . . , , . , 4 . 4 0 1 3 0 5 
C i e n f u e g o s . . . . 4 . 4 0 8 3 0 0 
M a n z a n i l l o . . . . 4 . 3 6 0 7 6 5 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l 4 . 3 9 6 2 3 8 3 
P r e c i o m e d i o e x p o r -
t a c i o n e s 4 . 3 6 5 3 1 5 0 
D i f e r e n c i a d e 
m e n o * O . 0 3 0 9 4 3 3 
S e g u n d a q u i n c e n a 
H a b a n a 4 . 5 2 2 1 1 8 
M a t a n z a s , , , , . 4 . 5 6 6 6 4 1 
C á r d e n a s . . . . . 4 . 5 0 6 4 5 9 
S a g u a . 4 . 5 3 5 5 8 3 
M a n z a n i l l o . . . . ^ 4 4 8 2 9 7 0 
C i o n f u e g o s 4 . 5 1 5 6 7 8 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l 4 . 5 1 8 3 4 0 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s . . . 
D i f e r e n c i a d e m á s . 
D K 1 . M E S 
H a b a n a 
M a t a n z a s . . . . . . 
Cárr ten í i í » . . . . . 
S a g u a . . . . . . 
M a n z a n i l l o . . . . . 
C i e n f u c g o s . . . . . 4 . 4 6 4 6 3 4 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l 4 . 4 5 9 5 7 7 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i ó n . . . . 
D i f e r e n c i a d e m á s , 
4 5 2 7 0 6 5 
O . 0 0 8 7 2 5 
4 4 4 7 7 1 0 
4 . 5 0 8 3 8 5 
4 4 4 4 3 2 1 
4 . 4 7 1 5 9 5 
4 . 4 2 4 7 7 6 
4 . 4 7 7 1 7 3 
0 . 0 1 7 5 0 6 
M E R G f l D O 
TSIoyo. 
.1 ¡ ¡ l i o . 
Sepbr© 
M a y o . M 
T u l l o . ., 
^epbre •.„ 
M a y o . . „ 
J u l i o . . 
Sepbre . 
m i« m M ii 
M A I Z 
qulntal j i 
C i e r r a 
112 3 
b r a n j e r o 
E l r ¿ c e r c a d o es tuvo aos temao , s i n 
C a m b i o , ji 
.^.as i í a o a s b l a n c a s de W l s c o u s l n en 
pacos ' se c o t i z a r e n da 1.20 a 1.50 e l 
A V E N A 





C i e r r e 
ve m • w m 49 11 









PBODTrCTOS D E X . P t T E B C O 
E n t r e g u e f u t u r a s 
M A N T E C A 
A b r o C i e r r e 
M a y o . 
J u l i o . 
Mayo . , w , 
J u l i o 1 m 
/.i l.) r.i 11.22 
. . . 11.37 
C O S T U R A S 
A b r o 
11.20 
Í 1 . 3 7 
C i e r r e 
l E B C A D O D E I i E G U M B R E S 
J A i í K S O N V I L L E . febrero 9 . 
¿ n ^ a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s p r e v a l e -
c i e r o n en este mercado en e l d í a do 
V.oy: 
J u d í a s v e r d e s en cestos , ' ue lecc lona-
rioy, do 3.50 a 4 . 0 0 . 
L e c h u g a t ipo grande, B o s t ó n , de l . J S 
a 2 .00* 
G u i s a n t e s se l ecc ionados , de 2 .75 a 
3 . 2 5 . 
P e p i n o s v e r d e s , lo m e j o r , de 4 .50 a 
15 .00 . 
i P i m i e n t o s t ipo verde , o s c u r o , do 2.50 
a 3 . 0 0 . 
T o m a t e s , de 2 .50 a 8 . 0 0 . 
N a r a n j a s s e l ecc ionadas , en c a j a s , de 
2.^0 a 2 . 2 5 . 
f jvas se l ecc ionadas , en c a j a s , de 1.75 
a 2 . 0 0 . 
F r e s a s , lo t r e j o r , , « n c a n a s t o s , do 




^ ( E A C A B O D E V T V B B E ^ 
N E W Y O R K , f ebrero 9 . 
T r i g o ro jo . I n v i e r n o , 1 .28 8|4. 
T r i g o duro , i n v i e r n o , 1.29 114. 
M a í z , 95 114. 
A.vena. de 59 a 62 112., 
Centeno , 84 ] ¡2 „ 
A f r e c h o , 2 5 . 5 0 . 
H a r i n a , de 6.25 a 6 . 8 5 . 
Heno, dp 27 00 a 29 .00 , 
M a n t e c a . 1 2 . 4 5 . 
Oleo. 10. 
G r a s a , de 6 6|8 a 6 3 |4 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , de 10.00 
a 10 .50 . 
P a p a s , de 3 25 a ' 4 . 4 0 . 
Cebo l la s , de 1.00 a 1 . S 5 . 
B a c a l a o , de 9 1|4 a 11 1|4, 
A r r o z F a n c y K e a d , do 7 1|2 a 8.00. 
F r i j o l e s , 7 . 3 0 . 
M E R C A D O D E V T V E B B 9 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , f e b r e r o 9 . 
l / o s s i g u i e n t e s prec ios r e g í a n a l a 
f o r a del c i e r r e . 
T r i g o o. 1, l o j o , 1 . 12 . 
T r i g o N o . 2 ¿ u r o , 1.11 112 a 1.12 1|2. 
M a í z N o . 2, mixto . 81 . 
M a í z N o . 3, a m a r i l l o , 81 314. 
A v e n a No . 2 l l a n c a , íí> a 49 1\2. 
A v e n a No. 2 branca , 48 112 a 49 112., 
Centeno , 72 112. 
M a n t e c a , 10 P7., 
C o s t i l l a s , 9 . 5 C . 
C e b a d a , 68 a 83 . 
EASS P A P A S EXT C H I C A G O 
C H I C A G O , febrero 9 . 
A V E S Y H U E V O l 
C H I C A G O , f e b r e r o 9. • 
E l mercado de a v e s v i v a s , f i r m é . ¡ 
P o l l o s , de 24 a SO. P a v o s , de 26 a 28; 
pol los , por expreso , 45 a £ 5 . A v e s r e f r i -
g e r a d a s , s o s t e n i d a s ; p r e c i o s s i n cambio . 
L a m a n t e q u i l l a , f i r m e . C r e m a e x t r a 
de p r i m e r a , 52 1|2 a 53; c r e m a e x t r a , 
de 50 a 51; p r i m e r a , da 49 a 51; de s e -
g u n d a , de 40 a 4S. 
L o s huevos , « i n c a m b i o ; f re scos , ex-
t^a, de 60 a 52, de p r i m e r a , de 48 a 49. 
E l queso, s o í s t i - n i d o . 
M E R C A D O U B R E 
B o n o s A z u c a r e r o s 
O o o z a o l d a 















18006. . - 1 0 
lá065. . —1C 
18143. •. —1C 
18154-. —1C 
18167. . - 1 C 
18195. . —1C 
18S23. . —1C 
18227. . - 1 C 
18240. . —1C 
18250. . —1C 
18269. . —1C 
18296. . -uIC 
18326. , —1C 
18329, . —10 
18351 1C 
18362. . — 
18337. . —ic 
18442. . _1(] 
18465. . - i o 
18470. . _ i n 
18497 
18533. . o 
& • 
18586. . -.lo 
18596. . —ifl 
18,i89. . _ , ( ) 
'8714. . — i / i 
18838. J 
'8558. Zw 


































- 1 0 0 ' 
—100 
—100 
- 1 0 0 
—200 












































































































20638. . —100 
2063o. c—200 








































20667 a. 1000 
20668. 100.000 

































20622. c ._200 



















































21196; . —100 








































































































20762. . —100 
20832. . —200 









20941. . —100 
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2974v. . -rJOO 
29759. . —100 




































































































































































































31412. . —200 
31433. . —100 























































31975, . —100 





























































































- 1 0 0 
32630.^. . 1000 


















^Prcrnio $100.000 hS correspondido al número 20668 
99 a i,>::Tac,°n£S ' ^ « - ' o r y posterior al Primer premio han correspondido á los números 20667 y 2 0 6 6 9 . 
Cl iwp.r:.r°*T:~CÍOnes á ,a centcna ^ Primer premio han correspondido á los números del 20601 al 20667 y del ¿ 0 6 6 9 al 20700 , 
U Í 2 B ^ $o?l00<) ha correspondido al número 5656. 
U s 99 ^ 'n i6c lo .nes anícrior y posterior ai Segundo premio han corresoondido á los números 5655 y 5 6 5 7 . 
El premio ^ ' ^ ' ^ ^ ia ccr,lcna dc! Segundo premio han correspondido á ios números del 3601 al 5655 y del 5657 al 5700 , ' 
Q Prcmin h «< correspondido al número 2 2 8 2 9 . 




- i o n 
—100 
—100 




- 2 0 0 
—100 
—100 
- 1 0 0 
—100 
- 1 0 0 
" Premio de $10,000 ka correspondido a! nú 
^ que » p a b í ^ 0 ^ V I ^ S ^ l 5 6 ' f ^ i * * día 19 dc f W M W d « 1924 y constará de 33,000 b i t ó á $20 d entero divididos 
^ P ^ 3 Señera! cofioamicnto.-.-Slabana, 9 de FEBRERO d« 1924 . 
limero 3716 . 
númsro 7207 . 
en centesimos ó 20 centavos-cada fr^ectón. 
C u b a C a ñ e , 7 o!o. . ,., ,. . 94% 95 
C u b a O r n e , 8 ojo. . ,., . . 99 99% 
Cuban- A m e r i c a n 107% 108 
M a n a t í , 7% o|o 100% 101 
N H W Y O R K , f ebrero 9, 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s . . . 
E s t e r l i n a s , a ' a v i s t a . . 
F r t e r l i n a s , cab . c 
4 .28 314 
4 .31 
4.31 114 
P e s e t a s 12.79 
F r a n c o s , a l a v i s t a . . . . . . 4.59 314 
F r a n c o s , cable 4.G0 
F r a n c o s belgas, a l a v i s t a 4.06 
F i a n c o s be lgas c a b l e . . . . 4.06 1|2 
F r a n c o s s u i z o s 17 .40 
H o l a n d a 37.43 
L i r a s , v i s t a . . . . 
L i r a s , cabio . . . . 
M o n t r e a l . . . . ,«. 
K - j r u e g a 13,39 
S u e c i a 26 .28 
G r e c i a 
P o l o n i a . . 
C l i e c o e s l o v a k i a . . . . 
J u g o e s l a v i a 
A r g e n t i n a . . . . . . . 
A u s t r i a 
R u m a n i a 
D i n a m a r c a 
J á m e o s 
T o k i o 
P L A T A E N 
4.38 
4 .38 112 
97 3 33 
. . . 1,71 
. . . 000021 
. . . 2 .91 
.. . . 1.18 112 
. . . 33 .37 
. . . .0014 
. . . 61 
. , . 16f.24 
. . . 000000000023 
. . . ' 45 718 
B A R R A S 
P u n t a A l e g r e . . , ., . . 
E s t e de C u b a . 
B a r a g u a . . . . . ,.. .., 
B o n o s f e r r o c a r r i l e r o s 
C u b a R a l l r o a d 5 olo .. 
C u b a R a l l r o a d 7% o ¡ o , 
Nor te de C u b a , 6 olo. 





N o m i n a l 




N o m i n a l 
A c c i o n e s v a r i a s 
A . M a r í t i m a , p r e f . . ., 
A . M a r í t i m a c o m . . . 
S e g u r o L a M e r c a n t i l . 
S e g u r o s L a C u b a n a . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
F . C . C u b a C o . , c o m . 
H a v a n a C e n t r a l , . . , 
U n i o n O i l , 










B o n o s I n d u s t r i a l e s 
C o m p . V e n d . 
T r o p i c a l , 6 o ¡ o . . . 
O b l i g a c i o n e s , 7 o\o. 
A c c i o n e s X n A n s t r l a l e a 
C o c a C o l a 
L i c o r e r a , pre fer id las . 
L i c o r e r a , U n i c a , . 
P a p e l e r a , c o m u n e s . 
A . G a s e o s a s , c o m . , 
101% 
100 101% 
C o m p . V e n d . 
A c c i o n e s a z u c a r e r a s 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . 
A z u c . C u b a C a ñ e , c o m . . 
A z u c . C . A m . , p r e f . . . 
A z u c . C . A m . c o m . . . . 
A z u c . M a n a t í , p r e f , . . 
A z u c . Man-ati, c o m . . ,., 
A z u c . N i q u e r o c o m . . . . 
A z u c . S a n t a C e c i l i a , p r e f . 
S a n t a C e c i l i a , c o m . . . 
A z u c . G u a n t a n a m o , p r e . . 
A z u c . G u a n t a n a m o , c o m . 
A z u c . A m . S . C o m . . . 
A z u c . C a r a c a s . . . ., „, . 
A z u c . C . A v i l a 
A z u c . C a c o c u m . , . -., . 
A z u c . P u n t a A l e g r e . . , 

















N o m i n a l 
63% 





N O T A . — í 3 n l a s c o t i z a c i o n e s del Mar» 
rado L i b r e los prec ios son a p r o x i m a -
dou y e x t r a o f i c i a l e s , s u j p e t o s a las fluc-
n i a c l o n e » de l m e r c a d o y fu« . -a de U 
B o l s a . 
P l a t a en b a r r a s . 
P e s o s m e j i c a n o s . 
G4 518 
49 318 
O F E R T A S D E D I N E R C 
L a s c i e r t a s de d l ^ n o e s t u v l s r o n sos-
t e ú l d a s d u r a n t e e l d í a . • 
L a m á s a l t a 4 314 
L a m á s b a j a 4 114 
P r o m e d i o . . . . 4 3|4 
U l t i m o p r é s t a m o 4 l |4 
O f r e c i d o 4 112 
C i e r r e f i n a l 4 114 
A c e p t a c i o n e s da l o s b a n c o s . . . 4 
P r e s t a m o s a 60 d í a s 4 3|4 
P i E s t a m o s a 6 m e s e s . 4 3|4 
^ape l m e r c a n t i l 4 3|4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , febrero 9 . 
L a s co t i zac iones de l d í a f u e r o n l a s 
« I g u l e n t e s . 
I ^ t e r l i n a s 33 .82 
F r a n c o s 35.70 
B O L S A D E B A R C E L O N A -
B A R C E L O N A , f ebrero 9 . 
E l d o l l a r « e c o t i z ó a 7 . 8 7 . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , febrero 9 . # . 
L o s prec ios e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s en 
esta B o l s a . 
R e n t a del 3 0|0, 54 .5 f r a . 
C a m b i o s s o b r é L o n d r e s . 9 .90 f r a . 
E m p r é s t i t o 5 010, 69 .75 f r a . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 22 t'r. 15 c t s . 
B O L ÍA D E L O N D R E S 
L O N D R E S , f ebrero 9 . 
L o s prec ios e s t u v i e r o n irregruiares. 
C o n s o l i d a d o s por dinero, 56 1|2. 
U n i t e d E lava / ia R a i l w a y , 85 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o . 5 0¡0. 99 7|8. 
E m p r é s t i t o T r i i a n l c o 4 112 0|0, 96 1|4. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
' L i b e r t a d 3 í\2 0¡0 , 99 4133. 
P r i m e r o 4 O1,'», s i n co t i zar . 
Segundo 4 0;0 s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 l!4 0|0, 99 13132., 
Segundo 4 l |4 010, 99 12132., 
T e r c e r p 4 114 ü!0. 99 S1132. 
C u a r t o 4 1|4 ,'10. 99 13|32. 
U . S . T r e a s ' - r y 4 114 O'O. 200 4132. 
V A L O R E S C U B A N O S 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s igu ientes co-
t i zac iones a l a b o r a del c i e r r e p a r a los 
ya 'ores cubanos . 
Douda E x t e r i o r 5 112 010, 1953. 91 718 
D e u d a tóxterior, 5 0|0, d e . 1904. 94 
D e u d a E x t e r i o r . 5 0,0. de 1949. 91 
D e u d a E x t e r i o r 4 1]2 010, 1940. 81 112 
H p v a n a E C o n s . , 5 0|0, 1952 . 93 l|4 
C u b a R a l l r o a d 5 010, de 1952. . 84 114 
I n t e r . T e l . u n d T e l p h , Co . . 67 1|8 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , febrero 9. 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 2,300; a l to , 
60 112; bajo, 59 E | 8 ; c i e r r e , 60 . 
C u b a n A m e r . S u g a r , — V e n t a s , 5,000; 
alto, 38 1¡2; bajo , 37 1\2; c i e r r e , 38 318. 
C u b a C a n o S u g a r . - V e n t a s . 2,200; a l to 
17 518; bajo, 13 3|4; c i erre , 17 518. 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 8,000 
aito, 71 1|4; ba lo . 69 114; c i erre , 71. 
P u n t a A l e g v ¿ S u g a r . — V e n t a s , 2,500; 
t i t o , 65 118; bajo , 03 3|1; c i erre , S4 3|4. 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t a e c l t o , p o r e s t e m e d i o , a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a o u e s e c e -
l e b r a r á e l p r ó x i m o . d o m i n g o , d í a 17 d e l a c t u a l , a l a s d o s d e * l a t a r d e , 
e u l o s s a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o . 
H a b a n a F e b r e r o 11 de 1 9 2 4 
H . Í ^ O N Z A L E Z , 
S e c r e t a r i o . 
O R D E ^ Í D E L D I A : 
L e c t u r a d s l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n d e G i o e a . 
B a l a n c e G e n e r a l . 
A s u n t o s G e n e r a 1 e s . 
E l e c c i o n e s p a r c i a l e s 
N O T A : A lo s e fec tos de l a s e l e c c i o n e a , se b a c e saber que b a n cesado en 
eus í - . a r g o s . E l S r . V l c e - P r e s i d e n t e Don V i c e n t e M e n é n d e z . el s e ñ o r T e s o r e r o 
L.'on B e n j a m í n M e n é n d e z y los s e ñ o r e s V c . a l e s C e l e s t i n o Medio R a m ó n P e r -
? * ? Z l ^ m i l i o R i v a s M a n u e l L o z a n o S a l -ador G a r c í a J o s é P u e r t a S e r v a n -
do M e n é n d e z . M a n u e l M a r t í n e z , G e o r ge P F o s t e r y " R a m ó n P é r e z . 
C1S52 7 d - l l 
C O M E R C I A N T E S 
E l n u e v o Begrlamento p a r a l a C o b r a n z a de l 4 p o r ciento, obliga, a H e -
nL??,™?11^11*?6- ^ l l b r o s h ^ l " t a f l o s prev'afuente por e l J u z g a d o 
M u m c í p a l . N o s o t r o s t enemos l i b r o s de C o n t a b i l i d a d a prec ios s i n c o m -
petenola . V é a l o s , o p í d a n o s l i s t a de prec ios . D e s c u e n t o r l l p o r m a y ^ I 
B E L M O N T E Y C O M P A Ñ I A 
E n c u a d e m a c i ó n y R a y a d o s 
M a n u f a c t u a e n G e n e r a l de L i b r o s , L i b r e t a s 
B l o c k s y t r a b a j o s a n e x o s . 
C o m p o s t e l a 1 1 3 , e n t r e R i e l a y S í k 
T e l é f . A - 8 1 5 ^ — A p a r t a d o 2 1 5 3 . — H a b a n a , C u b a . 
COMPAÑIA DE SEGUROS "CUBA" 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
J > l é f o n o s : M-6901. M-6902 , M-6903 . , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
H a v a n a C e n t r a l R a l l r o a d C o . 
A V I S O 
P R O C E S I O N D E L SANTISIMO E N C A S A B L A N C A 
DOMINGO 10 D E F E B R E R O D E 1924 
Servicio de vapores cada 2 0 minutos entre Luz y Casa Blanca 
desde las 2.00 P. M. hasta las 7 .00 P M 
W. T . M E D L E Y , A R C H I B A L D J A C K 
Agente Comercial Administi^dor General. 
3t -b 
I 
5 c e 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
N e w Y o r k F e b r e r o 8 de i m . 
( P o r c a b l e ) 
L a R e v i s t a S e m a n a l de los s e ñ o r e a 
C a a r w l k o w . R i e n d a C o m p a n y p u b l i c a -
d a a q u í hoy, t r a e l a í i e u l e n t e I n t e r e -
s a n t e I n f o r m a c i ó n sobre e l M e r c a d o 
A z u c a r e r o : 
" D u r a n t e l a s e m a n a qUe r e v i s t a m o s 
hoy, e l a z ú c a r de C u b a s u b i ó de 5.128 
ots. cf . a 6.B0 c f . l a l i b r a a l e f e c t u a r -
se •ventas, en g r a n escal.x a c a s i todos 
los r e f i n a d o r e s . U n a vez a l c a n z a d o es-
te ú l t i m o prec io , el, m e r c a d o no p a r e c i ó 
o f r e c e r m u c h a f i r m e z a y l a c o t i z a c i ó n 
b a j ó a 6.37B centavos c f . , pero los 
c o m p r a d o r e s v o l v i e r o n en s e g u i d a a i n -
t e r e s a r s e y a b s o r b i e r o n todos los a z ú -
c a r e s o frec idos a es te t i p o . Despufia 
c o n t i n u a r o n c o m p r a n d o los lotes pe-
q u e ñ o s que f u e r o n sa l i endo a l mercado . 
" N a d a mía n a t u r a l que a este pe-
riodo de i n u s i t a d a , a c t i v i d a d s i g u i e r a , 
por e l momento , u n a p a u s a e n l a de-
m a n d a de crudos , debido no s ó l o a l a s 
f u e r t e s c o m p r a s h e c h a s p o r los r e f i n a -
dores , s ino t a m b i é n a l hecho de que 
C u b a h a vendido y t iene a ú n por e m -
b a r c a r l a m a y o r p a r t e de s u z a f r a . C o n 
e fec t ivo a b u n d a n t e en c a j a y f i r m e -
mente convenc idos de l a so l idez f u n -
d a m e n t a l de l m e r c a d o , no debe espa-
r a r s e que loa tenedores m u e s t r e n de 
a q u í e n ade lante deseo a l g u n o por v e n -
der, a u n q u e s i es pos ib le que de vez 
en cuando o f r e z c a n a l g ú n lote peque-
ñ o a f i n de poder u t i l i z a r e l f l e t e que 
t i enen y a contratado" . 
( P o r n n e s t r © h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o I . 
E s t i m u l a d o p o r l a d e m a n d a p a r a o b t e n e r c r u d o s c u b a n o » a 5 % c t « . 
e o « t o y f l e t e , e l m e r c a d o q u e d ó l i m p i o d e l a s o f e r t a s a e s t e n i v e l , h a ^ ' 
b l o n d o p a r t i c i p a d o l o s r e f i n j a d o r e s e n e l m o v i m i e n t o d e c o m p r a h a s t a 
c i e r t o p u n t o . C a l c ú l a s e q u e u n o s 4 0 , 0 0 0 s a c o s d e a z ú c a r e s d e C u b a s e 
v e n d i e r o n a 5 % c t s . c o s t o y f l e t e , p a r a e m b a r q u e e n f e b r e r o . T a m b i é n 
h u b o u n a v e n t a d e 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e a z ú c a r e s f i l i p i n o s , p a r a e m b a r q u e 
« n f e b r e r o y m a r z o , a u n o p e r a d o r a 7 . 4 1 c t s . e n t r e g a d a . A l c e r r a r e l 
d í a loe de C u b a se o f r e c í a n a 5 % c t s . , v a c i l a n d o l o s c o m p r a d o r e s a n t e s 
d e s e g u i r e l a v a n c e e n e s t o s m o m e n t o s . L a m a y o r p a r t e d e l a p r o d u c -
c i ó n c u b a n a p a r a f e b r e r o y a h a s i d o v e n d i d a . L o s r e f i n a d o r e s h a l l a n 
a h o r a a l g o d i f í c i l o b t e n e r a z ú c a r e s p a r a e m b a r q u e e n f e b r e r o . E l p r e c i o 
d e l d e e n t r e g a i n m e d i a t a f u é 7 . 4 1 c t s . p a g a d o e l d e r e c h o . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
M m e r c a d o d e f u t u r o s d e a s d e a r c r u d o s i g u i ó f i r m e , s u b i e n d o l o s 
p r e c i o s , r e f l e j a n d o l a c r e e n c i a g e n e r a l e n l a s o l i d e z d e l a s i t u a c i ó n a z u -
c a r e r a . C o n l o s p r e c i o s d e l d e e n t r e g a I n m e d i a t a e n a l z a y t o d a s l a s 
p r o v i s i o n e s d e a z ú c a r e s c r u d o s d i s p o n i b l e s a 5 % c t s . a b s o r b i d a s p o r 
c o m p l e t o , l o s c o r t o s se c u b r i e r o n v i v a m e n t e , p r o v o c a n d o u n a l z a de 5 
a 7 p u n t o s y g a n a n c i a s d e 5 a 1 0 a n t e s d e q u e t e r m i n a r a l a p r i m e r a 
h o r a d e l a s t r a n s a c c i o n e s . H u b o a l g u n a s v e n t a s p o r l o s o p e r a d o r e s , p e r o 
p a r e c í a h a b e r , s u f i c i e n t e s n u e v a s c o m p r a s p a r a a b s o r b e r f á c i l m e n t e to 
d a s l a s o f e r t a s y p a r a m a n t e n e r l a f i r m e z a d e l m e r c a d o . 
L o s p r e c i o s f i n a l e s f u e r o n d e 9 a 1 3 p u n t o s m á s a l t o . L a s v e n t a s 
a s c e n d i e r o n a 8 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
M e s 
F e b r e r o . . 
M a r z o . . . 
A b r L * . . 
M a y o . . . 
J u l i o . . . 
S e p t i e m b r e . 
D i c i e m b r e . . 
A b r o A l t o 
6 . 7 1 
B a j o V e n t a s 
5 . 5 8 
6 . 6 8 
6 . 6 9 
6 . 7 0 
6 . 1 4 
6 . 6 7 
6 . 6 9 
6 . 7 4 
6 . 7 4 
6 . 2 2 
C i e r r e 
6 6 6 
5 * 6 6 




6 . 2 1 
A Z U C A R R E F I N A D O 
U n a d e m a n d a u n p o c o m e j o r do a z ú c a r r e f i n a d o s e h a n o t a d o d u -
f a n t e l o s ú l t i m o s d o s d í a s . L o s c o m p r a d o r e s n e c e s i t a n p r o v i s i o n e s y l o s 
r e f i n a d o r e s r e c i b e n d i a r i a m e n t e u r g e n t e s p e d i d o s p a r a e l e m b a r q u e d e 
l a s v i e j a s ó r d e n e s . 
E l d e r r e t i d o d e l o s r e f i n a d o r e s e s t á a u m e n t a n d o r á p i d a m e n t e d e -
b i d o a ' l l e g a d a s d e c r u d o s m á s f r e c u e n t e s ; p e r o , h a s t a a q u í , l e s h a s i d o 
i m p o s i b l e a c u m u l a r m u c h a s p r o v i s i o n e s d e r e s e r v a . L o s p r e c i o s d e l a 
l i s t a p e r m a n e c i e r o n s i n c a m b i o , f l u c t u a n d o e n t r e 8 . 6 0 c t s . y 9 . 0 0 c t s . , 
f u m i n o s r e g u l a r e s . 
F U T U R O S D E A K U O A R E S R E F I N A D O 
L o s f u t u r o s d e a z ú c a r r e f i n a d o e s t u v i e r o n n o m i n a l e s . 
R E V I S T A D E B O N O 
P n b Ü c a m o t la totatidaj 
de las t r a m a c c i o c « t en B o -
b o s en ta Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
5 . 
A C C I O N E S 
4 5 3 . 
Los c W V s can fea dos e l 
la "Qearims Hoase" d § 
Nneya Y o r k , émportaroas 
8 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
2 0 de cada clase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 9 . 
L o s p r e c i o s d e l o s b o n o s s e a f i r m a r o n e n l a s t r a n q u i l a s c o t i z a c i o -
n e s d e h o y . L a l i s t a e n c o n j u n t o s e m o v i ó d e n t r o de e s t r e c l i o s l í m i t e s , 
y e l t r a s p a s o f u é r e d u c i d o . ¡ 
L a c o m p r a de l o a b o n o s f e r r o c a r r i l e r o s d e a l t o p r e c i o , q u e h a b í a ) 
s u f r i d o a l g u n a m e r m a n e l a s ú l t i m a s s e s i o n e s , l l e v ó l a s v a r i a s e m i s l o - 1 
n e s d e e s t a í n d o l e h a s t a s u s r e c i e n t e s a l t o n i v e l e . 
L a s e m i s i o n e s d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s se m a n t u v i e r o n ; 
f i r m e s , c o n a c u m u l a c i ó n d e l o s s e g u n d o s y c u a r t o s d e l 4 % . 
C A N A D A D E S I G N A U N D E L E - E L C E N T R A L " A U S T R A L I A " 
H A D E A 
G A D O R E A L A L A F E R I A 
I N T E R N A C I O N A L D E 
M U E S T R A S 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 6 1 
V a a « • Jas m á s g r a t a s y ed l f loantes 
Aer lvao lones de l a g r a n d i o s a P r i m e r a 
F e r i a Z s t e m a o l o n a l de n u e s t r a s de l a 
H a b a n a , h a de s er , s e g u r a m e n t e , fo -
m e n t a r y e n r i q u e c e r , ampl l&ndo las • 
I n t e n s i f i c a n d o a q u e l l a s r e l a c i o n e s de 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l Que t a n p r o r e -
c h o s a s r e s u l t a n p a r a todos l o s p a í s e s 
que s a b e n u t i l i z a r t a n f e c u n d a fuente 
do m u t u a s v e n t a j a s y que t a n a d e c u a -
d a s son? p a r a e s t r e c h a r l o s l a z o s de 
a m i s t a d entre l a s n a c i o n e s que p o r n e -
c e s i d a d e s de s u s m e r c a d o s , se v e n l l e -
v a d a s a s o s t e n e r u n I n t e r c a m b i o de p r o -
ductos de s u s u e l o . 
T a l es e l c a s o que s e o f r e c e e n C u -
b e c o n respeto a C a n a d á e n ese r e s p e c -
to, s e g - ú n a v i s a n l a s n o t i c i a s que t ene -
m o s de l a d e s i g n a c i ó n de u n , C o m i s i o -
n a d o R e a l a l a F e r i a de M u e s t r a s de 
l a H a b a n a , p o r e l G o b e r n a d o r de d icho 
D o m i n i o I n g l é s . 
Z>a p e r s o n a l i d a d e l eg ida p a r a o s t e a -
J A G U E Y G R A N D E , f e b r e r o 9 . 
D I A R I O . — H a n a n a . 
H o y a l a s d o s de l a t a r d e r o m p i ó 
l a m o l i e n d a e l c e n t r a l " A u s t r a l i a " , 
u b i c a d o e n é s t e t é r m i n o . P r o p ó n e s e 
h a c e r o c h e n t a m i l s a c o s . P r e s e n c i a -
r o n e l c o m i e n z o d e l a z a f r a l o s s e -
ñ o r e s C a s t r o y Z e n e a . E l p u e b l o e a -
tA r e g o c l j a d d . 
B . L o r e n c e s , C o r r e s p o n s a l . 
A s o c i a c i ó n d e R e p r e s e n t a n t e s 
d e F i r m a s E x t r a n j e r a s 
A C U E R D O S A D O P T A D O S P O R L A 
A S O C I A C I O N D B R E P R E S E N T A N -
T E S D E F I R M A S E X T R A N J E R A S 
E N S U S E S I O N D E L D I A 7 D B 
F E B R E R O D E 1 9 2 4 
[ R e v i s t a d e v a l o r e s 
( P o r n a e t i t r o b i l o d i r e c t o ) 
H U E V A Y O R K , M f í W 0 . 
L a p r e s i d a d e - r e n t a tné l e v a n t a d a d e l m e r c a d o d e a c c i o n e » y h o y , 
m i n u t o s d e s p u é s d e l a l i s t a g e n e r a l , s u b i ó a m á s a l t o t e r r e n o , c o r r e s -
p o n d i e n d o a l a s d e m o s t r a c i o n e s a l c i s t a s d e l r a m o d e l a c e r o , l a s d e m o -
t o r e s y e m i s i o n e s e s p e c i a l e s . E l t o n e l a j e de e n e r o n o c u b i e r t o t o d a v í a , 
s e g ú n d e c l a r a c i ó n d e l a U n i t e d S t a t e s S t e e l C o r p o r a t i o n , d e c l a r a c i ó n q u e 
f u é e x p e d i d a d e s p u é s d e c e r r a d o ' e l m e r c a d o , e x c e d i ó a t o d o s l o s c á l c u l o s , 
r e v e l a n d o u n a u m e n t o d e 8 5 2 , 0 9 0 t o n e l a d a s , o s e a 1 9 0 , 0 0 0 m á s d e lo 
q u e p r e d e c í a n l o s e x p e r t o s . L a s c o m u n e s d e l a c e r o c e r r a r o n a 1 % m á s 
a l t a y 1 0 8 % , c o n s i g n á n d o s e g r a n d e s g a n a n c i a s p o r B e t h e l h e n , R e p u -
b l l c y Q u l f S t a t e s . 
A l g u n a a p r o n u n c i a d a s g a n a n c i a s s e a n u n c i a r o n e n t r e l a s e s i v e c l e l e s . 
L a s t a b a c a l e r a s e s t u v i e r o n n u e v a m e n t e e n d e m a n d a , e l e v á n d o s e 
A m e r i c a n T o b a c o 2 % p u n t o s . 
L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s s e m o v i e r o n e n s e n t i d o a s c e n d e n t e c o n m o -
t i v o d e h a b e r s e d e s m e n t i d o los r u m o r e s r e s p e c t o a l a c o m i s i ó n d e r e p a -
r a c i o n e s . L a e s t e r l i n a a l a v i s t a s u b i ó c e r o a de 1 % c t s . , c o t i z á n d o s e a 
1 4 . 3 1 y l o s f r & n c o s f r a n c e s e s r e c u p e r a r o n u n o s 5 p u n t o s , c o t i z á n d o s e 
a 4 . 6 0 c t s . 
| R E V I S T A D E C A F E 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o \ 
N U E V A T O R K , f e b r e r o 9 . 
H u b o r e a c c i o n e s e n e l m e r c a d o d e f u t u r o s d o c a f é h o y c o m o r e -
s u l t a d o de l a s f u e r t e s r e a l i z f t c i o n e s p o r l o s r e c i e n t e s c o m p r a d o r e s . L a 
a p e r t u r a f u é d e 1 3 p u n t o s m á s a l t a h a s t a 6 p u n t o s m á s b a j a , o b t e n i e n -
d o l o s m e s e s c e r c a n o s n u e v o s a l t o s r e c o r d s p a r a l a s e s i ó n , p o r c o n t i n u o 
m o v i m i e n t o p a r a c u b r i r s e . P e r o d e s p u é s d e v e n d e r s e « 1 3 . 3 0 , m a r z o b a -
j ó a 12-.80, m i e n t r a s s e p t i e m b r e b a j a b a d e 1 2 . 6 0 a 1 2 . 1 0 , r e v e l a n d o l a 
v e n t a g e n e r a l b a j a s n e t a s d e 3 5 a 5 8 p u n t o s e n l a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a . E s t e r e v é s n o e s t u v o a c o m p a ñ a d o d e n i n g ú n c a m b i o a p a r e n t e e n 
«1 c a r á c t e r g e n e r a l de l e n o t i c i a y h u b o a l g u n a r e p o s i c i ó n d e v a r i o s p u n -
t o s e n l a s ú l t i m a a t r a n s a c c i o n e s . E l m e r c a d o c e r r ó d e 1 6 a 2 8 p u n t o s 
m á s b a l o . 
L a s v e n t a s s e c a l c u l a r o n « a u n o s 8 4 , 0 0 0 s a c o s . 
M e s 
M a r z o . . . 
M a y o . . . , 
J u l i o . . 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e 
C l e m 
1 2 . 9 t 
1 2 . 66 
1 2 . 4 8 
1 2 . 3 5 
1 2 . 2 2 
S e c e l e b r a r o n 2 J u n t a s D l r e c t l r a s 
u n a e x t r a o r d i n a r i a a l a scf .a f i n a l i -
d a d de d a r pogeslun" a ios m i e m b r o s 
e l e c t o s e n l a ú l t i m a J u n t a G e n e r a l 
d e a s o c i a d o s c e l e t t a d a a l d í a 2 4 d ^ 
E n e r o ú l t i m o y o t r a ' C r S i n a r i a e n l a 
q u e s e a d o p t a r o n l o s s i g u i e n t e s a c u e r 
d o s d e s p u é s d e h a b e r s e a p r o b a d o o l 
a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
S e d i ó c u e n t a d e u n e s c r i t o d e l s e -
ñ o r N i c o l á s H e r n á n d e z r e f e r e n t e a 
u n r u m o r c o n s i s t e n t e q u e p o r l a L o n -
j a d e l C o m e r c i o de l a H a b a n a s e e s -
t a b a e s t u d i a n d o Ta r e d a c c i ó n y a d o p -
c i ó n d e f i n i t i v a de u n c o n t r a t o d e c a -
r á c t e r u n i l a t e r a l "que h a b r á d e r e -
g i r e n t o d a s l a s o p e r a c i o n e s s o b r e 
i m p o r t a c i ó n de a f t f c u l o s d e l e x t r a n -
j e r o ; y p o r c o n s i d e r a r q u e e r a d i f í -
c i l l o g r a r l o , d a d o q u e a e l l o s e o p o -
n í a l a p r a c t i c a de c a s i t o d a s l a s c a -
s a s e x p o r t a d o r a s d e l e x t r a n j e r o , q u e 
y a p o r r a z ó n d e s u s o r g a n i z a c i o n e s 
e s t u t a r l a s o y a p o r n o s e r p r á c t i c a 
e n e l l a s c o n t r a t a r p o r m e d i o d e a p o -
d e r a d o s , h a b r í a n d e r e c h a z a r l a s u -
g e s t i ó n ; i n d i c á n d o s e l a c o n v e n i e n c i a 
d e q ü e e s t a A s o c i a c i ó n o f r e c i e r a a l a 
L o n j a d e l C o m e r c i o s u c o o p e r a c i ó n , 
e n t a l e m p e ñ o c o n u n c a r á c t e r p u r a -
m e n t e i n f o r m a t i v ó , l o c u a l f u é h e c h o 
h a b i e n d o c o n t e s t a d o l a L o n j a q u e 
p o r a h o r a J e l i m i t a b a a a g r a d e c e r d i -
c h a c o o p e r a c i ó n . L a J u n t a a c o r d ó 
d a r u n v o t o d e c o n f i a n z a a l P r e s i -
d e n t e p a r a q u e t r a t a r a p e r s o n a l m e n -
te e l a s u n t o c o n e l P r e s i d e n t e d e l a 
L o n j a c u a n d o é l l o c r e y e r e o p o r t u -
n o . 
S e d i ó c u e n t a c o n e l n o m b r a m i e n t o 
h e c h o a l s e ñ o r M a r e e , P r e s i d e n t e , 
p a r a v o c a l d e l a C o m i s i ó n C e n t r a l de 
l a p r i m e r a F e r i a d e M u e s t r a s d e C u -
b a y s e a c o r d ó d a r l a s g r a c i a s a l s e -
ñ o r D e l e g a d o de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o p o r 
t a n s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n . 
S e p l a n t e ó d e n u e v o e l p r o b l e m a 
s i l a A s o c i a c i ó n t o m a b a p a r t e e n l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o -
r e s E c o n ó m i c a s q u e h a b í a q u e d a d o 
s o b r e l a m e s a e n j u n V x a n t e r i o r ; m a -
n i f e s t á n d o s e t o d o s l o s c r i t e r i o s de 
f r a n c a o p o s i c i ó n a p e r t e n e c e r a d i -
c h a F e d e r a c i ó n . — 
D e s p u é s d e u n a m p l i o d e b a t e f u é 
s o m e t i d o e l a s u n t o a v o t a c i ó n , h a -
b i e n d o a c o r d a d o p o r u n a n i m i d a d de 
l o s p r e s e n t e s n o f o r m a r ^parte d e l a 
F e d e r a c i ó n N a c i ó ' ñ a l d e C o r p o r a c i o -
n e s E c o f H ü m i c a s , e x p l i c a n d o p ú b l i c a -
m e n t e l o s n y í t l v o s e n q u e s e f u n d a 
t a l r e s o l u c i ó n , d á n d o s e a i e f e c t o u n 
v o t o d e c d & f i a n z í T a l P r e s i d e n t e y 
S e c r e t a r i o p a r a r e d a c t o r l a r e f e r i d a 
r e n u n c l a - e x p l i c a c l S ñ . 
S e d i ó l e c t u r á á d i v e r s a c o r r e s -
p o n d e n c i a , y s e a c o r d ó a d m i s i ó n de 
n u e v o s s o c i o s 
P u e s t o s o b r e T a m e s a e l a s u n t o d e 
l o s a r a n c e l e s v i j e n t e s l a j u n t a de -
t e r m i n ó d a d a l a i m p o r t a n c i a d e e s t a 
m a t e r i a , n o r e s o l v e r n a d a f e s t i n a d a -
m e n t e , p o r e n t e n U e r q u e e n t r a ñ a u n a 
g r a v e d a d p a r a e l p a í s y p a r a e l c o -
m e r c i o e n g e n e r a l s i n o e s t u d i a r l o 
d e b i d a m e n t e j c o n v o c a r a u n a n u e -
v a J u n t a D i r e c t i v a e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a t r a t a r é ñ e l l a s o l a e l p r o b l e m a 
d e l a r e f o r m a a r a n c e l a r l a . 
í f o t ó O l f i R E S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A , P R E -
M I A D A C O N G R A N D E S P R E M I O S , 
D I P L O M A S D E H O N O R Y M E D A -
L L A S D E O R O E N T O D A S L A S E X -
P O S I C I O N E S A Q Ü E H A C O N C U -
R R I D O 
A G a s T B » s a a r a a i A u n s a r (TUMJLI 
P E S A MIMENSA Y C a . 
C a í M I Muría, dm Z M n » i o t 1 °»A 
T E L E F O N O S : Y M - 4 0 1 0 
t a r e n t r e noso tros t a n d i s t i n g u i d a y 
| v a l i o s a r e p r e s e n t a c i ó n es e l C o r o n e l 
A l e x a n f l e r F r a s o r , que ocupa no s ó l o u n 
a l to cargro en e l E j é r c i t o i n g l é s d e l 
C a n a d á , s ino que se h a l l a d e s e m p e ñ a n -
do l a s e l e v a d a s f u n c i o n e s de S e c r e t a -
r lo O f i c i a l de l G o b i e r n o c a n a d i e n s e y 
d i s f r u t a , a d e m á s , de r e l e v a n t e s p r e s t i -
g ios s o c i a l e s e i n t e l e c t u a l e s e n s u p a í s 
y en e l e x t r a n j e r o . 
C o r r e s p o n d e de e s t a m a n e r a e l G o -
b e r n a d o r u e l C a n a d á a l a d e l i c a d a a t e n -
c i ó n que 1c d i s p e n s ó e l O o b l e m o c u b a -
no, ooa o c a s i ó n de l a B z p o s i c i ó n d é T o -
ronto, a l e n v i a r a d icho C e r t a m e n u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n do n u e s t r o p a í s a bor -
do d e l c r u c e r o " C u b a " , que t a n a g a s a -
j a d o f u é e n a q u e l l a o p o r t u n i d a d . 
X I n o m b r a m i e n t o de es te C o m i s i o n a -
do R e a l a s e g u r a de a n t e m a n o l a s e -
r l a y p r e f e r e n t e a t e n c i ó n que e l G o -
b ierno d e l C a n a d á h a sabido conceder 
a l a p r ó x i m a F e r i a I n t e r n a c i o n a l de 
M u e s t r a s de l a H a b a n a , e n p r e n d a d e l 
V i v o I n t e r é s que s i en te p o r e s t r e c h a r 
y a m p l i a r l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
que a c t u a l m e n t e se s o s t i e n e n e n t r e l o s 
m e r c a d o s c u b a n o 7 c a n a d i e n s e , lo que 
p e r m i t e d e s c o n t a r u n f a v o r a b l e I n c r e -
m e n t o e n p lazo m u y breve p a r a n u e s -
t r o c o m e r c i o de e x p o r t a c i ó n , a s í como 
p a r a l o s e l ementos que en C u b a i m p o r -
t a n m a t e r i a s p r i m a s de a q u e l l a depen-
d e n c i a de r u g í a te i r a . 
Wos c o n s t a que, s ó l o p o r l a p r e m u r a , 
v e r d a d e r a m e n t e e x t r e m a , de t i e m p o c o n 
que s e h a podido orgranizar e s t a P r i -
m e r a F e r i a I n t e r n a c i o n a l de M u e s t r a s 
do l a H a b a n a , es que e l C a n a d á no se 
h a l l a deb idamente r e p r e s e n t a d a e n lo s 
" s t a n d s " d e l p a l a c i o "Oarrf lo", lo que 
de s e g u r o a c o n t e c e r á p a r a s u c e s i v o s 
C e r t á m e n e s de e s t a n a t u r a l e z a que se-
g n l r á orgranlzando, e n v i s t a d e l é x i t o 
de es te i n i c i a l , l a O f i c i n a STaclonal de 
R e l a c i o n e s C o m e r c i a l e s I n t e r n a c i o n a l e s , 
que t a n e j e m p l a r m e n t e sa h a c o n d u c i -
do a l p r e p a r a r 7 r e a l i z a r l a j u s t a de 
1924, que es y a ev idente h a tenido, 
f u e r a de C u b a , a ú n m a y o r r e s o n a n c i a 
que e n n u e s t r o m i s m o p a í s , a s l g r n á n d o -
le l a m e r e c i d a t r a s c e n d e n c i a e n l a v i -
d a m e r c a n t i l M e A m é r i c a . 
T debe s e r e s p e c i a l m o t i v o de J u s -
t i f i c a d a s a t i s f a c c i ó n p a r a todos n o s -
otros l a c o n s i d e r a c i ó n de que l a p e r -
s o n a l i d a d d e l C o r o n e l A l e x a n d e r F r a s e r , 
q u i e n en e l G o b i e r n o d e l C a n a d á t i ene 
u n a c a t e g o r í a o f i c i a l i g u a l a S u b s e c r e -
t a r i o , h a de s e r u n e j e m p l a r D e l e g a d o 
R e a l , p o r s u s e s p e c í a l e s dotes de c u l -
t u r a 7 d e m o s t r a d a idone idad e n a s u n -
tos de c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , todo lo 
que h a de r e d u n d a r e n benef i c io de 
n u e s t r o s e l e m e n t o s p r o d u c t o r e s , que se-
r á n l o s p r i m e r o s en f e l i c i t a r s e p o r l a 
d e s i g n a c i ó n r e c a í d a e n e l p r e s t i g i o s o 
C o r o n e l F r a s e r . 
B e s d e a h o r a l e deseamos ttSS* e s t á ñ -
e l a entre n o s o t r o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E 3 
F r a n c a m e n t e o p t i m i s t a h a n s ido l a s 
condic iones de l a B o l s a d u r a n t e l o s ú l -
t i m o s d í a s , preva l ec i endo u n a tendencila, 
a l c i s t a no so lamente en los p r i n c i p a l e s 
va lores , s ino t a m b i é n en m u c h o s de loa 
I n d u s t r i a l e s , a s i como t a m b i é n en los 
de l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
I> i p r e s e n c i a en el morcado de los 
operadores a p lazos y l a a c t i v a d e m a n -
d a a l contado p a r a i n v e r s i o n e s , son 
f a c t o r e s que h a n dado g r a n i m p u l s o a l 
n ú m e r o de opemeiones e f e c t u a d a s . 
M u c h a . f i r m e z a se h a observado en los 
bonos de l a R e p ú b l i c a , por loa que h a y 
u n a a c t i v a d e m a n d a e s p e c i a l m e n t e por 
loa del 5^, por ciento, en los que se h a 
operado f u e r t e m e n t e . 
L a s ú l t i m a s a m o r t i z a c i o n e s de los 
bonos del s e i s por c iento h a n i n f l u l d d 
en l a m e j o r í a y a l z a de todos los f o n -
dos p ú b l i c o s . 
C o n p r e c i o s conso l idados h a n regido 
los bonos de l a C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
t r i c , F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , G a s y T e -
l é f o n o s , m o s t r a n d o los p r i m e r o s u n i n -
t e r é s m u c h o m a y o r por parto de l p ú -
b l i c o . 
E n t r e los bonos de E m p r e a s I n d u s -
t r i a l e s s o b r e s a l i e r o n los de l a C o m p a -
ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , que h a n a v a n z a d o 
a l g u n o s p u n t o s . E n esos bonos so ope-
r ó en los ú l t i m o s d i a s por m>-ia de 
$300 .000 . 
D e s a p a r e c i d a l a m a l a i m p r e s i ó n que 
por espacio de m a s de un mes, p r e v a -
l e c i ó en e l m e r c á d o por los bonos de l a 
C e r v e c e r a j n t e r n a c i o n a l , d i chos bonos 
h a n vuel to k s u b i r recuperando en p a r -
te los t ipos a n t e r i o r e s . 
L a n o t a a l c i s t a h a dado en el m e r -
cado en l a semanai l a s acc iones de l a 
N a v i e r a , que v u e l v e n n u e v a m e n t e a 
d e s p e r t a r i n t e r é s e s p e c u l a t i v o de t i e m -
pos a n t e r i o r e s . L a s p r e f e r i d a s c o n t i -
n ú a n a v a n z a n d o ; l a s c o m u n e s de 11% 
suben h a s t a 21, d e c l i n a n a 20 y 20, 
subiendo u e v a m e n t e a 20%. desc ienden 
b, 19% y 19 p a r a c o t i z a r s e a l c i e r r e de 
19% a 20, b a s t a n t e s o s t e n i d a s . D u r a n -
te l a s e m a n a se o p e r ó a p r o x i m a d a -
m e n t e en m a s de t r e s m i l - a c c i o n e s . 
L a s acc iones de l a C o m p a ñ i a de J a r -
c i a de M a t a n z a s e s t u v i e r o n ;nas f i r m e s . 
L a s a c c i o n e s de l a E m p r e s a de I03 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , m u y f i r m e s , y 
con l a m i s m a d e m a n d ü . por p a r t e de l 
m e r c a d o i n g l é s : 
L o s v a l o r e a de H a v a n a E l e c t r i c , es-
C a . C u b a n a de P e s c a y Na_ 
v e g - c i ó n , J 1.100.000 7* 
c i r c u l a c i ó n , c o m . . . 
L'n iCa l i i s p . A m e r i c a n a ' d « 
S e g u r o s 
U n i ó n H . s p . A m e r i c a n a *dá 
Seguros , benef , . , 
U n i ó n O u Co. (650.000 ' e ñ 
c i r c u l a c i ó n ) . . 4,11 
Ouba.n Tire a n d R u b o r Co 
p r o f e r i d a s 
Uubajv 
20 




n e a n d R u b b e r Co 
c o m u n e s . . . . 
7 o|o C a M a n u f a c t i i r i m ^ 
N a c i o n a l , p r e f e r i d a s 
C-». - M a n u f a c t u r e r a Nacio-
n a l , c o m u n e s . . . 
Cons ia i . o ia _opper C o ! * * 
L i c o r e r a C u b a n a , cc*n ' * 
7 o'o O a N a c i o n a l d e ' P e r -
f u m a r í a 51 .000 .000 
c i r c u l a c i ó n , p r e f . 
C a . N a c i o n a l ri- P e r f u m a -
r l a , .800.000 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m . . . 
7 o|o C a & J a r c i a d«j M a l 
t a n z a s , p r e f . . . . 
1 o|o C a d>: "Jarc ia de Ma-
t a n z a s , p r e f . s lndSj . 
C a . de J a r c i a de Matanzas ' 
c o m u n e s 
C a . de J a r c i a do M á t á n a a ¿ 
rvv Cubi ina A c c l a e n t e s 
c o m . s i n d i c a d a s . t. 3 
S 010 " 'La U n i ó n Nacional'* 
C o m p a f u a G e n e r a l de Se-
g u r o s y f i a n z a s , p r e f . 
I d . I d . b e n e f i c i a r l a s . 
C a . .Urbarnizadora del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o 
p r o f e r i d a s ' N 
C a . Uru- trpzadora del p k r -
que y P l a y a ^ -.rianao 
comune-j ' 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s * y 
U r b a n i z a c i ó n , p i e f . . 
C a . da C o n s t r u c c i o n e s * y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m . 
( . • o n s ó l l d a t e d « h o e Corpo-
r a t i o n , C o m p a ñ í a OonsoU-
d a d \ de C a l z a d o $300.000 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . 
U «i 
976 vapor c u b a n o 'Cayo Mambr-j, 
M a n z a n i l l o G r a l . 
977 go le ta c u b a n a 'Cr i sá l ida ' fl» Cfc 
denas G r a l . 
978 goleta c u b a n a 'Dos Hemanof 
de M a t a n z a s G r a l . 
S A L I D A S 
988 goleta c u b a n a ' U n i ó n 
t a n b ien I m p r e s i o n a d o s v e n d i é n d o s e d u - ) denas G r a l . 
E N T R A D A S 
972 goleta c u b a n a 'Jul l to 
tos C a r b ó n ! 
973 goleta c u b a n a 'Br íg ida ' i 
S a n A n t o n i o G r a l . 
974 v a p o r ' c u b a n o 'Trop ica l 
novas G r a í . 
975 goleta c u b a n a ' M a r í a 
men' de C á r d e n a s G r a l . 
S- Si; 
Para Cír. 
r a n t e l a s e m a n a u n buen n ú m e r o de 
acc loes , todas a l c o n t a d o . 
L a s acc loea del T e l é f o n o a u n q u e e s -
t u v i e r o n f i r m e s , se n o t ó en e l l a s a l g u -
' n a I r r e g u l a r i d a d a l c e r r a r e l m e r c a d o . 
M a s a c t i v i d a d p r e v a l e c i ó por a c c i o n e s 
de l a L i c o r e r a C u b a n a . 
L a M a n u f a c t u r e r a N a o i o n a l , l a P e r -
f u m e r í a y Oalzado , I n a c t i v a s . 
L o s v a l o r e a a z u c a r e r o s de a l z a , r e f l e -
j a n d o l a f i r m e z a que p r e v a l e c e y a l s a 
en s u s co t i zac iones en el m e r c a d o de 
N u e v a Y o r k . 
F i r m e c e r r ó e l m e r c a d o . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s C o m p . V e n d 
93 100 
5714 89% 





95 110 ' 
85 100 
76 100 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
101 114 
S I 100 
t s » § 
80 
N o m i n a l 
83 90 
N o m i n a l 
76 83 # 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M f \ S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
EBHSBBGBBCnQBSBBBB 
W E S T I N D I 4 0 I L R H F I N I N G C O . O F C Ü B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
6 R . C u b i S p c y e r . . . . 
5 R . . C u b a D . i n t . . . . 
4 ^ R e p . C u b a 4% olo." . . 
,6 R . C u b a 1914 M o r g a n . 
6 R . C u b a 1917 tesoro . . 
5 R . C u b a 1917 p u e r t o s . 
6Vi R . C u b a 1923 M o r g a n . 
6 A y t o . l a . H l p . . . , 
6 A y t o . 2 a . H i p . . . . 
6 F . C . U . p e r p é t u a s . . 
7 B . T e r r i t o r i a l Ser ie A . 
« B . T e r r i t o r i a l Ser ie B. 
6 Qfas y E l e c t r i c i d a d . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
i H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . O r a . ($6 .000 .000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
( E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 
6 , M a t a d e r o l a . H i p . . . 
5 C u b a n T e l e p h o n e . . , 
I C iego de A v i l a . . . . . 
T C e r v e c e r a I n t . l a . H l p . 
8 B o n o s F . del Nordes t e 
da B a l i t a H o n d a a 
Quane , (l .OOO.OOd en 
c i r c u l a c i ó n ^ N o m i n a l 
í B o n o s A c u e d u c t o de 
C l e n f u e g o s . N o m i n a l 
8 B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . . 64 80 
5 B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o N o m i n a l 
% Obl i irac ionea Q a . ü r b a -
n l z a d o r a del P a r q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o . N o m i n a l 
S Bonos H i p t . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 60 100 
S Bonos 2a¡ H l o . O a . 
P a p e l e r a C u b a n a ( S e 
r i e B . . . . . . . . . 
1 Bonos H l p t . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a 60*4 
300,f00 bonos H l p . C a . de 
H i e l o 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . 
A C C I O N E S 1 
B a n c o A g r í c o l a . . . . . . N o m i n a l 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . . N o m i n a l 
Banco T e r r i t o r i a l , benef . . N o m i n a l 
T r u s t C o . (500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
Banco J e P r é s t a m o s S o b r e 
J o y e r í a . ($50.000 en c l r 
c u k a c l ó n ) 
P . C . U n i d o s . , . . . 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . , . 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . . 
F . C . G i b a r a y H o l g u l n 
C u b a R . R N o m i n a l 
Klecftric S tgo . de C u b a . . N o m i n a l 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 100Vis 101 ^ 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 34% 86% 
e l é c t r i c a cif- S a n c t i S p i r l t u s N o m i n a l 
N u e v a F a b r i c a de i e l o . . 280 820 
L o r . J a C o m e r c i o , p r . j f . . . 100 
L o n j a C o m e r c i o , c o m . . . . 150 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . N o m i n a l 
T e l é f o n o , p r e f 94% 94*4 
T e l é f o n o , c o m . i . . . . 90 110 
í n t e r , r e l ephone a n d T e l e -
g r a p h C o r p . . . . . . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . 
7 o|o N a v i e r a , p r e f . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . ...••",1 
C u b a C a ñ e , pneferidag^. . 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . 
C i ego ae a v u -
7 ojo C a C u b a n a d« P e s c a 
y N a v e g a c i ó n ($550.000 
1 en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 
988 goleta c u b a n a ' M a r í a Torntí 
p a r a B a ñ e s L a s t r e . 
990 goleta c u b a n a ' M a r í a Vaiqú^ 
p a r a R í o B l a n c o . 
991 goleta c u b a n a ' J u a n a Ueroedef 
p a r a C á r d e n a s . 
D92 l a n c h ó n o u ^ n o 'Manatí* para.Aj, 
t i l l a L a s t r e . 
993 v a p o r c u b a n o 'Martí* para Antl-
l i a L a s t r e . 
D R O G Í T B R l A 
S A R R A 
8 1 E d i f i c i o s , L a Mayor , 
S u r t e o, t o d a s l a s f a r m a c i u ; 
A b i e r t a l o s d í a s laborable! 
h a s t a l a s 7 de l a noRhe y Ipg 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i e z y media 
d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S 7 todo el día 
e l d o m i n g o 10 d e febrero 







N o m i n a l 
72 74 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier* 
t a s h o y Domingo: 
C o n c o r d i a 2 0 0 . 
S a n F r a n c i s c o 7 L a w t o a , 
P é r e z 7 V l l l í . n n e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L o o r n do y F l c r e s . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8 . 
C h i r r a c a n ú m e r o ) 6 . 
1 7 e n t r e K y L ( V e d a d o ) » 
C a r l e e I I I y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a y O q u o n d o . . 
S a n M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y / G e r v a s i o . 
G a l l a n o n ú m e r o 5 0 . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . < 
C o r r a l e s y C i e n f u e j o » 
A g u i l a n ú m e r o ¿ 3 2 . 
M o n t e n ú m e r o 3 2 3 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . - ' | 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l » , 
T e ? a d l l l o y C o m p o s t e l a . 
M o n t e n ú m e r o 1 3 8 . 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L - l z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o Z»** 
R o m a y , c o n t i g u o rd n ú m e r o 1. 
C o n d e s a • C a m p a n a r i o . 
3 5 v 2, ( V e d a d o ) . 
2 8 e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
, 1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 444 . 
M i l a g r o ? n ú m e r o 4 3 . 
C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
1 S S M E R A T 5 A C O C I N A E ^ F * 
» O L A Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d * ' 
B c r c l t f o d e T a b l a d'H*»*» 
P r e c i o s M o d e r a d o » . 
8 5 » W e s t 08iPd S t r e e t , ^ 
B r o a d v r a y y W e « t B n d A * * 
T e l é f o n o R l v e r s l d © 7174 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U F > E O I D O A V I C E M T E S I E R R A , 1 0 d o O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e t é f . 1 1 7 6 ^ 
d e y d e b o t e l l a s . 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o a l e s t á s a n o y c ú r e l o s i e » t á e n f e r m o , c o n 
« a - a » P a ^ m l o en l a « E x p o s i c i ó n * » de P a n a m á y S a a m t i f i M a i 
B O T K L l i O N B » D I B S O L I T R O S f 1 ^ 0 
C a j a s 
¡ ; P r e n s a A s o c i a d a os l a ú n i c a 
one p o » 6 9 ^ ^ e r e c h 0 u t i l i z a r p a -
r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a b l e -
gtitlc&B t ^ e e n e s t e D I A R I O s e p u -
a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -dJ iquen , 
e n e i m i s m o s e i n s e r t e . 
r 
c a l ( l ú e 
L A R O N O P L t í O 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c n a l q u l e r r p c l a m a c l f i n e n e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o en e l V e d a d o , 
C e r r o o J e s ú s d e l M o n t e l l a m e a i . ia 
T e l é f o n o s M - 6 8 4 4 y M - 6 1 2 1 , de 8 a 
11 d e l a m a ñ a n a y de 1 a B de l a 
t a r d e . D e p a r t a m e n t o d » P u b l l i c i d a d 
y C i r c u l a c i ó n . 
J 
m s e co 
o m m m m 
c 
X E X T O D E L A N O T A Q U E 
, 0 5 D I V E R S O S P A R T I D O S S E 
¿ S E R V A N E L D E R E C H O D E D A R 
O P I N I O N P A R T I C U L A R P A R A 
ü n G O B I E R N O D E F I N I T I V O 
U A S H i N G T O N , f e b r e r o 9 . 
L a d e l e g a c i ó n p u e r t o r r i q u e ñ a q u e 
fiC e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n e s t a c a - ¡ 
pital t r a t a n d o d e l o g r a r f^ue s e ha^-
V E N D R A A C U B A U N A C O -
M I S I O N D E V E T E R A N O S D E 
L A G U E R R A H I S P A N O A M E -
R I C A N A 
C I N C I N N A T I . f e b r e r o 9 . 
L o s d i r e c t o r e s d e l a A s o c i a -
c i ó n d e V e t e r a n o s d e l a g u e r r a 
h i s p a n o - n o r t e a m e r i c a n a a n u n c i a -
r o n , h o y q u e i a C o n v e n c i ó n d e 
1 9 2 4 se c e l e b r a r á e n l a c i u d a d 
d e M i c h i g a n , I n d i a n a , d e s d e e l 
7 a l 10 d e s e p t i e m b r e . 
H a b í a s e r e c i b i d o u n a i n v i t a -
c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a , d o c t o r A l f r e d o 
Z a y a s , p a r a q u e se c e l e b r a s e d i -
c h a C o n v e n c i ó n e n l a H a b a n a ; 
p e r o se c o n s i d e r ó q u e n o c o n v e -
n í a a l t e r a r e l p r o g r a m a e n e s t o » 
m o m e n t o s . 
S i n e m b a r g o , u n a c o m i s i ó n d e 
d i c h o s , v e t e r a n o s s e r á e n v i a d a a 
C u b a p a r a a s i s t i r a l a i n a u g u r a -
c i ó n d e u n a e s t a t u a e c u e s t r e d e l 
d i f u n t o c o r o n e l T e o d o r o R o o s e -
v e l t , e n S a n t i a g o . E s t e a c t o se 
v e r i f i c a r á e n d i c i e m b r e o e n e r o 
p r ó x i m o . S e p r o p o n e t a m b i é n d e -
d i c a r u n p i o n u m e n t o , e n e l m i s -
m o l u g a r y l a m i s m a f e c h a , c o n s -
t r u i d o c o n r e l i q u i a s d e l " M a i n e " , 
e l b a r c o d e g u e r r a a m e r i c a n o 
d e s t r u i d o p o r u n a e x p l o s i ó n e n 
l a b a h í a d e l a H a b a n a . 
o-aa c i e r t o s c a m o i o s e n >las l e y e s 
o r g á n i c a s de P u e r t o l í i c o , b a p u b l i -
cado u n a n o t a , n e g a n d o a,ue t r a t e de 
obtener s u i n d e p e n d e n c i a . L a n o t a 
manif is&ta que a u n q u e l o s t r e a p a r - , 
tidos r e p r e s e n t a d o s e n l a c o m i s i ó n i 
T.'ueden e x p r e s a r s u s o p i n i o n e s e n e l | 
Jetado p o l í t i c o d e f i n i i v o d e l a i s l a , j 
d i cha e n t i d a d e n c o n i u n t o esté, de | 
acuerdo en d e m a n d a r q u e s e e f e c t ú e ! 
j a e l e c c i ó n d e u n g o b e r n a d o r p o r ! 
medio de u n voto p o p u l a r , p e r o q u e i 
r i n g u n o de s u s c o m p o n e n t e s p i d e l a ¡ 
i n d e p e n d e n c i a y q u e e l p u e b l o de 
P u e r t o R i c o no d e s e a s e p a r a r s e de 
los E s t a d o s U n i d o s . 
L a n o t a d i c : ; 
L a d e l e g a c i ó n e j e c u t i v a p u e r t o r r i -
Citieña h a h e c h o s a b e r h o y q u e e l h e -
cho de que a l g u n o s de e u s m i e m -
bros h a y a n p u b l i c a d o d e c l a r a c i o n e s ! 
respecto a l f u t u r o e s t a d o p o l i t i c e de j 
l á i s la , no s i g n i f i c a q u e l o s c o m i s i o - 1 
nados se h a l l e n en - c o n f l i c t o e u lo 
í o u c a n t e a l a p e t i c i ó n que d i c h a co -
m i s i ó n en c o n j u n t o h a p r e s e n t a d o 
a! Congrego q u e l e c o n c e d a f a c u l t a - j 
des para e l e g i r s u p r o p i o g o b e r n a -
dor y otras m e d i d a s d e g o b i e r n o a u - i 
( ó n o m o , • de a c u e r d o c o n l a r e s o l u 
c idn c o n j u n t a a p r o b a d a u n á n i m e 
mente por l a l e g i s l a t u r a p u e r t o r r i 
Q u e ñ a . 
L a s m a n i f o s t a c l o n e a h e c h a s p o r i R T A N U D A R A 
los i n d i v i d u o s q u e f o r m a n p a r t e de 
l a c o m i s i ó n , ^ p r e s e n t a n d o la.-; o p i n i o 
nes de ¿ms p a r t i d o s r e g p o c t i v o e a c e r -
c a del f u t u r o e s t a d o p o l í t i c o d e P u e r 
to R i c o , abr lga . ' i ú n i c a m e n t e e l p r o -
. ¡ . ó s i t o de s u g e r i r u n a s o l u c i ó n a l 
p r o b l e m a que d i c h a e n t i d a d e n c o n -
j u n t o h a p l a n t e a d o a l C o n g r e s o p a I n f o r m e s d e c a r á c t e r o f i c i a l r e í a 
r a s u r e s o l u c i ó n , p e r o s m p r o p o n e r ' t a n q u e e n l a t a r d e d e h o y s e l i e 
u u a s o l u c i ó n e s p e c í f i c a , o b r a n d o a s í g ó a u n a c u e r d o e n C o b l e n z a e n t r e 
en a r m o n í a c o n l o s t é r m i n o s e n q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n f e r r v o i a r i a f r a n -
e s t á r e d a c t a d a l a y a m e n c i o n a d a s o - c e s a y l a s a u t o r i d a d e s i n g l e s a s e n 
I l i c i ó n c o n j u n t a . | l a z o n a d e C o l o n i a , g r a c i a s a l c u a l 
L o s d i v e r s o s p a r t i d o ? de l a I s l a , s e r e a n u d a r á e l t r á f i c o n o r m a l de 
a c o r d a r o n a l a p r o b a r s e e s a r e s o l u - í f e r r o c a r r i l e s e n e l á r e a de C o l o n i a , 
c ó u c o n j u n t a q u e c a d a u n o do l o s i n t e r r u m p i d o d e s d e q u e o c u r r i ó l a 
p a r t i d o s d i s f r u i a r í a de p l e n a l i b e r - . o c u p a c i ó n d e l R u h r . 
tad e n s u g e r i r p u s p r o p i a s o p i n i o n e s ! L o s f e r r o c a r r i l e s d e C o l o n i a c o n 
en lo q u e a l e s t a d o p o l í t i c o d e f l - t l n u a r á n b a j o l a d i r e c c i ó n d e l o s 
u l t ivo de l a l a l a a t a ñ e , p e r o e n a l e m a n e s , p e r o l a a d m i n i s t r a c i ó n f e -
u a n í o a p e d i r e l g o b i e r n o a u t ó n o m o r r o v l a r l a f r a n c o b e l g a t e n d r á e l d e -
comple to , i n c l u s o l a e l e c c i ó n de u n r e c h o de e n v i a r t o d o s s u s t r e n e s p o r 
g o b e r n a d o r , l a c o m i s i ó n o b r a r á u n á - l a z o n a b r i t á n i c a , r e s t a b l e c i e n d o a s i 
S E L L E G O A U N A C U E R D O 
A N C L O - F R A N C E S E N L A 
Z O N A D E O C U P A C I O N 
R U S I A Y L A C O N F E R E N C I A 
D E A R M A M E N T O S N A V A L E S 
D E L A L I G A D E N A C I O N E S 
T O D A V E Z Q ' J E L A S S E S I O N E S 
S E C E L E B R A R A N E N R O M A , S E 
P R O P O N E E N V I A R A E L L A S S U 
R E P R E S E N T A N T E E L S O V I E T 
n u e v o s p a o e n o n e s e 
P A R A C E L E B R A R E L A C U E R D O S E E F E C T U A R A U N A G R A N 
A S A M B L E A D E S O C I O S Qüt . T E N D R A S U M A I M P O R T A N C I A 
G R A C I A S A E S T E A R R E G L O S E 
E L T R A F I C O D E 
i F E R R O C A R R I L E S E N C O L O N I A 
D I R I G I D O P O R L O S A L E M A N E S 
P A R I S , F e b r e r o 9 . 
m m e m e n t e c o m o lo h a h e c h o y c o n -
t i n u a r á s i e m p r e h a c i é n d o l o . 
EXCURSION D E PERíODISTAfTA 
L A S A N T I L L A S 
C H A R L E S T O N , S. C , F e b r e r o 9 
U n b a n q u e t e qi<p s e e f e c t u ó e s t a 
noche puso t é r m i n o a t o d o u n d í a de 
festejos p a r a m á s de c i e n p e r i o d i s -
tas, d i r e c t o r e s y p r o p i e t a r i o s d e ó r -
ganos de l a p r e n s a d e 3 2 E s t a d o s , 
reunidos a q u í p a r a e m b a r c a r s e - e n 
él t r a n s p o r t e " H e n d e r s o n " • c o m o I n -
s t a d o s d e l s e c r e t a r l o D e n b y , d e l 
D e p a r t a m e n t o de M a r i n a , p a r a u n a 
e x u r s i ó n a la.g A n t i l l a s . 
E l s e c r e t a r l o D e n b y , q u e s e v i o 
imposibi l i tado d e a c o m p a ñ a r a s u s 
invitados, d i ó s u r e p r e s e n t a c i ó n a i 
f o n t r a a l m i r a n t e F r a n k H . S c o f l e l d , 
^ quien a c o m p a ñ ó d e s d e W a s h i n g -
ion el m a y o r g e n e r a l J o h n A . L e j e u -
fie, jefe d e l C u e r p o de g u a r d i a s m a -
riñas, y o t r o s o f i c i a l e s de a l t a g r a -
duac ión . 
E l " H e n d e r s o n " z a r p a r á m a ñ a n a 
P ^ a la I s l a de C u l e b r a , a d o n d e l i e 
gara el v i e r n e s . D e s p u é s d e p a s a r 
revlsta a los g u a r d i a ? , m a r i n a s e s t a -
cionados en d i c h a I s l a , l o s p e r l o d ' s j -
se e m b a r c a r á n e n a c o r a z a d o s 
M O S C U , F e b r e r o 9. 
E l s o v i e t r u s o h a d e c i d i d o t o m a r 
p a r t e e n l a c o n f e r e n c i a s o b r e a r m a -
m e n t o s n a v a l e s d e l a L i g a de N a c i o -
n e s , a l r e c i b i r a v i s o d e q u e l a L i g a 
h a c a m b i a d o e l p u n t o d e s u s r e u n i o -
n e s , t r a n s f i r i é n d o l o d e S u i z a a R o -
m a , l u g a r d o n d e s e r e u n i r á n l o s d e -
l e g a d o s e l 14 de* F e b r e r o . R u s i a e n -
v i a r á c o m o s u r e p r e s e n t a n t e a l v i c e -
a l m i r a n t e B e h r e n s , d e l a n t i g u o E s -
t a d o M a y o r I m p e r i a l , q u e s e r á n o m -
b r a d o p o s t e r i o r m e n t e s u a g r e g a d o 
n a v a l e n L o n d r e s . 
E l m o d o c o n q u e l a L i g a h a c a p í - ! 
t u f a d o , a c c e d i e n d p a l o s d e s e o s d e l | 
S o v i e t r e s p e c t o a l l u g a r d e r e u n i ó n , ! 
r e s p e t a n d o e l b o y c o t e o r u s o de S u i - 1 
z a c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a s e s i n a t o 
de V o r o v s k ^ d u r a n t e l a s e g u n d a 
c o n f e r e n c i a de L a u s a n a , s e c o n s i d e -
r a e n e s t a c a p i t a l c o m o e l p u n t o c u l -
m i n a n t e de l o s t r i u n f o s d i p l o m á t i -
c o s o b t e n i d o s p o r R u s i a e n e s t o s ú l -
t i m o s t i e m p o s , s i e n d o l o s d o s p r i n -
c i p a l e s e l r e c o n o c i m i e n t o o t o r g a d o 
p o r l a G r a n B r e t a ñ a y p o r I t a l i a . 
L o s a r t í c u l o s d e f o n d o q u e p u b l i c a 
l a p r e n s a o f i c i a l , p r e t e n d e n v e r e n e l 
n u e v o c a r i z q u e v a n t o m a n d o l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s . I n d i c i o s d e l d e s -
m e m b r a m i e n t o d e l a E n t e n t e y u n a 
a g u d a c o m p e t e n c i a e n t r e l a s p o t e n -
c i a s a l i a d a s p a r a o b t e n e r e l a p o y o 
de R u s i a c o m o n a c i ó n c u y a a l i a n z a 
s e r í a r e n t a j o s í s l m a . 
L A A G R U P A C I O N " C O N C E P C I O N A R E N A L " H A D I S P U E S T O P A R A 
H O Y U N H O M E N A J E A S U S O C I O D E H O N O R . D R . J U A N J . R E M O S 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS) 
C a n o n d e l a s c o n c e s i o n e s . 
l a s i t u a c i ó n t a l y c o m o e x i s t í a a n t e s 
d e l a o c u p a c i ó n d e l R u h r . 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s d e e s t a 
c i u d a d s e a s e g u r a q u e l a s a u t o r i d a -
d e s I n g l e s a s h a n d a d o g a r a n t í a s r e s -
p e c t o a l a s e g u r i d a d y c o n t i n u a c i ó n 
d e l t r á f i c o e n c a s o d e h u e l g a . E l 
p r ó x i m o l u n e s se r e u n i r á n e n M a -
g u n c i a c o m i s i o n e s t é c n i c a s c o n s t i t u i -
d a s p o r p e r i t o s I n g l e s e s , f r a n c e s e s y 
a l e m a n e s , a T i n . d e u l t i m a r l o s d e t a -
l l e s n e c e s a r i o s a l a r e a l i z a c i ó n d e 
e s e p l a n . 
I N C R E M E N T O D E L A R E V O L U -
CION E N H O N D U R A S 
S A N C A L V A D O R f e b r e r o 9 . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e s t a 
c a p i t a l p r o c e d e n t e s de f u e n t e s r e v o -
l u c i o n a r l a s h o n d u r e ñ a s , l>s r e b e l d e s 
d e d i c h o p a í s a l m a n d o d e l G e n e r a l 
G a r c í a h a n c a p t u r a d o t r e s p o b l a c i o -
t . e s : C o m a y a g u a , M á r c a l a y L a P a z . 
E l G e n e r a l C a r i a s , u n o d e l o s c a n -
d i d a t o s a l a p r e s i d e n c i a e n l a s ú i t i -
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
C o n t r i b u c i o n e s e I m p u e s t o s c o n t i n u a -
r á e l e x p e d i e n t e de a p r e m i o c o n t r a 
e l d e u d o r , c o n I d e p e n d e n c i a de l a s 
d e m á s g e s t i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s q u e 
se h a g a n h a s t a l l e g a r a i a c a d u c i d a d 
de l a c o n c e r i ó n m i n e r a y d e c l a r a r e l 
t e r r e n o f r a n c o y r e g i s t r a b l e . 
T r a n s c u r r i d o s q u i n c e d í a s h á b i l e s , 
c o n t a d o s d e s d e e l d í a s i g u i e n t e a l 
d e l a n o t i f i c a c i ó n , v e r i f i c i u d a c o n 
a r r e g l o a l o s p r e c e p t o s a n t e r i o r e s , 
s i n q u e e l d e s c u b i e r t o s e h a y a h e c h o 
e f e c t i v o , y p o r e l i n t e r e s a d o se h a y a 
p r o b a d o c o n l a c a r t a d e p a g o r e s -
p e c t i v a , e l G o b e r n a d o r r e m i t i r á e l 
e x p e d i e n t e , c o n s u d i c t a m e n , a l a 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
} T r a b a j o , p a r a loa e f e c t o s d e l a r -
t í c u l o 1 7 2 d e e s t e R e g l a m e n t o . 
D I S P O S I C I O N T R A N S I T O R I A 
L a s J e f a t u r a s de M i n a s c o m e n z a -
r á n i n m e d i a t a m e n t e a p e d i r a l a s 
Z o n a s F i s c a l e s l o s a n t e c e d e n t e s n e -
c e s a r i o s p a r a s o l i c i t a r d e l o s G o b i e r -
n o s P r o v i n c i a l e s l a i n i c i a c i ó n d e l a s 
c a d u c i d a d e s de l a s c o n c e s i o n e s q u e 
e s t é n a l d e s c u b i e r t o e n e l p a g o d e l 
c a n o n , c o n t i n u á n d o s e l a t r a m i t a c i ó n 
de l o s e x p e d i e n t e s de c a d u c i d a d e n 
l a f o r m a i n d i c a d a p o r e l R e g l a m e n t o . 
D iado e n e l P a l a c i o d e l a f P r e s i -
d e n c i a , e n l a H a b a n a , a 5 de f e -
b r e r o de 1 9 2 4 . 
A L F R E D O Z A Y A S , 
P r e s i d e n t e . 
P . "15. B e t a n c o u r t , 
S e c r e t a r i o " d é A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o 
e l t í ^ e o I ) ^ 
e l d e p a r t a m e n t o d e 
C O R R E O S 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
L o s d e " C o n c e p c i ó n A r e n a l " . B a n -
q u e t e - h o m e n a j e e n e l C e n t r o G a l l e -
g o . 
" J u v e n t u d H i s p a n o - c u b a n a " . M a -
t l n é e y b a i l e e n s u s s S I o n e s s o c i a l e s . 
" A s t u r i a s J u v e n i l " . M a t l n é e b a i -
l a b l e , e n M e d i n a 8 y 2 1 . V e d a d o . 
" J u v e n t u d R e g i o n a l d e l a V í b o r a " 
F i e s t a b a i l a b l e e n s u s s a l o n e s . 
" F o m e n t C a t a l á " . V e l a d a T e a t r a l . 
" O r f e ó C a t a l á " . G r a n b a i l e e n s u 
l o c a l s o c i a l 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 9 . 
E l t r o f e o de C o l l i e r q u é a d j u d i c a 
a n u a l m e n t e p a r a p r e m i a r e l " m á s n o -
iae Í ! ^ : 1 0 ^ ! „ r „ „e™"-_ó e . U _ a r ^ m _ s | t a b l e p r o g r e s o r e a l i z a d o e n l a a v i a -
c i ó n d u r a n t e e l a ñ o " s e r á r e t e n i d o 
A L O S S O C I O S D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
E l C o m i t é P r o - Q u i n t a M o d e l o , t i e -
n e e l g u s t o d e c o m u n i c a r , p o r e s t e 
m e d i o , q u e l a A s a m b l e a de A p o d e r a -
d o s d e n u e s t r o C e n t r o , h a a p r o b a d o 
e n t o d a s s u s p a r t e s l a s p e t i c i o n e s p r e -
s e n t a d a s e n l a J u n t a d e a s o c i a d o s c e -
l e b r a d a ' e l d í a 2 7 d e e n e r o , p r ó x i m o 
p a s a d o , l a s c u a l e s p e d í a n l a s u s p e n -
s i ó n d e l a c o n s t r u c c i ó n de u n p a b e -
l l ó n e n l a Q u i n t a L a B e n é f i c a y o t r a s 
r e f o r m a s e n p r o y e c t o ; y s e a d q u i r i e -
s e u n t e r r e n o a p r o p i a d o p a r a q u e e n 
e l m i s m o s e p u d i e r a l e v a n t a r u n S a -
n a t o r i o M o d e l o c a p a z d e r e s p o n d e r a 
l a a s p i r a c i ó n g e n e r a l d e n u e s t r a l a -
b o r i o s a c o l o n i a . 
P a r a c e l e b r a r t a n f a u s t o a c o n t e c i -
m i e n t o , q u e s e í á , s i n d u d a , e l h e c h o 
h i s t ó r i c o m á s t r a s c e n d e n t a l d e n u e s -
t r a v i d a s o c i a l , e i n t e r p r e t a n d o l o s 
d e s e o s d e l a o p i n i ó n g e n e r a l q u e 
a n s i a v e r - c o r o n a d o n u e s t r o s e s f u e r -
z o s c o n e l m á s l i s o n j e r o é x i t o , t e n e -
m o s l a g r a n s a t i s f a c c i ó n de c o m u n i -
c a r l e a t o d o s l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
q u e a m e d i a d o s d e l a p r ó x i m a s e m a -
n a , se c e l e b r a r á u n a g r a n d i o s a a s a m -
b l e a e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o G a -
l l e g o , c o n e l f i n d e p a t e n t i z a r e n e s -
te a c t o l a e s t r e c h a u n i ó n q u e r e i -
n a e n t r e t o d o s l o s a s o c i a d o s q u e so -
l o a s p i r a n a l e n g r a n d e c i m i e n t o y 
p r o s p e r i d a d d e n u e s t r a c o l e c t i v i d a d , 
s m v e r p a r a n a d a a n t a g o n i s m o s p o -
l í t i c o s dje n i n g u n a e s p e c i e , n i o t r a 
a s p i r a c i ó n q u e l a d e l t r i u n f o d e l a 
m a s a s o c i a l p a r a o r g u l l o de e s t e p a í s 
h o s p i t a l a r i o y e t e r n a g l o r i a d e G a -
l i c i a . 
S o c i o s d e l C e n / r o G a l l e g o : U n i ó n , 
F r a t e r n i d a d y A m o r . 
E l P r e s i d e n t e F r a n c i s c o C a r r a ' c e d o . 
— E l S e c r e t a r i o J o s é L o u r e i r o G a r -
c í a . 
P r ó x i m a m e n t e a n u n c i a r e m o s \ a 
g r a n A s a m b l e a . 
" C O N C E P C I O N A R E N A L " 
E l h o m e n a j e a l D r . R e m o s . 
H o y d o m i n g o r e c i b i r á u n s i n -
c e r o h o m e n a j e a s u d i s t i n g u i d o s o -
ojo de h o n o r , d o c t o r J u a n J . R e m o s , 
c o n s i s t e n t e e n l a c e l e b r a c i ó n d e u n 
g r a n b a n q u e t e y o f r e n d a d e u n a a r -
t í s t i c a p l a c a d e p l a t a . 
D e l a i m p o r t a n c i a q u e e l a c t o h a 
d e r e v e s t i r l o d e m u e s t r a e l g r a n n ú -
m e r o d e a d h e s i o n e s r e c i b i d a s , c o n -
t á n d o s e e n t r e e l l a s m u c h a s l i n d í s i -
m a s s e ñ o r i t a s q u e s e r á n l a n o t a s a -
l i e n t e , c o n t r i b u y e n d o a q u e e l h o m e -
n a j e r e s u l t e u n a f i e s t a de s a t i s f a c -
c i ó n s o c i a l y c o n f r a t e r n i d a d H i s p a n o 
C u b a n a . 
D a d o e l e n t u s i a s m o q u e r e i n a e n -
t r e l o s c o m p o n e n t e s de d i c h a I n s t i -
t u c i ó n se v e r á n l o s s a l o n e s d e l P a -
l a c i o do G a l i c i a c o n c u r r i d í s i m o s c o -
m o e n d í a s do s u s m e j o r e s f i e s t a s . 
E n e s t o s ú l t i m o s d í a s se h a n i n s -
c r i p t o p o r l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o -
r a l a s s i g u i e n t e s a d h e s i o n e s , q u e f o r -
m a n l a s e g u n d a l i s t a : 
D r . F e l i p e O ñ a t e , D r . R i c a r d o D l a -
go , D r . M a n u e l P a r a j ó n , D r . J o s é A l -
f r e d o P e r n a l , D r . E m i l i o d e l J u n c o , 
D r . M e l c h o r W o l t e i r o , D r . F r a n c i s c o 
S o n t o , D r . E n s e b i o V é l e z , J r . L u i s 
B a r a l t , t ) r . F e l i p e M e n c í a , D r . G a -
r r i ó , D r . A n t o n i o I r a i z ó s . 
S e ñ o r e s : V i c e n t e S o s a , S e g u n d o 
P o i a , A l f o n s o G u e r r a . P e d r o R u l z , 
C a r l o s G a r c í a S á n c h e z , J u l i á n D í a z , 
E r n e s t o P . R e v e n t ó ? , W i f r e d o F e r -
n á n d e z , J o s é G o n z á l e z S a a v e d r a , J o -
s é M a r í a Q u í n t e l a . R . C a r a m e s , F e -
d e r i c o E s t e v e z , J o s é S a n d e , E d u a r -
d o R e y , J u a n S á n c h e z , C o n s t a n t i n o 
C a s t r o . J o s é A r e a . 
S e ñ o r e s A v e l i n o P é r e z , E r n e s t o 
M a r í n , A r t u r o F e r n á n d e z , R o g e l i o 
P é r e z , C e l e s t i n o P i c h e l l , J o s é R o n c o 
B e l l a s , A n t o n i o F e r r o , M i g u e l F r a n -
c o , M o d e s t o M a n t e i g a , J u a n V á r e l a 
G r a n d a , J e s ú s M a t a l o b o s , J o s é G a -
l e g o , E d u a r d o T o m e , C á n d i d o M o n -
t a l v á n , D o m i n g o C a b a r c o s . 
S e ñ o r e s : J o s é G a r c í a T e n r e i r o , J e -
s ú s C e n d a n , B e n i g n o V á r e l a , F r a n -
c i s c o R o c h a , A l f r e d o C a d e n a s , A n t o -
n i o D í a z , N i c o l á s S á n c h e z . M a n u e l 
T a t o C a o , F a u s t i n o R o d r í g u e z , R a -
m ó n A b a d í a , J u a n F r a g u i o , M a n u e l 
N e g r e i r a , A n t o n i o C a n c u r a , A n t o n i o 
C o u s o , F r a n c i s c o V . V i l l a r , F r a n c i s -
co O r f i l a . — 
S e ñ o r a A n d r e a L ó p e z , s e ñ o r a M a -
n o l a V i l a r i ñ o ; s e ñ o r i t a s : L e o n o r 
B o e d o , E s t e l a M e d e r o s , V i c t o r i n a 
C a s t i ñ e i r a , R a m o n a M o s q u e r a , M a r u -
D O S J O V E N E S M E J I C A N A S . 
M I L L O N A R Í A S , H A N D E S A P A -
R E C I D O Y S E C R E E Q U E E S -
T E N S E C U E S T R A D A S 
S A N D I E G O . C a l i f o r n i a f eb . 9 . 
I n t r i g a s p o l í t i c a s , l a p o s e s i ó n 
d e u n " r a n c h o " e n M é j i c o y u n a 
f o r t u n a d e m á s d e u n m i l l ó n de 
p e s o s , f i g u r a n e n u n a i n v e s t i g a -
c i ó n q u e t i ene s u c e n t r o a l r e d e -
d o r d e T í a J u a n a y l a f r o n t e r a 
m e j i c a n a , e n b u s c a de d o s r i c a s 
m u c h a c h a s m e j i c a n a s , E l v i r a l a 
R i v a y s u h e r m a n a M a r í a L u i s a 
l a R i v a , q u e se c r e e q u e h a n 
s i d o s e c u e s t r a d a s . L a s d o s h e r -
m a n a s , q u e r e s p e c t i v a m e n t e t ie-
n e n 2 0 y 1 8 a ñ o s , s o n d e L o s 
A n g e l e s y se c r e e q u e f u e r o n se-
c u e s t r a d a s e n e s t a c i u d a d . 
L a s m u c h a c h a s v i n i e r o n a L o a 
A n g e l e s d e s d e C o a h u i l a , h a b i e n -
d o s i d o e n v i a d a s a los E s t a d o s 
U n i d o s a c a u s a d e l a s t u m u l t u o -
s a s c o n d i c i o n e s q u e e x i s t í a n e n 
M é j i c o , C o n e s a s m u c h a c h a s i b a n 
d o s h e r m a n e s y c u a t r o h e r m a n a s . 
H a c e p o c o t i e m p o , el p a d r e 
d e l a s dos m u c h a c h a s f a l l e c i ó , 
d e j a n d o c o m o p a r t e d e u n a i n -
m e n s a f o r t u n a u n ' r a n c h o " d e 
9 0 0 , 0 0 0 a c r e s . H a s i d o i m p o s i b l e 
l i q u i d a r l a t e s t a m e n t a r í a , a c a u -
s a d e l a d e s a p a r i c i ó n d e l a s h e -
r e d e r a s . 
S e c r e e p o r l a p o l i c í a q u e l a s 
m u c h a c h a s f u e r o n s e c u e s t r a d a s , 
b i e n c o n l a i d e a d e e x i g i r u n r e s -
c a t e o p o r e n e m i g o s p o l í t i c o s d e l 
p a d r e . 
D I C E L A N O T A O F I C I A L Q U E 
I A B A T A L L A F U E G A N A D A E N 
L A P R A C T I C A P O R L O S L E A L E S 
j a P a b l o C o r t é s , J u a n i t a S á n c h e z , 
R o s i t a G a r c í a , J o s e f i n a M u n m a ñ y , i 
A m p a r o B e l l o , C a r m e n . P r a d o , M a 
t i l d e P r a d o . 
O R F E O N C A T A L A N 
E s t a S o c i e d a d q u e c o n t a n t o a c i e r -
to y f r e c u e n c i a v i e n e o r g a n i z a n d o s u s 
f i e s t a s t a n t o t e a t r a l e s c o m o b a i l a - ; 
b l e s , t i e n e p r e p a r a d o p a r a h o y ; 
d o m i n g o , d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e , a l a s j 
9 p. m . , u n g r a n d i o s o b a i l e d e s o - j 
c i o s e n s u s s a l o n e s Z u l u e t a , 4 6 , y | 
n o s a s e g u r a e l s i e m p r e e n t u s i a s t a y i 
d i g n í s i m o p r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n j 
de F i e s t a s s e ñ o r J o a q u í n S o l e r q u e ' 
e l p r e s e n t e h a d e s e r c o m o n o s e 
h a d a d o n i n g u n o a j u z g a r p o r e l 
g r a n n ú m e r o d e i n v i t a c i o n e s s o l i c i -
t a d a s p o r l a s m á s d i s t i n g u i d a s y s i m -
p á t i c a s s e ñ o r i t a s q u e c o n t a n t o e n t u -
s i a s m o y c a r i ñ o a s i s t e n a t o d o s l o s 
a c t o s d e e s t a f l o r e c i e n t e s o c i e d a d . 
T a m b i é n t e n e m o s n o t i c i a s q u e y a 
e m p e z a r o n i o s p r e p a r a t i v o s p a r a l o s 
p r ó x i m o s b a i l e s d e C a r n a v a l y o p o r -
t u n a m e n t e d a r e m o s a c o n o c e r a l a 
C o l o n i a C a t a l a n a l a s f e c h a s y t a m -
b i é n a l g u n a d e l a s m u c h a s s o r p r e -
s a s q u e l e s e s t á n r e s e r v a d a s . 
^ F O M E N T C A T A L A 
H e a q u í el p r o g r a m a de l a g r a n 
v e l a d a t e a t r a l , q u e c e l e b r a r á h o y d o -
m i n g o 10 de f e b r e r o d e 1 9 2 4 . 
S e p o n d r á e n e s c e n a l a s o b e r b i a 
(Servicio Rad io te l egrá f i co de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
I N F O R M A C I O N O F I C I A L 
F e b r e r o 9 1.934 
C I U D A D D E M E J I C O : - - H a con-
t i n u a d o e l c o m b a t e en l a s o r i l l a í 
d t l r í o " L e r m a " d e s d e e l s á b a d o 
p e r l a m a ñ a n a c o n * g r a n d e s p é r d i -
d a s . D e s d e e l a m a n e c e r se c o m b a -
t i ó de ¡ a B a r c a a O c o t i a n p a r a u n i r -
se a l a g u a r d i a de a v a n c e , m i e n t r a s 
q u e l a a r t i l l e r í a d i r i g i d a p e r s o n a l -
m e n t e p o r e l G e n e r a l A m a r o cons -
t r u í a n u n a c o r t i n a d e f u e g o p a r a 
I . r o t e g e r l a i n f a n t e r í a q u e c r u z a b s 
e l r í o . D u r a n t e d o s h o r a s e l e n e m i -
go n o p u d o m o v e r s e e n l a s m a r g o 
n e s d e l r í o , a u n q u e t e n í a n u n tris-
t e m a d e t r i n c h e r a s c o n s t r u i d a s c i en-
t í f i c a m e n t e , m i e n t r a s l o s f e d é r a l e ? 
b u s c a b a n l a o p o r t u n i d a d de a t a c a r 
l e s . 
D e s d e l a s n u e v e d e l a m a ñ a n s 
c o m e n z a r o n l o s h e r i d o ^ q l l e g a r 9 
O c o t l a n , u t i l i z á n d o s e I03 p o r t a l e s 
c o m o h o s p i t a l p r o v i s i o n a ) 
D e s p u é s de c u a t r o h o r a s de com-
b a t e , l o s f e d e r a l e s p u d ' e r o n cons-
t r u i r u n p u e n t e a t r a v é s de l r í o 
p u d i e n d o c r u z a r e l m i s m o b a j o ei 
m a n d o d e l g e n e r a l J e m i s M . A g u i 
n o p o r e l l a d o O e p t e o c u p a n d o 1í 
p r i m e r a 1 l í n e a d e t r i n c h e r a s . 
D e s p a c h o s de O c o u a n a l a s d o í 
de l a t a r d e d i c e n q u e l a b a t a l l a hí 
s i d o p r á c t i c a m s n t o g a n a d a p o r lo; 
f e d e r a l e s , d i s m i n u y e n d o g r a n d s m e i 
t e e l f u e g o . 
S e e s p e r a q u e l o s r e b e l d e s s e a i 
o b l i g a d o s a r e p l e g a r s e a l a s e g ú n 
d a l í n e a d e t r i n c h e r a s d u r a n t e íj 
n o c h e . 
L o s a r i a d o r e f l b o m b a r d e a r o n l a i 
p o s i c i o n e s r e b e l d e s , j d e s c e n d i e n d r 
d e s p u é s d e h a b e r v a c i a d o l o s m a g a 
z i n e s d e l a s a m e t r a l l a d o r a s e n la i 
t r i n c h e r a s , 
E l g e n e r a l E n r i q u e F i g a r o l a c o i 
sua c a b a l l e r í a s m a r c h ó d u r a n t e h 
n o c h e p a r a a t a c a r a l a m a n e c e r i 
l o s r e b e l d e s e n P o n c i t l a n . 
L o s g e n e r a l e s A g u i r r e , E s c a l o m 
y A m a r i l l a s e s t á n e n e l f r e n t e d( 
V e r a c r u z , m i e n t r a s q u e l o s g e n e r a 
lef. G o n z á l o E s c o b a r y R i u s e s t á n e i 
Y u r e c u a r o l i s t o s p a r a o p o n e r s e a 
papo de M a n u e l D i e g u e z , q u i e n p r e 
t e n d e u n i r s e a l a s t r o p a s do l o s ge 
ne -ra le s E s t r a d a y S á n c h e z . 
E n e l f r e n t e d e G u a d a l a j a r a n . 
h u b o c a m b i o s a p r e c i a b l n s . 
l a s e m a n a p a s a d a c o n t r a e l g o b i e r 
.. c o , a l n o h a b e r e l e g i d o e l C o n g r e s o 
para Ir a S a n J u a n d e P u e r t o R i c o j u n n u e v o p r e s i d e n t e , i n d u c i e n d o é s -
vi u ^ u i s ' e n i a s I s l a s V í r g e n e s , | to a l P r e s i d e n t e G u t i é r r e z , c u y o p e -
_ sitando e l t r a n s p o r t e d e a e r o p l a n o s 1 r í o d o h a t e r m i n a d o , a c o n t i n u a r en 
U m g l e y " , a s í c o m o v a r i o s d e s t r ó - ' * 
;ers , c r u c e r o s y o t r a s e m b a r c a c i o -
nes. 
E n uu" m e n s a j e a s u s I n v i t a d o s , 
- l s ecre tar io D e n b y l e s m a n i f i e s t a 
^ cree q u e l a e x c u r s i ó n c o n s t i t u i -
ría efCelente e n s e ñ a n z a e n m a t e r i a s 
ella 68 P a r a 103 <lue t o m a n P a r t e e n 
^ i N A N G R A N D E S F R I O S E N 
E l V I E J O MUNDO 
^ R I S , f e b r e r o 9. 
ciaa hD l l e g a d o a e s t a c a p i t a l n o t i -
8 de g r a n a e s t e m p e s t a d e s d e n i e -
ve en t o d a E u r o p a . 
d e s p a c h o s p r o c e d e n t e s d e V a r s o v i a 
n i !.!en ^ c i u d a d d e ' Z a k o p a -
l a p r e s i d e n c i a . 
B U Q U E S A M E R I C A N O S 
D U R A S 
H O N -
W A S H I N G T O N , , f e b r e r o 9 , 
A i n s t a n c i a s d e l D e p a r t a m e n t o de 
E s t a d o s e h a o r d e n a d o a l c r u c e r o 
d u r a n t e o t r o a ñ o p o r e l d e p a r t a m e n -
to de C o r r e o s , q u e h a s i d o d e s i g n a -
do e l g a n a d o r p o r v o t a c i ó n u n á n i m e 
de l a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n A e -
r o n á u t i c a N a c i o n a l . 
A s í s e h a n o t i f i c a d o a l a d m i n i s -
t r a d o r g e n e r a l d é C o r r e o s p o r e l C o -
m i t é . 
L a h a z a ñ a q u e c o n q u i s t ó e l t r o f e f o 
p a r a e l d e p a r t a m e n t o e n t r e g r a n n ú -
m e r o de c o n t e n d i e n t e s . I n c l u s o l o s 
M i l w a n k e e e a l l r c o n r u m b o a A m a - ! ^ ^ d 0 8 a é r e o s d e l e j é r c i t o y l a m a -
p a í a . S e h a t o m a d o « c t a d e c i s i ó n i r i ñ a , c o n s i s t i ó é t í l a d e m o s t r a c i ó n d e 
c o m o m e d i d a de p r e c a u c i ó n , e s c o - | l o a p i l o t o s e n e l m e s d e A g o s t o , 
g i é n d o s e a A m a p a l a p o r e s t a r m á s l "* —1 — — " 
c e r c a de l a c a p i t a l de H o n d u r a s q u e 
C e i b a , . p u e r t o d o n d e s e d e s p a c h ó 
a y e r e l c r u c e r o R o c h e s t e r . 
E n e l d e p a r t a m e n t o de E s t a d o se 
d i j o q u e n o h a b í a o c u r r i d o t o d a v í a 
t r a s t o r n o a l g u n o e n H o n d u r a s q u e 
! a m e n a z a s e l a p r o p i e d a d o 
M E D I D A S C O N T R A L O S F A N A -
T I C O S E N F I L I P I N A S " 
M A N I L A , f e b r e r o 9 . 
L a a m e n a z a d e q u e o c u r r a n d l s -
s e g u r i - j t u r b i o s e n l a p r o v i n c i a d e L e y t e a 
. ^ m u a u . MV ¿ j a c ^ y c i - ; d a d d e loe s u o d í o s a m e r i c a n o s e n . c a u s a de l a s v i o l e n c i a s d e l o s f a n á t j -
tro Ua(ia a u n a a l t u r a d e 8 4 4 m e - ! A m a p a l a . p e r o p a r e c a q u e l a s i t ú a - eos m o r o s , m o t i v ó q u e se d e s p a c h a -
Pobl 80 e l n i v e l d e l m a r y o t r a s c i ó n e n T e g u c i s a l p a y e n s u s c e r c a - se u n a f u e r z a de c i e n m i l i c i a n o s c o n 
t ac ione3 e n l e s m o n t a ñ a s de T a - i m a s j u s t i f i c a q u e se e n v í e u n b u - ó r d e n e s d e o c u p a r los p u n t o s e s t r a -
se h a l l a n a i s l a d a s d e l r e s t o d e l ; q u e d e g u e r r a a m e r i c a n o a d i c h o t é g i c o s e n d i c h o d i s t r i t o . 
p u e r t o . A d e m á s , l o s o f i c i a l e s d e l a m i l i c i a 
S e e s p e r a q u e e l R o c h e s t e r l l © g u b ¡ e s t á n h a c i e n d o p r e p a r a t i v o s p a r a h a -
U n a a - c a u s a de I a s g r a n d e s n e v a d a s 
dip* *I10rme m a s a de h^elo q u e se 
do 1 une 4 k m - a e l a r S 0 ^ a o b s t r u i -
da l í n e a de f e r r o c a r r i l y e l h a m -
re^6anmenaza a loa h a b i t a n t e s d e l a 
d a ? ! n cCaí(ÍO t a m b l é n g r a n d e s n e V k -
bal l l a ' L a 8 v í a 3 í e r r o v i a r i a s s e 
& W . , C u M e r í ñ s p o r u n a c a p a de 
v . ! ^ ú* v a r l 0 8 p i é s de e s p e s o r h a -
Jenuose i n t e r r u m p i d o e l t r á f i c o e n 
« 8 r e r r o c a - T i l e a de B e i r u t a D a m a s -
^ T de B e i r u t a T r í p o l i . 
L a s l í n e t f s t e l e g r á f i c a s q u e c o m u -
c a n a l a s d i v e r s a s p o b l a c i o n e s de 
d i ¿ 8 t á a P O r e l 8 u e l 0 <le6de h a c e 
h o y a C e i b a . 
L A C O N V E N C I O N A L N A C I O N A L 
D E S O C I A L I S T A S E N NEW Y O R K 
S T L O U I 3 f f e b r e r o 9. 
c e r u s o s i e s p r e c i s o d e a r t i l l e r í a de 
c a m p a ñ a a f i n d e d i s p e r s a r e l r e s t o 
de l o s f a n á t i c o s q u e s e e n c u e n t r a n 
e n l a I s l a de B u c a s , d o n d e o c u r r i ó e l 
p r i m e r e n c u e n t r o e n e l q u e 19 m i -
l i c i a n o s y m á s d e 50 i n d í g e n a s p e r -
d i e r o n l a v i d a . 
L o s o f i c i a l e s de l a m i l i c i a a f i r -
L e c l u d » ^ , N u e v a Y o r k h a s i d o m a n q u e u s a r á n l a a r t i l l e r í a s i e l 
• « w o g i d a c o m o l u g a r e n q u e se c e - i r e s t o de l o s f a n á t i c o s n o s e e n t r e g a 
l e b r a r á l a c o n v e n c i o n a l n a c i o n a l de \ e n b r e v e . M u c h o s h a n c a p i t u l a d o 
l o s s o c i a l i s t a s d e l a ñ o J e 1 9 2 4 , p o r I y a y o t r o s h a n r e g r e s a d o a s u s c a -
a c u e r d o d e l a c o m i s i ó n n a c i o n a l . D i - i s a s , p e r o v a r i o s c e n t e n e r a s e se o b s -
c h a c o n v e n c i ó n e m p e z a r á a f u n c i ó - j t i n a n e n m a n t e n e r s e e n s u s p o s i c i o -
n a r e l 17 de M a y o . 1 n e a n e g á n d o s e a d i s p e r s a r s e . 
N u e s t r a A d v e r t e n c i a 
L o s S r e s . C l i e o t e s , A c c i o n i s t a s y a l P ú b l i c o e n G e n e r a l 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
J O S E M A T O 
P r e s i d e n t e 
L U I S M O R A L E S 
T I B U R C I O G O M E Z 
V i c e - P f c s i d e n t e s 
J A C I N T O P E D R O S O 
T e s o r e r o 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A 
V i c e - T e s o r e r o 
D R . J O S E A . M A R T I N E Z 
S e c r e t a r i o 
D A G O B E R T O F U E N T E S 
D i r e c t o r G e n e r a l 
i i o d a s m m V D . V E R A 
O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E N 
S m I G N A C I O 2 o . T E L M - 1 8 9 9 . 
E s o lo r e s p a l d a m o s c o n un m a o n l í l c o 
s e r v i G i o y u n e x i r i c t o c u m p l i m i e n t o . 
C O N S E J E R O S 
E D U A R D O A L B A R R A N 
S A L V A D O R G U A S T E L L A 
J O S E F . M A T O 
I G N A C I O N O R A B U E N A 
J O R G E L U I S E C H A R T E 
B A R T O L O M E F E R R E R 
T E X T O I N T E R E S A N T E 
A D V E R T I M O S P O R E S T E M E D I O A N U E S T R O S N U M E R O S O S C L I E N T E S , A N U E S T R O S 
A C C I O N I S T A S . Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L , Q U E P O R D E T E R M I N A D A S P E R S O N A S S E H A 
A M E N A Z A D O A E S T A C O M P A Ñ I A Y A S U S E L E M E N T O S D I R E C T I V O S C O N U N A C A M P A B A 
E N C O N T R A D E N U E S T R O S I N T E R E S E S , S I N O D E S I S T I M O S D E L L E V A R A D E L A N T E E L 
C O B R O D E A D E U D O S Q U E D I C H A S P E R S O N A S T I E N E N C O N E S T A C O M P A Ñ I A ; L O Q U E A D -
V E R T I M O S P A R A Q U E N O L E S S O R P R E N D A E S A P R O P A G A N D A I N T E R E S A D A Y F A L S A . 
N U E S T R A S I T U A C I O N E S M E J O R Q U E N U N C A , C O M O A N U E S T R O S A C C I O N I S T A S C O N S -
T A . P O R L O S R E S U L T A D O S P R A C T I C O S O B T E N I D O S , N U E S T R O S E R V Í C O E S E X C E L E N T E 
C O M O P U E D E N T E S T I F I C A R N U E S T R O S C L I E N T E S . Y D E N U E S T R A B U E N A Y E X T R I C T A 
A D M I N I S T R A C I O N E S L A 1 V Í E J 0 R P R U E B A E S T A A M E N A Z A A L A J U N T A D I R E C T I V A P O R 
C U M P L I R C O N S U D E B E R . 
S I E M P R E A S U S E R V I C I O 
D A G O B E R T O F U E N T E S 
D i r e c t o r G e n e r a l 
N U E S T R A A T E N C I O N P E R M A N E N -
T E A L O S L E S I O N A D O S E N 
41 L A R E P U T A D A c u n i c a f o 
N O S A U M E N T A A D I A R I O 
C L I E N T E S , I N D U S T R I A L E S E T C . 
Q U E S A B E N A P R E C I A R L A 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a d e l l a u r e a d o 
p o e t a d o n J o s é E c h e g a r a y : " E l G r a r 
G a l e o t o " . 
O b r a q u e f u é p r e m i a d a e n e l g r a r 
O o u c u r s o I n t e r n a c i o n a l de p r o d u c -
c i o n e s d r a m á t i c a s e n v e r s o , o r g a n i s a -
do p o r l a s A c a d e m i a s de C i e n c i a s 1 
L e t r a s de t o d o s l o s p a í s e s c i v i l i z a -
d o s . A l a s 3 y m e d i a e n p u n t o . 
N o t a - D í a 16 d e f e b r e r o , s á b a d o 
g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e u e 
f i c i o d*>l a p l a u d i d o p r i m e r a c t o r 3 
d i r e c t o r s e o r P e p e S e r r a S a l v ó , p e 
i ' . iendise e n e s c e n a l a c ó m i c a o b r s 
e n t r e s a c t o s , de A r n i c h e s . " E l m: 
h o m b r e " , o b r a e s t r e n a d a p o r e l dis-
t i n g u i d o a r t i s t a e n l o s p r i n c í p a i e í 
x o i i á e o a de M é j i c o y d e l a c u a l bac< 
u n a de s u s m á s a c e r t a d a s c r e a c i o n e s . 
E n d i c h a i a t e r p r e t a c i ó n t o m a r á r 
p a r t e c o m o d e f e r e n c i a a l b e n e f i c i a -
d o d i s t i n g u i d o s a r t i s t a s do l o s p r i n -
c i p a l e s t e a t r o s d e e s t a c a p i t a l , se-
c u n d a d o s p o r i a S e c c i ó n D r a m á t i c a . 
J U V E N T U D H I S P A N O C U B A N O 
L a raatinée y b a i l e s e e f e c t u a r á e! 
d í a 13 de f e b r e r o d e 1 9 2 4 . H o r a s ; 
3 a 7 y 9 y e d i a a 2 . 
J U V E N T U D E S P A S O L . ^ . . 
A s a m b l e a S í a g n a d e p R o p r -
G O S Y D E S E R T O R E S , E L S A B A D O 
1 0 D E L C O R R I E N T E A L A S !> P . M . 
E N L O S S A L O N E S D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
' L a s o c i e d a d J u v e n t u d E s p a ñ o l a , 
s i g u e d a n d o l o a ú l t i m o s p a s o s r e l a -
c i o n a d o s c o n l a A s a m b l e a q u e v i e -
n e o r g a n i z a n d o a f a v o r de l o s p r ó -
f u g o s y d e s e r t o r e s r e s i d e n t e s e r Jns 
A m é r i c a s , y q u e ae c e l e b r a r á n P], 
s á b a d o 16 d e l c o r r i e n t e e n l o s s a -
l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o . 
L a s n u m e r o s a s c a r t a s de a d h e s i ó n 
q u e se h<3n r e c i b i d o y s i g u e n l l e g a n -
d o d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a a, 
l a s e c r e t a r í a de l a J u v e n t u d E s p a -
rtóla, d e m u e s t r a n d e u n a m a n e r a 
c l a r a y p r e c i s a , e l e n t u s i a m o q u e h a 
d e s p e r t a d o l a i d e a l a n z a d a p o r l a e n -
t i d a d q u e e n c a b e z a e s t a s l í n e a s . 
H o y q u e r e m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n 
d e l a s d i s t i n t a s c o m i s i o n e s q u e h a n 
d e v e n i r d e l i n t e r i o r a l a a s a m b l n i 
c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n d o l o s d i s t i n -
t o s p u e b l o s , p a r a q u e con a l g u n o s 
d í a s de a n t i c i p a d o lo p a r t i c i p e n a- i a 
s e c r e t a r í a d e l a S o c i e d a d J u v o u t u d 
E s p a ñ o l a , H o b a n a 8 3 , 
P i ^ x i m a m e u t e d a r e m o s a c o n o c o r 
l o s ' d r a d o r e s q u e h a n do h a c e r upo 
d e l a i p a l a b r a en k A s a m b l e a . 
L a s p l a n i l l a s p a r a l a r e c o j i d a de 
l a s f i r m a s l a s e m p e z a m o s a m a n d a r 
d e u n m o m e n t o a o t r o , y p o r lo a u -
to l a s p e r s o n a s n o m b r a d a s p a r í i r é -
c o j e r l a s f i r m a s d e b e n e s t a r a l t a n -
to d e l o a p e r i ó d i c o s q u e p u b l i c a r á n 
t o d o s e s t o s d a t o s . 
E n l a A s a m b l e a n o p o d r á n h a c s r 
u s o de l a p a l a b r a n a d a m á s q u olosi 
o r a d o r e s p u e s t o s e n l i s t a , „ y p o - lo 
t a n t o si a l g u n t ) d e s e a r a h a b l a r , d e b í 
d i r l j l r s e p o r e s c r i t o a l a s e c r e t a -
r í a de e s t a e n t i d a d . 
C o n t i n ü a en l a p á g i n a v e i n t i c u a t r o 
P A G I N A D E C I O C H Q IJIAKTU IXE L A WtAKlRA Febrero l ü dfe i ^ ^ i A N U A U i 
abana y Santa Clara Discutirán 
taz Ganaron Ano 
uesto 
TRATEMOS DE ALGO... 
Con m o t i v o d e h a b e r e n t r a d o p o r 
l a p u e r t a g r a n d e e n n u e s t r a ^ A c a d e -
m i a d e C i e n c i a s e l m u y i l u s t r e D o c -
t o r e n M e d i c i n a y f a n á t i c o d e s p o r t s 
" a l l a r o u n d " , C l e m e n t e . I n c l á n , s e 
e s t á i n c u b a n d o u n b a n q u e t e - h o m e -
n a j e n i o n s t r n o , q u e h a d e h a c e r 
é p o c a e n l a h i s t o r i a d e l o s e n t u s i a s -
m o s e s t i l o r o t a r l o . 
U n b a n q u e t e - C a r i b e , c o n l o q u e 
s e d e s p r m d e e l m á s t e r m i n a n t e d e 
l o s é x i t o s . H a d o s e r a l g o m u y s o -
n a d o . Y m u y m e r e c i d o . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a d e l 
h o m e n a j e l a i n t e g r a n p e r s o n a s d e 
g r a n a r r a i g o , d e u n a c o n s i s t e n c i a 
m o r a l e i n t e l e c t u a l a t o d a p r u e b a , 
l o q u e e s u n a g a r a n t í a m á s . »Son e s -
t o s f e l i c e s o r g a n i z a d o r e s e l D r . R a ú l 
M a s v i d a l , Djr . R . ' C a r r e r a s , • s e f i o r A n -
t o n i o I g l e s i a s y s e ñ o r A g u i l e r a . 
S e r á o b s e q u i a d o e l D r . C l e m e n t e 
I n c l á n , c u a n d o ^ e l " U a n t a r " e s t é e n 
b u a p o g e o , c o n l a s I n s i g n i a s a c a d é -
m i c a s q u e s u s m ú l t i p l e s a m i g o s y 
a d m i r a d o r e s p i e n s a n o b s e q u i a r l e p a -
r a q u e e l h o m e n a j e t e n g a a u n m á s 
c a l o r , y e l í n c l i t o m é d i c o c u b a n o s e 
d é m á s e x a c t a c u e n t a d e £ o d o e l 
a f e c t o y g r a t i t u d q u e f é l h a s a b i d o 
d e s p e r t a r c o n s u s n o b l e s p r o c c d i -
m l e n t o s , t a n t o e n e l c a m p o c i e n t í f i -
c o , d o n d e s u s a c t i v i d a d e s c o l m a d a s 
d e é x i t o s s o n i n c o n t a b l e s , c o m o e n 
e l o t r o a s p e c t o d e s u v i d a , e n e l d e 
l o s s p o i t s , e s p e c i a l m e n t e e l b a s e 
h a l l , d o n d e s u a c t u a c i ó n c o m o f a n á -
t i c o h a c r e a d o l a h e r m o s a y m u c h a s 
v e c e s g l o r i o s a u n i d a d C a r i b e , e l C l u b 
U n i v e r s i d a d , q u e r i d o y r e s p e t a d o p o r 
t o d o s l o s s p o r t s m e n c r i o l l o s * 
Y o n o t e n g o q u e d e c i r q u e m e s u -
m o a l h o m e n a j e . S o y " I n c l a n i s t a " 
p o r d e r e c h o p r o p i o . ¡ Y b i e n ! 
A u n q u e , s i r e s u l t a , c o m o i n f o r m a 
F ú f i r i e n s u " P i m i e n t a " d e a y e r , q u e 
c u a t r o d e l o s v i e j o s a s e s n o c o n c u -
r r a n , G u a m a c a r o , P r i e t o , D o v a l y 
C h i c h i j ó , p u d i e r a s u c e d e r q u e l o s 
p i n o s n u e v o s , c o n s u j u e g o a b i e r t o , 
e s t i l o R o l l i n , l o g r a r a n v e n c e r a l t r a -
b u c o q u e e s t o d o l i n e a , t o d o f o r t a l e -
z a e n e l c e n t r o . Y t a l v e z , c o n t r a l o s 
m i s m o s v e t e r a n o s , s i e s q u e l o s C a -
r i b e s h a n a p r e n d i d o l o n e c e s a r i o d e l 
j u e g o m o d e r n o , q u e e s t o d o l i g e r e -
z a , t o d o d e s t r e z a , p u e d e q u e s a l g a n 
a t a m b o r b a t i e n t e p o r l a p u e r t a g r a n 
d e y l o s ¡ C a c h í n ! ¡ C a c h á n ! . . . s e o i -
g a n a m u c h a s l e g m i s d i s t a n t e s e s t a 
t a r d e d e l s t a d i u m u n i v e r s i t a r i o . 
Y a t e n e m o s b a s e h a l l ' p r o f e s i o n a l 
e q u i l i b r a d o , q u e e r a l o q u e h a c í a 
f a l t a . 
L a d e s a p a r i c i ó n d e l M a r i a n a o y e l 
e n t r e n a m i e n t o d e A r m a n d o M a r s á n s 
e n l a s u p r e m a d i r e c c i ó n d e l A l m e n -
d a r e s , h a s i d o lo s u f i c i e n t e p a r a 
o b r a r e l m i l a g r o . L o s t r e s c l u b s g a -
n a n y p i e r d e n e n t r e s í c o n i d é n t i c a 
p e r s p e c t i v a . S e a c a b ó l a v e l o c i d a d 
d e l S a n t a C l a r a y e l a c h i c a m i e n t o 
i n e x p l i c a b l e d e l s i e m p r e c u b a n í s i m o 
t e a m a z u l . L o s f a n á t i c o s l l e n a n d e 
n u e v o e l t e r r e n o d e A l m e n d a r e s , p o r -
q u e s a b e n q u e n o v a n a v e r p e r d e r 
s i e m p r e a u n c l u b y g a n a r a o t r o . 
D e s d e a u e A r m a n d i t o s e h i z o c a r g o 
j d c l r a c i m o e s t á n l o s a l a c r a n e s i n s o -
1 p o r t a b l e s . D e c i n c o j u e g o s h a n p e r -
1 d i d ó s o l a m e n t e , u n o , y e s o p o r e l 
| m a r g e n d e u n e r r o r a l a h o r a d e l o s 
i m u r c i é l a g o s . O t r o q u e e s t á e m p a t a -
!do , l o e m p a t ó e l a m i g o S i r i q u e , s i n 
m a l a i n t e n c i ó n , p e r o n o s r e a v e n t ó . 
E L " A L M E N D A R E S " L E G A N O 
E N E L I N N I N G D E R E C O G E R L O S 
r i ^ n j v m v n L 0 3 R O J O S D E L H A B A N A ^ l a f i e s t a p u g i u s t i d 
Y P O R U N W I L D D E L P Í T C H E R F I T Z S W O N S D E A N i c f G ^ S ^ 
J A C K R Y A N , E L L A N Z A D O R D E L A B O L S A M I S T E R I O S A E S T U -
V O C O N V E R T I D O T O D A L A T A R D E E N UN C O N D U C T O R D E 
L A L I N E A D E L P R I N C I P E . — Y , C O S A R A R A , DOS V ^ C E S P A -
SO A L A I N I C I A L A H E N R Y , P A R A D E S P U E S T R A B A J A R A 
K R U E G E R , Q U E E S E L A L M E N D A R I S T A Q U E MAS D U R O L E 
E S T A DANDO A L A B O L A . 
A y e r c o m e n z a r o n b ien los r o j o s de l l argo a l r igh t , que es cogido por T o -
H a b a n a , pero t e r m i n a r o n m a l como en \ r r i e n t e , pero T h o m a s p i sa y c o r r e y 
el p e n ú l t i m o juego ce lebrado y p e r d i e r o n i l l e g a a home con l a c a r r e r a del j m -
t a m b i é n c a s i de l a m i s m a m a n e r a pues j pate, m u c h o a n t e s de l a pe lota . C u e -
l a c a r r e r a d e c i s i v a so l a a n o t a r o n en | to a b a n i c a l a b r i s a y J a c i n t o batea 
el i n n i n g de recoger los bates , d e s p u é s de r o l l i n g por s egunda y es out en 
L A C K B I L L Y L I L L O Qj 
de h a b a r empatado s e n s a c i o n a l m e n t e 
el s core en e l oc tavo episodio . 
E l H a b a n a a b r i ó e l j u e g o hac iendo 
l a i n i c i a l . 
E n esto m i s m o i n n i n g , c u a n d o le to-
c ó a los azu le s i r a l bat , y d e s p u é s de 
dos c a r r e r a s , pues e l p r i m e r ba teador | s e r out D r e s s e n en f l y a T h o m a s , T o 
del l ine up, que lo es T h o m a s , s a l u d ó . r r i e n t o d i ó h i t de r o l l i n g a l r i g h t y 
a F a b r é con u n a l í n e a a l a s m a n o s de l L m n d y f u é t r a n s f e r i d o a l a i n c i a l , pe-
L u n d y , pero lo "p ica" y l a d e j a c a e r ; ro es te c h a n c e lo p e r d i ó e l A l m e n d a -
y se r a s c a y cuando qu iero t i r a r l a i r e s porque E d d i e B r o w n v o l v i ó a f a -
b o l a a H e n r y p a r a s a c a r e l ou t lo h a - i l l a r a l a h o r a buena , f u é ponchado a l yr,™lrf*nte 
ce m a l , env iando u n l a b o r a t o r i o y por ' m i s m o t iempo que T o r r í e n t o p r e t e n d í a i j > e r i J ¿ u « ¿ i n ¿ ' 
' SELECCIONES DE SALVATOR f ^ ^ W - ^ 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c í a m a b l e ) 
I > A R A E J E M P L A R E S D E 4 A S O S V M a s . - S 12 T r i o n e s — P r e m i o $600.00 
S A N D I B C v O E X C E L E N T E P U N T O D E T E M P O R A D A 
S a n Diego . . 
V i r g e 
E J G a r r i s o n . 
K : r s t B l u s h . 
Vv'.'n or Q u i t 
112 N e c e s i t a un j o c k e y f u e r t e . 
107 V i e n e hundiendo segucio. 
112 E l v i e r n e s f u é u n a d e c e p c i ó n . 
109 U n a pos ib i l idad de v i c t o r i a . 
112 C o n v e r t i d o on u n a j a i b a . 
-112 T i e n e ve loc idad « i n i c i a l . 
r o b a r l a t e r c e r a y a l l í f u é out en t i -
ro de B i s c h o f f a Cueto . 
L A C A R R E R A D E L A G A N A N C I A 
C O N U N O U T 
E l i n n i n g de recoger los bates , f u é 
el c u a l e l bateador l l e g a h a s t a l a se-
g u n d a a l m o h a d i l l a ; B a r ó b a t e a de r o -
l l i n g p a r a H e n r y y m i e n t r a s l a bo la 
e s t á o c u p a d a en ponerlo out, e l c o r r e -
dor se corro h a s t a l a b a s e de l a s a n -
g u s t i a s ; C u e t o d i s p a r a u n a l í n e a por, 
el l e f t y a n o t a T h o m a s ; J a c i n t o d a u n 
batazo entre l e f t y c e n t e r con e l c u a l ! in ic iado por H e n r y y d e s p u é s de e s t a r 
D r e k e h a c e u n a b u e n a c o g i d a ; • L l o y d 1 met ido en el hoyo con dos s t r i k e s , 
da u n tablazo de dos e s q u i n a s por el ! ¿ í ó e l h i t y d e s p u é s se l a n z ó a l robo 
le f t y e n t r a C u e t o en home c o n l a p r i - ¡ ¿lo l a s egunda . K r u e g e r es pasado a 
m e r a c a r r e r a por é l a n o t a d a en el p r e - j ¡ a I n i c i a l por b o l a s m a l a s , e s t a vez 
s e n t é premio . Y J o s e í t o R o d r í g u e z , , in t enc iona lmente , y e s tando F a b r é a l 
que d e b u t ó con los r o j o s , t e r m i n ó e l bat, se q u i t a a l p i t c h e r c o n d u c t o r y 
ac to con u n r o l l i n g a l s h o r t y f u é en s u l u g a r se m a n d a a P i t s z i m m o n s , 
S ' n i l k i m e e n B o y '""^ñ — V i o . -ciio V 104' 
T a m b i é n c o r r e r á n : I r i s h D a w n , 109; D u k e of Svvvoy, 112, ^ J - ' ; ' 
T h e G i r l , 104; W i l t o n F l a n n a , 107,; A m o l d B . , 112; IMike, 112 y K e n t m e r e , l í¿ 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e c i a m a b l e j 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A S O S Y M A S . — 5 1 2 F u r l o n ' s s . — P r e m i o $600,00 
E S T E A L M I R A N T E T E R M I N A C O N V I G O R 
OABAJaAiyM t i B & i . i * « ü O X O N E S 
107 P u d i e r a r e s u ' t a r estorbado p a r a p a s a r 
112 E s u n s a l e t a este penco . 
107 Y a p a s ó a l'í h i s t o r i a . 
104 M u y veloz, pero se c a n s a . B i r d S h . t . 
Z u l u l a n u • . . . . 112 U n v e t e r a n o m u y a v e r i a d o . 
E e g a l T e n d e r 112 C o r r i ó bien su ü l t i m a . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : .Somo P u n k i n s , 1 0 4 ; M i s s H o l i a n d , 1.07; B l a z i n g i< iré , 
107; M i l d a , 107; P r i n c e B o n e r o , 112; M&i^etto, 112; S i m p l e S i m ó n , 112 y A u u -
r l n g , 104. 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c í a m a b l e ) 
P A S A E J E M P X A R E S D E 4 A S O S Y M A S . — 5 1\2 P n r l o n e s . 
L A D I S T A N C I A E S D E P O U L W E A T K E R 
CAB4JUJUÍH5 
- p r e m i o $600.00 
T e n d r í a q u e v e r q u e e n e l e n c u e n -
t r o d e n o y e n t r e C a r i b e s y T i g r e s 
é A n a r a n j a d o s s a l i e r a n vestes ú l t i m o s 
b a t i d o s c u t o d a r e g l a p o r e l n o v e l 
e q u i p o u n i v e r s i t a r i o . S e r í a u n t r i u n -
»fo e n o r m e d e l c o a o h M r . K e ñ d r i g a n , 
q u i e n d e m o s t r a r í a c o n e l l o s u e i ' i ca-
c i a c o m o p r o f e s o r d e s p o r t s y a l c a n -
z a r í a g r a n a s c e n d i e n t e e n l a s f i l a s 
l i t l é t i c a s u n i v e r s i t a r i a s . P e r o e s c o -
Ha d i f í c i l , a u n q u e n o i m p o s i b l e , q u e 
i s u c e d a . L o s t i g r e s d e l " g l o r i o s o a n a -
r a n j a d o " , a c o s t u m b r a d o s a s e r l o s 
- e t e r n o s c h a m p i o n s , b a t i e n d o d u r a -
m e n t e o] c o b r e , c o n e l e m e n t o s s a z o -
<£• i d o s e u s u s f i l a s , s o n u n h u e s o 
m u y d u r o d e r o e r a l o s j ó v e n e s c a -
r Ü J l t o s . 
Tjos a f i c i o n a d o s a l b i l l a r , q u e a q u í 
s e c u e n t a n p o r m i l l a r e s , e s t á n d e 
p l á c e m e i c o n l a p r ó x i m a l l e g a d a d e l i 
g r a n c a r a m b o l i s t a L a y t o n . C h a m p i o n | 
d e l a s c a r a m b o l a s p o r t r e s b a n d a s , I 
l a s m á s d i f í c i l e s . E s t e A s d e l t a c o 
s e b a t i r á c o n n u e s t r o g r a n R a i m u n - 1 
d o C a m p a n i ó n i , c o n o c i d o c a r i ñ o s a - I 
m e n t e p o r " í í u n d i í o " . e n u n m a t c h i 
d e t r e s j u e g o s , y c a d a j u e g o e n t r e s \ 
• b l o c k s d e c i n c u e n t a c a r a m b o l a s . E n 
l a n o c h e r i e l m i é r c o l e í : 1 3 d a r á co-1 
m i e n z o e l p r i m e r j u e g o e n e l V i e j o i 
F r o n t ó n . D e s d e l a s m e m o r a b l e s n o -
c h e s d e ' P a y r e t e n q u e A l f r e d o O r o ; 
y e l a m e r i c a n o C < i s d i s c u t i e r o n e l 
c a m p e o n a t o m u n d i a l , n o s e l e s h a -
b í a p r e s e n t a d o a n u e s t r o s f a n á t i c o s 
o p o r t u n i d a d c o m o é s t a . 
C i u i i l c r m o P I . 
out en l a i n i c i a l . 
L O S A Z U L E S E M P A T A R O N E N E L 
T E R C E R O 
E n el segundo acto los a l m e n d a r i s -
t a s e s t u v i e r o n p e l i g r o s í s i m o s pues en 
eso acto T h o m a s le c o g i ó a T o r r i e n t e I e v j t a r l a c a r r e r a de " P a t a J o r o b á " , 
u n a f e n o m e n a l l í n e a y K i l ó m e t r o d i s - i qUien es tando H e n r y en l a s egunda , 
p a r ó t a m b i é n u n cohete por t e r c e r a , • f u é a s u s t i t u i r l o en el r u n n i n g , por 
pero no l l e g ó n i n g u n o de los a z u l e s a s e r m á s l igero, 
l a h i s t ó r i c a a c c e s o r i a porque L u n d y 
quien comete un w i l d a l a h o r a de los 
m a m e y e s y con é l a d e l a n t a n los co-
r r e d o r e s . F a b r é b a t e a de r o l l i n g a l 
p i t c h e r y es out en l a p r i m e r a . P a i t o , 
b a t e a u n f l y a l centro que es m o f a d a 
por B a r ó en s u a f á n de c o l o c a r s e bien, 
p a r a poder h a c e r el t i ro a h o m e p a r a 
h a b í a perecido en p r i m e r a s i n a s i s t e n -
c i a y d e s p u é s de h a b e r s ido t r a n s f e -
r ido a l a i n i c i a l H e n r y , K r u e g e r a c a -
b ó e l acto con un i n a l á m b r i c o a l lef t . 
C O M E N T A R I O S 
R y a n se e m p e ñ ó en perder e l juego 
y lo c o n s i g u i ó . Se c a n s ó de d a r t r a n s -
F c u l W e a t h e r 
M i s s B e u l á h . . . 
í l i s t e r S u s i a 
Joe U n d e r w o o d ".. . . 
O r e e n B r i a r 
F o b d q r 
T a m b i é n c o r r e r i n : 
M i o h a e l J . Da(.v, l u 5 ; 
y W h i p p o o r . v i l i . 112 . 
99 F l poco peso le f a v o r e c e . 
107 P i c k e n s l a m a n e j a m u y bien 
107 P u d i e r a d a r l a l o r p r e s a . 
, . 107 l á s t á perdiendo su f o r m a . 
. . . . . . 112 A l g o c o r t a l a c a r r e r a . 
115 A m i g o de e n t e r r a r . 
M o m e n t u m , 107; T a n I I , 112: H a r á n , 
JLaugh ing E y e s I I , 107; A l l A g l o w , 105 
Zoo na, 9G: 
r e w a r n , 108 
C I M R T A C A R R E R A ( R e c í a m a b l e ) 
P ^ R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y M a n . — U n a M i l l a y 1 6 . — P r e m i o $800.00 
E L A N C H E M A C Q U E D O X 3 S T A E N S U U L T I M A 
L o s c r i o l l o s b a r r i e r o n en ]a í 
ta p u g i s l i s t a ( e l e b r o ü a auochft ^ 
o I r i u g d e C o l ó n A r e n a . ?an<>ndn ^ 
t rev p e l e a s do . m e c o n s t a b a " p ) f 
g r a m a . ^ 
E n e l p r i m e r b o u t p e l e ó e i wdí 
i:> B l a c k B i l l c o n t r a K i d W a u pĴ i• 
p r i m e r o c o n U 7 l i b r a s v- con i,6' 
e l s e g u n d o . G a n j f r a n c o ' e l cri«i. 
p o r p u n t o s . cnoll<-
E n l a s e g u n d - . p e l e a A g u s t í n t-
i i o . p e s a n d o 1 1 4 y 1|2 l i b r a s v Y n 
W i l l i a m s M í ) , t a m b i é n p e l e a r o n i ' 
d i e z r o u n d s . E n e l p r i m e r o par 
quo e l c u b a n o a c a b a r í a p e r q u é 
u n b u e n d e r e c h a ü o a s u r i v a l , 
q u i e n l e c o n t a r e n o c h o segundos « 
e l s u e l o , p e r o d e s p u é s dv: e^e 
too se l e v a n t ó y c o n t i n u ó hasta I 
í i n a l c o n v e r t i d o e n un " c a t c h e r » 
Y o u n g g j i s t ó b a s t a n t e , es u n m 
• c n a c h o m u y g u a p o , m u y dec-uto 
¡ m u y b o n i t o ; de a r t i s t a de cine s¿ 
¡ c a r i a m u c h o m á s d . n e r o que debo 
j x e a d o r , y s e r í a , s i n d u l a a l g u n a e' 
¡ r i v a l d e V a l e n t i n o . 
E n e l s t a r - b o u t p e l e a r o n Aupe 
D í a z , e l e x - s o l d a d o , ,c.on 124 y u< 
y F r a n k y Ñ a u ó l e de 1 2 5 . E s t e úl 
t j m o q u e p a r e ó l o e l m e j r r de l gru 
p o a c a b ó m á s " r o n t o , pung comenzí 
c e n u n a g r a n v e l o c i d a d forzando j , 
p e l e a y p e r d i e n d o e n e l quinte 
r o u n d d e s p u é s de h a b e r ganado la 
t r e s p r i m e r o s e p i s o d i o s . E n e l ciiar 
l o r o u n d D í a z l o g r ó u n b u e n goip. 
c o r t o e n e l p l e x u s y d o b l ó a Nancit 
q u e e n e l s i g u i e n t e r o u n d f u ^ do! 
v e c e s k n o c k - d o w n , n o c o n t á n d o s e 
e n e l s e g u n d o p o r q u e s u C h i e f se 
c o n d l a n z ó l a t o a l l a a l r i n g , evitan 
do e l k n o c k o u t d e s u apadrinado 
P l a n c h e M a c t . . 100 E s u n a y e g u a de c a l i d a d . 
Sport iboy '. 102 C a l l a b a n hace m i l a g r o s . 
E u c y K a t e A. . . 107 M u y h o n r a d a y f i n a l i z a b i e n . 
D i v e r s i t y 103 C o n B e a c h r e s u l t a r á c o r i s t a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : J o h n o r r i l l , 1Q7; N o r t h W a l e s . 9.8; R a n d e l , 107 y F e r -
guson , 105. 
Y en el t e rcer acto, F a b r é es out por | f e r e n c i a s , e s tuvo hecho u n c o n d u c t o r 
l a v í a de P a p o a J o s e í t o y P a l t o f u é 
r e t i r a d o t a m b i é n a l d a r u n b e s a l a m a -
no a J a c k R y a n , y con dos out s D r e -
ke cons igue un pase l ibre a l a i n i c i a l 
y a r e n g l ó n seguido se l a n z a a l robo 
de l a s e g u n d a con é x i t o , y en el t i r o 
que h a c e B i s c h o f f ' a L l o y d que es m u y 
al to , D r e k e l l e g a h a s t a t e r c e r a , t e n i e n -
do entonces D r e s s e n , dos bo las m a l a s 
y n i n g ú n s t r i k e , R y a n le p a s a l a r e c -
t a creyendo que el f i ñ e a m e r i c a n o no 
le i b a a t i r a r , pero se e q u i v o c ó p o r -
que e l ba teador le t i r ó y de m u y m a -
l a m a n e r a por c ierto , p u e s le d i ó tan 
d u r o a l a e s f é r l d e que l a m e t i ó en l a 
n u e v a g l o r i e t a de l left , de a i r e , a n o t á n -
dose u n home r u n . T o r r i e n t e f u é p a -
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c í a m a b l e ) 
P A R A E J E M P X . A R E C D E 4 A Ñ O S Y M A S . — U n a M i l l a y 16 P r e m i o $600.00 
G I P S Y J O E E S T A H O Y B N S U D I S T A N C I A 
C A H ^ j ^ O M jf«J£. O B S l i » V ¿ C I O N E S 
;;ado t a m b i é n a l a i n i c i a l , pero d e s p u é s ! t e n í a que r e s o l v e r l a s i t u a c i ó n : o g a -
de l a l í n e a del P r í n c i p e . E l A l m e n d a -
r e s no g a n ó m á s f r a n c o porque E d d i o 
B r o w n le f a l l ó dos veces , en m o m e n - S i p ^ J o e . . . . . . . . . . . . . 106 T i e n e ^ q ^ 
tos en que u n s ó l o f l y que h u b i e r a i-ralu m E£¡tá adolorido e s t ó t Í 0 -
produc ido a l out f i e ld h u b i e r a dado u n a | M e l b a P o l l y 10G P o s i b i l i d a d e." l a c a r r e r a . 
c a r r e r a . Y f u é t a n poca l a s u e r t e de i R o c k m C o n t r i b u i r á a l d e s p l u m e . ^ 
,. . ... •rr„„„„^„ í o i i a I ,:,il'e ^ r u s h • n i Se r a j a como todo u n o u c h í i n . 
los a z u l e s que t a m b i é n K r u e g e r f a l l ó j T a m b i é n c o r r e r á n : A n n e t t e T e l l e r , 106; J o b T h a y e r , 111; E l C o r o n e l , 111; 
dos veces , pues e l p i t c h e r h a b a n i s t a V e r ó n i c a , 101; B i l l y S t u a r t , 111; C o p y r i g h t , 111; T o p R u n g , 111; Zoie , 106 y 
p r e f i r i ó l a s dos vece s p a s a r a H e n r y ^ 
p a r a t r a b a j a r a K r u e g e r . 
A u n a p e s a r de todo esto, s i F i t s z i -
m o n s no comete el w i l d que pone a P a -
ta J o r o b á en t e r c e r a , sabe D i o s lo que 
h u b i e r a pasado , pues con e l r o l l i n g de 
F a b r é se f o r z a b a e l out en t e r c e r a v [ ~ ~ ¡ ^ ^ T f ^ T v ) 
con e l batazo de P a i t o se c o m p l e t a n ! ] \ : a r j 0 ñ e t t e . . 
los dos outs , entonces D r e k e e r a qu ien 
S E X T A C A R R E R A ( H A N D I C A P ) 
P A R A E J E M P L A R E S B E T R E S A Ñ O S Y M A S 5 1¡2 P n r l o n e s . — P r e m i o $800 
M O U N T A I N I i A S S I E E S P E L I G R O S A C O X C A I i L A H A N 
S I N E S F U E R Z O A L G U N O Y E 
D E J O E N C A T O R C E 
C A Z A L b 
A n o c l i e en e l " P a l a c i o d e l a s l u - j 
e e s " e l t e m p l o m á x i m o de l a ppio-
t a v a s c a f u é e l l u g a r d e r e u n i ó n de 
n u e s t r a s d a m a s e l e g a n t e s . L o s p a l -
c o s l u c í a n h e r m o s í s i m o s d e s t a c á n d o -
s e e n e l l o s l a f i g u r a g e n t i l y a r r o g a n 
t e d e l a m u j e r c u b a n a , q u e es l a 
m á s h e r m o s a d 2 l m u n d o . 
Y e n l o s t e n d i d o s y e n l a s g r a -
d a s se v e í a n i n f i n i d a d de f a n á t i c o s 
q u e a c u d i e r o n a v e r la l a b o r p r o -
d i g i o s a de l o s c u a t r o a s e s q u e s a -
;1ú»ü a d i s p u t a r s e l a v i c t o r i a . J ^ t a 
a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o s e . ve y í e m 
p r e q u e s e a n u n c i a u n p a r t i d o ; do 
a s e s e u e l f r o n t ó n , p o r q u e h a y l a 
e c - g u r i d a d de q u e tje v e r á u n j u e g o 
¡ h e r m o s o , a g r e s i v o , e s p l e n d i d o . P e -
r o n o s i e m p r e so s a t i s f a c e n i o s d e -
s e o s de lo>s f a n á t i c o s . H a y n o c h e s 
e u q u e l o s a s e s j ú e g a n c o m o p r i n c i -
p i a n t e s y esta- n o c h e f u é l a - d e - a y e r . 
L a p a r e j a b l a n c a c o m p u e s t a p o r 
E g u i l u z y C a z a l i z m e n o r , j u g a r o n 
u n p a r t i d o s i n i n t e r é s d « n i n g u n a 
c i a s e . Y l a p a r e j a a z u l f o r m a d a p o r 
I r i g o y e u M a y c r y M a r c e l i n o g a n a -
r o n a l a b l a n c a c o u u n a f a c i l i d a d 
j a m á s v i s t a . 
I r i g o y e n M a y o r f u é e l h é r o e d e 
hi j o r n a d a . J u g a n d o c o m o j u g ó a u o -
c l io e l c a t a l á n l í o h a y / f a c i l i d a d de 
g a n a r l e u n p a r t i d o . S ó l o dp s a q u e s 
60 a n o t ó n u e v e y l o s r e s n a t e s y p e -
l o t a s c o l o c a d a s h a c e n u n n ú m e o n o -
t a b l e . 
E ¡ j u e g o d e M a r c e l i n o ••no t i e n e 
n a d a q u e c o m e n t a r . S a l o h a s e c u n -
d a d o a s u c o m p a ñ e r o s i n q u e h a y a 
h e c h o n a d a d i g n o d e m e n c i ó n . 
R e s u l t a d o q u e e n e l p a r t i d o d e 
l o ? a c e s s ó l o h a h e c h o u n a l a b o r 
d i g n a d e u n c o l o s o I r i g o y e n m a y o r 
q u e h a t e n i d o u n a de l a s n o c h e s 
m á s b r i l l a n t e s . 
L o s b l a n c o s t r a s de m u c h o e e s -
f u e r z o s l o g r a r o n l l e g a r a l t a n t o 1 4 
d o n d e s e q u e d a r o n m i r a n d o a l o s 
a z u l e s a n o t a r s e e í t a n t o 3 0 . 
N o o b s a n t e , e s t e p a r t i d o t e n e m o s 
l a s e g u r i d a d d e "que v o l v e r á a j u -
g a r s e d e n u e v o y e n t o n c e s v e r e m o s 
a E g u i l u a y a C a z a l i a v o l v e r v d e 
n u e v o a s u j u e g o y a n o t a r s e l a V i c -
t o r i a . 
E l p r i m e r p a r t i d o t a m b i é n V f ú g 
d e l o s q u e el v u l g o l l a m a d e c n l l e . 
B l a n c o s J u a r i s t i ' y i n s o l a c o n t r a 
5os a z u l e s A r n e d i l l o m e n o r y A r h e -
d ü l o m a y o r . F u é u n p a r t i d o t a m -
b i é n q u e n o m e r e c e r n u c í i a a t e n c i ó n . 
L o s b l a n c o s h i c i e r o n l o s ^ v e í n t i c i u c o 
l a u t o s m i e n t r a s l o s a z u l e s n o p u d i e -
r o n í r a s a r . d e l t a n t o d i e ^ l j c h o 
L A S Q U I N I E L A S 
L a p r i m e r a q u í n e l a , l a ' do l o s 
roses; f u é g a n a d a i e s p u é j s de. u n a ¡ u -
c'h'a c o u C a z a l i z M e n o r > ' p o r ' I r i g o y e n 
m a y o r . 
I O N D E M A R C E L I N O , 
1 A E G U Í L ' J Z Y 
I^a s e g u n d a f u ó u n a q u i n i e l a i n t e -
r e s a n t e . G o e n a g a c o n c i n c o t a n t o s 
f - n t r a d o s v e c e s y n o l o g r a a l c a n z a r 
l a v i c t o r i a . Y s e l a r . n o t a M a l l a -
g u r a y , q u e l a d i s c u t i ó c o n a c i e r t o 
y ' v a l e n t í a . 
I N T E R I N O . 
EOMiaroo 10 d e p e s r e r o 
A XiAS 8 1(2 P . M , 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O Í ? 
ASfuiar y G-oenag'a, b l a n c o s , 
c o n t r a 
Mal lagraray y l o r e n z o , a z u l e s 
• A s a c a r b lanc os y a z u l e s d e l 9 1-2 
P K I M R R A Q U I N I E L A A « T A M T O S 
C a z a l i z M a y o r ; G u t i é r r e z ; 
I r i g o y e n M e n o r ; E g n i l n z ; 
M a r c e l i n o ; E c h e v e r r í a 
S E G U N D O P A R T I D O A .20 T A N T O ? 
Ir ig -oyeu M e n o r y N a v a r r c t e , b l a n c o s , 
c o n t r a 
CazaJ.iz M a y o r y G u t i é r r e z , a z u l e s 
A aaoar b l a n c o s y a z u l e s l e í c u a d r o 10 
s r i G i T N D A Q U I N I E L A A. 6 T A N T O S 
A u s o l a ; A r n e d i l l o M e n o r ; 
C a z a l i z n i ; nxjl l&n; 
J u a r i s t i ; a ü a r m l a g a 
f u é out a l t r a t a r de r o b a r y se a c a b a 
el i n n i n g . E m p a t a d o s a dos c a r r e r a s . 
E L ANCIAISTO E C I Z O U N A C A R R E R A 
E n el c u a r t o episodio 1© t o c ó a J a -
c into C a l v o a b r i r l a t a n d a y f u é r e t i r 
rado por l a v í a de D r e s s e n a H e n r y ; 
d e s p u é s el a n c i a n o L l o y d d a u n h i t de 
r o l l i n g por e l c en tro y J o s e í t o d a otro 
h i t , pero bombeado por e l m i s m o l u -
g a r y e l v i e j o l lega h a s t a t e r c e r a ; 
B i s c h o f f b a t e a u n r o l l i n g por e l s h o r t , 
L u n d y no p i f i a , t i r a a P a l t o y s a c a n 
en out forzado a J o s e í t o m i e n t r a s e l 
b a t e a d o r l l e g a a l a i n i c i a l y a l m i s -
mo t iempo L l o y d e n t r a en h o m e ; es-
tando a l b a t P a p o , B i s c h o f f se r o b a 
l a s e g u n d a y s e g u i d a m e n t e l a t e r c e r a , 
pero de a h í no p a s ó porque e l b a t e a -
dor m u r i ó e n f l y a T o r r i e n t e . 
U K B A T A Z O O P O R T U N O D E L U N D Y 
n a b a dando el h i t p r e c i s o o p e r d í a b a -
teando u n r o l l i n g o dando u n f l y . 
P E T E R . 
S A B A N A 
V . C . H . O. A . E . 
T h o m a s I f . . . . . S 
B a r ó cf. . . . . . 3 
Cueto oh. . . . . . 4 
C a l v o r f 4 
L l o y d s s 3 
J . R o d r í g u e z I b . . . 4 
B i s c h o f f c 4 
E . G o n z á l e z 2b. . . 2 
R y a n p 3 


























T o t a l e s 30 
A L M E N D A R E S 
G 25 11 2 
V . C . H . O. A . E . 
L O S P A G O S D E A T E S 
$ 3 . 9 7 
Primer Partido 
B U N T O S 
J U A R I S T I y A N S O L A . L l e v a b a n 148 
bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n A r n e d i l l o M e n o r y 
A r n e d i l l o M a y o r ; se q u e d a r o n e n 18 
tantos y l l e v a b a n 172 boletos quo .se 
h u b i e r a n pagado a $ 3 . 4 6 . 
Primera Q u i n ó l a O Q A 
Irigoyen Menor O • O t c 













$ 3 5 6 
G u t i é r r e z 
Caza' . iz M e n o r ., , 
E g u i l u ? . . . . . . 
I r i g o y e n M a y o r .. „ 
E . c h e y e r r í a . . . ,„ „. 
GOmez 
*!icgundo Partido 
A / U L E S 
. I R I G O Y E N M A Y O R y M A R C E L I N O . 
. •: L l e g a b a n 296 bo le tos . 
. L o o b l a n c o s e r a n E g u i l u z y C a z a l i z 
Menor;, se q u e d a r n en 14 t a n t s y l l e -
v a b a r. 273 b le t s que se h u b i e r a n p a g a -
d a a . $ 3 . S i . 
v ^ u j d a Quiniela '•y / í "7 
M A L L A G A R A Y $ J • ¿ ± á 
VXon. Btos. Drdo. 
L o r é n z o 
M;i i a g a r a y 
Gr,( n a g a . . 
M l l A n . , . 













E l A l m e n d a r e s e m p a t ó y se f u é a r r i -
b a en l a s e x t a e n t r a d a . L a i n i c i ó D r e -
k e y f u é out s i n a s i s t e n c i a en l a I n i -
c i a l . D r e s s e n e s obsequiado con u n a 
b o t e l l i t a y T o r r i e n t e t a m b i é n ; L u n d y T o r r i e n t e r f . 
a p r o v e c h a l a p r i m e r a b o l a que l a n z a L u n d y s s 
R y a n y se l l e v a en c laro a B a r ó , a n o -
tando u n three bagger y met i endo en 
home a los dos empleados de L o t e r í a 
es tando en t e r c e r a y con u n out L u n -
d y no pudo a n o t a r porque E d d i e B r o w n 
f u é ponchado, y d e s p u é s de d a r l e t a m -
b i é n u n a c o l e c t u r í a a H e n r y , K r u e g e r 
b a t e ó de r o l l i n g p a r a C u e t o , pero esto 
t i r ó a B i s c h o f f y s a c a r o n en l a m e t a 
a L u n d y que n i s i q u i e r a s e t i r ó , p u e s 
p a r e c e quo se f i g u r ó que no iban a t i -
r a r a e s a baso, s ino a p r i m e r a , y a q u í 
no t e n í a t i empo C u e t o p a r a s a c a r a 
nadie , n i a u n cojo , pues f u é u n b a t a -
zo m u y c a r g a d o h a c i a t e r c e r a que s i 
no es por e l t i ro a homo, es u n h i t . 
H e r r e r a 2b 4 0 0 
D r e k e l f 3 1 0 
D r e s s e n 8b 3 2 1 
THOMAS EMPATO E N E L OCTAVO 
L a o c t a v a e n t r a d a l e t o c ó i n i c i a r l a 
a T h o m a s q u i e n d e s p u é s do i n d i g n a r -
se con e l u m p i r e que le c o n t ó u n a bo-
l a m u y m a l a como buena, le d i ó a l a 
p e l o t a con l a f u r i a que en ese m o -
mento le h u b i e r a dado u n p e s c o z ó n 
a "S l r lquo" y s a c ó u n a l í n e a de t r e s 
b a s e s p o r e l l e f t ; B a r ó b a t e a un f l y 
E . B r o w n cf. . , . 4 
H e n r y I b . . . . . 2 
K r u e g e r c 3 
E a b r é p. . . . . . 4 












U n dueto f o r m i d a b l e . 
107 L u c h i r ñ , con g r a n f i e r e z a . 
P r i n c e R o g e n t 113 Otro candidato f o r m i d a b l e . 
T a m b i é n c o r r e r á n : D r . C h a s W e l l ? . 104: Topango . 113; V u l c a i n P a r k , 107-
2 1 R O B O S E N 1 6 J U E G O S 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los nombres di 
los p l a y e r s que h a n robado bases ea e 
presente O r a n P r e m i o I n v e r n a l , inclu 
yendo todos los j u e g o s celebrados has 
t a la f e c h a : 
P l a y e r s , C l u b B . R . 
T o r r i e n t e , A l m e n d a r e s . . . . 4 
M a r c e l i n o , H a b a n a . . . . . . . 2 
W a r f i e l d , S a n t a C l a r a 3 
L l o y d , H a b a n a i 
J i m é n e z , A l m e n d a r e s . . . ^ • ^ffira 
C h a r l e s t o n , S a n t a C l a r a . . . . 2 
M a y a r í , S a n t a C l a r a 1 
B i s c h o f f , H a b a n a 3-
D o u g l a s , S a n t a C l a r a 1 
M a r c e l l e , S a n t a C l a r a . . . . 1 
D r e k e , A l m e n d a r e s 1 
H e n r y , A l m e n d a r e s . I - , 
T o t a l 21 
S E P T I M A C A R R E K 4 ( R e d a m a b í e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D S 3 A S O S Y W A S . — 5 i | 3 P u r í o u e s . — P r e m i o $600.00. 
E A T O N T R A T A R A D E V E N C E R C O N J ' t > D A Y 
C A B A L L O S P e s o O B S E R V A C I O N E S 
P i : ' d a y 98 L u c i ó m u c h o en su ú l t i m a . 
C a y B o y 11 IOS C u e n t a con enorme ve loc idad . 
A d v e n t u r e s s . . 105 M i r a atentan^ente l a p i z a r r a . 
K n d M a n 10G No se le puede tirai* a choteo . 
B l u e I-fill 103 U n potro m u v c o n s i s t e n t e , y , 
T a m b i é n c o r r e r á n : T r u e A m e r i c a n , 106: W i l d c a t , 108; S t a c y A d a m s , 111 
P o r h a p s , 109; F r a n c h i s e , 91; J o l l y , 104* Y a k i m a , 98; S c i s s o r s , 104; P a l ó n , 109 
R E S O L T A D O D E L A S C A R R E R A S B E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . ; — P a r a ejensplares de 
S e i s P u r l o n e s . — P r e m i o $600 .00 . 
C a b a l l o P e s o Joc lrey 
anos y 
St. 
m á s . — R e c í a m a b l e . 
P l . " S h . 
S p r i n g V a l e . . . 
K e n d a l l 
G u p t o n . . . . . 
T i e m p o : 1.16 




C o n n o r s 
P i c k e n s 
M.-i C a b e 





T a m b i é n c o r r i e r o n : J e a l o u s W o m p n , D r a p e r v , Q u e e n M a -
C . B a s c h , R o s e a t e , B i l l B l o c k y "Wm. O l d t . 
S E G U N D A nAP.T».ERA. — P n r a ejencplares de 4 a ñ e s y m á s . — R . e c l a m a b l e . 
sis P a r l o n e s . — P r e m i o ?000.00 . 
C a b M l o P e s o J o o t e y St. P l , S l i -
S37 .20 515.40 
4.10 
F o y ,. 108 G r a n n e m a n 
T h e A l l y . - . . • 113 P i c k e n s 
P r l m i t i V e 108 Me A l a n e y 
T i e m p o : 1.16 4(5. T a m b i é n c o r r i e r o n : B l a c k Ba'ny. H a r á n , L e B a l a f r e , 




T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a t - iemylares de 
1¡2 F u r l o n e s . — P r e m i o $700 .00 . 
C a b a l l o P e s o Jo-Jf .»^ 
anos 
S í , 
y m á s . R e c í a m a b l e . 
P l . S U . 
5 27 13 1 T o t a l e s . . . . 2 8 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
H a b a n a 200 100 O l O — .4 
A l m e n d a r e s . . . 0 0 2 002 001— 5 
S U M A R I O : 
H o m e r u n : D r e s s e n . — T h r e e base 
h i t s : L u n d y T h o m a s . — T w o b a s e h i t s : 
L l o y d . — S a c r i f l c e h i t s : T h o m a s , R a r ó , 
P a i t o . — S t o l e n b a s e s : D r e k e , B i s c h o f f 
2, H e n r y . - i - D o u b l e p l a y s : H e r r e r a a 
L u n d y a H e n r y , B i s c h o f f a C u e t o . — 
S t r u c k o u t s : F a b r é R y a n 3, F i t s z i m -
m o n s 0. B a s e s on b a l l s : F a b r é 2, R y a n 
8, F i t s z l m m o n s 0 . — P a s s e d b a l l s : K r u e -
ger, B i s c h o f f . — W l l d . s : F i t s z i m m o n s . — 
T i m e : 2 h o r a s 10 m i n u t o s . — U m p i r e s 
G o n z á l e z ( h o m e ) M a g r l ñ a t ( b a s e s ) . — 
S c o r e r : H i l a r l o F r á n q u i z . — O b s e r v a c i o -
nes : H i t s a los p i t c h e r s : a R y a n 5 en 
8 y 27 v e c e s : x c o r r i ó por H e n r y en 
e l 9o. 
L O S J U G A D O R E S C O N T R A -
T A D O S P O R E L B O S T O N D E 
L A L I G A A M E R I C A N A 
E l e c t r a . 103 P o r n i a $ '2 .50 
G r a y G i r l . . . 107 P r i m r o s c 
Á p í i l 97 D a w s o n 
T i e m p o : 1 .11 , T a m b i é n c o r r i e r o n : Ponce , • I l l u s t r a t o r , 
Z u n e l l a , B o n n i e J a c k , M y E r r o r , S a s s l e . . E m i l y . 
$ 4 .80 $ 3 .60 
¿ . 5 0 2 .80 
. 3 .30 
Phoebe , Monopoly , 
C U A R T A O A H R E R A — P a r a « l e m B l - i r e s de 3 a ñ o s y m á s , no g; 
R e c í a m a b l e . — U n a M i l l a y 50 y a r d a s . — P r e m i o $700 .00 . 
C a b a l l o P e s o Jocte 'y St . P h 
S h a f e 
A s h b u r t o n . . . . 
R i t a B . . . , . . 
T i e m p o : 1.^9 
L a l u n a , R e m i i y . 
m a d o r e s . — 
5 3 .40 
4.70-
. . ,. 100 , T e r r a t $ 5 .10 
. . . 100 H . C a l l a h r , n 
. . . 102 D a w s o n 
T a m b i é n c o r r i e r e n : S u z u k i , F a i r B^torla, C a r p a t h i a n 
$ 2 .70 
3 .50 
3 .40 
L O S M E J I C A N O S V O L V I E R O N 
A A N 
A n o c h e , en el f loor do : ^ Marqueses 
<¡«.'. Vedado , tuvo l u g a r el juego de bas-
ket na l l a n u n c i a d o entre Y . M . C . A. 
de C u b a y los de M é j i c o de l a misma 
so^ ic^ad . \ 
E n l a s f i l a s c u b a n a s estaba el cé-
lebre forv.-ard M . V a l d e p a r e s , y a pe-
s a : ^e este re fuerzop erdieron por ano-
t a c ' ó i i de 19 por 13. 
E l juego f u é l i m p i o por ambas par-
ta.-., abundando en j u g a d a s sensaciona-
les, con m u y buenos pases y tiradas 
m a r f v i l l o s a s a l g o a l . 
V n l d e p a r e s d e s a r r o l l ó un juego alta-
m - m í e p e r s o n a l , en o p o s i c i ó n a l de pa-
sos r c o m b i n a c i o n e s desarrol lado por 
l o s c o n t r a r i o s . Suponemos Que fúese 
p .u l a f a l t a de t eam work, con los 
c o m p a ñ e r o s del juego de anoche. 
R P é r e z , C . do los cubanos , igua1' 
mente, a l f ina l del segundo half se 
vu'vi.". loco t i rando a l a ces ta ; parece 
quti t e n í a miedo de quedarse en ceM, 
f i e ld g o a l , lo que s u c e d i ó . 
S C O R E S 
v M . C . A . ( M é j i c o ) 
F i e l d F o u l 
G o a l Goa l FouH 
B r a c a m e n t e , F , 
Un- ierwood, F . 
H e ' r . ó n d e z , C . 
C ú r t í o v a , G . . 
G a t z a G . . . . 
M a r t í n e z , C . . 
A m a r o , F . 
A r e c h a g a , G . . 
Y . M . C . A . ( C u b a ) 
F í o l d F o u l 
G o a l Goal Fou" 
O U I W T A CAPWTJ'P ,A .— t>nr!. e jemplares de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . -
U n a M i l l a y 1 6 — P r e m i o $700 .00 . 
C a b a l l o P e s o J c c k e y St . P l . Sh . 
N i g 
C a b i n C r e e k . . . 
F a n n i e N a i l . . . 
T i e m p o : 1.51. 




P r i m rose 
P . r o t h ? r s 
í l ' . 8 0 
T a m b i é n c o r r i e r o n : ISounce, S a n d y H . , H é r c u l e s , D a r d a -
de 
B O S T O N , f e b r e r o 9 . 
L o s n o m b r e s de_28 i n d i v i d u o s vine 
h a n f i r m a d o c o n t r a t o s p a r a j u g a r c o n 
e l c l u b B o s i . o n de l a L i s f a A m e r i c a -
n a e s t e a ñ o h a n s i d o p u b l i c a d o s h o y 
p o r e l p r e s i d e n t e Q u e e n . 
H e a q u í l a l i s t a : 
C a t c h e r s : D a l e A d a m s , J o h n H e -
T i n g f S t e v e O ' ^ U l , V a l e n t i n o J . F i -
c i n i c h y A l T i e r t J . S t o k e s . 
N U E V O P I T C H E R P A R A E L ! 
B R 0 0 K L Y N 
S E X T A C A R B S E A . — P a r a e jemplar ' 
TJua MiHa. y '>0 y a r d a s . — P r e m i o $700. 
Caballr? P e s o J.-ickey 
H u l l o . . 
i onaf irle. 
l u d d l e s . 
T i e i n n 
U l é t e r , T 
4 afio3 y m á s . — R e c í a m a b l e . — 
St, P b Sh.. 
A l o m 
. . . . 103 ' Me C a b e 
. . . . 107 p p m r o s e . 
. . . . 102 P c l l o w 
i . T a m b i é n c o r r i e r a n : J a c o b e a r 
TV'einland, Mooroscne y V u l c a 
O L E A W A T E R , F i a , F e b . 9 . 
E l P i t c h e r C . G . Q l l i n g e r c o n s j g u i -
d o p o r l o s D o d g e r de B ' - o o k l y n f i r -
s u c o n t r a t o p a r a 1 9 2 4 . 
S E P T I M A C A R R E R A . - P a r a e j e m p l a r e s de 
112' F u r l o n e s . — P r e m i o $000 .00 . • 





Z u c a i r e 
zea r a le, ( 
D E L O S J U E G O S mi S E H A N C E 
E n e n 
P l , 
U N R E T O D E L Y A C H T 
L c n g f í r e e n 
A c o u c h l a I I 
I 'a \vn l ) roker 
Tiemv"1: 
per, H u g h i e . 
112 
101 
c o r r i e r 
.T. C a l l a h a i 
T'r imrose 
I ' .rotbers 
C L U B D E L A H A B A N A ! V A L G E R B A T E A D E F 0 E 
N E W Y O R K , . f e b r e r o 9 ' 
E l Y a c h t C l u b d e l a H a b a n a h a i X E ^ Y 0 1 1 ' f e b r t i r o 9 ' 
e n v i a d o u n r e t o a l a C i m i s i ó n A m e - B e n n y V a l g e r , e l r e l á m p a g o 1 - y n -
n P Í t w e . r a í Cf TA « G t l i e n ñ ^ u r Cana de YaChtS de 6 metros ^ W i á a l m D e F o r . . 
D o r n k o t t , L e s t o a - C . H o w e . D e w e y H . r a u n a s e r i e d e r e g a t a s do e m o a r - de S t . P a u l B * e l 
M a r s t U t l l , J o h n J . Q u l n n , G h e s t e r | c a r i ó n o s d é e s a c l a s e pn 
R o s s y C h a r l e s 
I n f i e l d e r s -
F u l l e r , J a m e s 
y H o w a r d S h 
O u t f j e l d e r s : 
F . C o l l l n s , 
H a r r i a y í P b 
N T S Y 
- H a b a n a S; S a n t a C l a r a 
S . C l a r a 9; Almendares • 
• S . C l a r a Z: Almendares • 
- H a b a n a 5; A lmendares 
- S l a . C l a r a 2: H a b a n a 
- H a b a n a 1 1; Almendares ^ , 
•Habana 5: Almendares • 
- K . C l a r a 3; Almendares • 
- H a b a n a 7; S a n t a C l a r a ^ 
4. 
A N A S T A S I O 
- A l m e n d a r e s 
- A l m e n d a r e s 
- S a n t a C l a r a 
- H a b a n a . 1; 
n . a r c h a 12; > . ^ A r e n a l P a r k se e f e c t u a r á h o y 
- A l m e n d a r e s 5; 
Habana 
4; S . C l a r a 
3; Habana 
Almendares . 
H a b a n a 
H a b a n a 
• J . F e r n á B -
A S O X C l í 
D I A R Í O D E L A MARINA F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 4 . a í I N A d i e c i n u e v e 
o 
e c e onato 
P O P U L A R V O L V I E R O N A L H A B A N A 
T A P A B O C A S D E L O S F A N A T I C O S Y L A S 
G E N T I L E S D E L A S B E L L A S F A N A T I C A ? 
No . o n r e i r s c p o r q u e M a r y y V i c t o r i a d e j a r o n e n l o s q u i n c e a C a r -
men v P a q u i t a . E n e l s e g u n d o , a p r e t ó E l i s a y a p r e t ó P e t r a y h u -
v e r o n A u r o r a y J u l i a . ¡ Q u é m i e d o ! - H o y , d o m i n g o d e l o c u r a ! 
U n a t r o p e l l o : D e l f i n a y L o l i n a d e j a r o n e n d i e z t a n t o s a L a 
E i b a r r e s a y a G l o r i a . 
prseentes todos los f a n á t i c o s popu-
res del s á b a d o , todos e n v u e l t o s en 
í . s respect ivos tapabocas , bus c a b a -
o s de l a P l a z a del "Vapo l" , y l a s Un. 
16 f a n á t l c a a c e ñ i d a s , a p r e t a d a s , c r u -
ÍT.utes «n s u s sedas , t e r c i o p e l o » y p l u -
'aa c o m e n z ó el v a i v é n de l a t a r d e , 
decpuéí» do e j e c u a t r l a a r m o n i o B a or -
sta el H i m n o " v a s c o n g u é " ; d e s p u é s 
d- ap laudir l a « m a s a s , m á s du lces y 
/ „ " apre tadas aue u n a "Jamona" en 
tfuldé"- d e s p u é s de t i r a r l a m o n e d a de 
^ ai p ire don R o m á n B e l o q u l , y de oro * l 
irtav l a m o n e d a y de a c o s t a r s e , r e n -
di-la de rodar , de c a r a p a r a l a t e c u m h -
donde un f a n á t i c o colgado, en g r a -
ve equil ibrio j a p o n é s , p r e g o n b a a el l i -
bre a l b e d r í o , l a v a l e n t í a , l a g a l l a r d í a 
la demenc ia de "noa" los c a u t i v o s 
del peloteo; de "nos" los e n c a n t a d o s 
p0r 'a m a g i a m i s t e r i o s a de l a s m a g a s , 
maJ.<i<J y m á g i c a s r a q u e t i s t a a . 
F u e r a b a c í a u n f r í o que p e l a b a . 
B E C A Z i I i S 
E l I n i c i a l r e s u l t ó " g u a s ó n " con l a s 
cuatro c lases de l a "guasa" , por des-
igualdad de l a s dos p a r e j a s . L o pe lo -
tsaron l a s b l a n c a s , M a r y y V i c t o r i a , 
contra l a s de a z u l , C a r m e n y P a q u i t a . 
U n sorprendente empate en u n a . T 
nada m á s . Todo lo d e m á s b l a n c o ; pe-
l o s o , tanteo, raqueteo y los v e i n t i c i n -
co dí« a c o b r a r . 
S u c e d i ó esto m u y s e n c i l l a m e n t e . 
Porque todo lo que j u g a r o n pronto , 
bien, con a g a l l a s y con d o n a i r e l a M a -
ry y V i c t o r i a - V i c t o r i a m u c h o m á s que 
M?.ry lo pe lotearon de peor , de m a l l t o 
m a l í t a m e n t e , l a C a r m e n y l a P a q u i t a . 
A fista se le h a b í a o lv idado e l "paque-
ta ' y l a o t r a se puso m á s f ú n e b r e que 
loa f ú n e b r e s c i p r e s e s . 
Se quedaron en 15. 
E X , V E E 3 t 7 G Ü I T O A P K E T O 
Del segundo, de 30 tantos , a u n q u e 
sa j u g ó bas tante pelota, que d i cen los 
••'académicos" de c a n c h a , c e s t a , a l p a r -
gata b l a n c a y c a m i s a s b r i d o r y de 
mangas cortas , "e s t re l l adas" , porque 
las i n v e n t ó el " N i ñ o " de " E s t r e l l a " , d i -
remos que e m o e n z ó b ien; pero que f a -
Pue* l a s de lo b lanco , E l i s a y P e t r a , 
l l e c l ó tan tr i s temente que e l p r i m e r o , 
l a que apr ie ta , y l a s de lo a z u l , A u r o -
r! wa y J u l i a , en l a p r i m e r a decena se 
t iraron l a s p a l m t o r i a s y los e s c a p a r a -
tes a l a s "tettes", a r r a n c á n d o n o s p a l -
m a s sonoras y s inceras en l o s b r a v o s 
empates de 1; 2 y 11. 
D e s p u é s c o m e n z ó E l l s a \ a m o v e r s e 
con b r í o s y c o m e n z ó el "apr ie ten" l a 
Pexra. y se e n c o g i ó A u r o r i t a y t o m ó 
un miedo J u l i a , tan grande como e l 
que denen los n i ñ o s a l "coco". Y pe-
ga-do f l á e l d o , bobo, de m a n e r a que no 
c o n v e n c i ó a nad ie , y dando de cuando 
en cuando s u s o m b r i l l a z o d e s c o n s o l a -
dor perdfó el par t ido de m a n e r a t r i s t e . 
I)fi3pués del b r a v o empate de "on-
ce", l a verdad, nadie p e n s a b a en t a n 
E ' l s a r e g u l a r . L a P e t r a , que "apr ie -
ta' apretando como el v e r d u g u i t o " 
"apretó" que dice l a cop la a n d a l u z a . 
E l j • U L T I M O 
No lo ca l i f i co , como s i e m p r e de fe-
nompnal, porque no f u é n a d a fenome-
nal p.l part ido peloteado en ú l t i m o l u -
gar. Pero ? t f u é un f e n o m e n a l a trope -
llo que p e r p e t r a r o n c o n c r e t á n d o s e a pe -
-lotoar conforme a s u c a t e g o r í a D e l f i n a 
y I.ol^na, c o n t r a l a G l o r i a , que a y e r 
C"mo hace a l g ú n t iempo no e s t á p a r a 
ff'Mfiv la r a q u e t a en l a s a n d a n z a s fe -
nomenales . 
I-o dije v a r i a s veces , y n a d a ; como 
^ R; m a c h a c a r a en h i e r r o f r í o . 
' - i "contra" de l a E i b a r r e s a , que en 
na^íí puedo a y u d a r a G l o r i a , s a c a n d o 
a*">-de Komorros tro , d u r ó poco; u n e m -
rjate erj, u n a ; otro en dos y el t ercero 
y "finís" en c u a t r o . T o d o lo d e m á s 
f u é coser y c a n t a r p a r a l a s dos b l a n -
c a s . 
L a s a z u l e s se q u e d a r o n en 10. 
11. 1. P . 
I , A S G T 7 I I T I E I . A 3 
E l e n a , que no t e n í a que p i n t a r en el 
peloteo s a b a t i n o , p u e s nos p i n t ó u n a 
q u i n i e l a que nos d e j ó e s t u p e f a c t o s . Y 
G l o r i a , que h a c e a l g u n o s d í a s v i a j a 
p t r la so ledad, se l l e v ó l a s e g u n d a . 
— ¡ H o y domingo de l o c u r a ! 
D O N F E R N A N D O . 
P E R M A Y P A Z P I L O T 
M E N T E A E L E C T R A Y N I G E N E L D I A 
E S T A T A 
i ( R e c o r d s y porcontages A» los p l a y e r a 
I en e l Q r á n Prextiio I n v e r n a l , oompilado* 
por " P e t e r " ) 
S E D I S C U T I R A E L C A M P 
E L O S E L E V E N 
Y C L U B A T L E T I C 
H o y s e r á e l g r a n b a n q u e t e a l a G u a r d i a V i e j a , e n l a C a s a C l u b . 
L u i s V i d a l d e s m i n t i ó l o s r u m o r e s d e r e u m a a r t i c u l a r p a g a n d o l a 
c u o t a s u y a y a m e n a z a n l o i n v i t a r a t o d o s l o s v e t e r a n o s b r u j a s . 
E l p r o g r a m a d e e s t a t a r d e e s e l m e j o r q u e h a p o d i d o s e r c o n -
f e c c i o n a d o h a s t a e l p r e s e n t e . — H u l l o y a t i e n e a n o t a d o s e n s u . h a -
b e r s e i s h e r m o s o s t r i u n f o s . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R Í D 
D O M I N G O 10 £>E 7 E 3 B E R O 
A IMAS 2 1|2 * . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
T o m s a l t a y Petara, b l a n c o s , 
«contra 
P a q u i t a y E U s a , a z u l e s 
á s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 10 
y a z u l e s d e l 9 1¡2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A C T A N T O S 
P a q u i t a ; I i o U t a ; V i c t o r i a ; 
J u l i a ; E n c a m a ; A n t o n i a 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E l e n a y G l o r i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A u r o r a , y C o n s u e l i n , a z u l e s 
A s c a a r b l a n c o s d e l cuadro 10 1-2 
y a z u l e s d e l 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
32. C o n s u e l o ; G l o r i a ; I i o l i n a ; 
E i b a r r e s a ; O o n s n e l l n ; P e t r a 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
C a r m e n y M . C o n s u e l o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
D e l f i n a y Xtolina, a z u l e s 
í s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l l o 1-2 
X . O S P A G O S 
P r i m e r p a r t i d o : 
B & A X T C O S 
D E A V E Ib 
$ 4 . 1 1 
M A R Y y V I C T O R I A . L l e v a b a n 25 bo-
a t o s . 
L o s a z u l e s e r a n C a r m e n y P a q u i t a ; 
se q u e d a r o n en 18 t a n t o s y l l e v a b a n 
56 boletso que se h u b i e r a n pagado a 
J o . 36 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
E Z . E K A $ 4 . 4 2 
T t o s . B t o s . S v d o , 
T o n a'Afa i . . 0 
E L E N A 6 
R o s l n a 0 
C a r m e n 0 
A u r o r a 0 
M a r y . . . . 0 
S e g u n d o p a r t i d o : ^ 












3 , 2 4 
E L I S A y P E T R A . L l e v a b a n 90 bole-
t o s . 
I -os "azules e r a n A u r o r a y J u l i a ; se 
quedaron en 20 t a n t o s y l l e v a b a n 66 
boletos que sa h u b i e r a n pagado a $4.31 
S e g u n d a q u n i l e l a : 
G E O R I A $ 2 . 8 0 
T t o s . B t o s . Dvdo . 
K l i S P 4 62 $ 8 65 
V i c t r i a 2 94 5 64 
Ax.-ionia 4 102 5 20 
J u i l a 1 85 6 24 
P e t r a 2 92 5 76 
G L O R I A 6 189 2 80 
T e r c e r p a r t i d o : 
L a t a r d e de a y e r f u é m u y fe l iz p a r a 
e l a v e n t a j a d o t r a i n e r l o c a l J o s é R a -
m ó n C a r v a l l o , que tuvo e l a l to h o n o r 
de e n s i l l a r dos g a n a d o r e s en el c u r s o 
del d í a , f e n ó m e n o a que nos t e n í a n 
a c o s t u m b r a d o s en t i empos pasadoa G u y 
B e d w e l l y K a y Spence, poro que en 
l a presento t emporada no h a s ido t a n 
c o m ú n , m á s t r a t á n d o s e de u n l e g i t i -
mo descendiente de l a m u y p r ó s p e r a 
v i l l a de M a r i a n a o . 
L a suer te , que h a b í a p e r s e g u i d o 
c r u e l m e n t e a todo lo q u é , o l i e r a a c u -
bano, a l p a r e c e r ha c a m b i a d o de f r e n -
te, p u e s no s o l a m e n t e t enemos que r e -
s e ñ a r e l é x i t o de C a r v a l l o como e n t r e -
nador , s ino que s u s pupi los , E l e c t r a y 
i N l g — p o t r a n c a c r i o l l a l a pr imera-—fue-
i r o n p i lo teados a l a v i c t o r i a por O s c a r 
| P e r n i a y J o s é P a z , y a c a s i todo u n 
\ s e ñ o r j o c k e y e l p r i m e r o y u n a p r e n -
] diz novato que m u c h o promete e l se-
gundo. 
E l e c t r a c o n s e r v a b a toda s u ve loc idad 
d e s p u é s de s u largo descanso , pero a l 
f i n a l se a g o t a b a y solo l a s e n e r g í a s 
que d e s p l e g ó P e r n i a en s u e s p l é n d i d o 
f i n a l p e r m i t i ó que l a h i j a de O r e s t e s 
y C o n f o r t c o n t i n u a r a en l a d e l a n t e r a 
h a s t a c r u z a r l a m e t a con medio c u e r -
po de v e n t a j a sobre G r e y G i r l , l a g r a n 
f a v o r i t a de l a c a r r e r a . 
E n e l c a s o de N i g , P a z se l i m i t ó a 
p o n e r s e en p u n t a , y l a v e l o c i d a d de 
l a h i j a do B l a c k T b n e y por u n a p a r -
te y p o r o t r a que s u s c o n t r a r i o s h a -
b í a n quedado en m u y m a l a s c o n d i -
c iones d e s p u é s do e s t a r l u c h a n d o d u -
r a n t e todo u n m e s en fango , lo c i e r -
to e s que l a v i c t o r i a s o n r i ó a N i g y 
P a z , p o r c u y o mot ivo , a l c u a l debemos 
a g r e g a r el a n t e r i o r é x i t o da E l e c t r a , 
f e l i c i t a m o s e f u s i v a m e n t e a J o s é R a -
m ó n C a r v a l l o , que, a l i g u a l q u e - P a p i -
t o T o r r i e n t e y J o s é L ó p e z , h a d e m o s -
t r a d o que no h a y que s e r a m e r i c a n o 
p a r a e n t r e n a r b ien un p u r sang . 
S E X T A V I C T O R I A D E H U E Z . O 
P o r lo d e m á s el d í a de a y e r f u é es -
c e n a r i o de l a s e x t a v i c t o r i a que se a n o -
ta H u l l o en lo que v a de t emporada . 
L a m u y m e j o r a d a h i j a de H u o n 'y S o -
m a K i d que t a n f a v o r e c i d a se h a v i s -
to c o n l a s p e r i ó d i c a s l l u v i a s con que 
J ú p i t e r P l u v i o s o h a I n u n d a d o l a p i s -
ta , p r o b ó a y e r que puede v e n c e r t a m -
b i é n en l a m i l l a y e n p i s t a seca , to-
do lo c u a l p o n í a m o s en d u d a los ex -
p e r t o s d e s p u é s de p r e s e n c i a r s u de-
r r o t a a e s a d i s t a n c i a compi t i endo con-
t r a pencos sobre fango, de l c u a l Ja 
s u p o n í a m o s t a n p a r c i a l , b i e n es v e r -
d a d que en a q u e l l a o c a s i ó n e s t a b a co-
t i z a d a 7 a 10 y a y e r a l c a n z ó e l m á s 
j u g o s o prec io de 6 a 1. 
C u a n d o h a g a m o s e l a n á l i s i s de 1 l a 
p r e s e n t e t e m p o r a d a , i n d i s c u t i b l e m e n t e 
t e n d r e m o s que d e s i g n a r como l a s e n s a -
c i ó n y el h a l l a z g o de l a m i s m a á l a 
y e g u a que t iene apuntado h a s t a e l p r e -
sente e l m a y o r n ú m e r o de v i c t o r i a s en 
s u haber . 
D e j a n d o a u n lado los s u c e s o s de 
a y e r , v i s l u m b r e m o s los de hoy, en que 
l a d i f i c u l t a d d e l p r o g r a m a s e g u r a m e n -
te h a de o c a s i o n a r a l g u n a que o t r a 
i n t e r r u p c i ó n de d i g e s t i ó n a los M i e m -
b r o s de la G u a r d i a V i e j a que se r e ú -
nen en l a C a s a C l u b p a r a c e l e b r a r en 
u n banquete e l d é c i m o a n i v e r s a r i o do 
e s t a d o ^ o t e a e d e * P * . < | f » « , S E R A E l R E F E R E £ BE E S T E Q f ^ N E N C U E N T R O MR. G E R A I J ) 
A S H , Q U E F U E H A C E T R E S A R O S P R O F E S O R D E C U L T U R A 
o t l Toll FÍSICA E N E L Y . M. C. A . D E L A HABANA. 
'3 7 1 300 * ' ' 
4 G 
B E A N C O S 
D E L F I N A y L O L I N A . L l e v a b a n 
$ 3 . 9 4 
70 
bo l e to s . 
Rfí q u e d a r o n en 10 t a n t o s . y l l e v a b a n 
80 boletos que so h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 4 » 
V E R M O U X H 
Y N O O T R A C O S A 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y O A . T E L . A - 1 7 5 8 
mu 
M o n s i e u r N u n g e s s e r , e l " A s * * g a l o q u e t a n t a g l o r i a 
d i o a l a s a r m a s d e s u p a t r i a e n l a g u e r r a m u n d i a l , d a r á 
h o y u n a e x h i b i c i ó n de s u t á c t i c a g u e r r e r a , e n e l a e r ó d r o m o 
de C o l u m b i a , d e s a f i a n d o a l a m u e r t e y a l f r í o . 
N o d i r e m o s q u e p a r a a n d a r p o r las a l t u r a s a q u e é l s e 
r e m o n t a r á , s e a n m u y e f i c a c e s los t r a j e s d e i n v i e r n o q u e te -
n e m o s a l a v e n t a . P e r o q u e p a r a s o p o r t a r es tas b a j a s t e m p e -
r a t u r a s a r a s de t i e r r a d e n d e b i d o a b r i g o e i n c o n f u n d i b l e 
d i ^ n c i ó n n u e s t r o s t r a j e s , d e j a m o s q u e p o r noso tros o p i n e n 
ios q u e u s a n , lo m i s m o los de c a s i m i r i n g l é s q u e a l p r e c i o 
d e $ 3 3 e s t a m o s v e n d i e n d o , q u e los q u e , d e l m a s a l to v a -
l o r y c o n f e c c i o n a d o s i m p e c a b l e m e n t e a l a m e d i d a , s a l e n a 
d i a r i o C e R u e s t r o » t a l l e r e s . 
^ ^ m p e r a t b V ^ 
H A B A N A 
1377 1 d 
i l a i n a u g u r a c i ó n de O r i e n t a l P a r i d 
A c i n c u e n t a l l e g a el n ú m e r o de los 
comensa le s , todo ello s i n c o n t a r con 
el c ó l e b r e U n d e r t a k e r S m l t h , c u y a a c -
t u a c i ó n sobre los f a v o r i t o s de los f a -
n á t i c o s , t a n ce lebrado h a s ido por los 
b ook rn ak era . E l Jockey r e g u l a r de l a 
c u a d r a de D o u g h e r t y h a s ido inv i tado 
a t e n t a m e n t e y se le s e n t a r á entre P e -
tit y A l o n s o , los dos A n d r é s , que le 
e s t á n m u y a g r a d e c i d o s por s u s dos m a -
g i s t r a l e s m o n t a s sobre C a b i n C r e e k y I 
B r u c e D u d l e y , a m b o s de los c u a l e s s e l 
d e s p i s t a r o n m á s que un P . T . B a r -
n u m . 
E O C U B A S E E E V I S V I D A E 
1 
I V í c t o r de l a i 'uenit-, el v i e j o amigo 
j de E d d l e T a p l i n y f ie l a d m i r a d o r de I 
R i v e r s i d e , t a m b i é n h a sido i n v i t a d o en [ 
I premio a l buen h u m o r que h a v e r t i d o ! 
d u r a n t e diez a ñ o s sobre todos s u s ' 
amigos , h a s t a en los d í a s a m a r g o s y | 
a u n cuando é l m i s m o s a l í a como el ¡ 
G a l l o de M o r ó n . L u i s V i d a l , tan bo ta - I 
rate como s i e m p r e , indignado por l a s 
i n s i n u a c i o n e s que le h i c i e r o n a lgunos ¡ 
m a l pensados re ferente a u n a taque de' 
r e u m a a r t i c u l a r en el brazo derecho, 
no s o l a m e n t e a b o n ó los $5 que le co-
r r e s p o n d í a h a c e r p a r a p a r t i c i p a r del 
banquete , s ino que p a g ó por V í c t o r 
F u e n t e , y y a se h a b í a desbocado y pen-
s a b a c o n v i d a r a todos los v e t e r a n o s 
que h a n pasado a l a c o n d i c i ó n de b r u -
j a s cuando f u é detenido en s u t r e m e n -
do a r r a n q u e de esplendidez por el r e -
f l ex ivo B e b i t o - E c h a r t e , que e s taba m u y 
temeroso de que s u colega en l a c i -
n e g é t i c a hubiese c a í d o v í c t i m a de lo-
c u r a en f o r m a Ce prodiga l idad , o v i -
c e v e r s a . , 
P o r h a c e r los comensa l e s en el d ía 
de h o y s u p r i m e r a s a l i d a a l a p i s ta , 
es 1 d i f í c i l h a c e r u n a s e l e c c i ó n , pero 
d e s p u é s de t e r m i n a d a s las hos t i l idades 
del banquete p o d r é d e s i g n a r con mi 
ac i er to c a r a c t e r í s t i c o c u á l e s son los 
e j e m p l a r e s de H a n d i c a p y c u á l e s los 
s e l l i n g p l a t e r s : los que c o r r e n m e j o r 
l a s d i s t a n c i a s c o r t a s y a q u e l l o s q u e 
t e r m i n a n con v i g o r y por ello pref ie -
ren l a m i l l a ; y por U l t i m o , los que ne-
c e s i t a n m e d i c i n a V los que c o r r e n f r í o . 
L a h o r a f i j a d a p a r a que l a G u a r d i a 
se congregue en l a C a s a C l u b , es l a s 
11 y 30 a . ra., y d e s p u é s de un c a m -
bio de i m p r e s i o n e s entre los reunidos 
a c e r c a de los pasos apropiados que pue-
den t o m a r s e p a r a l a d e f e n s a del p ú -
bl ico , f a n á t i c o s , prop ie tar ios , t r a i n e r s 
y j o c k e y s c u b a n o s por i gua l , a s í como 
del deporte h í p i c o en es ta I s l a s i por 
d e s v e n t u r a l l e g a r a a p e l i g r a r s u ex i s -
tenc ia , p a s a r á l a f a l a n g e de v e t e r a n o s 
a l s a l ó n de f e s t e jo s p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
del p r i m e r o de los banquetes a n u a l e s , 
y puede p r o n o s t i c a r de a n t e m a n o que, 
aunque no a p a r e c e r á en l a s p a r e d e s del 
rec into e l m i s t e r i o s o "Mane T h e c e l P a -
res" de l a o r g í a de B a l t a s a r , s e g u r a -
m e n t a n e c e s i t a r e m o s de l o s s e r v i c i o s 
de u n D a n i e l h í p i c o p a r a d e s c i f r a r el 
p r o g r a m a del d í a que a p a r e c e r á a l a 
d e r e c h a de c a d a veterano, el cua l , s i 
no e s t á redactado^ en griego o s á n s c r i -
to, h a a m a n e c i d o m a l de l a c a b e z a s u 
a fec tuoso c o m p a ñ e r o . 
S A E V A T O S . 
N O T A S H I P I C A S E E J E B B V 
L a s a c t u a l e s magnlxteas condic iones 
de l a p i s t a h a n permi t ido a l a d i r e c -
c i ó n de O r i e n t a l P a r k o f recer p a r a l a 
f i e s t a h í p i c a de h o y domingo lo que 
puedo c a l i f i c a r s e como el m e j o r pro-
B A T T I N a D E E O S C E X J B S 
V b . C . I J . A v e . I . K ' s t a tai"de ^ e n c o n t r a r á n en el S u » -
i d i u m de ¡a U n i v e r s i d a d de l a ( taba .náí 
S a n t a C l a r a 341 39 93 272 i 5,or P r i m e r a vez , los a c t u a l e s campeones 
H a b a n a . . . . . . . 3S0 49 102 258 ' "í0 E o o t B a l l de C u b a , los T i g r e s A u a -
A l m e n d a r e s 394 36 S9 220 r a » j 2 , d o s , con los a s p i r a n t e s a dicho t í -
n E E D l K O D E E O S C E D E S tulo, lo - m u c h a c h o s ü n l v e r a i t a r l b s . 
O , A . E . Ave . I E l m a t c h p r o m e t e s e r u n a i n t e r e -
— — I s a t i t í s i í n a l u c h a p a r a lus a m a n t e s del 
. . 320 146 20 9Ó9 j v i r i l sport , los t eams 
. . . 267 1,16 20 950 son de un c a l i b r e rftíkn 
el decidido p r o p ó s i t o de a r r a n c a r -
a c o r o n a a lus m u c h a c h o s de G u a -
aro. 
E l C . 
H a b a n a . 
S a n t a C l a r a . 
A l m e n d a r e s . 161 
B A T T I N O I J j r D I V X D T T A E 
v b . c . n 
>n. 
t-í. 
M a y a r í . S e . . 
R í o s . S e . . . 
J . R y a n , I T . 
P.aró, H . . . 
Moore, Se . . 
M i r a bal , H . . 
M a r s a n s , A . . 
F u h r , A . . . 
M . R y a n . K c . 
T o r r i e n t e , A . 
D . B r o w n , H . 
D o u g l a s , S e . 
L l o y d , H . . . 
D r e s s e n . A . . 
Portuondo . H . 
W a r f l e l d , S e . , 
K r u e g e r , A . . 
Orne. S e . . . 
28 944 i del A t l é t l ' c o 
I tenido un jui 
U o l l i p s y h 
tenido varios 
rec ib iendo n 
l ia t v h m f a d ü 
m a g u e y y p 





K. C. c a r e c e del e lemento jo -
ren en s u e leven do F o o t B a l l ; cas i 
odos s u s j u g a d o r e s pertenecen r. la 
u i t i gua g u a r d i a , y a u n q u e cuando ae -
len l a e x p e r i e n c i a de c ien combates , , 
ontendientes i carecen hoy d í a de l a p i m i e n t a c a r a c -
o. E l e leven ¡ t e r í s t l c a de l j oven a t l e t a . 
O t r a s de las d e s v e n t a j a s del C . A. 
es la i n c a p a c i d a d f í s i c a de s u fe-
I Uau no,nienal bacfc, M a r i o R o m e r o , y el 
ihieifo, I t ack le e s t r e l l a de todos los tiempoH: 
>spu&3 R a m ó n P r i e t o , s i n embargo, el C . A. C 
o C » - c u e n t a t o d a v í a con j u g a d o r e s de ca-; 
ü b r e -como son: O c t a v i o Miche lena; Mu-
r í a s . B a t e l , F e o , F e r n á n d e z , A l v a r c z , 
R o c a y m u c h o s otroH que p r o b a r á n eK 
domingo que los t i g r e s t o d a v í a pe-
Soiamente 
inuchachf. 
ini v e r s 
d^I 
f and ti 
F o o t B a l l , pe 





ñ n j m m í ¡ j u a u i m u a i S U 
B I L I D A D A L S E R V I C I O D E L A C A R I D A D 
L A F I E S T A A E R O N A U T I C A Q U E E L ORGANIZA S E ANUNCIA CQ-
» UN SUCESO s : n p r e c e d e n t e 
M a r c e l i n o , 11. 




L e w i s , H . . ; 
M a r c e l l e , Se 
F e r n á n d e z . A 
P a i t o , A . . 
E . B r o w n , I 
P e t t y , A . . 
C a l v o , I I . . 
D u n c a n . S e . 
J o s e í t o , H . 
B r o w n , S e . . 
F a b r é , A . . 
Q u i n t a n a . H 
D i b u t , S e . . 
H u b b a r d , Se 
M é n d e z . S e . 
F i t z s i m m o n s . 
W i n t e r . A . 
P a l m e r o . A . 
Cooper, H . 
















E s un bello gesto el que hace hoy. 
E-l C a p i t á n A v i a d o r X u n g e s s e r p a r a 
v e n i r en a y u d a a l a c a r i d a d h a o r g a -
nizado e s a b e l l a f i e s t a a e r o n á u t i c a que 
v a a a t r a e r a l a e r ó d r o m o de C o l u m b i a 
toda l a p o b l a c i ó n de l a H a b a n a . 
P u e s los c u b a n o s que saben a p r e c i a r 
i l m i s m o t i empo ' que p a r t i c i p a r á n . a 
i n á obra de c a r i d a d ts n d r á n l a o c a s i ó n 
le a s i s t i r a un e s p e c t á c u l o ú n i c o . 
L o s dos c o m b a t e s a é r e o s a n u n c i a d o s 
m el p r o g r a m a d e j a r á n en efecto to-
los los e spec tadores j a d e a n t e s de emo-
lir. 









g f a m a de l a t emporada , no s ó l o en l a 
c u a n t í a de los "fields" que v a n a l post 
en cada uno de los s ie te eventos , s ino 
t a m b i é n en l a mejor c a l i d a d de d i chos 
grupos , que s i n d u d a liar, de p r o d u c i r 
emoc ionantes cont i endas p a r a dele i te 
de l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a que% f a -
vorece el f a s c i n a n t e spor t los d í a s de 
g r a n ga la . 
TV'. D e l l o w ^ y G . W i l l i a m s , que p i -
lo tearon a R u d d l e s y J a c o b e a n r e s p e c -
t i v a m e n t e en l a s e x t a c a r r e r a , se bus -
c a r o n u n a s u s p e n s i ó n de diez d í a s ca - . 
d a uno por las b r a v a s que p u s i e r o n en 
p r á c t i c a d u r a n t e el c u r s o de l a m i s m a . 
Sa r e c u e r d a a la a s i s t e n c i a a l a s c a -
r r e r a s que l a p r i m e r a de es ta tarde d a -
r á comienzo a las dos y cuar to en p u n -
to, como es c o s t u m b r e los d í a s f e s t i v o s . 
el uno del i^tr 
que sobre e l los 
D e s g r a c i a d o el 
f a l t a , el menor error , pues es s u p é r -
dida. U n c u a r t o de segundo b a s t a p a -
r a que el a v i ó n y e l a v i a d o r un i n s -
tante antes l l eno de v i d a no sean m á s 
que un m o n t ó n de e scombros h u m e a n -
tes, u n a m a s a de t e la y de m a d e r a i n -
forme , cayendo como u n b ó l i d o h a c i a 
el suelo. L a a m e t r a l l a d o r a i n e x o r a b l e 
del a .dversarjo t irando s u s 500 b a l a s 
por minuto h a c u m p l i d o s u obra m o r -
t í f e r a y el v e n c e d o r emocionado, a pe-
s a r de todo, del f i n h e r ó i c o de su ene-
m i g a p i e n s a que m a ñ a n a q u i z á s s e r á 
s u turno. 
E l segundo c o m b a l e es de otr 
r á c l e r c o m p l e t a m e n t e d . s t in io . 
. E n c a r g a d o de u n a e x p l o r a c i ó n 
le jos el a v i ó n B i p l a c e del c u a l e 
co t r a b a j o es de r e c o g e r l a m a y o r c a n -
t idad de i n f o r m e s posible, se h a he-
prottge , este ú l t i m o hace como el ne-
r r o del p a s t o r a l r e d e d o r de s u rebaft'O 
ro, desde lo al to 
el grupo de los 
c a z a se p r e c i -
.aqua, so e s fuer -
1 los go lees del 
la m a n i o b r a l ia -
i a s u a d v e r s a -
y 'nitonces se 
•n e n c a r g a d o de 
t iene apenas 
r a e s t á des-
iba te , enton-
se p r e c i p i t a 
' desnu'-s de 
lie a q u í el enemig 
s a i r ^ s cae sobre 
iones, e l a v i ó n de 
p a r a sos tener el a1 
a r a a t r a e r sobre é 
•sario, pero por ur 
que 
H O Y E N V I B O R A P A R K 
H A N 
L I Q U I D A C I O N 
D E T R A J E S H E C H O S 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d ; a d q u i e r a u n b u e n t r a j e p o r p r e c i o e c o n ó m i c o . 
E s t a l i q u i d a c i ó n s ó l o s e r á d u r a n t e e l p r e s e n t e me* 
H A V A N A S P O 
M A X I M O G O M E Z 7 1 Y 7 3 ( A N T E S M O N T E ) T É L A . 5 1 3 1 . 
S E E P E C T U A K A I í D O S J U B O O S 
E n e l v i e j o sfround d « l base b a l l 
a m a t e u r , t a a quericlo fle los vltoo-
r e ñ o s , en V í b o r a P a r k , t e n a r a 
efecto on l a t a r d a de h o y u n m a g -
n i f i c o doble j u e g o entro los t e a m s 
sam' - iprofes iona les S a n X»ázaro y 
P a r í s , a l a 1-30. 
E l segundo t u r n o s e r á ocupado 
p r r A r t i s t a s de C a y o H u e s o y A r -
t i s t a s de I i a w t o n . E s t a - s e g u n d a 
t a n d a d a r á con i i easo a l a s 3 y 30 
p a r a d a r t é r í m l n o a l a Hora c r e -
p u s c u l a r . E x í t e u n v e r d a d e r o e n -
t u s i a s m o e n t o d a l a V í b o r a , a s í co -
m o en l a K a b a n a , p a r a p r e s e n c i a r 
e s tos e n c u e n t r o s e n t r e l a f l or do 
los B e n i í p r o f e s i o n a l e s que t a a e s -
p l é n d i d o s j u e g o s e s t á n dando. E l 
p ú b l i c o e n c o n t r a r á la, n i e l o r como-
d i d a d p a r a s e n t a r s e y Ubrorne 
l a I n t e m p e r i e c o n l a s cos tosas 
agrega.ci .rnes ai"» ^ " n hecho en 
lo s s t a n d s y g r a d e r í a s . 
N"o debe t'aitax es i iá tarde n a 
solo f a n á t i c o de ^ner b a s e b a l l a 
V í b o r a P a r í : . 
p r e c i p i t a sobre el a 
los reconoc i in iontos 
t iempo p a r a d e f e n d « 
a m p a r a d o y f u e r a ( 
ees e l t err ib le vem 
sobre s u s egunda p; 
un combate e n c a r n i z a d o l o g r a t r i u n f a r 
e n v l á n d o l o a l e n c u e n t r o de los res tos 
de s u in for tunado c o m p a ñ e r o . 
H e a q u í en pocas p a l a b r a s e l r e s u -
men del e s p e o i á c u l o . E l p r o g r a m a of i -
c i a l que a l res to s e r á vendido en to-
das p a r t e s a l prec io de 0.10, d a r á to-
dos los i n f o r m e s c o m p l e m e n t a r l o s . 
A l g u n a s p e r s o n a s h a n venido a pe-
d i m o s e x p l i c a c i o n e s respecto de las 
e n t r a d a s t r i b u n a s a u t o m ó v i l e s . P r e c i -
semos que ese b i l l e te da derecho de en-
t r a d a a l - a u t o m ó v i l so lamente con el 
c h a u f f e u r . L a s d e m á s p e r s o n a s ocu-
pando el a u t o m ó v i l d e b e r á n p a g a r $1.00 
cada una . 
E n t r a d a s P o p u l a r e s SO. 40. 
N U E V O P I T C H E R P A R A 
E L C L E V E L A N D 
j C L E V E L A N D , F c b . 0 . 
í ' . e r u a r d K a l m , p i t c h e r d e r e c l i o . 
1 s i d o c o n t r a t a d o p o r e l C l c v e ' a m i . 
K n h n g r a d u a d o d e l l u s i i i 
j A g r í c o l a de M i c h i g a n , l i a e s t a d o i 
t i a n d o d e p i t c h e r e n "Michigan ( 
r f i n t e l a s do6! fiItIn•la•? t e m p o r a d s 
T i e n e u n a e s ' á t u r a , d" tí p i e s 4 tí 
n a d a s y p e s a 2 1 0 l i b r a n . 
K u h n h a r e c i b i d o ó r d e n e s de p-
flontar e n H o y H p r i n g s A r k a n s a s , 
l a p r ó x i m a s e m a n a . 
en 
L 
s Cstd» o o r t » l l r r * l a m » r e » " B E I ^ W A R P " 
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S e g u r i d a d p a r a s u M á q u i n a 
Examine la banda de rodamien to Goodyear A l l - W e a t h e r 
T r e a d . 
E l ma te r i a l empleado es e x t r a o r d í n a m m e n t e fuerte, re-
sistente y de la rga d u r a c i ó n . 
Los altes b locks que f o r m a n e l antirresbalable, i m p i d e n 
t odo resbalamiento con sus afilados bordes. 
Y la base f lex ib le de los b locks impide vibraciones y r u i -
dos a l r oda r l a goma. 
Pero m á s elocuente que el servic io que r inde el A n t i r r e s -
G O O D Y E A R S I G N I F I C A 
G O M A S D E 
balable Al l -Wea ther T read , es la huel la que é s t a impre -
siona sobre calles' y carreteras. 
Al l í se ve de q u é manera se incrustan los blocks en la 
t ie r ra hasta agarrar el piso f i r m e , evi tando patinazos y 
haciendo sentirse seguros a quienes v ia jan sobre Goodyears. 
Es notable la f i rmeza con que impele y provee t r a c c i ó n 
ba jo e l impulso de l m o t o r y la p r o n t i t u d con que respoR--
de a l l lamamiento de los f r é n o s . 
Debe usted usar la Goodyear Al l -Wea the r T read Gord . A 
la larga es la m á s bara ta . 
L A R G A D U R A C I O N 
C U E R D A 
Rickembacker y e! Salón de 
París 
En la exhibición que ha teñid.) 
lugar en Par ís ú l t i m a m e n t e los ade-
lantos que más han llaroado la atea-
c ión . según E . V . Rickembacker quo 
ao.aba de llegar de allí son loe frenas 
'•n las cuatro ruedas y las gomas dt: 
globo 
Cuando yo regresé de Europa hace 
11:1 año yo predije (d>c Rickembac-
ker) que los Ürenos en las cuatro 
ruedas l legar ían pronto a este país 
y parece que mi predicción ha r-á-
pultado cierta. Mis observaciones en 
Par í s me inclinan a crecer que esto 
sistema de frenos está avanzando 
más de lo que vo me figuraba. En 
la exhibición en Pa r í s híibía más <ie 
l S clases de carros más ligeros quí¡ 
el Ford que estaban equipados cou 
freuos de esa ciase y desde que ho 
desembarcado aqu í he recibido un 
cable de Inglaterra donde me dicen 
que en la exhibición de automóvi-les. 
que ú l t imamen te ha tenido lugar ah í 
había 15 de los principales fabrican-
tes que exhibían los frenos de cua-
tro ruedas incluyendo entre ellas mo-
melos Roll-Royce, Lanchester Daim-
ler, Vauxhall Crosslcy y Sumbeam. 
Muchos fabricantes americanos 
<;ue no han adoptado todavía los fre-
nos en las cuatro ruedas se intere-
san tanto en esto que están envian-
do sus ingenieros a Europa para quo 
investiguen sobre este apunto y ' co-
mo resultado de esas investigacionea 
só que ya hay algunos carros ha-
ciendo experimentos por las carrete-
las do Bélgica Yo espero que la ex-
hibición de New York l l amará ia 
í;tención el desarrollo quo tomará 
la adopción de frenos en las cuatro 
ruedas. 
La carrocer ía Weyman que es de 
fabricación francesa espero que re-
\o luc iona rá el sistema de carros ce-
rrados y no me ex t r aña r í a que au-
mentase la producción de carros ce-
rrados y que en lo adelante se fabri-
quen menos carros abiertos. Esre 
siülema tiene la ventaja ele la baratoz 
de su fabricación, la ligereza y otras 
ventajas. Yo espero que muchos i'a-
Iricantes americanos adopten p.ío 
sietema de ca r roce r í a s . Este sistema 
en un esqueleto de la oarrocer ía í-.o-
I r e el cual se adaptan panels de Za-
pen que es muy parecido al panta^o-
ie—esos panels se pueden quitar 
para repararlos, muy tác i lmente y sñ 
pueden fabricar un 30 por ciento más 
baratos que lo que cue l an actual-
mente las car rocer ías cerradas así 
.¡j que un Sedan cos ta rá lo que pue-
de costar hoy una car rocer ía abierta. 
e i b n p p o i l o c u r o 
Acaban de llegar las comunicacio-
nes oficiales de los resultados de dos 
importantes carreras automovi l í s t i -
cas, una para coches de turismo y 
ctra para autocarroc, organizadas 
en Rusia por la Dirección Central 
ch; los Transportes del Comisariato 
cel Pueblo. Ambos ce r t ámenes con-
sist ían en una prác t ica y rigurosa 
demostración de regularidad, con... 
mo y aptitud para recorrer el t e r r i -
torio de la Repúb l i ca . 
La primera carrera se desarrol ló 
según 'él i t inerario Moscú, Smolensk, 
Vittebsk, Pskoff, Pctrcgrado, Ndv-
gerod, Tver, Moscú, por unos 2.300 
ki lómetros sobre un fondo vial des-
favorabi l ís imo e interrumpido en 
varios puntos por hondonadas. 
E l número de los concurrentes fué 
de 59, con coches Fiat , Mercedes. 
JJuick Hupmobile, Horcn, Nag, Ste-
yer, Stoever, y otros montados on 
Rusia con pistas de distintas marcas. 
La presencia de Cagno, el antiguo 
campeón de la Fiat, hab ía despertado 
particular in te rés alrededor del con-
curso, que ya se había desde luego 
presentado de por sí muy intere-
sante. 
La salida se efectuó en la plaza 
del Kreml in , después de una so-
lemne ceremonia, a la que asistieron 
ios representantes de los ó rganos 
gubernativos. La carrera fué regla-
mentada con especiales disposiciones, 
escrupulosamente aplicada por los 
ice Comisarios, quienes siguieron ci 
entero desarrollo de la carrera, ave-
risruando el consumo de bencina y de 
los lubrificantes, y aplicando r ígi-
damente las penas para las descom-
posturas y las paradas. 
Los conductores y las máqu inas 
quedaron de este modo sometidos por 
IT días seguidos a un estuerzo pode-
roso. A la vuelta a Mo^cú, después 
de una .prolija verificación de las 
piezas mecánicas efectuadas por ! i 
Comisión Técnica, fueron estableci-
dos les resultados oficiales. 
E l Gran Premio Challenge del Co-
mité de Organización, el más impor-
Unte de la carrera, fue asignado al. 
coche Fiat 510 comiucidu por Cague, 
por haber efectuado el entc-ro recó-
rfido sin ser n i una sola vez penado, 
[ También interesante fué Ja carro*j 
i ra de los autocarros, en el i t inerario 
! Moscú, Nogaisk, Viasma^ Mogaisk 
Mrscú, sobre un camino de 770 k i -
lómet ros ; esta t ambién regida por] 
severas, normas r í g idamen te aplici- j 
das por los Comisarios. Participa-1 
ron en ella ia Fiat la Steayer, la 
. N . A . G., la Bussing, la Packard, .a j 
jAVhitu y otras más El mejor resu;-¡ 
U-.dó fué obtenido por un autócai ' ro 
Fiat 505 F el cual, conducido por I 
Cagno, demost ró la mayor resisten-
c'a en los caminos del tor r i te r io 
de la Repúb l i ca . 
da poco precio y en la e l iminación 
de la vibración de los actuales carros 
j cerrados. 
, Eso resu l t a rá en la baratez de carras 
; de poco precio y en la el iminación 
! Las gomas de globo también l 'a-
mo.rán mucho ia atención en la exhi-
marou mucho la atención en la ex-
hibición de P a r í s y se exhibieron en 
2o fabricantes de car ros—Miche l í^ 
fué el primero q.ue lay exhibió. 
(Por la Litorería "Iiecturas" 
Av. 10 da Octubr'í, 186 (J. del Monte) 
(entre Agua Dulce y Tamarindo, Telf. 
1-5941 
De Florencia L. Barclay: ' 'El Rosa-
rio", "Kl Séptimo Día ' y "La Castella-
na de Shestone"; " L i l de los Ojos Color 
dol Tiempo", por Guy de Chautorpleu-
re; "El Paraguas da San Pedro", por 
Raiman Mikszattl; "Dosia" por Henry 
O rey lije; primo Gerardo" por En-
rique-Ardel; "L.ofr Ojos de Alicia" por 
Carlos Pearce, "Los Ojos Vendados", 
y "La que no perdonó", por Hugo 
Y/ast; "A los dJeciocho años", por Ma-
tilde de Ai{;ueperse; "El Añada azul" 
por Renato Bazin; "La Mujer que so-
ñamos" por Díaz Caneja; "La mujer 
ncrmal y la desequilibrada", medicina 
Papular, por doctor W. Mackanzie; 
"Rasgos de Ineremo' por Jacinto Bcna-
vente; "La Señorita de la Cisniega" de 
Ortega Munilla, "Cómo debo portarme 
en sociedad", por la . doctora Fann-y; 
de Gómez Carrillo: "VÁ misterio de la 
vida y do la muerte" de la famosa bai-
larina Mata Harl fusilada durante la 
guerra Europea: y muchas más. 
Suscripciones a la revista más bara-
ta de modas, "El Hogar y la Moda", 
tres números al mes por cincuenta cen-
tavos.-
Librería "Lecturas", J. del Monte. 1SG 
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SEscrifeass al "DIARIO DE LA 
• Unión de R íyes , l o . de Enero do 
1915 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio umí 
he recibido en mi salud con el uso 
del " G R I ^ r O L " . 
Hacía tiempo que venia que jándo- : 
me de una pertinaz afección cata- \ 
r r a l que, apegar de una inf inidad, 
de medicamentos que habla tomado, 
unos" de botica y otros caseros, nin-
gún alivio había exyerimenU!.üo en i 
mi dolencia. 
A l f in una señora anrga mía . me • 
recomendó el "GRIPPOi-", y a las 
primeras dosis fui sintiendo me me-| 
jorado y hoy me encuenu-c del touu • 
restablecido. Desde entonces no ha- i 
go más que celebrar tan escelenikil 
medicamento. 
Yo le autorizo a ustecl para QMO. 
baga pública esta carta sí quiere 
y siempre es taré dispuesto a dar 
re íe rnc ias y recomendar ¿u preparu-
do como lo hago cada qüe se i 
ofrece ocasión a mis amigos. i 
Aprovecho con sumo gusto la • 
ocasión presente para ofrecerme de! 
usted affmo. v s. s 
(Edo.) Domingo Cabrera. 
S!c.: Angeles, n ú m e r o 1. 
Unión de Reyes 
Con excepción de la reducción de 
las contribuciones, pocos problemas 
embargan la atención de los hom-
bres de negocios y legisladores, tan-
to como el problema del tráfico. La 
solución de' este problema es v i ta l 
para nuestra-j ciudades y para el fu-
turo desarrollo de la vida urbana en 
América. A menos que el problema 
<lel t ráf ico se solucione, nuestras 
ciudades pe rmanece rán estacionarias 
— y todavía no ha llegado el día 
que nuestras ciudades se estacionen 
—Las ciudades insisten en seguir 
creciendo y esto significa que la so-
lución debe encontrarse. 
Esas son las opiniones de Lee J. 
Eastman, Presidente de la Automi-
bile Mercants Association de New 
York y Presidente también de la 
Packard Motor Cómpany de New 
York. Mr. Eastman y la asociación 
de la cual es presidente están ha-
ciendo un estudio completo de este 
asunto de tráfico, y su relación con 
el trazado futuro de las ciudades y 
su desarrollo. 
El problema del tráfico se dife-
rencia muy poco en nuestras gran-
des ciudades" nos dijo Mr. Eastman. 
A primera vista, New York parece 
tener el problema mas serio por ra-
zón de es tá r construida sobre una 
isla estrecha. Pero afortunadamen-
te para los que viven en ella, esa 
isla es de roca y. gracias a ello, mi-
llones de pedestres pueden ser tras-
portados per sus numerosos sub-
ways. Chicago en su distrito de Loop 
tiene con respecto a este particular, 
uno de los más serios problemas de 
América. Los Angeles con su extraer 
d iñar lo n ú m e r o de t r anv ías . Boston 
con sus calles estrechas. Filadelfia 
con su trazado caprichoso de ca-
lles, asi como Detroit y Cleveland, 
todas tienen sus problemas de con-
gest ión de tráfico. Esto es mas se-
rio en los distritos centrales donde 
el problema de puntos de paradas 
viene a amontonar las dificultades. 
Hay tres frases para la solución 
del problema dé tráfico. La primera 
es saber lo que pueda hacerse para 
darle inmediata aunque temporal so-
lución. Segundo: Lo que pueda es-
tudiarse enseguida y algo que se 
acuerde, t ratar de comenzarlo ense-
guida para que ds resultado diga-
mos, durante diez años y finalmente 
el problema que mira hacia el por-
venir para la solución durante cin-
cuenta años. Este ú l t imo problema 
es el trazado ds las ciudades del 
porvenir. Desde luego que lo prác t i -
co es ver lo que puede solucionarse 
inmediatamente. Las subsecuentes 
medidas serán discutidas en otros 
ar t ículos . 
A l discutir cualquier problema de 
tráfico hay que tener en cuenta que 
tanto los pedestres como los moto-
ristas tienen ambos sus derechos. 
Cada uno debe respetar el del otro. 
Los pedestres tienen sus derechos 
en las calles, pero cuando se le de 
al automóvi l su derecho a seguir en 
su camino, los pedestres deben per-
mi t i r que ese carro se mueva. Eso 
parece bastante razonable, pero el 
hecho es que miles de personas que-
dan heridas y muertas simplemente 
por no poner atención a las instruc-
ciones de tráfico en lugar de lanzar-
Re delante de un automóvi l . 
E l semáforo de mano es antiguo 
por mas que es muy común en mu-
chas ciudades. No sólo es antiguo 
sino que tiende a congestionar. En 
su lu ra r deberán haber señales sus-
pendidas de postes ms tá l i cos en 
las esquinas, donde no interrumpan 
el t ráf ico. Ese es el plan que se usa 
con éxito en Atlantic City. Aquí de-
berá recordarse que cuando el mo-
torista se le indica la parada por un 
semáforo de mano o una señal col-
gante, su carro so para '.omo debie-
ra, pero cuando a un pedestre se le 
avisa lo mismo por una señal que 
es lo que hace? Según se ha obser-
vado, el pedestre se lanza delante 
del automóvi l sin pensar en el ries-
go que corre, si él cree que tiene la 
mas mínima oportunidad de cruzar 
la CR ' l e c.)n spguridad, y gracias a. 
la habilidad y cuidado de los mo-
toristas que no se registran mas ca-
sos db a-'cidentes al cruzar las es-
quinas. La Lougestión en^ nuestras 
ciudade ha Pegado a ser tan grande 
que se hace impeirat.lvó que j a s le-
yes sobre t ráf ico deben aplicarse 
con ei nvismo vigor al pedestre que 
al moionsta. Esto se t r aduc i r á en 
vidas hunuinas salvadas de la muer-
te,, y r e su l t a r á asimismo en el my-
vimi^vio regular .el íféfico con 
mayor pronti tud menos confusión y 
menos Delibro. 
Las zonas de seguridad marcadas 
con postes impiden el m .vimi^a^o da 
los vehículos por que fuerzan al 
tráfico a la parte mas estrecha "a l 
cuello de la botella". Las zonas de 
seguridad deberán seguir pero los 
postes de señales derechos deberán 
al andonarse. c o i i i ya ocurre en 
nuestras- grandes ciudades y en su 
I ryar deberán usarse el pavimanto 
iluminado por medio de "bo ton ' í s " 
crviFctados a lincas blancas. De'W'á 
permi t í r se le a los automóvi les atrú-
v..var esas' zona.-í' cuando no ysten 
ocupadas por t r anv ías y cuando no! 
haya nadie esperando pa-a subir ? 
lo.-? t ranvías : Esto d i sminui rá el p3-
11'..-o a los pedestres que desden 
m> ntar en ellos y materialmente re 
dr.cirá la congesi-'ón eliminando les 
l'.nVOs de "cuellos de octellas" a 
t ravés de la ciud.'.d. La estricta oh j -
d;en(ia de los motorista^ a las to-
rre ; de señales dei doctor Harns 
cu \ü Quinta Avenida, d m una evi-
dencia amplia á : la intención y h-i-
bilidad de los motoristas a obedecer 
las reglas y señales cuando esas re-
glas y señales son bien comprendi-
das. * 
La congestión dsl tráfico en New 
Ycrk podr ía también ser aliviada si 
se repavimentasen la primera y dé-
cima Avenldsa. Esas avenidas están 
hov muv mal pavimentadas para in-
vitar ef tráfico A' transitar por ella 
Si fuesen pavimentadas propiamen-
te, si sus aceras se estrechasen al-
go v las calles, se ensancharan algún 
tanto, mucho del tráfico que ahora 
sigue por la parte baja de Broadway 
y Quinta Avenida, se desviaría por 
esas Avenidas. La instalación de to-
rres de señales en esas Avenidas 
también probar ía .tener éxito. 
Mejoras como las que el Presiden-
te Mil ler ha hecho recientemente en 
Park Avenue ensanchando la calle | 
y estrechando el espacio de parque \ 
es . un ejemplo típico de lo que pue-1 
de hacerse para mejorar las calles. ; 
Otra obstrucción de las calles es 
la aglomeración de materiales de fa-
hricación por. los .contratistas. Hay 
en la actualidad en New York mu-
chísimos lugares donde casi la mi-
tad de la calle esta ocupada por 
pilas de materiales de fabricación. 
La despreocupación de los contra-
tistas por los derechos de otros, asi j 
como la despreocupación . de los d r i - j 
vers de camiones que para desear-1 
gar casi se ponen^en ángulo recto, j 
constituye también un1 gran incon-j 
veniente y no debieran ser permtido. 
Entre Washington • Squary Co-
lumbus Cicle, en las calles traviesas 
se ven muchas de ellas donde los au 
tomóviles tienen sus puntos de pa-
rada, en un lado de la calle, y los 
camiones en el otro lado. Eso indi-
ca quo calles que antes podían atr 
vésarse en ambas direcciones aho 
solamente pueden atravesarse 0ra 
una dirección, dejando espacio 611 
el medio para el pasaje de un ^ 
vehículo. Cuando en esas calles h 
alguna dificultad para el movimieny 
to del tráfico todas las otras cal! 
adyacentes se ven asimismo afecta,8 
Durante las horas de movimientn 
es muy común notar que el tráfiT 
de una calle impide el tráfico en utu 
Avenida adyacente. Además-hay tam 
bién el problema de obstrucción d 
tráfico debido a los t ranvías de 
tilo antiguo, que no se mueven con 
bastante velocidad. Esos tranvías 
deberían desaparecer eventualmenta 
y sustituirse por otros de mayor\'6 
locldad o por ómnibus . 
Otra cosa que confundo muy ame-
nudo a los drivers es el cambio do 
reglas sobre las vueltas en las í q . 
tersecciones de las calles que suce-
de cada vez que se cambia un pohí 
cía de tráfico. Es lo natural que esas 
regias deber ían ser inmutables y 
mantenidas on todo su vigor. 
No hay una organización en New 
York que conduzca una campaña 
mas efectiva ni mas en favor de que 
no se abuse de la velocidad y se 
maneje con el mayor cuidado que la 
Automobile Merchants Association. 
Se ha notado la tendencia creciente 
por parte de los pedestres de deso-
bedecer las reglas establecidas y no 
darle importancia a los derechos de 
los motoristas y do ahí que tantos' 
acidentes hayan resultado. 
Por lo regular la mayor parte de 
los motoristas y drivers son cuidado-
sos y es debido a eso que no se re-
gistran mayor n ú m e r o de acciden-
tes. No es justo que en las intersec-
ciones de las calles los motoristas se 
vean obligados a cumplir con las re-
glas establecidas y que los pedes-
tres se lleguen a considerar inmu-
nes, y sobre ese particular habrá 
que exigirles mayor respeto a las le-
yes y reglas establecidas para po-
der regularizar el tráfico en ias 
á r e a s congestionadas de las grandes 
ciudades. 
M i l 
E L A R T E DE VENCER 
Po - M . L . Fulcher 
Comi ión de autocamiones 
National Automobile .Chamber .o f 
C o m » e r c e 
( E l transporte cerstituye una de 
lias piedras fundan-.entalf s do la 
pros^faridad. E l tnmsporte por me-
dio de autocamiones aumenta cons-
tar tómente en todas partes del mun-
do y especialmente en los Estados 
Unidos. Este es el primero de una 
srrie de ar t ículos consagrados a la 
eyposiciór de la forma en que los 
vehículos comerciales a motor pres-
M.u en concurso er.i las diferentes 
sornas de .a actividad comercial .) 
Todo autocamión se destina para 
e l , uso comercial, industrial o agri-
cupura l . 
Es siempre nuestra tendencia con-
siderar el servicio que aquellos r h »-
firtn simplemente como subst i tución 
de' tráfico por t racción de sangre, 
abarcamiento de aquellos territorios 
qae no son cruzados por forrocarri-
o la abertura de nuevas regio 
lies haciéndolas accesibles. 
No obstante, el autocamión está 
reai'/ando mucho más que reem 
plaznr los antiguos medios de tran<-
Dor'o o efectuar economías sobre io;-
o¿vo« métodos en existencia. Es an-
l."fe ou^ todo u: productor de ,nue-
vog negocios. Es t á ocupando el sitio 
que le correspon.de en el arte mo 
d'jrno de vender. 
Uno de los casos típicos de la ma 
ñera en que ésto se está lerat idb a 
eabn consiste en el empleo del auto-
camión como una tienda ambulante. 
FVte sistema evita a las familias 
que residen et los distritos extra-
vio', las demoras y contratiempos 
que ocasiona el tener quy hacer sus 
^compras valiéndose de un ca tá log) 
ie c/isas que venden por correo y asi 
mismo les evita e tei er que ir a 
c c T n r a v al pueblo con la consiguien 
t ; perdida de tiempo. Desdo el pun 
to üe vista del vendedor, esta es. 
una manera eficaz de crear una de-
i.iariQa, puesto que lo más probabls 
eij 0':e ei presunto comprador acoj^ 
ccvdialmente la legada de la tiend-., 
a 1a puerta de su casa, con las mer 
Cencías en exhibición. 
M¡:rk k. Johnson', una firma ame 
rucara propeitaria de una serie de 
íui tucamiones- t iendas. manifiesta que 
sus venículos contenen ur- surtido 
cempíeto de víveres de primera cla-
se, as. como carne fresca, orocIu••-
tos ae lechería, a r t ícu los de panade 
ría y hortalizas. L a tienda ambu-
lante parte todas -as mañanas de 
una estaciór. central a las 8 a. m.. 
emprindiendo el viaje por una ruta 
Va trazaaa de antemano de acuerdo 
con un determinado itii.'erario. -en 
forma tai que ya los clientes saben 
cuando se les visi tará . 
La Modera System Grocery Cóm-
pany, ocra firma de los Estados Uni-
das, administra diez de estas , tien-
das impulsadas a motor en rutas 
que alcanzan a un promedio de cua-
tro a doce millas. 
Las ventas diarias varían etítre 
íiOO a $150, lo cua representa una 
s'Jma considerablemente mayor ele 
la qut percibe una tienda de víveres 
oirl inana en los Estados Unidos. El 
valor de la mercancía que conducs 
les autocamiones var ía de $800 a 
$1.000, lo cual implica un completo 
reembolso del capital cada diez días. 
E^ta misma idea se está llevando 
a cabo en otros ramos de negocios: 
Fá l ricas de zapatos, talleres de safi-
trena casas de novedades, etc., es-
lan llevando constantemente eu0 
mercancías al públ ico . Esto es ut. 
u'j^vc movimiento y aún está en su 
período da desarrollo. Las firmas 
y,T og^esistas que han adoptado este 
mécedo están ya derivando las uti-
lidades . 
La mejora de', servicio de entre-
ga- por medio de tier.das ambulan-
tes sobre autocamiones, se está ha-
ciendo popular en todas partes del 
mundo.. Los comerciantes en gene-
ra; están acudiendo al autocamiór. 
para la t ransacción de sus negocios, 
c.)mo es el caso de un prominente 
publicista en liüglaterra que los em-
plea, con el f in de faci ' itar la distri-
bución de libros y periódicos. De-
b do a la naturaleza del trabajo a 
que se les dedica, hay que emplear-
lo.-: durante la noche. 
F1-! vehícu o comercial más liviano 
lo emplean en gran escala los cO-
rjerciantes al por menor para efec-
tuar las entregas de mercancía, en 
t-'das partes del mundo. En Río de 
Janeiro, Brasil , estár. eu uso innu-
merables vehículos comercia'ee U ' 
víanos para apresurar ¡a entrega de 
c igarülos y tabaco, los cuales son 
p-odnetos de gran importancia co-
merriai en dicho p a í s . 
Los delegados del World Motor 
Transport Cor/gress (Congresp Mun-
dia de Tansporte a Motor) , Detroit-
E . U de A . , que se reun i rá el "1 
de i r . . ' j de 1924, t end rán una opor-
t-:nidaa de observar el empleo a 
que '-e destinar., los autocamiones en 
ti p rác t i ca . 
E l "GRIPPQL" es una medica-
ción de gran éxito en el tratamiento 
do la grippe, tos, catarros, bronqui-
tos> tuberculosis, laringitis y en ge-
neral en todas las enfermedades del 
aparato respiratorio 
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l̂ a neurastenia acaba la vida, produ-
ct sustos, temores, angustias constan-
t'éa y mucha tristeza. L,o3 jóvenes en-
vejecen y las tili].siones se pierden. l>a 
) V urastenia y tocios los males de ñer-
vos se vencen .pronto y bien con E1I-
xlr Antinervio^o de) Dr. Vernezobre. que 
03 -«'ende en la. botica y en su depó-
sito El Crtao", Neptuno y Manrique, Ha-
bana. TOmelo usted y vea la vida son-
r c ir -
V 
-reducen la r o s i s t e n a a . c r e a d a 
por' La f r i c c i ó n ó. u.n m i n i mo 
E C G K ' O M Í Z A N L A EIWEÍXC ¡ A 
ECONOMIZATE E L L U O f t f C A N T E 
S E G U R O S D E . MAÍZ C H A 
F U E R T E S Y R E S I S T E N T E S 
C O M P A Ñ Í A % 3 K . W r P E C U B A — O ' R E J L L Y 2 1 . H A B A N A 
A N O A U I D I A R I O D E L A M A R I N A f e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
meammkrwúBm 
la Exposición de Automóviles de 1924 en New York 
rn s á b a d o 5 d e E n e r o de 1 9 2 4 , 
. f i n a u g u r a d a e n N u e v a Y o r k , l a 
t U v T V E x p o s i c i ó n N a c i o n a l A m e r i -
de A u t o m ó v i l e s , q u e f i e l a s u 
¿¡rión de p r o g r e s o e c l i p s ó t o d a s 
t r a n t é r i o r e s . Y e s de j u s t i c i a , p u e s 
i a ! e x p o s i c i ó n s e ñ a l a c o n p i e d r a 
e a u n ^ n u e v a e t a D a de p r o g r e s o 
VaI1,?na i n d u s t r i a q u e h o y , p o r s u 
de « u u d o c u p a e l t e r c e r l u g a r e n 
;nagnuu > áei i n d l l s t r i a 8 f a b r i l e s 
Lre ias 6 
del inuD(Í0, , ^ , 
T r a n s p o r t á n d o n o s e n a l a s d e l r e -
'nn a los p r i m e r o s d í a s d e l a i n -
cu ,° i e . a u t o m ó v i l , t r a y e n d o a 
m e m o r i a l a p r i m e r a e x p o s i c i ó n 
i a ^ n ^ i n c i p i e n t e i n d u s t r i a s e es -
,in Qhan p o r d e m o s t r a r a l p ú b l i c o 
f 0 r S ü c o l a s v e n t a j a s y l a s e n o r -
^ p o s i b i l i d a d e s d e l c a r r u a j e s i r 
vTqilo no p u e d e u n o m e n o s q u ^ 
ca„t :r i a m á s g r a t a s o r p r e s a a l ba-1 
a c o m p a r a c i ó n e n t r e a q u e l p r i -
/ e s fuerzo — c o m o io s p r i m e r o s i 
^e;os v a c i l a n t e s de u n n i ñ o — c o n ; 
( D a e s p l é n d i d o c r t á m e n de . 9 2 4 . C a - j 
400 f a b r i c a n t e s s e r e u n i e r o n e n | 
f lvn.n E x p o s i c i ó n de N u e v a Y o r k , 
rhtbiendo 74 de e l l o s 5 0 0 m o d e l o s 
a u t o m ó v i l e s , y m á s de 3 0 0 u n a 
infinidad de a c c e s o r i o s y e q u i p o s 
T 6 han s u r g i d o a m e d i d a q u e a v a n 
¡¡a la g r a n d e i n d u s t r i a . 
Como q u i e r a d e q u e e l a u t o m ó v i l 
tiuede d e c i r s e q u é 'Be va' a c e r c a n d o 
; ja p e r f e c c i ó n , n o s e n o t ó e n l a ú l - 1 
t'ma e x h i b i c i ó n n i n g u n a m e j o r a ra-1 
Mcel L a s m á s i m p o r t a n t e s i n n o v a - 1 
c-nnes o f r e c i d a s f u e r o n , p o r u n a 
rlTtQ los t r e n o s e n l a s c u a t r o r u e -
das 'v por o t r a l o s n e u m á t i c o s t i p o 
1 b a l ó n o g lobo . D e l a s 7 4 m a r c a s 
de a u t o m ó v i l e s e x h i b i d o s , c a s i l a 
mitad l l e v a b a n lo s f r e n o s e n l a s . 
fuatro r u e d a s , s i g u i e n d o a s i l e i n i - j 
d a t i v a de l B u i c k q u e f u é e l p r i m e n 
a u t o m ó v i l a m e r i c a n o q u e a d o p t ó i 
« s t e nuevo s i s t e m a de f r e n o s c o m o I 
parte de l e q u i p o r e g u l a r . 
L o s n u e v o s n e u m á t i c o s d e a i r e 
6 b a j a p r e s i ó n , l l a m a d o s de b a l ó n 
o globo, a j u z g a r p o r e l i n t e r é s q u e 
l ian d e s p e r t a d o , p a r e c e n d e s t i n a d o s ; 
a dacerse m u y p o p u l a r e s , , p u e s se d i - i 
cen poseer m u c h a s v e n t a j a s s o b r o 
los n e u m á t i c o s c o r r i e n t e s , t a l e s c o - ¡ 
me la a u s e n c i a de t r e p i d a c i ó n o c h o - : 
ques, m a y o r s u p e r f i c i e de c o n t a c t o ¡ 
ron el s u e l o y p o r lo t a n t o m a y o r | 
t r a c c i ó n y m e n o r t e n d e n c i a a p a t i - ; 
L a r . E n a l g u n o s c o c h e s s e o f r e c e n 
f stos n e u m á t i c o s c o m o e q u i p o r e g i > j 
M r y en o*ros o p c i o n a l . 
E l e n o r m e a u m e n t o d e l n ú m e r o ! 
d e l o s e x h l b l d o r e s e s t e afLo t r a j o 
cons igo e l p r o b l e m a d e h a l l a r u u 
l o c a l c a p a z de c o n t e n e r l a e x p o s i -
c i ó n c o m p : e t a , y a s í l a C o m i s i ó n 
' ¡ r g a n i z z a d o r a d e c i d i ó p o r v e z p r i -
m e r a a b a n d o n a r e l r e n o m b r a d o 
ü r a n d C e n t r a l P a T a c e , en d o n d e s© 
h a b í a c e l e b r a d o m u c h a s a n t e r i o r e s . 
E l l o c a l e s c o g i d o f u é e l i n m e n s o 
r u a r t e ! d e l B a t a l l ó n 2 5 8 d e A r t i l l e -
r í a de C a m p a ñ a , q u e e s p r o b a b l e -
m e n t e e l m a y o r r e c i n t o de e x h . b i c i ó n 
d e m u n d o s i t u a d o a u n o s 15 k i l ó -
m e t r o s d e l c e n t r o d e l a c i u d a d . E l 
s a l ó n de e j e r c i c i o s y m a n i o b r a s m i -
d e 1 8 0 p o r 9 0 m e t r o s , o s e a u n 
á r e a d e 1 6 , 2 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s d e 
s u e l o s i n u n a c o l u m n a i> p o s t e q u e 
s i r v a do o b s t á c u l o , e s p a c i o e n t e r a -
m e n t e l i b r e y d e s e m b a r a z a d o . E s t e 
s a l ó n d i ó c a b i d a , n o s ó l o a los 5 0 0 
a u t o m ó v i l e í » y c i e n t o s dt* o t r a s e x -
h i b i c i o n e s de a c c e s o r i o s , s i n o a u n a 
c o n c u r r e n c i a d e m á s d e 2 5 . 0 0 0 p e r -
s o n a s a u n t i e m p o . 
E l a i r e a u s t e r o d e l m a i c l a l e d i f i -
c i o f u é t r a n s f o r m a d o p o r a r t e d e 
i o s d e c o r a d o r e s e n a l g o c o m o u n a 
b e l l a g a l e r í a a r t í s t i c a , c u b i e r t a s l a s 
p a r e d e s d e t a p i c e s y c u a d r o s y d e -
c e n a s d e e s t a t u a s e s p a r c i d a s p o r 
d o q u i e r o ; i a f e a a r m a z ó n d e l t e c h o 
f u é t o t a l m e n t e c u b i e r t a c o n ,un c i e -
l o r a s o de t e l a a i m i t a c i ó n de a l g ú n 
p a l a c i o d e l t i e m p o d e l o s L u i s e s d e 
F r a n c i a . L o s c u a d r o s t o d o s q u e t a -
p i z a b a n l a s p a r e d e s e r a n a l e g o r í a s 
ñ e l p r o g r e s o d e l t r a n s p o r t e e n i a 
A m é r i c a , y d o s a l o s e x t r e m o s d e l 
g r a n r e c t á n g u l o r e p r e s e n t a b a e n 
c o n t r a s t e l o s m e d i o s d e t r a n s p o r t e 
d e l N u e v o y l o s d e l V i e j o M u n d o ; 
e s t o s ú l t i m o s m e d í a n 1 8 p o r 1 2 m e -
tro's. 
A - l a e n t r a d a d e l s a l ó n s e e x t e n -
d í a u n a c o l u m n a t a d e s i m é t r i c o s p i -
l a : e s c o l o r d e m a r f i l q u e s e e s g u i a n 
• sobre u n i 'ondo de t e r c i o p e l o a z u l 
t u r q u í y e n l o s a l f é i z a r e s d o s g r a n d e s 
b a j o r e l i e v e s , c o p i a d o s de a n t i g u o s 
c u a d r o s , r e p r e s e n t a b a n E i D e s e m b a r -
c u e de l o s P e r e g r r i n o s y l a E x p e d i -
c i ó n L e w i s - C l a r k a l a C o s t a d e l P a -
c í f i c o , d o s e p i s o d i o s f u n d a m e n t a l e s 
d e l a h i s t o r i a de los E s t a d o s U n i d o s . 
E l p i s o +odo e s t a b a c o m p l e t a m e n -
te c u b i e r t o de l i n ó l e o y l o s e s p a c i o ? 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s v a r i o s e x p o -
s i t o r e s n o m o s t r a b a n ' ' o t r a d e m a r c a -
c i ó n q u e d o s p i l a r e s q u s a m a n e r a 
de p e d e s t a l e s s o s t e n í a n e s t a t u a s de 
" L a D i o s a d e l T r a n s p o r t e " , m o d e l a -
d a s e x p r e s a m e n t e p a r a l a e x p r e s i ó n 
f d e v a r i o s t a m a ñ o s a f i n de e v i t a r 
l a e x c e s i v a s i m e t r í a . " ' N i n g ú n o t r o 
l i n d e r o f u e r a d e l a s e s t a t u a s s e p a -
r a b a l a s v a r i a s e x h i b i c i o n e s , d e 
s u e r t e q u e l o s v i s i t a n t e s p o d í a n p a -
s a r l i b r e m e n t e d e u n a s e c c i ó n a o t r a 
y f á c i l m e n t e c o m p a r a r l o s c o c h e » 
de l a s d i s t i n t a s m a r c a s . 
E l e f e c t o d e c o r a t i v o e r a d e a z u l 
* o r o q u e h a c í a r e s a l t a r t o d o s l o s 
o b j e t o s e n m e d i o d e l t o r r e n t e d e 
l u z , q u e p r o c e d e n t e d e c e n t e n a r e s 
de g l o b o s e l é c t r i c o s , i n u n d a b a e l 
e n o r m e r e c i n t o . E l a l u m b r a d o e n 
s í f u é u n a t a r e a c o l o s a l , p u e s e l n ú -
m e r o m e r o d e l á m p a r a s e m p l e a d a s y 
l a e n e r g í a c o n s u m i d a h a b r í a n b a s -
t a d o p a r a s u m i n i s t r a r a l u m b r a d o d e 
p r i m e r í s i m a c l a s e a u n a p o b l a c i ó n 
do 6 , 0 0 0 a l m a s . C i e n t o t r e i n t a e n o r -
m e s a r a ñ a s de m ú l t i p l e s g l o b o s d e s -
p e d í a n i r i d e s c e n t e s c a t a r a t a s de l u z 
q u e b a ñ a b a h a s t a e l m á s r e m o t a 
r i n c ó n d e l v a s t o H a l l y q u e r e í l e -
j á n d o a * » s o b r e l o a v a r i a d í s i m o a c o -
l o r e s d e l a s c e n t e n a s de a u t o m ó v i l e s 
t o r n a b a e l a m b i e n t e e n u n d e r r o c h a 
de v i v i d o s m a t i c e s v e c i n o d e l o r i e n -
t a l . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a m e c á n i c o 
no s e n o t ó n i n g ú n p r o g r e s o r a d i c a l 
e n l a c o n s t r u c c i ó n , f u e r a d e l s i s t e -
m a d é f r e n o s e n l a s c u a t r o r u e d a s 
y l o s n e u m á t i c o s t i p o b a l ó n . P a r e -
c e q u e l o s i n g e n i e r o s h a n d e d i c a d e 
t o d a s u a t e n c i ó n a l f r o n a j e y a 1» 
a c c e s i b i l i d a d d e l o s c o c h e s . E n c u a n 
to a l a s c a r r o c e r í a s l a t e n d e n c i a e s 
n a c í a m a y o r r e f i n a m i e n t o y c o m o -
d i d a d y a j u z g a r p o r e l n ú m e r o d e 
l o s m o d e l o s e n e x h i b i c i ó n , p a r e c e , s e r 
m u y a c e n t u a d a l a p r e f e r e n c i a d e l p ú . 
b l i c o p o r l o s c o c h e s c e r r a d o s , e n 
t r e l o s c u a l e s p r e d o m i n a e l S e d á n 
c o m o e l t i p o i d e a l d e c o c h e de f a m i -
l i a p a r a todo e l a ñ o . 
M u y l a r g a e s l a l i s t a d e l o s e x p o s i -
t o r e s d e l á v i g é s i m a 4» e x p o s i c i ó n de-
a u t o m ó v i l e s , p e r o e n t r e los- c i e n t o s 
oe c o c h e s e x p u e s t o s p u e d n c i t a r s e e l 
A m e r i c a n , A n d e r s o n , A p p e r s o n , A u -
L u r n , B a r l e y , B u i c k , C a d i l l a c , C a s e , 
C h a l m e r s , C h a n d l e r , C h e v r o l e t , C l e -
v e l a n d ^ C o l é , C o l u m b i a , D a v i s , D o g -
ge, D u P o n t E l c a r , E l g i n , E s s e x , 
P l i n t , í ' r a n k h n , G a r d n e r , G r a y , H . 
C . S . , H a y n e s , H u d s o n , H u p m o b i l e , 
J e w e t t , J o r d á n , K i s s o l . L a f a y e t t e , 
L e x i n g t o n , L i b e r t y , L i n c o l n , L o c o -
m o b í l e , M c E ' a r l a n , M a x w e l l , M o o 
m k w o n x ñ o , M c m f ' w y p h r d i u c m f w y p ' v » 
IWoon, N a s h , N a t i o n a l , M a r m o n , O a k -
l a n d , O l d s m o b i l e , O v e r l a n d , P a c k a r d , 
P a i g ' e , P e e r l e s s , P i e r c e - A r r o w , f P r e -
•oaer, R . <fc. V . , R e o , R i c k e n b a c k e r , 
E o a m e r , S t a r , ( k n o w i n s o m e c o u n - ' 
t r i e s a s t h e R u g b y a n d ' in o t h e r s a a 
t h e D u r a n t J ú n i o r ) , S t e a r n s S t e - i 
S t u t z , T e m p l a r , V e l i e , W e s t c o t t , | 
W i l l s S a i n t j C l a i r e y W i l l y s - K n i k h t . 
V i é r o n s e p o r p r i m e r a v e z e n u n a 
e x h i b i c i ó n n a c i o n a l l o s T a x í m e t r o s 
q u e h o y d e s e m p e ñ a n p a p e l t a n i m -
p o r t a n t e e n e l t r a n s p o r t e i n d i v i d u a l 
e n t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o n o -
t á n d o s e e n t r e l o s p r e s e n t e s e l ' C h e -
c k e r , D o d g e P r e m i e r , R a u c h & L a n g , 
R e o , R o a m e r y Y e l l o w C a b 
A l g u n o s n u e v o s a u t o m ó v i l e s q u e 
a ú n no h a n s i d o p r e s e n t a d o s a l p ú -
b l i c o se h a l l a b a n e n e x h i b i c i o n e s p a r -
t i c u l a r e s e n b e t e l e s de N u e v a Y o r k 
o e n l o s s a l o n e s d e e s u s d i s t r i b u i d o -
r e s . L o s m á s n o t a b l e s de e s t o s s o n 
e l P r i n c e t o n y e l R o l l i n . 
P o r l a q u i n t a v e z e n s u c e s i ó n e l 
B u i c k o c u p ó e n l a E x p o s i c i ó n e l p u e s -
to de h o n o r q u e c o r r e s , p c n d e a ' a 
m a r c a c u y a s v e n t a s ( e n v a l o r ) h a -
i y a n s i d o l a s m a y o r e s d u r a n t e e l a ñ o ; 
i p e r o s i b i e n e n e s t a e x p o s i c i ó n f u é 
> b a s t a n t e m a y o r e l e s p a c i o c o n c e d i d o 
a l o s e x p o s i t o r e s , e l B u i c k n o l o g r ó 
! p r e s e n t a r t o d o s l o s 1 7 m o d e l o ^ d e 
l a s e r i e d e 1 9 2 4 , p u e s q u e s ó l o s e i s 
! c o c h e s h a l l a r o n c a b i d a . E l c e n t r o t i c 
a t r a c c i ó n p a r a c o n c u r r e n t e s i n t e r e s a -
J d o s e n l a c o n s t r i i c c i ó n m e c á n i c a f u é 
[ u n c h a s i s B u i c k d e s e i s c i l i n d r o s 
i c u y a s v a r i a s p a r t e s - h ? . b í a n s i d o c o r -
j t a d a s e n s e c c i o n e s p o r p l a n o s l o n g i -
t u d i n a l e s o t r a n s v e r s a l e s s e g ú n e l 
! c a t o , p a r a p e r m i t i r l a l i b r e i n s p e c -
c i ó n d e l f u n c i o n a m i e n t o de l o s d i f o -
r e n t e s m e c a n i s m o s . L o s v i s i t a n t e s s e 
i p a s a b a n h o r a s e n t e r a s c e r c a d e e s t a 
| i n t e r e s a n t e e x h i b i c i ó n , y a j u z g a r p o i 
' l a s m i l p r e g u n t a s q u e h a c í a n a l o s 
; r e p r e s e n t a n t e s , e s e v i d e n t e q u e e l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l , y l o s a u t o m o v i l i s -
t a s e n p a r t i c u l a r t i e n e n v e r d a d e r o i n -
t e r é s e n l a c o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a de 
l o s á u t o m ó v i l e s . 
T o d o s l o s m o d e l o s e x h i b i d o s p o r l a 
f a b r i c a B u i c k l l e v a b a n , d e s d e l u e g o , 
l o s f r e n o s e n l a s c u a t r o r u e d a s y e l 
y a p o p u l a r m o t o r d e v á l v u l a s s o b r e 
l a c u l a t a q u e h a s i d o c a r a c t e r í s t i c o 
d e l B u i c k d e s d e s u c o m i e n z o . L o s 
m o d e l o s e x h i b i d o s e r a n s e i s c i l i n d r o s 
de t u r i s m o de s i e t e a s i e n t o s , u n S e -
d á n d e s i e t e a s i e n t o s , u n B r o u g h a m 
S e d á n de c i n c o , u n T o w n B r o u g h a m , 
u n C a b r i o l e t de d o s a s i e n t o s y u n 
c u a t r o v i l i n d r o s S e d á n de s e r i e de 
c i n c o a s i e n t o s . L a s c a r r o c e r í a s do 
t o d o s l o a m o d e l o s c e r r a j e s e r a n d a 
l a m a r c a F i s h o r c o n t o d a s l a s c a r a c -
( C o n t i n ú a e n l a p á g . 2 3 ) 
L o s « u e s e h a n s e n t a d o e n e l v o l a n t e d e l a u t o m ó v i l d e t u r i s m o y 
r e c o r r i d o u n b u e n n ú m e r o d e k i l ó m e t r o s e n é l . s o n s u s m á s e n t u -
s i a s t a s f a v o r e c e d o r e s . 
E s t á n p e r f e c t a m e n t e c o m p e n e t r a d o s p o r e x p e r i e n c i a p r o p i a , q u e 
c o n u n c u i d a d o r a z o n a b l e , e l a u t o m ó v i l d e t u r i s m o , l e s s e r v i r á 
f i e l m e n t e p o r m u c h o s a ñ o s . 
N o s e h a n s o r p r e n d i d o e n l o m á s m í n i m o , c u a n d o D O D G E B R O -
T H E R S a n u n c i a r o n r e c i e n t e m e n t e , q u e m á s d e l 9 0 p o r c i e n t o d e l 
m i l l ó n d e a u t o m ó v i l e s q u e h a n c o n s t r u i d o d u r a n t e l o s n u e v e a ñ o s 
p a s a d o s , e s t á n t o d a v í a e n s e r v i c i o a c t i v o p o r t o d o e l m u n e j o . E m -
pero, esta, g r a n d i o s a h a z a ñ a , c o n s t i t u y e l a t r i b u t a c i ó n m á s a l t a , c o n 
q u e j a m á s s e h a y a v a n a g l o r i a d o u n a u t o m ó v i l . 
O r t e g a y F e r n á n d e z 
P R A D O , N o . 4 ? H A B A N A 
I R e r c r d s p a r c i a l e s e s t a b l e -
c i d o s p o r c o c h e s S t u d e -
b a k e r e n 1 9 2 3 
F e b . 2 5 d e 1923 . 
U n Studebaker S p e c i a l - S í x , p e r segnndo 
a ñ o en s u c e s i ó n , ob tuvo el G r a n P r e m i o 
de la A r g e n t i n a — l a c a r r e r a m á s c l á s i c a 
de S u d A m é r i c a . M a c h o s de los coches 
del precio m á s e levado de l m u n d o fueron 
inscriptos en la carrera . E n esta prueba 
u n Studebaker L i g h t - S i x obtuvo el trofeo 
otorgado por el P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
bl ica A r g e n t i n a a l que cubr iera en menos 
t iempo l a etapa entre R o s a r i o y B u e n o s 
A i r e s . 
J u l i o 4 d e 1 9 2 3 . 
U n Studebaker B l g - S h c g a n ó l a P r u e b a 
No. 3 en l a carrera a n u a l da P i k e ' s P e a k 
( E . U A . ) sobre c a m i n o s de m o n t a ñ a s 
conducentes a las c i m a s de P i k e ' s P e a k . 
J u l i o 19 d e 1 9 2 3 . 
U n Studebaker L i g h t - S i x c r u z ó e l Des ierto 
A s i r l o de-^de D a m a s c o a B a g d a d , u n a 
distancia de 1050 k i l ó m e t r o s . E s t e es el 
pr imer c c h e que h a y a hecho l a t r a v e s í a 
c o m p l e U mente solo. 
O c t . 14 a l 21 d e 1 9 2 3 . 
U n Studebaker Light-Sfac e f e c t ú a , s i n 
detenerse, u n recorrido que d u r ó siete d í a s 
e n S y r a c u s e , N . Y . ( E . U . A . ) c o n u n 
promedio de ve loc idad de 53 k i l ó m e t r o s 
por hora . D u r a n t e l a prueba este coche 
a l c a n z ó u n a ve loc idad de 109 k i l ó m e t r o s . 
O c t . 14 d e 1923 . 
U n Studebaker Spec ia l - s i x establece u n 
n u e v o record de v e l o c i d a d entre S a l t L a k e 
City . U t a h , y L o s A n g e l e s , Calif . ( E . U .A . ) 
— u n a d i s tanc ia de 1375 k i l ó m e t r o s 
cubierta en 23 h o r a s y 43 m i n u t o s — e l 
t iempo m á s r á p i d o que se h a y a a l c a n -
zado entre estos dos puntos , y a s e a por 
a u t o m ó v i l o ferrocarr iL 
N o v . 1 d e 1 9 2 3 . 
U n Studebaker B i g - S h c bate t o d o » los 
records anteriores entre B a r c e l o n a y 
M a d r i d , E s p a ñ a ; 671 k i l ó m e t r o s en 10 
horas , 52^ m i m r o s y 58 segundos—es 
d e c i n D o s hora m e n o s que el anterior 
record carretero, y cuatro horas menos 
que e l t iempo fijado p a r a e l tren expreso 
entre estas dos c iudades . 
N o v . 2 6 d e 1 9 2 3 . 
U n Studebaker B i g - S i x mode lo 1919, 
ve terano de m á s de 750,000 k i l ó m e t r o s de 
servic io , sa le de L o s A n g e l e s , Calif . 
( E . U . A . ) para u n a j i r a a t r a v é s del 
cont inente Norte A m e r i c a n o . N o obstante 
e l haber recorrido u n a d i s tanc ia e q u i v a -
lente a 20 vue l tas a l m u r í d o entero, 
¡ l l e g ó a N u e v a Y o r k s i n expar imentar l a 
m e n o r dificultad m e c á n i c a 1 
D i c . 31 d e 1 9 2 3 . 
D u r a n t e el a ñ o 1923 se v e n d i e r o n m á s 
de 145,000 coches Studebaker , por los 
c u a l e s e l p ú b l i c o p a g ó a r r i b a de $200,-
000 ,000—luna e s p l é n d i d a a p r o b a c i ó n de l 
va lor y ca l idad de S t u d e b a k e r ! 
e n t o d a s 
\ r E l s r C E D O R e n t o d a s p a r t e s — d e s c r i b e l a 
• p o s i c i ó n d e S t u d e b a k e r e n e l m u n d o a u t o -
m o v i l i s t a . 
E s v e n c e d o r p o r d e s a r r o l l o — e n p r u e b a s d e 
v e l o c i d a d , r e s i s t e n c i a y e c o n o m í a . S t u d e -
b a k e r o b t u v o n u m e r o s o s t r o f e o s d u r a n t e 1 9 2 3 . 
I Y v e n c e d o r d e l a f a v o r a j b l e a c o g i d a d e l 
p ú b l i c o l M á s d e 1 4 5 , 0 0 0 c o c h e s S t u d e b a k e r 
s e v e n d i e r o n d u r a n t e e l a n o 1 9 2 3 , l o q u e r e -
fleja l a e x t e n s a a p r o b a c i ó n d e l a c a l i d a d S t u d e -
b a k e r , 
D e t é n g a s e e n c u a l q u i e r a d e n u e s t r o s s a l o -
n e s d e v e n t a s . V e a l o s m o d e l o s S t u d e b a k e r 
1 9 2 4 . H a y t r e c e t i p o s d e c a r r o c e r í a — c a d a 
u n a m o n t a d a s o b r e u n c h a s s i s c o n f i a b l e d e 
s e i s c i l i n d r o s . E n c a d a u n o d e e s t o s s e h a 
i n c l u i d o l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s y m a n o d e 
o b r a , c o m o a s i m i s m o l o s s e t e n t a y d o s a n o s 
d e e x p e r i e n c i a e n f a b r i c a c i ó n . 
Prec ios de los A u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r — E n t r e g a d o s en la H a b a n a 
L I Q H T - S I X 
{S asiento») 




Cupé (5 asientos) 2250 
Sedán 2350 
S P E C I A L - S I X 
(5 as/enfos) 
Coche de turi8mo_$2050 
Roadster (2 asien-
tos) 2050 
Cnpé C5 oslcntos) 2375 
Sedán , 3075 
BIG-SIX 
(7 asientos) 
Coche de turismo ...$2650 
Speedster (5 »«ira-
tos) .... J1765 
Cupé (5 asientos) 3825 
Sedán 4125 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i l l y 2 & . 4 , H a b a i v a 
JSatadóo de Servido—Jesú» Peregrino, 81—ana cuadra 
do Jnfextta. y dinotMztumte detrás del Hospital Municipal 
E S T E E S E L A R O D E L S T U D E B A K E R 




U n a s d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
m á s s o b r e s a l i e n t e s d e l a u t o -
m ó v i l D o d g e B r o t h e r s e s s u 
l a r g a v i d a 
L o s a u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s 
s e c o n o c e n f a v o r a b l e m e n t e p o r t o d o 
e l m u n d o p o r m u c h a s v e n t a j a s i m -
p o r t a n t e s , p e r o p r o b a b l e m e n t e s e c o -
n o c e n m e j o r p o r s u r e p u t a c i ó n e n 
d a r u n s e r v i c i o c o m p l e t a m e n t e s a t i s -
f a c t o r i o p o r u n l a r g o p e r í o d o d e 
a ñ o s — p o r u n p e r í o d o d e a ñ o s d e 
v i d a q u e d u r a m u c h o m á s q u e se 
c o n c e d e g e n e r a l m e n t e a l a v i d a de 
u n a u t o m ó v i l — . E l 9 4 % de l o s a u t o -
m ó v i l e s q u e h a n s i d o f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a e s t á n t o d a v í a f u n c i o -
n a n d o , d í a t r a s d í a , e n t o d a s l a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
U n o de l o s e j e m p l o s m á s n o t a b l e s 
q u e d e m u e s t r a n l a l a r g a v i d a o l a 
d u r a b i l i d a d d e l s e r v i c i o de l o s a u t o -
m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s se e j e m p l i -
f i c a e n p! a u t o m ó v i l N o . 1 2 , e l p r i -
m e r a u t o m ó v i l D o d g e B r o t h e r s e m -
b a r c a d o a l a c o s t a e s t a d o u n i d e n s e 
d e l P a c í f i c o q u e l l e g ó a l l í e n D i c i e m -
b r e de 19 2 4 . E l a u t o m ó v i l N o . 1 2 
f u é e x h i b i d o e n S a n F r a n c i s c o y 
O a k l a n d , u s a d o c u a l u n d e m o s t r a -
d o r y f i n a l m e n t e v e n d i d o . R e c i e n t e -
m e n t e e s t a b a e n m a n o s de , u n r a n -
c h e r o e n l a c e r c a n í a d e S a t a R o s a , 
q u e lo u s a b a e n s u t r a b a j o c o t i d i a -
n o . R e h u s ó p o r c o m p l e t o e l v e n d e r -
l o , p e r o s i l e l l e g ó a p e r s u a d i r f i n a l -
m e n t e , c a m b i á n d o l o p o r u n a u t o m ó -
v i l n u e v o . S u v i e j o D o d g e B r o t h e r s 
h a c o r r i d o a p r o x i m a d a m e n t e 1 7 5 , 0 0 0 
m i l l a s . 
D e s d e l a c i u d a d de W a l n u + C o v e , 
N . C , n o s l l e g a n n o t i c i a s d e q u e . e l 
a u t o m ó v i l N o . 5 e s t á t o d a v í a f u n -
c i o n a n d o s a t i s f a c t o r i a m e n t e , y q u e 
l a D a v i s R e p a i r C o m p a n y l o u s a c o -
m o a u t o m ó v i l d e a u x i l i o . M r . D a v i s 
e s c r i b e : " E l m o t o r t i e n e t o d a v í a l o s 
é m b o l o s y c o j i n e t e s o r i g i n a l e s q u e 
f u e r o n i n s t a l a d o s e n l a f á b r i c a h a c e 
y a n u e v e a ñ o s , y e s t e a u t o m ó v i l Ñ o . 
5 h a e s t a d o e n s e r v i c i o c o n s t a n t e 
d i a r i a m e n t e " . 
E n u n d e s f i l e r e c i e n t e e í e c t u a d o 
e n M a n h a t t a n , K a n s a s , se e x h i b i ó 
u n a u t o m ó v i l D o d g e B r o t h e r v e n d i d o 
e n D i c i e m b r e d e 1 9 1 4 . Y s u v e l o c í -
m e t r o m u e s t r a a h o r a e l r e c o r r i d o d e 
2 2 4 , 0 0 0 m i l l a s y e l a u t o m ó v i l e s t á 
en u s o d i a r i o c o n s t a n t e m e n t e . 
E l s e ñ o r C a r i S c h a f e r , d e l a c i u -
d a d de M a d i s o n , " W i c c , es u n o de 
l o s e n t u s i a s t a s p r o p i e t a r i o s de a u t o -
m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s . M r . S c h a -
f e r c o m p r ó ü n a u t o m ó v i l u s a d o l o d -
ge B r o t h e r s e n S e p t i e m b r e de 1 9 1 6 . 
D e s d e d i c h a f e c h a , l o h a d i r i g i d o , y 
t i e n e p r u e b a s p a r a v e r f i i e a r e s t a 
d e c l a r a c i ó n , p o r m á s d e 2 2 9 , 0 0 0 m i -
l l a s . M r . S c h a f e r h a a t e s t i g u a d o d i -
c h a d e c l a r a c i ó n a n t e u n n o t a r i o . 
H a c e a l g ú n t i e m p o J o h n A u s t e r -
m i l l e r , J r . , y R o b e r t ' B a u r , d o s j ó -
| v e n e s d e T e r r e H a u t e , c o m p r a r o n 
u n a u t o m ó v i l u s a d o D o d g e B r o t h e r s , 
i de t u r i s m o , p a r a v i a j a r p o r e l C a n a -
d á , M é x i c o y l o s E s t a d o s d e l O e s t e . 
C u a n d o c o m p r a r o n e l a u t o m ó v i l e l 
v e l o c í m e t r o m a r c a b a 2 0 3 , 0 0 0 m i l l a s , 
y e n c o n s e c u e n c i a , h u b o m u c h o s q u e 
d u d a r o n d e q u e e l a u t o m ó v i l l l e g a - , 
r a a C h i c a g o . L o s d o s j ó v e n e s r e t o r -
n a r o n h a c e u n a s s e m a n a s , d e s p u é s 
d e h a b e r i d o a ú n m á s a l l á d e l o q u e 
e s p e r a r o n ; h a b i e n d o a ñ a d i d o 1 1 . 1 2 1 
m i l l a s a i r e c o r r i d o o r i g i n a l d e 2 0 3 
m i l . T i e n e n p r o y e c t a d o h a c e r o t r a 
e x t e n s a e x c u r s i ó n p o r l o s E s t a d o s 
d e l E s t e de le;* E s t a d o s U n i d o s e l a ñ o 
e n t r a n t e y cor» e.! m i s m o a u t o m ó v i l . 
L o s a r c h i v o s d e D o d g e B r o t h e r s 
m u e s t r a n n u m e r o s o s c a s o s , c u a l l o s 
m e n c i o n a d o s , de l a d u r a b i l i d a d d e l 
s e r v i c i o o l a r g a v j d a de s u s a u t o -
m ó v i l e s . 
miimiiiinriiiiimTiiiiimiirniiiiiimimniiiimi^^ iiirrTTTnia 
¿ o y m ™ s u a u t o c o m o n u e v o ? 
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'EREZ. CUESTA 
E n " L A C E N T R A L " A r / w b u r u 8 y 1 0 
E n c o n t r a r á u n g r a n s u r t i d o e n t e l a s / l o n a s , h u l e s y a l f o m b r a s . 
P I M T U R / \ 5 ; , r ^ ^ ' ^ ^ ^ l ^ g ^ 1 ^ 1 ^ 
T o d o d e P r i / a e r a C a l i d a d y a l o s m e j o r e s p r e c i o s 
C o m p r e G o m / \ 5 T I R E 5 T O N E " h o l a m m e j o r 
J 0 5 E A L V A R E Z y C ? 5 . e n C T e l é f O í i o M 7 Í 6 . 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
mm 
A U T O O V I L I S M O Y A V I A C I O 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E L A U T O M O V I L D E C U B A 
O Í H A A U N M E E I G D E M I E N C O L I M A 
P A R A L C S VENDEDORES 
j L á H a b a n a p o d r á c o n t e m p l a r l o s m á s 
s v u e l o s y s l m i 
c o m b a t e s a é r e o s 
P o r J o h n N , W i l l y » » 
» ^ l E L GRAND PRIX DE 1924 S E 
H o y a l a s 3 p . m . e n e l C a m p a -
a e n t o d e C o l u m b i a s e e f e c t u a r á n ¡ o s 
P r e s i d e n t a d e l C o m i t é d e C o m e r c i o T u p i a s a n u n c i a d o s p o r l o s a v i a d o r i a 
I n t e r n a c i o n a l d e l a N a t i o n a l A u t o - í r a h c e s e e h u é s p e d e s d e e s t a c i u d a d 
m o b i i e C h a m b e r o í C o m m e r c e 
B l t r a n s p o r t a m o t o r i z a d o c o m -
C O R R E R A EN LYON 
d e s d e h a c e a l g u n a s s e m a n a s 
E l C a p i t á n C h a r l e s N u n g e s s e r , u n o 
de lo*? m á s f a m o s o s a s e s d e l a a v l a c i ó a 
s u s p r o p i o s f r a n c e s a , o f r e c e r á u n e s p e c t á c u l o v e r -
L y o n s h a a i d o e s c o g i d o c o m o l a 
e s c e n a d o n d e s e c o r r e r á e l G r a n a 
P r i x d e 1 9 2 4 p a r a c a r r o s d e 1 2 2 
p u l g a d a s c ú b i c a s y l a f e c h a s e h a p e u s a s o b r a d a m e n t e 
j a s ' . o s i | d a d e r a m e n t e e m o c i ó n . - n t e S e r á é s t e „ 
H a y . p o r s u p u e s t o , n u m e r o s o s c a - i u n s i m u l a c r o d e c o m b a t e a é r e o a ! ^ ^ f r a T G r a ^ d P r i x F r a n -
m* e n q u e e s t o n o s u c e d e , p e r o , e n g r a n a l t u r a , e n e l c u a l s u a i p a r a ' o l ^ a « u e t u v o l u e a r ñ o c o s d í i a e . 
é é i m i n o s g e n e r a l e s , p o d e m o s d e c i r , c a e - i n c e n d i a d o , v o l v i e n d o a e l e v a r a ' ^ , ^ J ° ^ J ° J ^ 
q a e . l o s m i l l o n e s d e a S t o m ó v i es q u e e n e l m o m e n t o d e a t e r r i z a r . M a u - i ^ a a ¿ f ^ f u l r c e U l l í e g a r o n 
s e u s a n e n l o s E s t a d o s U n i d o s y l o s | " c e N e i s s y A n d r e B a l l o t s e r á n los1 í 
m i l l a r e s q u e h a y e n o t r o s p a í s e s , H e - a d v e r s a r i o s de N u n g e s s e r a t a c a n d o 
g » n . t a n c r e c i d o , t o t a 1 M p „ r q u e l ^ a p a r a t o ^ « - i ^ ^ - f . r I i I l g u , „ , „ » m i d , a p r o x . ^ a d a 
g u e r r a « «. raenfQ y j ^ g 14 m i l l a s e n s u t o t a l l -
L o s a c t o s m á s grrandea d e v a l d r 
y d e s t r e z a a é r e a s e h a r á n h o y e n 
C o l o m b i a o 
c a m b i a d o p a r a A g o s t o 5 o 6 . L a 
p n m e r o s e g u n d o y t e r c e r o , 
E l t r a z a d o d e c a m i n o s c o n s t i t u y e 
¡ r í i p r e s e ^ a n u n s e r v i c i o l u c r a t i v o . 
Lia u t i l i d a d e s e v i d e n t e p a r a l o s 
f í e c í d e d o r e s d e m e r c a n c í a s e n g e n e -
s u ' . D e t o d a s l a s a c t i v i d a d e s c o m e r -
tr ta los y e c o n ó m i c a s , n i n g u n a r e f l e j a 
l o s g a s t o s q u e e n t r a ñ a c o n m á s r a -
p i d e z q u e l a d e v e n d e r . L a s c a s a s 
d e c o m e r c i o , p o r l o t a n t o , s u n p i n i s -
t r a n a u t o m ó v i l e s a s u s r e p r e s e n t a n -
í r s T e n d e d o r e s , ú n i c a m e n t e c u a n d o 
« e c o n v e n c e n de q u e e s t a f o r m a d e 
t r a n s p o r t e l e s p r o d u c e r e s u l t a d o s s u -
í l c l e n t e m e i |te g r a n d e s p a r a c o m p e n -
e a r e l g a s t o c o n g a n a n c i a s . 
d a d — u n o de l o s : a d o s e s d e r e c h o — 
l a b a s e d e l t r i á n g u l o e s m o n t a ñ o s a 
y l l e n a d e c u r v a s y e l l a d o t e r c e r o e s 1 
u n c a m i n o l l e n o de d i f i c u l t a d e s , t e r - i 
m i n a r j d o e n u n d e s c e n s o r á p i d o q u e 
c o n s t i t u y e u n a de l a s p u n t a s d e á n - j 
F I A T V F N f F F N F T r J R f í í L ff110- L o s G r a n s t a n d s se e r l f f i r á n 
i l A I f L i ^ V / L i L i H V l U ^ U l e u e l m i s m o l u g a r q u e se c o n i s t r u - j 
y c r o n e n 1 9 1 4 c e r c a d e l g a n c h o , y 
p e r m i t i r á u n a v i s t a c o m p l e t a d e l o s 
c a r r o s c u a n d o d e s c i e n d a n de l a c o l i -
r a e c e l l a d o d e r e c h o d e l a p i s t a , y 1 
l e s p e r m i t i r á a loe e x p e c t a d o r e e s e -
g u i r l o s c a r r o s p o r u n a d i s t a n c i a j 
c a s i d e d o s m i l l a s . L a s a u t o r i d a d e s 1 
E n e l c i r c u i t o d e A n f a e n l o s a l -
E n t r e oa v e n d e d o r e s q u e v i a j a n r e d e d o r e s d é C a s a b l a n c a , e l M o t o - C y -
« n i o s E s t a d o s U n i d o s , c r e c e , d e pe l ear C l u b de M a r r u e c o s h i z o d i s p u -
a 6 o a a ñ o . e l u s o d e l a u t o m ó v i l , i t a r e l 2 8 de O c t u b r e p r ó x i m o p a s a d o ; l o c a l e s s e h a n h e c h o c a r g o d e c o n -
E s t e v e h í c u l o h a b i l i t a a l v e n d e d o r : o 1 G r a n P r e m i o d e v é l o c l d a d . E l | s e g u i r u n a c a n f t i d a d d e 6 0 0 , 0 0 0 f r a n -
p a r a v i a j a r i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e i e n c u i t o t i e n e u n d e s a r r o l l o de K m . i c o s p a r a l o s g a s t o s d e o r g a n i z a c i ó r . 
l o s f e r r o c a r r i l e s y o t r o s m e d i o s d e G,"i00 y l a c a r r e r a c o m p r e n d í a S o ! A d e m á s d e l a c a r r e r a d e 1 2 2 p u l -
t r a n s p o r t a c i ó n . V i a j a n d o e n a u t o - ' v u e l t a s p o r u n t ^ t a l de 2 0 0 K m s . j g a d a s c ú b i c a s — e s t a p i s t a s e r á u s a -
s n ó v l i , p u e d e i r a n u m e r o s o s p u e - j A m á s d e l a s m o t o c i c l e t a s y d e i ü s P a r a e l F r e n c h T o u r i n g G r a n d 
b l o s y a l d e a s eW m e n o s t i e m p o q u e | c y d e c a s , u n a s e c c i ó n f u é r e s e r v a d a 1>ríx—Q11© 8« l i m i t a r a a t r e s c l a s e s 
a l o s c o c h e s d e c i l i n d r a j e s n o s u p ? - j d e t o u r i n g c a r e c o r r i e n d o c o n l a 
r i o r a l o s l o O O c m s . E n e s t a c a t e g o r í a c a n t i d a d l i m i t a d a d e g a s o i n a y o b l l -
í u e r o n c l a s i f i c a d o s p r i m e r o y se i g ^ n d o s e a m a n t e n e r u n p r o m e d i o 
í - o n i m o d e v e l o c i d a d d u r a n t e o c h o 
h r r a s — l a m i t a d c o r r i é n d o s e de n o -
c h e y d e s p u é s c o r r i e n d o 3 0 0 m i l í a s 
n t o d a v e l o c i d a d . L a p r i n c i p a l c a -
r r e r a de ^ « r o t o c i c l e t a a d e l a ñ o se c o -
r r e r á s o b r e e s t a m i s m a p i s t a . E s 
( a n t e a . L a m e j o r m a n e r a d e i l u s t r a r 
s u u t i l i d a d e s c o n e j e m p l o s . 
L a s g r a n d e s c o m p a ñ í a s d e d i c a d a s 
a v e n d e r c a r n e , q u e oe c o m p r e n d e n g u n d o G a l b a c o n F i a t $,01 y A n t m e a 
e n t r e l a s o r g a n i z a c i o n e s m á s a v a n - j ^ 0 1 1 ^ J f 5 0 1 ' y t e r c e r o ^ ^ a t c o n 
fcadas d e l m u n d o , f u e r o n e n t r e l a s i s a t * 
o r g a n i z a c i o n e s m á s a v a n z a d a s d e l E n l a c a r r e r a d e o y c l e c a r s d e 7 5 0 
m u n d o , f u e r o n e r t r e l a s p r i m e r a s e m e W i l m s y S i b e l l v a m b o s c o n 
n u e u s a r o n e l a u t o m ó v i l en c r e c i d o i B e n a m í n , g a n a r o n l o s d o s p r i m e r o s • ^ ^ . f " " 1 ^ *5BLtt m i s m a p i s t a , iüb 
« a I J I . . f c r e C i a o i r p S t 0 q E n l a c a t e e o r í a 1 1 0 0 e m e 1 P r o b a b l e q u e eeaa d o s c a r r e r a s p r e -
a ú m e r o , n a r a l o s f i n e s d e l n e i r o c i o . H - e s i o s . Hin 1a c a t e g o r í a i x u u e m e . m r r o r o ñ a K n n m n - o o « a 
lá c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó d e e s t e Ct í i a n a I a c a r r e r a d e 5 0 0 
m o d o : l o J o s t c o n S e n e c h a l . 2o 
P a n c k o u k e c o n B i g n a n 80 L e c o e u r 
c o n A m í l c a r , . 
, p  l  i  l e g i  
" U n v e n d e d o r c o n u n a u t o m ó v i l , 
a d e m á s de h a c e r e l t r a b a j o de d o s 
w n d e d o r e g c o n c o c h e s d e c a b a l l o s , 
© u b r e a d i c i o n a l t e r r i t o r i o " , d i c e u n o 
d e i o s d i r e c t o r e s d e S w i f t & C o . " E l 
a e g o c l o de v e n d e r c a r n e , c u y a g a -
a a n c i a a e h a l l a e n u n a f r a c c i ó n d e 
a n o p o r c i e n t o en e l p r e c i o d e c a d a 
111 r a n o p u e d e d e p e n d e r d e l o s c o s -
t o c o e m é t o d o s de t r a n s p o r t e a n t i -
c u a d o s " . L a c a s a d e S w i f t & C o . t i e 
n e 1 , 7 5 0 a u t o m ó v i l e s . 
NUSVOS RECORDS 
E n l a s ú l t i m a s r e u n i o n e s d e p o r -
L a A r m o u r '•'"^a8 e n ^a P i 3 t a d e B r a o k l a n d s , c a -
& C o . . 1 . 0 3 0 y l a M o r r i s & C o . . 8 5 0 . 
D . B . V o o r h i s , g e r e n t e , d e l d e p a r -
t a m e n t o de v e n t a s de l a H . D . L e e 
M e r c a n t l l e C o m p a n y , f a b r i c a n t e d e 
r o r a p a r a o b r e r o s , d i c e : " H e m o s 
ye r o n a l g u n o s e n t r e l o s m á s i m p o r - , 
t a n t e o " r e c o r d s " m u n d i a l e s a u t o m o - I o c i a a d / t 1,50 h - p ' d e u n a m á < l u l 
v i i l s t l c o s y A o t o c i c l í s t i c o s . ^ de © m b o l o d e 1 2 2 p u l g a d a s . L a s 
N o t a b l e s p a r t a n t o s o n l o ? n u e v o s : f a b r i c a s q u e ge e s p e r a n q u e t o m e n 
r a c a r r o s d e 1 2 2 p u l g a d a s d e p i s -
t ó n . 
M i e n t r a s q u e loe q u e e s t á i s I n s c r i -
b i é n d o s e e n e s t a c a r r e r a n o d a n I n -
f o r m a c i ó n s o b r e s u s p l a n e s — s e s a b e 
q j e c a s i t o d o s h a r á n u s o d e l s o b r e 
a l * m e i i ( t a d o r . H a y l a p o s i b i l i d a d de 
q u e so u s e n s o b r e a l l m e n t a d o r e s de 
d o s g o l p e s , p u e s loe m e c á n i c o s q u e 
'os h a n p r o b a d o d i c e n q u e c o n s u -
m i e n d o l a g a s o l i n a c o n t o d r ^ l l b e r -
t a d e l l o s p o d r á c c o n s e g u i r u n a v e -
" r e c o r d s " e s t a b l e c i d o s p o r H o r v i o 
v i s t o q u e l a s v e n t a s d e c a d a v e n d e - j l a « 1 0 ml}x^ ? ^ L E 1 í r í ( ! P * n 
d o r a u m e n t a n d e 4 0 a 1 0 0 p o r c i e n - 1 ^ m e d i a mi1La c o n *a1*da d e £ i j P ° -
t o . t a r , p r o n t o c o m o e m p i e z a a u s a r f 8 ^ - e r a n d o u n a F i a t , r e c o r r i ó . a 
d j & t a n c i a a v e l o c i d a d h o r a r i a d e k m . s m a u t o m ó v i l " . 
. E s t o s e j e m p ' o s t i p i f i c a n l a u t i l i -
d a d d e l a u t o m ó v i l e n el c a m p o d e 
l o s n e g o c i o s . E n l o e E s t a d o s U n i d o s 
gsay m á s de 6 0 0 , 0 0 0 a u t o m ó v i l e s d e 
t a s a j e r o s m a t r i c u l a d o s b a j o e l n o m -
.•&»-© d e c a s a s c o m e r c i a l e s . E n e s t a 
c i f r a n o se c o m p r e n i d e n l o s m i l l a r e s 
¿"a a u t o m ó v i l e s p e r t e n e c i e n t e s a v e n -
d e d o r e s e m p l e a d o s p o r c a s a s q u e 
e x ü e n d e e l l o s e l neo d e es tos v e -
W c u l o s y q u e p a g a n p o r e l s e r v i c i o 
fie t r a n s p o r t e q u e r e c i b e » . 
E n m u c h o s p a í s e s , c o m o p o r e j e m -
p l o , e n M é x i c o , e s t á a u m e n t a n d o e l 
í i s o d e l a u t o m ó v i l p o r p a r t e de ' a s 
e n s a s d e c o m e r c i o . E n l a c i u d a d d e 
M é x l c Q , l a s g r a n d e s c a s a s l o u s a n 
p a r a e l d e s p a c h o d e l a s m e r c a n c í a s 
« r í l a a d u a n a y p a r a I r a v i s i t a r a l a 
c l i e n t e l a , f a c í I t a n d o m u c h o e l t r a -
b a j o y a h o r r a n d o t i e m p o . 
E n H a i t í , e l a u t o m ó v i l s i r v e a l 
v i a j e r o d e l c o m e r c i o p a r a r e c o r r e r 
S a r g a s d i s t a n c i a s , l o q u e es a h o r a 
m á s c ó m o d o q u e a n t e s , a c a u s a d e 
Ion b u e n o s c a m i n o s . A l d e j a r el v a -
jpor e n el p u e r t o d e e n t r a d a , q u e es 
«S C a b o H a i t i a n o , s i g u e p o r t i e r r a e n 
a u t o m ó v i l , p a s a p o r v a r i o s p u e b l o s 
» b e l t r a y e c t o y l l e g a p o r f i n a l a 
c a p i t a l . P u e r t o P r i n c i p e , d o n d e d e e -
Jpi iés d e e f e c t u a r s u s n e g o c i o s , r e -
j r e s a a l p u e r t o y t i e n e t i e m p o p a r a 
e m b a r c a r s e e m e l m i s m o v a p o r q u e 
to t r a i o a l a i s l a . M i e n t r a s e l v a -
p o r c a r g a y d e s c a r g a , e l v e n d e d o r , 
1 2 2 . 8 1 0 . 
a n l u g a r d e e s p e r a r y p e r d e r t i e m -
p o a b o r d o , se v a l e d e l r á p i d o a u t o -
m ó v i l p a r a I r a r e c o r r e r e l m e r c a d o 
y h a c e r s u s n e g o c i o s . 
E l C o n g r e s o M u n d i a l d e T r a n s -
p o r t a c i ó n M o t o r i z a d a , q u e se c e l e -
b r a r á en E t e t r o i t e a m a y o p r ó x i m o , 
p r o c u r a r á a l o s d e ' a g a d o s d e l e x -
t r a n j e r o , l a o p o r t u n i d a d d e e s t u d i a r 
e l u £ o c o m e r c i a l d e l a u t o m ó v i l , de 
u a a m a n e r a m u y p r á c t i c a . 
H a b r á n e s c u r s l o n e s e d u c a t i v a s , 
e n l a s q u e e l d e l e g a d o v e r á , p o r 
e j e m p l o , e l a h o r r o de t i e m p o y l a s 
v e n t a j a s q u e h a y e n u s a r e l a u t o -
m ó v i l e n f i n e s c o m e r c i a l e s , y t e n d r á 
t a m b i é n l a o p o r t u n i d a d de c o m p a -
r a r l a n u e v a f o r m a d e t r a n s p o r t a -
c i ó n coU l a s a n t i g u a s . G e r e n t e s de 
v w n t a s d e i m p o r t a n t e s c a s a s c o m e r 
p a r t e e n e l G r a n d P r i x E u r o p e o s o n 
F i a t c o n c u a t r o c a r r o s c o n F e l i c e 
M s z z a r o - B o r d i i i o y S a l a m a n o c o m o 
d r i v e n s , D e l a g e c o n J l e n e T h o m a s 
P o b e r t B e n o l s t y A l b e r t D i v o ; B u -
g a t l c o n t r e s o c u a t r o . V o l s i n c o n 
t r e s y S u m b e a m c o n u n t r í o q u © s e -
r á n m a r A j a d o s p o r D a r í o R e s t a -
S e g r a w y G u i n e a s . 
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Anandamos a! público q ie miestroi Agenfes en Cuba t enderán los Antonio» 
nuestra n es 
P r e c i o s d e F á b r i c a , m á s g a s t o s d e i m p o r t a c i ó n 
$ 1 0 4 5 
T i p o S l a a d a r d 
F / . O . B . C L E V E L A N D 
C L E V E L A N D A U T O M O B I L E 
C L E V E L A N D . C H I O U . S . A , 
$ 1 2 9 5 
T i p o S p o r t 
C O M P A Ñ A 
A G E N T E S E N C U B A 
X U L L O \ Y C I A 
P A S E O M A R T I ( P r a d o ) . 3 . g y 7 H A B A I i A T E L E F O N O H - 7 9 5 I 
E L N U E V O C O C H E R O L L I N E S L 
B R A D E L A U T O M O V I L 
B E L L E Z A E N E L D I S E Ñ O . - F R E N O S E N L A S C U A T R O R U A D A S Y 
E C O N O M I A . D E G A S O L I N A S O Ü 
S U S U A R A C T E R I S T I C A S 
L a i n t r o d u c c i ó n d e ' R o l l m , s e 
a n t i c i p a b a p o r 1 l a I n d u s t r i a , d e s d e 
h a c i a v a r i o s m e s e s , p u e s se s a b i a 
q u e R o l l m W h i t e , e s t a b a p r e p a r á n -
m o t o r d e c ü a t r S é í n l i n d r o s , d e 3 % c a u s a d e l a r e c í C n í é i n t r o d u c c i ó n de 
p o r iVz, q u e s e g ú n l o s f a b r i c a n t e s , e s t e t ipo d e n e u m á t i c o . L o s m o d e l o s 
r i n d e d e 2 5 a 3 0 u i U i a a p o r g a l ó n R o l l i n > f a e t ó n de L u x e , c u p é y S e -
de g a s o l i n a . E s t e c o n s u m o e q u i v a l e , c í a n , l l e v a n n e u m á t i c o s de b a j a p r e -
a c t ú a n s i m u l t á n e a m e n t e m o v i e n d o ] c e n d i d o so c o n t r o l a p o r a s b o t ó n fal-
l a p a l a n c a u o p r i m i e n d o e l p e d a l . ! t a l a d o e n e l t a b l e r o d e ins trumentoa 
E l s i s t e m a de p i ó , q u e c o n s t i t u y e e l L a l u b r i c a c i ó n d e l c h a s s i a m efec-
de u s o c o r r i e n t e , f u n c i o n a ^ a t r a v é s ! t í a p o r e l s i s t e m a d e p r e s i ó n Zerk. 
d e u n a s e r i e de c o m p e n s a d o r e s . E l i E l c o l o r d e l a c a r r o c e r í a e i azuí 
s i s t e m a de p a l a n c a o m a n o c o n e c t a d o I / ">* , « u a r d a f a n g o s negroi. 
d i r e c t a m e n t e a l c o m p e n s a d o r d e l a n - 1 p a s c a r r o c e r í a s ^ d e l o s m o d ^ 
t e r o y a l c o m p e n s a d o r t j - a s e r o . 
E l s í s i e m i d e a l u m b r a d o c o m p r e n -
de l á m p a r a s o f a r o l e s d e l a n t e r o s , 
e s t i l o t a m b o r y u n a c o m b i n a c i ó n d e 
l i n t e r n a d e p a r a d a y l á m p a r a t r a s e -
r a . L o s c á b i e s y a l a m b r e s d e l s i s t e -
m a e é c t r i c o e s t á n p r o t e g i d o s p o r u n a i 
c u b i e r t a d e t e l a E n l a c o l u m n a d e , ^ g j - o ' a u o m o v i l l s t a s p e r a conocef 
d í r e c c i ó i ) e n á i n s t a l a d o l a m a n e c l - e s t a J o y a d e l a u t o m o v i l í a t o o ameri' 
l i a d e l g a s f í n i c a m e n t e , p u e s e l e n - i c a n o . 
b l e r t o s a o n t a m b i é n a z a i e s , eomo 1& 
p a r t e s u p e r i o r n e g r e L o « modelos 
c e s c u b l e r t o a l l e v a n t a p i z a d o de cu»-
r o y l o s c u b i e r t o s d e v e l u r . E l fa»-
t ó n p é s l i a l r e d e d o r d e 2 , 3 0 0 UbrM, 
e s d e c i r m á s d e 1 , 0 0 0 k i l o g r a m o í . 
S a b e m o s q u e e n b r e v a l l e g a r á » 
v C u b a , l o c i ; a l a n s i a n u n g r a n nú-
c . 'r ies d a r á n c o n f e r e n c i a s r e l a t i v a s I d o s e P a r a 7&̂ &T «1 n u e v o a u t o m ó v i l ^ á s o m e n o s , a. TS k i l ó m e t r o s p o r . e j ó n d t 31 x 6 . 2 ü p u l g a d a s , e u r a e -
a i i m p o r t e d e l t r a n s p o r t e y l a I n -
f l u e n c i a d e é s t o s o b r e l a o v e r f t a a , d e -
m o s t r a n d o c o n d a t o s e i n f o r m e s de -
t a . x a d o s , l a a v e n t a j a s d e l n u e v o s i s -
« j m a . 
C'-eo o p o r t u n o a f i a d l r q u e e n l o s 
9. f i n e s d e a ñ o . N o t a r d ó e n r o d e a r s e 
W h l t e de h o m b r e a d e b a s t a s c o m p e -
t e n c i a s e n s u s r e s p e c t i v a s e s p e c i a l i -
d a d e s . S i p o r u n a p í r f l e s e c o n o c í a l a 
f o r t a l e z a p r o f e s t o ñ á l d e « u o r g a n l -
a a c i ó n se i g n o r a b a , p o r c t r a , e l ' t i p o 
l i t r o d e c o m b u s t i b l e . i d a s de d i s e o d e 2 1 p u l g a d a s ( 5 1 - % 
E l s i s t e m a d e ?¥ef foB e n l a a c u a - i c m - 1 d e d i á m e t r o , 
t r o r u e d a s e? írcral e s i n u s u a l , p u e s í o t r 0 d e t a l l e q u e m e r e c e e s p e c i a l 
t a n t o l a s r u e d a s d e l a n t e r a s e o m o l a s i a t e n c i ó n o s e l e l g í í e ü a ' . 
t r a s e r a s , l l e v a n f r e n d s d e m a n o y de i c o j i n e t e s . 
p i é . E s e l ú n i c o a u t o m ó v i l , d e toa i D i c e n l o a f a b r i c a n t e s q u e . 
c o n c u a t r o 
coa 
F a t a d o e U n i d o s h a y m á « d e 1 1 2 c a r u é poT l c tAato' c o a « a m a a v i d e z , i p r o d u c i d o s e n c a n t i d a d , q u e p o s e e ; c u a t r o c o j i n e t e s , De e v i t a l a d e f o r -
s»afi d e d i c a d a s a l r á e c o c l o d e f e r r e t e - d e a u ^ m ó v í l trfS f b a a p r o d u c i r , i e s t e s i s t e m a de f r e n o s . ^ L o s o tro t» | n a c i ó n d e l c i g ü e ñ a l y so e v i t a t a m -
r í a c u y o s v e n d e d o r e s u s a n a u t o m ó - ' a u * T e c ^ 0 a l a i n d u s t r i a , a p r l n c l - 1 l l e v a n f r e n o s d e ft«m»S e n l a a t r a - ; b i o n 8U v i b r a c i ó n d e m a n e r a m u y 
v l l e e . C a d a v e n d e d o r ñ o r t é r m i n o ! P l o a d e D U c e m b r e l o a d e t a l l e * d e l I s e r a s y de p i é e n l a a t r a s e r a s y l a s c o n s i d e r a b l e . C o m o l a s b i e l a s y i o s 
m e d i o , r e c o r r e 6 4 0 k i l ó m e t r o s a l a , | d e l a n t e r a s 
E L I X I R E S T O M A C A L 
s e m a n a . 
C U R A R 
P A S T L L A S P E G T G B A L E S 
I 
Pídanse farmacias 
A T O 
« • d lo, C I G A R R I L L O S y P A P E L E S 
A Z O A D O S ¿ e m ü r n o A U T O f ? , 
q u e c a l m a n el 
al inatftnto, por 
í u s r t o q u e s e a 
E l H o l l í n a s r e s i s t e n t e e n v a r i o s > E l u s o d e n e u m á t l c o a d e b a j a p r e -
s e n t i d o s . E n p r i m e r l u g a r , t i e n e u n ftlón e s t a m b i é t f u h a n o v e d a d , a 
L I G A S 
h a y contada de metal con la p ie l . 
S o n d e m a t e r i a l e s c o g i d o p a r a q u e r e s u l t e n g r a t a -
m e n t e c o m f o r t a b l e s y d e g r a n d u r a c i ó n . S e a d a p t a n 
p e r f e c t a m e n t e a l a p i e r n a y s o s t i e n e n e l c a l c e t í n e n 
f o r m a i r r e p r o c h a b l e . S o n l a s p r e f e r i d a s p o r l o s 
c o n o c e d o r e s d e l o b u e n o y p o r l o s e x i g e n t e s . P i d a 
s i e m p r e L i g a s P A R I S . L a s i m i t a c i o n e s a c u a l q u i e r 
p r e c i o l e r e s u l t a r á n d e m a s i a d o c a r a s . 
Fabricantes 
A S T E I N & C O M P A N Y 
Chicago—New York, U.S^A. 
é m b o i o a s o n d e a i u m i n l o y a ñ á d a s e 
a e s t o q u e loa s o p o r t e s y ó r g a n o s 
r e c i p r o c a n t e s s o n de f n s t a i a c i ó n m u y 
f i r m e y de p e s o b a s t a n t e l i g e r o r»»ñ-
p o c t i v a m e n r e , s a t i e n e e n u m c e a u n 
c o n j u n t o c a a i e x e n t o d e v i b r a c i ó n 
t a n t o a v e l o c i d a d i n f e r i o r c o m o a 
s u p e r i o r L a v e l o c i d a d t a m u y a m -
p l i a , p u e s d e c u a t r o s u b e a s e s e n t a 
m i l l a s p o r h o r a , e s d e c i r d e s i e t e a 
c e r c a d e 1 0 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
E l m o t o r , c o ñ c i i i o d í o s e n a n 
b l o q u e , f u n c i o n a a g r a n c o m p r e s i ó n 
y d e s a r r o l l s u n a g r a n p o t e n c i a . L a 
f o r m a d e i a c á m a r a de c o m b u s t i ó n 
s e p r e s t a a a c u m u l a r i a m a y o r p a r * : 
te d e l a m e z c l a e x p l o s i m b a j o c o m - ; 
p r e s i ó n ^ e n u n p u n t o e n c i m a d e l a s 
v á l v u l a s , l o q u e a c o r t a b a s t a n t e la, t 
d i s t a n c i a q u e h a de s a l t a r l a c h l í i - ¡ 
p a d e l e n c e n d i d o . E s t a d i s p o s i c i ó n ' 
t i e n d e a a u m e n í a f l a p o t e n c i a h á b i l ' 
d e l m o t o r . L a . b u j í a d e l e u r e n d i d o : 
e s t á un p o c o I n c l i n a d a p a r a q u e a u a 
p u n t a s q n o d e n m á s p r ó x i m a s a l c e n - ¡ 
t r o de l a e a r g a e x p l o s t / a . 
E l c i g ü e ñ a l .es d e a c e r o f o r j a d o 1 
y f u n c i o n a en c o j i n e t e s t o r r a d o s d e 
r r f t a l B a b b . i t . E n n i n g u n o d e l o s 
c o j i n e t e s ue u s a n l a m l n l t a s . T o d o s i 
r e c i b e n l u b r i c & u ó a p o r p r e s i ó n , « e - j 
S ü n el méi • lo c o r r i e n t e . 
U n e m b r a g u e d e l m á s r e c i e n t e t i - \ 
p o B u r g & B e e s , t f á n a m i t e l a f u o r - í 
z a d e l m o t o r . E l m e c a n i b m o d e l c i m - ' 
a l u do m A r n ^ ©s u n m o ü e l o Mu. - \ c l e \ 
T i e n e l a s P i K ' i i e n t e s r e d o t c c l o n e a «le j 
e n g r a n a j e s : e n b a j a , de 2 .8 a 1 ; | 
e n s e g u n d a , d e 1 .7B á i : e n t e r c e - 1 
r a , l o m i s m o q u e e n m a r c h a a t r á s , i 
d e 2 .8 a í . 
L e v a a t r á s u n m u e l l e t r a n s v e r -
s a l d e d i e z h o j a s . L o s m u e l l e » d e l a n -
t e r o s c o n s t a n de s e i s h o j a s , y l o s 
h o j e t e s l l e v a n b u j e s de b r o n c e . 
T o d a s l a s r u e d a s l l e v a n f r e n o s d e 
1 2 p u l g a d a s , ( 3 0 c m . ) d e d i á m e t r o , 
d e d i l a t a c i ó n i n t e r n a , c u y a s p i e z a s 
l pon p e r m u t a b l e s . C a d a f r e n o f u n c i o -
( n a m e d i a n t e u n a l e v a , o e x c é n t r i c a 
j d e f o r m a c i l i n d r i c a a l e x t r e m o d e l 
j c o l l a r . L o a c o l l a r e s c o m p e n s a n e l d e s -
g a s t e d e l a s g u a r n i c i o n e s p o r m e -
d i o d e u n t a p ó n c ó n i c o y t u e r c a e n 
I l a p a r t e s u p e r i o r . 
L o s f r e n o s e n l a s c u a t r o r u e d a s 
CMOS 
( S T O M A U X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s d e l t n n i f i r n a y u d a a l a s l U l l l l l ü d ) D I G E S T I O N E S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V é s n l t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
e 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu», a voom, eltarnan OOH 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
d»! Estómago 
D i s e n t e r i a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO D I G E S T I V O c u r a n d o 
l a s d i a r r e a s de los n i ñ o s I n c l u s o e n la é p o c a del des te te y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o c g u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o 0 
S A I Z D E C A R L O S . C l l P a e i e s t r e ñ i m i e n t o 
p o d i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u uso una 
d e p o s i c i ó n d iar la . L o s e n f e r m o s bil iosos, la 
plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a Intest inal , s e c u r a n , 
la P U R G A T I N A qua e s t ó n i c o laxante, sueva y f f lcaz . 
S A I Z DE C A R L O S . fiUPa e n p o c o s d í a s 
las f i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , cot idianas , 
t e r c i a n a s , c u a r t a n a s , p a l u d i s m o y 
f i e b r e s p e r n i c i o s a s . É X I T O S E G U R O . 
Venta: F A R M A C I A S Y O R 0 0 U E R I A S y SEÍIRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
1 
J . R A F E C A S Y C A , , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U a i c a s R e p r e s e n f m n t e t y D e ^ o á i & ñ m p a m 
A N O X C I I 
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wm 
Un nmvo triunfo 
^ i a GENERAL MOTORS 
u n "SIX" e n 
$ m l a 
R a b a n a 
p L D S M O B I L E 0 
U n O l d s m o b i l e y d e s e i s c i l i n d r o s , a d e -
m á s , p o r $ 9 7 5 . 0 0 e n l a H a b a n a ! D e t é n g a s e 
a p e n s a r l o ! E s e s t e e l c a r r o q u e l e o f r e c e l o 
q u e u s t e d h a e s t a d o e s p e r a n d o p o r l a r g o 
t i e m p o — l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r l a f l e x i -
b i l i d a d , l a s u a v i d a d y l a f u e r z a d e s e i s c i l i n -
d r o s , a u n b a j o p r e c i o d e c a r r o d e c u a t r o 
c i l i n d r o s , 
Y , — e s u n O l d s m o b i l e g e n u i n o ! A p e s a r d e 
s u p r e c i ó a s o m b r o s a m e n t e b a j o , p r o p o r c i o n a 
a u s t e d l a b e l l e z a y e l r e f i n a m i e n t o q u e h a n 
s i d o s i e m p r e l a c a r a c t e r í s t i c a d e lo s O l d s m o -
b i l e s , u n a u t o m ó v i l a l t a m e n t e p e r f e c c i o n a d o , 
q u e c o n d e n s a e n s í l a e x p e r i e n c i a m a n u f a c -
t u r e r a d e O l d s m o b i l e d u r a n t e v e i n t e y s e i s 
a ñ o s , a u m e n t a d a p o r la s f a c i l i d a d e s s i n p a r a -
l e l o d e l a G e n e r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n p a r a 
i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s , p á r a e m p l e a r lo s 
m e j o r e s i n g e n i e r o s y p a r a a d q u i r i r los m e j o -
r e s m a t e r i a l e s . 
M u y c o m p l a c i d o s i n v i t a m o s a u s t e d p a r a 
q u e i n s p e c c i o n e e l n u e v o O l d s m o b i l e S i x e n 
n u e s t r a e x h i b i c i ó n . V e r á u s t e d q u e e s u n 
é x i t o e n e l r a m o d e a u t o m ó v i l e s , q u e e s l a 
r e s p u e s t a d e l a G e n e r a l M o t o r s a l a i n s i s t e n -
t e s o l i c i t u d d e l p ú b l i c o p o r u n b u e n s e i s 
c i l i n d r o s , p e r o d e p r e c i o m u y e c o n ó m i c o . 
E l n u e v o O l d s m o b i l e es e l S i x d e m á s b a j o 
p r e c i o d e l m u n d o . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : / 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a 
LA EXPOSICION DE A UTOMO VILES.. 
( V i e n e d e ,1a p á g . 2 1 ) d é l o , s i b i e n h a b í a s i d o p r e s e n t a d o ! d i v i s a d e l a s m a r c a s d e b a j o p r e c i o , 
' j a l p ú b l i c o a l g . ú n t i e m p o a n t e s e n e n t r e l a s c u a l e s d e s c u e l l a e l C b e v r o -
t e r í s t i c a s q u e b a n h e c h o f a m o s a esta1 l a E x p o s i c i ó n , c a u s ó m u e b a s e n ¿ a - | l e t . L o s n u e v o s m o d e l o s de e s a c o -
m a r c a e n c u a n t o a l a - e l e g a n c i a d e l c i ó n d e b i d o a l a r e c i e n t e p r o e z a d e ^ n o a c l a , m a r c a r e t i e n e n l a s c a r a c t e r í s -
t a p i z a d o y e l c o n f o r t q u e r e s p i r a n u n t a l " B a l a d e C a ñ ó n " B a k e r q n e ; t i c a s q U e s i e m p r e l a h a n d i s t i n g u i d a , 
todos l o s a c c e s o r i o s . jb' .zo l a t r a v e s í a d e l c o n t i n e n t e d e s d e ' n o j n o s o n e l m o t o r c o n v á l v u l a s e n l a 
. U n a de l a s l u a r c a s s u p r e m a s e n t r e ! ^ u e v a Y o r k a L o s A n g e l e s e n u n o i e ! C u l a t a t m u e l l e s d e s u s p p n s i ó n c u a r -
n ir i l e s d e P r e c i o m e d i o , e l 
p k l a n d , e x h i b i ó s u s e r i e c o m p l e t a , 
c c n m o d e l o s S e d á n , O . i p é , T u r i s m o , 
e l t e s t o s a u t o m ó v i l e s O l d s m o b i l e d e s e i s 
' c i l i n d r o s , c o n l a t r a n s m i s i ó n c o n s -
t a n t e m e n t e e n a l t a v e l o c i d a d , h a -
i b i e t ido e x t r a í d o d e l a c a j a d e v e l o c i -
s e c ^ i o n a d o q u e p e r n i i t i a es-1 d a d e s t o d o s l o s e n g r a n a j e s I n t e r m e -
»-Port T u r i s m o . R o a d s t e r e t c y u n 
e á a s s i s 
t u d i a r l o s p r o g r e s o s " de s u c o n s t r u í - I d i o s . E s e m i s m o h e c h o y a r e c í a i m 
c i o n — e l m o t o r c o n v á l v u l a s e n u n ' p e l e r a l p ú b l i c o a h a c e r u n e x a m e n 
n u s m o l a d o d e l a c a l a t a y c á m a r a s m i n u c i o s o d e l c h a s i s d e e s i t a u t o m o 
r16 e x p l o s i ó n a b o v e d a d a s , f r e n o s e x - c i o n a m i e n t o s , t a l e s c o m o l a s c á m a -
^ r n o s úe onn+ron^Ar, o,-.' loe ^ n o f f n í v i l . e l c u a l e n g l o b a m u c h o s p e r f e c -
r u e d a s . f r e n o d e m a n o e n e l 
^ m a r c h a , p a l a n c a s e n e l c e n í 
t o e l í p t i c o s y e q u i p o e l é c t r i c o do 
a r r a n q u e , a l u m b r a d o y e n c e n d i d o . 
L a s c a r r o c e r í a s de l o s m o d e l o s C u p é 
y S e d á n d e e s t a m a r c a s o n t a m b i é n 
d e l a c a s a F i s h e r , o f r e c i e n d o t o d o e l 
c o n f o r t c a r a c t e r í s t i c o de d i c h a m a r -
c a . O t r o m o d e l o m u y a t r a c t i v o f u é e l 
C u p é d e d o s a s i e n t o s , q u e d e s i p e r c ó 
m u c h o i n t e r é s e n t r e l o s m é d i c o s , 
c o m e r c i a n t e s , a g e n t e s v e n d e d o r e s , c o -
c u l a t a y 
a b o v e d a d a s , f r e n o s e x - c i o n a m i e n t o s , 
<ie c o n t r a c c i ó n e n l a s c u a t r o ' v i l , e l c u a l e n g l o b a 
c a m b i o U - a s d e e x p l o s i é n . a b o v ^ ¡ r e d o r e s c o n t r a t i s t a s y o t r o s g r e m i o s 
c t r o , e t c ' c a c i ó n d i r e c t a p o r p r e s i ó n p i n s t a i a - , n e c e s i t a n u n c o c h e l i c e r o n a — 
c a r r o c e r í a s d e e s t a m a r c a e r a n : c i ó n D e L c o de a l u m b r a d o , a r r a n q u e 1 ^ 
^ m b i e n d e F i s h e r , y l o s m o d e l o s | y e n c e n d i d o . • 
a.M&TÍ0S .esta':}ai1 e s m a l t a d o s c o n m u y l C o m o t e r m ó m e t r o d e l i n t e r é s d e l 
^ P i n t u r a s e m i b r i l l a n t e , d e a n ; p ú b l i c o p o r l o s m o d e l o s c e r r a d o s p o -
n ó m - m i e n t 0 n u e v o y e s p e c i a l d e - j d r í a t o m a r s e l a c u r i o s i d a d q u e de 
u m í n a d o 
Podré Librarme de 
Ese Reumatismo? 
" D u c o " . j p e r t ó y e l n ú m e r o d e g e n t e q u e h a c í a 
uy b i d e n t e e r a e l i n t e r é s d e l a ' 5 ^ a t r a í a e l S e d á n O l d s m o b i l e d a s e i s 
m a y o r í a d e l o s c o n c u r r e n t e s e n l o a j c i l i n d r o s , q u e e s e l c o c b í t c e r r a d o 
i n / J r 8 de s e i6 c i l i n d r o s de p r e c i o ! d(1 s e i s c i l i n d r o s m á s b a r a t o q u e e x i s -
r u t u c o , lo q u e p a r e c e c o n f i r m a r ' a | t e h o y e n e l m e r c a d o . L a c a r r o c e r í a 
S H a n t - 1 6 y =rai l f ie a f l u e n c i a d e v i - e r a F i s h e r , c o n c u a t r o a m p l i a s p o r -
W t a a l e s p a c i o O l d s m o b i l e t e z u e l a s , e l i n t e r i o r e l e g a n t e m e n t e 
Sfa d V e Z e^ ^ ^ s ^ o b i l e , q u e , d i c b O j t a p i z a d o c o n f i n o - p a ñ o e s p e c i a l ü o 
a^,. . . .6 P a s o , f u é e l p r : l e r a u t o m ó v i l a u t o m ó v i l y e n t o d o s ous d e t a l l e s c o m -
P ' e t a m e n t e a : a a l t u r a d e o t r o s c o -
c h e s de m u c h o m á s a l t o p r e c i o . 
s e r v i c i o d i a r i o . 
E l C a d i l l a c de l n u e v o t i p o V - 6 3 , 
c o m o l o d e n o m i n a n s u s f a b r i c a n t e s , 
C a j a C a a o f a b r i c a d o e n g r a n d e c a -
d r o e . i,:)ió e l c o c h e d e s e i s c i l i n -
3 ^a*3 b a r a t o d e l m u n d o . E s t e m o - ' • T r a n s p o r t e E c o n ó m i c o " e r a 
o c u p a l u g a r p r e e m i n e n t e e n t r e l o s 
c o c h e s d e l a c í a s ? f i n a y a t r a j o n a -
t u r a l m e n t e a a q u e l l o s q u e b u s c a n 
l a ú l t i m a p a l a b r a e n a u t o m ó v i l e s 
d e l u j o y de p r o b a d a s u p e r i o r i d a d 
m e c á n i c a . L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e e s -
t a a f a m a d a m a r c a s o n lo s f r e n o s 
e n l a s c u a t r o r u e d a s , e l m o t o r de 
s e i s c i l i n d r o s c o n b l o q u e s e n V y e l 
c i g ü e ñ a l e q u i l i b r a n d o y c o m p e n s a n -
d o , q u e h a l o g r a d o e l i m i n a r a u n 
a q u e l l a v i b r a c i ó n q u e n o d e j a d e s e r 
l a p e r c e p t i b l e e n l o s m o t ó l e s de s e i s 
P a r a c u r a r e l R e u m a t i s m o es nece-
sar io pur i f i car la sangre . F r o t a c i o n e s 
y med icamentos sa l inos a l i v i a n , pero 
e n la g r a n m a y o r í a de los casos, como 
e l paciente bien sabe, e l m a l proviene 
de sangre v ic iada , de re su l tas de c i e r -
tas enfermedades c u r a d a s a medias 
que d e j a r o n sus huel las en l a sangre. 
H a y pues , que a t a c a r el m a l a l a r a í z . 
S e recomienda a los que s u f r e n de 
R e u m a t i s m o e l empleo d e l H I E R R O 
N U X A D O , c u y a f ó r m u l a c i e n t í f i c a 
contiene va l iosos ingredientes de efec-
to eficazmente depurat ivo . C o m b i n a 
a d e m á s e lementos t ó n i c o s que for t i -
fican poderosamente a l organ i smo en-
tero . H I E R R O N U X A D O contiene 
h i e r r o cerno el m i s m o h i e r r o de l a 
sangre^ h u m a n a . C o m o saben todos 
los m é d i c o s s in h i e r r o su s a n g r e no 
puede ser p u r a n i produc i r e n e r g í a y 
v i ta l idad . U n ensayo por unos meses 
con d H I E R R O N U X A D O d e m o s -
t r a r á s u a l cance p a r a d e p u r a r y 
enr iquecer la sangre . H I E R R O 
N U X A D O no es "un c ú r a l o todo" y 
solo se recomienda p a r a los d e s a r r e -
glos de l a sangre y los nerv ios , tales 
c o m o s a n g r e i m p u r a , r e u m a t i s m o , 
anemia , neurastenia , d e p r e s i ó n o de-
bi l idad n e r v i o s a y f a l t a de v i r i l i d a d . 
D o s s e m a n a s - d e m o s t r a r á n lo bien 
que puede hacer l e e l H I E R R O 
N U X A D O , P ó n g a l o a l a prueba 
T o d a s l a s buenas boticas lo venden . 
Notas de Caza 
( i ' í ) K E L D R . A L G U S T O R E N T E ) 
U L T I M A S P E R C H A S D E R 1 B I C H E 
D E L A L E Y D E C A Z A Y E L C L U B 
P O R A D A D E P L A T I L L O S , P I C H O N 
E n n o t a s a n t e r i o r e s c a l i f i c a m o s e l 
c o m e d e r o d e p a l o m a s r a b i c h e s de 
M a c a g u a , c o m o u n o de l o s m e j o r e s , 
q u e se h a n f o r m a d o , e n l a s p r o v i n -
c i a s o c i d e n t a l e s , p r o b á n d o l o e l n ú -
m e r o de t i r a d o r e s , q u e lo b a t i e r o n y 
S E N M A C A G U A . — L A R E F O R M A 
R O T A R I O . — L A P R O X I M A T E M -
Y R E V O L V E R E N L O S C L U B S . 
e n l l q u e n a l a " L e y d e C a z a " , sig-j 
n í f i q u e n u n a « b f a e o r a p i c t a , com< 
se h a c e e n t o d o s l o s p a t e e s c iv i l iza- l 
dos t e n i e n d o e n c u e n t a l a s zons 
i . o r r e s p o n d i e n t e s , e x i s t e n c i a d e pa-j 
l o m a s , e t c , e t c . 
D e I z q u i e r d a a d e r o c h a : s e ñ o r e s J o s é A n g e l O r s , F e l i p e M a r t í n e z y 
M i g u e l B . Z a y a s , c o n l a s p e r c h a s f e c h a s e n e U c o m e Tero d e M a c a g u a . 
l a c a n t i d a d d e b u e n a s p e r c h a s o b t e -
n i d a s . 
L o s c a m p e o n e s : J o s é A n g e l O r s y 
F e l i p e M a r t í n e z , . c o n .el e x c e l e n t e 
t i r a d o r M i g u e l B . Z a y a s , h i c i e r o n 
f i l i g r a n a s , d o b l e t e s , t i r o s de c o l a , 
m u y l a r g o s , de c r u z o de p i c o , d i a -
g o n a l o d e c u a r t e o , d e s u b i d a o a s -
c e n s o , de c a í d a o b a j a d a y de t e n a -
z ó n , e n f i n , p u e d e d e c i r s e , q u e h a s -
t a e n e l t i r o p e r p e n d i c u l a r , l l a m a d o 
p o r l o s f r a n c e s e s c o u p d e r o l , q u e es 
m u y e l e g a n t e , y a p o r l a p o s t u r a d e l 
c a z a d o r , y a p o r l a c a í d a de l a p i e z a , 
c a s i s i e m p r e a s u s p i e s ; y p o r q u e 
I e s m u y s e g u r o y e f e c t i v o , e n é l , l a s 
I p i e z a s o f r e c e n a l d i s p a r o s u s p a r t e s 
m a s v u l n e r a b l e s . L o s s e ñ o r e s : O r s , 
' M a r t í n e z , Z a y a s , P a n c h o N a y a , P i -
fiar y B e a l e , d e m o s t r a r o n e n e s e 
c o m e d e r o , e l c o m p l e t o d o m i n i o d e l 
d i f í c i l a r t e , q u e e n d i v e r s a s é p o c a s 
p r o p o r c i o n ó b r i l l a n t e s t r i u n f o s a 
J u a n F e d e r i c o C e n t e l l e s , " M i g u e l i -
t o " A u d u x , T o m á s V i c e n t e C o r o n a -
d o , F e d e r i c o G r a n d e R o s s i , G e n a -
r o de l a V e g a , F a u s t i n o L ó p e z , S e r a -
p í o R o c a m o r a , " P a n e h i t o " M é n d e z 
C a p o t e , C . G r a n d e , I . C o r o m i n a s y 
o t r o s , q u e e n l o s c a m p o s de t i r o de 
l o s c l u b s : " B u e n a V i s t a " , " C e r r o " 
" M a t a n z a s " y " C i e n f u e g o s " , s e h a n 
c u b i e r t o d e g l o r i a , e f e c t u a n d o s e o -
r e s n o t a b l e s . 
E n l a f o t o g r a f í a , q u e p u b l i c a m o s 
de los, s e ñ o r e s , J o s é A n g e l O r s , F e -
l i p e M a r t í n e z y M i g u e l B , Z a y a s , p u e 
de a p r e c i a r s e l a c a n t i d a d de p a l o -
m a s m u e r t a s , ( q u i n i e n t a s c u a r e n t a 
y s i e t e ) e n e l c o m e d e r o de M a c a g u a , 
e n u n o d e l o s d o m i n g o s d e l m e s de 
E n e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
E s o s t i r a d o r e s , p u e d e d e c i r s e , q u e 
h a n c e r r a d o e l p e r í o d o de c a z a , de 
l a s p a l o m a s r a b i c h e s , c o n b r o c h e de 
o r o . 
H a c e a ñ o s q u e v e n i m o s l a b o r a n -
d o p o r q u e s e m o d i f i q u e l a " L e y de 
C a z a " p a r a b e n e f i c i o d e n u e s t r a 
f a u n a ' y p r o v e c h o d e l o s m i l e s de 
c a z a d o r e s , q u e r a d i c a n e n l a s p r o -
v i n c i a s d e H a b a n a . M a t a n z a s y P i -
t a r d e l ' R í o ; p u e s de i c c o n t r a r i o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o , t e n d r e m o s 
q u e e n f u n d a r l a s e s c o p e t a s ; n u e s -
t r o s c a m p o s s e v a n q u e d a n d o d e s i e r -
tos . . 
E l i m n o r L a n t e " C l ú b R o t a r l o " , 
« n u n a d e s u s ú l t i m a s s e s i o n e s y p o r 
i n i c i a t i v a d e l d i s t i n g u i d o r o t a r l o ¿ e -
f.or E n s e b i o D a r d e t , d i ó q u e se h i -
c i e r a a l g u n a g e s t i ó n a n e e l a s a u t o -
r i d a d e s p a r a e v i t a r l a d e s a p a r i c i ó n 
de v a r i a s e s p e c i e s d e n u e s t r a f a u n a 
v o l á t i l . N o s o t r o s s i e m p r s h e m o s 60-
i i c I ta ,do q u e s e l i m i t e a v e i n t e y c i n -
c o e l n ú m e r o d e p a l o m a s r a b i c h e s , 
q u e cada^ c a z a d o r n u e a a c o b r a r y 
q u e l a s u s p e n s i ó n d e l a v e d a c o m -
p r e n d a l o s m e ^ e s d e l l o , de O c t u -
b r e e l 3 1 d e E n e r o i n c l u s i v e . E n 
£ > e n t i e m b r e . s e m a t a n m u c h o s p i c h o -
n e s , q u e y a e n O c t u b r e , v u e l a n m e -
j o r y t i e n e n m e d i o s d e d e f e n s a . 
; ,No es m á s p r á c t i c o p o d e r c o n -
t a r c o n u n p a r d e d o c e n a s d e p a l o -
m a s e n e l m o r r a l , e n c u a l q u i e r d í a . 
a u e s e s a l a a a l c a m p o p a r a e j e r c i -
t a r s e e n e l n o b l e s p o r t ) d u r a n t e e l 
t ^ r í o d o d e l a s u s p e n s i ó n de l a V e -
d a ? 
¿ N o es s e n s i b l e q u e u o r l a g r a n 
c a n t i d a d d e p i e z a s q u e se c o o r a n , 
r o n u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o m a s , 
q u e s e h i e r e y s e p i e r d e y o t r a q u e 
L é r i d a m u e r e e n l o s m o n t e s , n o s 
e n c o n t r e m o s s i n c a z a e n p e r í o d o n o 
' " l a ñ o ? 
S i e l " C l u b R o t a r l o " o t r a s c o r -
p o r a c i o n e s y l o s c a z a d o r e s m i s m o s , 
c o m p r e n d i e n d o e s a s j u s t a s r a z o n e s , 
n o s s e c u n d a n l a " L e y d^ C a z a " , se-
r á m o d i f i c a d a , p e r o a n t e s d e b e n 
o e r o í d o s l o s e x p e r t o s , i a a s o c i e c a -
d e s d e t i r o y q u e e s a s r e f o r m a s be 
E l s e ñ o r D a r d e t d i ó l e c t u r a a 
u n o s p á r r a f o s d e n u e s t r a s n o t a s , e n 
' •onde i n d i c á b a m o s l a n e c e s i d a d d e 
l i m i t a r a v e i n t e y c i n c o e l n ú m e r o 
de p i e z a s , q u e p u e d a c o h r a r c a d a 
' a z a d o r . C o n e s a r e f o r m a e n l a 
" L e y de C a z a " , l o s c a z a d o r e s q u e e n 
u n d í a h a n c o b r a d o 2 5 0 p a l o m a s , 
t e n d r í a n q u e e m p l e a r d i e z , y c o m o 
lo s d e v o t o s d e S a n H u b e t r o , s o n 
c a s i s i e m p r e , p e r s o n a s » l a b o r i o s a s 
q u e t l e n e f q u e a t e n d e r s u s n e g o -
c i o s , p r o f e s i ó n o e m p l e o s y h a s t a 
l o s m o d e s t o s o b r e r o s , no s a l e n d e 
c a z a s i n o l o s d o m i n g o s y d í a s f e s -
t i v o s . C a l c ú l e s e a h o r a , e l t i e m p o 
Que n e c e s i t a r í a n p a r a a n i q u i l a r c o -
m e d e r o s , c o m o e l d e M a c a g u a . 
T a m b i é n d e b e p e r s e g u i r s e , c o n 
n a n o f u e r t e , a l g r a n n ú m e r o d e c a -
z a d o r e s de o f i c i o q u e e m p l e a n c a s i -
l l a s y a l o s q u e c o n t í t u l o s d e s e c r e -
t a r i o s y a m p a r a d o s p o r l o s q*ie t i e -
n e n l i c e n c i a , e j e r c i t a n u n d e i e c h o 
q u e n o l e s c o r r e s p o n d e . C o n t i n u a -
r e m o s n u e s t r a c a m p a ñ a e n p r ó d o 
l e s r e f o r m a s q u e r e q u i e r e l a " L e y 
de C a z a " L o s a f i c i o n a d o s d e b e m o s , 
a h o r a m á s q u e n u n c a u n i r n o s , p a r a 
q u e e s a s r e f o r m a s , s e a n e f e c t i v a s y 
n o o c u r r a , q u e c u a n d o m e n o s 1<I 
e s p e r e m o s , s e a p r u e b e u n a v e d a p o f 
c u a t r o o c i n c o a ñ o s ; p e r j u d i c a n d e 
g r a n d e m e n t e a l o s c a z a d o r e s , q n » 
s i e m p r e h e m o s r e s p e t a d o l a l e y v i -
g e n t e . 
I n s e r t a r e m o s c u á n t a s o b s e r v a c i o -
n e s s e n o s r e m i t a n , p o r l o s a f i c i o -
n a d o s de l a R e p ú b l i c a , r e f e r e n t e s 
a t a n g r a ^ p r o b l e m a . D I A R I O D E 
L A M A R I N A , f i e l a s u s p r i n c i p i o s , 
p r o m e t e c o o p e r a r p a r a q u e l a " L e . T 
de C a z a " , l e s u l t e e f e c t i v a y a l m i s -
m o t i e m p o . - s e r e s p e t e l a f a u n a , e v i -
t a n d o s u d e s t r u c c i ó n . 
E n e l p r ó x i m o m e s d e M a r z o , s e 
i n a u g u r a en l o s C l u b ' B u e n a V i s -
t a " y " C a z a d o r e s d e l C e r r o " , l a 
t e m p o r a d a d e 1 9 2 4 , d e p l a t i l l o s , p i -
c h ó n y r e v ó l v e r , 
G r a n d e s r e f o r m a s s e r e a l i z a n e n 
los t e r r e n o s d e e s a s p r e s t i g i o s a s s o -
c i e d a d e s p a r a c o m e n z a r b r i l l a n t e -
m e n t e l a s s e r i e s d e f i e s t a s q u e t o -
d o s l o s a ñ o s t i e n e n e f e c t o , y q u e 
c o n s t i t u y e n u n a de l a s m á s I m p o r -
t a n t e s j o r n a d a s d e p o r t i v a s , e n l a 
i c a p i ' a l d e n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
P e d i m o s a D i o s q u e p a r a e n t o n -
c e s , p o d a m o s e s t a r t r a n q u i l o s , h a -
b i e n d o c e s a d o l o s a c h a q u e s q u e s u -
f re n u e s t r a a n c i a n a m a d r e y c o n l a 
r e g u l a r i d a d a c o s t u m b r a d a , p u b l i c a -
r e m o s l a s r e s e ñ a s de los m a t c h s , 
q u e s e l l e v e n a c a b o e n l o s c l u b s , 
c o n l a s i n f o r m a c i o n e s g r á f i c a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s . 
PARTIDO L I B E R A L 
; C o m i t é E j e c u t i v o M u n i c i p a l . 
H a b a n a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s d e n t e , 
t engo e l h o n o r d e c i t a r a u s t e d c o -
m o m i e m b r o d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
M u n i c i p a l d e l P a r t i d o L i b e r a l e n l a 
, H a b a n a , p a r a l a s e s i ó n d e s e g u n d a 
! c o n v o c a t o r i a , q u e h a i e c e l e b r a r e s -
te o r g a n i s m o a l a s 9 p . m . , d e l d í a 
J l d e l c o r r i e n t e , e n e l C í r c u l o L i b e -
r a l s i t o e n N e p t u n o 3 5 , a l t o s , c o n l a 
s i g u i e n t e : / 
O R D E N D E L D I A 
¡ 1 . — C o m u n i c a c i o n e s . 
I 2 . — D e s i g n a c i ó n de l o c a l e s p a r a 
Ja e l e c c i ó n q u e h a de c e l e b r a r s e e l 
d í a 24 de e s t e m e s , 
3 , — M o c i o n e s y A e a n t o s G e n e r a -
l e s , 
H a b a n a , f e b r e r o 7 d e 1 9 2 4 . 
V t o , B n o . — E l P r e s i d e n t e . 
D o c t o r M , D u q u , o S e c r e t a r i o . 
t e n s o e l i n t e r é s q u e d e s p e r t ó l a ex-
h i b i c i ó n d e e s t a f á b r i c a . N i lo f u é 
m e n o s e n l o t o c a n t e a l a s l u j o s a s 
c a r r o c e r í a s F i s h e r q u e t a m b i é n l l e -
v e , e l C a d i l l a c c o n t o d o l u j o y e l 
r e f i n a m i e n t o q u e a t r a e n a l o s a u t o -
m ó v i l e s de g u s t o e x q u i s i t o . E n t r o 
l o s m o d e l o s e x h i b i d o s p o r e s t a f á -
b r i c a h a b í a u n C ú p e d e d o s a s i e n -
t o s , T o w n B r o u g h a m , S e d á n I m o e -
r i a l , y F a e t ó n , t o d o s l i n d a m e n t e a c á -
——— — i - | - | - | - r r r « r • » txtytm 
c o n t a n i n - h a d o s e n h e r m o s a s c o m b i n e c i o n e s . 
c o n 
c i l i n d r o s , n a t u r a l m e n t e c  t  m - D a s e n 
t e r e s a n t e s n o v e d a d e s f u é m u y i n - 1 E x h i b i ó e l C a d i l l a c u n c h a s i s 
l a s v a r i a s p a r t e s d e s c u b i e r t a s . 
T o m á n d o l a e n c o n j u n t o , l a X X I V 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de A u t o m ó v i -
l e s f u é u n b e l l o e s p e c t á c u l o , d e m o s -
t r a c i ó n v i v i d a d e l s o r p r e n d e n t e p r o -
g r e s o d e l a i n d u s t r i a d e l a u t o m ó v i l | 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s y d e l o s c i - ¡ 
m i e n t e s p o r d e m á s s ó l i d o s e n q u e , | 
d e s d e e l p u n t o de v i s t a e c o n ó m i c o , ! 
d e s c a n s a l a t e r c e r a d e l a s g r a n d e s I 
i n d u s t r i a s f a b r i l e s d e l m u n d o . i 
Í . . . . Y E L 
G o a l l a v a r i t a de v i r t u d , e l L i n i m e n t o de S L O A N a h u y ^ . ^ a 
e l do lor a l t o c a r l a p a r t e dolor ida. B a s t a b a ñ a r , no frotar , 
s u a v e m e n t e l a superf ic ie a fec tada , p a r a q u e 
e s t i m u l e l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y d é 
i n s t a n t á n e o al iv io . P a r a c o m b a t i r los dolores 
del r e u m a t i s m o , bronqui t i s , do lor de pecho, 
de e s p a l d a , de c i n t u r a , n e u r a l g i a s y dolores 
nerv iosos , t é n g a s e s i e m p r e l isto e l 
M A T A D O L O R E S 
f a r m a c i a s del m u n d o entero 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I M F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
M A S S P O R T S I E s t a c i ó n T e r m i n a l 
P K K U G K L N A C I O N H I S P A I S O A M E -
I U U A K í A T U C U R A S A N T A , U O M A 
Y A > 1 S T E K I > A M , 
E l 22 d e A b r i l , s a l d r á d e B a r c e -
l o n a u n a P e r e g r i n a c i ó n d e C a t ó l i -
c o s de E s p a ñ a y A m é r i c a , p a r a l o s 
S a n t o s 1 u g a r e s , R o m a y A m s t e r d a m . 
d o n d e s r r e l e b r a r A e l X X V í l C o n -
g r e s o E u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l L o s 
C a t ó l i c o s d e e s t a D i ó c e s i s de l a H a -
b a n a q u e d e s e e n u n i r s e a e l l a , d e b e -
r á n c o n c u r r i r p a r a o b t e n e r i n f o r -
m e s y a d m i s t ó n . a l O b i s p a d o H a -
b a n a 5 8 . de 9 a 11 a . m . , d e s d p 
e l 12 h a s t a e l 2 2 de F e b r e r o , 
d í a e n q u e se c e r r a r á d e f i n i t l v a m n-
t e e l n ú m e r o de los q u e p u e d e n i r 
c o n t a l c a r á c t e r . L a p a r t i d a d e l a 
H a b a n a , s e r á e l 2 0 d e M a r z o L a s 
a n t e r i o r e s d i s p o s i c i o n e s , h a n s i d o 
t o m a d a s d e o r d e n d e l R d o . O b i s p o 
D i o c e s a n o . 
D O M I A ' O O Vo D E S P U E S D E L A 
¿ S P f F A y M A 
s 8 . M a t e o . C a p . X í i l 
E a a q u e l t i e m p o P r o p u s o J e s ú s 
« s t a p a r á b o l a a l a s t u r b a s : E l r e i -
n o d e los c i e l o s es s e m e j a n t e « u n 
h o m b r e q u e s e m b r ó b u e n a s e m ' M a 
e n « u c a m p o P e r o m i e n t r a s d o r 
m í a n los h o m b r e s v j n o s u e n e m i g o 
y s e m b r ó c i z a ñ a en m e d i o d e l t r i -
go , y se f u é . Y h a b i e n d o c r e e . d o l a 
h i e r b a y e c h a n d o f r u t o , a p a r e c i ó 
t a m b i é n l a c i z a ñ t í . E n t o n c e s l o s cr la -^ 
d o s d e l p a d r e d e f a m i l i a se a r e r c a n 
& é l . y lo d i c e n : S e ñ o r , ¿ n o s e m b r a s -
t e b u e n a s e m i l l a e n t u c a m p o ? P u e s 
¿ c ó m o t i e n e c i z a ñ a ? R e s p o n d i ó . e s : 
A l g ú n h o r n e e e n e m i g o lo h a h e c h o 
hoa c r i a d o s l e r e p l i c a n : ¿ q u i e r e s 
q u e v a y a m o s y l a c o j a m o s ? Y é l d i -
J o : N o ; no s e a q u e c o g i e n d o l a c i -
z a ñ a a r r a n q u é i s t a m b i é n c o n e l l a 
«3 t r i g o . D e j a d c r e c e r u n o V o t r a 
b a s t a l a s i e g a , y e n e l t i e m p o d e l a 
s i e g a d i r é a l o s e g a d o r e s : C o g e d 
p r i m e r o l a c i z a ñ a , , y a t a d l a en ' l a -
c e s p a r a q u e m a r l a , y m e t e d d e s p u é s 
e l t r i g o e n aal g r a n e r o . 
P r e g u n t á r o n l e l o s d i s c í p u l o s c u a n 
d o e s t u v i e r o n s o l o s e n c a s a e l s e n -
t i d o d e e s t a p a r á b o l a — E x p l í c a n o s 
l a P a r á b o l a "e l a C i z a ñ a . 
Y l e s d i j o e l S e ñ o r : — E l q u e s i e m -
b r a l a b u e n a s e m i l l a e s e l H i j o d e l 
h o m b r e . E l o u m p o e s e l m u n d o . L a 
b u e n a s e m i l l a s o n lo s h i j o s d e ' r e i -
n o . L a c i z a ñ a son lo s m a l o s h i j o s 
E l e n e m i g o q u e l a s i e m b r a e s 
d i a b l o . L a s i e g a es e l f i n d e l m u n d o . 
A s í se h a r á e n el f in d e l m u n d o . L o s 
s e g a d o r e s s o n los á n g e l e s . A s i , p u e s , 
d e l m i s m o m o d o q u e se r e c o g e l a 
l e z a ñ a y s e q u e m a en é l f u e g o , a s í 
s e h a r á e n e l d i a d e l f in de l m u n -
d o . E l H i j o d e l h o m b r e e n v i a r á s u s 
á n g e l e s y e s t o s r e c o g e r á n de au r e i -
n o t o d o s l o s e s c a n d a l o s o s y t o d o s 
l o s q u e o b r a n i n i q u i d a d e s , y l o s m e -
t e r á n e n e l h o r n o d e l f u e g o . A l l í 
t e n d r á n q u e l l o r a r y c r u j i r d e d i o a -
s t e s . 
E n c a m b i o l o s J u s t o s b r i l l a r á n 
s o l e s e a e l r e i n o d e s u P a d r e . 
¡ R E F L E X I O N 
h a de h a b e r e i z a f l a « a 
l a I g l e s i a d e D i o s h a s t a e l f i n d e l 
m u n d o . E l s e ñ o r e n s u p r o v i d e n c i a 
fea p e r m i t i d o e n e l m u n d o a l e n e -
m i g o , a l d e m o n i o u n p o d e r s u f i -
c i e n t e p a r a q u e , s i n c e s a r , e n e l m i s -
m o s e m b r a d o d e l a I g l e s i a e n q u e 
s i e m b r a J e s u c r i s t o s i e m b r e j u n t o a l 
t r i g o l a c i z a ñ a , q u e lo a h o g a } lo 
o p r i m e . S I D i o s no d e s t r u y e d e s d e 
l u e g o l a c i z a ñ a es p o r a m o r a l t r i -
g o ; s i no e n v í a s o u r e l o s m a l o s o t r o s 
c a s t i g o s q u e e s t o s q u e p u e d e n s e r -
v i r de p r u e b a a los b u e n o s , e s p o r -
q u e n o s e a n c a s t i g a d o s c o n e l l o s 
l o s b u e n o s - A l c o n t r a r i o , lo m i s m o 
eobre los m a l o s q u e s o b r e l o s b u e n o s 
l l u e v e y e n v í a e l s o l y r o c í o c o m o 
d i j o e l m i s m o S e ñ o r , y c o n t a n t o 
m á s c u i d a d o c u a n t o q u e a h o r a l a 
c i z a ñ a p u e d e , s i q u i e r e c o n l a g r a -
c i a d e D i o s , c o n v e r t i r s e e n t r i g o . 
P e r o d í a v e n d r á y s e r á e l f i n d e l 
m u n d o e n q u e l a c i z a ñ a s e r á d e s -
t r u i d a , a g a v i l l a d a y a r r o j a d a a l fue -
go e t e r n o , m i e n t r a s el t r i g o s e a r e -
c o g i d o e n l o s g r a n e r o s c e l e s t i a l e s . 
Q u e t e n g a , p u e s , l a c i z a ñ a a g r a -
d e c i m i e n t o a l - t r i g o , p u e s p o r é l no 
e s c a s t i g a d a , y t e m o r a l S e ñ o r , p u e s 
si n o s e raud*) antes* d e l a s i e g a , se-
r á a b r a s a d a . Y q u e t e n g a p a c i e n 
c i a el t r i g o s i n o p u e d e v e r s e n u n -
c a l i b r e d e e s c á n d a l o s y de l a s o -
c i e d a d i n j u s t a y o p r e s o r a de la c i -
z a ñ a : q u e y a l e v e n d r á e l d í a d e 
l a l i b e r t a d y d e l p r e m i o . 
J e s ú s c o n c l u y ó c o a s u e s t r i b i l l o 
a c o s t u m b r a d o s i e m p r e q u e d e c í a « l -
S u n a c o s a m u y i m p o r t a n t e a u n q u e 
a l g o v e l a d a . 
" Q u i é n t e n g a o í d o s p a r a o ! r q n e 
o i g a " . E s d e c i r , a t e n c i ó n ; y q u e n o 
os o l v i d é i s d e lo que a c a b o de u e c i r . 
n i lo r e c i b á i s c o n n e g l i g e n c i a , y d e s -
c u i d o , p o r q u e p u e d e s e r q u e a l g ú n 
d í a os h a g a f a l t a . 
I g l e s i a p a r r o q u i a l © e C A S * 
D E L A R I A 
L a P a r p o q u i a de C a n d e l a r i a se 
h a l f t s i t u a d a en el T é r m i n o M u n i -
c i p a l d e S a n C r i s t ó b a l e n l a v e r -
t i e n t e m e r i d i o n a l de la C o r d i 1«-
s a d e l o s O r g a n o s , e n t r e l o s de C o n -
i l a c i ó n d e l S u r , y A r t e m i s a , ( P i -
s a r d e l R í o ) . 
F u é a n t i g u a c a b e c e r a d e T é r m i -
n o m u n i c i p a l . L a P a r r o q u i a de C a n -
d e l a r i a e s t á r e g i d a p o r l o s P a d r e s 
F r a n c i s c a n o s -
T i enea? e s t a b l e c i d a u n a R e s i d e n 
Cía de l a c u a l . e s P r e s i d e n t e , e. R 
P . F r a y B a l b i n o O J á u r e g u I , q u e 
a d e m á s d e s e m p e ñ a e l c a r g o d e P á -
r r o c o . 
L a F i e s t a P a t r o n a l , f u é c e l e b r a -
d a c o n g r a n e s p l e n d o r . 
L a v í s p e r a d e s p u é s d e l S a n t o R o -
s a r l o , p r e d i c ó M. R . P . F r a y V i -
c e n t e ü r d a p l l l e t a . G u a r d i á n l e í C o n -
c e n t o d e F r a n c i s c a n o s d e l a H a b a n a . 
C o n c l u i d o e l s e r m ó n , s e c a n t ó s o -
t e m n e m e n t e l a S a l v e , o f i c i a n d o d ^ 
P r e s t e , el o r a d o r , a s i s t i d o d e !os l a -
d r e s F r a y B a l b i n o O j á u r e g u l e I g -
n a c i o A g u i r r e , O . F . M . 
E l C o r o p a r r o q u i a l b a j o l a d i r e r -
B l ó n d e l R . P . F r a y L á z a r o I r r a -
s a b a l a g a . I n t e r p r e t ó l a G r a n S a l v e d e 
E s l a v a . 
L a f i e s t a d © l a T i t u l a r , " N u e s t r * -
S e ñ o r a de l a C a n d e l a r i a " , d i ó c o -
m i e n z o c o n l a M i s a d e C o m u n i ó n 
g e n e r a l , q u e c e l e b r ó e l P . F r a y V I -
í e n t e ü r d a p i l l e t a . O . F . M . 
F u é a m e n i z a d a c o n e s c o g i d o s m o -
t e t e s p o r los R . R . P . P . E u s t a l o 
K r r o n a t e i r u i y F i d e y I d o y a g a , P á -
r r o c o y T e n i e n t e C u r a d e S a n J r i a -
Cóba l . r e s p e o t i v a m e r t e . 
E l b a n q u e t e e u c a r í s t i c o e s t u v o 
u y c o n c u r r i d o » 
A l a s n u e v e , e l P á r r o c o , P a d r e 
; B a l b i n o O j a n g u r e n , c e l e b r ó l a M i -
s a s o l e m n e , a s i s i t i d o de l o s P a d r e s 
F r a y J u u n E r r a s t i y D o m i n g o A j u -
r i a , d e l a O r c e n S e r á f i c a -
P r o n u n c i ó g r a n d . I o c u e n t e s e r m ó n , 
e l i l u s t r e G u a r d i á n d e l o s F r a n c i s -
c a n o s de l a H a b a n a , q u i e n f u é m u y 
f e l i c i t a d o p o r n u e s t r a c a t ó l i c a s o c i e -
d a d . 
| O r q u e s t a y v o c e s i n t e r p r e t a r o n 
I l a m i s a a t r e s v o c e s d e R a v a n e e i o , 
¡ A v e M a r i a d e D o s s y d e s p u é s d e l a 
M i s a u n a b e l l a p l e g a r i a d e l P a d r e 
¡ G r e g o r i o B a l z u t e g u i , O . F . M . 
I S e d i s t i n g u i e r o n n o t a b l e m e n t e e n 
, e l c a n t o - l o s P a d r e s Ü r d a p i l l e t a . 
; A r r o n a t t j g u l e I d o y a g a , O . F . M . 
j D i r i g i ó e l e m i n e n t e m ú s i c o f r a n -
l c i s c a n o , P a d r e F r a y L á z a r o l r r a « a -
, h a l a g a . * 
D i r e c t o r y p r o f e s o r e s , f u e r o n u n t -
I n í m e n t e c e l e b r a d o s , p o r e l n u m e r o -
s o c o n c u r s o . 
P o r l a t a r d e l a P a t r o n a f u é l l e -
v a d a p r o c e s i o n a l m e n t e p o r l a s a -
l l e s d e l p u e b l o , q u e e s t a b a n e n g a l a -
n a d a s . 
F u é a c o g i d a l a P a t r o n a c o n g r a n -
de e n t u s i a s m o , d a n d o n u e s t r o s c o m -
p a t r i o t a s p ú b l i c o t e s t . m o n i o de u 
f ó , y de s u a m o r a l a A u g u s t a M a d r e 
d e D i o s . 
R e c o g i d a la p r o c e s i ó n , se c a n t ó 
la S a l v e , d e s p u é s de l a c u a l , e! P a -
d r e I g n a c i o A g u i r r e , O F . M d i ó 
l a s g r a c i a s a l p u e b l o e n c o n m o v e d o r 
y r e l i g i o s o d i s c u r s o . 
C o m p l a c i d o s f e l i c i t a m o s a n u e s -
t r o c e l o s í s i m o P á r r o c o y a l a C o m i -
s i ó n d e f e s t e j o s . 
O O R R E S P O N 9 A L 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
C o m o d o m i n g o e s f i e s t a d e g u a r -
d a r . H a y o b l i g a c i ó n d e o i r M i s a y 
o b t e n e r s e d e o b r a s s e r v i l e s . 
E n t o d o s los t e m p l o s , l o s c u l t o s 
de l o s S i e t e D o m i n g o s , q u e e n R e i -
n a y l a M e r c e d , se c e l e b r a n c o n g r a n 
s o l e m n i d a d , 
-
E L P R E S I D E N T E D E L A S E C C I O N 
A D O R A D A N O C T I T I N A D E L A HA-
BANA 
E n v i a m o s u n c a r i ñ o s o s a l u d o y 
c o r d i a l í s ; m a f e l i c i t a c i ó n , a l g r a n c a -
t ó l i c o s e ñ o r J o s é E l i a s E n t r a l g o , 
p o r h a b e r s i d o r e e l e c t o P r e s i d e n t e 
de l a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a 
de l a H a b a n a , 
¡ H o n o r a l C a t ó l i c o s i n m i e d o y 
s i n t a c h a ! 
E L P A R R O C O D E C A S A B L A N C A 
N o s c o m p l a c e m o s e n s a l u d a r y 
f e l i c i t a r e n s u s d í a s , a l e s t i m a d o 
P á r r o c o d e C a s a B l a n c a , R . P . F r a y 
G u i l l e r m o B a s t e r r e c h e a . O . F . M . 
j - A d m u l t e s a u n o s P a d r e G u i l l e r » 
n o * 
L A P R O C E S I O N D E L C I R C U L A R 
E N C A S A B L A N C A 
E l P á r r o c o d e C a s a B l a n c a I n -
v i t a a l a s A s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s d e 
la H a b a n a y d e u n m o d o e s p e c i a l 
j a l o s o o l e g i o a c a t ó l i c o s , a l a p r o c e -
s i ó n d e l J u b i l e o C l r c i i l a r e n l a t a r -
de d e hoy-
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en l o s P a s l o -
n l s t a s . ( V í b o r a ) . E n la M e r c e d g r a n 
d i o s a f i e s t a a N u e s t r a S e ñ o r a d e 
L o u r d e s . 
V é a s e e l p r o g r a m a o n l a S e c c i ó n 
i de A v i s o s R e l i g i o s o s , 
í 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l C o n s e j o S a n A g u s t í n n ú m e r o 
1 3 9 0 . c e l e b r a j u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a , e l m a r t e s 1 2 d e l a c t u a l . 
L a C o n f e r e n c i a , de e s t e m a r t e s 
s e r á p r o n u n c i a d a p o r M o n s e ñ o r S a n -
t i a g o G . A m i g o . P r o t o n o t a r i b A p o s -
t ó l i c o , m i e m b r o d e e s t e C o n s e j o . 
E l C o n f e r e n c i s t a H e r m a n o E n r i -
q u e H e r n á n d e z E g e a . r u e g a e n c . i r e -
j e i d a m e n t e a los H e r m a n o s , e n v í e n 
I c u a n t o a n t e s s u a d h e s i ó n a l a l m u e r -
| zo q u e se p r o y e c t a c e l e b r a r e l 24 
i de l a c t u a l " A n i v e r s a r i o d e l G r i t o de 
B a i r e , e n u n a f i n c a de S a n F r a n c i s -
co d e F r a n c i s c a n o s de P a u l a . 
H a b r á a d e m á s u n a " V e l a d a / 
U N C A T O L I C O 
C O M E N T A R I O S F U T B O L Í S T I C O S 
U n bene f i c io . 
Y m u y j u s t i f i c a d o . 
Se c e l e b r a r á el domingo en el p a r -
que de Pozos D u l c e s a f a v o r de J e s ú s 
Herrr.o, o a p i i á n re t irado (por e n f e r m e -
d a d ) de l a s f i l a s i b é r i c a s , y conocido 
por " C a m p e ó n P a d r e " o e l a h i j a d o de 
"Peter" . 
No f a l t a r á n i n g u n o . , 
N i . . . a l g u n a s . 
J e s ú s H e r m o no t iene ni el m á a le-
ve l u n a r que e m p a l i d e z c a s u m á x i m a 
c o n d i c i ó n d e p o r t i v a ; es el modelo de 
l a c a b a l l e r o s i d a d , a r q u e t i p o del j u g a d o r 
a r t i s t a , i n t a c h a b l e en lo c o n c e r n i e n t e 
a honradez b a l o m p é d i c a y el D i o s de 
l a p o p u l a r i d a d entre los a m a n t e s del 
deporte b r i t á n i c o . 
E s e es H e r m o . 
E s e es el bene f i c iado . 
l o r q u e p u d i e r a s u c e d e r que r e s u l t á r a 
C h a m p i o n un equipo i n f e r i o r a l que 
n a t e r í a . m e n t e le oorresponde . 
l o d o es I r un d í a de " m a l a s " . 
Y a cada ra to s u c e d e . \ 
Y m á s entre los buenos . 
F'o lo que p e n s a m o s : Q u e d á n d o l e a l 
resrlamento todas tas "vuel < s" que 
t t i i i c a n el c a m p e o n a t o debe c o n s t a r 
Ja f'oe " v u e l t a s " o una con f i n a l i s t a s . 
Y no le den m á s " v u e l t a s " . 
¡ I O S P R O B L E M A S DE BASE 
B A L L Y LOS F A N A T I C O S 
F o r t u n á v H i s p a n o , v a n "a l iados" con 
s u s e l e c c i ó n . 
I b e r i a — O l i m p i a , t a m b i é n . 
Se cae l a " v a l l a " . 
N a t u r a l . 
E s t e encuentro de "ases" es capaz 
de l l e v a r a l parque " a l m e n d a r i n o " h a s -
ta l a s bombu., de la c a l l e de C o r r a l e s . 
Y a p a g a r á n el "fuego".. 
Porque se v a n a "quemar" m u c h o s 
cuentos . 
L a copa "Domecq" t o d a v í a a n d a en 
o'e;tos . 
¿ S í ? 
Boi . l to negoc io . 
P o r q u e la F e d e r a c i ó n y a Siaca r a t o 
q u * la e n t r e g ó a l F o r t u n a y é s t a s o -
Cieilau. t iene e l derecho de ser d u e ñ o 
poi todos los a r t í c u l o s federat ivos ' . 
Y es b a s t a n t e d e r e c h o . 
Aunque "torc idamente" los I n t e r p r e -
ten a l g u n o s . 
L a J u v e n t u d A s t u r i a n a pretende no 
v o l v e r a j u g a r la copa c a s t e l l a n a . 
Se " r e v o l v i ó v el O l i m p i a " . 
P o r q u e de e sa d e c i s i ó n les c o r r e s -
ponde l a " c o p i t á " entera toda vez que 
hoy s ó l o t ienen la m i t a d 
Y a l r e n u n c i a r a j u g a r l a r e n u n c i a n 
a lo que en e l la t i enen g a n a d o . 
I n t e r m i n a c i ó n d e s a c e r t a d a . 
C l a r o . 
E l O l i m p i a no es c u l p a b l e de que H e -
red la a n u l a r á el ú l t i m o goal , ni tarapo-
v a n a pedir que s e a v á l i d o . 
E ñ e t iempo y a p a s ó . 
• E l e n c u e n t r o entre J u v e n t u d O l i m p i a 
f u é u n a d e c e p c i ó n p a r a el "publlqulto1" 
s 'mp^t lzador de este ú l t i m o c l u b . 
N'atura l . 
A.quel "embote l lamiento" por un 
equipi. in f er ior , aquel desconc ier to p a -
r a c o n t r a r r e s t a r el ataque, f u é lo s u -
l . í lente p a r a la p é r d i d a leí p a r t i d o s i 
lor f o r w a r d s "pe lay lnos" t u v i e r a n un 
d c l a r t e r o - c e n t r o que s u p l e n ••orno se 
c n t t a en l a s " a c c e s o r i a s " . 
1 ( a d e m á s . 
O t r a opor tun idad como la del d o m i n -
go contra el O l i m p i a v a "l lover" m u c h o 
p a r a c u e se r e p i t a , 
^ i n ' a d N a r a n j i t o ? 
A n c o s r e n u n c i ó de S e c r e t a r l o de l a 
F e d e r a c i ó n . 
v el puesto que de ja nues t ro b u e n 
±iniiEr( A n c o s lo qu ieren a l g u n o s . 
Y m u c h o s . 
Pfiro no e s t á en el á n i m o de los so-
¡. '• itr't .tes t r a b a j a r 3omo t r a b a j a b a por 
i l f» ot -bal l el r e n u n c i a n t e , s ino por 
d^lpndpr s u c l u b . 
\ dt s e g u n d a . 
y u e s; lieg-a a l o g r a r l o no le d a n 
m<ip " b r a v a s " p a r a / los a c u e r d o s y se 
acaba el " c a r b ó n " p i r a los c l u b s de 
p r i m e r a . 
S t a d l u m c a m b i ó de D i r e c t i v a , r e -
g l a m e n t a r i a m e n t e . 
A h o r a es e l "hombre" B o t a m b o r d a . -
y i hombre f u e r t e , 
T q u e r i d o . 
C o n este c a m b i o <ya que e l a m i g o 
rti dr 'guez no nos c o m p l a c i ó ) p e d i m o s 
que entre los p r i m e r o s a s u n t o s a d i s -
c u t i r entre la c o n c e s i ó n a C a m p a l í n d « 
n o m b r a r l o "Jefe m a t e r i a l e s " . 
E n pago a s u s m é r i t o s . 
L a m e n t a m o s v e r n o s obl igados a 
h a c e r u n g r a n c a m b i o en e l es-
tado de los p r ó b l e m i s t a s que m a n -
dan so luc iones a los p r o b l e m a s que 
a p a r e c e n s e m a n a l m e n t e en n u e s -
tro S u p l e m e n t o S a l m ó n de Sporta , 
debido a que l a c a r t a que sue le 
. m a n d a r n o s el h a s t a a h o r a i n v i c t o 
J o s é A . Sordo, t o d a v í a n o ' h a l le -
gado a e s t a o f i c ina , cosa que h a 
permi t ido que le d e r r o c a r a n de s u 
puesto de honor los dos c o n c u r -
s a n t e s c u y o s n o m b r e s e n c a b e z a n 
l a l i s t a . 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los "pun-
tos" correspond ien te s a c a d a c u a l 
de los que h a n mandado so luc io -
nes h a s t a l a f e c h a : 
N o m b r e s P u n t o s 
U m p l r e que no a c t ú a . , 
R i c a r d o S u á r e z 
J o s é A . Sordo . . . . . 
G e r t r u d i s V á z q u e z . . . . 
Anton io M . A l z u g u r e n . 
U n t a l R o d r í g u e z . . , 
Rodo l fo L o r t 
Pedro C o r o m í n a s . . , , 
P . de C a l b a r l é n . „ . . 
J u l i o C h í a o o o 
J o s é A b e l l a 
E . S I r o n i I t a g a r a . . . 
L i n a r e s ( D e C á r d e n a s ) . 
Ange lo Nieto 
L . P i t a 







M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y F a w l e r ; R e m e d i o s D i e g o G o n z á W 
O T R A S N O T I C I A S i P a s t o r M a r t í n e z y f a m i l i a . (M 
E l a u n a m l e n t o de las d03 í e d e r a c l o -
nt*? "a a p i s o le t f i t u g a . 
a u n q u e da "ru ido" . 
P a r q u e d e s p u é de e s t a r t t s me?-'1" 
confecc ionando si regJam • yo, ám 
Idem de idem d i s c u t i é n d o l o , a h o r a re -
su l tr que h a y neces idad de a r r e g l a r l o 
o*- a v e z . 
C a b a l l e r o s . 
Q t n no se d i g a . 
P a r q u e v a m o s a v e r que no p o d r á 
d u r a r tanto t iempo e l " e n f e m o " como 
l a d i s c u s i ó n del r e m e d i o . 
Y es "remedio" m a l o . 
A'fc nso R e n á n e s . . . n u e s t r o c o r r e -
girior de e r r a t a s . 
G r a c i a s "compa" . 
( Y nada de " g u a t a q u e r í a " ) . 
Po.-que l a ú l t i m a nos s a l v ó de u n 
duelo con M r . M a r t í n e z . 
Y no nos a g r a d a r l a . 
P o r q u e s e r í a a . . . 
p r e g ú n t e n l e a N a r a n j i t o en " c u e n -
tos" como se l a s g a s t a M a r t í n e z . 
\ a Z a m o r a . 
' A i portero del M . T . K . 
E t c E t c . 
M U N D I T O NO PUEDE H A C E R 
U N M A L P A P E L , H A DICHO 
U N A M A T E U R S QUE JUEGA 
COMO UN PROFESIONAL 
E l a r r e g l o que q u i e r e n a l g u n o s es 
que el campeonato debe de s e r de u n a 
ft )3a v u e l t a y s in f i n a l i s t a s . 
Y no debe s e r a s í . 
F l H i s p a n o se " f u é " de r e f o r m a s en 
la opsa c l u b . 
M u y b i e n . 
/ h o r a s e r í a conven iente que l e d l e -
- a r a l equipo su " r e p e l l ó n " p a r a v o l -
ver lo nuevo . 
Y t i r a r tro "afilto" m á s . 
l e c t o r , 
nef ic io de H e r m o . 
No olv ides , que domingo, es el be-
V e t e a y u d a r l o . 
D i s f r u t a r á s de unos buenos p a r t i d o s 
y - o n t r i b u l r á » con tu ó b o l o p a r a que 
en p r ó x i m o s d í a s podamos v e r l o ( u n a 
ve-i c u r a d o ) a l frente de s u "gente ' de-
r r ; c h i n d o v a l e n t í a y c a r i ñ o a l depor te . 
T e espero a l l á . 
J u e z fio X i i c a a . 
suspend Se 3 
pa 
D I A 10 D E F E B R E R O 
T a p r o p ó s i t o de l Jugador cubano 
nos d i j o : i n d u d a b l e m e n t e L a y t o n — a 
quien he v i s t o J u g a r en los c l u b s de 
N e w Y o r k es un c a r a m b o l i s t a f o r m i -
dable, a c a s o e l m á s c i e n t í f i c o qne e x i s -
t a hoy, porque d o m i n a e l juego t é c n i -
c a m e n t e ; pero "Mundl to" no puede h a -
c e r un m a l p a p e l — c a s o de que p ler -
! d a — c o n é l , por s u m a r a v i l l o s a i n t u i -
c i ó n de l a s c a r a m b o l a s . C a m o a n i o n l 
í e j e c u t a prodig ios con el taco y hace 
! c a r a m b o l a s I n v e r o s í m i l e s , p o r donde 
nadie l a s hace , s e g ú n f r a s e fe l iz 
O t t l s e l compet idor de O r o en l a H a -
bana . 
P o c o s d í a s f a l t a n y a p a r a que s a l -
g a m o s de duda. E l m i é r c o l e s 13 co-
m i e n z a este rnatch en el edi f ic io de l 
v i e j o F r o n t ó n y el quince t e r m i n a . Y a 
I s a b r e m o s e n t o n c e s ' s i el c r io l lo tiene 
• derecho a l a c h a m p l o n a b i l i d a d . D e s -
¡ p u é s de todo, é l h a nac ido p a r a e l 
b i l l a r , como C a p a b l a n c a p a r a el a j e -
drez y F o n t s p a r a l a e s g r i m a , nos de-
c í a anoche otro f a n á t i c o . . . 
A los que no h a y a n a d q u i r i d o t a r -
j e t a s de abono a los t r e s b locks , l e s 
a d v e r t i m o s que m a ñ a n a l u n e s queda-
r á c e r r a d o y se p o n d r á n a l a v e n t a 
l a s l oca l idades por f u n c i ó n . L o s abonos 
pueden s e r a d q u i r i d o s en l a C a s a H i e -
rro , Obispo y A g u a c a t e en l a . B r u n s -
w i c k , O ' R e i l l y 102; en la C a s a T a r í n 
O ' R e l l l y 83: en C a s a de V a s s a l l o y B a -
r i n a g a . Obispo y B e r n a z a ; en l a v i d r i e -
r a de c i g a r r o s del H o t e l I n g l a t e r r a , en 
l a c a s a de los h e r m a n o s S a l a s . S a n 
R a f a e l 14 y en l a v i d r i e r a de c l g a ros 
j de l c a f é C u b a y P u e r t o R i c o , O b i s -
po 18 . 
E L P R E S I D E N T E D E L A T L A N T I C 
C O A S T L I N E 
C o m o a n u n c i a m o s a y e r s a l i ó e n e l 
c i c c h e s a l ó n ^ i g u a e l s e ñ o r W a l -
t e r s , P r e s i d e n t e d e l A t l a n t i c C o a s t 
L i n e , a c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a ¡ y d e 
o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . V a a C a m a -
g ü e y y d e s p u é s v i s i t a r á S a n t i a g o d e 
C u b a . 
É L S U P E R I N T E N D E N T E D E E S -
C U E L A S D E P . D E L R I O 
E l d o c t o r E n r i q u e G o n z á l e z A r o -
c h a , S u p e r i n t e n d e n t e d é E s c u e l a s de 
P i n a r d e l R i o , r e t o r n ó a y e r a a m e -
l l a c i u d a d , j 
E L C O R O N E L J . M . T A R A P A 
E n -si c o c h e - s a l ó n 1 0 1 d e l F e r r o -
c a r r i l N o r t e de C u b a a c o m p a ñ a d o de 
o r r a s p e r s o n a s s a l i ó a y e r e l c o r o n e l 
J . M . T a r a f a , P r e s i d e n t e de d i c h o 
f e i r o c a r r i l . 
E L C O N S U L D E E S P A Ñ A E N 
S A G U A 
A y e r r e g r e s ó a S a g u j a l a G r a n d e e l 
p e ñ o r N e m e s i o A l v a r é c ó n s u l d e E s -
p a ñ a e n d i c n a v i l l a . 
tOL S E C R E T A R I O E L A G U E R R A 
E n e l c o c l i e " M i r a f l o r e s " s a l l ó p a -
r a C a m a g ü e y e l g e o i é r a l A r m a n d o 
M o n t e s S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a . L e 
a c o m p a ñ a b a n e i c o r o n e l A l b e r t o H e -
r r e r a J e f e de E s t a d o M a y o r y d o a 
A y u d a n t e s . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N P O R ¡ 
L A M A Ñ A N A 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a : 
C e n t r a l A l g o d o n e s J o h n R i v e r a , C e n -
t r a l N i q u e r o A u r e l i o N a r g a n e s ; S a n -
t i a g o d e C u b a e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a C a r l o s M a n u e l d e l a C r u z ; i 
C i e g o de A v i l a M a r i o M a r t í n e z L u - j 
f r l u ; C i e n f u e g o s A r m a n d o * A l c a l d e y 
s u h i j o , l a s e ñ o r a C a l ' m e n P o l a d e i 
A l c a l d e ; C a i b a r i é n V i c e n t e D u i y o s ; 
C á r d e n a s , A b e l a r d o N a v a r r o . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N P O R 
L A M A & A N A 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l a g a r o n e s t a 
m a ñ a n a d e : S a n t i a g o d e C u b a e l c o -
r o n e l r e t i r a d o d e l E . N . F r a n c i s c o > 
P . V a l i e n t e ; R a ú l O t e r o , C e n t r a l P a r -
q u e A l t o A l b e r t o F a w l e r , S a g u a l a 
G r a n d e M a r c e l i n o P u e n t e , P e d r o C o -
r r a l e s y f a m i l i a r e s ; J o s é T e r r a l : M a -
y a j l g u a P a t r i c i o S u á r e z C o r d o v é s ; 
C a m a g ü e y I g n a c i o V e g a . D r . L o r e n -
zo E s c o b a r ; C e n t r a l N a r c l e a J o r g e 
B A S K E T - B A L L 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A Í 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a M a t a n z a a . 
F . V i l l a r , A n g e l M o r a l e s , P e r i c o . R j * ' 
o a r d o G r a n d a - y s e ñ o r a ; S a n t a C i a r 
G r a ' i a n o G a r c í a , A l f r e d o M o n t e r o v 
f a m i l i a r e s , C a m a g ü e y , A g ü e r o y s,, 
s a ñ o r a V a l d i v o a d e A g ü e r o , E d u a r d » 
G o n z á l e z ; A g u a d a d e P a s a j e r o s e l T e 
ui-ente d e l E . N B r a v o ; C á r d e n a s I o J 
r e p r e s e n t a n t e s S a n t i a g o y O c t a v i o 
V e r d e j a , E n r i q u e F o n t o v a , A n t o i r i o 
B e r g e l , A n g e l H e r n á n d e z , C a r l o e 
D í a z , E m i l i o S u á r e z , M i g u e l G u t i é -
r r e z , l a s s e ñ o r i t a s R e i n a l d o s ; G u a n -
t á n a m o M a n u e l C u e r v o y s e ñ o r a ' 
M a n g u i t o C r e c e n t e M a s ó n c o m p a ñ e r o 
e n l a p r e n s a ; C e n t r a l C u n a g u a F e r -
n a n d o o n i ^ " - ^ h a n a r r a , A n g e l P r l e l 
t o , H a t u e y P a b l o B o l b e : S a n t i a g o de 
C u b a í s a c v M o i s é s M a t a l ó n ; A g u a c a -
t e V i c t o r i a n o G a l l o ; Q u e m a d o s ¿ 0 ' 
v i u . i u . t i A l c a l d e d e a q u e l t é r m i n o 
J u l i o F u , n d o r a ; C o l ó n M a r i o F e r n á n -
d e z y s e ñ o r a . S a g u a ' a G r a n d e J e s ú a 
S e i v a n e ; C á r d e n a s , M i g u e l R o c a F r a -
g a . 
H I J O A D O P T I V O D E S A N T A 
C L A R A 
A y e r r e g r e s ó a S a n t a C l a r a e l doc-
t o r M a n u e l C a r n e s o l t a s , M a g i s t r a d o 
d e a r m e l l a A u d i e n c i a . E l 24 d a loa 
c o r r i e n t e s r e c i h i r í e l D r . C a r n e s o l t a á 
e l d i p l o m a d e H i j o A d o p t i v o de a q u e -
l l a c i u d a d . 
F ? e m i s m o d i a r e c i b i r á el c o r o n e l 
F r a n c i s c o L ó p e z ; L e y c1 d i p l o m a d s 
H i j o A d o p t i v o d e l a c i u d a d , 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
iSoir* i-A+rflcpdo e s t e t r e n a l a s 3 
y 2 0 on l u g a r d e l a a 3 y 9 y p o r ¡ 
d e : M a t a n z a s S r a . Z e n a i d a d e l o s R e -
yei<. e l J e f e d e O b r a s P ú b l i c a s d e 
a q u e l l a p r o v i n c i a I n g e n i e r o L u i s R a -
m o s , q u e r e g r e s ó p o r l a t a r d e , F e l i s 
M a r t í n e z G o b e r n a , r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a , . D r . R o d r í g u e z C a c e r e s y s e -
ñ o r a , D r . E n r i q u e J u l i o G u i r a l , M a -
g i s t r a d o , e l c a t e d r á t i c o d e a q u e l I n s -
t i t u t o D r . F o n s e c a . S a n t a C l a r a . 
A m é r i c a , B l a n c a y R a f a e l a F a r i ñ a ! 
J n f - n R o d r í g u e z ; G u a n t á n a m o J o s é 
B a ñ o s y s e ñ o r a . M a t i l d e A r a f e ; C a -
m a g ü e y , D o m i n g o C o s s i o y s u h i j a 
J o ? e f a . L u i s F e r n a n d e z R o q u e . V i s -
t e l m n , T í d o P a z y f á m i l i a r e s , e l d o c t o r 
M a n o l o S e c a d e s J a p ó n . J a r u c o , P l u -
t a r c o V i l l a l o b o s A d m i n i s t r a d o r d e 
l a Z o n a F i s c a l ; V i c t o r i a d e l a s T u -
n a s D r . J o s é V e l o a o , C o l ó n D r . L e a l , 
s e ñ o r i t a E s p e r a n z a V i ñ a ; U n i ó n D o -
m i t i l a V a l i e n t e : S a n t i a g o de C u b a 
D o c t o r J u a n A l e m á n F o r t u n q u e f u é 
e n C o m i s i ó n d e l S e c r e t a r l o de A g r i -
c u l t u r a . 
C T l e a e de l a P A G . D I S C I S E E T B ) 
B s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o n l a P u -
r i f ' cac iOn de N S a n t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de man'.ftesto en l a I g l e s i a de 
C a t a B l a n c a 
ta s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
lar en la i g l e s i a d « los P a s l o n l a t a s , 
, V í b o r a ) , 
I>omlngo <V d e s p u é s 4© l a E p i f a n í a ) . 
S t n t o s '"Sulllerm» duque, y S i l v a n o , 
(•unfesores. C a m l a m p l o , I reneo y A m a n 
c*o m á r t i r e s ; s a n t a s E s c o l á s t i c a y 
A u p t r e b e r t a . v l r i renes ; y Botera , v i r g e n 
y m á r t i r . 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A -
L L E G A ! 
E s t a p o p u l a r c o l e c t i v i d a d v i e n e e s -
tos d í a s d e d i c á n d o s e a l a p r e p a r a c i ó n 
d e u n f e s t i v a l e n h o n o r d e (sus a s o -
c i a d o s . T e n d r á e f e c t o e n l o s s a l o n e s 
d e l C e n t r o G a l l e g o , y a é l p o d r a n 
c o n c u r r i r l o s s o c i o s d e l m i s m o . E l 
p r o g r a m a s e r á n e t a m e n t e " e u x e b r e " . ¡ 
F i g u r a r á n e n é l n ú m e r o de d e c l a m a - ' 
c i ó n , c o r o , o r f e ó n y f i l a r m o n í a . E l 
P . R o b o r e s h a r á u s o de . a p a l a b r a y 
e s p o s i b l e q ü e a l g ú n o t r o o r a d o r to- , 
m e t a m b i é n p a r t e e n l a f i e s t a . 
L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a , ' 
q u e n o d e s m a y a , e n s u a f á n d e e l e v a r 
e l n i v e l m o r a l y a r t í s t i c o d e l a g r a n 
f a m i l i a g a . l e g a q u e e n C u b a c o n v i -
ve , o b t e n d r á e s a n o c h e u n o d e l o s 
m u c h o s é x i t o s crfn q u e e x h o r n a s u 
v a l i o s o h i s t o r i a l . 
L a A g r u p a c i ó n v i e n e d e d i c a n d o 
a d e m á s g r a n a c t i v i d a d a l a i n s t a l a -
c i ó n d e s u e s c e n a r i o e n e l n u e v o l o -
c a l a d o n d e s e h a t r a ^ l d a d o , q u e , c o -
m o y a s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , r a - 1 
a l c a e n i o s a l t o s d e N e p t u n o y P r a d o , 
a n e x o a l a s o f i c i n a s d e l a " U n i ó n 
C a s t e l l a n a " . 
L o s e n s a y o s d e l o s d i v e r s o n ú m e -
r o s q u e f i g u r a r á n e n e l p r o g r a m a , 
h a n d a d o c o m i e n z o y c o n t a l m o t i -
vo , r e i n a e n t r e l o s q u e en e l o s to-
m a n p a r t e i n u s i t a d o e n t u s i a s m o . 
P a n í a E s J o l á s i J c a . v i r g e n , h e r m a n a 
le S a n Beni to . nactO éti U m b r í a , de 
una de l a s c a » a s m á s nob les de I t a -
l ia. 
N a c i d a con Ivellas d i s p o s i c i o n e s p a r a 
la v i r t u d , c r i a d a con m á x i m a s c r i s t i a -
nas, y n u t r i d a en los m i s s a n t o s e j e r -
c i c ios de l a c a r i d a d y le l a d e v o c i ó n , 
h a c í a E s c o l á s t i c a m a r a v i l l o s o s progre-
sos en e l c a m i n o de l cielo, s i endo en ©1 
mundo e l e j e m i lo y a d m i r a c i ó n de l a a 
m á s s a n t a s donce l las , cuando se supo 
en l a f a m i l i a el part ido q u e h a b í a 
a b r a z a d o S a n B e n i t o , y l a s m a r a v i l l a s 
que ya se c o n t a b a n de 61 e n toda l a 
T n l v e r s a l I g l e s i a . 
A ' nadie e d l f í ' , 6 m á s . i n! m o v i ó tanto 
1* g e n e r o s a r-«íoIuclrtn .le s u h e r m a n o 
"orno a n u e s t r a p i a d o s í s i m a E s c o l á s t U 
o D i s t r i b u y ó s u s bienes e n t r e loe po-
• res. y d e c l a r é a s u h e r m a n o e l á n i m o 
que t e n í a de paear lo r e s t a n t e de s u 
vMa en una sMedad. 
^onslnt l f l en e'lo ^ a n B e n i t o , porque 
y a e l c ie lo le h a b í a reve lado la v o c a -
c'rtn de su h e r m a n a y le d l ó . poco m á s 
o -nenos, l a s rT.:smas resrlas que h a b í a 
d .apuesto p a r a s u s monies . 
D e s p u é s de haber pasado a l g u n o s 
a ñ o s en su monas ter io , en tregada a to-
das l a s v i r t u d e s m u r i ó s a n t a m e n t e , p o r 
laa a ñ o s de o43 c e r c a de loa s e s e n t a 
d « s u edad, « 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
H a t o m a d o p o s e s i ó n l a S e c c i ó n 
d e A d m i n i s t r a c i ó n q u e t a n a c e r t a -
d a m e n t e v i e n e d i r i g i e n d o e l e n t u s i a s -
t a c a s t e l l a n o s e ñ o r H i l a r i n o A r e n a s 
c o n a s i s t e n c i a d e l o s m i e m b r o s d e 
l a m i s m a . C o m o i n v i t a d o s e s p e c i a l e s 
i a s i s t i e r o n l o s p r e s i d e n t e s d e l a s d e -
| m á s s e c c i o n e s d e l C e n t r o a s í c o m o e l 
I s e ñ o r P r e s i d e n t e s o c i a l s e ñ o r F e l i p e 
; F e r n á n d e z a c o m p a ñ a d o s d e l P r i m e r 
' V i c e p r e s i d e n t e s e ñ o r M a n u e l R a b a -
' n a l d e l T e s o r e r o s e ñ o r F e l i p e G a l l o 
I y d e i S e c r e t a r i o g e n e r a l s e ñ o r L u c i a -
n o L a r r a ñ a g a . E s t u v i e r o n p r e s e n t e s 
e n e s t e a c t o l o s s e ñ o r e s L e ó n I c h a -
so , s u b - D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A y d o c t o r A d r i á n R . E c h e -
v a r r í a . D e s p u é s d e t o m a d a p o s e s i ó n 
e l « e ñ o r A r e n a s e x p l i c ó a l a J u n t a 
l a l a b o r r e a l i z a d a p o r l a S e c c i ó n e n 
e l p a s a d o a ñ o y ios p r o p ó s i t o s q u e 
a n i m a n a l a m i s m a p a r a e l e n t r a n t e 
p e r í o d o c o n t á n d o s e g r a n d e s p r o y e c -
tos e s p e c i a l m e n t e e n c u a n t o a l a 
c a s a de s a l u d . S e b r i n d ó p o r e l c e n t r o 
C a s t e l l a n o y p o r l a P r e n s a d á n d o s e 
p o r t e r m i n a d o t a n g r a n ü i o . o a c t o 
d e s p u é s d e xas o n c e d e l a n o c h e e n -
t r e los a p l a u s o » ^ la c ó n c u r r e i . 
M O N D O N S D O Y S U C O M A R C A 
L a n u e v a D i r e c t i v a de eacd oov..e-
d a d c e l e b r ó s u p r i m e r a J i ' n t a , e l do -
m i n g o d í a 3 d e l a c t u a l , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l s e ñ o r R a m ó n C a r b a j a -
l e s , y a c t u a n d o d e S e c r e t a r i o e s e -
ñ o r J o s é D í a z L ó p e z . M u y a n i m .ría 
e n e x t r e m o r e s u l t ó e s t a J u n t a , t a n -
t o p o r e l n ú m e r o de D i r e c t i v o s q u e 
a s i s t i e r o n , c o m o p o r l o s a s u n t o s q u e 
e n e l l a s e t r a t a r o n . 
S e n o m b r ó u n a C o m i s i ó n c o m p u e s -
t a d e i o s s e ñ o r e s P e u r o L o r i g a a o s y 
A n t o n i o V a l , p a r a q u e p r e s e n t e n d i -
f e r e n t e s p i a n o s p a r a ¿a f a b r i c a c i ó n 
d e l J a í ü i t i C i O - ü i s c u e l a q u e e s t a S o c i e -
ü a d s e p r o p o u e l e v a n t a r e n b r e v e , 
e n í v i o u ü o n e u o . 
P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á o t r a 
J u n t a e x u - a o i ü i u a n a , p a r a e l e g i r e n -
t r e d i c h o s P i a u o s , e i q u e m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s r e ú n a , y a s u v e z e n v i a r -
lo a m o n a o ñ e ü o , y p o r m e d i a c i ó n de 
l a D e e g a c i ó n a i l í c r e a d a , s a c a r i n -
m e d i a t a m e m e a P ú o i i c a S u u a s t a d i -
c h a f a b r i c a c i ó n . 
C o m o s e v e , l a o b r a p r o p u e s t a 
p o r l ó s m i n d o n i e n s e s , m u y p r o n t o 
d e j a r á de s e r u n p r o y e c t o , c o n v i r -
t i é n d o s e e n r e a l i d a d . 
D i g n a s d e l m a y o r e n c o m i o s o n xas 
l a b o r e s q u e l o s D i r e c t i v o s d e " M o n -
d o ñ e d o y s u C o m a r c a " v i e n e n r e a l i -
z a n d o e n p r o d e b e l l o r i n c ó n g a l l e -
g o q u e l e s v i ó n a c e r . 
E s d e s u p o n e r q u e , d a d o e l a c i e r -
to c o n q u e v i e n e n g o b e r n a n d o y l a s 
a l t r u i s t a s i d e a s q u e l e s a n i m a , h a r á 
q u e a q u e l l o s c o n t e r r á n e o s q u e s e - h a -
l l a n d i s p e r s o s , s e a g r u p e n , s i n q u e 
q u e d e u n o s ó . o , b a j o l a b a n d e r a d e 
e s t a S o c i e d a d , h a c i e n d o a s í m á s g r a n -
d e e i n c o n m o v i b l e , e l " B l o q u e " d e 
" M o n d o ñ e d o y s u C o m a r c a " . 
A S T U R I A S J U V E N I L 
H e a q u í e l p r o g r a m a de l a T a r d e 
b a i l a b l e q u e c e l e b r a r á h o y e s t a s o -
c i e d a d : 
P R O G R A M A 
P r i m e r a P a r t e 
1 . D a n z ó n E l E l e f a n t e ( e s t r e n o ) 
2 . D a n z ó n V a m o s a l r i o a c o j e r 
c a m a r o n e s . 
3 . F o x T r o t N o . N o , N o r a . 
4 . D a n z ó n M u j e r e s a p r o v e c h e n 
l a o c a s i ó n , ( e s t r e n o ) 
5 . F o x T r o t I L e v e Y o n . 
6 . D a n z ó n P a p á M o n t e r o . 
7 . F o x T r o t , A n n a v a l l e . 
E x t r a P a s o D o b l e " G r a n e r o " . 
S e g u n d a P a r t e 
V 
1 . D a n z ó n L a C a n c i ó n d e l O l v i d o 
( e s t r e n o ) 
2 . F o x T r o t . L i t t l e B u t h e r f l y . 
3 . D a n z ó n L a s T r e s H e r m a n a s , 
( e s t r e n o ) 
4 . F o x T r o t . L o v e y C a r n e B a c k . 
5 . V a l » ; T h e W a l s O f . L o n g . 
( e s t r e n o ) . 
6 ? F o x T r o t . H o o h l f . 
7 . D a n z ó n L o s C a b a l l e r o s m e 
m a t a n » 
O r q u e s t a : M a n o l o B a d b a . 
R S & C S O T R I U N F O 
R A LOS RED S 0 X 
N o s e t r a t a d e l B o s t o n R e d S o x , 
s i n o d e l m e j o r y m á s c o m p l e t o t e a m 
d e n u e s t r a m a n i g u a b a s e b o l e r a ; d e l 
D e p o r t i v o R e d S o x . 
L o s R e d S o x h a n l o g r a d o a d q u i -
r i r l o s p r e c i a d o s s e r v i c i o s d e l d i m i -
n u t o l a n z a d o r B e n j a m í n C h a p l ? , 
q u e ú l t i m a m e n t e f i g u r ó e n l a s f i l a s 
d e l F o r t u n a . P a r a c o n o c e r e l d o -
m i n i o d e C h a p l e b a s t e c o n d e c i r q u e 
e n r e c i e n t e j u e g o d e j ó a l C l u b T o -
r r e ó n e n c u a t r o a i s k d o s h i t s . E l 
o t r o p i t c h e r es I g n a c i o D e l P i n o , u n 
r e g l a n o q u e l e z u m b a l a n z a n d o p e -
l o t a s p a r a e l h o m e . E s t o s d o s l a n -
z a d o r e s u n i d o s a M o n g o P é r e z c o n s -
t i t u y e n u n " p i t c h i n g s ta l ' f" i n s u p e -
r a b l e q u e c o l o c a n a l D e p o r t i v o R e d 
S o x a l a c a b e z a d e l o s t e a m s m a n i -
g ü e r o s . 
L o s R e d s j u g a r á n h o y d o m i n g o , 
d í a 1 0 , c o n e i " C a ñ ó n d e B e l é n " , a 
l a s o c h o y m e d i a de l a m a ñ a n a e n 
l o s t e r r e n o s d e l A r e n a l , d i s c u t i e n d o 
l a s u p r e m a c í a m a n i g ü e r a y n-ada 
t i e n t de p a r t i c u l a r q u e .. l o s a r t i l l e -
r o s se r e t i r e n d e l t e r r e n o l l e v a n d o 
s u c a ñ ó n s o b r e n u e v e r u e d a s , p u e s 
h e a q u í e l l i n e u p q u e t i e n e p r e p a -
r a d o e l a l t o m a n d o de l a s M e d i a s 
R o j o s p a r a q u e so c u m p l a t a l o r -
d e n : 
O . B r e t ó n , r f . 
A - P é r e z , I b . 
P . G o n z á l e z , s s . > 
P . G a r c í a c f . 
J . ^ - B a r r o s o 3 b . 
A . B a d i l l o , I f , 
I . S á n c h e z , 2 b . 
' .S F . D a m a s , c . 
I . D e l P i n o , p. 
B . C h a p l e , p, 
B . P é r e z , p . 
A n t e a n o c h e , en e l f l o o r u n i v e r s i t a r i o 
t u v o l u ^ a r el juepo entre los f l v e s 
G r a n A n t i l l a y C a s a d o , de l C a m p e o n a -
to I n t e r c o l e g i a l . 
E l juego f u é r e ñ i d o en s u m o g r a d o . 
A ] t e r m i n a r s e e l t i empo r e g l a m e n t a r l o 
e l s core m a r c a b a 12 por 12 . 
Se j u g a r o n los c i n c o m i n u t o s e x t r a , 
y e l t r i u n f o c o r r e s p o n d i ó a l a G r a n 
A n t i l l a . 18 por 12 . 
C a s a d o j u g ó m a r a v i l l o s a m e n t e . V e r -
d a d e r a m e n t e no conoc imos el t eam, m á -
x i m e a l p e n s a r que es el ú n i c o a qu ien 
E3. N o r m a l h a logrado g a n a r . 
P o r s u par te , l a G r a n A n t i l l a se 
m o s t r ó a s o m b r a d a de l a r e s i s t e n c i a 
o p u e s t a . 
Se d i s t i n g u i e r o n A z q u e t a y G a r c í a 
de l G r a n A n t i l l a , y L ó p e z A g u i l e r a , de l 
C a s a d o . 
f J B A N A H T X £ £ A 
P i e l d F o u l 
G o a l s G o a l F o u l s 
G a r e i a , x-. . 
A z q u e t a , F . . 
G u e r r a , C . . 
F o u l e r . G . . 
A lonso , G , . 
L a n c í s , G . . 
G . V é l i z , G . . 
C r u z , F . . . 
T o t a l e s «13 
B A d A S O 
F l e l d F o u l 
G o a l s G o a l . F o u l s 
L ó p e z A g u i l e r a , F . 
L . M . G o n z á l e z , P . 
C a z a g r á n , P . . . . 
S u á r e z , C - . . . c 
13. B r ú , NG 
U e r l c i a r t u , G . • . 
C a s a d o , G 
T o t a l e s . . . 
L o s o t ros dos g a m e a f u e r o n d e c l a -
r a d o s for fe i t ed a f a v o r de U n i v e r s i -
dad e I n s t i t u t o por no p r e s e n t a r s e M . 
do L a r a y E . N o r m a l . 
X . K Z B Z T O . 
s é G a l c e r á n , A g a p i í o C a b r e r - a , M i -
g u e l S e i c i s B a r r e r o , F r a n c i s c o ü. 
C i s n e r o s , S i l v e s t r e S a i z . P e d r o G u e - i 
v a r a . A m a d o de J e s ú s R i e s c h , J o -
s é C . B e l t r o n s , G u i l l e r m o R o j a s P é -
r % F é l i x P é r e z P o r t o , E n r i q u e S u á - i 
r e z F e r n á n d e z , G u i l l e r m o P é r e z j 
M a v i e l l e , M á x i m o F e r n á n d e z . J o s ó I 
M a c h i a , A b e l S o c a r r á s C a r v a j a l , 
B e r n a r d o P é r e z , M i g u e l A n g e l V a l - ! 
d é s , V í c t o r P é r e z , R e m ó n G r a n J r . . 
J u a n J o s é B a r b a , J u s t i n o - B á e z , A n -
g e l M , A l o n s o i , A l f r e d o C a n o S a i n z . 
F l o r e n t i n o D o m í n g u e z , G i l C a r r o c e -
r a s , A l f o n s o A n d u j a r C a r r a s c o , S a n -
t i a g o V i d a l e s E s p i n o s a , R o d o l f o 
B l a i n , A g u s t í n S á e z M a c h o , S e g u n -
d o M o l e ó n , P e d r o G i l , M a n u e l E s p i -
n o s a , T e ó f i l o G o n z á l e z y A r t u r o S á n -
c h e z R o m a g u e r a . 
LOS P ' 
N A D O Y P E R D I D O LOS 
JUEGOS D E L G R A N P R E M I O 
E L M A R Q U E S D E G U A 1 M A R O ' 
A y e r t a r d e p o r e l t r e n d e S a n t i a g ó ' 
f u é a l c e n t r a l M a p o s e l e e ñ o r R i c a r -
d o d e l V a l l e , M a r q u é s d e G u a i m a r o . 
E L C O R O N E L Q U E R O 
R e g r e s ó a C a m a g ü e y el Je fe d e 
a q u e l D i s t r i t o M i l i t a r c o r o n e l J . M . 
Q u e r o , 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N P O B 
L A T A R D E 2 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : B a t a b a n ó 
l a S r a . J u a n a M a n r u f o d e F e r r e r y 
l a s e ñ o r i t a C a r m e l i n a F e r r e r , R o g e -
l i o V a l m a ñ a y f a m i l i a r e s , s e ñ o r i t a 
A d e l a i d a T o r r e s ; L a S a l u d l a s e ñ o - ^ 
r i t a M e r c y B n s e ñ a t y D a z c a ; U n i ó n 
D o m i t i l a C i n t r a ; J a g ü e y t e n i e n t e 
L ó p e z C a n o ; M a t a n z a s J u a n J . S o t o , 
A l b e r t o L l o r e n s , F a c u n d o M a r t i n , 
a o c t o r M i g u e l L o r e d o , C e n t r a l C a r -
m e n A n t o n i o P é r e z ; C o l ó n M a r c i a l 
S a n * G e r m á n ; B a i n o a P i l a r S i e r r a y 
" N i n i t a " R í o s ; C á r d e n a s P e d r o E t -
c h e g o y e n ; C a m p o F l o r i d o S r t a s . R i t a 
A n t o n i a y A r a c e l y M é n d e z , S r a . G r a z -
z i e ^ l a A n t ó n d e R a b a s s a , s u c u ñ a d o 
R a í n o n R a b a s s a , g e n e r a l A l f r e d o R e -
g ó : M i n a s J o s é M a n u e l C a n o y s e ñ o -
r a ; S a n t a A m a l i a L a u r e n t i n o G a r c í a 
J r . y s e ñ o r a T e t é C a m p o ; A g u a c a t e 
C a n t a r r a n a ; J o v e l l a n o s E r n e s t o O t e -
r o , F a u a t o V a l d s , Q u i v i c á n S r t a . M a -
r í a J o s e f a A l o n s o . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N P O í í 
L A T A R D E 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n d e : 
P i n a r d e l R i o s e ñ o r i t a E s t r e l l a L á -
m a r , l o s m a g i s t r a d o s d e a q u e l l a A u -
d i e n c i a E r n e s t o J e r e z V a r o n a , L u i s 
R o d r í g u e z N i n , e l P r e s i d e n t e d e l a 
m i s m a A u d i e n c i a D r B ' a b i á n G a r c í a 
S a n t i a g o , M a n u e l C a n t o s , L o s P a l a -
c iob R a f a e l G a r c i a R a m o e ; M a t a n z a s 
J o i l i a n L i n a r e s y s u s e ñ o r a ; J o s é F e -
r r e r y s e ñ o r a , C a m a j u a n í C a n d i d o 
M o n t a l v á n y s e ñ o r a , l a s e ñ o r i t a C l a -
r a L u i s a P é r e z ; C á r d e n a s M a r i o V i -
l l a , s u m a m á D o l o r e s C a r r e r a v i u d a 
á-. V i l l a , A d e l a i d a G i q u e l de E c h e v a -
r r í a , s u h i j a G r a z z l e l l a G i q u e l y s u 
n i e t a G r a z z l e l l a A l v a r a d o ; P e r i c o C e -
c i l i o N o b l e , J o s é A r a n g o , C a r l o o 
A r g ü e l l e s Q u l r ó s ; C o l ó n d o c t o r R e -
c a e e n s , d o c t o r L u í s P i n a y s u s e ñ o r a ; 
J o v e l l a n o s e l c a p i t á n T i m o t e o L o y v a . 
CZ.T7B " X A B A M A " 
a W. * r t . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N Y B E -
L L A S A R T E S 
P r e s i d e n t e : D . J o s é G ó m e z N i e -
to . V i c e p r e s i d e n t e D . J e s ú s G a n d a -
r i l l a , S e c r e t a r i o D . C é s a r G . T o l e 
d o V i c e s e c r e t a r i o D . C a r l o s A . L i a 
n e s . I n s p e c t o r T é c n i c o D r . L u c l a f c o 
R . M a r t í n e z . 
V o c a l e s : E r n e s t o R u i z I z u r e » J o -
M O N T E R R O S O Y A N T A S D E U L L A 
L a j u . n t a g e n e r a l do t o m a d e p o -
s e s i ó n q u e se h a de c e l e b r a r e l d í a 
J 1 d e l c o r r i e n t e a l a s o c h o d e l a 
n o c h e , e n e l l o c a l q u e o c u p a e s t a 
S o c i e d a d . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a a n t e r i o r ; M e m o r i a a n u a l ; T o -
m a d e p o s e s i ó n d e loa q u e f u e r o n 
e l e c t o s -en l a s e s ó n a n t e r i o r ; A s u n t o s 
g e n e r a l e s 
» O S 3 . . m . w 1¿ w r. 8 O 1000 
M l r a b a l . , . . . . » ! « 1000 
J . K y a a I 1 500 
K e w i s . . . . . * w 1 1 500 
C o o p e r . . . . . . . . 1 8 333 
C X . r B " S A W T A OtiAtoX" 
P l t c h e r s O - E* A v e . 
B o l l a n d . 
C t i r r i a . . 
D l V n t . . 
B r o w n . . 
M é n d e z . 
3 O 1000 
1 1 500 
1 1 500 
1 1 500 
1 1 500 
CXiVSt " A j j l f t B 173} A R E S " 
P i t c h e r » 
r u . h r . 
P a b r é 
P e t t y . 
W ' n t e r , 
3?i a d » . . . 






R E G R E S A R O N E L M I N I S T R O DBS 
B E L G I C A Y E L G E N E R A L 
B E T A N C O U R T 
A y e r t a r d e r e g r e e a r o n , d e A g u a c a -
te e l M i n i s t r o d e B é l g i c a e n W a s -
h i n g t o n y l a H a b a n a B a r ó n d « C a f -
t i e r d e M a r c l e n n e , el G e n e r a l P e d r o 
E . B e t a n c o u j t S e c r e t a r l o de A f f l c u l -
t u r a l e c ó n s u l de B é l g i c a en l a H a -
b a n a se f ior E m i l i o R o e l a n d t s . V e n í a n . , 
c o m p l i c a d o s d e l a g r a d a b l * d í a QH* 
h a b i a n p a s a d o e n s u v i s i t a a l cett" 
t r a l R o s a r l o . 
U N A C I R C U L A R D E L G E N E R A L 
J A C K 
E i ? e l " B o l e t í n S o m a n a r . de 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , c o r r e s p o n d í ^ , 
t e a l d í a de h o y , d o m i n g o , 1 0 de l o » 
c o r r i e n t e , a p a r e c e l a s i g u i e n t e c ire f l -
l a r , d i r i g i d a por e l G e n e r a l J a c k , A c -
n r n i s t r a d o r de l o s F e r r o c a r r i l e s UB»": 
d o s a s u s e m p l e a d o s : 
t e n g o e n t e n d i d o q u e s-e e s t á n V M 
c l e n d o g r a n d e s e s f u e r z o s p a r a Indu-
c i r a l p e r s o n a l d e l o a F e r r o c a r r i l » 
U n i d o s y linea1? c o n t r o l a d a s a q u e w 
a d h i e r a n a e r e m i o s c o n s t i t u i d o s P í ; 
z o n a s a j e n a s a d i c h a s E m p r e s a s ^ 
A ú n c u a n d o s i e m n r e m e h a ^ u l m » " ^ 
d o e l m e i o r n r o p ó M t o de a l e n t a r eo-
t r e e l n e r « o n a l el e s p í r i t u co1eCt .Ta 
e n e l s e n t i d o d e n u e f o r m a n ? r e m ¡ ° 
q u e a b r a c e n l o s d i f e r e n t e s c a t e g o r í a » 
d " PTnn'pndna y e n t o d o t i e m n o n 
s e n t i d o m u c h o p l a c a r e n r e c l ^ l f a ' 
r o n r e s e n t s n t p s d e los g r e m i o s y ' 
c u t i r c o n e l l o s , e n b e n e f i c i o nl ,?T°r 
de l a E m p r e s a v ê  p e r s o n a l , l e s p r _ 
b i o m a s p r e o e T i f a d o » » . e s m i deseo n 
r e r s a b e r n v i v c l a r a m e n t e que P ^ 
n ^ f g ^ n c o n " e n ' o r e c o n o o e r é a ^ 
o^sruno n u e n o e s t é i n t e g r a d o ®x 
v a m p u t e p o r F m n ' e a d o i s de los 
r r o c a r r i l e s b a l o m i c o n t r o l . • 
f f ) Archlhrfrt J A U * ^ 
A d m i n i s t r a d o r G e n e f P 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
uncios Clasiíicados de Ultima Hora 
¿ Q Ü I L E R E S 
P A R A H E L A D O S 
^ c ^ ^ r f ^ T I l í ^" o C A I . P A S A v x 
l ^ A Í ^ u 1 ^ .,.o3 V comodidad p a r a , u n 
S e r t t T & a U a ^ Monto 124. 
í » . ^ ^ • 
i i S ^ - ^ í T I ^ r í o S A Ü V O S Y B A J O S 
¿ r ^ S i i 3 - L a i l a v e e i n f o r m a n 
H A B I T A C I O N E S 
H M A N A 
51 ^ X í T Í O S A I . T O S » B N E P -
A i Q C ^ f ^ ^ e n a m p l i a s a l a y s a l e t a , 
fuño 21=- ^encuartos , comedor, c u a r t o 
d» c r i a d o s . I n f o r m e s en los 
y servid" 
18 i b . 
^ ^ ^ T ^ A ^ A S A T E J A D I M i O 
^ A Í Q ^ , „ ocupaba e l H o t e l A l b a n i , 
^ . 13, a+Urefl p l a n t a s . I n f o r m a , s e ñ o r 
^ d e r n ^ n L á z a r o 237. T e l . A-5819. de 
AfTttA ^TJS? H E R M O S O D E P A B -
AS A * * 0 ^ o s in muebles a p e r s o n a s 
^rnento co" d^ e s t r i c t a m o r a l i d a d , c a -
rcspetabies > ^ n i ñ o s . A c o s t a 32, b a -
e!, cartici-i'1 . ga P r 
17 fb, 
V i r t u d e s , n s , a l t o s 
Se a M a a l o s m a g n í f i c o s a l t o s d e 
esta c a s a , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
g i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v í -
¿ o s c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
^ j j ^ e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
« n C a b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 
1 * C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
« ^ m S Í a w - h u e v o s i r B O N I T O S 
^ sa la bibl ioteca, c u a t r o c u a r -
f ^ h a f l o l ^ e r c a l a d o . comedor a l fondo. 
^Mns de « a s , calentador, c u a r t o y s e r -
C - / ^ de cr iados . - L l a v e e i n f o r m a n : 
¿132 . 1 • -
^ O U M S O A B E S O C U P A B S E S E T 2 8 A s -
t a s ? ^ r e g a l í a , el loca l L a m p a r i l l a 
k i 70 propio para a l m a c é n ; p r o v i s t o 
romana, burros , t a r i m a s , etc. O se 
vencen'estos objetos a prec io v e n t a j o -
so Informan en e l m i s m o . 
_5141 i 3 , . J b J _ 
E n Prado 1 2 3 , p r i m e r p i s o , f r e n t e a l 
F arque de l a I n d i a , se a l q u i l a a n d e -
partamento in ter ior a p e r s o n a s d e or= 
d ? i i l m r f d a < Í 0 ^ 
""PARA E S T A B L E C I M I E N T O S 
Si Vd desea es tablecerse y en lo 
fnejor de la H a b a n a aproveche y tome 
un local esquina o centro de l a g r a n 
' nianzaná que se e s t á f a b r i c a n d o « n 
Belascoaín casi esquina a R e i n a m á s 
detalles en B e l a s c o a í n 50 l a s 3. B , t i e n -
da de Ropa. A r r o j o . 
5145. ; 12 P . 
ISB A I . Q l j l l . A H S H $50 JCOS S O H X T O S 
bajos de C a r m e n 15, V í b o r a , a u n a 
cuadra de la Calzada , compues tos de 
jardlrí, porta l , ' sa la ; comedor, dos c u a r -
tos, cocina, patio y s e r v i c i o s . I n f o r -
man en la m i s m a o T e l é f o n o 1-2406. 
5158 ; 14 fb. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N S U 
c o c . n a compleLaiue i ice independiente , 
m u c h a a g u a , luz y U a v í n . P r e c i o de 
s i t u a c i ó n . C u b a 57, a l t o s . 
5166. 12 F . 
E N Á G Ü l A ¡ l ^ " 4 7 r ^ R O H ^ c o -
merc io , o f i c i n a s y paseos . Se a l q u i l a 
m o d e r n a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a l t a , 
a m u e b l a d a , con v i s t a a l a c a l l e y con 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e y as i s i .unc ia . 
5165. 1 2 _ F . _ 
S E A J L Q t r i L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
v e n t i l a d a a h o m b r e s solos o m a t r i m o -
n io ; no es c a s a de v e c i n a a d . h a y t e l é -
fono y l u z toda l a n o c h e . S a n . N i c o l á s 
lOit, c a s i e s q u i n a a R e i n a . 
5101 12 f b . 
C A S A B l T H U E S P E D E S C 0 M P 0 8 T B L A 
No . 10 e s q u i n a a C h a c ó n . B u e n a s h a b i -
tac iones con v i s t a a l a ca l l e , todo s e r -
\ i c i o . e x c o l e n t i c o m i d a , desde $25.00 
a d e l a n t e . T o d o s los t r a n v í a s p a s a n 
por l a p u e r t a . 
6119 _ 19 f b . 
C A S A ~ Z a O D E B N A . H U E S P E B E S , S E 
a l q u i l a un d e p a r t í t f n e n t o con iodo el 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y con v i s t a a la c a -
l ló en un p r e c o razonable . S a n N i c o l á s 
71. enere S a n J o s é y S a n R a t a e i . T e -
l é f o n o 1976. 
5157. ' 12 F . 
E B B I V E O S A ^ E ^ Í T A C Í Ó S ~ A L T A , E s -
q u i n a , p i s o s f ines , b a l c ó n corr ido , t i a n -
•v)i en l a p u e r i a , a p e r s o n a s tranqui-» 
I p s . tímpedrauo 5 i , a l t o s e s q u i n a A g u a -
c a t e . 
5167 13 f b . 
S E O F R E C E N 
u u r n a s 0 € m a s o 
S E B E S E A C O B O C A B U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora , en c a s a de m o r a l i d a d . C o m p o s t e -
l a 115 a l t o s . 
__5096 12 F e b . 
r O V E N E S P A 5 Í O X . A S E O P B E C E P A S A 
c r i a d a o m a n e j a d o r a . Saoe c u m p l i r c u n 
s u deber y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
T u l i p á n 30, C e r r o . 
^094 13 f b . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Í t O ¿ A ¡ B E M E -
d i a n a edad, desea co locarse de c r i a d a 
do mano o m a n e j a d o r a . L a m p a r i l l a 50, 
( a l t o s . ) 
5159. 12 P . 
» E S E A C O L O O Á R Ü U N A M U C H A C H A 
do 15 a ñ o s p a r a c r i a d a de m a n o s en c a -
s a da m o r a l i d a d . I n f o r m a n So l 23 a z o -
U-a, i z q u i e r d a . T e l . A - 0 1 6 0 . 
5114 12 f b . 
D E S E A C O ¿ b C A B S E U N A M U C H A C H A 
p a r a m a n e j a u o r a {io es r e c i é n l l egada . 
I n f o r m a n I n q u i s i d o r 3 . P r e g u n t e n por I 
Ri/sa. 




U R B A N A ! 
t k f A 0 O S U E M A N O 
S £ A L Q U I L A 
E V i l l e g a s l i a p r i m e r piso, u n d e p a r -
l a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , propio 
p a r a p r o f e s i o n a l e s o c o m i s i o n i s t a s , l u z 
y t e l é f o n o , i n f o r m e s en l a m i s m a a 
todas h o r a s . 
51560 - 19 f b . 
0 O V E N E S P A Ñ O B D E S E A C O L O C A R . 
St' de c r i a d o d^ m a n o . Sabe s u ob l iga -
c i ó n ; l l e v a doce a ñ o s en C u b a , conoce 
c e t t u m o r e s del n a í s . T i e n e r e f e r e n c a s . 
I n f o r m a n T e l . A - V 1 0 0 . 
6109 12 f b . 
V A S O S r A A G U A 
c e s a r e í G o n z á l e z 
t m U U 4 4 T E L É F O N O . A - 7 9 8 a 
1 - H A B A N A - 1 
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
B a r q u i l l o s , $ 3 . 0 0 e l b i l l a r . 
C a r t u c h o s p a r a 5 c t s . , $ 3 e l m i l l a r . 
C n c h a r l t a s $ 1 . 5 0 e l m i l l a r . 
C A J A S D E C A R T O N 
P a r a z a p a t o s d u l c e s , c a f é y b o t i c a s . 
C a r t u c h o s d e p a p e l e n c o l o r e s . A p a -
r a ' o s d e h a c e r c a f é y h e l a d o r a s . D e -
p ó s i t o s p a r a r e f r e s c o s , e t c . e t c . 
P I D A C A T A L O G O D E 1 9 2 4 
D O S E S Q U I N A S 
C o n e s t a b l e c i m i e n t o s , u n a en S a n R a -
f a e l y o t r a en S a n M i g u e l . V a l e n m á s 
de lo que piden s u s d u e ñ o s a p r o v e c h e n 
l a s dos I m p o r t a n $130.000 y 1.600 m e -
tros , dan el 10 por c iento a l c a p i t a l . 
A r r o j o , B e l a s c o a í n 50, l a s 3 B . 
6149. 12 F . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S G u a n a b a c o a a l d i a 
Q U I N C A L L A 
I n a d a s d e m a n o 
i D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N S S -
| p a ñ o l a de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : S a n N i c o l á s 
y S i t i o s . B o d e g a . 
_6058 12 f b . 
D E S E A C O D O O A R S S U N A E S P A S O D A 
f'.o c o c i n e r a . Sabe c o c i n a r de todo y r e -
p o s t a r l a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
l ' t i e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
M o n t e 2 2 . 
5125 12 f b . 
• •- ' " — 
N E C E S I T O D I N E R O . U N A C A S A M O -
dtirna de c i t a r ó n con s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , buen pat io y fondo a c u a t r o 
papos de T o y o . pegado a l a C a l z a d a , c a -
l le a s f a l t a d a an $4-000 . P a g a n d o loo 
g a f í o s f e r r e t e r í a de T o y o 287. D o m i n -
go de 8 a 12 y los d e m á s de í a 11 y 
de 1 a 5 . S u duefto. ^ 
5136 l 2 
S E S O i l C I T A U N A M A N E J A D O R A I 
p a r a c u i u a r a un n i ñ o y a y u a a r a ios | 
q a e h a c e i as de l a c a s a que ü u e r m a en l a i 
c o l o c a c i ó n , sue luo ¿0 pesos y r u p a l i m -
p i a . A v u a A m e r i c a , e s q u i n a A v d a . 
A l i a d o s , A l t u r a s ue l R í o A m i e n d a r e s . 
6üu4 F e b . 
s e " n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a - ! 
no y u n a c o c i n e r a J^u.'JO l a c r i a d a y ; 
$;iC.ü0 l a c o c a i t r a . Puedd d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n o en s u c a s a . K s m a t r i m o n i o i 
solo y c a s a p e q u e ñ a . H a b a n a 126. b a j o s i 
5142 13 i b . i 
S E O P R E C K U N B U E N C O C I N E R O 
repostero , c o n bu&nas r e f e r e n c i a s ; sabe 
t r a b a j a r toda c l a s e r e p o s t e r í a . B l a n c o . 
L l a m e n a l T e l . M-7233 . 
5139 12 f b . 
C r i a d a d e m a n o , se n e c e s i t a e n l a 
e s a T e n i e n t e R e y 1 0 2 , b a j o s , f r e n t e 
a i D I A R I O . 
5146 12 f b . 
C A S A " i a O ü S R N A , S E A X t Q U I I i A S A -
la er. el pr imer piso con d i v i s i ó n de 
n A m p a r a s y dos balcones a l a ca l l e , 
propia para comis ionis ta o m a t r i m o n i o 
que no tenga que coc inar . C r i s t o , n ü -
men- 17. 
_ 6^9b 12 F e b . 
E n ta fcermosa c a s a a c a b a d a á k 
f b r k a r . I n d i o , 1 4 , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , s e a l q u i l a u n p i s o a l t o , i z -
qu ierda , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e -
t a , cuatro» h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o - c a l e n t a -
d o r d e g a s , c o m e d o r c o r r i d o , c o c i -
d a de g a s , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e e n 
Í ^ ^ í f ? A B A C T T A D Q U I E R C D A 
i c c e a o ^ Ke^mient0 ' como í e r r e t e r í a , 
íaaa an« « ^ 0 d e , g a • c a f é ' ioná*' etc. l á 
*formP« ^ a! t e r m i n a r s e en 12 y 23. 
511? ^ x r i s m a 0 a l F - 2 4 8 2 , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W g e P A -
S n l S $20 00 ^nn^111" solamente . P r a c i o 
14 fb . 
^ A L L E 1 0 E N T R E 1 7 Y 1 9 , V e d a d o 
« o s pisos, p r i n c i p a l y s e g u n d o , c u a -
j o cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a 
X f h £nti?áñ " ^ P e n d i e n t e p a r a 
^ • %f,!1Aeden verS€ ^ ^ d a s h o r a s , 
Prec .o$$110 .C0 , f i a d o r o f o n d o . 
' íupva e n ^ r i , ? . ^ * 5 0 - 0 © U N A C A S A 
Lel t ranv ía af1'^,1, P r " n a ' a " n a c u a d r a 
jomedor, tres r.,^3?116' con P o r t a l , s a l a , 
' ' S ^ a l I l l ' l O ^ 0 0 7 8erviCÍOS-
13 fb, 
A S . T 0 3 i 5 * v ^ ^ ' ^ E H $70 .0O-DOS _ 
^ «ala; C 0 ¿ n ; I a ^ c l 0 . 13, de e s q u i n 
y s e r v H i l - ' T 0 1 1 1 0 0 c u a r t o s , te-
^ b a j o s . e r v I o i o 3 > K l 5 1 0 . L a l l a v e en 
6127 
5 Í r ~ X j r r ~ ~ — f b . _ 
W - 31 entfe^-,8^11 E ü E N A V E N T U R A 
t?ia\C0IÍ Portal l?01011 Do lores , ''l8; baño, c o ^ . ; Ea la sa le ta , t r e s c u 
lf¿l0- . ^ ^ a d o ^ / ^ o y u n g r a n 
6137 k"*0* ^ ^ P o s t e r í a . 
^ ^ ^ Q ü t t T ^ r 17 fb 
^ T E ^ S E P A R T O ^ " 
la oe l P a r a d l o %0?el[n* a m3dla 
* ^ P u e s t a a / . ? 1 N a r a n j i t o , u n a . 
S ' ^ b i t a c i o n S P ^ sa la- comedor 
j h r * * ^ e ^ n L ^ a T Í ^ 
— ' 12 
V I -
i a r -
- t r a s -
I n f o r -
X A -




Aic-ctPiCauatro c u i n o ; wJi p<:rtal- sala' 
^ el ca fSacab«da S**0' i n s t a l a c i 6 n 
* ^ n o f ^ P s u d u e ñ l n t a r - L a l l a v e 
p 6103 4 ¥ 6 . ro 574 3 i - i - R e -
c r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lor de c r i a n d e r a . T i e n e a b u n d a n t e le -
che y c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . A y e s t e r á n 20. A-7433 
5122 12 fb. 
D E S E A C O D O C A R S B ~ S R A . E S P A f í O E A 
c r i a n d e r a l ' e n t cer t i f i cado y a i i u n -
danto l e c h e . I n f o r m a n H a b a n a 40.: P b r 
M e r c e d . T e l . M - 5 6 6 3 . 
5111 12 f b . 
C H A U F F E U R ! 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O D A 
p a r a , l a l i m p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s y 
c o s e r . E s para u n m a t r i m o n i o solo y 
c a r a i r a l c a m p o . B u e n t r a t o y buen 
Fiuoldo. I n f o r m a n : c a l l e i9 N o . 261 e n -
tre ü y B . H t s t a l a s t r e s de l a tarde 
y por l a n o c h e . 
51 .7 12 f b . 
C O C I N E R A S 
T N J O V E N D E S E A P R E S T A R S U S E R -
í v h i o de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en c a s a 
¡ p a r t i c u l a r o t a m b i é n p a r a c a b a l l e r o solo 
• que m a n e j e é l Se h a c e j a r g o de l a l i rn -
' p i e z a de u n a o dos m á q u i n a s . T i e n e 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l F - 1 2 6 1 . 
5144 12 fb. 
C H A U E P E U r " E S P A f i r O D , D E M E D I A -
n a edad, m u y f o r m a l , desea . co locarse 
: en c a s a p a r t i c u l a r de b u e n a f a m i l i a . 
I p r á c t i c o en e l manejo y s i n p r e t e n s l o -
| nes. B u e n a s r e f e r e n c i a s . P r e g u n t e n 
por R e y . I n f o r m a n T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
5156. 12 F . 
E N D A C I U D A D C A S A S G R A N D E S 
e r n t r o s y e s q u i n a s 460 v a r a s p r ó x i m o 
S a n R a f a e l , u n a p l a n t a a n t i g u a $30.000. 
C a l l e A c o s t a . s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos $11 .500 . T e j a d i l l o 500 v a r a s $24,000 
Monte 600 v a r a s r e n t a 9 por olento 
$b2,0C0. H a b a n a c o m e r c i o C a n t e r í a , 
R e n t a 8 por c iento $42,000. E s q u i n a a 
en l a s m e j o r e s a v e n i d a s , u n a 700 v a -
r a s dos p l a n t a s 125,000 pesos . O t r a 
1.000 v a r a s | 130 ,000 . L a g o - S o t o . 
7 . I N D A C A S I T A P O R T A D , S A D A , 8 A -
l e t a dos c u a r t o s mosa i cos , l a d r i l l o s , 
p r ó x i m o a l t r a n v í a ?2 ,300 . O t r a p r e -
c i o s a cielo r a s o , punto a l t o . J e s ú s de l 
Monte , u n a c u a d r a del t r a n v í a y c a l -
z a d a Í 4 500. V a r i a s de $5,000; $6.000; 
; 7 . 0 0 0 v é a n o s . U n a h e r m o s a $3 .000 , 
rentando 42 .00 p e s o s . 
V I B O R A . H E R M O S A C A S A M O D E R -
n a . l u j o s a j a r d í n , p o r t a l s a l a . h a l l , 
c i i ico h a b i t a c i o n e s s a l ó n comedor , b a -
ñ o de p r i m e r a , dos c u a r t o s y s e r v i -
c ios de c r i a d o s , g a r a g e $9,000. D e j a n 
$6.000 h i p o t e c a . U n a d i v i n a en l o a l -
to S a n t o s S u á r e z . J a r d i n e s , p o r t a l , 
h a l l . s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o c o m -
pleto i n t e r c a l a d o , s a l ó n comedor, s e r -
v i c i o s c r i a d o s , c o c i n a b u e n pat io i n -
dependiente toda $7.500. D e j a n $ 4 . 0 0 0 . 
L a g o - S o t o . 
X . I N D A C A S A P R O X I M O M A D S C O N , 
punto a l to , s a l a , s a l e t a , t res c u a r t o s 
c a d a p iso r e n t a n d o 130 pesos, $16 .000 , 
O t r a m a y o r rentando 140 pesos $ 1 7 . 0 0 0 . 
H e r m o s a de dos p l a n t a s , l u j o s a , s a l a , 
g a í e t a . c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de p r i m e -
r a i n t e r c a l a d o , s a l ó n comedor, c o c i n a 
gas , s e r v i c i o s c r i a d o s , p r ó x i m o N e p -
tunc . E s c o b a r $28 .000 . O t r a m a y o r r e -
g l a m u y g r a n d e $45 .000 . U n pa lac io d o s 
p l a n t a s regio p r ó x i m o M a l e c ó n P r a d o 
$ 7 0 . 0 0 0 . L a g o - S o t o . 
P A R A P A B R X C A R U N A P D A N T A 9 
f o r ?5 v a r a s $18,000. dos j u n t a s . O t r a 
b por 45 v a r a s 7.500 p e s o s . U n a p u n t o 
e i .celente 10 por 26 v a r a s $9,500. V a r i a s 
en buen punto p a r a f a b r i c a r . 
J o v e l l a r c a s i e s q u i n a a I n f a n t a , 
a c e r a d e l a b r i s a , a 1 c u a d r a d e 
S a n L á z a r o , 3 7 m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 2 7 ¿ t d e f o n d o , j u n t o o f r a c -
d o n a d o a 5 5 p e s o s m e t r o . 
S e a d m i t e 4 8 p e s o s e n m e t r o 
e n h i p o t e c a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
S d . - l O f 
C A S A E N 1 9 
a l a e n t r a d a d e l V e d a d o 
C o n 8 h a b i t a c i o n e s , t e c h o s m o » 
n o l í t i c ó s i t t i l n o n t e d e s o e n p * -
d a p a r a f a c i l i t a r l a T e s t » m 
$ 1 2 , 0 0 0 y raconoter $ 1 6 , S 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 a 5 . 
i.'tn t 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
C o m p r o y vendo c a s a s de todos prec ios 
f a c i l i t o d inero e r h i p o t e c a e n t o d a » 
c a n t i d a d e s . H a b a n a 66 de 10 a 12 y da 
3 a 5 . 
H O Y . R E T R E T A E N E L P A R Q U E 
O E N T R A I i 
N u e s t r a a p l a u d i d a B a n J a M u n i -
c i p a l o f r e c e r á r e t r e t a e s t a n o c h e , d í i 
8 a 1 0 y m e d i a , e n e l P a r q u e C e n -
t r a l , — f r e n t e a l A y a n t a m i e n t o — e p a 
e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
1 . — P a s o d o b l e " A n t o n i o B e r t r á n " , 
d e G . D . G u a n c h e . 
2 . — O v e r t u r a " P o e t a y A l d e a n o " , 
de S u p p é . 
3 . — S e l e c c i ó n d e l a O p e r a ' C a r m e n "s, 
d e B i z e t . 
4 . — S u l t e " D o n Q u i j o t d " , d e S a f r e -
n e t . 
g . — M í n u ^ t " C e l e b r a d o " d e P a d e r e * 
w s k l . 
6 . — F o x - T r o x " Q e o r g e t t e " , d e R a y 
H e n d e r s o n . 
7 . — D a n z ó n " H a b a n a P a r k " , d e F , 
Z e r Q u e r a . 
N o h a y p a x a q u é d e c i r l o a n i m a -
d o q u e s e v e r á n e l P a r q u e y l o s 
P o r t a l e s d e l A y u n t a m i e n t o e n l a 
n o c h e d e h o y , p u e s h a c í a t i e m p o que> 
l a s f a m i l i a s n o p a t i c l p a n d e r e t r e -
t a s , y a h o r a e l A l c a l d e M a a í p se p r o -
p o n e c e l e b r a r í a s t p d o » l o s d o m i n = 
E N E L C O N S E R V A T O R I O M A T E Ü 
S e v e r i ' m u y a n i m a d o h o y e l L i -
E ^ t á V ñ w u n V " d o , / Y o s " m e ^ o r e s 1 " p u n ^ U O d ¿ , c e o A r t í s t i c a y L i t e r a r i o , d o n d e e s -
.Haí)anÍ1' Pu,?fo m u y c o m e r c i a l , c o n - t á l a A c a d e m i a d e M ú s i c a q u e d i r i j a 
t i v o d e 
e x á m e -
N o 54 'a l tos a n t e s ' B e l a s c ó a l n ^ T e í ^ o n o i c ^ e x t r a a r d i ñ a r l o s . 
A - 0 5 1 6 . j . p . Q u i n t a n a . i C o m e n z a r á n a l a s o c h o d e l a m a -
V F X T i f l r A C A ~ ñ c r c m m i A flana y c o n t i n u a r á n d e s p u é s d e a l -
V t M J U t A d A D E E S Q U I N A m u e r z o . P o r l a n o c h e e n l a e l e g a n t e 
A l q u i l a d a a c a r n i c e r í a . R e n t a $ 7 0 . 0 0 . i m o r a d a d e l Seño1r Mate; , i ' S f o f r e r e r á 
I - a doy e n $8 .000; e s u n buen negocio 1103 Sran c o m i d a a l i g u a l q u e t o -
y Bi us ted e s del g i r o m e j o r , porque d o s i o s a ñ o s . 
B e l a í c o K . a U o ^ ' s l S l - o t ? 6 0 ? T p ! ^ f 8 ^ ñ ™ ™ * *] ^ ^ Q u i n t a n a . ' J ' ^ . p u b l i c a r e l r e s u l t a d o d e l o s e x á m e - -
. ¡ n e s d e l C o n s e r v a t o r i o d e l aef ior M a -
v e n d o a r a n « d i f l c i o c o m p u e s t o da 15 t e u . 
c a s a s n u e v a s y o t r a m á s a l q u i l a d a p a r a 
e e t a b l e c l m i e n t o . e s t á n r e n t a n d o $450.00 
f i n p e r d e r n i u n so lo c e n t a v o . P r e c i o 
como negocio p a r a u s t e d $ 4 5 . 0 0 0 . P u e -
de q u e d a r a deber $ 2 S . 0 0 0 . S i u s t e d 
S e vende b a r a t a , con c a s a g r a n d e p a r a 
í a m i l l a , a l q u i l e r e c o n ó m i c o pocos g a s -
t o s , v e n t a a l rededor de m i l pesos m e n -
c u a . e s . I n f o r m e s en l a m i s m a . M a r q u é s 
G o n z á l e z , e n t r e C o n c o r d i a y N e p t u n o , 
de 12 del d í a ¿n a d e l a n t e . 
5093 i í L F * b : 
C A R N I C E R I A P R O X I M O A D P R A D O , 
no p a g a a l q u i l e r , prec io de contado$2.500 
y el res to en p lazos c ó m o d o s , tengo 
u n a e s q u i n a p a r a a b r i r u n a c a s i l l a . 
T r a s l a d o . C r e s p o 82, c a f é de 1 a 3 y 
de 8 a 10, noche, no j í a l u c h e r o s . 
5 1 5 ^ 12 P . ^ _ 
B O D E O A T F I N C A E N D A H A B A N A , 
prec io de o c a s i ó n o tra bodega en C a l -
z a d a en $3.500. O t r a en $5.500. M u c h o 
contra to , no p a g a n a l q u i l e r . T r a b a d e -
lo, C r e s p o 82, c a f é de 1 a 3 y de 8 a 
10, noche* N o c u r i o s o s . 
6152. H F . 
G A N G A 
O r a n bodega a l m a c é n v e n d o e n u n a c a l -
z a d a de m u c h o t r á n s i t o , c o n t r a t o s e i s 
a ñ o s , a l q u i l e r $48.00, c o n c a s a p a r a f a -
m i l i a ; vende d i a r l o $100 .00 ; $30.00 s o n 
de c a n t i n a ; se vende p o r e n f e r m e d a d 
da s u d u e ñ o . P r e c i o ú l t i m o $8.500, c a s i 
loa t iene d e m e r c a n c í a ; e s t á p r o p i a p a r a 
dos s o c i o s . S I usted l a ve l a c o m p r a . 
N o t iene c o m p e t e n c i a . I n f o r p i a s u apo-
derado en B e l a s c o a í n 54, a l t o s e n t r a 
S a n j a y S a l u d J . P . Q u i n t a n a . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L e vendo u n o por no poder lo a t e n d e r . 
« o a , p nto a ue 
t r a t o 6 a ñ o s , a l q U i l e r no p a g a n i n g u n o , e i e e ñ o r J o s é M a t e u c o n m o t 
a j n le q u e d a a lgo ; le doy f a c i l i d a d e s r p i p h r H r q e ph I« m i ^ m f i if)<? , 
£ n los p a g o s . I n f o r m e s an P u d r e V á r e l a c e i e D r d r S e e n l ¿ m u m d . i o s ( 
B E 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
L a g u n a s í 2 5 , 0 0 0 , R e f u g i o $25,000; Q e r -
v a s l o $18,000, M a l e c ó n $3^0.00; E s c o -
bar $12,000; M a n r i q u e e s q u i n a $32,000; 
T e j a d i U o $23,000; S a n M i g u e l $18,500; 
I n d u s t r i a $25,000. E n A g u i l a dos c a s a s 
c e r c a de T r o c a d e r o de a l tos , con 313 
m e t r o s an $43.000. F r e n t e a l P a r q u a 
Maceo do a l tos $25.000; A g u i a r $37,000; 
So l $27.000; A n t ó n R e c i o $13,000; B l a n -
co $16,500; S a n L á z a r o , 2 c a s a n $30,000 
y $36.000; S u á r e z $12.500 H o s p i t a l , 8 
ca^as de a l tos a $16.500; E s p e r a n z a . 
$5,.)00; S a n R a f a e l , dos c a s a s de a l t o s 
a $40,000, V i r t u d e s con nal ida a A g u i -
l a , de al tos , $42,000 y m u c h a s m á s de 
e s q u i n a y centro . E v e l l o M a r t í n e z . H a -
b a n a 66. de l í a 12 y de 3 a 5 . 
F A L L E C I O L A S E S O B A 
V I L L I E R S 
C o n g r a n p e n a h e m o s eaibido e l 
c & ñ * ™ * ^ ocurrido atltier en ^ 
n l í n e a y pronto p o n d r á n o t m m á s . ^ o r r a , j a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a -
I n f o r m e s : s u apoderado, B e l a s c o a í n 54 r í a G u e r r e r o y S á n c h e s , e s p o s a d a 
M 6 1 A - 0 5 1 S - J - Q u l n 1 t ^ n ^ | n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l a e ñ o r 
I M a r c o s A . d e V i l i e r s , S e c r e t a r i o d o 
" l a J u n t a d e E d u c a c i ó n d e C o r r á i s 
U o , y h e r m a n o d e n u e s t r o d s t i n g u l -
d o a m i g o a l d o c t o r A d a l b e r t o de VU 
i l i e r s . D i r e c t o r d e l A s i l o N a c i o n a l d e 
A n c i a n o s d e G u a n a b a c o a . 
E n e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n s e v e -
r i f i c o a y e r e l s e p e l i o d e l a e s c l a r e -
a s p a r a i n v e r - c i d a d a m a , r e s u l t a n d o e l a c t o u n a 
< c o m p l e t a m a n i f e s t a c i ó n d e c o n d o l e n -
t a e n h i p o t e c a a l 7 p o r d e n t ó , i ^ a -
j D e s c a n s e e n p a z , y U e p u e n u e s t r o 
c o n l a m a y o r r a p i d e z y r e s e r v a . ' 6 t n t i d o p ^ s a i n e . a ,tod03 r:us f a l a i l í a " 
' r J r e s , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e a s u v i u -
d o e l s e ñ o r M a r c o s A . d o V i l l i e r s . 
v a n a s 
l M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A g . 
Sd.-10 £ 
£ 2 S O D 1 C X T A U N A C O C Z N B R A B D A N . 
c a p a r a bun J o s é . 06, e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s , se n a g a buen s u e l u o . 
5051 . 12 F e b . 
• i [ A I ^ 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
l a V i u d a de l 81*. G e n a r o A s t i e n z a . I n -
f o r m e s : A p a r t a d o 2095. E u l o g i o T e l l o -
c h e a . H a b a n a 
^6104 12 i b . 
S E D E S E A S A B E » E D P A R A D E R O 
T E N E D O R E S D E L I B R O ! 
D 2 N D A C A S A D O S P L A N T A S C X B D O 
r a s o s a l a comedor , t re s c u a r t o s c a d a 
p i s o , e s c a l e r a de m a r m o l $9 .300 . U n a 
dos p l a n t a s m o d e r n a , s a l a , comedor , 
un c u a r t o y s e r v i c i o s c a d a piso $5,500. 
T E N E D O R D E L I B R O S E X P E R T O , 
a c e p t a t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d por ho-
r a s y t r a m i t a a s u n t o s de los impues tos . 
P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o 1-5452." 
5088 19 fb. 
T £ £ , £ D O R D E L I B R O S C O N B A S T A N -
e x p e r i e n c i a , s o l i c i t a I m p o r t a n t e c a s a 
a m e r i c a n a i m p o r t a d o r a de v í v e r e s . H á -
ganse i a s s o l i c i t u d e s de p u ñ o y l e t r a a 
C^&a A m e r i c a n a e n este p e r i ó d i c o . 
5118 12 f b . 
L A V A N D E R A D E T O D A C L A S E 
de J o s é G o n z á l e z A l v a r e s , de L e ó n . E s - 1 • ̂  ^ y f 6 " 6 ™ ! : 86 h a ? e c a r g o 
t +1 c,,, v,o^mnna Hnffíi *n * ropa, p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s 
^ V ^ o - ^ A ^ u a c a t e de c a í s 9-ue~ha t r a b a j a d o . H 229 en-'Lia Viña ' -
1403 8 d 10 
SOCIO 
C o n 1 0 m i l ó 2 0 m i l p e s o s , 
s o l i c í t a s e p a r a a l m a c é n m u y 
a c r e d i t a d o d e l a c a l l e d e l a 
M u r a l l a , d e b e r á s e r l a b o r i o -
s o , i n t e l i g e n t e y d e b u e n a 
r e p u t a c i ó n . E s c r i b a a l A p a r -
t a d o n ú m e r o 9 6 1 . H a b a n a . 
tre 23 y 25, V e a a d o . 
6074 14 fb . 
5084 14 f 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
cobrador o do c o n s e r j e en c a s a de co-
m e r c i o . T i e n e q u i e n lo r e c o m i e n d e . 
" E d u a r d o " . A p d o . 1170. H a b a n a . T e l é -
fono A - 3 0 7 0 . 
_ 1 S 7 8 4 d 10 
D K S E A C O L O C A R S E XTN J O V E N E s -
p a ñ o l p a r a m a y o r d o m o o e n c a r g a d o de 
l a l i m p i e z a de o f i c i n a s o portero o p a -
r a e l s e r v i c i o ÚP m e s a an c a s a de bue-
n a f a m i l i a o p a r a a y u d a de c á m a r a . 
Sabo a lgo i n g l é s . T r a b a j ó en l a s m e j o -
r e s c a s a s de N u e v a Y o r k y de e s t a ó i u -
d a d . S a l e a l c a m p o . I n f o r m a n : S o l 30. 
T e l . A - 2 8 5 o . 
5089 _ 12 f b . 
J O V E N P R E S E N T A B L E , S O L I C I T A 
p i n z a do d e p í n c ' e n t e de c a f é o s i r v i e n -
te de c a s a s p a r t i c u l a r e s . P r e g u n t e n por 
«̂ 1 S r . R a f a e l . C h a c ó n 14, a l t o s , 
__P092 12 f b . _ 
S E ' ( O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L P A R A 
c a m a r e r o , portero , dependiente , cr iado 
p a r a o f i c i n a s o c l í n i c a . Sabe t r a b a j a r , 
c u m p l i r con s u deber y t^ene r e c o m e n -
d a c i ó n . H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
m 5142 13 f b ^ 
J o v e n d e 1 6 a ñ o s , t a q u i e r a f o y m e -
€ > s n o » r a f o , e n t i e n d e c o n t a b i l i d a d , b u e -
a a l e t r a , o f r e c r s u s s e n r í d o s . D i r í í a s e 
r ^ r e s c r i t o o, P . H . A p a r t a d o 1 7 3 3 . 
H a b í n a . 
5138 12 fb. 
Tjago-Soto . A v e n i d a P f M a r g a l l , O b i s -
po 59 a l t o s . E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 
25 . A-9115, 1-5940. 
5100 12 F e b ^ 
G A N G A , V E N D O E N L A C A L L E S A N 
T e s é pegado a I n f a n t a , b u e n a c a s a de 
^ala , s a l e t a , li g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o , c o c i n a s e r v i c i o s y g r a n p a t i o . 
R e s i s t e dos p l a n t a s . Mide 6 por 18 e n 
$ 7 . 0 0 0 . M a r r e r o . A g u i a r - 7 2 . >-9030 y 
A-70RI' . 
^JIOS 12 fb . 
E Ñ f i e S D V E N D O t W A C A S A E N 3 iA 
c a l l e de O m o a , punto a l t o . T i e n e s a l a 
y u n c u a r t o s e r v i c i o s ; es de m a r a p o s -
t e r í a y t e j a y t iene donde f a b r i c a r o tro 
c u a r t o . T l e n a 16 m e t r o s de fondo . I n -
f o r m e s : F r a n c i s c o F e r n á n d e z . Monte 2 
h t r a D . S a s t r e r í a . 
5081 13. f b . 
S E V E N D E D N A O D O S N A V E S ~ A D O S 
c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , t ienen u n o s 
500 metros c a d a u n a . Se dan a r a z ó n 
'Je $45.00 m e t r o . E l t e r r e n o lo v a l e . 
I n f o r m e s a l F - 2 4 8 2 , N o corredores . 
5113 1? f b . 
f b , 
^ fc^e^k1* h 8 ^ a c a s a 
T ^ * a í e l h - 5 4 ' ^ a de 
?-506? P a ^ » ^ , h - b . I n f o r m e s : 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A t / N 
c a f é y otro p a r a bodega a u n q u e a p o r t e n 
poco c a p i t a l . Van r a z ó n c a l l e S u á r e z 
V D i a r i a , c a f é a todas h o r a s . 
" 5077 17 f b . 
áfi S O D I C I T A N P E R S O N A S D I S P U B S -
tas a t r a b a j a r u n negocio f á c i l y b ien 
r e m u n e r a d o . A g u i a r 116. D p t o . 52. 
J í l l S 12 f b . 
V E N D E D O R . S O L I C I T A M O S V E N D E -
dor en los R a m o s do T e j i d o s , P a ñ o s , 
S o m b r e r e r í a y F a n t a s í a , " a r t í c u l o s euro-
oeos p a r a v e n d e r e x c l u s i v a m e n t e a m a -
y o r i s t a s . H a de conocer es te m e r c a d o ; 
p r e f e r i b l e s i a d e m á s conoce e l del in te -
r i o r p a r a h a c e r p e q u e ñ o s v i a j e s de v e z 
fí i c u a n d o . E s c r i b a dando r e f e r e n c i a s y 
diMendo cond ic iones a Vendedor. A p a r -
tado 2033 . 
5131 12 f b . 
C R I A D O , — S E N E C E S I T A 'ONO C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 10 e s q u i n a a 
' J e r c e r a A v e n i da, R e p a r t o M i r a m a r , de 
10 a 12 e x c l u s i v a m e n t e . 
6097 Í2_ _f b^ 
s o l i c i t a n u p o r t e r o d e m e d i a n a e d a d 
q u e e n v e n d a d e c a r p i n t e r í a o r d i n a r i a 
w.on r e f e r e n c i a s . P r e t e n * a r s e p o r l a 
m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
1 4 0 4 3 d 1 0 
C m n p r a y V e n t a d e P i s c a s y 
E s t a b k c h m e n t o s 
U R B A N A S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A C R E D I T A D O * * C E N T R O S D E C O E O -
, o a c i p n e s . S i qn;ere tener b u e n a s e r v i -
, . u m b r e y dependientes le todos los g i -
ros y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a 
lol campo , p í d a l o s a los T e l s . A-1673 y 
| .* -3866. S r . S o s a Todos los que quie -
I r í n t r a b a j a r que v a y k n a T e n i e n t e R e y 
\>h . 59 o a L u z N o . 7 . A g e n c i a s de 
iSof»a . 
6075 f b . 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
C r $ X l m a a T o y o . T i e n e 12x40 v a r a s , es -
t á en p u n t o a l t o . T e n g o una c a s i t a de 
m a n i p o s t e r í a , c ie lo r a s o , por ta l , s a l a , s a -
leta , 3!4, e n $4 .000; u n a en e l b a r r i o 
de A t a r é í i . S a l a , saleta,' 3|4, dos b a ñ o s 
on $6 .500 . I n f o r m a e l S r . G o n z á l e z . 
C s U e de P é r e z N o . 50 entre E n s e n a d a y 
A t a r á s , de 2 a 6. 
4966 12 f b . 
V I B O R A , C A L L E J O S E F I N A 
V e n d o c h a l e t d e 2 p l a n t a s , c o n 
5 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , a d o s 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a e n $ 7 . 
> r e c o n o c e r $ 6 , 0 0 0 a l 8 0 | 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
• J -10 f 
S E V E N D E U N A O D O S C A S A S , J U N -
t a s o s e p a r a d a s en la l o m a de l a U n l -
•VM-sldad, en N y 27 N o v i e m b r e , con c a -
yas de lujo , p r o p i a s p a r a rentar . A n t e s 
de c o m p r a r v é a n l a s . $ 6 5 . 0 0 0 . No c o r r e -
d o r e s . F - 2 4 8 2 . 
_ 6 1 1 3 13 f b . 
E N C A L L E O C H O , P R O X I M O A 23, 
vendo dos c a s a s con-27x50 a $26.00 m e -
tro con f á b r i c a y todo. E s t o es g a n g a . 
I n í o r m a V l l l a n u e v a . 1-1312, de 12 a 1 
p . m . 
Jil21 12 fb. 
P A R A R E N T A V E N D O E N ' A R B O L 
Seco, p r ó x i m o a C a r l o s J I I , siete c a s a s 
y s o l a r que produce $650.00 en $75,000 
Se d e j a m i t a d h i p o t e c a . I n f o r m a V i l l a -
n u e v a . 1-1312, de 12 a 1 p . m . 
6121 12 f b . 
E S Q U I N A D E F R A I L E , V E D A D O 
R e g i a c a s a d e u n a p l a n t a , 8 h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , g a r a g e p a r a 3 
m á q u i n a s . 1 , 2 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , e n 
$ 6 0 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E 2 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
Jd. -10 f 
E S Q U I N A C O M E R C I O . C O N T R A T O , 
punt f s u p e r i o r e s t a C i u d a d . P r o d u c e 
b u e n i n t e r é s $35.000. CJasa m o d e r n a 
c i l i o r a s o p r ó x i m o O ' R e l l l y r e n t a n d o 
$1.6S0, $15 .000 . L a g o - S o t o . Éí M a r g a l l , 
altoci E u r o p a . A - 9 1 1 6 . 
5093 12 F e b . 
V E N D O E S Q U I N A 
E n e l cen tro de l a c i u d a d de 3 p l a n -
tas , con g r a n c a f é e l que desee e s t a -
b l e c e r s e en es te g iro t iene buena opor-
tun idad , t a m b i é n vendo u n c a f é que 
d e j a $1.000 de u t i l i d a d a l m e s y m u y 
barato . A r r o j o , B e l a s c o a í n 50. 
5149, _ 12 P . 
S E V E N D E S N E L R E P A R T O S A N -
tos S u á r e z , a u n a c u a d r a de l a l í n e a 
en la c a l l e de F l o r e s y E n a m o r a d o s , 
c h a l e t de g r a n lu jo de e s q u i n a con por-
ta l a dos f r e n t e s de p i sos de t e r r a z a 
b a r a n d a j e de h i e r r o con p a s a m a n o s de 
m á r m o l , c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o de g r a n 
l u j o , pat io todn l ó s a d o c o n losa f i n a 
coc ina , p a n t r y 1|4 a l to , g a r a g e c o n s u 
m a r q u e s i n a a l f rente p a r a t o m a r el 
a u t o m ó v i l f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , s u 
terreno mide sobre 15 m e t r o s de ' f r e n -
te por 20 de fondo, se le puede a g r e -
g a r u n pedazo de terreno que hace 
f r e n , por ( a c a l l e de F l o r e s l indando 
con l a c a s a . P r e c i o $16.000 se puede 
d e j a r u n a p a r t e en h ipoteca . I n f o r m a n 
A g u i a r 100. T e l é f o n o A - 8 4 5 9 . r m a n 
5123- p 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
L a g u n a s $32.000: E s t r e l l a $ 3 4 . 0 0 » y 
$29 .000; I n d u s t r i a $36 .000: A g u a c a t e 
$37 .000; C r e s p o $25 .000; C o n s u l a d o , 
$ 6 2 . 0 0 ü ; P r a d o $170.00(1; S a n I g n a c i o 
| 1 7 . 5 0 « . ; R e i n a $ £ . 6 . 0 0 0 i M a l e c ó n c i en 
m i l : C a m p a n a r i o $30 .000; Obi spo 45,000 
I n f a n t a $36 .000 . E v e l i o M a r t í n e z . H a -
b a n a (¡e, de 10 a 12 yde 3 a 6 . 
5151 13 fb. 
C A S X T A " C H I C A . E N $3.500 S I N E s -
t r e n a r . P r o p i a p a r a v i v i r l a s u d u e ñ o . 
F a c i l i d a d e s de p a g o . V a l e $5.000, t a n 
pronto p a s e n t r a n v í a s que se empie -
z a n a c o n s t r u i r es te mes , por l a p u e r -
ta , a g u a , c l o a c a , c a l l e h o r m i g ó n , l u z 
y t e l é f o n o . 
Puede p r o d u c i r e l 12 por c i e n t o . C o n -
c e p c i ó n y 15. L l a m e a l 1-5080 o a l 
1-4847, 
6163. 17 P . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E 
C u a r t a a m p l i a c i ó n d e l R e -
p a r t o L a w t o n , an lote d e t e -
r r e n o f r e n t e a l a c a l l e B 
e; * ñ n a a 1 4 . M i d e 6 3 v a -
r a s d e f r e n t e p o r B y 7 6 
v a r a s p o r l a c a l l e 1 4 , c o a 
u n a s u p e r f i c i e d e 4 8 6 3 m -
r a s c u a d r a d a s . I n f o r m a s 
M a c h í n , — R i d a n ú m e r o 8 . 
3 0 4 0 1 6 i 
S E V E N D E VK S O L A R C O N D O S H A » 
l i t a c i o n e s m o d e r n a s de m a m p o s t e r í a a l 
fondo y s u s e r v i c i o s a n i t a r i o , en lo m á s 
al to del V e d a d o . C a l l e 13 e n t r e 24 y 26. 
p f o x i m o a i P a r a d e r o . S u d u e ñ o A n d r é s 
P a r e d e s . T e l . F - 4 2 6 9 . 
5052 18 fb. 
E N E L V E D A D O E N L A C A L L E I I , 
entre L . y M . u n p a ñ o de terreno c o m -
puesto de 1 3 . 6 6 x 5 0 » o s e a n 683 metros , 
l ibre de todo g r a v á m e n ; t erreno c o m -
p l e t a m e n t e l lano donde h a y u n T e n n i s . 
P r e c i o $12.000 a l contado y e l res to en 
h i p o t e c a a l 7 p o r ciento p o r e l t i e m -
po que se c o n v e n g a . 
5123. 13 P . 
A $10.00 V A B A ^ V E N D O T B R R E N I T O 
de e s q u i n a , propio p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, $500.00 a l contado y e l res to a p l a -
zos. E l t r a n v í a le p a s a r á por e l f rente 
en es te mes. C o n c e p c i ó n y 15 . L l a m e 
a R o i g 1-5080 o 1-4887. 
5164. 12 F . 
V E N D O * V A R I O S S O L A R E S S N L A L O -
m a del M a z o y en l a A v e n i d a de A c o s t a 
poco de e n t r a d a . A g u i a r 116. T e l é f o n o 
A - 6 4 7 3 . D o m i n g o s n o . 
6169 13 f b , 
A P R O V E C H E , Q U E Q U E D A N * 
F O C O S 
C o m p r e s u s o l a r e n e l g r a n r e p a r t o M i -
r a m a r . c o n t i n u a c i ó n de l a C a l z a d a d e l 
V e d a d o . P a r a p l a n o s y d e m á s de ta l l e s 
l l a m e n a l T e l A - 0 5 1 6 . B e l a a c o a i n 54, 
a l t o s . P i s o p r i m e r o . 
6162 15 f b . 
G A N G A , A T R E S P E S O S 
Vondo e n l a A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s 
^on f rente a l a l í n e a , 6,000 v a r a s de 
e s q u i n a . Se da f a c i l i d a d e s de p a g o . 
I n f o r m a n e n B e l a s c o a í n 54, a l t o s . T e l é -
fono A - 0 5 1 6 . 
i'162 15 f b . 
C A M B I O D E D O M Í C T L I O 
P a r a l a c a s a r a l l e d e S a n F r a n c i s -
co n ú m e r o 6 , h a n t r a s l a d a d o s u r e -
s i d e n c i a l o s j ó v e n e s y e s t i m a d o s e s -
p o s o s C a r m e l i n a C a s t i l l a y G a b r i e l 
M a n c e b o . 
E n l a n u e v a c a s a ' e s d e s e a m o s t o -
- d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N - r > » r ' T í ' / í » W f W 
t l u a c e s . I n t e r é s m á s bajo en p-laza. 1 ^ i S A l ! l í ^ u utíj M - U * 
P e s d f 300 pesos h a s t a $200,000. p r o n - 1 S e r á e n n u e s t r a ig . ' es ia P a r r o c i u i a l 
t i t u d . r e s e r v a . T e n e m o s g r a n d e s c a n t l - » i n a t r M d e l a t a r d e 
dades p a r a c o m p r a r p r o p i e d a d e s . L a - a t^3 T i „ l „ , f 4 ° „ , •«« n f a 
go-Soto . p í M a r g a l l , 59, a l t o s . D e p a r - B a u i t z o d e l a g r a c i o s a n i ñ a O f e -
tamento 25 . A - 9 1 1 5 . l i a E l o í s a J o s e f i n a , l a p r i m o g é n i t a 
- 6099 ,, 10 M z , ' ¿ e i o s m u y q u e r i d o ? e s p o s o s A m e l l -
d i n e r o , s e d a d i n e r o E N s u p o - t a C o s t a l e a y O & c a r d e l a C r u z M u -
t e c a sobra f i n c a s u r b a n a s . I n f o r m a n : ¿ q z 
N . p t u n o N o . 220 e s q u i n a a A r a m b u r u . j s ; r á n s u g p a d r i n 0 3 lof, a b u e l o s p a -
1 — . . — ' t e r n o s , , l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s E l o i 
H I P O T E C A S A L 7 P O R 1 0 0 £ a G a r a y y A l b e r t o d e l a C r u z M u -
p. . . ; , í i o z . C o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o eme 
L i m e r o e n t o d a » c a n t i d a d e s . D e v e i n t e s e r á e n e s t o s d í a s d e s i g n a d o P r e s x -
tail e n a d e l a n t e . P r o t e g e m o s a los C o - d e n t e d e l C e n t r o d e V e t e r a n o s e n 
t r e d o r e s . O f i c m a P a r t i c u l a r " S a r r á " , e s t a V i l l a ' v „ w A 
T ^ u « * o ^ ' E l a c t o d e l b a u t i z o s e v e r i f i c a r á , 
a l t o s B o b e a . T e n i e n t e R e y y C o m p o s - ia l a j n t i m i d a d . p o r e l l u t o q u e 
t e l a , l e í . A - 4 3 5 8 . P r e g u n t a r p o r l o » g u a r d a n l o s e s p o s o s C o s t a J e s - C r u z 
s e ñ o r e s R o q u e o F a l b e r . 
5 1 4 7 2 4 f b . 
E N S E Ñ A N Z A ! 
i M u ñ o z . 
j E l c r o n i s t a , p o r a n t i c i p a d o , s a l u -
: d a c a r i ñ o s a m e n t e e n e s t e d í a a l o s 
e s p o s o s A m e l i t a C o s t a l e s y y O s c a r 
C r u z M u ñ o z d e s e á n d o l e m u c h a s f e l i -
e d a d e s a l a n u e v a c r i s t i a n a . 
S K V A A N I M A N D O E L C A F E D B 
I A J Z 
T o d o s l o a d í a s r e c i b e d i s t i n t a s 
v i s i t a s e l a m i g o B e r á a r d o n S á n c h e z , 
c l n u e v o d u e ñ o d e l " C a f é d e L u z " , 
v i s i t a s d e s u s m u c h a s a m i s t a d e s q u e 
n o t i c i o s a s d e l a a p e r t u r a d e l a c o -
n o c i d a c a s a h a n q u e r i d o v e r t o d a s 
¡ a s i n n o v a c i o n e s i n t r o d u c i d a s e n l a 
r n n W A C n c f * A C i •»•»•?i? " j m i s m a . Y t o d o a s a l e n a d m i r a d o s d « 
i A J u m A a Ü L U A j , l - ¿ ¿ i O j i a a i m p o r t a n t e s o b r a s q u e e l a m i g o 
l - . m p l o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a - F e m a r d o n h a i m p l a n t a d o e n e l H o -
t e l . D e G u a n a b a c o a m u c h a s s o n l a s 
f a m i l i a s q u e h a n e s t a d o e n e s t o ü 
d í a s e n e l m e n c i o n a d o H o t e l . 
O D A S E S D S P I A N O D E S D E T R E S pe -
s o s . T a m b i é n de bordado en m á q u i n a . 
S e h a c e c o s t u r a de todas c l a s e s . I n -
f o r m a n en P o r v e n i r 15, H a b a n a . T e -
l é f o n o A - 6 1 4 5 . 
E091 l o M z o , 
P A R A L A S D A M A S 
Jor , c s t r a i g o a g u a de l a s c a ñ e r í a s , qu i 
to el t i z n e y exp los iones i n s t a l a d o 
n e s e l é c t r i c a s . R , F e r n á n d e z . T e l é -
fono 1-2276. 
5072 14 F e b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
i L a p a r t e d e a r r i b a , e l h o s p e d a j e , 
¡ h a s u f r i d o u n a t r a n s f o r m a c i ó n c o m ~ 
t p l e t a . N a d a f a l t a y t o d o os . c o m o l o 
! g a s t a a B e r n a r d o n , p r i m e r a d e p r l -
E B V E N D E N A R M A T O S T E S , Ü N M 0 8 - r e a l ^ a d . P ^ S h o t e l e s OU 
t r a d o r m u y bueno y dos v i d r i e r a " Se l a H a b a n a r e ú n e n l a s c o n d i c i o n e s 
d a n m u y b a r a t a s . I n f o r m a n e n P é r e z q u e e l d e L u z . 
N o . 15 e s q u i n a a E n s e n a d a e t o d a s h o - i E n e l m i s m o v a e n e s t o s d í a s a 
r í l 4 ¿ 6 6 12 fh ' o f r e c e r s e u n a c o m i d a a l D i r e c t o r d © 
- ¡ n u e s t r o c o l e g a " E l M u n d o " . 
V E N T A D B O B J E T O S . S E V E N D E N 350 r ' R A V I T . T r r i R S T O N A H E R S H E Y 
s i l l a s p o r t á t i l e s Se d a n b a r a t a s . D i r l - | G * , Ü i A ^ L K M U W A ttfctssmiíil 
b'irse " C o m e r c i a l " . A p d o . 1785. D e l a m o r a d a d e n u e s t r o q u e r i d o 
5059 14 f b . ¡ a m i g o C h a r l e s P é r o z o , s a l d r á n l a s 
M A n i T I M A C n i ? C C r D i o i r » " ^ " ' l * 3 1 " 6 ^ 8 P a r a l a e x c u r s i ó n q u e e r a -
m A y U I R A d U t H d L K l o l K j ü r á n h o y d o m i n g o , , u n - g r u p o d e j ó -
R e m a t a m o s g r a n lo te en e l B a n c o v ^ n e s d i s t i n g u i d o s , r u m b o a l C e a -
E s p a ñ o l y u r g e l i q u i d a r . D e todas m a r - t r a J H e r s h e y . 
c a s , m o d e r n a s desde $20 . H a y dos U n -
derwood s i n e s t r o n a r . C o r r a l e s 70, c e r -
c a A g u i l a . 
5143. 19 p . 
A U T O M O V I L E S 
N u e s t r o " a t a c h é " n o s p r o m e t e 
u n a r e l a c i ó n e x a c t a d e e e t a s i m p á t i -
c a f i e s t a . L a e x c u r s i ó n s a l d r á ' d ® 
G u a n a b a c o a a l a s o c h o d e l a m a -
ñ a n a . 
U n a o r q u e s t a d e l e i t a r á a l o s e x -
- c u r s i o n i s t a s e j e c u t a n d o m o d e r n o s 
J a s f y c f a t í o ^ e s S S f s "oo" m ^ f r o H á l a b l e s , y e n u n d e p a r t a m e n t o es* 
19 pesos metro , t a m b i é n doy d i n e r o e n r e c i a l d e l H o t e l 86 s e r v i r á e l a l -
h i p o t e c a . I n f o r m e s : M i r a m a r y O ' F a 
m i l C o l u m b i a . A n d r é s G o n z á l e z 
464/ 13 F e b . 
F O R D 
m u e r z o . 
E N E L T E A T R O " F A U S T O " 
C o m o t o d o s loa d o m i n g o s , h a y u n 
m a g n í f i c o p r o g r a m a d e p e l í c u l a s p a -
c n g a n g a , v e n d o uno en m a g n í f i c a s c o n - r a ^ ' C O n c i n t a 3 c ó m i c a B 
d'c iones . f u e l l e y p a r a b r i s a m o d e r n o P a r a 108 311603 • 
p m t t í < c a s i n u e v a s , m o t o r a toda prue -1 Y p a r a m a ñ a n a l u n e s s e c o m b i n a 
116 8peesPoUa 6 V e r e n Monte , 307- P r e c l o o t r o p r o g r a m a i n t e r e s a n t e . 
5054-55 ' i a F e b . J e s f i s C A L Z A D I L L A 
C A R R U A J E S 
M O T O C I C L E T A I N D I A N , T I P O S T A N - 1 
d a r d , con s ide -car . g o m a * n u e v a s , f a r o l . ' 
h e r r a m i e n t a s , r e g a l a d a en $180 00 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d . S a n R a - ' 
6107 T*1* M"3300' „ { 8 B D I Q T H D A N M A O N I P I C O S C O O X B S 
- fb. > 1 fle l u j o con s u s c a b a l l o s l i m o n e r a s y 
C A D I Z . I V A C S I E T E P A S A J E R O S , 8 X X 8 t r o n c o s de p l a t i n a , s u m a m e n t e b a r a -
r u e d a s do a l a m b r e en per fec to es tado tos por d e s a l o j a r e l l o c a l . L u z 23, S u a -
C a f é L o s I n d u s t r i a l e s . A - 1 8 8 8 , A-S031,1 t a « í « ; : „ , « 
l i u r t a d o . B l « l . S I " 
5068 S5 f b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ! 
S E V E N D E U N A B O D E O A P O S 8X7 
d u e ñ o no poder a t e n d e r l a , m u y c a n t l -
r ^ r a . V é a m e que le h a de g u s t a r e l 
negoc io . I n f o r m a n : Z u l u e t a No. 20, v l -
t'.r-era. 
5069 19 f b . 
H O T E D Y R E S T A U R A N T E N X D C O -
r a z ó n de l a H a b a n a , se vende en p r e -
cio razonable , t iene 10 a ñ o s de con-
trato . T r a b a d e l o , C r e s p o 82, de 1 a 3 
y de 8 a 10 N o c h e . N o t r a t o con p a -
l u o h e r o s . 
B154. ' * F . 
M I S C E L A N E A S i g u e n l a s s u b a s t a s . — L a p a s a d a s e -
m a n a s a l i ó u n a u t o m ó v i l C h a l m e r s e n 
$ 1 1 0 . 0 0 . E s t a « e m a n a ^ a u n e z c e l e n - ? A ^ G A : v v e n d e m o s p o r c ü b n t a 
; » . .1 « p ñ . 7 c*ce , i en- áfr l o s f a b r i c a n t e s un lote de c u c h i l l a s 
I C a u t o m ó v i l t r o w - b i k de 4 C i l i n d r o s P r i m e r a c a l i d a d , a l e m a n a s , y a d a p t a b l e s 
5 p i a j . , . , , u . « r t í f » n c i . i . « . i , . d - S , n ' l r . , ? ^ ! . n ' ' 3 , ' i t . . S ' r , n G „ L 1 , a t , í u „ 0 p t 
m i r a b l e m e n t e b i e n ; b e n e 5 r u e d a s d e <l;jete de 50 docenas . T a m b i é n so e n -
a l a m b r e c o n S g o m a , d e c u e r d a , M a « . ianDianPaUebl08 del lnterIor- Monte 275-
n e t o B o s c h y a r r a n q u e e l é c t r i c o . L a 
c a r r o c e r í a e s t á e n m u y b u e n a s c o n d i -
c Í M i e s , e s t á a c a b a d l a d e p i n t a r . S e r e -
m a t a r á e l p r ó x i m o s á b a d o d í a 1 6 d e » - t 
p u é . d e l a , 3 d e l a t a r d a a l q u e o t e - L ^ r ^ ^ t o J o ^ i ^ r ^ ' 
c a m á s . J . U l l o a y C a . C . C a p d e v i l a , ~,*ry J11??1*™!"13, d ? I a ̂ lala- C u b a * 
a n t e s C á r c e l 1.9. T e l T l l W K e ^ ¿ 
5 1 0 5 1 6 f b . i 0 b ¿ f f i 31 li2- ^ V m . ^ í c T 4 * 
5078 14 f b . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D í A R I O D E L A M A R I N A Febrero 10 de 1924 a ñ o x c n 
T H E MOST U S E F U L B O O K P O R 
SPANISH LANGÜAGE O N L Y IN 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
I f y o u w l s h to l e a r n S p a n l s h eorreo-
t l y , i n a v e r y Bhort t ime, w i t h a l l the 
c o m m o r c l a l a n d I d l o m a t i c phraseologry, 
t h l s I s the book y o u need: S p a n l s h . B u -
s i n e s s O r a m m a r b y A r m a n d o R o a ( D . 
A p p l e t o n a n d C o . P u b l i s h e r a ) . 
| f y o u a l r e a d y k n o w S p a n l s h b u t 
w l s h to s p e c l a l l z e In s o m e i n d u s t r y or 
b u s i n e s s R O A ' S S P A N I S H B U S I N E S S 
G R A J V I M A K w i l l s e r v e a s a m o s t h e l p f u l 
a n d complete r e f e r e n c e book, e l ther I n 
E n g l i s b or S p a n i s h . I t c o n t a i n s v o c a -
b u l a r l e s a n d c o n v e r s a t l o n s on the fo l l o -
w l n g s u b j e c t s : R e a * E s t a t e s , I n s u r a n c e , 
B a n k i n g , C u s t o m - H o u s e t r a n s a c t i o n s , 
F o o d P r o d u c t s , D r y Goods , Shoes , 
D r u s a a n d C h e m i c a l s , F u r n l t u r e , J e -
w e l r y , S u g a r M i l i a n r d E q u l p m e n t , T o -
bacco , C l g a r s a n d C i e a r e t t e s , A u t o m o -
b l l e s . I c e a n d R e f r l g e r a t l o n a n d n u -
m e r o u s o t h e r s . 
I f y o u a r e o r c o n t é m p l a t e do lne b u -
s i n e s s w l t h S p a n l s h A m e r i c a or S p a l n , 
y o u w l l l f i n d i n R o a ' s S P A N I S H B U -
S I N E S S G R A M M A R f a c s í m i l e s of C o n -
s u l a r I n v o l c e s , B i l l of L a d i n g , a n d i n s -
t r u c t l o n s h o w to s h l p merohfendise i n 
g e n e r a l I t lo I t h e a f o r e s a i d c o u i . t r i e s . 
I n a n n o u n c l n g to the p u b l l l c th l s N e w 
T o r k , w e do I t w l t h the a s s u r a n c e t h a t 
i t I s the m o s t up-*o-date a n d p r a c t l c a l 
book on the m a r k e t , a n d e n t i r e l y d l f f e -
r e n t e f r o m a n y t h l n g o f i t s k i n d b y I t s 
e s s e n t l a l l y c o m m e r c l a l a s p e c t . 
T O » BAJMM J l T 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
( N E A J t C E J T T B A X i P A K X ) 
P L A C E Y O U O R D E R NOW 
G A B R I E L D'ANNÜNZIO, P R E S I -
D E N T E D E L A UNION D E 
M A R I N E R O S 
B R E S C I A , f e b r e r o 8 . 
G a b r i e l D ' A n n i K n z i o h a b i e n d o s i d o 
e l e g i d o p r e s i d e n t e h o n o r a r i o d e la» 
U n i ó n d e M a r i n e r o s , h a o r g a n i z a -
do s u " g a b i n e t e " q u e e n a d e l a n t e 
r e g i r á l oa d e s t i n o s d e d i c h a o r g a n i -
z a c i ó n y q u e s e c o m p o n d r á d e t r e s 
c a p i t a n e s d e b u q u e s . 
E l p o e t a - c a u d i l l o se p r o p o n e d a r 
a l a s t r i p u l a c i o n e s d e l o s b a r c o s m a -
y o r p a r t i c i p a c i ó n e n l o s a s u n t o s de 
d i c h a o r g a n i z a c i ó n q u e l a q u e h a n 
d i s f r u t a d o h a s t a a h o r a ; y t e n i e n d o 
e s t o p r e s e n t e h a e s t a b l e c i d o u n a o f i -
c i n a e s p e c i a l de l a U n i ó n p a r a o c u -
p a r s e e x c l u s i v a m e n t e d e l a s q u e j a s 
q u e d e l o s t r i p u l a n t e s se r e c i b a n . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U Ü A R I E G A 
Abogados 
,4guiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
E S T O D I O D E L Dr. MARIANO 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo , ntaa 30, e s q u i n a a C o m p ó r t e l a 
S o 9 a 12 y da 2 a 3 
T e l é f o n o A-79S7 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
B u f e t e . E m p e d r a d o 64 . T e l é f o n o M -
4657 E s t u d i o P r i v a d o . Neptuno, 220 . 
A - 6 8 5 0 . 
03006 I n d . lo . F . 
W 0 L T E R , FRÍlYRE Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Tel(irono& A-0551, M-6679. C a b l e y T e -
l^g "Wolfrego", O ' R e i l l y . n ú m e r o 114, 
a l tos ( E n g l i s h S p o k e n ) . 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X P A G E S 
C Z & U J A R O D B XMA Q U I N T A X>M 
D E P E N D I E N T E S 
O l r n g i * O c a * r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , fle 
2 a 4, en eu d o m i c i l i o . D . entre 21 y 23 . 
T e l é f o n o F - 4 4 3 3 . 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez . 
C I K a J A N O D E D A 
A & O C X A C X O N D E D E F E N D I E N T E S 
C o i F u l t á s de 2 a 4, l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s . C á r d e n a s , n ú m e r o 45, a l t o s . 
T a l e f o n o A - 8 1 0 2 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de A c o s t a entre C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte y F e l i p e P o e y . V i l l a A d a . V í -
bcr<> T e l é f o n o 1-2894. 
C5430 I n d . 15 J l . 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
M e d i c i n a g e n e r a l , especTalmento enrer-
m e í a d e s de l pecho. C o n s u l t a s de 1 a 3. 
C o n c o r d i a 113 . T e l é f o n o M-1415 . 
4091 3 Taz. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to , 2 p e s o s . P r a d o 62, e s q u i n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l I n U . o - Q u l m l c o . del 
doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l é f o n o 
A-3334 
C125Í; S0d-6 F e b , 
Dr. F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a pie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o de l H o s p i t a l S a n Loul f l 
de P a r í s . A y u d a n t e de l a C á t e d r a de 
enfermedades de l a p ie l y s í f i l i s de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s de 9 a 12 y 
todos los d l a a d e R a 7 p . m . C o n s u l a -
do 90. a l t o s . T e l e f o n o M-3657 . 
4232 5 M z . 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o h í g a d o , r i f i i n , e t c . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s , i n y e c c i o n e s en se-
r l e del S M p a r a s í f i l i s . D e 2 a 4 p . 
m . E m p e d r a d o , S I . H a b a n a . 
D R . J . D I A G 0 
A f e c c l r m e s d s l a a v í a * u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. 
D e 2 a 4. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r l 2 y G a r g a n t a . C o n s u l t a s ; 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s de 1 a 2 . L a -
gunas , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n r i a . No 
hace vlsitsus. T e l é f o n o A - 4 4 S 5 . 
D S . G O N Z A L E Z J P E « Z 8 . 7 I E l i , S X F X -
I t s y v e n é r e o c o n s u l t a s do 2 a 4 p . m . 
m a r t e s , Jueves y s á b a d o , se d a n h o r a s 
e s p e c i a l e s . S a n L á z a r o , 854, a l t o s . T e -
l é f o n o A - 0 3 3 6 . 
C184 I n d . 4 E n . 
R O C A M A N D I L L O 
E X . I N V E N T O » D S D A C U B A R A D I -
C A D D E D B E T T S Z A 
G a r a n t i z o , c a l m a r el dolor de l p r i -
mer m a s a j e con m i u n t u r a m i l a g r o s a , 
h a c i é n u o i S i d e s a p a r e c e r r a d i c a l m e n t e , en 
plazo breve , s ea c u a l fuere l a c l a s e del 
r e u m a E n l a p a r á l i s i s doy r e s u l t a d o s 
a s o m b r o s o s . Puedo d e m o s t r a r l o . D i e z 
da O c t u b r e 648-A, V í b o r a . T e l é f o n o I -
506J 
2869 2 M z . 
q R . J . V E L E Z 
X A B X E D 
C o n s u l t a s de 1 a 8 . T e l f . L a r g a d l s t a n -
l l a . ( C o n s u l t a s . $10 .00 ) 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de la C o v a d o n g a . 
D O C T O R ANTONIO C H I C O S 
M é d ' c o dei S a n a t o r i o C o v a d o n g a . y del 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s A l a r i a s 
de 1 a 5, excepto los s á b a d o s . LÍScobar 
n ú m e r o 166 T e l é f o n o M-7237 , 
DR. A D O L F O R E Y E S 
D A X F A B X D D A , 74 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s do 8 ? 10 a . m . y l a 2 p . 
m . E x t r a c c i ó n - id contenido e s toma-
c a l . R a d i o s c o p i a y t r a t a m i e n t o s espe-
c ia le s a b o i a s c o n v e n c i o n a l e s . 
3851 2 Mz . 
D O C T O R A A M A D O R ' 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o « intes t inos . T r a t a m i e n t o de 
la co l f l ia y e n t e r i t i s por proced imien-
to propio C o n s u l t a s d i a r i a s de i a 3 . 
P a r a pobres lunes, m i S r c o l e s y v i e r -
nes R e i n a . 90. 
C 450S I n d i» l a 
D R . C M E L I 0 F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D l v o r -
eí .os . R a p i d e z en el despacno de l a s es -
c r i t u r a s , entregando con s u i egaJ iza -
c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
j e r o T r a d u c c i ó n , p a r a p r o t o c ó l a n o s , de 
documentos en i n g l é s . 
O f i c i n a s : O ' B e i l l y 114, a l t o » . T e L 
aff-567a 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
A B O G A D O S 
M a r c a s y P a t e n t e s . A s u n t o s C i v i l e s y 
C r i m í n a l e s . C u b a , n ú m e r o 49, e s q u i n a a 
O b i a p í a . C o n s u l t a s : de 11 a 12 a . m . 
y de 3 a 5 p . m . 
« g - * 7 M z o . 
D R . LÜCIUS Q. C . L A M A R 
Abogado de ios C o l e g i o s de N u e v a T o r k 
W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . B a n c o de 
N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 221 . 
A p a r t a d o 1729. T e l é f o n o A-6349 . 
C575 90d-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I G 
8ju» I g n a c i o 40. al tos , en tre Obi spo y 
O b r a p l a . T e l é f o n o A-ilCí 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
» » . C A R D O S O A R A T E B B V 
A B O G A D O 
O a b a . *3. T e l é f o n o A-3434. 
Ledo. R a m ó n Fernández Ü a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 57. T e l é f o n o A-8319 
D R . E . ODIO C A S A R A S 
A B O O A D O 
fConsu i tor lo det D i a r l o en O r i e n t e ) . E d i -
f i c io " M a r t í n e z " . J o s é A S a c o , b a j o » 
ndm^.ro 6. S a n t i a g o de C u b a . T e l é f o -
no ^585. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A r C I A F E R R A R A Y D I V m o 
Abogados A g u l u » . 71 6o. p i s o . T e l é f o -
no A-2432 . D e 9 • 12 a . k i . y ¿ i 3 « 
5 p m . 
A R C M m C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
Y C o n t r a t i s t a de o b r a s . S a n I g n a c i o 18 
í J t ? s . T e l é f o n o M-4415 . 
2*12 23 F e b . 
DR. C ~ : Z A L 0 A R 0 S T E G U I 
M é d i c o óf l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
Matern idad . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer-
medades de los n i ñ o s M é d i c a s y QuI-
r ü r g l c a a . C o n s u l t a s de l i a 2. Q., n ú -
m ¿ r o 116, entre L í n e a y 12, Vedado, 
T e l é f o n o Ií,-42í!8. 
D R . F , H . B Ü S Q Ü E T 
C o n s u l t a s j t r a t a m i e n t o s de V í a s O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d l o . R a y o s X . 
a l t a f r e e u e s c l a y c o r r i e n t e » * . M a n r i q u e , 
56. D e J2 a 4. T e l é f o n o /1-44 74 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s 
d© 2 a 6 p . m . T e l f . £ ' -2144 y A - 1 2 Í » . 
O B I S P O . 56. A L T O S 
482E2 20 A b r i l 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n nuevo proce-
dimiento Inyec tab le S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n dolor, y pronto a l i v i o , pudlendo 
e' enfermo c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d ia -
rlos. R a v o s X c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a completo. 
$2.00 C o n s u l t a s de l a s 5 p. m y de 7 
a 9 de ta noche. C u r a s a p l a z c a I n s -
t i tuto C l í n i c o M e r c e d n ú m . 90, t e l é f o -
no A-0861. 
D R . EMIIÜD B . M O R A N 
B D E O T X I C Z D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
T r a t a m i e n t o nuevo y e f i c a z c\e l a í m 
potenc ia . C o n s u l t a s de 1 e 4 p . m. 
C a m p a n a r i o , 38 . 
C902O 80d-20 D 
D R . J . L Y O N 
Do 1% F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en h. c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
de" s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 8 
p. rn. d i a r i a s . C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
It lahiclo 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s dei pecho 
( T r . b o r c u l o s l s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i c a 
R a y o s X t í a t a m i e n t o e spec ia l p a r a la 
Impotenc ia , y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 6 
P r a d o 62. e s q u i n a a C o l ó n . Teléf^o 
A - 3 3 4 4 . 
C269 80d.6 E n . 
Dr. Frandsco Javier de Velasco 
Afecc ionen del C W a z ó n . P u l m o n e s . E s t ó -
mago o In te s t inos . C o n s u l t a s l o s d í a s 
laborable.*, de 12 a 2. H o r a s espec la-
lê t £?revlo a v i s o . S a l u d . 34. " e l é f o n o 
A-641&. 
PROFESIONAI.ES 
Dr. J A. Hernández Ibáñez 
B S ' L C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
K l A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N ' T E S 
A P L I C A C I O N E S D E M E C S A I / V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n í e T r - t a a d e s v e n é r e a a 
C i s t r s c o p l a y Cate ter iarao de loa u r é t e -
r e s . Consu .Uas de 5 a 6 . M a n r i q u e 
10-A, a l t o s . T e l é f o n o A - 5 4 6 » . D o m i c t 
ü o . C Monte 374. T e l é f o n o A - g j 4 o . 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O O S E S 
O A B G A K T A , N A R I S Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de la Q u i n t a de Dependien-
tes* C o n s u l t a s de 4 a 8 lunes, m l é r c o -
_ . . . i i$ T e l é f o n o ^es y v i e r n e s . L e a l t a d , 
M-4372. M-3014. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E D A P A C W D -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del J u g o G á s t r i c o s i f u e r e ne -
c e s a r i o . 
C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . y de 12 a 
8 p . m. R e f u g i o , 1-B b a j o s . T e l é f o n o 
A-&885. „ 
C574 I n d . 17 E n 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C l m j a n o del H o s p i t a l M u n i c i p a l P r e y r * 
de Andrade . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y enfermedades v e n é r e a s . J l s t o s c o -
p í a y c a t e t e r i s m o do los u r é t e r e s . I n -
yecc iones de N e o s a l v a r s a n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 IK m. 
en l a c a l i » de C u b a n ú m . 69. 
DR. REGÜEYRA 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d en e l a r t r i t l s m o , r e u m a t i s m o , 
p ie l ( excema borros , d l c e r a s ) , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h lpere tor -
t r i d r i a ( a c i d e á ) , c o l i t i s j a q u e c a p neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n l e r m e d a -
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, Jue-
ves g r a t i s a los pobdes . E s c o b a r , 1(16, 
ant iguo. 
í n : I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s por es-
p e c l á l l s t a s en c a d a e n f e r m e d a d Me-
d i c i n a y C l r u j í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a a dt 1 a 6 de la t a r d e y de 7 a 
9 de l a n o c h e . 
L O S P O B R E S G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e a t ó m a g o . la te^t l -
nos. H í g a d o . P a n c r é a s . C o r a z ó n , R i ñ ó » 
y P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de B<.-"ioras 
y n i ñ o s , l e l a p ie l s a n g r e , v í a s ur l r -a -
r í a s y par tos , obes idad V enf lac t ' « - c l -
m. -nto , a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y mftx.ia-
l e s . r -nfern .edades d^ los ojos, g a r g a n -
ta, n a n ^ > o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s $2.C0 
reconoc imiento $ 3 . 0 0 . C o m p l e t o cen 
aparato». . ¡ $ ¿ . 0 0 . T r a t a m i e n t o moderno 
de l a s s í f . l i s b l e n o r r a g i a tubercu lo -
s i s , a s m a d iabetes por- l a s n u e v a s in-
y e c c i o n e s r e u m a t i s m o p a r á l i s i s , aeu-
r a s f e n i a c á n c e r ú l c e r a s > a l m o r r a n a s , 
I n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a y e s y las ve-
. j i a s ( N e o s a l v a r s a n ) , R a y o s X , u l t r a v ' o -
l e t a s m a s a g e s c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
( m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s 
de o r i n a ( comple to S2 00) Angre 
(conteo y r e a c c i ó n de V f a s s e r m a * ) . es-
puto j , heces f eca l e s y í í q u . d o cefalo-
r a q u l ú e o . C u r a c i o n e s , p a g o s a e m a n a -
les, (a p l a s o s ) . 
Dr. Valent ín García H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L u z , 1K. s l -1644 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3 . D o m i c i l i o ; 
S a n t a I r m e y S e r r a n o . J e s ú s de l Mon-
te . 1-1640. M e d i c i n a in te irna . 
I n d . 
Dr. Alberto S . de Bustamante 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e l l ' ú n a . E s p e c i a l i -
dad; P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s C o n s u l t a s l u n t s y v i ernes , de 1 a 
3 ea S o l 79, D o m i c i l i o 15 e n t r e J y K , 
V e d a d o . T e l é f o n o P - 1 8 6 2 . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
C a l l e J y 11. V e d a d o . J l r u g l a g e n e r a l . 
C i r u g í a de e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . R a -
y o s X . T e l . F - 1 1 S 4 , 
45)?31 29 F e b 
D R . M A N U E L G A L I G A R C l A 
M é d i c o C i r u j a n o , e l i i í io i ñ c s . oe inter-
no en el H o s p i t a l ' C a l i x t o G a r c í a ' Me-
d i c i n a G e n e r a l , e s p e c i a l m a a t t enferme-
dades n e r v i o s a s y m e n t a i e s . e s t ó m a g e 
e i n t e s t i n o s C o n s u l t a s $2 .00 recono-
c i m i e n t o s $ 5 . 0 0 . de 3 a 5 d i a r i a s en S a n 
L á z a r o 402, a l tos , e s q u i n a a S a n F r a n -
c i s c o . T e l é f o n o A - 5 3 9 1 . 
C187 I n d . 4 E n . 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a r c e d o -
nes del pecho \gudaf y c r ó n i c a s . C a -
sos inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r -
c u l o s i s P u . j a o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a 52, 
( a l t o s ) T e l é f o n o M-1660 . 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de n i ñ o » 
m í c i c l n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
3. E s c o b a i n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
1336 H a b a n a . 
C8024 I n d . 19 D c t 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A F X A «U 
L ' j n ^ p , m i é r c o l e s y v i t n e s de d d » a 
c l n c í ) E n f e r m e d a d e s n f i ó n . v e j i g a y 
c r ó n i c a s . T e l e f o n o A - 4 3 6 4 . 
G - 10 F e b . . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c e d í 
miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , pu-
dlendo el e n f a r m e s e g u i r s u s » o c u p a c i o -
nes d i a r l a s y s i n dolor, c o n s u l t a s de 1 
a 3 y de 7 a 9 pi m. S u á r e z , 32, PolJ 
c l í n i c a . T a i é f c x i o M-6233. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n o C i r u g í a genera l , «m-
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o -
vr.doafia. 
H o r a s de c o n s u l t a , de u n a y m e d i a a 
tros y media , todos los d l a a 
S a n R a l a e l . 113. a l t o a T e l é f o n o M -
1417. H a h a n a . 
Dr. José A . Presno y Bas t íony 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s d é l a B"»-
c u i t a d d i M e d i c i n a C o n s u l t a s . L u n e a 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 2 a 5. Paseo, 
e s q u i n a a 19, V e d a d o . T e l f . F - 4 4 5 7 . 
"POLÍCLINICA-HABANA" 
Snarea, 3 2 . Telf. M-6233 , 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a e n genera l , e s -
p e c i a l i s t a para1 c a d a en fermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 6 de xa tarde y de 7 
a 9 de l a noche. C o n s u l t a s e s p e c i a l e s 
2 pe sos P e c o n o c l m i e n t o s 3 pesos . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a Mar lz y O í d o s , v O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P u l m o n e » v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e -
d a ú e s He la p i e l B l e n o r r a g i a y S l f i l l a 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a el A s m a 
r . e u m a t l s m o y T u b e r c u l o s i s Obes idad, 
P a r t o s . H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y enfer-
m e d a d e s m e n t a l e s e t c . A n á l i s i s en ge-
n e r a » . R a y o s X , M a s a g e a y C o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s tms pagos 
a p l a z o s T e l é f o n o M-6233 . 
D R . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D e b l l l d s * acxua l . e s t ó m a g o e I n t e s t i -
nos C a r l o s I I I . 209 . D « 2 * 4 . 
Docto i é s i Medicina y Cirugía 
D R . J . A, T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a In terna en g e n e r a l con espe-
c ia l idac en e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
d iges t ivas , ( e s t ó m a g o , in tes t inos , h i g a -
áo y p á n c r e a s ) , y t ras tornos -a la n u -
t r i c i ó n D i a b e t e s . Obes idad. E n f l a q u e -
cimiento, etc . C o n s u U í * 8 de 2 a 4 . C a m -
oammo. 8 1 . 
2787 23 F e b . 
DR. E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en 
r í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e * de la orUia 
v e n é r e o , hidrocele, s í f i l i s ; su t r a t a m i e n -
to por Inyecc iones s i n dolor. J e s ú s M a -
rta 8ii dto l a 4. T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
DR. L A C E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t e m a -
«o. D e n u d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s de 1» s a n g r e y v e n é r e a s D e 3 a 
4 y a h o r a s e spec ia l e s T e l é f o n o A -
s7o,^- Monte, 125. e n t r a d a por A n g e l e s . 
C96Tfl lnd-23 D b r a . 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C c n ' p r e f e r e n c i a , 
par tos , en fermedades de nlfloa. de l pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
A g u l a r , 11. T e l é f o n o A-6488 . 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . ta. T e l e r o n o A -
7418. I n d u s t r i a 8 7 . 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de la 
U n i v e r s i d a d de la Hab-ina-- -Medic ina i n -
t e r n a . E s p e c i a l i m e n t e a f e c c i o n e s del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4, C a m p a n a -
rio, 62. b a j o s . T e l é f o n o A-1324 y F - 3 5 7 » , 
C1063 . 29 F e b . 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D G 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e los H o s p i t a l e s de P a n a y B e r i T n . 
M e d i c l n ? i n t e r n a e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 3 
a 4 . A n i m a s , 112. Tel- i fono A - 6 9 6 0 . 
PROFESIONALES C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
C I R U J A » O 
y m é d i c o de v i s i t a de .a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . A í e c c i o n e s v e n é r e a s . 
V í a j u n n a v i a s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s de 3 * 6. 
O b r a p l a 51, a l t o s . T e l é f o n o A-4364 . 
DR. J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o C o v a d o n g a 
del C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o de l H o s -
p i t a l C a ü x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
los ojos, n a r i z , g a r g a n t a y oldoa- C o n -
s u l t a ds 1 a 4 . Monte, 386 . T e l é f o n o 
M-3330 . 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
', D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E - L A B E N E F I C A ' 
J e f e de los S e r v i c i a s o d b n L o i ó g . c o a del 
C e n t r o G a l l e g o . Profeao^ de l a L ' n l v e r -
s l d a d . C o n s u l t a s de i a 11 a . n i . 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o 
1 Ga l l ego , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
I H a b a n a 65, b a j o s . 
POLICUNHíCA I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
L e a l t a d , 112. T e l . A-0344. D e 10 a 12. 
Dt, l a 4 36 y 2 Vedado . D e 8 a 10, a n t e s 
en C o r r a l e s , 120 
D R . D A V I D C A B A R R O C A S . — E n f e r -
medades de s e ñ o r a s v e n é i e a s , p i e l y s í -
f i l i s . C i r u g í a , í n y e c e l m e s I n t r a v e n o s a s 
p í . r a l a s í f i l i s , ( n e o s a l v a r s a n ) , r e u m a -
t i s m o a s m a , tuberculos i t . a n e m i a e t c . 
A n á l i s i s en g e n e r a l $2.00 p a r a la s í f i -
l i s J 4 . 0 0 R a y o s X . R e c o n o c i m i e n t o es-
p e c i a l e s y derecho a m e d i c i n a s despa -
c h a d a s coy a n o m b r e da l a soc iedad l a 
I c t t m a c l o n a l | 1 . 0 C . 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E X f T I S T A 
1 E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s en -
| c í a s y en g e n e r a l todo lo concern ien te 
a ly boca, c o n s u l t a s de l a 4. i n d u s t r i a 
138, a l tos , e s q u i n a a S a n J o s é . 
2632 22 F e b . 
PROFESIONALES 
Dr. J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s : 8 a 12 y de 1 a 6. O R e l l l y , 
60 por Vii legaJ*. T e l é t o n o A-6730 
GIROS DE LETRAS 
GIROS DE LETRAS 
N. C ' L A T S Y C C M P a r Í T 
103. A g u g i a r . 103. e squ ina a a^ , * » 
H a c e pago* por el cable, f a r n u ^ i 
tnn de c r é d i t o y g i r a n p a r o * ñ n 
g l r « n l e t r a s -a U c o r t a y l a r L P ° f ^bÜ 
bre todas las c a p i t a l e s y clodaTL sta i J 
tantes d3 Ion E s t a d o s Unidos |?>I>S 
** E u r o p a , asri como sobre todo^ • ^«Ot 
-i i blos de E s p a ñ a D a n o a r f . » 1 l03 b,,/; 
D R . J . B . RÜIZ 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C 1 R U J A M O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s ú e M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e iuerraedade:; de la 
boca que tengan por c a u s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y dientes . D e n t i s t a del 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
9 i. 11 y de 12 a 5 p m . Monte. 149. 
a l t o s . 
1409 11 F e b 
D e l o s h o s p i t a l e s de F l l a d e i t i a , w e w 
Yor!c y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de l a uretaa , v e j i g a y c a t e r i s m o 
de los u r é t e r e s . E x a m e n del r i ñ ó n por 
los R a y o s X , I n y e c c i o n e s de 606 y 914. 
R e i n a 104. C o n s u l t a s de 12 a 3 . 
C101T 2 9 d - l F e b . 
D R . C L E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c l l l d a d é s en el p a g o . H o r a s de c ó n s u l • 
ta . de 8 a . m . a 3 p . m . A los e m p l e a -
dos de l c o m e r c i o ( h o r a s e spec ia l e s por 
l a u o c h e . T r o c a d e r o . 68-B. frente a l c a -
f é E l D í a . T e l é f o n o M-6395 . 
Z A I D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre todas 
las c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s per tenen-
c i a s Se rec iben d e p ó s i t o s en cuenta co-
r r i e n t e . H a c e n pagos por cable, g i r a n 
l É t r ' e a c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r -
t a s de c r é d i t o sobre Dondres , P a r í s , 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N e w Y o r k . New O r -
leans. b i l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s de los E s t a d o s Unidos , M é j i -
co y E u r o p a a s í como sol*re todos Ion 
p u e b l o » _ _ _ 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n le -
t r a » a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k . L o n d r e s . P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B-Ueares y C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a Incendios 
B o y a l . 
DR. A . G. C A S A R I E G O 
VTas u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de seflo-
r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 6., 
Neptuno. 126. T e l é f o n o A - 7 8 4 0 . 
C3051 ind. 18 a 
( E n f e r m e d a d e s d f l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é f o -
no A - 9 2 0 3 . 
C2230 I n d . 21 s 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
D e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d . 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 3 a 3 M o n t e 230 
vJunto a l C i t y B a n k ) 
M-7858. D o m i c i l i o : 4. n ú m e r o 205. V » i 
d a d o . — T e l é f o n o F - 2 2 3 8 . 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos l o s d í a s h á b i l e s de 8 
a 4 p . m . M e d i c i n a I n t e r n a , e s p e c i a l -
mente de l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y en fermedades fle n i ñ o s . C a m -
p a n a r i o . 68 s i t o s . T e l é f o n o M-2671 . 
E l n u e v o y rajoso t r a s a t l á n t i c o 
6 4 
V O L E N O A M " 
(gemelo dol ""Vfrsndam") 
de 25.620 tone ladas y doble h é l i c e , e.vldrá el 5 D E M A T O , y el 
6 4 
R Y N O A J M " 
Dr J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í í de t a E s c u e -
l a de M e d i c i n a . D irec tor y C i r u j a n o de 
l a C a s i do S a l u d de l Cendro G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o . 126, 
al tos , en tre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C o n s u l t a a de 2 a 4 T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
J e 22.070 t o n e l a d a s y doble h é l i c e , el 26 D B M A Y O , p a r a los puer tos d | 
V T G O , L A C O R U S A , S A N T A N D E R . P L Y M O Ü T H , ( I n g l a t e r r a ) , B O U L O G N E > 
S U R - M E R ( a 3 1|2 h o r a s de P a r í s ) y R O T T E R D A M . 
T i e n e n a m p l i o s y c ó m o d o s c a m a r o t s s con c a m a s , b a ñ o s y to i l e ta ; a g u í 
corr iente , f r í a y c a l i e n t e en todos s u s camarote s . 
G í a n l u j o confor t y e s m e r a d a l impieza en todos s u s departamentos . Mag-
n í f i c o s e r v i c i ó , h á b i l m e n t e d ir ig ido . E<Crtlente coc ina f r a n c e s a y e s p a ñ o l a 
Comedor a m p l i o p a r a 300 cub ier tos , en r n - s a s i n d i v i d u a l e s p a r a 2, 4, 6 y | 
personas . S e r v i c i o " a l a c a r t e " . P a r a Informes , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A O » S . e n C . 
O F I C I O S , 22, ( A L T O S ) A P A R T A D O 1617 
T E I i E F O i S O S A - 5 6 3 » , M-5640 
i^uiwtvcx, a¡ri v.vjuíj ¡soure tocios I » 
blos de E s p a ñ a D a n c a r t a s / L 3 Ptti 
sobre Ne-v ^ork. F Ü a d e l f i a % CrNli 
leans^ S a n F r a n c i s c o , Lond'rea V 0 ! 
H a m b u r g o , M a d r i d y Barce lona ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a bóvert 
f r u i d a can todos los adelantos J 5 0 ^ 
nos y las a l q u i l a m o s p a r a gHar, 
lores de todas c l a s e s bajo la orí» i v>> 
todla de los In teresados E n es, cli. 
c i ñ a d a r e m o s todos loa d e t a l l e » 0(l< 
deseen . ^ 
N. G E L A T S Y COMP 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E [ R A V E S Í A 
flrades Espacial* 




H A B A N A 
A l t . I n d . 2 £ . 
Dr. JUAN J . M1GNAGARAY 
E s p a c l a l l s t a de n i ñ o s del H o s p i t a l M u -
n i c i p a l . M e d i c i n a ga i -e ia l y n i ñ o s . C u -
r a c i ó n dai r e u m a t i s m o M é t o d o s espe-
c i a l e s . C o a s u l t a s : de 1 a 3 . C a m p a n a -
rio 5 7 . 
889 8 F e b . 
6. S A » F Ü D B O . 6 . — B l r e o c l ó » T e l e g r i f l c a » " E m p r e ñ a r * A p a r t a d o 1641. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , de 8 a 11 
a . m . M^nte No . 40, esqvrina a A n g e -
les y de 2 a 4 1|2 en S a n L á z a r o No. 229 
entre B e i a s c o a i n y S a n L á z a r o , todos 
loa d í a s . E s p e c i a l i d a d en e n f ^ T a e d a d e s 
do s e ñ o r a s , par tos , v e n é r e o y s í f i l i s . 
E n f e r m e d i t d e s del pecho, c o r a z ó n y r í -
ñ o n e s , en todos s u s p e r í o d o s T r a t a -
m'ento de enf€!rmedades por i n y e c c i o n e s 
I n t r a v e n o s a s . N e o s a l v a r a á n , e t c y c i r u -
g í a en g e n e r a l . P a r a a v i s s . T e l . A-8256 
1756 14 F e b . 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 — B e p t o . de T r á f i c o y F l e t e s . 
A - 6 ¿ 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-3066—I)opto , de C o m p r a s y A l m o . 
n S - 5 2 9 3 — P r i m e r E s p i g ó n de P a r d a . 
A-5634 .—Segundo E c p l g ó a de P a u l a , 
S E T V A C Z O Z r D E IMOS V A P O R E S Q U E E S T A S ! 
P U S B T O 
C O S T A N O R T E 
A ZiA C A R G A SBT E S T E 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " s a l d r á é l v i e r n e s 8 de l a c t u a l , p a r a N U E V I -
T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R l í ( C C h í i p a r r a ) . 
V a p o r " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á t i v i e r n e s 8 de l a c t u a l , p a r a T A R A -
F A . G I B A R A ( H O L G U I N y V E L A S C O ) , V I T A . B A Ñ E S Ñ I P E ( M a y a r í . A n -
t i l l a , P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A , G U A N T A -
N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D B C U B A . 
E s t e Duque r e c i b i r á c a r g a h flete '-.omdo en c o m b i n a c i ó n con los F . C . 
del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
1 ! R O N , E D E N , D E L 1 A G E O R G 1 N A . V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A . 
D r M A M U F I I O P E 7 P R A D E S U b a r r a . c u n a g u a , c a o n a o . w o o d i n , d o n a t o , j i q u i . j a r o n u . r a n -
U í . lllt\l Uiul¿ Uí. i ixrtírua C H U B L O . L A U R 1 T A , L O M B I L L O . S O L A , S E N A D O , N U S E Z . L U G A R E Ñ O 
C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A -
I L L O S . P I N A , C A R O L I N A , S i L V E I R A , l U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
1 C E S P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S , S A N 
R A F A E L , T A B O R . N U M E R O U N O . A Q K A M O N T B . 
M E D X C O - C I R U J A Í T C r 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n t r e i n t a y t r e s a £ o s de p r á c -
t i c a p r o f e s i o n a l . B n f e r m e u a d e s de la 
sangre , pecho, « « f l o r a s y n i ñ o s , pa-rtos. 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a * 
a fecc iones gen i ta l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r l a s de 1 a 3 . G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d . 91 y 93. T e -
l é f o n o A - 0 2 2 6 . H a D a n a . 
26 9 F e b . 
D R . C . £ . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a da l a U n i v e r -
s idad do la H a b a n a . A g u a c a t e . 27. a l tos . 
T e l é f o n o s A-4611, F - 1 7 7 8 . C o n s u l t a s de 
1 a 12 y de 3 a 4. o por c o n v e n i o pre -
- l o . 
O C U L I S T A S 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te p u e r t o todos l e s v iernes , p a r a l o s de C I E N P T T E G O S . C A -
S I L D A . T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O P L A , 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O . N T I Q U E R C . C A M P E C H U B L A . M E D I A L U N A 
E N S T . - M A D H V \ T O l f A v S A V T I » 0 0 D E ^ U B ^ 
V a p o r " C I E N P U E G O S " . s a l d r á e l v i e r n e s 8 del a c t u a l , p a r a los p u e r t o s 
a r r i b a menc ionados . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• a p o í MAJrTOT.I3I D E I , C O X . X . A n O * 
S a l d r á do este puerto los d í a s 5. 15 y 25 de c a d a mes . a l a s i p. m., 
p a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
R A N Z A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) . R I O D E L 
M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
< I N £ A D E C A I B A R I E F 
V a p o r - O A r B A R I E U " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto d i rec to p a r a C a l b a r l é n , r e c i b i e n -
do c a r g a a f lete corr ldp n a r a P u n t a Alegre y P u n t a S a n J u a n , desde el m i é r -
coles h a s t a l a s 9 a. m del d í a de 'a sal ida. 
L I N E A D E C U B A S A N T O O 0 I V 1 I N G O Y P U E R T O R I C O 
{"Viajes d irec tos a G n a n t t e a m o y S a n t i a g o de C u b a ) 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s á b a d o 16 de F e b r e r o a l a s 
10 de l a m a ñ a n a directo p a r a G U A N T A N1 A M O S A N T I A G O D E C U B A . 
P U E R T O P L A T A . S A N J U A N , M A Y A f ' r U K Z a t í u A D I L L A y P O N C B (P. R . ) 
De S a n t i a g o de Cu>j». s a l d r á el s á b a d o d í a ?3 d é F e b r e r o a las 8 a. m. 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de >. pte puerto el s á b a d o d í a lo de M a r -
_ » i xmrr- f \ cur r r n W A a m r i zoa la5 10 a- m - fl irecto P a r a G U A N T A . \ A M O , S A N T I A G O D E C U B A . S A N -
Dr. F R A N C I S C U Ma. f t R M N Ü L Z iTo^DomNco. s a n ^ p e d r o d e m a c o r i s , ( r . d . ) s a n j u a n , m a y a g u e z 
D é S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 25 dn F e b r e r o a l a s 8 a . m . 
nWPORTANTB 
A . C , P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í a o s , con-
s u l t a s de l a 4 p a r a pobres de 1 a 2. 
$2.00 a l m e s . S a n Nlco lAa, 52, T e l V o -
no A-3637 
C U B I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado , n d m e r o 108. T e l é f o n o A - l f ! 4 0 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y d « 2 a 
4. 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y o a t e d r á -
t ico oor O p o s i c i ó n de l * U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a de l C e n t r o C a n a r i o r M é d l c t i 
del H o s p i t a l " M e r c e d e s " . 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e s de dcogas y m a -
t e r i a s i n f l a m a b l e s , e ser than c l a r a m e n t e con tintn r o j a en el conoc imiento de 
embarque y en los bultog la p a l a b r a " P E L I G R O " De no h a c e r l a a s i s e r á n 
r e s p o n s a b l e s de los düf tos y p e r j u i c i o s que puci iaran o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r -
ga y a l buque. 
C A L L I S T A S 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
"Alfaro'' . Quiropedista Españo l 
s in c u c U U l a ni dolor, $1.00. H a y m a n í -
cure , 60 c e n t a v o s . Q u l r o p e d i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes y R e p o r -
ters Obispo , 37 . T e l é f o n o M-5367 
677 8 ^ b . 
LUIS E . R E Y 
Q Ü T R O P E D Z S T A 
U n i c o en C u b a , con t i tulo u n l v e r s r t a r l o . 
E n el despacho $1 . A domloUlo, precio 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
^-381 ' M a n i c u r e . M a s a j e s 
O P T I C O S 
A i n ü R O t . H I M E L K 
Optico y Opt ímetr is ta 
C o n 20 a ñ o s de p r á c t i c a R e c o n o c i m i e n -
to c i e n t í f i c o de a " i s ta p a r a e l e c c i ó n 
de espejuelos , camolo de c r i s t a l e s , des-
pacho de rece tas le s e ñ o r e s o c u l i s t a s , 
el reconoc imiento a b s o l u t a m e n t e g r a -
t i s en s u domic i l io , «. me p a s a a v i s o a l 
t e l é f o n o M-'1878. 
661 4 F e b . 
O R T O P E D I S T A S 
C O M P A G M E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
S a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n et G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E ¥ D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
P R í i A i ^ i S A L I D A 
P a r a e l H A V R E . 
V a p o r correo f r a n c é s " D E L A S A I r L E " , s a l d r á e l 12 de F e b r e r o 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I Í T N A Z A ¡ R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F L A N D R E " .^s ldrá el 15 de f ebrero a l a s 12 del d í a . 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N K " s a l d r á el 15 do M a r z o . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
V a p o r c o n e o f r a n c é s " L A F A Y E T l K i " s a l d r á sobre e l 25 de Marzc 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E I í T K B P E N D - U I i O Y A B T T I i T A D O 
no s ó l o es r i d í c u l o , s ino p e r j u d i c i a l , 
porque las g r a s a s I n v a d e n l a s paredes 
del c o r a z ó n impid iendo su f u n c i o n a -
miento; n u e s t r a f a j a espec ia l , reduce, 
suspende haciendo e l i m i n a r l a s g r a s a s 
i ^ s t a l l e g a r a dar a l cuerpo r u f o r m a 
n o r m a l . R I Ñ O N F L O T A N T E . Uescer i -
so del e s t ó m a g o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n de 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l . P i e z a m b o y to-
da c l a s e de i m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P , 
M u ñ o z O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de Ale -
m a n i a y P a r i a . De regreso i e E u r o p a 
se h a Ins ta lado en A n i m a s , 101. T e l é f o -
no A-9559 C o n s u l t a s de 10 a 12 y 3 a 
V a p o r correo f r a n c é s 
$H/\ L m O f v A S *• A C u V l A f i V A S 1 
ii<iA ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D P . O H A J B 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a j L o s flltlmos 
p n c e d í m er> tos c i e n t í f i c o s . 1 C o n s u l t a s de 
12 a 2. i - rec ios c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s No. 381, e n t r e » y 4. Vedado T o -
• é í ' - n o F - 1 2 5 2 . 
2487 20 F e t » . 
" C U B A s a l d r á el l ü de A b r i l . 
" E S P A O N E ' . ' s a l d r á a! 29 de a b r i l . 
" L A F A V E T T E " , s a l d r á el 15 de M a y o . 
" C U B A " s a l d r á el 29 de M a y o . 
" E S P A G N B " , s a l d r á -.i 15 de J u n i o . 
" P L A N D R K " . s a l d r á é l 30 de J u n i o . 
>• „ " C U B A ' ' , s a l d r á el 15 de J u l i o . 
P a r a T A M P I C O o V E R A C R U Z . 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G V E " , s a l d r á el 5 fle M a r z o . 
| ii >. " C U B A " s a l d r á el ^ de A b r i l 
" E S P a G N E " , s a l d r á el 19 de A b r i l . 
" L A F A i ' T í T T E " . s a l d r á el 4 de M a y t 
" C U B A " , s a l d r á el 19 de M a y o . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D F 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L a , C A S A " P A T H F 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e r 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o i . r í o . 9 0 . A p a r u d o 1 0 9 0 - T e l e f o n o A - I 4 7 6 . 
I t M praclo» indo-
oomlila f ce-
Biercta. Boletlnai» ^ ^ 
« a ti do» por » e i » ;<W| P " i. n . 
inest?» Salen todo» lo Marte» y lo* Sibso^ 
D £ H A B A N A A N U E V A YOtf 
E n 6 5 H o r a s 
fot lo* ca igo» d U W a n J L h » 
Ibm&fan ialidaa todoe foa ¿ a n a s ém 
a / , ro#ra»o . V a r a Crmu y TamsietT^ 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l 
eCPAÍ*r¿?/íENTO D E P A S A J X t 
ta. Cíai.a. Telefona A-61Í4 
Paseo da M a t i l!«. 
• » P Sa C1«m, Telefono A-OIS 
Vgldo aaq- a Paula 
Krmaeia Geneiml 
Gftsioa 24 y 26. Telefono M- 7B» 
W M . H A R R Y SMITH 
Vloa-Pre» y Agente Qenaral 
"COMPAÑIA D E L PACinCO" 
" M A L A R E A L INGLESA" 
E l r á p i d o y l u j o s o t r a s a t l á n t i c " 
O R I T A 
de 19.100 t o n e l a d a s de desplazamiento 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 20 d'érv^| 
b-ero, admit i endo p a s a j e r o s de PRI-
M E R A , S E G U N D A y T E R C E R A SUPB 
R i O R , p a r a los p u e r t o s de 
L A CORUÑA, S A N T A N D E R , 
¡ A P A L L I C E - R C C H E L L E , 
Y LIVERPOOl 
G R A N R E B A J A E N P A S A J E S ^ 
C A M A R A P A R A E U R O P A 
C o c i n e r o s y reposteros , m é d i c o y ca-
mr.reros e s p a ñ o l e s p a r a l a s tres cate-
g o r í a s de pasa je . 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , RAPI-
D E Z Y S E G U R I D A D 
P r e c i o s I n c l u s o Impues tos : Primera, 
$247.52. S e g u n d a l u j o s a , $135.45. Ter-
c e r a ( i g u a l qud o t r a s C o m p a ñ í a s ) . La 
tercena de esto-; buques es una cámara. 
G r a n i - e n t a j a en b i l l e te s de ida y vuel-
ta, v á l i d o s por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A E 
I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R O P E S A " e l 12 de marzo. 
V a p o r " O R O Y A " , el 26 de marzo. 
V a p o r " O R C O M A " e l 19 de abjU 
P a r a C O L O N , P E R U y C H I L E 
v p o r e l F e r o c a r r i l f r a s a a -
"dino a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R O Y A " , el 10 de febrero. 
V a p o r " O R I A N A " , el 24 de febrera 
V a p o r " E B i : 0 * el 5 de marzo 
S e r v i c i u r e g u l a r p a r a carga y pasdj 
c o a trasbordo en C o l ó n a P u e r t ° s " 
C o l o m b i a . E c u a d o r . C o s t a R i c a Mcara 
&ua. H o n d u r a s . S a l v a d o r y Guatemaia-
P A R A M A S I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y C I A . • 
Oficios, 30. T e l é f o n o s : A-6540, 
A - 7 2 1 8 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
P A S Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
(Pr-ov is tos d e l a T e l e g r a f í a s iu hilos) 
P a r a toda los i n f o r m e s relaciona-
dos c o n es ta C o m p a ñ í a , dir igirse a 
c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , tanto ««P 
ñ o í e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta L-o 
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á o m g ú n p a s ^ 
p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s presentar ^ 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o visados P01 
j e ñ o r C ó n s u l 4 e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r í ! ^ 1 9 1 7 . 
M . 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l to s . Te l f . 
E l v a p o r 
C a p i t á n : A . G I E E R N A Ü 
s a l d r á p a r a 
C O R U R V 
G I J O N Y s A N T A N p E B 
E L 2 0 D E F E B K E R 0 
a las c u a t r o de ta tarde , I l e v a ^ ° j 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , quc . 
a d m i t e e n l a A d m i n i s c i a c i o o o 
reos . 
D e s p a c h o ^ b ^ : ^ 8 a ^ 
l a m a ñ a n a y d e _ l _ a _ 4 de la 
A d m i t e p a s a j e r o s y t a r g Ugrt0s. 
m J u s o t a b a c o p a r a d i ü i o s p 
{ 
ANO XCH Febren& 10 de 1924 
hAUNA Vt.L^UMLlfc. 
Todo P«s«írro dcberi estar a bor-
i nOS HORAS ar^» ^ 1* ^arca-
í iMl «asajcro» deberán eícribir so-
todoí lo« bultos de su equipaje, 
T nombre y puerto Je destmo con 
To¿**9u» !ct^a•y C0Ii mayor 
"¡did* • 
* • ^ " ' ' ^ . ' o T A D t K 
3 . . ^ . d . . " ••«o... Td». A7900 
" p O S R E U G l O S O S 
, del Carmen (Infanta) 
'srroq»'" N HONOR DEL 
«BT» p ^ I A B C A BAN JOSB 
rinmlneo se ofrecerá a J51 "5uLd 1M B^ñorL Carmen F de «tención def" ^da. Lombillo, señora 
^tr0 -Csrñora de Qlocoechea. señora Henares Bonor* de Vega 
¿Vdet, Juárez comunión y EJerci-
A 1?» J misa a toda orquesta y 
ale. * l1 «i P José Vicente. 
Sermón P0vr "¿i* P- m. Ejetcicio men-
Al»8 V v i ^ e n del Carmen y Ejer-
% de lo- Si^« Domingos.^ ^ 
í í S í a p a r r o q u i a l d e s a n 
n i c o u s d e b a r ! 
w.niiual en honor «e 8. LAaaro 
^,e^imo Domingo día 10, a las ocho 
y ^ f c Solemne de Ministros en la 
unfl nnará la Cátedra Sagrada «1 ••-
10 fh. 
m Í Í í a p a r r o q ü i a l d e s a n 
n i c o l a s d e b a r i 
.-..-o Lunes' 11 comenaarftn en 
& Pínnula 108 Tres Lunes en hopor 
ato . — 
FIESTA A N U E S T R A SEÑORA D E 
L O U R D E S 
* * X.A M 3 3 » 0 3 5 » 
8, «rtA P ^ ^ i ^ r e n honTr^e^a Ui una solemne fiesta e  n ^ ^  ^ 
» 1 ^a^berasistifva. asocia-
: S ! o ¿ Gu distintivo. 
Obsequio y Umosa» 
^ / r r D ^ v r c e i ^ ^ y ^ 
guiará a Ia,^^f,.11^ tres bonitas imá-
lomiago a1» 1o- a las 8 p; 
. Junt» ren»ral 
JLwtnlenda a toda» las asociadas d« 
^^r^feScfón de Lourdes la Puntual 
L.1Bt«S a eata Juüto, que tendrá lu-
^ 1 X lo. Domingo a las tre» en 
^ Marcftd y a continuación la dlstrl-
^mero de 880; «* una obra de 0*rU 
©alto, fla toa día» 10 y 11 
aía 10. A las 6 p. m. Eiposioión de 
« D M Santo Rosario. Letanías C M -
toáaa y'Salve a gran orquesta. 
fflk 11-—A las 7 y media a m . Misa 
da Cmunión General en lao Capilla de 
Zurdes. A las 9 a. m. Misa solemne 
ten orquesta y selectas voces que ce-
4 ^ 6 1 P. Eustasio Fern&ndea y 
griñón por el R. P. Angel Tobar C M. 
Tarda.—A las 4 y media Exposlc ón 
de! gantísimo. Santo Rosario. Plática 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A ! í A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S l A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Ss alquila para estabiecimiento los' Se alquila «a leal para establecí 
bajos de la casa San José No. 3.'miento, en San isidro, 73. Informan tr. ios b 
en el café de esqaina a Picota. 
14 f 4400 15 í 
n Teniente Rey número 61. informari 
Icforman en !a>s altos. 
5037 
SE AI.QUTI.AN WHA SSnENBSDA V 
lujosa planta alta en Kan Lázaro nú-
mero 221-D, esquina a Gervasio. Infor-
man en Salud 168. Teléfono M-6698. 
5082 14 Feb. 
13 Fet. 
EXi O R A » EEmCJJO OOSiSOM, 
InTustria 72 IjS entre Animas y Ser-
nul. se aríenda la esquina para café-
lunch, que servirá desayunos y cornl-
da9 a los numerosos Inquilinos que to-
S B AXtQxriXiA vzr pnsacsB T X S O e n 
Cerrada dei Paseo, casi esquina a Zan-
ja, compuesto de sala sálela cumt.mr 
al üonuo cinco habitaciones y servicio 
de criados. Precio 100 pesos. Informan: 
A-4 31. Las llaves en le bodega de la 
eisqulna. 
4750 17 peb. 
E W BESAattE 60, AITOS, SE AXiQtrZ-
1-i Mníi casa 0 upueata de sala, come-
dor tres cua * s cuarto de baño cor» 
1 us sorvlcios >• cocina de gas. Precio 
45 pesos. Informes: Dr. Alejandro 
Castro. Campanario, 236. Teléfono A-
2502 # 
4:>68 12 Feb. 
BE AJWJVEtA V EOS AETOS BE 1. 
/iH¿ljlLií\W i lujosa casa Princesa y San Luis, c : 
_ . . ^ i_ i --• J-S Mn«n ar«.T>lla sala, antesala, recibidor, cuafr 
En lo aejw de la Loma del Mazo, ^"^.oneg, biifiü intercalado, cuarto 
ír^- kermCSOS. cómodos % ventilados .<.9tvicios para la criada. La llave j« tre". ncsraoM»,, ' aijljfi . loe bajos. Para informes Uame al 1« 
cítdet», con tooaí las comodidades 1?íono m - i i í S I 
modernas y garage, vista a la Haha. 4712 
15 fb. 
marán la casa y además hay aspacto- -
sos y bien preparados locales para una £J:S AEQUIEA EE HERMOSO PRZMEK 
X) más tiendas. ' Pl̂ '1 de la. casa calle (Gervasio número 
4821 i i fb. I i;tl- entre Salüd y Reina, compuesto do 
- — sala, saleta, tres cuartos, comedor co-
cina baño completo y cuarto j baño de 




Se alquila nna amplia nave propk 
para comercio o cualquier industria 
o exposición. Se encuentra situada „ 
e. la Avenida P ^ n t e Menocal, L T p a c L o " ^ halos, informan en . 
esquina a General Manuel Suárezj j ^,ü P * ^ lo» espaciosou mer. 24. alto». Teléfono 
(antes Infanta y San Migue!), res hvú* de ?a casa ^ A* Habaffla nu- 4762 
Carlos 111 Se aiqoilao los ba- ns jardines, oocn vecindario y a una f*|lfifJ^a loma dei Mazo víbora 
jos en $90, con sala comedor, tres cuadra del 
kabitadenes, baño intercalado ceci-¡ "Champagnaí". ^ U 8 precios 
na de gas y «ervlcio d« cmdo^ In- vos, $140.00. $350.00 y $160.00. la 
forman teléfono F-2134 ! forman en el teléfono 1-2484. 
t i 
nHOO ColeiflO de nmoS He l uz Caballero, entre O Farrlll y Fa 
„ 1 . ^ trr.o nio portal, sala. B:; > ta, cuatro l a 
. S U S precios respern- litaciones, cuarto de baño y cocina, i* 
ln¿. 28 d 25 e. 
pectivamente. Tiene unu 
de anos 500 metros cuadrados; está 
a la acera de la brisa y además tie-
ne un departamento que puede des-
tinarse a oficinas. Se puede ver a 
íodas horas c informan en la misma. 
meros 176 y 178. Informan: Alonso c . ^.^¡i,,,. : i • i . . j » i a 'r a»* !3e aleudan ios cajos de la casa calle '?síl y Ca., Inquisidor nom. 10. Teléfonos ¿m i-^, ,: . „;.™L~ ~>R . 
A-3198 y M 5111, ! Inquisidor namero ^6, muy propios r . ^ n 
SiS Ai.CüILA E E PISO BAJO BF X.A 
cas- calle de ia Habana número 2l. 
Irf »imun Cuba, número 62. de -J a 5. 
Tei^ono A-7625. 
i 10 Feb. 
•4454 20 
.faK' • • • ^ P i08|Castaio «quina a Monte, núm. 35, paj-a el establecimiento de algún co 
murcio, aímacen o industria. Informe 
ea l a Habanera, Mercaderes 28. 
4775 í5 f 
SE ALQUILAN 
Ea Manrique 142, casi esquina a Re! 
Está acabada de construir a la mo- ¿j, acabados de fabricar, bajos y pri 
Joma « i - L ' J ooa.n, se aiquIia para comercio. Tien.} ner^«« mer plSO. sala, recibidor, cuatro gran- «fulón corrido, acabada do fabricar con 
3080 17 f ¡des habitaciones, moderno y lujoso ^ t e r t l u ^ 1 ? » 2deSu20dleK8s:ú>^f 
K E 3 P T U N O 18 J ESQUSJJTA A B E E A S -
iotx\ , se aiquiia p r  c mercio. 
s s a e q b x e a V I S A , c a s a e k e e i h a s baño intercalado, comedor al fondo, ^f.nte íes 
Moderno, se alquila nn hermoso alto, 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
baño, cilios rasos. La llave en la pe-
{¿lena Palacio de Hierro. 
ind 16 e 
OFICIOS 86 
número 40 a dos cuadras de Belascoain 
oon sala, comedor y tres cuartos y otra 
on Velarde 19, entre Churruca y Primó-
nos con sala, saleta, dos cuartos, todo 
n-iuy grande en $45.000 y $35.000 cada 
una. nformes: Tel. F-5S38. 
4968 12 fb. ̂  
EEAETAB V SITIOS. SE ALQUILAN 
los alto"Í3 de la casa Lealtad y Sitios 
con eran sala, comedor, tres habitacio-
nea #jdaa con balcón a ia calle, servi-
cios modernos. Ua-v» eli ia bodega. 
Informan: Tel. M-2002. 
4968 12 fb. 
23 fb. habitación y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda Se alquila el piso principal (primero u> Alameda da Paula. in¿orman en o a 
la casa. Informan ea eí segundo piso, de altara) de la casa acabada de|c almacén. ^ ^ 
C 10.309 Ind. 30 d fon truir en Lagunas 12. Las llaves 
VIBORA. SE AEQtTILA BONITO CHA-
'et, jardín portal, sala, comedor, tres 
-lamosos cuartos, baño Intercalado, lln-
la cocina, cuarto y servcio de criados, 
erraza al fond > con techo de cristales, 
rarapo para do<» máquinas, cuarto para 
bouffeur. patio cementado, traspatio, i aJVl,, 
•Gertrudis v A\enaneda; $80.00. Telé 
foro A-8483. St . Mujica. 
•4973 18 fh 
ALQtriEO E K BE METOR BtíNTO B E ' En la Víbora o Jesús del Monte, cer 
la Loma del Mazo, Patrocinio y Revo- á(x ia calzada a 1c más $60.00; no la 
l-.icl6n. Villa Luisa, $80.00. Jardín, por- | orta si no es moderna. 8e desea g:- T: 
tsl 4|4, s. c. 114 baño completo, cocina ¿¡e y cómoda. Informar al Tel. 1-1625 
>ítacic..-
llave en la bodega de la esquina.- In 
firmes: Ganceclo Toca y Cia. Conc/? 
número 3. Teléfono 1-1019. „ „ t 
4634 12 Feb. _ 
SIU ÉSTRElf ASI EST EO MAS AETO í 
la Víbora se alquilan los casas c i 
Jjrdín, portal, sala, recibidor. V 
jÜÁVtóa baño Intercalado, comedor z 
fendo. cuarto y servicloa de criados . 
grar̂  traspatio. Instalación de gas ' 
eleot-icldad. Informes en Monte, 4̂ 7 
Teléfono A-9984. 
4617 11 Feb. 
DESEA ALQUILAR UNA CASA 
y calentador de gas, 2|4 ".rlados con ser-
vicios y patio En la misma Informan. 
•973 12 fb. 
4508 10 fb. 
A LÓS CARNICEROS T.n $70.05 «e alquila un salón con 200 metros de superficie, propio para alma- . 
fén '6 eatabliclmlento, situado frente a ¡ Gran local al lado de "La Rcvoltosá", 
Almacén de Víveres y Lloores, gran ba-
rriada en Avenida de Aoosta y J. Bru-
ro Zaĵ as, Véala pronto; le conviene. 
, c A r, i SE AEQBIEA EX, SEOEnSTBO MSO BE 
V23A ESTE BOCAE BUENA OBORTV- CKt ente. 5u «BCno en Cuba, 29, de 2 11 noderna casa Malecón 73. entre San 
nldad en punto Ideal para establecerse a 4 P m Nicola y Manrique, compuesto do sa-
ci n poco capital, en el giro de pelete- I " T-rc i la ct;ra,edor- dô  habitaciones baño in-
AEoraiAar^i^-"»^©^ b b e a I Se alquilan tres naves en Pefialver, 
Arbol Seco y Ferrocarril de Maña-
nao, con chucho. Informan en las 
mismas. 
4602 _ Í 4 f 
EO~ 
7̂51 10 . 
do que ha de interesar- " 1 •• . • r-,, m M 
Teléíono, 1-7471. . Se a|quiia 3a e8qn;na ^ CreSOO 10 
y San Lázaro, p-^pia para establecí-




caáa Galiáno 36, entre Conde Cañengo 
y Virtudes. Informan en la Ferretería 
Los Dos Leones. Tel. A-4190. Gaiiano 
32 y 84. 
4977 18 fb. 
SE ALQCIEA K3T Q-AEZANO 24, UK 
moderno local preparado para sastre-
ría, platería, peluquería o cualquier 
otro' giro. Se da contrato, 
día y noche. 
4997 
OFICINA 7 AEMACEN, G R A N 
cal para oficina y muestrario. Se 
Informan: ¡ alquila una gran oficina de ciento vein-
te metros cuadrados propia para 
miento, como puesto de fruta-?, carni-
cera o lechería. Informan M-8374. 
4667 18 fb. 
Sti AEQtriEAN EN 80 PESOS EOS ola. 
ros y frescos altos Lagunas número 
6f> entre Lealtad y Escobar, con sala, 
sálete 4 cuartos. Las llaves en el bajo. 
Duef.o. 1-2450. 
4562 14 Feb. 
11 íb. 
SE AEQUIEA EA 8EQUNBA PLANTA 
del moderno edificio cómpuesta de 4Í4, 
sala y comedor, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio» de criados. Sol 
esquina a Villegas. 
4996 14 
SAN NIOOEAS NO. 179 A UNA CUA-
dra de Monte, se . alquila el tercer piso 
sin estrenar; se compone de sala, reci-
bidor, tres cuartos grandes y uno chi-
co, comedor, baño intercalado con agua 
fría y caliente cocina de gas, servicio 
para criados, instalación de luz y telé-
fono, nunca falta agua, $86.00. La lla-
ve en loe bajos. Tel. M-8668. 
4991 • 18 gb. 
S E A L Q U I L A E N $45 
Departamento de tres habltacionea, co-
cina, inodoro y ducha, con vista a la 
calle. Narciso López 2, antes Enma, 
ír -̂nte a la Plaaa da Armas. En la mi<s-
rra informan. 
4975 12 íb. 
i muestrario o división en apartamentos 
| para escritorios en el primer piso do 
San Ignacio, número 64. En los bajos 
pe alquila un almacén de unos 70 me-
tror, cuadrados al precio de 50 pesos. 
Informan en la misma de 8 a il y de 
1 a 6 p. m. 
4584 16 Feb. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
lo» calado completô  cocina de gas y 
cuarto do criados. Informan en Monte 
170 Teléfono A-2066. 
fís&o 11 F*ib. 





Se alquila una nave propia para al 
EiSféa. con una superficie de 
tro*, infíjiman en la mismaí 
•3581 M e 
SE AEQXTIEA BNA HERMOSA CASA 
acabada de pintar en Juan Abreu, 30 
con portal, sala, dos cuartos, patio y 
traspatio. Informâ ! en Juan Abreu y 
Juan Alonso, bodega. 
45)50 14A Feb. 
Se aiqulan las bajos de VOIanueva 
RodrígucE, recién fabricad, mod»F 
m:imá. La llave en la esquina e inf(̂ , 
ma su dueño, A-4401. 
4484 10 f 
E O L I T O S A L T O S S E A E Q U I L A N A C A 
ba-los de fabricar en San Leonardo ; 
Dirrege en lo más alto y espacioso i 
Santos Suárez. con recibidor, sala, (c 
modor, 4 cuartcf», servicio intercala! ( 
rocina y servicio y cuarto de criado* 
Informan en la misma. Tel. 1-3121. 
'4816 12 fb. 
me-
L O C A L D E O P O R T U N I D A D 
Se alquila un hermoso local para 
Almacén en la calle de Agu.ar 133, 
E S P E E N B I B O L O C A E . ME AEQriLATS 
l'W bajos de Apuiar 92 entre Obispo y 
Ob»-apía, compucfCos de ¡in salón corri-
do de C60 m.;truo. propio para cualquier 
o*tablecimien'to. compañía, almacén o 
t.anco. Informar, en la rutoma hu due-
ño de 9 a 11 a. m. Sr. Saavedra 
¿f¿h ló fb 
¿a" AEQUIEAN EOS ESPEEHBIBOS 
Inrorman: Arbol Seco y Penalver. La t̂o; d- ia casa situada en cuba nú-
' roe o 2ó. entre Empedrado y O iíeiliy. 
toen para familias u ufiCaia. intoimes: 
Maiecón 31. Teléfono M-lf<36, 
3' .-«e 16 Fn. 
^E ««.EQUIEA EN JiO MAS AitTO « 
»ed u. d»l Monte ierca de Chaple ií i 
asa mova. ^p'á decorada, ja n p< i 
al íala. oom dor 4 cuartos Paño 
-orcai.-lo •'ai.1 pantry co na de g; 
jespei (¡a r-B'-b-iac). r de X&ISL ecl 
ouartc y se»-- ".io de orlado», gf» î i 
patio > tra. ,íat<o de 60 mê -"»» Ca; 
Se alquila en lo más ai'o de Santos ^ J * Í % 1 ^ fflKf^ \ á 
EN 40 BESOS 8E AEQVIEAN EOS 
bajos modernos esquina de fraile en 
Tejai y San Anastasio, sala, comedor, | 
dos cuartos, buen baño, cocina y pa 
lio Llave en altos. Informan: Teléfo 
no F-4318, 
4912. 11 Feb. 
Vinatera. 
4602 t 
MONTE 74. SE AEQtrr&A ESPE^NEI-
do local con 400 metros de superficie. 
I-,- A «, |yi„^„|!„ ^ cor. una hermosa fachada acabado do 
entre Ia« de DOl y Muralla con una fabricar, piso de granito propio para 
ai gran almacén. Informes: Muralla, 
G3. 
SE AEQUIEA EA CASA y AJÍ AJE 
"Agustín Aivarez", número 16, a una 
cua,ara del Nuevo Frontón, con sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios, informa: Señor Aivarez. Mer-
jor el Rdo. P. Martínes y Prooeslóa por caderes. 22, altos, de 11 a 12 y de =6 a 
'las navas del templo 
P I o í m ¡para «1 adorno fiel Alta? 
Se ruega a las devotas de Eourdss 
etntrlbuyan con sus ramitos de flores 
al adorno d® bu altar. iComo otros 
ifeAl 
La S«cetaria. 
SS», Eulaa Pignero», 
10 Feb. 
6. El papel dice donde está ia llave. 
4934 11 Feb. 
y-SiJDO ZERMOSA JXAOEN BE EA 
2>olorosa en- su corona y claturón pre-
elosaa piedras de una vara de alto y 
an bu urna artística. Dos grandes eg-
JSPjoa con espléndida» luna*. Informan: 
líorro. 7 Sor Gonzále», de 11 a 2. 
Í067 13 F*b. 
Se vende una lancha de 15 metros 
de eslora por 6 de manga, con dos 
motores de gasolina de 30 caba-
llos de fuerza. Edificio CaOe, De-
partamento 106. 
10 (3-Sí C182a 
AVISO 
Joaquín Chea hace presente, qu» él 
eomprd ia tienda de frutas del país, que 
aa del Sr. Juan Mata en la calle San 
Miguel .No. 165 y todo el que tenga 
tv.«nt&a con «l 81. Mata tiene que pa-
sar â cobrarlas el día 16 del presente 
|-.<sb a las doce del día; pasado de esa 
iaona no oe hace .cargo de cuentas atra-
S 1924 1*U,r*" HAb<U1* 6 *• 
m* ' » fb. 
AVISO IMPORTANTE 
SSaaû la, dueña del taller Reina Ttoto-
^a »|ltu-, V1*1* ô 119 Monserrate náme-
I h J ^ Íado d* ^ Iridia del Angel, 
frt *• ouevo a su buena y oariflo-
^ ^ »f 8,5iud- I», «• ^«bre--^*^n.* la disposición de us-
un^o^fiTit ' ^ 7 
-42aa ' 1S Feb. 
El inveator de la cura radical del 
^ a a , Roca Mandillo. Garantizo cal-
saa? el dolor del primer masaje, sea 
esal fuere la clase del Reuma, con 
Js antn^ müagroaa. En la parálisis 
y»y resultados asombrosos. Lo puedo 
postrar, n de Octubre 648, Af 
TeléfoBO «-5065. 
SE AEQBIEA EA CASA 
número 7, entre Desagüe y 
í. u.ia cuadra del Nuevo Frontón de 
construcción moderna, con sala, saleta, 
tres habitaciones y demás servicios. 
Informa: Señor Aivarez. Mercaderes, 
22 altos do 11 a 12 y de 6 a 6 y en la 
mltfiha. 
superficie de 450 metros con grandes 
habitaciones altas. Tiene un magníf¡¿o 
Refrigerador para poder depositar 
mercancías como Bacalao, Quesos, 
Fratás, Mantequilla, Tocino, etc. etc. 
en cantidad. Se puede conseguir ba-
rata. Informes en MaraJIa Nos. 55-57 
ce 2 a 4 p. m. 
4613 2í Feb. 
K E G 0 C I 0 Y V I V I E N D A 
Alqu'lo para ambas cosas o oad̂ i -.mr, 
d» ellas la casa al fondo del Banco ! ¿ " - ^ y " ^ ^mitorio," cuar .o'de baño > 
Canadá de Belascoain y San Migrel por ; l~r¿t{¿ P.arua alta: cuatro hermosas 
i calle. propl« para cualquier i C Í h >« 
Saárez, entre Pax y Gómez, 132, có-
moda casa, b t í h / fresca, cuatro cuar-
tot* y esp'énd do garage y cusrto de 
cho'ff?ur, P«»fdé verse. Informan: 
íeléfeno F.504S, 
_4887 H f 
^E AEQmEAN BOS CASAS MOBER-' 
n tt. acabadas de construir, tres cuar-
tos sala, récibidor. comedor, baño in-
tercalado completo y buen patio. Con-
cna, número 19. esquina Atarés, por 
Ata'-és. Las llaves en los bajos de la 
ferreterK. Informa a todas horas. Ha-
b̂ .n\ 102-A,, esquina a Obrapíá. Teléfo-
no A-8267. / 
SE AEÍitJIEA (Y SE V E N B E ) C O N O 4Slb 
tft.n nmeoies, en la par>.e a-iia dei Ve-
cado caiie al, esquina a m , lujoso pa- Raizada de Jesús del Monte y Patro 
,cete de dos plantas, con sótano, so- . . » • . j i j 
berbloa jarames y arboleda de fruta- j CHíTO. A Una Cuadra antes del parad© 
íes. Planta principal: terrajas, portal, 
.os. •.nformai 
254. 
S S B E S E A TOMASA E N A R R E N B 1 
miento una casa que tenga jardín pt r 
tal sala y comedor amplios. cua'. 
cuartos de dormir, baño, servicio 1 
crladoi garage etc., en los barrios tf 
Vedado, Alturas de Almendart-s o Bi a 
na Vista. Trato directo :on los. prop a 
táraos SI no hay amplitud y como< i 
dad, es inútil que se molesten. DL i 
girse a Rodolfo Gómez, Apartado b'-B 
Etabana, 
4C10 12 Feb. 
«ill! ALOmEA LA ESNBA Y MOBER2' 
•;yt'a ue Rosa Enrlquez 125, Luyanó ei 
frv Infanzón y Juan Abreu. Informi 
M-"467. La llave en la bodega de 1 
fanzón. 
1̂43 10 fb. 
C E R R O 
vestíbulo sâ a, ilving room, comedor. 
4465 13 fb. 
esta última 
giro de sastrería sombrereríñ, Tnodls-
•»ría, vidriera casa do empeño Ju-
gretoría o cualquier otra rosa. Ramón,-
Informa en el propio edificio para tra- i Sao 
t-3T en el F-5685. Gana 100 pesos. 
4Ó70 16 Feb. VIRTtTDES, 97 Y MEBIO, BAJOS SE alQu:la. compuesta de sula comedoi. 
recibidor. 3 habitaciones dos baños y p i ' f t 9 * » m 
cocina. La iiave en la bodega. Campa-; £>e alguna el gran almacén de In-
narlo y Virtudes. Informes: Neptuno q.»|̂ jJ0y |5 con 7 
463S 
i i Feb. i cia'es, altos 
metros suBerfi 
a! foh^o, confracción 
B^YÍrnedS Se alquilan los esplénd dos alto, de la fa<,rte 7 m f ™ \ Informe, en el ims 
casa San Francisco jámero 5, entre 71° ? en Arbol Seco y Penalver. Ln t^nu 
27 de Noviembre y Vapor, con 4 ha- , ^ " ^ ^ , , , 
••602 14 i 
4938 11 Feb. 
SB AEQBIEA EA CASA BEHJTTMEBA 
56, entre Marquég González y Oquendo, 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa: Señor Alvarea. Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 6 a tí. 
El papel dice dónde está la llave. 
4932 11 Feb. 
. ab taciones con cioseis, lujoso Daño 
intercalauo, 'cuarto üe criadas, sótano, 
cocina despensa, cuarto de cnados. un 
lón-deposiio, garage para dos maqui-
. _8 con dos haciLaciones, Instalación 
eléctrica, gas. aparatos de calefacción, 
teléfono. Se hace gran rebaja, lelé-
toiio F-1Ó23. Vea al administrador por 
la noche. -i 
5046 19 Feb. 
v e d a d o ! s e a e q u i e a e n c a s a 
de familia respotabie üe dos personas 
trt departamento de dos habitaciones 
con su baño moderno y cocina de gas. 
He. Teléfono F-1420. 
12 Feb. 
ro de los transías, se 
locales «n el ?d)fic¡o acabado de fa-jp^ 
IrT.ar, propios para establecimientos, 
informa: José F. Colmenares, Lam-
panTa número 4, teléfono M-7921o 
4799 15 f 
ECCtNOMIA 58, JUNTOS O SEPARA-
do£> se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
y doble servicio. Informa; Señor Ai-
varez Mercaderes. 22, altos de 11 a 12 
y 5 a 4. ífii papel dica dónde está la-
llave , 
4031 11 Feb. 
bitaciones, sala y saleta, todo bien 
decorado. Las llaves en la bodega de s e a e q b i e a e e s e c t c n b o p i s o b e . ga 
/ . i ia \ Mor-uno 16 frente a la plazo'ota. Tie- bit 
&,i de noVlemore gantes JOVCÍlarj e. sala cuatro cuartos grandes, come- Je 
iníns-man ' doi > dos cuartos. Informes en los ba-
!'0:i - a , , ¡30b Teléfono A-9531. 
4427 !5 f 46^ 10 Feb. 
CA2SPANARIO Y VIRTBBEs7~BAJOÍI ! fc» B.^L ár- esquina, se alquila eŝ . hermosa ca- | "CCeSltO OOa Casa USeva, itSCba 
para casa de hnespedes, qae teega 
bastantes baños j en buena calle, 
en la Habana. Informan, en el Te-
léfono, A-105S. 
SSoS 13 Feb. 
SE A E Q B I E A E N » , E N T R E 13 IT 16, 
la casa compuesta ae dos plantas con 
jardín portal, hall, sala, comedor, 
bínete, despensa, cocina, cuatro ha-
taciones en los altos terraza, cuarto 
e baño, habitación de criados, garage 
con una habitación y servicios. Infor-
man: Dediot. García y Ca. Habana nú-
mero 86. 
49 4? 14 Feb. 
SE AECBIEA BNA CASA EN TESES 
del Monte número 677, con tres depar-
tomentos servicio sanitario moderno, 
coc'noi de gas,' luz eléctrica, patio y 
porta, al frente a una cuadra del pa-
radera de los tranvías. 
4'Uo 10 Feb. 
an vanos p a r a f a b o e x a s s s o b e s t a s s e a l 
ilan las casas Cruz leí Padre 20 
edroso 11 y 1¿, darán razón en Prai 
Tío. 29, altos. 
—'jt-96--iiiiiiiaiMinBiiiiiniWM. 13 fb.^ 
SE AZiQUIEA BN LOTE BE TERRE 
nc de 5.000 metros en la Calzada 3 
Buenos Aires No . 31 con casa proj. i 
para sereno. Informan: Tel. A-43 ii 
iltos Droguerld tíarrá. 
4965 15 fb. 
A BNA CBABRA BEE CARRO EN ZA 
rugrzej. lo se alquilan 3 casas nuev n 
con saia de 2 ventanas de 4 y 6 cuar 
toa «m 40 o 60 pesos según contrato. 
4897 13 Feb. 
sa compuesta de sala, comedor recibí 
dor. cuatro habitaciones, do» baños y 
cocina, todo moderno. La llave en la 
bodega de enfrente. Informes: Neptuno 
106. 
4632- 11 Feb. 
Neptuno 177, esquina a Gervasio, se 
alquila un piso alto, amplio y venti-
lado^ sa*&, tres cuartos y demás ser-
tecina y cuarto para criada; el según 
do cemesos departamentos, más dos 
hermoSSt?' habitaciones y baño en el 
tercero; escaparates biselados en loa 
cuartos y fogonés para gas. Las lla-
ves en la sastrería del frente. Infor-
mes: Malecón, 326, esquina a Gervasio. 
4940 14 Feb. 
?id©s. Se alquilan por separado ios .f̂ "113-" dos depar..aniento.-i 
bien ventilados, nropios para oflclni 
com érelo, abogados, notarlos 
PLANTA BAJA Y SBGBNBO PISO BB 
Concordia 94, la primera con sala, an-
tesal , tres cuartos, baño Intercalado y tres cnar!os a familia que no pueda de 
alquilar todo;, para más informes en 
(a carincería. 
4192 H fb. 
BEPART AMENTOS 
En Lamparilla 29. 
PARA OFICINAS 
aluy» del Refr, 
S E AEQBIX AN EOS AETOS BE EA 
i casa calle 17, número 480-C, entrfe 10 
y lá compuesta de terraza, sala reci-
! bldor. tres cuartos, baño, comedor co-
cina cuarto de criado -̂ on su baño. 
; Precio 80 pesos. La llave en la letra 
I 11. Informan en Mercaderes, número 
1 24. altos. Teléfono A-6ü96. 
| 4761 13 Feb. 
i S Ü " A E Q B I E A E A V I B R I B S & A B E dol. 
cds 1 el café Carmelo del Vedado pre-
gan'e por Blanco. 
| 4T33 22 Feb. 
Cairad de Jesús del Monte v Patro- s e a e q b i e a n b o s a c c e s o r i a s u 
. . _ , ..... . i i i * 10 mejor ue Puentes Grandes, cerca •! 
csrtio. En el edmcio acabado de fa-
¡b^car frente paradero de los tran-
vías, se alquilas varios apartamentos 
altos, propios para familias, con to-
dn.; fas comodidades, desde $45 en' ~~ 
0,í „ « t^J-., \,n S ^ A E Q B I E A E A H E R M O S A C A Í i 
atieianfe y pueden verse a .todas-no-, p^,.^ 2; tlene salai salet4li 4 grandi. 
ras. InfoTna José F . Colmenares.'^Pl08- comedor ai fondo, baf̂ o mt 
Lamparilla número 4, teléfono M 
la Tropical, una con sal , dos cuartos
comedor.- cocina y servicios en 25 pe 
sos y ia otra con sala, dos cuartts 
comeuor y cocina en 20 pesos. Infor 
man en Reai. número 50, habitación ni 
inero 10. 
4903 18 Feb. 
4799 15 f 
¡alado, cuarto de criados / servicl< 
garage. La llave en la eaqi'na Sa 
toven.'a, carnicería. Informa: Dúnj 
trio C'órdova. Belascoain 0*1. 
4920 ' 1 3 Feb. 
S E A E Q T J I E A N E O S H E R M O S O S f l ^ ^ t u ^ S t ^ J 0 ? 
tos; de San Joaquín No 12 C, acabados intercalado, cocina y buen patio en S 
de fabricar a dos cuadras de Monte y; salvador y Ariroblspo por Cerro La 1 
5 Jel Mercado Unico con sala, recibidor 1 ye en la bodeea * 
y 314,'salón de comer al fondo, servicio 4)5x8 >' " ' 18 fb 
i/iTercalado y de criados. Informan en : — ^ : 
Cantillo No. 21. antiguo. Talabartería, i EN P R I M E E E E S 57, C E R R O , S E A 
Tel. A-3455. quila una hermosa casa estilo chai 
SE AEQBIEA BE SEGBNBO PISO As 
!a casa San Rafael. 111, sala, saleta, 
iros cuartos, cuarto criado, baño Inter-
oalado, cocina y calentador do gas. 
Informan en si 107, bajos.. 
037 14 Feb. 
OR BESE A AEQBIEAR POR BN B 1 A 
un tío vivo pequeño para una fiesta 
de nlfios en la primera semana de 
Mano. Dirigirse a G. 






SE AEQBIEAN BNOS AETOS 35N 
San Lázaro 140, tienen sala, comedor, 
trío cuartos y servido. TelAfono A-
S2íj9 . Informas: Neptuno, 78. 
49S1 18 Feb. 
B B A E Q B I E A N E O S M O B B R N O S S A » 
Jos de Cregpo. 42, sala, comedor y cua-
tro ouartos, cocina do gas y baño in-
tercalado y servicios de criados. In-
formes: A-S809. La llavs en los altos. 
4660 11 Feb. 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILA 
^RADO, 71 
t R E S m i M 
SE AEQBIEA BE PRIMER PISO BB 
la casa calle de Inquisidor número 31, 
compuesta de seis habitaciones y demás 
servicios. Informan en el 83. 
4866 18 Feb. 
INFANTA 8, PROSIMA A EA ESQBI-
na de Tejas, se alquila. Está preparada 
para una industria, almacén, garage 
con salones preparados para ello. In-
formes; en Infanta 3 y por teléfono I-
£478. La llave en Infanta 3, de 11 a 2 
p. m. 
4880 18 Feb. 
SE AEQBIEAN EOS BAJOS BE EA CA-
sa oalle de Inquisidor núinero 36, muy 
propios para establecimiento de algún 
comercio, almacén o Industria. Informes 
en "La Habanera", Mercaderes No. 28. 
4149 11 Fel . 
to. 
Hay . «btdor amueblado. Inform-ss; Re-
frigen-..-r de Alvarifto. Redonóo v C a. ^-juilan en módico precio el piso bajo 
EN ETi VEBABO. CAEEK 13 ENTRE 
l'- y ül. próximo a las vías de comunl-
roión, frente al colegio Teres ano, so I 
4816 10 fb. 
Lamparilla 29 y 
4322. 31. Teléfono M-431 11 F. 
¡SE AEQrXEAN, JTTíTOS O SEPARA-
dca los dos pinos de la nasa Angeles 25 
los bajpa par», comercio y los altos 
compuestos de cala, comedor, tres cuar-
tos y demás s í t v I c í o s , Para verlos y 
tornar Informes en loa mismos, de 9 a 
iO a. m. y de 5 a 6 p, m. También in-
forma su duefUi en el Tel. 1-8.6295. Gua-
nabaoo*., 
6831. 10 fb. 
Se alquilan los preciosos altos de 
Lealtad 145, A , entre Salud y 
Reina, con sala, recibidor, come-
dor, cinco grandes cuartos, coci-
na de gas, buen baño, dé lo raso y 
servicio de criados. Informan e» ^ P 5 » P»"» Peamos a otro comer 
Se alquila zaguáa amplio, sn $20.00, 
propio para cualquier «ndsstria, con 
todos los servicio» y barbacoa inte-
iíor. Informes, Habana jr Sol, altos, 
poi Habana, as lado de la bodega. 
Ind. 2 «i 
SS ALQVIEA lufi 91S0.00 LA KERMO-
•jh planta baja de ia casa San Ignacio 
No. B7. Informan en Merced 2€ o en e? 
TpJ 1-1226. 
8677 U fb. 
S» AEQBTEA BNA SAEA &RANBB, 
con tres puertas a ia caUe y una habl-
íic fln. Progreso 86, bajos. 
4834 10 fb. 
SB AEQTIEA C>> ORA!V EOCAE PARA 
ntirpintería Kn ta misma se alquila 
ur cuarto alt opar» un matrimonio sir. 
n<̂ oo Informan en Monte No. 445 La 
cvma Pía. 
4 848 22 fb. 
y dos altos de una lujosa y hermosa 
'•asa acabada dt. fabricar, compitesto 
cada piso do portal, sala, hall, tres ha-
b'{".clones, baño completo intercalado, 
hermoso comedor, cocina y calentador 
fi-i gas, cuarto v servicio de críalo, te-
naza al fondo y despensa. La llave en 
la misma Informan en Novena No. 124 
.'Utre 8 v 10. 
46<l7 13 f b ^ 
A E Q B I E O B O N I T A C A S A A M B E B E A ^ 
da sn el Vedado, sola comedor. dos 
d-i en el Vedado, sola, cómoda, dos 
cuartos, cocina y baño, acabada de 
p.rtar. Inforjnss; 17 y 4, casa de 
Ppt- núrnero 7, bajos. 
4242 12 Fet^ 
a e q b í e a b e s b b m a r e o , x s a s -
ti Octubre una casa quinta en ei 
Vedado, callo 8, número 15 entre 
Linón y Once, con sus muebles a fa-
mi li. de gusto. Diríjase: Obrapía 58. 
Teléfono M-6989. Precio 200 pesos 
mensual Tiene garage y cuartos de 
criados por separado. 
465?3 14 Feb. 
S'S AEOBIEA EA lERMOSA CAS * tWi-
logros 12 casi esquina a la Calzada, 
•m la Víbora. Toda de cielo raso com-
puesta de portal sala, saleta corrida, 
cuatro cuartos, comedoriporrído ,al fon-
do cuarto de criados "ocina y doble 
servicios sanitarios, patio y traspatio. 
I.a llave al lado. Informan: Jovellar, 
39 altos Teléfono F-3577. 
474. 10 Feb. 
ESTRADA F A I M A , No. 76 
Se alquila esta espléndida casa, con 
toda clase de comodidades. Informan: 
D número 223, Vedado. Teléfono F -
4236 
4738 12 Feb. 
EEAETAB. 142 ENTRE REINA Y Es-
trolla, se alquila. Se compane de tres 
departamentos, uno para familia, inqui-
linato, industria etc. Se alquilan jun-
totj o separados unos de otros. Se pue-
den ver de 11 a 1 a. m. Informes en-
frente. Lealtad, 165 y por el teléfono 
1-2478. 
4879 16 Feb. 
SB AEQBIEA BE PRIMER PISO BB 
ia casa Escobar, 152 esquina a Salud. 
Conrta de sala, saleta, comedor y tres 
amplias habitaciones; servicio sanita-
rio intercalado, cuarto de criados y am-
plia cocina con calentador de gas. La 
llave en la bodega. Informa el doctor 
Marinello. Reina 8?. Dep. 418. Teléfo-
no A-4991. 
4886 U Péb. 
S B A E Q B I E A EN E B A E T A B , NÜMB-
ro 8y, esquina a Concordia, un local 
propio para barbería u otra oíase de 
ct merclo. 
4883 .14 reb. 
f m t i M a d i f i 
K sismes-e % 
%1 P«8of ̂ S 0 " ^ SB AEQBIEAN EN 
PQ 25 -_l0a modernos altos de Cres-
«aia, saleta, tres cuartos con :lave en ^l8^. Y servicio" completô ' La 506^ lo. bajos". 
18 Feb. 
PANCHITO GOMEZ TORO, 2 E 
^ 'sTaia^f,- «tre Zuiueta y Cárde. 00n todo ̂ '¿oVr? ^ 0 a o pifl0 alto L ? " eaIa sal^a moderno. compues-^tones „ .̂ale,ta. cuatro amn"" as n»; COInedor y damás n 1-,̂^ - servicios. 
r̂ 00- ° numero 15. Almacén de 
X» P«b. 
¿Quiere usted Establecerse? 
Be alquila en ei mejor panto comercial 
d? la IJaoana, a una cuadra del Mue-
lle, Correo, Aduana y Lonja, unos her-
mosos bajos de 560 metros cuadrados, 
ocupados «ctualmento por un almacén 
de víveres el que si ae desea también 
se traspasa con todos sus enseres úti-
les, mobiliario, carros, muías, contrato 
de casa en que queda libre de alquiler 
y sobra dinero. Una verdadera ganga. 
Informes: Tel. 1-1625 y A-2581. Apar-
tado No. 36. 
4509 10 fb. 
Próximo a desocuparse se alquila pa 
ra almacén los bajos de Inquisidor 
número 31. Informes en el mismo. 
4400 15 f. 
SB AEQBIEAN EN 80 PESOS EOS 
hermosot. bajos de Animas 113, con sa-
leta, comedor, cinco habitaciones y dc-
d.* servicio. En la sala hay un profe-
sional . 
t i F e b 
La Zarzuela. La llave en los bajos. 
1847 10 fb. 
AEQBXEO CAMPANARIO .148, AETOS, 
con sala, antesala, recibidor, 6 cuar-
tas, saleta, cocina," doble servicio. La 
llave en los bajos. Informan: Indus-
tria 4S. 
4924 11 Feb. 
T E . U Ü B O . SB AEQBIEA EA COMOBA 
cafen calle 6 entre 13 y 16, número 131, 
c.̂ n sâ a 4 cuartos, comedor baños co-
cina de gas y «arvicios sanitarios para 
lu servidumbre 
c-«„ se aiquua la casa Padre Várela de dos pisos contigua a ia misma. 
ai ' . na i •. . • 4Í73 
SN EO MAS AETO BE EA VIEORA, 
cailo de Luz, número 20 bajos, se al-
quila un departamento con salida in-
dependiente a personas de moralidad. 
4808 10 Peb. 
SE AEQBIEA BNA NAVE CON SUS 
servicios luz eléctrica propia para in-
diitt.ila, garage o depósito. Rodrigues, 
J44 entre Fábrica y Factoría. Jesús 
del Monte. 
4t)45 10 Feb. 
sala, hall, salón de comer, cuatro ha' i 
taciones, baño, moderno,, cuarto y . ser 
ciclo de criado-. La llave en-la mlsn ¿ 
da 11 a. m. a 5 p. m. bolamente. 
__*826 10 fb. 
PTt A E Q T j I E A L N S A N T A E U T O A R Z / 
v Palatino, Cerro, los altos de modtr 
n? construcciór. de 6 posesiones, bale .. 
ectrido. tres ventanas a la calle, eso? 
lera de marmol y demás comodidad.- s 
La llave en la bodega. Su dueño en l 
No. 432, Védalo. Tel. F-5110, 
4852 IIIM III UX- 13 fb-
C E E . R O . SB A E Q B I E A B N A C A S I O . 2 
con sala, dos cuartos, cocina y ser\ 1 
cioa modernos. Lombillo número 2i. 
C. Informan: Lombillo 24-B. 
4756 17 Feb. 
AMPEIOS BAJOS, SB AEQBIEAN £1 
Falgueras 27, Cerro a doá cuadras Ú 
la Calzada y a una del Parque de Tuii 
p̂ n compuestos de portal, sala salet i 
cin.io hermosos cuartos, colgadizo se -
vicio, patio cementado pisos finos o» 
nu rmol y mosaicos y recién arreglad , 
y pintados. La llave en la bodega de i 
laac y ei trato con Miguel Torres. Agu-
la 113, altos, casa de huéspedes. Te i. 
A-6563. 
47*0 10 Feb. 
SE AEQBIEAN EOS AETOS BE Cx 
ñongo y Santa Teresa La llave en 
S E A E ^ V T E A BN O K A L E T E N 1CL R E -
parto Los Pinos frénto al paradero Mi-, , 
••aflores a io minutos de la Habana, bodegl* « Informan: I^amparilla. 19, al-
Informarán en la c&al ^ V ^ Q ü e j * 3 - 1 ^ vomeñor. un h^U con i lKJ%01 12 ~ . 
' habitzfb'.onCs, con baño IntflronlafV. 1 i°v' eb" 
servicios completos todo nuevo, cuarto' uk- O R A N L O C A E BB E 8 Q B I N A ií-
rya criadog con sus servicios, luz eléc-1águila en $40.00 en la Calzada de Pi-
pa- las vidrieras. lafonnan Peñamr S» alquilan en el Vedado, los e^Ién-! j^Ünes y todoy- ^ u l ^ ^ d a ^ e ^ «l?/11 i«tino, para cuáiqyier «wa que no 
Ne>. 108 y 6<s admiten propo iciones 14 Feb. 
No. 118. 
«837 
^. i i T » ' • ^ ja/ ines y ton  a ta moderna para vi  bodeg . Informea  Obispo 31 l!2 11 
di-ics al os de la caaa tecientemeate vlr fr¿8C« y oómodo por 560 00. mfor- bn0rta. v ' ' 1 
-n Gervasio 35 B, altos. Teléfono 4700 10 fb 
SE AEQBIEA EA AMPEIA CASA 
Unió'i y Ahorro, 54, propia pdra garage 
o pequeña industria y t.en* además 
local suficiente para vivir una famúia 
frande. La llave enfrente en el 55. In-orma: Demetrio Córdova. Belascoain, 
6U. 
492a 13 Feb. 
SE AEQBIEA BN BONITO TERCER 
p so derecha en Cárdenas número 5 que 
puede verse en el mismo. Informarán: 
Zulueta, número 36-0. altos. 
4805 _ ^ 17 Feb. 
SE / T«QBIEA EA CASA CAE? ABA BE 
Z<;p̂ t.a., 128. entre 2 y 4. Vedado. In-
formar. Séptima y 4. Teléfono P-4878. 
SW¿ . 1 2 Feb. 
SE AEQBIEA EA ESQBINA "OE Aguiar 
y Peñt Pobre, cerca del consulado de 
F,tp; ña para industria o comercio. 
3766 10 Feb. 
.17 ^ • ' conr traída en Calzada casi esquina a .M-̂ 0f5 
10 fb. S E A E Q B I E A B N A E S Q B I N A PR.T 
parada para estaolecimiento en Aleja t-
J , con tenaza sala, recibidor, 
sp í" hermosas habitaciones con dos Renarto Tamarindo. Se alauíla en *iñ 'úco faníiiez y Omoa frente a ia púe 
s ,^ t . • , , . .^ . ta dt- la Quinta de Dependientes, en 
oaaos, comedor pantry y cocina y pe os el hermoso piso alto, acabado bodega infornean, 
des cnaríos áe criados coa su $enri- de construir, en la calle de Rodil 
4610- 18 Fab. 
C 
% fíBABO, S E AEQtlbA EA CASA 
Se alquilan, en excelentes condício-
oet, los bajos de Bemaza número 58. 
r'Ufflto Céntrico V dentro del mejor ba- SE AEQBIEA BNA ESQBINA PARA |',-<- esquina calle b y 25. sala, gabinete . . ,. , Uartejía zapatería lechería en Lealtad pp'*» habltaclr.nea 
t .® comercial; a media cuadra de 
Muralla. Se da buen contrato. In-
formes en Monserrate, 117, tostadero 
£1 Vizcafaew 
4884 18 v 
cío. Informes al iadô  en la obra en m z número G7 Se compone de sa- ? ? c t ^ I f ^ t c ^ l f c Ü S t ? f 
onstrucc on. bu dueño K esquina a |a0 comedor, tres amniias habiiacio. rtradero de Palatino, de construcchn 
. . «a » i mcoerna, sin estrenar, compuesto . t 
nCS, genr CIO sanitario Completo, Una tecibldor. un salón grande, 6 cuartos 
baño moderno completo, doble servlc o 
Vedado. T c l F-211S, 
4320 bonita terraja al frente ŷ  un patie- y cuarto ae_ críaos. Precio 120 pWo-
d'o mry útl a! ionio 
f̂ "" n oi in garage 
Carmen. Informan en la bodega. bitaciones para criados. La llave al 
388 4̂ Feb. lado. Informr el Sr. Ignacio Oonzález, 
~ c(tn<6 entro Pr;mera y Tercera. Re 
VarW'ia !aa Ir forme.' en los bajos. Dr 1 acu a ia» Cjstr0i Teléfono 1-2660 
jardín y ha- Mam una señera que nabita la pn- 4265 
La llave al nlldr& ca " 
Alejand 
12 Feb. 
dei pasaíg que bay in- c r u z b e l p a e b b y a m s T m b a b . ' 
AGÜIAR NUMERO 51 
CARLOS III ESQUINA A SOLEDAD ^ ' f ^ ai«rr«- Tel-
Se alquilas los bajos coa sala, come 
dot, tte'i cuartos baño intercalado, 
rocina de gas y servias de criados, 
en $9$ informan teléfono F-2134. 
ind 18 L 
3i» alquila una buena casa. Tiene 4 ha 
bitaciones, una buena sala, comedor, ba 
flo con bañadero, cocina y demás serví-
oíos. Lo mismo sirve pura habitarla sa AEQUIEA LA CASA MCPTUNO 23, 
que para oficinas u hombres profesio- altofc, casa grande con ..odas las como-
nales. Más informes y la llave en el dldades en $126.00. La llave en loe 
café de al lado. jlvnjoR. 
46S5 18 fb. 4618 _10 fb. 
SU AEQBIEAN EOS AETOS'ÜE í tuol > 3= &EQBIEAN EOS BAJOS BB EA 
Ud 41, acabados de construir con sala i casa Refugio número 31. entre Indus-
taleta. tren cuartos y uno en la azo- ' tna y Consulado a cuadra y media de 
Prado sal» comedor y tras cuartos. 
Inícmes: Plácido número 4. Teléfono 
A-1235. 
48 1 10 Feb. 
NEPTUNO, 342 
toa. baño intercalado y demás comodi-
dades. Precio 95 pesos. Informan: Man-
rique, 28. 
W 12 Feb. 
San Miguel, 270, altos, por San 
Francisco,, entrada independiente, es- er.tr* Basarrate y Mazón. a dos oua-
i ¿ĵ i » dran de la Universidad. Se alquilan loe 
Culera de marmol, ciclos rasos moder- aiio-j compuestos de «ala saieu co-
nos, ftña ¿e tres ventanas, saleta, co- Yl\Anr*™R}™J^rtos,con b'tño lnterca-
j i / i * mm̂vvmf vu j,i(j0 0̂B cuarto3 en la azotea y servi-
medor al toa Jo, cuatro cuartos y otro ^ Parft criados, informan en ia bo-
mas en la azotea, cocina de jas y e4754 12 Feb 
hornillas, baños familia y criados. Al- b r o m a p a r a e s t a b e e c i m x e n t ó 
quiley $10Co Informan en la Carbo- ff alquila la esquina de Jesús María y , . - . / T , Sarnas. Dando buenas garantías so ha-íi'ína. ce contrato. La llave en la hodAo-n in. ! fernes. Teniente Rey, 80 474! ti f 
12 fb. 
•VSr¡A53© EEECtANTE PISO ACABA. 
do ir construir, escalera de marmol In-
dependiente, hermosa eaia. galería, tres 
cua *os. baño intercalado, comedor, co-
cina do gas, cuarto y servicios de orla-
das Calle 10, número 9. entre Línea y 
Once. La llave en loa bajos. Informan* 
San Miguel, 117-B. Teléfono A-0127. 
4403 10 Feb. 
S E AEQBTEA E N PASEO, ENTRB~17 
y 1 la casa compuesta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall central, tres 
habitaciones, comedor repostaría y ba-
ño cocina, don cuartos de criados y 
baR< dé criados. Lavadero, tiene altos 
al frente con escalera a la saleta de 
recibo en el alto, tiene sala, una habi-
tación y baño, no tiene garage. Infor-
man Teléfono A-1613. 
44?t ¿ 12 Feb. 
3B AEOBIEA EN 66 PESOS XOS Mtol 
darn.-s bajos de la calle 12, número 25, 
entre U y 15 Vedado, La llave a] la-
do Informes: Obispo, 104. 
460C 10 Feb. 
terot Informes en " L m Pm-int Fi- una c^áTa de infanta, s* alquilan c i reror. inionncs vn l o s rreciOS * I- sag con gaia CUarto, comedor, ser a 
JOS 
•163/ 10 f 
ESQUINA 
SE AEQBIEAN BNAS CASITAS A 23 
y ,6 pesos. A\onida de Acosta y L u í 
Cabulero. Informan: Teléfono 1-1077. 
II Feb, j 4871 n Feb. 
Se alquila en Matías InfansOn y Jua-
na Aionao propia para cualquier esta-
blecimiento. La llave en la accesoria 
B de la misma y para informaclún en 
Sar Nicolás y Misión, bodega. 
^4568 16 Feb. 
Víbora. Se alquila en $55 ei chale-
dos y patio. Ld llave é Informes 
la bodega de Crua del Padre y Pedro, t 
A-'--53i. 
SIS& 10 Feb. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L Á N C » 
En Guanabacoa se alquila la henno i 
cito acabado de construir situado ca y céntrica caoa quinta Calixto Garc 
Josefina y Tercera. Tiene jardincito No. 65̂  con *aU, saleta, 6 cuartos, p i 
al frente, portal, sala, hall, tres ha- j tio, jardín y hermoso traspatio * C4 s 
biisdones, baño intercalado, comedor,; fresales. Está co perfectas condim 
ae'ricio de cn«uos y espacioso patío, nes. T anvía por la esquina. Infonn* 
l a Uve en 2a. núm. 18. Informan en F-5062. 
"Los Precios Fijos'*, 
4637 10 f 
SE AEQBIEA, C O R T I N A Y ESTRABA 
1 olma, regios altos recién terminados. 
Llm'ísimos y ventilados, propio para 
peís'ñas de gusto. Informan: Chalet al 
ledo Teléfono 1-1728. 
__4090_ 14 Feb. 
• V I B O R A , 823 A E Q B I E A N C A S I T a Í 
nue' as interiores de dos habltacionea 
con bu cocina, baño y patio Indepen-
dlenu Smta Catalina, 85 et Lawton y 
Afr-hs |28 con lúa. 
*8»* l« Feb. 
4897 13 fb. 
CQLÜMBIA Y P O G O l Ó m 
MARXANAO. SB AEQBIEA EA Eil. 
plér.dlda câ a Pluma 6, compuesta Ci 
xagián. «afla saleta. 5 habltaclonei 
desrAnsa. cocina, servicio sanitario • 
hfj"]38».,Patio. Informan: San Miguel 
17 F4!k. 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Í K O X I M O A B E S A X i Q T T U i A R S B S B 
a l q u i l a u n h e r m o s o c n a i é L c u x t e p ^ i -
l > N i c a n o r d e l C a m p o t r e n t e a l t r a n -
v í a y a l P a r q u e , c a l i © 9, e n t r e 6 y 8. 
c o m p u e s t o do sa la , c o m e d o r , g a b i n e t e , 
p a n i r y , s e r v i c i o de f a m i u. 
c r i a d o s g a r a g e c u a r t o de c h o f e r y e n 
e l a l t o * c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s 
y t e r r a z a s . I n f o r m a n en V¿ y ü n u m e -
r o 105 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 2 9 9 . 
5C31 19 F e b . 
8 F A l / Q V U i A C A S A D E V A B R I C A C I O N 
m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s , a m p l i o c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o de c r i a d o s , etc. A l q u i l e r m u y r e d u -
c i d o , $ 4 0 . 0 0 . C a l l e L í n e a de l o s c a r r j -
t'-.s. f r e n t e a l p a r a d e r o C a z a d o r e s Co-
l o m b i a . . L l a v e a l l a d o . 
4824 13 f b . 
S E A I i Q U I X i A E N L A C A L Z A D A R E A L 
de l a C e i b a N o . 106 u n a g r a n casa, p r o -
p i a p a r a m u c h u f a m i l i a , g r a n sa la , co -
m e d o r , se is c u a r t o s , p i s o s de m o s a i c o , 
a b u n d a n t e a g u a y l u z e l é c t r i c a . P r e c i o 
y d e m á s i n f o r m e s en l a m i s m a , de u n a 
a c i n c o . 
4703 12 f b . _ 
3 P K O P I A P A R A P E R S O N A D B G U S T O , 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , se a l q u i l a c a s i t a 
m o d e r n a , j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , a g u a c a l i e n t e 
y I r l a , c o c i n a y p a t i o , t o d a de c i e l o r a -
so, s i t i e n e m á q u i n a se acaba de h a -
c e i e l g a r a g e . C a l l e G á l v e z , e n t r e P r l -
m e l l e s y C o n s u l a d o . R e p a r t o C o l u m b l a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4563 12 F e b . 
M A K I A N A O , P R B N T E A L P A R A D E -
r o H a v a r i a C e n t r a l en e l e d i f i c i o N o -
g u e í r a se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l -
t o s c o n dos c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s 
desde 20 pesos . Q u e d a n ..ocales p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o s y p a r a g a r a g e . I n f o r -
m e s ; T e l é f o n o 1-7014. 
4438 12 F e b . 
S I A R I A N A O . S E A L Q U I L A P R E C X O S O 
c h s l f - í m o d e r n o , c o n g a r a g e , c u a t r o 
cuarto}» s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 1900 m e -
t r o s dA i t c ^ n o r o d e a d o c o n v e r j a de 
h i e r r o . P r e c i e <»6 p e s o s . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o T-VftíA. 
4 t 3 9 fZ F e f t . 
O O L U I O B Z A , B U E N A V I S T A , A V E N I . 
d a Sa., f r e n t e a l a q u i n t a d e l s e ñ o r B a -
r r a q u é , a dos c u a d r a s de l a l í n e a d e l 
"Vedado y a 3 de l a de Z a n j a , se a l q u i -
l a p o r a ñ o s u n g r a n c h a l e t de dos p l a n -
t a s ; sa la , r e c i b i d o r , h a l l , g a b i n e t e , c o -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s , 
b a ñ o I d e m , p o r t a l . t e r r a z a a l t o s ; 6 
c u a r t o s , h a l l , b a ñ o m o d e r n o ; g a r a g e p a -
r a 2 m á q u i n a s , l a v a d e r o , g a l l i n e r o e t c . 
e t c . g r a n j a r d í n c o n 50 m . de f r e n t e . 
I n f o r m e s . J u a r r e r o . e n !a m i s m a . T e -
l é f o n o 1-7656. 
370" 10 F e b . 
V A R I O S 
C A L A B A Z A R H A B A N A , A L Q U I L O 
h e r m o s a q u i n t a M e i r e l e s 31, c o n j a r d i -
nes, g r a n a r b o l e d a y 12 h a b i t a c i o n e s , 
Ov.upa c a s i u n a m a n z a n a . I n f o r m e s : L i -
b e r t a d , 1, e s q u i n a P á r r a g a . T e l é f o n o 
1-112*. 
3901 11 F e b . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O A P A R -
t a m e n t ó en casa a c a b a d a de e d i f i c a r 
c o m p l e t a m e n t e a l a b r i s a , c o m p u e s t o 
de des h a b i t a c i o n e s c o n s u s s e r v i c i o s 
I n d e p e n d i e n t e s . E s ca sa do f a m i l i a r e s -
p e t a b l e , ú n i c o i n q u M i n o . C a m b i o de 
r e l e r e n c i a s . C o m p o s t e l a , 125, s e g u n d o 
p i s o e n t r e S o l y L u z . 
5090 17 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
m u y a m p l i a y c l a r a p r o p i a p a r a o f i c i n a 
o p r o f e s i o n a l y u n a h a b i t a c i ó n p a r a 
h o m b r e s s o l o s . O ' R e i l l y . 42, p r i m e r p i -
co . 
5076 12 F e b . 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa de l a H a b a n a p o r s u s e r i e d a d , l i m -
p i e z a y b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s c o n 
B e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
5085 19 F e b . 
3SN C O R R A L E S , 5 3 . A U N A C U A D R A 
de l a I s l a de Cuba , se a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s , casa m u y l i m p i a , b a l c ó n i n -
d e p e n d i e n t e , l u z y t e l é f o n o . 
5029 19 F e b . 
R e f u g i o , 8 , 2 n b e ? r a d o y M o r r o , c a -
sa p a r t i c u l a r , se a l q u i l a n ( r e s h a b i t a -
c i o n e s b a j a s y u n a a l t a , c o n y s i n 
m u e b l e s . P i d a i n f o r m e s a l t e l é f o n o M -
4 2 5 4 . 
5 0 1 8 1 4 f 
C3AN L A Z A R O 2 c, A L T O . » « A B I T A -
c i o n e s m o d e r n a s , f r e s c a s y c l a r a s . 
5049 15 F e b , 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N i n -
d e p e n d í e n l e m u y f r e s c a y v e n t i l a d a 
c o n l u z e l é c t r i c a en T e n i e n t e R e y . 92-A, 
a z o t e a . 
5045 13 F e b . 
S e a l q u i l a e n C o m p o s t e l a e n t r e 0 ' 
R? ! J Iy y O b i s p o , a m p l i o y c ó m o d o d e -
p a r t a m e n t o p a r a c o m e r c i o o p r o f e s i o -
n a l e s . A l q u i l e r m ó d i c o . 
5 0 8 3 1 2 f . 
E N M E R C A D E R E S . N U M E R O 13, S E -
g u n d o p i s o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a m u f i b l a d a c o n t o d o s e r v i c i o p a r a h o m -
b r e so lo , 20 pesos m e n s u a l e s . G r a n ba-
ñ o y luz e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e , i 
S063 13 F e b . 
S E C E D E U N A P A R T A D O " C O R R E O S I 
h a g a n p r o p o r ó i o n e s p o r e s c r i t o a l m i s -
m o 1938. 
. ^936 11 F e b . 
E N C A S A P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
anív h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e a 
• s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n ñ i ñ o s , 
capa de m o r a l i c ' a d , a g u a a b u n d a n t e y 
t e l é f o n o . S a l u d 29, a l t o s . ' 
11 f b . 
B E A L Q U I L A E N G A L I A N O 2 4 U N A 
e o o l é n d i d a h a b i t a c i ó n m o d e r n a y m u y 
v e r . t i l a d a , p a r a h o m b r e s s o l o s . I n f o r -
m a n a t o d a s h o r a s . 
. 1 1 f b . 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
e n e l p r i m e r p i s a d e l a c a s a A g u a c a t e 
N o . 8 6 . I n f o r m a n e n l a m i s m a . T e l é -
f o n o A - 4 3 7 1 . 
4981 14 f b , 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n t r e s h a b i t a c i o n e s b a l c ó n a l a ca -
l l e , b u e n b a ñ o a m a t r i m o n i o so lo o pe r -
sonas de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en l a 
m i s m a de 3 a 5 . E m p e d r a d o , 3 a l t o s . 
4918 13 F e b . 
H A B I T A C I O N E S 
C O N C O R D I A . 23, A L T O S , S E A L Q U I -
In u n d e p a r t a m e n t o a p e r s o n a de m o r a -
l i d a d . 
4930 11 F e b . 
O B R A P I A 98 Y 98, S E A L Q U I L A Ü1TA 
a m p l i a h a b i t a c i ó n p a r a o f i c i n a u h o m -
b r e so lo de m o r a l i d a d ; l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e . I n f o r m e s 
e l p o r t e r o . 
4371 12 f b . 
S E A L Q U I L A T M A H A B I T A C I O N M U Y 
f re sca , con m u e b l e s a u n o o dos caba -
l l e r o s . V i l l e g a s 113, a l t o s e n t r e T e n i e n -
t e R e y y M u r a l l a . 
_482_8 11 f b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
v ' ^ t a a l a c a l i » ' a h o m b r e a so los o m a -
t r i m o n i o s i n n l f i o s en R o v i l l a g i g e d o 71 
y o t r a m u y h e r m o s a e n E s t r e l l a 6 1[2 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
_ i 8 4 3 , 17 f b ^ 
S F A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
¡ u n t a s o s e p a r a d a s a p e r s o n a s m o r a l e s . 
A m i s t a d 83, l e t r a A , a l t o s . 
4850 17 f b . 
PRADO 105, ALTOS 
a<í a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
c o n t o d a a s i s t e n c i a p a r a m a t r i m o n i o o 
^os p e r s o n a s dt- m o r a l i d a d . T e l . M - 5 4 9 2 
4849 12 f b 
S e a l q u i l a n g r a n d e s d e o a r t a m e n t o s e n 
> a r g u r a , 7 7 y 7 9 . M u c h a m o r a l i -
d a d . T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s . 
4 7 2 7 1 3 f 
S E A L Q U I L A N E N S A N R A P A E L 144, 
c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a l n . h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e b l e s y l a v a -
bos de a g u a c o r r i e n t e , se d a n b a r a t o s . 
Í » f o r m a el e n c a r g a d o . 
4727 17 F e b . 
S E A L Q U I L A E N E G I D O , 6, P O T O -
g r a i l a de O t e r o u n h e r m o s o s a l ó n c o n 
p i p o de m a r m o l , con b a l c ó n y dos g r a n -
des p u e r t a s y e s p l é n d i d a e n t r a d a p r o -
p i a p a r a u n c o n s u l t o r i o u o f i c i n a . E g l -
do. 6 f o t o g r a f í a O t e r o . 
4728 11 F e b . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R . 
t a m e n t o a l t o en P u e r t a C e r r a d a , F a c t o -
r í a t i e n e dos h e r m o s o s sa lones , b a l -
c ó n , l u z . c o c i n a , s e r v i c i o s , a l l í i n f o r -
m a n . 
4736 11 F e b . 
3 E A L Q U I L A V I L L E G A S 88, A L T O S , 
u n d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e a l a ca -
l l e c o n l u z , c o m e d o r , d o s c u a r t o s y sa l a , 
A l v a r e z . 
4831 15 f b . 
A M P L I O , I N D E P E N D I E N T E Y C O N 
tr i r io e l serv ic^" , , se a l q u i l a u n c u a r t o 
en C á r c e l 9, a l t o s . 
4660 16 f b . 
M A N R I Q U E 65, SE A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
4664 14 f b . 
C A S A D B H U E S P E D E S V I C T O R I A , V i -
l l e g a s 31 e s q u i n a a P r o g r e s o . Se a l -
q r . i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n l a -
v a b o s de a g u a c o r r i e n t e p a r a p e r s o n a s 
do m o r a l i d a d . Se p r e f i e r e n h o m b r e s so-
l o s . 
4665 10 f b . 
C A S A P E H U E S P E D E S S A N N I C O L A S 
N o . 21 . Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l e d a s , p a r a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . Se p r e f i e r e n h o m b r e s so los . 
H a y c u a r t o s m u y b a r a t o s y c ó m o d o s . 
4665 10 f b . 
UN DEPARTAMENTO 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a c o n -
s u l t a m é d i c a , c o m i s i o n i s t a o d e s p a c h o , 
o n C á r c e l 2 7 , F n l a m i s m a d a r á n r a z ó n 
4669 21 f b . 
M O N T E 74 . S B A L Q U I L A N H E R M O -
SOS d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , g r a n -
des y m u y l u j o s o s c o n b a ñ o , c o c i n a de 
gas . t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y c o m e -
d o r , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . I n -
f o r m e s : M u r a l l a , 53 . 
4614 21 F e b . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a h o m b r e so lo o s e ñ o r i t a s q u e t r a b a j e n 
e n o f i c i n a c o n l u z y t e l é f o n o , c a sa de 
m o r a l i d a d , so d a l l a v í n . T r o c a d e r o , 54, 
b a j o s . 
4622 10 F e b . 
E N O P I C I O S N U M E R O 8 4 . d C O D E B í W O 
e d i f i c i o c o n e l e v a d o r , j u n t o a t o d o s loa 
m u e l l e s , se a l q u i i a n i a p i é n x l i d o c de -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s & v e i n t e pe -
sos m e n s u a l e s . 
1668 14 F e b . 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
r a t t s i m a s . T a m b i é n se a d m i t e u n soc io 
de h a b i t a c i ó n y puede c o m e r s e en l a 
ca^a s i se q u i e r e . P r a d o 115, a l t o s . 
3943 11 f b . 
PALACIO TCRREGROSA 
Hotel 
R e f o r m a d a e s t a casa c o n s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o 3 en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a i a ca l l e , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
e l e v a d o r a t o d a s h o r a s , p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
E n t r a d a p o r C o m p o s t e l a , 65 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A R E -
pos e»-a c o n r e f e r e n c i a s . V e d a d o . C a -
l l e Q u i n c e , n ü m e r o 443, b a j o s , e n t r e l a s 
c a r e s 8. y 1 0 . 
4910 11 F e b . 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N 
n r g o c i o decen t e q u e t e n g a de 150 a 200 
n e s o s . I n f o r m a n L u z N o . 7, A g e n c i a 
ido C o l o c a c i o n e s L a H a b a n e r a . Sosa . 
4840 10 f b . 
ZAPATEROS 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E p a -
r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a p a r a 
c o r t a f a m i l i a , l l e v a t i e m p o en el p a í s , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
O f i c i o s 32, a l t o s . H o t e l l a P e r l a de 
la M a c n i n a . 
4810 10 F e b . 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n l . i s n l a r q u e sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a , 
q u e a y u d e a l a l i m p i e z a de c o r t a f a m i -
H ü . S a n M i g u e l 196 a l t o s , e n t r e B e l a s -
c o a l n y G e r v a s i o . 
4895 H F e b . 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
F n e s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l ee 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s , 
ha> h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pesos, m a -
t r i m o n i o s dos pesos y 2.50; a g u a co -
r r i e n t e en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ e s f r ' o s y c a l i e n t e s , c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s desde 25 pesos en ade -
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e -
sa y a m e r i c a n a . 
'BIARRITZ" 
G r a n casa de h u é s p e d e s a . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a . I n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s 
c o n d u c h a f r í a y c a l l e n t e Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pesos m e n -
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e , 
e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I r . J u s t r l a , 124. 
a l t o s . . 
O f i c i n a s . E d i f i c i o L l a t a , c a l l e A g u i a r 
1 1 6 , C e n t r o c o m e r c i a l , d e p a r t a m e n t o s 
f r e s c o s , l i m p i o s y b i e n s e r v i d o s , a p r e -
c i o s r a z o n a b l e s . V é a n s e . 
1 0 7 8 9 f 
CASA BUFFALO 
Z u l u e t a , 32, e n t r e P a s a j e y P a r q u e 
C e n t r a l . L* . m e j o r casa p & r a f a m i l i a » . 
N o de j e de v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s de 
P a y r e t . p o " Z . m u e t a , 
1486 13 F e b . 
E N O P I C I O S N U M E R O 84. M O D E R N O 
e d i f i c i o c o n e l e v a d o r , J u n t o a t o d o s l o s 
m u e l l e s , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a v e i n t e pe -
sos m e n s u a l e s . 
C395 8 0 d - l l 
H O T E L E S 
« B R A f l A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
<*on s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , l a s e n q n e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
1 0 2 
E N C A S A P A R T I C U L A R , G A L I A N O 
n ú m e r o 18, ba jo s , se a l q u i l a u n c u a r t o 
r . u ra h o m b r e so lo o p a r a g u a r d a r m u e -
b les en 15 p e s o s . T a m b i é n s a l a p a r a 
t o d o c l a ses de i n d u s t r i a o C o n s u l t o r i o 
y o t r a h a b i t a c i ó n . 
4323 11 F e b . 
C A S A D B H U E S P E D E S , G A L I A N O , 117, 
e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a h e r -
m o s í h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a m u y c l a r a 
y c o n v i s t a a l a ca l l e , t a m b i é n se da 
c o m i d a m u y b u e n a y a p r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
-Í275 14 F e b . 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o e n 
C r e s p o 1 0 e s q a m a a S a n L á z a r o . S e 
c o m p o n e d e s a l a m u y a m p l i a , c o m e -
d o : , d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a . 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a 
S a n L á z a r o . P r e c i o $ 6 0 . 0 0 m e n s u a -
l e s . I n f o r m a n M - 8 3 7 4 . 
4657 13 f b . 
A g u i a r 9 2 t n t r e O b i s p o y O b r a p í a , 
" C a s a B l a n c a " , f r e n t e a l o s B a n c o s , 
l a c a s a m á s t r a n q u i l a d e l a c i u d a d , 
h a b i t a c i o n e s a 1 0 , 1 5 , 1 8 y 2 0 p e s o s 
p a r a h o m b r e s s o l o s o raatrimonios y 
o f i c i n a s , a b u n d a n t e a g u a y l u z t o d a 
l a n o c h e . 
«140 10 f b . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y P R E S -
c h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n c o m i d a s i 
so desea en A g u i a r 19, a l t o s e n t r é C h a -
c ó n y C u a r t e l e s , 
4704 2 1 f b . 
SE ALQUILA 
u n a h a b i t a c i ó n * p a r a d e p ó s i t o o p a r a 
g u a r d a i m u e b l e s . Z u l u e t a , 3 . 
446S 12 F e b . 
CASA PARA FAMILIAS 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r * s c a s a l -
t a s y bajas, l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , con y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s G r a n d e s ba -
ñ o s , a g u a f r f a y c a l i e n t e . M a n r i q u e . 
123. e n t r e R e i n a y S a l u o , h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
4 4 . 0 6 M z o . 
C A S A D E H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
n C í m e r o 12, f r e n t e a l p a r q u e c e r c a de 
t o d a s l a s o f i c i n a s . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e desde 
40 pesos, i n c l u y e n d o l a s c o m i d a s , c o m -
p u e s t a c a d a u n a de 5 p labos , p a n , p o s -
t r e y c a f é . Jueves y d o m i n g o se da p o -
l l o . Se a d m i t e n a b o n a d o s p o r 0 .50 c t s . 
T e l é f o n o A - 0 2 0 7 . 
4421 6 M z o . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
HOTEL "ROMA 
E s t A h e r m o s o y a n t i g u o ' j d l í l c ' . o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o H a y en 
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l as h a b i t a -
c i o n e s t i e n e n l a v a b o s y i g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s . o f r e -
ce a ' a s f a m i l i a s e s t ab l ea e l h o s p e d a j e 
m á s s e r l o m ó d i c o y o ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H u t t l R o m a . 
A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e r " . 
V E D A D O 
D E P A R T A M E N T O A M P L I O C O N V I S -
t a a l a c a l l e , se a l q u i l a en C o m p o s t e l a 
y A i e s t a . I n f o r m a n en e l c a f é . 
4432 11 F e b . 
S £ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
ó e ñ o r a s o l a de m o r a l i d a d . A c o s t a 42, 
b a j o s . 
4442 13 F e b . 
SE ALQUILAN 
ISn M o n t e 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o -
Hob c o n v i s t a a l a c a l l e a m a t r i m o n i o s 
m\n n i ñ o s . T a m b i é n u n a h a b i t a c i ó n i n t e -
r i o r . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
4975 12 f b . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S R A B I T A -
c iones , v e n t i l a d a s , c o n b a l c ó n a l a ca-
l l e en l o s n u e v o s a l t o s de G e r v a s i o 130 
e s q u i n a a San J o s é . H a y b a ñ o i n t e r -
ca l ado c o n aguo f r í a y c a l i e n t e . 
5002 11 f b . 
S E A L Q U I L A U N G R A N S A L O N P R O -
p . o p a r a c o m i s i o n i s t a u o f i c i n a . B e l a s -
c o a l n 28, a l t o s de L a A m e r i c a n a . 
4SS5 11 F e b . 
B E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
u n d e p a r t a m e n t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , c o c i n a y b a j o . Se p i d e n r e -
f e r e n c i a s . L u z , 28, a l t o s . 
4820 10 f b . 
E N M A N R I Q U E ' 37, A L T O S . P O R A n i -
mas , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con 
s a l a y c u a r t o a p e r s o n a s de r p o r a l i d a d , 
t o puede v e r a t o d a s h o r a s . 
4905 12 F e b . 
E N C A S A D E F A M I L I A T R A N Q U I L A 
se a l q u i l a u n a f r e s c a h a b i t a c i ó n a p e r -
s o n a de m o r a l i d a d , e s t á c e r c a de O f i -
c i n a s C h a c ó n , 8, a l t o s 
4904 H F e b . 
E N C U B A . 113, E S Q U I N A A J E S U S 
M a r í a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s -
t a a l a c a l l e en Cuba , 91 . a l q u i l a n 
d o s h a b i t a c i o n e s . 
•>8é9 l g F e b -
HOTEL CHICAGO 
Casa de f a m i l i a s . Paseo rlc M a r t í 117, 
e l n u e v o d u e ñ o de es ta casx h a hef"! o 
g r a i . d e s r e f o r m a s en l a m i s m a j l l a m » la 
a ^ e i i c i ó n a l a s f a m a ' , i s íil!e'd"-»&trh bue-
n a ? h a b i t a c i o n e s y co t v i s t a a la c a l l e de 
V T a i U . p r e c i o s e c o n ó m i os, b u e n a c o c i -
na a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , m u c h a m o - I 
r e l i d a d y c a m b i o r e f e r e n c i a s . E n g l i s h 
S p o k e n . 
4678 21 F e b . 1 
A O U I A R 1 0 1 , S E A L Q U I L A U N D E -
p a r l a m e n t o p l a n t a b a j a , dos v e n t a n a s 
a l a c a l l e ; h a y o t r o p r o p i o p a r a d e p ó -
s i t o . 
4359. 12 F . 
E N L U Z . 24, U L T I M O P I S O . S E A L . 
q u i . a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p a r a 
d o s c o m p a ñ e r o s y es ca sa de u n a s o l a 
f a m i l i a , h a y en l a c a s a t e l é f o n o y se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 
405á iz p e b . 
S B A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y , 5, A L -
t o s u n d e p a r t a m e n t o d o b l e a p r o p i a d o 
p a r a u n m a t r i m o n i o o 2 o 3 p e r s o n a s de 
f a m i l i a , v i s t a ' a l a c a l l e , l a v a b o a g u a 
c o r r i e n t e y c a l i e n t e p a r a e l b a ñ o y t o -
do s e r v i c i o c o n m u e b l e s o s i n e l l o s c a -
sa s e r i a . 
4069 17 F e b . 
'11 ORIENTAL' 
T e n i e n t e R e y y Z u h u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó 
m o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
H A B A N A 131 , B A J O S , E N T R E S O L Y 
M u r a l l a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e s so los , se d a n y p i d e n r e f e r e n -
c i a s . 
4132 n Febr> 
C A S A D E H U E S P E D E S , O B R A P I A 67 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a , a l t o s de B o r b o -
h a . P r ó x i m a a l a s p r i n c i p a l e s o f i c i n a s 
y a l o s t e a t r o s y pa seos . A g u a c o r r l e n -
fs en todas l a s h a b i t a c i o n e s . B a ñ o s y 
d u c h a s c a l i e n t e s y f r í a s . Desde 36 pe -
sos en a d e l a n t e , p o r p e r s o n a , c o n t o d a 
a ü i r t e n c i a . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l co-
m e d o r . 
^ 585 - 16 F e b . 
C u b a 4 . E l m e j o r p u n t o d e l a H a b a -
n a . S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p r o -
p i o s p a r a m a t r i m o n i o s d e g u s t o 5 m o -
r a l i d a d , c o n v i s t a a l m a r y a l P a r q u e 
L u z C a b a l l e r o . I n f o r m a n e n e l C a f é 
E l L u c e r o . 
4 1 6 6 11 f b . 
E N E L N U E V O E D I P I C I O P O R A P A R -
t a m e n t o s acabado de c o n s t r u i r s i t u a d o 
en l a c a l l e 19, n ü m e r o 243, l e t r a A e n -
t r e tJ y F . V e d a d o , se a l q u i l a en 40 pe-
sos m e n s u a l e s , u n d e p a r t a m e n t o a l t o 
c o m f u e s t o de sa la , c o m e d o r , d o s c u a r -
tos , c o c i n a c o n f o g ó n de g a s y c u a r t o 
de b a ñ o c o n l a v a b o , b a i l a d e r a , b i d e l y 
d ^ m á a s e r v i c i o s . E n e l m i s m o e d i f i c i o 
ñ e r o en l a p l a n t a ba j a , se a l q u i l a n a 
18 pesos m e n s u a l e s , d e p a r t a m e n t o s 
c o m p u e s t o s de u n s a l ó n e x t e r i o r y u n o 
p e q u e ñ o , c o n m á s c u a r t o de d u c h a e 
m o d e r o en cada d e p a r t a m e n t o y p a t i o 
i n d e p e n d i e n t e . L a s p e r s o n a s q u e deseen 
a l q u i l a r l o s t e n d r á n q u e ser de a b s o l u -
t a m o r a l i d a d y s a b e r v i v i r c o r r e c t a -
m e n t e , s i n o que no se p r e s e n t e n . E n 
el m i s m o e d i f i c i o i n f o r m a e l e n c a r g a -
do B e r n a b é M o l i n e r . 
4605 12 F e b . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
/ m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R E N 
c o r t a f a m i l i a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . 
S u e l d o t r e i n t a pe sos . C a l l e A . 244 e n t r e 
25 y 2 7 . V e d a d o . 
__4_958 • 11 p e b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D e " m a 1 
nc, e s p a ñ o l a y q u e sea j o v e n . Sue ldo 
$ ¿ 0 . 0 0 . S a n L á z a r o 239 a n t i g u o . D e s -
p u é s de l a s 8 do l a m a ñ a n a . 
4972 n fb_ 
C r i a d a d e m a n o . S e d e s e a n n a p a r a 
l i m p i a r e n l a s h o r a s d e l a m a ñ a n a , 
h a c t a l a s o n c e . B l a n c a o d e c o l o r . 
I n f o r m e s , O b r a p í a , 8 4 , a l t o s , t e l é f o n o 
A - 4 6 4 1 . 
4 8 0 0 1 0 f 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A B L A N C A 
que sea m u y H m p i a y a y u d e a l a o t r a 
c r i a d a a l i m p i a r . Sue ldo $ 2 5 . 0 0 . V i l l e -
gas 113 a l t o s e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a . 
4'827 10 f b . 
PE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
f i o i a en C o n c h a l e t r a B e n t r e F o m e n t o 
v K n s e n a d a a l l a d o d e l t r e n de l a v a d o , 
q u e no d u e r m a e n e l a c o m o d o y sea 
ü / n p l a . 
1844 10 f b . 
E N P R A D O 44, A L T O S , S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , es I n -
d i s p e n s a b l e e l t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
SI no e n t i e n d e m u c h o de c o c i n a q u e no 
so p r e s e n t e , b u e n s u e l d o . 
4737 12 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D B co -
l o r en E s t r e l l a 55, a l t o s , e n t r e R a y o y 
San N i c o l á s . 
4785 10 F e b . 
S o l i c í t a s e u n a c o c i n e r a q u e s e p a c u m -
p l ' * s u o b l i g a c i ó n , s e a f o r m a l y d u e r -
m a e n l a c o l o c a c i ó n . C o m p o s t e l a 8 8 . 
P r i m e r p i s o . 
<694 10 f b . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A X r L A N -
ca q u e a y u d e a l a l i m p l e / a de l a casa 
y n o d u e r m a en el a c o m o d o . S u e l d o de 
20 a 25 p e s o s . Casa c h i c a . T e l . 1-2240 
3817 10 f b . 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O R E -
p o s t e r o c o n r e f e r e n c i a s . V e d a d o . C a -
l l o Q u i n c e , n ú m e r o 443, b a j o s , e n t r e l a s 
c a h e s 8 y 10 . 
4909 1 1 F e b . 
C H A U F E U R S 
S E S O L I C I T A U N C E A U P P E U R Q U E 
sepa a l a p e r f e c c i ó n s u o f i c i o y que 
t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l o s 
l u g a r e s d o n d e h a t r a b a j a d o a n t e r i o r -
m e n t e . 17. n ú m e r o 467, e n t r e 10 y 12, 
V e d a d o , de 10 a., m . a 3 p . m . 
4935 n p e b . 
¿QUIERE VD. SER CHAUFFEUR? 
G?.nando u n s u e l d o m e j o r y c o n m á s 
i n d e p e n d e n c i a . "Venga h o y m i s m o a L a 
M u n d i a l , S a n M i g u e l N o . 11 . T e l é f o n o 
A-7955 , q u e r á p i d a m e n t e l e g e s t i o n a -
m o s su t i t u l o de c h a u f f e u r y t a m b i é n 
l e e n s e ñ a m o s e l m a n e j o de c u a l q u i e r 
m á q u i n a . U n b u e n c h a u f f e u r p u e d e g a -
n a r de 15 a 20 pesos d i a r i o s . V e n g a a 
v e m o s . 
4114 12 f b . 
" L A E S C U E L A " K E L L Y " 
E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a y d e a v i a c i ó n . 
C l a v e s d i a r i a s d e 2 p . m . a 4 p . m . 
C l a s e s d e n o c h e , d e 8 a 1 0 p . m . C l a -
ses p a r a s e ñ o r a s , s e p a r a d a s . I n s c r í b a -
se h o y m i s m o . U s t e d p u e d e o b t e n e r 
s u t í t u l o e n c o r t o t i e m p o . P a r a p r o s -
p e c t o s , 3 s e l l o s d e 2 c e n t a v o s . P a r -
q u e d e M a c e o , S a n L á z a r o 2 4 9 . 
3 8 8 6 1 6 f . 
N e c e s i t o u n a p e r s o n a e x p e r t a q u e sepa 
e m p l a n t i l l a r a m á q u i n a , z a p a t o s de 
h o m b r e . B u e n s u e l d o . F . V i c e n t e . P r a -
do 1 1 1 . 
4"29 10 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E V ^ J ¿ Í T ? - * ^ 
de Liediana edad c u b a n a p a r a 
f i a r señoras o p a r a m a n e j a r Un 0tTlPa-
M o n t e . n ú m e r o 12, s e g u n d o p i so 
tación 19. q u e sea f u e r a de l a H : , ^ -
. 5017 12 Feb1*-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , sabe coser , 
l u t o r m a n : S o l . n ú m e r o 1 3 . . T e l é f o n o M -
S O T i I C I T O U N A M U J E R U H O M B R E 
q i ' e t e n g a de 2t/0 a 500 pesos p a r a a m -
p l i a r u n a f o t o g r a f í a c o n m u q h a a n o v e -
dades p a r a g a n a r m á s de 20 pesos d i a -
r i o s ; e n s e ñ o a r e t r a t a r p o r 100 p e s o s . 
S o l i c i t o u n f o t ó g r a f o da c á m a r a M o n -
d e t . V e n d o dos p e r r i t o s M a l t e s e s , p r o -
p i o s p a r a n i ñ o d . C u b a 44. de 8 a 2 . 
4842 10 f b . 
4802 10 F e b . 
S O L I C I T O A G E N T E S E S T A B L E C I . 
dos en e. I n t e r i o r p a r a l a r e p r e s e n t a -
c i ó n ce a r t í c u l o de f á c i l v e n t a . E s c r i b a 
p u l i e n d o d e t a l l e s a • ' R e p r e s e n t a n t e " . 
A v e n i d a de B é l g i c a 133. ' H a b a n a . 
Ü.SPft 13 F e b . 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R P A R A 
v e n t a s c i f c o n o c e d o r d e l c o m e r c i o i m -
p o r t a d o r , r e q u e r i m o s r e f e r e n c i a s . D i r í -
.-a^e p a r a i n f o r m a r l e a l a p a r t a d o 942, 
c i u d a d , d a r e m o s p r e f e r e n c i a a p e r s o n a 
q u o d e m u e s t r e v e r d a d e r o s deseos de 
p r p a r a : - s u p o r v e n i r . 
4228 14 F e b . 
U N A M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
do E s p a ñ a , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o . T i e n e a u i e n l a g a r a n t i c e . S a n 
l á z a r o 285 . T u . M - 4 2 6 8 . 
__4829 1 ^ _ í b : 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n I n s u l a r de c r i a d a de m a n o o p a r a e l 
s . í r v i c i r . de c o r l a f a m i l i a ; e n t i e n d e a l g o 
do c o c i n a ; c o n m u y buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en V i l l e g a s 99, C a r p i n t e r í a . 
__4838 10 f b . _ 
U Ñ A * J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a a a de m a n o en casa de h u é s p e d e s o 
cosa p a r t i c u l a r t a m b i é n sa le f u e r a de 
l a H a b a n a . I n f o r m e s en R a y o , n ú m e r o 
6L. b a j o s . 
4740 10 F e b . 
P e r s o n a a c t i v a , s i n m i e d o a T h ^ j T ^ 
d u v o y e x p e r t a e n t o d o s l o s mm^A 
c o n t a b i l i d a d , d e s e a c o l o c a r s e en j 
H a b a n a o f u e r a d e e l l a . E x p e r i e n d 
l y r e f e r e n c i a s exce l en t e s ' . P u e d e o f 
c e r s u s s e r v x ' o s t a m b i é n c o m o 
t é r p r e t e e n e m p r e s a s g r a n d e s . hoW?' 
e t c . V i v e s , 1 2 5 , t e l é f o n o A - 2 7 f i i ^ 
5 0 3 2 l581-f 
C O C I N E R O E S F A í f O E C O N O a » ^ ~ -
, t i a s , se o f r e c e e x c l u s i v a m e n t e n ^ r A í í -
¡ s a de c o m e r c i o . L u z 7 7 . A - n s ^ 
I d r i g u e z . • « o . 
4994 --Sai 
E N P R A D O . 72 , S E S O L I C I T A U N S I R -
v i e r t e q u e sea p r á c t i c o en e l s e r v i c i o 
de c e m e d o r , m u y l i m p i o y c o n b u e n a 
r e c o m e n d a c i ó n . 
4783 10 F e b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
N e c e s i t a m o s p a r a u n a c o l o n i a p r o v i n -
c i a d e S a n t a C l a r a , un m a t r i m o n i o 
e s p a ñ o l y c u a t r o t r a b a j a d o r e s g a n a n -
d o $ 1 . 6 0 , p a r a c u l t i v o s m e n o r e s , p a -
r a e m b a r c a r e l l u n e s ; v i a j e y g a s t o s 
p ? g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . , 
( V R e i l l y , 1 3 , A g e n c i a s e r i a . 
4 9 1 4 11 f 
LA AGENCIA "LA UNION" 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a q u e 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 1 1 4 . 
4976 15 f b . 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
O ' R E I L L Y , 13 . T E L E F O N O A - 2 3 4 8 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e b u e n o s d e p t e s . , c o c i n e r o s y 
t o d o c u a n t a p e r s o n a l u s t e d neces i t e c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u a p t i t u d y m o -
r a l i d a d , se m a n d a n a t o d a l a I s l a , C u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
O R e l l l y . 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
4 9^3 16 F e b . 
O j e ' R E Z C O u n c o c i n e r o c o m p e -
l e n t o p a r a h o t e l , f o n d a y e s t a b l e c i m i e n -
to , t r a b a j a l o m i s m o p a r a e l c a m p o q u e 
p a r a l a H a b a n a . L u z , n ú m e r o 7 . 
A g e n c i a d e l s e ñ o r S o s a . T e l é f o n o s A -
1673 y A - 3 8 6 6 . 
4769 10 F e b . 
¿ N O T I E N E C O L O C A C I O N ? V E N G A A 
n u e s t r a O f i c i n a y l e d a r e m o s l a o p o r -
t u n i d a d de o b t e n e r l o . C o c i n e r a s , c r i a -
das de m a n o , d e p e n d i e n t e s u o t r o g é -
n e r o de s e r v i d u m b r e o e m p l e a d o s l o s 
c o l o c a m o s en e l m o m e n t o q u e se p r e -
s e n t e n . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . C á r -
dena»^ 2 1 , e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c a . 
4588 16 F e b . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R D E L S E Ñ O R A R -
t u - d L o s a d a , l o s o l i c i t a s u h e r m a n a 
C J o t l l d e L o s a d a , p a r a e n t e r a r l o de u n 
a s u n t o m u y i m p o r t a n t e . D i r í j a s e a S o l , 
3 0 . H a b a n a . 
4796 11 F e b . 
V A R I O S 
S E D E S E A J O V E N I N T E L I G E N T E . 
a c t i v o , h o n r a d o y de b u e n a p r e s e n c i a , 
q u e se h a g a c a r g o , en e s t a c i u d a d , de 
l a A g e n c i a de A n u n c i o s de u n a i m p o r -
t a n t e R e v i s t a C o m e r c i a l . T a m b i é n se 
debsc en c i u d a d e s d e l i n t e r i o r . D i r i g i r -
se d a n d o d e t a l l e s a l a p a r t a d o 2213, H a -
L a n a . 
__4956 11 _ F e b . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A D O L A 
c o n r e f e r e n c i a s de b u e n a s c a s a s p a r a 
e ^ r v i c i o de c o m e d o r de c o r t a f a m i l i a . 
Se le d a r á ^B.OOi u n i f o r m e s y l a v a d o 
do r o p a . L u i s E s t é v e z 3 . T e l . 1-4164. 
4998 4 f b . 
ASOCIACION NACIONAL DE SER-
VICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 
C á r d e n a s 21 . T e l é f o n o M - 3 9 2 5 . ¿ N e c e -
ís i ta c o c i n e r a o c r i a d o , d e p e n d i e n t e o 
e m p l e a d o ? P í d a l o a e s t a O f i c i n a y l o 
t e n d r á i n m e d i a t a m e n t e . 
4193 13 f b . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O S E N E -
ces t ta r . c o c i n e r a s c r i a d a s y m a n e j a d o -
r a s t o d o s e r v i c i o d o m é s t i c o v e n g a y 
ee c o n v e n c e r á n . C a l l e 2 1 , n ú m e r o 2 6 4 . 
T e l é f o n o 5897. e n t r e B a ñ o s y D . 
263a 22 F e b . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A N C O L O C A R D B C R I A D O S 
do m a n o u n m a t r i m o n i o j u n t o o jse-
p a r a d o s o n r e c i é n l l e g a d o s de E s p a ñ a . 
I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C a f é C a p i t o l i o . V í b o r a . T e l é f o n o I -
2 7 5 0 Í 5 12 F e b . 
S e s o l i c i t a e r a d o f i n o , b l a n c o o d e 
c o l o r , m e d i a n a e d a d , q u e e s t á a c o s -
t u m b r a d o a l s e r v i c i o d e c o m e d o r , c o n 
r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a -
n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
1346 8 d 9 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A P I N A , D E -
sca c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o c u a r -
t o s t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m e s . P u e n t e s G r a n d e s . R i z o , n ú m e r o 
20 en l a f o n d a d a n r a z ó n . 
b028 12 F e b . 
COMANDITARIO 
N e c e s i t o c o n q u i n c e o v e i n t e m i l pesos , 
p a r a e s t a b l e c e r casa i m p o r t a d o r a de 
p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s a l i m e n t i c i o s , de 
n e c e s a r i o c o n s u m o . ( V í v e r e s f i n o s ; . 
C u e n t o c o n d e p ó s i t o s e x c l u s i v o s conce -
d idos , de i m p o r t a n t e s casas de E s p a ñ a . 
Es n e g o c i o p r o d u c t i v o , b i e n p l a n t e a d o 
y de a b s o l u t a s e r i e d a d . O f e r t a s p o r es-
c r i t o . P a s a p o r t e N o . 8308. e x p e d i d o en 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 1922. L i s t a C o r r e o s , 
H a b a n a . 
5008 16 f b . _ 
" S O M B R E R E R A S " . S E S O L I C I T A N 
b u e n a s o f i c i a l a s " L a C a s a de E n r i q u e " . 
N e p t u n o 7 4 . 
4901 20 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n : C o m p r o m i s o y R o s a 
E n r í q u e z . C a r b o n e r í a L u y a n ó 4 
5039 12 F e b . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : S a n t a Pe t r e -
m í a , n ú m e r o 1 8 . R e p a r t o L a S e r a f i n a . 
M a r i a n a o . „„ _ . 
4951 11 F e b : 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n : Q r r a l e s , 
n ú m e r o 25. de 4 a 5 p . m . 
4951 11 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o r a . 
O q u e n d o 9, e s q u i n a A n i m a s . 
4639 10 F e b . 
D E S E E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
c o n poco t i e m p o en e l p a í s en casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en C á r d e n a s , 2 - A . 
4173 10 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p o r . n s u l a r de c r i a d a de m a n o , no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . P a r a i n f o r m e s : S a n M i -
g u e l 7 . T e l é f o n o A - 8 3 2 9 . 
4779 10 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o , p e n i n s u l a r . I n f o r m a n M e r c e d 60 
T e l . Mt1153, c a r n i c e r í a . 
4676 10 f b . 
U N A M U C H A C H A S3L T R E C E A C A -
t o r c e a ñ o s , desea c o l o c a r s e p a r a l o s 
q ' i e h a c e r e s de c a s a . I n f o r m a n : S u s p i r o 
n ú m e r o 16. c u a r t o n ú m e r o 2, b a j o s . 
4593 10 F e b . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o i ó c á r f <• de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n e en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n ; 
ü e l a s c o a í n , 107 . Z a p a t e r í a " A m a d e o " , 
a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a . 
4 5fe7 10 F e b . 
S E O P R E C E U N A C R I A D A D E M A -
no . t i e n e r e f e r e n c i a s en M o n t e , 4 3 1 . 
T e l é f o n o M-4669 . 
44^0 10 F e b . 
SE O P R E C E U ^ Í A . ~ B U E N A ~ C R I A D A D E 
m n n o o p a r a c u a r t o s y c o s e r ; sabe co -
ser b i e n y c o r t a r . T a m b i é n so c o l o c a de 
m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . 
I n f o r m a n : H a b a n a 1 2 6 . T e l . A - 4 7 9 2 . 
4699 . 18 f b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de c u a r t o s y c o s e r . M a l e c ó n , 
90 e s q u i n a P e r s e v e r a n c i a . 
'4910 11 F e b . 
8 R A . E S P A D O L A ' D E M E D I A N A E D A D 
d t s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s o c u a l q u i e r o t r o s e r v i c i o q u e 
r o sea c o c i n a . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 
N o . 1 1 7 . P o n d a M i n e r v a . 
5000 11 f b . 
J O V E N M A D R I L E 5 } A ~ D E S E A C O L O -
carse en casa de f a m i l i a p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e s A r a m b u r o 52 
c l t o s . 
5001 
S E O P R E C E B U E N A C R I A D A D E 
c u a r t o s c o s i e n d o b i e n y p l a n c h a n d o . I n -
f o r m e s : T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 15 . H o -
t e l . T e l é f o n o A - 1 8 0 8 . 
<774 10 F e b . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
o sabe r e p a s a r r o p a t i e n e r e c o m e n d a -
c iones de las , casas donde h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n en M a l o j a , 8 6 . T e l é f o n o A -
U89D. 
4726 10 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c o m e d o r o de 
c u a r t o s o p a r a t o d o e l s e r v i c i o de un-
m a t r i m o n i o , n o l e i m p o r t a q u e s a l g a n 
de a H a b a n a p a r a e l v e r a n o , no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : R e i n a , 98. t i n t o r e r í a . 
4747 10 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A ^ 
c b a e s p a ñ o l a en casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de c u a r t o s o p a r a c o m e d o r , sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
D i a r i a , 3 8 . 
4V92 10 F e b . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E H O M B R E S E R I O E s -
p a ñ o l p a r a c r i a d o de m a n o u o t r o s 
q u e h a c e r e s s i n p r e t e n s i o n e s , p r á c t i c o . 
L a g u n a s 68, b a j o s . 
4943 _ _ _ _ _ 11 Feb-
SF O P R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p r . r a c r i a d o de m a n o . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en e l T e l . F-1666 
o e n l a c a l l e A N o . 164, V e d a d o . 
4971 11 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o o de c a m a r e r o . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l . F-120S. 
T a m b i é n desea c o l o c a r s e u n m u c h a c h o 
p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . F - 1 2 0 8 . 
4858 10 f b . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U J E R 
da m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : H o t e l C o n -
t i n e n t a l . T e l é f o n o M - 3 6 9 d . 
4954 11 F e b . 
¡REVENDEDORES! 
H J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h l b i c l i w i de j u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
do t o d o A p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o » . 
" E L GATO NEGRO" 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a l l e v a p o c o t i e m p o e n e l p a í s . I n -
f o r m a n en C l e n f u e g o s , n ú m e r o 19, b a -
j o s . 
4942 11 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U 1 T A M U C H A -
cha, r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a d e m a -
n o . I n f o r m a n en t e l é f o n o A - 6 2 0 7 . 
4 9 i l 11 e F b . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S -
p ^ ñ o l p r á c t i c o , c o c i n a f r a n c e s a y es-
p a ñ o l a , 12 a ñ o s p r á c t i c a , h a b l a f r a n -
c é s s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n ; ' S a n -
t a C l a r a , 4 . T e l é f o n o A - 4 1 6 5 . 
5021 12 F e b . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
ca r se en casa de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e de l a 
ca sa q u e h a t r a b a j a d o 5 a ñ o s . I n f o r -
m a n : C o r r a l e s , 4 4 . T e l é f o n o A - 9 7 7 4 . 
5047 12 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
i a p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a , a m e r i c a n a a l e s t i l o de l p a í s , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n t i e n d e de 
r e p o s t e r í a . C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 41 , e n -
t r e 17 y 19 . V e d a d o . 
4952 11 F e b . 
NEPTUNO, 65 
C : 2 2 4 1 l d - 5 
SOLICITO COMERCIANTES 
p x r a v e n d e r l e s a p l a n o s c ó m o d o s R e g i s -
t r a d o r a s a l e m a n a s , 40 p o r c i e n t o m á s 
b a r a t a s ; de c o n t a d o 20 p o r 100 de des-
c u e n t o . H a y t o d o s l o s e s t i l o s . J . R . 
A s c e n c l o C a l l e B a r c e l o n a , 3 . A p a r t a -
3382 13 F e b . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa s e r v i r l a m e s a y t e n g a b u e n a s r e f e -
r o n c . a s . C a l l e 2 1 , e n t r e F y G . 
4811 10 F e b . 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o y u n a b u e n a c o c i n e r a ; es casa 
p e q u e ñ a y c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n H a -
b a n a 126, b a j o s . 
4699 10 f b . 
S O L I C I T A S E E N V E D A D O , C A L L E 
29, e n t r e B y C. m a n e j a d o r a e x p e r i -
m e n t a d a y c o n r e f e r e n c i a s . 
4649 14 F e b . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O 
de c o l o r q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n e n N e p t u n o 192; no d u e r m e en l a 
c a f a . 
4893 11 F e b . 
S ü ALQTTIXiA EII AGUAOATS N U M E . i SE N E C E S I T A UN BUEN C R I A D O D E 
r<> 86, u n a h e r n i o s í s i m a h a b i t a c i ó n c o n ' m a n o que tenga r a c o n j i í n i l a c i ó n de la 
rnupb ies y c o n c o m i d a s i se desea . Se Tcr . fa q u e t r a b a j ó Sueldo $45 .00 . T a m -
p r e f i e r e n h o m b r e s s o l o s . E s casa de b i é n se n e c e s i t a u n s e g u n d o c r i a d o y 
l a m i l i a . T e l é f o n o A - 4 3 7 1 . un m u c h a c h o . H a b a n a 126, ba jos . 
3919 11 F e b . 1 4699 10 f b . 
¿ Q U I E R E V D . G A N A R C I N C O P E S O S 
d ia r los ' ? P u e d e u s t e d g a n a r l o s f á c i l -
m e n t e v e n d i e n d o e n t r e s u s a m i s t a d e s 
p r e n d a s de ú l t i m a n o v e d a d m á s b a r a -
to que en l a s t i e n d a s . L e e n s e ñ a m o s 
c ó m o , y l e f a c i l i t a m o s u n m u e s t r a r i o 
c o m p u e s t o de u n a l e o n t i n a d o b l e r a -
m a l , u n p a r y u g o s , u n a cadena s o l a p a , 
se is ' s o r t i j a s p i e d r a s de n i ñ a s , d o s s o r -
t i j a s t i p o t r e s i l l o , se is a l f i l e r e s c o r b a -
t a d i s t i n t o s t i p o s , se is a r e t e s p e n d i e n 
tes e n c h a p a d o s , seis p a r e s c o l g a n t e s 
pas t a , seis t d e m c o n d i b u j o s de f l o r e a , 
doce s o r t i j a s p i e d r a s t o d o s d i s t i n t o ' » 
t i p o s , doce s o f t i j i t a s y a n i l i l t o s n i ñ o 
s u r t i d o t a m a ñ o s , se is s o r t i j a s r o s e t a , 
c o m b i n a c i o n e s v a r i a d a s , se is a n i l l o s l i -
sos de c a b a l l e r o , t o d o lo a r r i b a e x p r e -
sado de e n c h a p e de o r o g a r a n t i z a d o , 
a d e m á s u n c o l l a r C o u e de c o r a l y p e r -
las con f l e c o s , seis p u l s o s p a ñ u e l o u n 
c i n t u r ó n e s m a l t a d o p a r a c a b a l l e r o , se is 
pa re s a r e t e s p r e s i ó n de p e r l a , t r e s p u l -
sos m o d e r n i s t a s d,e c u e n t a s c o l o r v i -
vo , seis pa re s a r e t e s v i d r i o f o r m a pen-
d i e n t e , c a t o r c e p u l s o s s e m a n a r i o , doce 
c o l l a r e s v e r d e p a r a n i ñ o s , se is i l e m 
azabache c o n f l e c o s p a r a s e ñ o r a s , tran 
I d e m m a r f i l i m i t a c i ó n , se is I d e m p e r -
la , y u n a m o t e r a c o n c o l o r e t e , e spe jo 
etc . T o d o m u y b i e n p r e s e n t a d o , l a s 
s o r t i j a s en es tuches , y t o d o s l o s r e n -
g l o n e s n u m e r a d o s y d e b i d a m e n t e f a c -
t u r a d o s . S o n 134 a r t í c u l o s p o r sol , ) 
$20.00 ( V e i n t e pesos) en g i r o o o s t a l a 
la o r d e n de B O R N B R O T H E R f - T . M u r a -
l l a 20, H a b a n a . R e f e r e n c i a s : T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y . E l m u e s -
t r a r i o v a l e e l dob l e d e l o que se p i d a 
4325. 19 F . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
28 a ñ o s r e c i é n l l e g a d a p a r a t odos l o s 
q u e h a c e r e s de u n a casa y s i n p r e t e n s i o -
nes m u y f o r m a l y t i e n e q u i e n r e s -
pon'da p o r e l l a . I n f o r m a n : C e r r o , 572, 
T i n t o r e r í a . T e l é f o n o 1-3687. 
4927 11 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a d e l p a í s de c r i a d a de m a n o , no 
c o c i n a , es u n a m u c h a c h a f u e r t e y sa-
l u d á b l e , no t i e n e p r e t e n s i o n e s e n el 
s u e l d o . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-5865. 
C e r r o . 
4946 11 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o c o c i n e r a , 
t l o u e r e f e r e n c i a s . N o es r e c i é n l l e g a -
d a . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a 4 , T e l é f o -
ÍU A - 4 1 6 5 . 
4967 11 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a c r i a d a de m a n o o c o s e r . I n f o r m a n 
es M u r a l l a l e t r a B . 
4963 11 f b . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r con b u e n a s r e f e r é n c l a s . I n -
f o r m e s : M - 5 4 3 1 . 
4900 11 F e b . 
S e desea c o l o c a r n n a j o v e n e s p a ñ o -
l a d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s 
de c a s a s d e m o r a l i d a d y desea c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o , 4 , 
h a b i t a c i ó n 2 6 . 
4 8 6 2 1 2 f 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de 
m a n o m u y p r á c t i c o en e l c o m e d o r . C a -
l l o L u z . 8 . 
4868 11 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E E N A B U E N A C o -
c i n e r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a e d a d . Sabe 
c o c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; e n t i e n -
da de r e p o s t e r í a ; q u i e r e g a n a r b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n : M a t a d e r o ><o. 5, se-
g - iudo p i s o , f r e n t e a l M e r c a d o U n i c o . 
4836 10 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c o c i n e r a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
l a c a l l e 13. e n t r e C y D , Pozos D u l c e s , 
p r e < u n t e K p o r l a e n c a r g a d a . V e d a d o . 
473'. 10 F e b . ' 
S E D E S E A C O L O C A R I j N A S E Ñ O R A 
de c o c i n e r a , sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a 
y a l a c r i o l l a . I n f o r m e s : C a l l e T e n e r i -
í o . 34 . 
4735 10 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a de m e d i a n a edad, sabe su o b l i g a e i é n , 
p r e f i e r e sea e n l a H a b a n a . I n f o r m e : 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 302 . 
4765 10 F e b . 
S E O E R E C E C R I A D A P A R A T R A B A -
j a r p o r h o r a s . S a n M i g u e l , 1 3 . 
4870 11 F e b . 
U Ñ A M U C H A C H A P S Ñ l Ñ s Ü L A R " ¿ E 
m o r a l i d a d desea c o l o c a r s e en casa de 
m o r a l i d a d de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n e n 17, e n t r e 16 y 18, s o l a r L a 
M a d r i d . V e d a d o . 
4S8S 11 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r do c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , no se c o l o c a m e n o s de 25 p e s o s , 
I n f o i m a n e n 23, n O m e r o 2 5 9 . T e i é í ' u n n 
1 - ' 0 7 4 . 
4917 1 1 F e b . 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A C A T A L A . 
n a se c o l o c a en casa p a r t i c u l a r , conoce 
b i e n su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s 
do las casas d o n d e h a t r a b a j a d o . I n -
f o r r . i a r á n e n C a r m e n n ú m e r o 23, e n t r e 
M o n t e y T e n e r i f e . 
47C3 10 F e b . 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D Ó do 
E s p a ñ a , se o f r ece , e l l a p a r a c o c i n e r a 
p a r a h o m b r e a so lo s o c o r t a f a m i l i a y 
él c o m o p o r t e r o o de o r d e n a n z a . P a r a 
o f i c i n a s o casa decen t e es f a m i l i a se-
n a y e d u c a d a . M e r c a d e r e s 39, c u a r -
t o 13 . 
4772 10 F e b . 
M a c h a d l a q u e s e p a c o c i n a r y h a g a 
l o s q u e h a c e r e j d e l a c a s a p a r a m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C a l l e J . n ú m e r o 
2 5 , b a j o s , e n t r e 1 5 y 17v V e d a d o . 
4 8 0 3 1 0 f 
C O C I N E R A E S P A S O L A , D E M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e , casa p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o . P r e f i e r a c o m e r c i o : sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Ap?r^sca N o - 33< a n t i g u o . 
449^ 10 Feb . , 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ a " ^ ^ -
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a sabe ]T 
n a e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a , es reDn«?0cU 
r.o se e n t i e n d e n a d a m á s con l n ^ 
p e i t e n e c e a l a c o c i n a . S o l 90 ^ 
* U Peb 
S E O P R E C E U X C O C I X E R í T b Í I ^ 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s de dondA 
ba jO . T r a b a j a t o d a c lase de r e n Z i ^ ' 
T e l . A - 6 9 6 5 . « p o s t e r l a . 
4S31 
10 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E E N B t r E N ^ s í * 
g i u i d o c o c i n e r » e s p a ñ o l ; c o c i n a ' no *-
c a « a de c o m e r c i o , c o n -ecomendac l rml* ' 
de donde h a t r a b a j a d o . L l a m e a l t Iu8 
f o n o M - 6 4 3 8 . E g i d o N o . -¿3 Telé-
10 fb 
S E O P R E C E U Ñ C O C I N E R O P a S T 
f o n d a o a l m a c é n , l o m i s m o v a a l c - imí r -
p a i a h o t e l . B e r n a z a , 45. hab ica •1/m 91 
J o s é G a r c í a . " ^ ^ - ^ n 23, 
4753 10 Feb. 
C H A U F E U R S 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L C O i T n u e v b 
a ñ o s de c o n s t a n t e p r á c t i c a , casado sin 
h i j o s , desean c o l o c a r s e en casa nar t i 
c u l a r . l a s e ñ o r a c o m o c r i a d a o nlñpro 
y e n t i e n d e a l g o de c o c i n a , s i l a enseOan 
a l g o puede s e r v i r m u y t i e n . son bien 
p a r e c i d o s , decen tes y h o n r a d o s h» 
n e n ubneos i n f o r m e s , desean c a s i r ^ " 
p e t a b l e p a r a e s t a r m u c h o t i e m n o n« 
Uí& i m p o r t a ' i r d o n d e sea . I n f o r m » ! . 
L l a m e a l t e l é f o n o 1-1512 - " "ormes : > 
5011 13 F e b . 
C H A U F F E U R . — D E S E A COLOCARSP 
u r o , 7 a ñ o s de p r á c t i c a , t í t u l o dd Üom 
Y o r k y Je a q u í , casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . Conoce t o d a c í a s* ! de m á q u i -
n a s . G a r a g e " P u r e l v a " . P i ñ e r o , de ü 
a 12 . A - 8 1 3 8 . 6 8 
4984 3 3 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E E N J O V E N ES-
p r ñ o l p a r a c h a u f f e u r de casa pa r t l cu - ' 
l'iv con u a ñ o s de p r á c t i c a y maneja 
t o d a c lase de m á q u i n a s . I n f o r m a n en r 
^ l T e l . 1-1974. P r e g u n t a r p o r Diego 
R o d r í g u e z , de s a 11 a. m . y de 1 a 4 ' 
p . m . 5 
4713 10 fb. 
C H O F E R E S P A Ñ O L . D E S E A COLO-
carst- en casa p a r t i c u l a r o de comercio, 
es m u y f o r r ñ a l y s i n p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r n u s ; T e l é f o n o 1-2986. 
4001 13 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O P E S 
p a r t i c u l a r en casa de m o r a l i d a d tle- l 
ne r e f e r e n c i a s de d o n d e ha trabajado-. '" 
I n f o r m a n : A n i m a s y So ledad , bodega. 
4919 11 F e b , 
S E C F R E C E C H A U F F E U R E S P A f K n 
p a r a c a m p o o c i u d a d . I n f o r m e s : 1-7409. ' 
I t e p r . r t o A l n i e n d a r e s 9 y 14, c a f é Cruce-
r o S o r i a . 
4428 13 F e b . _ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O E D E L I B R O S , T A Q U I G B A . 
í o . m e c a n ó g r a f o y c o r r e s p o n s a l con' 
a m p l ' o a c o n o c i m i e n t o s de i n g i é s , se '" 
o f r e c o p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d ' p o r 110- ;,'; 
r a s o p e r m a n e n t e o b i e n p a r a t rabajo ' . 
g e n e r a l de o f i c i n a . I n m e j o r a b l e s refe- ': 
r e n d a s . F . R i v e r o . C á r d e n a s . 24. al-
t o s 
4787 . 10 F e b . g 
V A R I O S 
H E R M A N A S P E R E Z C A S T R O , MO-
d i s ' a s , p a r t i c i p a n a su d i s t i ngu ida , 
c l i e t i i e l a , que se t r a s l a d a r o n de T e j a d i -
l l o y H a b a n a p a r a A c o s t a 42, bajos . 
S t hace en l a m i s m a casa , d o b l a d i l l o de 
o j o , se f o r r a n b o t o n e s y «0 p l i s a n vue-
l o s . 
4442 13 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N Es-
p a ñ o l d é 20 a ñ o s , de buena presencia , 
l l e v a 5 a ñ o s en el p a í s , ha t r a b a j a d o en 
j c y e r í a , t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a , 118, h a b i t a c i ó n , n ú m e -
r o 3 
4207 12 F e b . 
V I A J A N T E S D E L I C O R E S Q U E mea-
sus . imen te v i s i t a n l a s p r o v i n c i a s Ca-
ma.g l ie j V i i l a c l a r a , M a t a n z a s y í ' i n a r 
a d i n i n r í a n p a r a v e n d e r -n c o m i s i ó n , v í -
ver"S, p a p e l , j a b ó n y a e m á s a r t í c u l o s d* 
c o o s u m o en bodegas y t i e n d a s m i x t a s , 
a s í m i s m o a r t í c u l o s f a r m a c é u t i c o s . Pa-
r a r e f e r e n c i a s y d e t a n e s e sc r iban a 
v i a j a n t e . A p a r t a d o 9 8 4 . C i u d a d . 
3 6 J » J F e b . 
E L MECANICO VARELA 
A p l a z o s . L l a r n e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o j q u é 
n o p o n e u s t e d su c u a r t o d e b a ñ o con 
i a c o m o d i d a d y c o n f o r t q u e le per te-
n e c e ? L l a m e a V á r e l a , F - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
q u é n o m o d i f i c a s a i n i n s t a l a c i Ó R sa-
n i t a r i a . L l a m e a l F - 2 2 9 0 , V e d a d o . 
¿ P o r q u é n o c a m b i a sus l l a v e s de 
ú g u a p a r a e v i t a r m u l t a s p o r desper-
d i c i o s ? f 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é o o separa 
s u i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p a r a e v i t a r 
p a g a r m á s q u e l o q u e u s t e d coasnme 
d e l u z ? L l a m t a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é no 
r e p a r a o c a m b i a s u s a p a r a t o s de gas* 
L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r o o é a o H o r i 
o n i q u e i a sus l á m p a r a s y e s t a r á n siem-
p r e n u e v a s ? L l a m e a l 2 2 9 0 y V a r e -
l a l e h a c e es tos t r a b a j o s a mó(,lC*! 
p r e c i o y a p l a z o s c ó m o d o s . L l a m e 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o e s c r i b a ? 2 3 N o . 9 " 
V e d a d o y s e r á a t e n d i d o . S e r v i c i o con-
t i n a o . „ . 
_ J m _ i L £ - e B -
C O N T A B L E C O M P E T E N T E , .f^9^! 
í o r m a i , r e f e r e n c i a s « a t i s í a c c i ó n , 
n o c i e n d o i n g l é s , f r a n c é s , con P¿^ t l en -
tío n e g o c i o s , s o l i c i t a " " P 1 ^ 0 • „ r aDar-
s i o r e s m o d e s t a s . D i r i g i r s e J . K . -"-v . 
t a d o 808 . , . 
i 94 y U - í - ^ í ; 
S E O P R E C E U N V E R D A D E R O ŝ  jnid>xa i j.i , r i p i a r 0 
b l a n c o , p a r a casa V * ™ ^ \0 
l e r c i o ; eb p r á c t i c o en e^ sei 
v i e n t e , 
' " ' t i c o m e r c i o ; es p r á c t i c . 
d i m e s a y l i m p i e z a ; sabe p l a n c n a r 
do c a b a l l e r o s ; es m u y p r á c t i c o e" I(.g 
q u e t e s y b r i c h i s . T i e n e i n m e j o r » 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A-01U4. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U > J ^ ^ e g a -
n a ñ o l de d e p e n d i e n t e de c a f é o • 
d o r . L l a m e por t e l é f o n o A - 9 2 » » - f b > 
5003 ln*OC* 
U N J O V E N E S P A Ñ O L Q U E cofral,a-
la c J e c t r i c i d a d desea c o l o c a r s e ^ . . éf0, 
j a - s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m e . * . 
no M - 7 8 9 5 . -o r e b . 
4889 — — 
S B D E S E A C O L O C A R U N A E81" v^-
l a en casa de h u é s p e d e s saoe ltiotf 
j a r y l l e v a t i e m p o en el p<ijs . 
m - i n : M o r r o . 4 4 . C a f é . , Fei5, 
4896 _ L i - — ^ 
E X P E R T O Y R A P I D O C O B » « S P s C , i i -
H \ \ i n g l é s , e s p a ñ o l y t r a d u ? conoci- ' . 
c i t a t r a b a j o f i j o o p o r h c í f ^ t , d i c t A ' 
C K I A D O A L E M A N , A C O S T l » r a » c o l o . 
a s e r v i r en b u t n a s casas, oese j o r -
c a r s e ; p u e d e p r e s e n t a r t''ue!l, - n i 6 . 
nriCs. 21 y F , b o d e g a . T e l . 1í-ou fb 
4839 iw 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 4 
PAGINA V E l N T I N U t V t 
SE OFRECEN 
S E Ñ O R I T A TOA 
•parís ofrece s u s s e r ' • _ r-k l 
1¿n negada ^ « ^ g de eusto , tanto , n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a d o y D e r e c h o . 
^ l a % l a n S £ e ^ 6 n ^ ves t ido^ ^ e - j S e p r e p a r a n p a r a e 
i ' ar0^mo ^ c ^ ¿ o n f e c c i o n e s . A t e n t a i j j e j n j a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 
ENSEÑANZAS 
P r o f e s o r tíe C i e n c i a s y L e t r a s . S « d a n 
'ases p a r t i c u i a í c s de t o d a s l a s as ig-
C L A S E S A D O I V U C I X . I O D B l a . Y ñ a . 
e n s e ñ a n z a por d o c t o r a en P e d a g o s í a , 
a n i ñ o j ¿ e a m b o s s e x o s . I n f o r m e s - T e -
léícnt M - 2 4 6 7 . 
SR5Í> 2 M r o . 
a (a l tos ) . 
no /¡r' 437 
e i n g r e s a r n l a A c á - p e o p e s o b a e x t r a n j e r a t i t u l a -
<ía FO. i n g l é s , f r a n c é s a l e m á n m ú s i c a , 
' n i o f r e c a e n ' G a l l a - j " ^ " , i a l " l , u " 1 : » u l v , , ' a ^ u " J " 1 " - e t c desea c a m b i o de c l a s e s por p e n s i ó n 
_ 19 F ' 
J O V E N V C O N 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A v a m b u r n . 
I n d . 2 as? 
^ l l a ^ S c i ^ T o P a r t i c u l a r . . . D i r i ^ uniere 
Be 
3b y 
E l A g u i l a 
11 f b . 
S E 
1̂767 _ r í ^ i r d r c Ó l . O C A R S B P A -
fercncia&-
4535 • ^ " T i N ^ S E f i O l t D E C E N T E , 
^ OF»11011 G a r a n t í a s s u f i c i e n t e s p:.-
f£nr?do y ^ n h e r c i o y a p a r t l c u l a -
li0nírabajar a \„°Ao p a r a atender p r o -
^ ' c & o / P S ^ n e g o ^ i o f o r m a l . T e l é -
••^-S8416- 12 F e b ^ 
Í ^ T n c Á D A . D E S E A ü -COM-
^ ñ O » - ' E ? o e e ñ o í i t a o d e s e m p e ñ a r 
. «Rñora '> E 5 " ^i^n fifi b u e n a f a -
E S T Ü D ' r P O R CORRHO \ 
H á g a s o T e n e d o r de L i b r o s . T a q u í g r a f o , 
C o r r e s p o n s a l , E n s e ñ a m o s o devo ive -
moi e' d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a -
j a a l a s c l a s e s o r a l e s , r e n e c t o r í a c o n -
t a b i l i d a d A n a l í t i c a ( m o d e r n a ) . C á l c u -
los. G r a m á t i c a . C o r r e s p o n d e n c i a i n - | 
BlSd A l e m á n , F r a n c é s . Ingreso p a r a ei | 
P a c h i l i e r a t o . P i d a fo l le to . I n s t i t u t o 
M e r c a n t i l ; A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . 
A p á r t a l o n ú m e r o 1402, H a b a n a . 
^69., 10 F e b . 
o c o l o c a c i ó n . C a l l e 13, entre 12 y 14 
c a s i del s e ñ o r C a r r e ñ o . V e d a d o . 
^^235 11 F e b . 
^ A R T Í A S I A M A S 
PARA LAS DAMAS 
S E T R A S L A D O L A D R A . J U A N A 
A L O N S O 
PARA LAS DAMAS 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se ' I m p l a n y 
I a r r e g l a n c o c i n a s de pas, j a l e n l a d o r e s y 
Se hacen oda d a s e de 
s m a s con y 
p r á c t i c a . 
de l a c a l l e c e A m i s t a d n u m e r o 4 9 , a i coc inas e s t u f i n a 
V V „ o , „ . A - j „ _ j « „ „ ^ _ * ' _ i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s fni: '•egas n u m . 4 o , d o n d e e n c o n t r a r a n Rin abono T e n e m o s m u c h 
los p r o d u c t o s d e B e l l e z a , c o m o l a " ^ " ^ i é n m * bago cargo de i n a l a l a c l o -
(ir, ^ t% }> t un w r e s v a r r e g l o s de c u a r t o s de bafio. lo 
m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a » 
contando con un p e r s o n a l e x p e r t o . C a r -
men. 6(5. T e l e f o n o M-3428. H a b a n a . 
L l a m e n desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . 
m . los d í a s l a b o r a b l e s . 
pleu. 
ÍO,404S 
^ f a r S e ñ o r a  — d e m 
í ! & a t ^ n r e t e n s i o n e s ni l e ^ n 
10 F e b . 
1J T.Li 
-^""V pr tens iones lc i m p o r -
tiene P ' ^ f V m a n : P r o g r e s o , 
?« ^ ade d^s a siete tarde 
C O M P E T E N T E P K O F E S O B A D E 
n o . I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y -
r t l l a d c " da c l a s e s a domic i l io y en s u 
A c a d e m i a . P r e c i o s m ó d i c o s . R á p i d a s 
a d s l a n t o s E l i s a R o m . C u b a 6. T e l é f o -
no M-6875 . t0 i J ¿ 
3348 '3 F e b 
i í D I S F R U T E ! ! 
empleos 
• t í S b í c a n t e s 
4 operar ios zapateros que f . V f r e c e " !e E s p a ñ a v desean t r a b a -
1 n ver>i(1° ^ . s I n f o r m a el S r . S o s a . 
- este pa »- * . .„„o „ a í q r r 
, 7. T e i 
D e loa m e j o r e s y sue ldos 
aprend iendo r á p i d a m e n t e y con per fec -
ctrtt), T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . I n g l é s . 
D H Z A P A T O S f i r a m á f i c a Á r l t m í t l c a y T e n e d u r í a I n s -
c r i b i é n d o s e hoy mi.smo en la G r a n A c a -
d e ; - l a C o m e r c i a l " J . L O P E Z ' . S a n N i -
c o l á s 42. T e l é f o n o M-3322. que es en 
codo C u b a la que m e j o r 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o d e l a I s l a d e -
s e o t e n e r u n o q u e r e p r e s e n -
t e l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
g o t . E n l í q u i d o , e n p a s t ' U a s y 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a d e s e ñ o r a s y n m o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
SOI? 15 F e b . 
A-1673 y A-38J<5.b< 
í ^ - ^ ^ T e c a n i c o , J O V E N , E S -
^ J i S co locarse en c a s a s e r i a , 
r e f erenc ia s I n m e j o r a b l e s 
C a i n a r a s a 
S f e ¿ e s -
pr.ictica "xi'rancisco 
M a ^ f Af9341. 
4854 
a l 
10 f b . 
T e -
< r . « e ñ a ; l a que m e n o s c o n r a y l a ú n i c a 
que coloca gratruitamente a s u s a l u m -
nos a l e n t r e g a r l a s el t í t u l o . C l a s e s to-
do el d í a y por la n o c h e . 
ríS22 2 m z . 
U N A P R O F E S O R A J O V E N C O N V E I N 
te a ñ o s de p r á c t i c a en l a s escueh i s p ú 
S O S C B H E R O S D E 
un extenso sur t ido , 
m á s prbnto P a i í s , se m a n d a n 
C a s a de E n r i q u e " , 
l é f o n o M-67G1 . 
4002 
I / ü T O , T E I í E M O S 
ú l t i m o s modelos de 
p a r a e s c o g e r . " L a 
Neptunc^ 74. 
29 F e b 
T e -
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros y "^stldos de pefioras y n i -
ñ a ? , se h a c e n desde $ 3 . ü 0 ; se bordan 
15? « V r c O D O C A K -ÜN J O V E N E S -
s T ^ t s de edad p a r a f r e g a r 
p a ^ ' ina y aterider un j a r d í n I n -
una n ^ V n y B a ñ o s , bodega, t iene 
f0Tmaéndaciones de donde t r a b a j ó . F -
1520. 10 Feh: 
J - ^ r ^ T F i T ^ ü C H A C E O P E N I N S U -
3 , 0 F ^ c e a ñ o s p a r a c u a l q u i e r t r a -
b l i c a s , desea e n c o n t r a r ' a l g u n a s c lases ' yfisMdos a m a n o y a m á q u i n a y en mos-
p a r t i c u l a r e s en C a s t e l l a n o a domic i l io , t a - t i l a . R a p i d e z y e s m « r o en los t r a -
p r e c í o s m ó d i c o s , 
no F-546Ó 
4322. 
I n f o r m a n . T e l é f o -




f" ,ip catorce 
lar ^ C r i s t o , 30 10 F e b . 
- - - - : - - - r ^ F S r ^ ~ E 3 P A í . o i . r . s b e c i e n 
3,08 J O V ^ E S f]epend|entes, 
llorados « ^ ^ ' f i c i n a o cosa a n á l o g a , ^ ^ . n t e s de o f i c ^ n a ^ ^ ^ T e _ 
14 F e b . • •ion-
P K O P E S O K A I N G L E S A D E E O N -
d^os con m e j o r e s r e f e r e n c i a s , t iene a l -
g u n a s h o r a s desocupadas , h a b l a f r a n -
c é s y c a s t e l l a n o . B e r n a z a , 3G, p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o M-4670 . 
4202 19 F e b , 
! P B O P E S O B A ~ Q T r E ~ H A C E P O C O 3DI iE-
| gfi de los E s t a d o s U n i d o s , per sona de 
g i a n i n s t r u c c i ó n y que e n s e ñ a por s i s -
l e m a moderno i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l 
y m ú s i c a , b ien por h o r a s o como p r o f e -
s o r a es tab le de los a l u m n o s . G a l i a n o ; 
n ú m e r o 70. en tresue los , h a b i t a c i ó n n ú -
tr.crc 9 . 
4579 10 F e b . 
ba:os . C o m p o s t e l a 4. ba jos a l lado do 
T s l e s l a del A n g e l . 
¡158 . 25 fb. 
C r e m a de P e p r n o " , e l " R e n o v a d o r 
d e í C u t í s " , e l " A g n a d e m e m b r i l l o ' , 
y l a a c r e d i t a d í s i m a " T i n t u r a P a r í s " , 
p a r a l a s c a n a s , i n s t a n t á n e a e n u n so-
lo p o m o t i n o f e n s i v a . E s p e c i a l i s t a e n 
e l m a s a j e q u e c o n s u g r a n m é t o d o r e -
d u c e e n 3 0 m a s a j e s l a g o r d u r a d e l a 
p s r s o n a , p o r m u c h a q u e s e a . E n e l 
m i r m o s a l ó n de B e l l e z a se c o r t a l a 
m í ' e t i a a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s a l í n f i m o 
m ^ c i o de 5 0 c t s S e l a v a l a c a b e z a a 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m i s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
E r c a s a , fenseno a M a n i c u r c ; t a m b i é n 
5 0 c t s . , m a n i c u r e a 5 0 c t í . S e h a c e n ! h a c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
PARA LAS DAMAS 
¡ S E Ñ O R A S ! ¡ S E Ñ O R I T A S ! 
V - s s M a c y procedente del Nor te con 
c'cáio a ñ o s de p r á d t i c a en sa lones de be-
l l eza - t iene p r o c e d i m i e n t o s p a r a en-
durece el busto, q u i t a r m a n c h a s , a r r u -
oasí f b l a n q u e a r el c u t s i : d a r c a r n e s en 
p a r t e s h u n d i d a s del c u e r p o . M a n i c u r e 
eptilc N e w y o r k i n o . E s p e c i a l i s t a en 
MUEBLES ¥ PRENDAS 
M U E B L E S , G B A N T A L L E R D E C O N S -
t r u c c i ó i w tenemos v a r i o s j u e g o s cons -
t r a l d o a y nos h a c e m o s c a r g o de c u a l -
q u i e r 'orden que nos d e n . F a b r i c a m o s 
dü todos est i los y de todos p r e c i o s , S a n 
S a l v a d o r , 19, e s q u i n a a S a n C r i s t ó b a l . 
Cerro. nn „ , 
48S1 * 23 F e b . 
S E V E N D E N C A M A S H I E R R O 
po- el encargado 
4GC4 
S a n M i g u e l S a n R a f a e 
4210 10 F e b . 
t o d a c l a s e d e p o s t i z o s c o n e s m e r o y 
p r r n t i t u d a p r e c i o s i n s i s m ' f i c a n t e s . S e 
c o r f n r a n^Io o í d o de s e ñ o r a s . 
S a l ó n de " l H ^ o ^ a ' , v denos i to d e l a 
T I N T U R A " P A R I S " 
de ! a D r a . J u a n a A l o n s o 
V i H ^ a s n ú m . 4 5 . T e l f . M - 6 1 9 2 . 
2 2 3 0 1 9 f 
COCINAS D E G A S , A -6547 
L i m p i o y a r r e g l o q u i t o c? t i z n e y l a s 
e x p l o s i o n e s , d o y f u e r z a a l g a s y s a -
c o e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s . E . P a -
c ü P t P r o g r e s o 1 8 . A - 6 5 4 7 . 
4 3 1 8 1 0 f 
A P R E N D A I N G L E S E N 1 5 M I N U T O S 
- W í í ? ^ ^ m í c i l i o " e n " e l v e d a - ; p 0 r ¿fa e n s u c a s a , j n m a e s t r o G a -
i i W ^ s o r muy conocido y con g r a n - ' i* J - _ 
etica se « f r e c e espec ia l idad, ^clase j r a n i l Z a m O S aSOKíbrOSO teSUltadO CU 
oonerciai ^ ^ ^ ^ ^ e Ü f o n o ^ - B s S l | p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
E n s i á n z a 6 p a r a grupos de 6 s e ñ o r i t a s ; . j 0 ( | 0 p ¡ d a i n f o r m a c i ó n T H E U N I -
- 7 | 8 y de 8 a 9 P . m . e n ^ c a s a V £ R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 2 3 5 W . 
^ , S I . N e w Y o r k C i t y . i 
d 17 e 
de 
19 F e b 
ÍEa i ses p a r t i c u l a r e s d e d e r e -
oíio. Bachi l lerato, I n g l é s . T e n e d u r í a de 
Libros, T a q u i g r a f í a e t c . por c o r r e s p o n -
dene'a a cualquier punto de l a K e p ú b i l -
ca Métodos s u m a m e n t e r á p i d o s y e f i -
cuces que fac i l i t an e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
el estudio. G a r a n t í a a b s o l u t a . I n f o r -
man: San R a f a e l 58. a l t o s . T e l é f o n o 
4372 13 F e b . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
Cisterna A c m é bordados a m á q u i n a . 
Profesora señor i ta . A n a B o r j a . C a l l e 24, 
númerb 10, entre 13 y 15. V e d a d o . 
1730 12 F e b . 
P E O r i i S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A 
do clases en su domici l io y f u e r a . T e -
léfov.o A-1340, c e 8 a 2 y d e 5 a 7 . 
1558 14 F e b . 
C S T L N I E N D O C O R R E S P O N D E N C I A 
c o n m i g o usted a p r e n d e r á i n g l é s lo s u -
f i c i e n t e p a r a s u s negocios . A v e n i d a S e -
g u i d a . entre 2 y 3 . B u e n a V i s t a . E n v í o 
s e l l e . J . M o r a G o n z á l e z . 
3T7C 15 F e b . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O 1 1 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
Profesor c o n t ü u l o a c a d é m i c o ; ¿ a | C O R R A L E S L O M A D E L A I G L E -
c lares áa segunda e n s e ñ a n z a y p r e - S ! A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
p a r a p a r a e l ingreso e n el B a c h i U e - i S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
« a t o y d e m á s c a r r e r a s e spec ia l e s . C u r - 1 I N T E R N O S , 
so espec ia! de diez a l u m n a s p a r a e l 
ingreso en l a N o r m a l de M a e s t r a s . S a -
l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 7 5 a nir m 19 
SEÑORITA n i Q L K S A , D E L O N D R E S . 
clases de i n g l é s a domic i l io y en 
•n; casa. Miss Je s ty . O b i s p ó 54. a l t o s . 
4670 13 f b . 
3704 T n d . 15 N 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
i i / s trucclón e i n g l é s , se ofrece p a r a 
sea a domici l io de f a m i l i a s r e s p e -
•Ick, gran e x p e r i e n c i a en la ense-
ba de n i ñ o s . T e l é f o n o A - 3 0 8 5 . 
575 . . 14 F e b . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I V E R A E N S E Ñ A N Z A . E A C I I I L L E -
UATO C O M E R C I O E I D I O M A S 
K tpejor coiegio de '.a c a p i t a . p a r a 
pupilo:', y medio -pupi los 40,000 metros 
de s u p e r f i c i e p a r a b a s e - o a l l foot-bal l , 
t e n n i s b a s k e t - b a l l . etc Q u i n t a S a n Jo-
s é d-̂  B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e ' l a V i s -
ta v P r . m e r a . Víbor-j ^bana. T o l é -
fon- 1-1894. P i d a n p r o á p e c t o a . 
3464 26 F e b . 
OaSffiPETENTK 
.nlés, f r a n c é s e 
ch-.ses a domic 
A c a d e j a i a i n s i é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
l a s C a n a s 
D e s a p a r e c e n c o n e l A G U A 
D £ C O L O N I A " D R . L O -
P E S C A R O 
I^oclón. h i g i é n i c a , i n o f e n -
s i v a , de a g r a d a b l e p e r f u -
m a , que devue lve a l c a b » | 
l io canoso s u color p r i m i -
t ivo s i n l á s moleat laa de 
l a s t i n t u r a s . 
D e v e n t a e a j t o d a s l a s bue-
n a s t iendas . P r e c i o del 
f r a s c o $3.50. P i d a p r o s -
pecto. 
R e p r e s e n t a n t e s : 
PIIDA Y PARDO 
A m a r g u r a 43. T e l f . M-GOOS 
P R O P K S O R A D E Í N - ¡ ^ e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r a n e l d í a ! 
n s t r u c c i ó n genera l . D a i 110 p r i m e r o 
c t i v i - n r^r,i,J\'irí m CaSa- ,Cla.sesl C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l raes 
a p a r t i c u l a r e s y en colegios, c ^ s e s p a r t i c u l a r e s y por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a domic i l i o $Desea usted 
a p r e n d e r pronto y bien el i ("oma i n -
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B K R T S reconorudo u n i v e r s a l -
mente como el m e j r o de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a pub l i cados E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que senc i l lo y a g r a -
deble: con é l p o d r á c u a l q u ^r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t iempo la lengua «h-
g l c s a tan n e c e s a r i a boy d í a en es ta R e -
púl- . l lca. 3 a . e d i c i ó n . P a s U , Í I . 5 0 
563 31 E n . 
JJ 21 fb. 
- -"" 11 , 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c o n a l 
r ú n d a l a en igcO. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y superior. ' C l a s e ? desde l a s ocho de 
m a ñ a n a hasta ¡ a s diez de l a noche. 
(il t m ía' -" l ' - canograf ía . T e n e d u r í a 
• - l i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
^ « v i ! cuadro "O profesores . A t e n c i ó n 
K , ^ * 1 - * los a í u m n ó a de B a c h i l l e r a t o , 
-.egiatfa y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
i^.-.o P 3 y ir'edio pupilos . T a m b i é n 
t V n ^ •JT)0r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í -
ci-tr» pida. ^ f o r m e s . S a n R a f a e l 101 
3 Oervas io i y E s c o b a r . T e l . A-73G7 
3 m z . 4118 
10 F e b . 
C U S E S D E T A Q U I G R A F I A 
169 
ecar,osraf{a a l ta(.t0-' por moctco 
in formes; T e l é f o n o A - 3 4 8 6 . 
29 F e b . 
d A C A D E M I A M A R T I 
t ^ o ^ t ? ' S r t a - C a 3 i l d a G u t i é r r e z . C o r -
la l 'Pf„.í ^ sombreros y p i n t u r a O r i e n -
cUio 0 oa ' " á q u i n a . c l a s e s a domi -
VS'j ü s del Monte 607. T e l . 1-2326. 
10 F e b . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C U B i 1 58 E N T R E O ' R E I L L T Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . í n f t r u c c i o n P r l -
1 .a:-ia. C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
s m b o a sexos Secc iones p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de E a c h i M e r a t o 
h a n s:do todos aprobados 22 ptofeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s G r e g g . O r e l l a -
na P i t m a n M e c a n o g r a f í a í l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente nuevgs, ú l t i -
mo modelo T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s ! n -
f í ' é s lo y 2o C u r s o s , " r a n c é s y todas i 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o ^n genera l . ¡ 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d iPt inguidos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s i 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s t i é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admlt imoi? nupi los . m a g n í f i c a a l l m e n - i 
tac?6n e s p l é n d i d o s dormi tor ios , orec ioa ' 
m ó d i c o s 
9d-9 F e b C1331 
m 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
4 ' M I S T E R I 0 , , 
A V I S O A X A S F A M I U A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s p i e l i evantaf la o 
cuarteada,, sr c u r a con solu u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a famo* 
s a c r e m a .iTi'nterio de L e c h u g a , t a m -
b i é n es ta c r e m a q u i t a por completo las 
a r r u g a s V e l e $ 2 . 4 0 . A . Inter ior , la 
mando po' $ 2 . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , en su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
ta P e l u q u e r í a do s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptnno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a for ta l ece los tej idos a e l c u -
tis , lo con^.'^va s i n a r r o g a s , como en 
s u s pr imeros a ñ o s . S u j e r a los polvos , 
envasado en pomos de $2 . De venta on 
s e d e r í a s y oot icaa . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a l a r o r u . o a las u ñ a s , de mejor c a -
l idad y m i ^ d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
ÍKVOS. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a - la c a s p a , e v i t a r l a ca lda 
del cabel lo y p' .cazón i e l a cabeza G a -
r a n t i z a d a on la ue-'t' j c ' ó n de a a di-
ñ e r o . S u p - e p & r a c i ó n es vegetal y dife-
rente do todos los p r e p a r a d o s de s u na-
t u r a l e z a . K n E u r o p a lo «juan los hos-
p i ta l e s y s a u a t o r i o a . E V e c o : $1 .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' 
P a r a e s t l r o a r el bello de l a c a r a y D r a -
zos y piern ts desaparece v a r a s : s m p r a . 
a las tres veces que aa a p l i c a d o . No | 
use n a v a l a P-ec lo : 2 oesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N í L O 
vQulere s er r u b i a ? L o consigue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . / .Quiere 
a c l a r a r s e o. pelo"' T a n t n o l e n s i v a es es-
ta agua, aau puede e m p . e a r s e en la c a -
becita de í ŝ n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del p U o ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t intas teos que usted se a p l i c ó en 
su pelo poni<.'-ridoselo c l a r o ? ¿ ü s ' j . a g u a 
no m a n c h a . E s "ogetai P r e c i o 3 pe-
s o s . 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿ P o r q u é ufted tiene el pelo iac",o y 
f lechudo '.Nc conoce el A g u a R l z a d o -
r a del Prorosot E u s f e de P a r í s ? B s lo 
mejor que se vende C o n una so la a p l i -
c a c i ó n la o u r a h a s t a 4 ) a l a s ; uae un 
solo p o m j y c o n v e n c e r á . Vale ü pe-
sos A l in ter ior $ 3 . 4 0 . De venta en S a -
rrá. W t l s o n T a q u e c h e l . L a C a s a G r a n -
de, J o h n s j n F i n de S i g . o . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Nep-
luno. 81. T s . é f o n o A - 5 u á 9 . 
G U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
es i n i a l i b U y -xm r a p l Ioí; q u i t a pecas, 
m a n c h a s y ño de s u c a r a , e s ta s pro-
d u c i d a s por 1l que sean de m u c h o s 
a ñ o s " uste . i l a s c r e a m- u r a b l e s . Va le 
t re s pesos p a r a el c a m p o $3 ,40 . P I d a l 
en l a s botu-as- y s e d e r í a s o en s u d e p ó -
s i t o , P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
Neptuno. S i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , orque-
t i l l a s , da lo y s o l t u r a ai cabello, po-
n i é n d o l o sedoso U s e un pomo. Vale 
un p e á o i\l'.-r.oarlo a l Inter ior $1 .20 . 
B o t i c a s y s e d e r í a s o mejor en s u de-
p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
l e i é f o n o A - 5 0 3 9 . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
que i m p i a a t o !a m o d a de l a r r e g l o d e 
c e j a s ; po i a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e c t é n , se d i f e r e n c i a n , por s u i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
sin d o l o r c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T f e 
g a r a n t í a n n a ñ o ; d u r a n 2 y 3 . F u e -
d e n l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s ; 
y e n c o m p e t e n c i a d e ¡ a s c a s a s m á s 
bai 'a tas d e l N o r t e , h e m o s e s t a b l e c i d o 
el m ó d i c o p r e c i o d e $ 1 . 0 0 e l tubo. E s 
t a n pe^jfecto e l r i z o q u e h a c e e s ta c a -
s a , q u e n a d i e e n e l N o r t e o E u r o p a 
p u n d e m e j o r a r n o s . C o n e l n u e v o sis-
t e m a q u e e m p l e a m o s n i el c a l o r se 
siente e n l a c a b e z a . V e n e ' » m a t e r i a l 
de l a m i s m a p a r a el r i z o , a p a r t í c u -
la» es y p r o f e s i o n a l e s . 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e n t a j e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s 
a r r u g a s , b a r r o s , e s p í n i l l a á , m a n c h a s y 
g r a s a s di. l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
ta» y m e j o r e s m o d e l o s p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re -
f p i m a n t a m b i é n las usada.? , p o n i é n d o -
las a l a m o d a : n o c o m p r e e n n i n g u -
n a p a r t e s in a n t e s v e r los m o d e l o s y 
p r e c i o s de esta i a s a . M a n d o ped idos 
de todo "1 c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a 
la c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o P r e c i o * 5 0 c e r i t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " , 15 
co ores y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de u n peso y d o s ; t a m b i é n te^ 
ñ i m o s o la a p l i c a m o s en los e s p l é n d i -
dos g a b i n e t e s de e s ta c a s a . T a m b i é n 
la h a y p r o g r e s i v a q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a m a n o ; 
n i n g ú n m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
p a r a p m t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
F . x t r a c t o l e g í t i m o d e f re sas . E s u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l co lor q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a 
c i e n c i a en l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
h i m a c í a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N ü , 8 i , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S , T E L K A - 5 0 3 9 
E x p e r t a en toda 
• i c « o r n s y n i ñ o s 
hos y c a p a s , tocio por 
L l a m e a l T e l . 
en el a c t o . 
4686-87 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A * : N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
- « ^ t o t í p ~ " I a I contado y a plazos . C a m b i o s , a l q u i -
M U m M A o l a m o s . r e p a r a c i c n e s , p iezas , acei te , a g u -
>la<ie A* c o s t u r a rmra J-'»* Y profesora de bordados g r a t i s p a -
É s f e c aildael erf ^ r i - r a l a s c l ientes A v í s e n o s por t e l é f o n o . 
t l e ú M f r a n c é s . -orreo u otro n\edl0 y =omPetente e m -
P A R A S E R R U B I A Y 
c o n s e r v a r s e s i e m p r e r u b i a , use M a n z a -
n i l l a A l e m a n a " E h e G o l d S u n $1.<0 
inle-Mor $1.90 p í d a l a en p e r f u m e r í a s y 
d r o g u e r í a s . D p t o . I n d u s t r i a 112. T e l é -
fono A - 3 7 4 9 . J . S a a v e d r a . „ ^ ^ 
4793 F e b , 
•> v <;erá a t e n d i d a f i j a d o le l l e v a r a c a t á l o g o a su d o m i -4 J ü - y s e r a w e n a i q a ^ ^ inole .aHrse u^tt;ñ en v e n i r . 
G a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s n u e -
v a s . No a u m e n t a m o s p r e c i o . 
1814 8 mz. 
11 f b . 
MUEBLES Y P R E N D A S r w A s p a r a c o s e r 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s cíe l a m i n a desea 
usted c o m p r a r , venuer o c a m b i a r m á -
quiuac « e coser a l -jontado o a p l ^ o s ? , 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 S 1 . A g e n t e d e | I . I Q U J D O M A M Í A R A S A C O M O Q t l B 
Re a l q u i l a n des'ii? u n peso m e n s u a l . V e n -
demos a l contado y a p l a z o s n u e v a s y 
-íe u s o . S a n P.aJ.ael y L e a l t a d . A g e n c i a 
de S l n g e r . T e l . A-4&22. 
4813 22 f b . 
S l n g e r . P í o t e r n a i i d e z . 
31 Marso l e j a , 
i n . B e l a s c o a i n 
.84E 
13 entre S i t i o s y M a -
13 fb. 
V E N D E M O S 
V a r í a s p i a n o l a s d e los m e j o r e s 
f a b r i c a n t e s , n u e v a s . M u e b l e s y 
r o p a s d e t o d a s c l a s e s , n u e v o s y 
de u s o . P i a n o s d e t o d a s m a r c a s 
y r o p a de e t i q u e t a ^ n v e n t a y 
a l q u i l e r . 
L A Z I L I A . 
S U A R E Z , N U M E R O S 4 3 Y 4 5 . 
M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O 
do ojo, se venden t r e s en buen es tado 
y b a r a t a s , u n a de p l i s a r . H a y dos v i c -
t r o l a s que d a m o s b a r a t a s . L e a l t a d 119 
eseruina a S a n R a f a e l . 
4812 13 f b . 
C o m p r o T o d a C l a s e d e O b j e t o s 
c u r i o s o s , m e d a l l a s a n t i g u a s y p r e n d a s o 
monedas , a r m a s todo objeto de bronce , 
m e t a l o p o r c e l a n a , p r e n d a s ro tas o s a -
l í a s Oro v ie jo p l a t i n o . G e m e l o s de t e a -
t ro t i d o lo de f o t o g r a f í a O p t i c a y l i b r o s 
d « i s o , voy e n s e g u i d a . T e l . M-4878 . 
T i r i e n t e R e y , n ú m e r o 106, ' r e n t e a l 
D 1 A K I O . 
4423 l ó F e b . 
V E N D O P O R E M B A B C A K M E U N 
juego de comedor c a o b a con m e t a l e s 
en 260 pesos, c o s t ó 800 pesos, u n j u e -
go laqueado de s a l a 170 pesos f ino , 
uno de b a m b ú 32, 4 s i l l o n e s caoba , 
u n a n e v e r a A l a s e a , u n a m e s a d o r a d a . 
L o doy a l p r i m e r o que l l e g u e . V e r l o : 
G e r v a s i o 66. T e l é f o n o M-7875 . 
5016 12 F e b . 
V i d r i e r a s , S e v e n d e n e n C a s a B a t i s -
t a , d e t o d a s c i a s e s y t a m a ñ o s . C a m p a -
n a r i o , 1 2 4 . 
| 4 5 8 5 14 f _ 
; M U E B L E S , V E N D O C A M A C A M E B . A 
i I n g l e s a de bronce , m o d e r n o s de c a o b a 
i m a c i z a , e s c a p a r a t e c a b a l l e r o c ó m o d a y 
' m e s a noche, dos juegos m a m p a r a s etc . , 
_ _ _ _ i O L v a p í a 98, a l tos , D e p t o . 15. 
A b a s t a p o r e m b a r c a r s e v e n d e c i e g a n - i í í i E B ] S S A l f T E v e n d e m o s i c a j a 
f i m o j u e g o de c u a r t o , de S a l a , p i a n o - a r c h i v o s do acero, b a n q u e t a s y s i l l a s 
• . . • i » • g i r a t o r i a - p a r a c a r p e t a de b u r ó y m á -
l a n u e v a , V l C t i y l a , l a m p a r a s , se\S m a n - q u i n a s de e s c r i b i r en A p o d a c a , 58. a 
t o n s s d i v ^ o s , t r a j e s , r o p a i n t e r i o r de t o 5 | ^ h b r ^ s 
s e d a ; m e d i a s , s w e a í e r s , s o m b r i l l a s . 
G a n g a . P r a d o 3 3 , a l t o s , A - 5 7 0 8 . 
5 0 6 6 1.9 f 
18 F e b . 
M U E B L E S 
S E V E N D E N D O S V I I i I i A B E S C O N 
niu> poco uso. s i r v e n p a r a todo, pue-
den v e r s e en P a u l a y O f i c i o s . E l C o i -
me . 
5050 17 F e b . 
ÁTSURTIRSE D E M U E B L E S P O R 
POCO D I N E R O E N E L V E S U B I O , 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
Tin e s t a c a s a h a l l a r á , u n g r a n sur t ido 
j u e g o s de c u a r t o , comedor y s a l a , 
f i r o s y corr i entes , n u e v o s y de madlo 
u^o, a prec io s m u y b a j o = . J u e g o s de 
cuar to desde LiO p e s o s l comedor, desde 
70 pesos, s a l a , desde 50; ios h a y de m a -
j a g u a , caoba , m i m b r e , y e s m a l t a d o s ; 
muebles sueltos; que l i q u i d a m o s a c u a l -
qu ier prec io , ta les como a p a r a d o r e s , 
m e s a s , vitrina;-!, e s c a p a r a t e s , coquetas , 
lavabos , pe inadores , c ó m o d a s , ch i f fo -
Tuers, s i l l a s , b i l lones , l á m p a r a s , c u a -
dros, f o n ó g r a f o s v l c t r o l a s , d i scos y ob-
j e i o s de a r t e R e a l i z a m o s j o y e r í a a 
m'tad de p r a d o . V i s í t e n o s que algo 
r o s c o m p r a r á , porque :e vendemos a 
r"edida de s u di seo . " E l Vesubio" , F a c -
t o r í a y C o r r a l e s , c a s i a l fondo de " L a 
I s l a de C u b a " . 
4999 13 fb. 
S e cotppran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie a s i como t a m b i é n l o» v e a -
demoa a prec io s de v e r d a d e r a gang.v 
J O Y A S 
S I q u i e r e c o m p r a r bus Joyas , oa fe oot 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
t r e n o s I n t e r é s que h i n t u n a de su g i -
;o, baratas , por proceder de empeí i .o . No 
Be o lv ide: L a S u l t a n a - S u á r e z . ¿. T e -
l é f o n o M - i a i 4 R e y > S u a r e x . 
C o m p r o m u e b l e s q u e e s t é n e n b u e t 
e s t ? d o , p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e . 
N e p t u n o , 1 9 9 . T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
4 3 8 8 6 i p z 
E I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de v a l o r ; no r e p a r a m o s i n -
U . r e £ e s . L a H i s p a n o C u b a . V i l l e g a s C, 
A v d a . de B é l g i c a , H a c e m o s v e n t a s a 
p lazos , en c a j a s de c a u d a l e s , m u e b l e s 
L a H i s p a n o C u b a . T e l é f o n o A-8054 . L o -
s a d a y H n o . 
4299 5 M z . 
G-AÍ-GA. V E N D E M O S 1 H E K M O S O 
aparp.dor de caoba con bronces , coc inas 
de gas 1 v i d r i e r a p a r a t r e n de lavado 
o t i n t o r e r í a t n A p o d a c a , 58. 
4955 18 F e b . 
g a k g a v e r d a d , " v e n d e m o s s i - ! t e n c i a s en m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , I 
l i a s V l e n a n u e v a s en c a n t i d a d , b u r ó s 
de roble ' y caoba, v i d r i e r a s de todas 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S i 
r e a l i z a n g r a n d e s ^ e x i s t e n c i a s de j c y e 
r í a f i n a , p r o c e d e n t e d ¿ p r é s t a m o : 
v e n c i d o s , p o r (a m i t a d de s u v a l o r 
T a m b i é n s e r e a l i z a n g r a n d e s exis-
c lases y 
4355 
t a m a ñ o s . A p d d a c a , 58. 
18 F e b . 
P E L U Q U E R I A D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A D A M E G I L 
O b i s n n - 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H A B A N A 
C a s a n o t a b i l í s i m a p o r l a p e r F e c -
l ena iuos a o r n n t o r i o s , o r é e o s . , , , • i • 
P i d a prospectos o l l ame a l C I O R d e lOClOS IOS t r a b a j O S C C n C C r -
L e i é f o n o M-2766 . C u b a , 58, entre O ' R e i - . , i 
Uy y E m p e d r a d o . i m e n t e s a l a c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e 
— — e } a B e l l e z a f e m e n i n a . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N E s p e c i a ! i s t a e n e l m e j o r a m i e n t o 
i o s c a r n a v a l e s e s t á n p r ó x i m o s d e l me¿mn[e F u m i g a c i o n e s . 
No gas t en su dinero i n ú t i l m e n t e a p r e n - ' _ i q \7- i 
con p r o f e s o r a s a m o r s c a n a s . E l l a s B a n O S d e L l l Z , K a V O S U l t r a - V i o l e -
l a s ú n i c a s que e n s e ñ a n c o r r e c t a -
h v í s o a l a s f a m i l i a s q u e se c o r t a n l a 
m e l e n a . ¡ O j o ! N o c o n s i e n t a n , por f l e -
c h a d o q u e u s t e d e s t e n g a n e l pe lo , i m | c i n t a bicolor , f'i 
ma< p e l a d o ; h o ? todos y e n todos l a - t r ó c e p o , ' b j c ó l o r 
dos d i c e n q u e c o r t a n m e l e n a s . C o m -
p a r e t r # de e s t a c a s a c o n l a s d e m á s y 
v e r á q u é p e r f e c t a s y a i r o s a s , q u é es-
ti lo t a n d i s t i n t o a l a s c t r a a . Q u é o r -
gu l lo p a r a l a c a s a q u e n a d i e p u e d a 
i n s t a r n o s e n l a p e r f e c c i ó n de l a m e . 
l e n a . O i g a l a f a m a q u e t iene e s ta c a -
s a ? les d i r á n q u e r e n g a n us tedes Él.torta n t á q u i n a de e s c r i b i r . 
* — - . . . r.006 
c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i a c r o c o n m o 
d i c o i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y obje to ! 
de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
C o m p r o m u e b l e s f i n o s y p i a n o s d c , e n j a s 0 p e r a c i o n e S - V H t a es ta c a s a i 
b u e n a s m a r c a s q u e e s t é n s a n o s , m á - | S e c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n 
q u i n a s de e s c r i b i r y c o s e r , v i c t r o l a s l r e C o r r a l e s y G l o r i a , t e l é f o n o M 
y o b j e t o s d e a i t e . S i p a g a n b i e n . 2 8 7 5 . 
A g u i l a , 2 1 1 , ca&¡ e s q u i n a a E s t r e l l a , R U F I N O G . A R A N G O 
t e l f o n o | 8 f S g c o m p r a n y ^ m b i a n m a e b l c s y 
V l c t r o l a s , p a g a n d o i o s m e j o r e s p r e -
c i o z . 
B A I L E S 
c í a s w 1;)aili,r c o r r e c t a m e n t e en se is . 
con cnml0^ Trc,t ' T a n g o . V a l , e t c . , , 
l ^ r í s plpetente profesor l l egado de ¡ 
««a ¿sn^fo!0^11'1'13 p a r a n l ñ a s y C u r - i 
^^rclo r i s p a r a P e r s o n a s de l co-
eclo4 i?;s?s b n v a d a s v a d o m i c i l i o , 
^ s t r u c t i , ^ dl?0s 0 n P a r l e f r a n c a i s . i 
lf deslrVri ^ K , l v e n in E n g i i s h or F r c n c h 
413? e l - F - 4 1 6 7 . 
^ 10 fb. 
^ ^ e m a ^ f ; C O R T e T ^ C O S T U R A 
Pr^esorT • n f , ' ' • C l a s e s d i a r l a s por 
ll,lr) de j a " 'Plomada, con o p c i ó n a l T I -
t a ^ ^ " t r a l de B a r c e l o n a K n s e - | p r , v a d a s y mí íS bara to que nadie , i n - . i . i ÍJÍ¿]A~U-á 
a tedio \ . ^ s é s « . . y ^ 0 ! ? l b r e r 9 ? - el « « t r i a 73, p r i m e r piso, derecha . M á s A s C S e n e l C o r t e d e I V l e l e n i t a s 
da 
m p i d a m e n t e el F o x T r o t , Ono Steep, t a V R a d i o - V o l c á n i c o • L i m ó n . 
V a l s v todos ba i l e s modernos por - rp. c . i r D I 
•que son ba i la s de el los . E s t r i c t a m e n t e ; l l e n e J n o t a b l e s r e i U q i i e r O S , 
-•-'ajos. 
4119 
todas h o r a s . 
l e l - A-7367. 
S a n R a f a e l 101. 
3 m-
C l a s e t C A D E 1 W l A " V E S P U C I 0 " 
^ K l e s ^ P y á c Í ^ a s , do I n g l é s , t a q u i g r a f í a 
^ « • R S S S S T . i ' í S S ^ F - H e " * 
• 14 E'eb. 
C O L E G I O " P A U U M A R I A 
M O R A L E S " 
n i ñ a s . C 4 „ „ „ „ . , ^ 
la G r a n A c á de 
¡ r a t o que nadie . 





m e n o r , . ? ', L 6 P e z " • S e " a d m i t e n 
. ^ n o r e s de 10 a ñ o s . P u p i l o s . 
T R A R C E S . P R O F E S O R A T I T U I i A B d » 
clftRee a domic i l i o y e n s u c a s a . T e l é -
í c i . o F - 4 5 S a . 
C73!j lo F e b . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T S -
M A " P A R R I L L A " 
S u s T i n t e s y D e c o l o r a c i o n e s , c o n 
p r o d u c t o s v e g e t a l e s , s o n i r r e p r o -
c h a b l e s e i n o f e n s i v o s . 
N u e s t r o n u e v o a p a r a t o d e 30 
t u b o s d e O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e 
e s u n i d e a l c o n j u n t o d e p e r f e c c . o -
n e s p a r a p r o d u c i r l a v e r d a d e r a O n -
A u t o r a y d i r e c t o r a ; F e l i p a J f a r r l l l a fle 
P a v ó n , c o r s é s sombreros , p i n t u r a , f io -
m L "moderno3 / ^ i ^ p u u c a d o ^ ^ o ^ o c i d o | d a M A R C E L , d e l a n c h o q u e s e d e -
^ ^ n ^ ^ ^ t o i S s ' ^ S ^ ^ e e . s i n t e m o r d e c o n t a c t o e l é c t r i -
ros. L o s c o r s é s en ocho d í a s . Todo ' 
se g a r a n t i z a A p r e n d a p i n t o r a en d i t a CO 
lecc iones B o - d a d o s a m a n o y a m á q u l - | 
R e g a l a m o s a t o d o s s o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a q a e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r y ? c i o . E l p e l a d o y r i z a d o • s e r v i r s e a (a g r a n P e l u q u e r í a d e J u a n 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p ^ r t í - 1 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g g r a n p e * 
i u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , f l e p -
t u n o , 8 1 . 
O F R E Z C O , G A R A N T I Z A D A S P O R C I N -
CO a ñ o s , l a s s igb .^ntea m á q u i n a s de es-
i r i b i r , en perfecto estado de f u n c i o n a -
miento: R e m l n g t o n v i s ib l e , retroceso , 
f l a m a n t e , S55.00; M o n a r c h 
C o l u m b i a v i s i b l e , re-
t a b u í a d o r , !i;25.00; R e -
m m g t o n 7. $15 .00; S m l t h P r e m i e r , de 
i u c o m p a r a b l e solidez, b u e n a p a r a apren-
der, $12 .00 ; N a t i o n a l de v i a j e , c a s i s in 
uso, $30 .00; C i n t a s f r e s c a s , todos colo-
r.is y anchos , $u 60 u n a , $5.00 docena; 
c i n c u e n t a m i l pos ta les , desde $3.00 m i -
l l a r m á s de c ien v a r i e d a d e s . L á p i c e s 
?tií»telt, e l me ior q u s se conoce; ^0.50 
f1(oena; c u e s t a n $1 .00 en todas p a r t e s ; 
v a r i o s tonos . L á p i c e s F a b e r . l e g í t i m o » 
$2.75 g r u e s a . P i e z a s de repues to p a r a 
11 fb. 
Pupilo 
P E L U Q U E R I A F R A N C Í S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
l e i é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . M a s s a g e , f i n l u r a . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "S lnger" p a r a c a s a s Oe f a m i -
l i a y t a l l e r e s E n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" t í í n s e r " nueva , a l contado o a plazos , 
no a u m e n t a m o s el precio Se hacen c a m -
bios. Se a l q u i l a n y hacen reparac iones . 
A v í s e n o s personalmente , por correo o a l 
telefono A-4 522 S a n R a f a e l y L e a l t a d 
A g e n c i a de " S t n g é r " L l e v a m o s c u t á l o -
cro i\ l o m i c l l l o s i u ^ í e d lo desea. No se 
moles ta t̂ n v e n i r . L l a m e a l t e l é f o n o 
A- i . v ;a San R a f a e l y L e a l t a d . 
1564 9 F e b . 
h é í o l i so , esto* d o s e n e m i g o s ee d o -
n r n a n f á c i l m e n t e , e l p r i m e r o c o n l a ! 
m e j o r t i n t u r a i n s t a n t á n e a A l e m a n a ¡ 
S v e l a b o r a c i ó n e s e l c o m u n t o E K 0 ̂  s e v c n d e e n ^ h s b o 
N u e i í r o s P o s t i z o s y P e l u c a s c o n \ ^ t e o r i a y p r a c t i c a , l a ú n i c a t o r - 1 liías y ^ a p | j c a g r a t í s e n es ta c a 5 a 
M U E B L E S E ' G A N G A 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a F.I E n c a n t o l a m á ; ; e x t e n s a v 
L O S E N E M I G ü b u t . ^ A M U J E R 
I n d i s c u t i b l e m e n t e los e n e m i g o s d e i a m s j a s e b z i . i . a r , s e v e n d e p o r 
M u j e r s o n e l c a b e l l o , b l a n c o y e l C a - , í g 0 f f i b "oo ^ ^ f ^ t ^ ' 
" L a E s p e c i a l ' , a l m a c é n importador 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l t o 
do e x p o s i c i ó n . Neptuno »5y. e i i tre E s c o -
bar y G e r v a s i o T e l é i c no A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuar to , juegos de 
comedor juegos de rec ib idor , J u e g r s de 
sa la , s i l l o ees de m i m b r e , e spe jos dora-
dos j u e g o s tapizados , c a m a s de t r o n -
co, c a m a * de hierro , c a m a s de n i ñ o , bu-
r ó s e s c r i t o r i o s -de s e ñ o r a , c u a d r o ? de 
s a l í y c o m e d o r l á m p a r a s de sobreme-
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s f i -
g u r í n e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e a - i f1 . , . 
q u i n a s d o r a d r - p o r t a mace tas , e s m a l - I l l a m a n t e V a n e C i a C Í . 
t a d o » , v i t r i n a s coquetas , entremeses . » • • > r j » 
cher lones adornos y l i g u r a s de todas | A ÍOS p r C C l O S m a s m o d l C O S . 
c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y n l l • 1 i 
c u a d r a d a s r e l o j e s de pared, s i l l ones de L o l c h o n e t a S , S U r t l d O C o m p l e t o 
por ta l , e s c a p a r a t e s a m e n c a n o s , l ibre- , „ p j i i 
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s a p a r a d o - 0 0 t a m a i l Ü S y C a l l Q a d C S , d e S -
rea. p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en to- ¿ . o p.̂ -x 
dos ios e s t i l o s , h e n d e m o s ios a f a m a d o s | d e í p J . U Ü . 
juegos de meple compues tos de escapa-
r a t e c a m a coqueta , m e s a de noche, 
c h l f f n n l e r y b a n q u e t a " 185 pegos. 
A n ' e s de c o m p r a r h a g a n una v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " . Neptuno . 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . Neptuno. 
159. 
Vendo ios mueb les a p lazos y fabrt -
camoT toda c l a s e de .nueblea a gusto 
del m á s ex igen te . 
L a ; - v e n t a s del c a m p o n'o paga o e m -
b a í a l e y se ponen en a e s t a c i ó n . 
4 6' 9 F e b . 
" C O L E G I O M A R I A 
e n s e ñ a n z a 
B A I L E S , I N G L E S . A - i 8 2 7 
'nandoliV asfts d 
i P A L I D O M E T O D O . P í ' . O F W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
r a y a s n a t u r a l e s , s o n i n c o m p a r a -
b l e s . 
E s t a c a s a , p r e d i l e c t a h o y d e l a s 
lr i f f l é s_£ranrc^snÍSfanf f 1 C l a s e s de ba:ie 6 1118:103 en ^ , ^ íducLS . piano, pesos m e n s u a l e s . 
d a m a s d i s t i n g u i d a s d e l a S o c i e d a d j p i c a m o s U s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
C a p i t a l i n a , d i s p o n e a c t u a l m e n t e d e j ̂ ones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a , 
jrupoa. 10; 15 s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s a t e n d í - 1 D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
m u l a ^ a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o | c o n l a p r e s e n t a c i ó n d e l e s t u c h e , y e l 
s e g u n d o , r o n l a m á q u i n a m á s m o d e r -
sid y p e r f e c t a de o n d u l a c i ó n M a r c e l 
p c . m a n e n t e q u e se a c a b a de r e c i b i r 
d e E s t a d o s U n i d o s , q u e p o r su r a p i -
d e z p e r m i t e c o b r a r p r e c i o s m u y e c o -
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
P O R $ 4 5 , $ 4 0 , $ 3 5 Y $ 3 2 
R e g i s t r a d o r a s a l e m a n a s , con c i n t a , 
t i cket l e t r a s de {'9.99 a 9 .99 de c i n t a 
nv.niorada y notas 99 .99 a p lazos m u y 
íítonodos», m e j o r e s en c a o b a . C a l l e B a r -
ci'K n a o. 
3 3 f 13 F e b . 
. . Ba'.ies de s a l ó n s i s - I ¡ • i • ' : j _f,._ L , J L 
t e r a a e ^ A T ^ n a s . medl^ ^ n ^ r ^ t ' 5,6 t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe- C O S p o r U n e S C O g : d o p e r s o n a l e n i n d S Y b o t i c a s d e L U D a . 
8 ¿ ^ - D i r e c t o r a - SrVÓ ' " t t m a s y ex . 
c i f ^ l s Porv^ni?" ?orta- .Marí,a B e l t r á n 
iof-" ^»clon. \ í b u r a . T e l é f o n o 
sos c u r s o comple to . T a n g o ' u c l u s i v o 
( l a s e s p r i v a d a s cíe ó' 4 y ó p e s o s . 
A p a r t a d o IÜ3¿ . I n f o r m a e l t e l é f o n o A -
¡8 2- e x c l u s i v a m e n t e do i i a 1 y de 3 a 
!59 12 F e b . 
i g u a l n ú m e r o , y e n b r e v e t e n d r á 
u n a m a y o r a m p l i a c i ó n e n s a l o n e s y 
• p e r s o n a l 
A í r e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
n ó m i c o s . P i d a s u t u r n o p o r t e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
I n d u s t r i a 1 1 9 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l 
6d-5 F e b . 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
J u e g o s de m i m b r e , de cuarto , comedor 
y s a l a a prec io s de r e ^ i a d e r t opor u -
nid.icl no c o m p r e s i n v i s i t a r ' L a Pre-
d l l e c u ' S a n R a f a e l , 171 y 1/rf. T e l ó -
fon.. A - 1 7 2 3 . 
IW- 9 M z . 
G A N G A D E M U E B L E S 
Se v e n d e n todos l o s m u e b l e s de c a s a i 
p a r t i c u l a r e n . c o n j u n t o i s e p a r a d a m e n - | 
te s e g ú n lo desee e l i n t e r e s a d o . N e p -
tuno 101 y medio a l tos , i z q u i e r d a 
S997 io F e b . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 , 0 0 . 
E d r e d ' j í i e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u j t i d o . 
C o j i u e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o , . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s i O a d e m i m b v e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s i o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 / 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , s n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f u r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 ' i O . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 4 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R A M C S 
m u i b l a u m o d e r n o s . L o s pagannos b i e n ; 
t-lanos, p iano las , f o n ó g r a f o s v l c t r o i a e . 
F a c i l i t a m o s d inero sobre a l h a j a s , -
no~\* v l c t r o l a a e t c . L a S o c l « d a d . d i 
r n 34. T e l é f o n o A - 7 B 8 9 . m „ ^ 
4688 v 8 y « b ' 
C O M P R A M O S 
Mne b le a de O f i c i n a . ±>ur«an«, m e s a s , 
m a q u i n a s de e s c r i b i r , s u m a r , e t c . , s e c -
c i o n a l e s c a j a s de acero, a r c h i v o s , e t c . 
Negoc io ' r á p i d o ; f a c i l i t a m o s dinero en 
c a l i d a d de p r é s t a m o sobre m á - q u i n a s , 
a r c h i v o s y c a j a s de a c e r o . L a S o c i e -
dad' . S u á r e a , 84 . T e l é f o n o A-7f>89. 
4680 21 F e b . 
M U E B L E S E ; K ' G A N G A 
Juegros de c u a r t o nuevo 80 pesos, J u e -
*•> rto s a l a 70 pesos . Juego de comedor 
70 pesos , a p a r a d o r e s l u n a v l s e l a d a 15 
poso=. coquetas 15 pesos, e s c a p a r a t e s 
44 pesos, f i a m b r e r a s 12 pesos , v i t r i n a s 
ÍT» pesos, c ó m o d a s 18 pesos, se i s s i l l a s , 
dos s i l l ones $24.50 y toda c l a s e de m u e -
b les . E s t o s m u e b l e s son nuevos y con 
l u n a s v i s e l a d a s en S u á r e z 15. 
4**4 15 F e b . 
S I N P A G A R L U J 0 ~ 
A m u e b l e r í a s da m u c h o rango , puedo 
usted tener s u m o b i l i a r i o a s u g u s t o . 
E N A G U I L A 9 3 
T a p i z a m o s en d a m a s c o , cueros , s e d a ; 
b a r n i z a m o s y © s m a l t a m o o so lamente a 
p a r t i c u l a r e s ; c o b r a m o s m ó d i c a m e n t e 
n u e s t r o t r a b a j o y costo d r m a t e r i a l e s . 
K«<te t a l l e r t r a b a j ó p a r a l a s m e j o r e s 
m u e b l e r í a s y m u c h a * f a m i l i a s p a r t i c u -
l a r e s e n ' tres a ñ o s de es tablec ida , por 
lo tanto podemos r e c o m e n d a r n o s a u s -
ted f á c i l m e n t e . T e n e m o s m u e s t r a r i o s 
p r o v i s t o s de h e r m o s a s t e las y los l l e v a -
v a m o s a d o m i c i l i o . T e l . M-1961. A g u i -
l a N o . Í 3 , 
4547 15 fb. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E A R R E G L A N M U E B L E 3 
R e f o t m a m o s . r e p a r a m o s , e s m a l t a m o s . 
ANIMALES 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s regibldo 100 m u l o s de p r i m e r a 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O " 
Jn^o, de coarto marquetería ^ 1 ^ ^ f ^ ^ ^ n ^ - I ¡ S a r ^ S ^ r ^ V ^ a S e ! ; . 
b a r n i z a m o s y t a p i z a m o s por a r t í s t i c o s s e g u n d í * y t e r c e r a c lase , n u e v a s , s a n a s , 
Que s e a n . C o n s t r u i m o s m o b l l l a r l o a c o m - I í n a e s l r a t y á& todos t a m a ñ o s . R e c i b í -
D'CWlSj, $125; i d . e s m a l t a d o , $100; i fcerto e s c u l t o r ex -empleado de l a c a s a j C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y f i n o s . 
: J i : « - « O C . i J «tan. V a l l t l o de M a d r i d y M a r r a c ó , de l a H a -
l a , USOS, $yo; 10. de C O i a m n a s , í i 5 U ; ; b a ñ a . E s p e c i a l i d a d en e n v a s e s de m u é -
j u e g o s s a l a « a c u m a l e s , a $70; i d ej-! c ^ a P - a ^ ^ ^ u a ^ d ^ r j i r ó ^ f í ' a a ^ 
Ulo f r ^ n c e a , $95; j u e g o s c o m e d o r t i - * 
k l e a d o s , c o n 6 s i l l a s t a p i z a d a s , $140; 
LIBROS E IMPRESOS 
C r S B A R A Y S U J X J K I S U I C C I O N P O B 
H e r m i n i o de L e y v a , H a b a n a 1894, u n i 
v o l u m í i n de 4 á s p á g . $2 .00 . D e ver . ta 
en Obispo 31 1|2 l i b r e r í a . M . R i c o y . 
4822 11 fb. I 
a o r r a s . 
p a í s . 
• a d e m á s £0 troys . 12 c a r r o s , -
20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del R 1 ° o y • 
faetones n u e v o » , 3 a r a ñ a s , 16 ! 4700 
" L A J t T R I S y R C U B K C I A AXi D I A " , C O -
locclfln completa do E n e r o de 1913 a 80 
de J u n i o de 192S en cien p e s o s . Do 
v e n t a en Obispo 81 l'|2, l i b r a r í a . M . 
lo é í , 5;  C o e d o r f -| « o l m a , M a n r l q u ^ r 2 2 . J T 8 Í é ? o n o M-:0B9 . I eBcrepes i o"" c u c h a r o n e ^ ' l c a r r o cerrado | a T E N C X O H 1.^3 114 BÍS-
^ . ^ L ^ ^ o * - Hay nl.Ul08 i l J l B Z c e t a ? secret'as d ¿ q u í m i c a f á c i l y l u c r a -m u y b a r a t o s . P a s a por a s t a su c a s a y 
s i n f ü e t e $75; s e i s s i l l a s y dos sillo-¡ PARA MUEBLES BARATOS I " f n l í ú m e r r ^ ^ Ma" J . del nes caoba, $24; id. americanos, $25;|L4 Casa Díaz y Chao, Almacén de f ¿ ° " ^ e ' f í e n t « ¿ i t a l l e r de Gancedo . T e 
silli nes grandes de portal, caoba, $18 j muf;l5ies y c^sa ¿e préstamos. Gran 1198 10 F e b . 
t 'vas , se r e m i t e n a l que mando diez se-
l los r o j o s a E n r i q u e V i c e n t . E a t é v e z , 
2 ü - A , H a b a n a . 
4408 10 F e b . 
C u b a , se 
„ r u e b a , S I 
óvalo, $ 1 5 ; chiffomers, $ Z 0 ; como-! yutos. Neptano, 1 9 7 y 199, eníre Be- ^ e ? e v a c a 8 e s c r i b a a i A p a r t a d o , 704 
4387 
da?, $ 1 5 ; camitas niño $10; camas; l a s c o a í n y Lacena. Teleí 
hbrro con bastidor fino $ 1 2 ; seina- Hapa una visita y se coa 
dores, $ 1 2 ; colombinas hierro, $ 3 . 5 0 ; ¡ 
sillones mimbre par, $20; silloncitos | 
mimbre, $ 5 ; de caoba S3; camas ma-
dera a $8. Y un sin fin de mueble»! 
más, a precios de quemazón. No de- i 
je de hacer ana visita a esta sn ca-: 
sa, que saldíá complacido y ganará 
dmero'Glom 1 2 3 . entre Indio y San 
Nicolás. Teléfono M-1296 . 
J 7 2 0 1 0 f__ 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
ono M-1154, 
uvencerá. 
ó m z 
H a b a n a . 
1389 1) F e b . 
S E H A E S T B A V X A D O U N P E R U O po-
l i c í a que responde a l n o m b r e de L I , co-
l o r a m a r i l l o , el d í a 6 del c o r r i e n t e . S e -
r á b i en g r a t i f i c a d a l a p e r s o n a que l l e -
v e d icho perro a s u d u e ñ o que v i v e en 
l a c a s a n ü m e r o 287. C a l l e 15. Vedado . 
4804 18 F e b . 
J U E T T C I A D H A M O S . E S I . A N O V E -
l a m á s s e n s a c i o n a l q u e h a p u b l i c a d o 
A n t o n i o C o n t r e r a s . A g e n t e s p a r a r e -
p a r t r í a p o r e n t r e g a s se n e c e s i t a n en 
t o d a l a R e p ú b l i c a . " E s c r i b a n a E n r i -
q j ^ V i c e n t . E s t é v e z . 2 ^ - A , H a b a n a . 
4407 10 F e b . 
DINERO E HIPOTECAS 
Acabamos de recibir 3 0 pri-
mera de primera, de 1 1 0 0 a 1 2 0 0 ti 
Fta l a m a ñ a n a áe& d o m í n r © en • ! "Ve- br&s de peso, gran alzada y maestras 
P R O P I E T A R I O S , T E N G O 200,000 3 ? E -
sos p a r a d a r en h i p o t e c a , i n t e r é s m ó -
d i c o - o p e r a c i o n e s r á p i d a s . I n f o r m a r á n : 
A l o p t e , 23, l i b r e r í a . 
5030 13 F e b . 
Sc-nuimos subastando, l a pasada se- M A Q U I N A R I A D E U S í T ^ 
mana salió U C magnííizo auíomóvix; v o n d f m o s A p l a n a d o r a s T i 
0.er!and, en $75.00. Esva semana va ^ r ^ t o ^ , ¿ ^ a o r ^ 
un ezcohnte automóvil de seis cibii-i troic^^y ^ t r i e o s : * £ ^ A 
dios, siete -pasajeros, que esta tan- t,, c o n t i n u a . Mol inos nn CorS^ 
donando bien. Es CKakncrs. Tiene voruo*. « - - ^ r e a ^ ¡ l . , ^ 
Fia^neío Bosch legítimo y arranque í c r n a - P n n z ^ n y c i h « h ^ - ^ ' e t a s 
n , e * ' • _ • C o n i e r e i a m o s en 
eléctrico. Se rematará e! próximo s ^ - j r a i . E n v í e n o s f 
bado, día 9, después ds las tres ds to - ^ u * necositS. "qüe 
la tarde. J . Uilca y Ca. C. Capdcvíla 
(antes Cárcel) 19. Telf. M-7951. 
4795 H f 
S e v e n e ? p o r l a t e r c e r a p a r t e d e 
s u v a l o r u n c a m i ó n " W i c h i t a " d e 
3 y m e d i a t o n e l a d a s c o n te e n 
p e r f e c t o e s t a d e . A m a r g u r a , 4 3 . 
C5Í.5 nOii-l? E n 
C U Ñ A M E R C E R 
C i l i n d r o s r u r a q ti 
po y d i n e r o / y ; 3 Í ^ c ^ ^ o r r a ^ | 
; ~ ü^fb. 
.ie saenhea un motor s u e c T í 
c a t o r c e c a b a l l o s , nuevo, do ' 
l e , F o g l o r . A m a r g u r a 4 8 
(.100 
S E V E N D ^ ! VOSA 
os 'a . io C a b c o c k 1 
30" d i i n i e t r o p o r 
Con 9 t u b o s de 4 
I n f o r m a n 
370 / 
- ,51-1 
Se desea v e n d e r u n a en buc 
cionr-.s de uso y p r e c i o . M t | . i 
P'-ado 1 1 . 
4729 
• *vjicox j o n 
0J>o*,ls l a r g o , 
oe 4 p o r 1 6 ^ 
\E-uacate 82 . * '̂-'Mn 
— 1 ° m 
E X . P I 3 5 I C B L A N C O , T E N G O I . A S c a n -
t i d a d e s q u e se n e c e s i t e n p a r a h i p o t e -
c a sobre f i n c a s u r b a n a s a l s i e t e por. 
c i e n t o c o m p r o y v e n d o c a s a s . O ' R e i l l y 
23. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
4946 18 F e b . 
dado cerca d e l P ú e n t o M l r a m a r y del 
V e d a d o T e n n i s C l u b , se p e r d i ó u n a pe-
r r i t a b l a n c a con m a n c h a s c a r m e l i t a s , 
Be v e n d í : u n a c a j a » h 
lee Tnarca M o s l e r a l to u n metro 15 o. 
a n c h o 80 c e n t í m e t r o s , c u a t r o p u e r t a s i n -
ter ior y 2 ex ter ior , se da por l a m i t a d 
de s u v a l o r p o r terier due e m b a r c a r s e 
*u d u e ñ o . C . A l m e n d a r e s , n ú m e r o 2, 
M a r l a n a o . 
S66S 22 F o b . 
a p lazos c a j a s de cauda le s , m u e b l e s en 
a l q u i l e - y f a c i l i t a m o s dinero sobre a l - , . 
ha j e s y objetos de v a l o r . L a H i s p a n o ¡ hoc ico pr ie to con l u c e r o en l a f rente , 
, C u b a . M o n s e r r a e í . 87 -D , h o y A v d a . de j cor - ido h a s t a e l cue l lo que ©s de co lor 
O X / U U A - l | 3 S t e í c a - L o s a d a y H n o . T e l é f o n o A - : M a n o o . L a s m a n c h a s c a r m e l i t a s son 
80^*o m á s p r o n u n c i a d a s en e l lomo, todo e l 
B M z o . • v i e r t r e es b lanco , l a c o l a es l a n u d a , 
como de z o r r a , y es de co lor b lanco y 
L A C A S A L A G E 
So . a r r e g l a n m u e b l e s f inos . R e p a r a c i ó n 
de toda c l a s e de muebles , e s p e c i a l i d a d 
S £ S O U C I T A N 4,000 P E S O S S N H i -
po teca m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a r : G e r -
vas io , 70, bodega . 
4890 13 F e b . 
H I P O T E C A , S E S O M C I T A N $6,000 T 
en toda'cíase'dc trabajos'agrícolas. L V ^ ^ ^ 
¡ O J C I S E V E N D E j O J O ! K E S A I A D O 
1 m a g n e t o B o s c h de 4 c o n t a c t o s n u e v o , 
15 b u j í a s de D o g e , 1 c u e n t a m i l l a s , o-
do r r u y b a r a t o y v a r i o s o b j t j t o s ce a u t o -
m ó v ' l e s n u e \ o s . T o d o de p a q u e t e p o r 
lo que o f r e z c a n . Rodr lg ruez l á - C . e n t r e 
F o m e n t o y E n s e n a d a . J e s l á d e l Monte , 
a todas h o r a s . _ . 
4767 11 F e b . 
H a c e m o s 
U . m p W t o s u r t i d . , de p iezas ^ 
n T < Í 3 2 ^ y t a S ? n L á z a r o ^ 
K fb. 
Tenemos an magnífico burro semental 
de hermosa 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Bo v e n d « u n g r a n l o t » de 100 m á q u i n a s 
donde h a y U n d e r w o o d modelo 5; R o -
y a l 10; M o n a r c h 3; W o o d s t o c k m o d . 5; 
R e m l n g t o n 10 m o d e r n a s ; L . C . S m l t h 
B r o a m o d . 8; O l i y e r L . 10; R o y a l 5, 
v i a j a n t e y m u c h í s i m a s m á s de otros? 
s i s t e m a s . H a y m á q u i n a s desde $15.00 
en a d e l a n t e . Se venden separadas , P u e -
den v e r s e a todas h o r a s . Inc luso d í a s 
f e s t ivos , en I n d i o 39 . 
4520 11 f b . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
i I J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a j í u e s t r a 
« h i b i c l ó n de j u g u e t e s a l emanes . H a y 
&<é todo a prec io s s u m a m e n t e b a j o » . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N 0 , 6 5 
en b a r n i c e s de 
! de t o d a s c l a ses ; t a m o i e n e s m a l t a m o s y , 
t a p i z a m o s , en c o l o r e s , e n v a s a m o s m u é - j 4768 
b l e s p a r a e l i n t e r i o r o e x t r a n j e r o . G a - \ a-v TTA 
r n n t l a en t o d o s l o s t r a b a j o s . L e a l t a d 
1 5 1 . T e l . M - 7 2 3 4 , e n t r e R e i n a y S a l u d . 
T a m b i é n se c o m p r a n m u e b l e s . 
4129 5 M z . 
c a r m e l i t a , l a s p á t i c a s m u y f i n a s , l a s 
o r e j i t a s p a r a d a s y de c a r a m u y I n t e l l - [ 
g e n t e . R e s p o n d e por P l c h y . Se g r a t l f l - ; 
c a r á con 20 pesos a l a p e r s o n a que l a 
m u e b l e s f inos y p lanos i entregue en S a n M i g u e l 94, entre C a m - -7 _ „ o e í _ „ - « » _ M « n n K n « n 
; t b i é  s l t s  í p a n a r i o y M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 1 5 5 7 . leñemos en nn^tro establo im bnen 
10 F e b . 
to, no c o r r e d o r e s . R e y e s , l e t r a B . 
f r e n t e a H e n r r y C l a y . S r . G o n z á l e z . 
4K69 10 F e b . 
J U A N P E R E Z 
T » n g o d inero p a r a h i p o t e c a a l 7 y 8 010 1 
en todas cant idades , p a r a el C e r r o , V o - ' 
d.odo, J e s ú s del Monte . T a m b i é n tengo 1 
p a r a el c a m p o . 
C A S A S E N V E N T A 
c m - 11d-5 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s l r v e r estos prec io s donde 
« e r á bien s e r v i d o por poco dinero, j .ue-
8:0 cuarto , m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor , 75 pesos s a l a 58 pesos s a l e t a 75 
pesos , ' e s c a p a r a t e s desde 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
r a d o r 14 peses m e s a c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde $1.50. s i l l ó n 3 pesos 
y otros que no se de ta l l an todos en r e -
l a c i ó n a ios p r e c i o s antes mencionados , 
v é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
m o s . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e L A - 6 9 2 6 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l i 1 5 
E X T R A V I A D O U N T I T T O O 
i n ú m e r o 1648 y u n a c i r c u l a c i ó n n ú m e r o 
1 1258. u n a c a r t e r a con 15 pesos e f ec t i -
I vo , 14 f r a c c i o n e s b i l l e t e s p a r a el p r ó -
¡ x i m ' » sorteo, v a r i o s documentoo del 
• Conoulado de E s p a ñ a y otros , l a p e r -
s>naa que los e n t r e g u e . e n l a bodega de 
P r í n c i p e de A s t u r i a s y L u i s E s t é v e z , 
s e r á bien g r a t i f i c a d o en d icho e s tab le -
c i m i e n t o . T e l é f o n o 1-1653. 
4453 10 F e b . 
J u e g o » de c u a r t o |100 . con e s c a p a r a t » 
de t res cuerpos , do f i lete b lanco, $280. 
J u e g o s db sa la , $68. J u e g o s de comedor; ¡ 
$90; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s , $30; 
en adelante , coquetaa modernas . § 2 0 ; 
aparadorest $16; c ó m o d a s , $16; m e s a s 
correderas . $10 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che, ?2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores , J 8 ; 
ves t ldores . $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; c a m a s de h i e r r o . $.10; se i s s i l l a s y 
dos s i l l ones de c a o b a $25. H a y i r í a v l -
t r o l a de s a l ó n m o d e r n i s t a $83. Juegos 
e s m a l t a d o s de s a l a . $90. S i l l e r í a de to-
dos modelos ; l á m p a r a » , m á q u i n a s de 
cose. , b u r ó s de c o r t i n a y pianos , prec ios 
de u n a verdadera g a n T a . S a n R a f a e l , 
115. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y j o y a s . A n t e s " E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o " de A n g e l F e r r e l r o . Se com-
p r a n m u e b í e a n u e v o s y usados , en to-
das c a n t i d a d e s . J o y a s y objetos de f a n -
t a s í a . Monte, 9. T e l é f o n o A-1902 
Gran liquidación de lámparas Bnasj 
europeas, de cristal y bronce legíti-i 
me, para sala, comedor y cuarto, por I 
menos de ?.a mitad de su valor. 
¿ P A D E C E U S T E D D E A G O T A -
M I E N T O F I S I C O ? 
T O M E V I N O " B E R T C R T " 
¿ P A D E C E U S T E D D E A N E M I A ? 
T O M E V I N O " B E R T 0 R T " 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T O M E V I N O " B E R T 0 R T " 
lo te de e x c e l e n t e s T a c a s Holsteín, I C n m p a n a r l o , Neptuno , V i r t u d e s , A n i m a s 
Guernsey y Jerseys, recentínas que d ^ f - - ¿ ^ 
gran cantidad de leche diaria. Pueden I S a n L á z a r o , S a n M i g u e l , San J o s é , C á r -
j « . a. 1.1 i denas, C ien fuegos , L a g u n a s , Oquendo, 
VClSe o r d e n a r e n n u e s t r o « S t a b l o to- ERr)adaj G e r v a s i o , C a m p a n a r i o . S u á r e z . 
do? los días. Tambie tenemos maguí- Gallar?' &1ot}* ^evm^lereá^ ^ s ^ -
r* , . • \ T v e r a n é i s . R a s t r o , Merced , J e s ú s M a r í a , 
ticas V a c a s próximas a parir. Vengan i C o l ó n , I n d u s t r i a y v a r i a s m á s p a r a f a -
a verlas hoy m i s m o , no desperdicie r e T a V r e ^ ^ a n a ^ e n ^ 1 1 ^ E d i f l c i 0 
esta O p o r t u n i d a d . l l y de 2 a 4 . T e l . A-6678 
Ganga. Ss ven-íe un camión Hurlburí; % 
de tres y media íoneladaí, en magm- j ^ 
ficas condiciones. lafórmes: Garage 
Mercedes, InfanLa, enirada pos- San 
Francisco. 
4764 . 10 f 
S E V E N D E Ü N A U T O ^ I O V I I . S I N E 3 -
t r e n a r p r o p i o p i r a m é d i c o , puede v e r s e 
en M a n r i q u e , 9 í . —, t. 
4 ' ;y2 li> F e b 
a u t o s i o v i i . d s 5 a s i e n t o s , a r r a n - ! Compro, directamente ¿Is su 
q u e M a g n e t o B o s h , g o m a s n u e v a s , t o 
do en b u e n e s t ado l i s t o a u s a r s e . Si 
vende a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e 
OÍ 
lario, por mí.d:o de c o r r e d o r , pero Bí 
R a z ó n : T e l é f o n o 1 -32 .0 . i ™™™*> ™ f ^ « M , 
4ií:í6 i L Z e b : _ - ; £ n l a V*rts cen^"ca y alta del Veda. 
s e t e i í d e tnr BiAGNinco a u t o ' i do, en buena esQ îna, con una 
^ ^K^^Vs^ 1 • m f - 7 W OUp̂ f, 
r e t e d e terreno de a n o s mil 
4797 17 F e b . 
2 000 P O S T E S . M A D E R A D U B A JIQXT1 
3i) p ies de l argo por no m e n o s de 5" d© 
d i á m e t r o en l a p a r t e s u p e r i o r neces i to 
s e a n entregados dentro de 15 d í a s e í 
que los t e n g a puede d i r i g i r s e a: E n r i q u e 
P u j u l s . C u b a , n ú m e r o 7 8 - A a l to s es-
quina, a O b r a p í a . a l tos de l C a f é , t e l é -
tono A - 7 7 4 0 , de 9 a 11 a . m . y de 2 a 
& p m . 
4798 lo F e b . 
Lcr mejores caballos y yeguas de 
Kentncky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y botutos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d*: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M-4029 
C3S7 I n d . 11 E n . 
3 V : A D E B A S D E D P A I S , T E S T E M O S U N 
S u r t i d o completo de ios a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a • • B R U N b W l O l v " . 
H a c e m o s v e n t a s a plazj<9% 
T o d a c i a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Se i r .ana lment te r e c i b i m o s lotes de .mu-
los de todas c l a s e s y. t a m a ñ o s teniendo 
s i e m p r e en e x i s t e n c i a de 50 a 100 m u -
.. de tab lones m u y seca c a o b a " ' m ¿ l i los • TTe,nerT?os vTacas ^ c h e r a s de las r a -
j a g u » y c e d r o . M a ' o j a , ^3 por M a u r i - I za.s H o l s t e i n s . J e r s e y y Oruernsey de lo 
que F r a d e s V e r a n e s | " ' á s f ino que v iene a C u o a . Vendemos 
10 p. i. u n b u r r o á e K e n t u c k y p a r a s e m e n t a l . 
" r u reo. H a r p e r B r o s . C o n c h a y F o m e n t o . 
O-AITG-A. G l t A N O P O B T U H I D A D . B E i 2381 20 F e b . 
P K O -
6, e s t á 
ni ta en 
l eche . 
S a n R a -
4677 14 f b . m ó a . I n f o r m a n : bodega 
S S D E S E A V E 2 Í D E B E L D E B E C K O D B ! 4293 
l a 
11 F e b . 
u s c r i p c i é n del P e r i ó d i c o el A v i s a d o r : S B V E N D E N " U N C A B B O V " D O S MTJ-
C o m e r c i a l por u n a ñ o Se da por $4 .00 ; | las , ; j u n t o s o s eparados , 2 F a e t o n e s con 
c o e t ó $10.00 y se v e n d e n u n o s b a l a u s - | su l i m o n e r a . E m m a y V i l l a n u e v a . J e s ú s 
A m i s t a d 114, a l to s , se-t r e s t o r n e a d o s 
g u n d o , 
4682 11 fb. 
H a r t m s ' i n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C21S0 
P A B A I M P R E I S T A O P A B T I O U I . A B 
O ' R e í l í y Í G 2 I - ' l t o s r a í l a . " I n d u s t r l a s G r á f i c a s " de 
H a b a n a . 
I n d . 16 M z . 
i F a l g u e r a s 22, C e r r o , v e n d e u n a G u I U o -
t i r . a ale-mana, fie 28 p u l g a d a s , c o m p l e t a -
m o n t e n u e v a y c o n h o j a s de r e p u e s t o . 
T r a b a j a p o r m o t o r y a m a n o y se da 
c a s i r e g a l a d a p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l 
p a r a n u e v a m a q u i n a r l a . ( N o se da p r e -
c i o p o r t e l é f o n o ) . V e n g a a v e r l a y t r a -
t a r e m o s . 
46S8 10 n , . 
G o n z a l o . 
4151 18 F e b r 
AGENCIAS DEMUDADAS 
a i L A E S T R E L L A 
S a n N i c o l á s , 88. T e l é f o n o A - 3 9 7 6 , A -
4206 y A-390fi . M u d a m o s todas c ia se s 
de muebles , p ianos , c a j a de cauda le s , 
m a q u i n a r l a , c i u d a d e i n t e r i o r en c a r r o s , 
c a m u m e a o z o r r a s . 
1226 10 F e b . 
ENTOS DE MUSICA 
LA CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
clientes que as trasladado su casa de 
Suárez 65, al número 7 de la misma Guardabrisas. So desea comprar seis 
calió esquina a Corrales. En este nue- j guardabrisas antiguos, para unos can-
vo local, asi como en la Sucursal: delabros y seis grandes para mesa 
que hemos establecido en Aguila 145, | en casa Batista, teléfono A-4308. fJJ ^ f * * ? ^ m á g n í ^ ^ u u 
oírecemos a nuestros clientes y al pú-j Campanario 124. 
'Mico en general nuestros artículos ta-| 4585 14 f 
r O N D O $10.00. MENSUAL $5.00 !3es como -^sos de cuarto, comedor.1 s s v e n d s i t j t a e s t a n t e r í a t i o s 
i «saleta v '•pcihido'' *n p a n b a in imK>e c n s e r e s de u n a f á b r l c a da tabaco ^ t a m " GALIANO Y NEPTUNO ¡sa-aa y .eciomo., en caooa. miinDre: s<5 vend? una de tabaco co. 
4545 
, de 9 a
13 f b . 
m V O T ü C A S . S E D A N S O B B S P I N G A S 
u r b a n a s l a s s i g u i e n t e s cant idades , 1. 3, 
5, 8, y 12 m i l pesos a m ó d i c o I n t e r é s . 
I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de d u l c e s M e l 
c a f é C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i n o s , de 
8 a b y m e d i a y de 1 a 2 y m e d i a p . m . 
R u ' z L ó p e z . T e l é f o n o M-3259. 
4561 14 F e b . 
D u r a n t t i p o S p o r t c o n g o m a s i m p o n c h a -
b l e - ' L E E ' de poco u s o . P r e c i o : 900 pe-
s o s . S u d u e ñ o en C o n c h a y F á b r i c a , 
r . geac i a de l a s g o m a s " L E E " - i m p o n -
c h a b l e . , _ . 
4782 . 11 F e b . 
S B V E N D E I T N S T Ü D P l i O P I O I 'ASbA 
c a m i ó n s u m a m e n t e b a r a t o . San J o s é 
a 9 G a r a g e , ' 
4791 11 F e b . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 
0 F C U B A 
T e n e m o s a l g u n a s c a n t i d a d e s 
d e c i e r t o s c l i e n t e s q u e d e -
s e c ó n o s i n v e r t i r e n h i p o t e c a s 
d e p r i m e r o r d e n s o b r e p r o -
p i e d a d e s s i t u a d a s e n l a H a -
b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l 
M o n t e y l o s r e p a r t o s m á s c e r -
c a n o s . D i r i g i r s e a l 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
O b i s p o , 5 3 , T e l . M - 6 9 6 7 . 
C1220 7,1-5 
P A K A B O D A S X.OS A T T T O M O V I I . E S 
c e n a d o s de m á s l u j o y el que m e j o r se r -
v i c i o da c o b r a n d o m e n o s . Se a d m i t e n 
a b o r t s p a r a t e m p o r a d a s y se a l q u i l a n 
o a i a p a seos . C h a p a p a r t i c u l a r . M é n -
dez S a n t i a g o 10 y 1 2 . T e l é f o n o s M -
3379 A - 3 7 5 3 . 
4597 14 F e b . 
ü m m P A R A H i l O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n a s . M i g u e ; 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i b a , 5 4 
D E 9 A 1 1 Y D E 1 A 2 
1995 16 F b e . 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L I I I S S E X i - K A R , S E v e n -
de, g a n e a v e r d a d p o r t ene r q u e deso-
! c u p a r l o c a l p a r a f a b r i c a r , b u e n e s t a -
I .do. su ú l t i m o p r e c i o 750 pesos . I n f o r -
m a n : C a l l e L , n ú m e r o 182 . V e d a d o . 
5020 13 F e b . 
S E V E N D E i m C A M I O N ÍPOKD E N 
p e r f e c t o e s t a d o , se puede v e r en l a ca -
l l e 15. e n t r e 18 y 2 0 . V e d a d o . 
4672 12 F e b . 
E Q E E D D E L U L T I M O M O D E L O , C O M -
p i c í a m e n í e n u e v o y en b u e n e s t ado f l a -
m a n t e , b i e n e q u i p a d o , c o n c i n c o g o m a s 
C L e r d ^ , sus p i e z a s n i q u e l a d a s , m o t o r a 
l o a a p r u e b a y m u c h o s e x t r a s m á s . S « 
da a p r e c i o de s i t u a c i ó n . D r a g o n e s , 4 5 . 
42c7 > 10 F e b . 
K L A X O N S Y R E P U E S T O S 
E s t a casa t i e n e u n s u r t i d o c o m p l e t o de 
las; p iesas de r e p u e s t o p a r a k l a x o n s y 
pe e f e c t ú a n r e p a r a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
H a y k l a x o n s n u e v o s de v a r i o s t i p o s 
E W M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
3743 . 7 F e b . 
SeSores aatcraovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, !o mismo 
que recoastruídas y vulcanizadas, las 
que tenga una jol^ roínra y no esté 
qainieo. 
tes metros, pjgando de contado di 
$50.000 a $80.000. Precios y detalie, 
precosamente por escrito a Nicolá 
Castillo, Mercaderes, 26, Ciudad ^ 
5038 1 7 í 
Se compra una casa de esquina, p_ 
ta baja, y con establecimiento. 
c;o h a s t a $24.000 dejando una par 
te en hipoteca. Sb corretaje. Teif A-
5963. 
4825 15 f » 
C O M P R O D O S C A S A S E2Í E l ' Í s A E B i o 
de C o l ó n , u n a de u n a p lanta , bien gran, 
de p a r a u n a f n m i l i a numerosa , otra dt 
dos p l a n t a s que t enga de 8 a 9 metros 
de f r e n t e o t e r r e n o o c a s a v ie ja para 
•^nnr icar . T r a t o d i r e c t o . L l a m e n al Te-
l e f o n o M - 9 3 3 3 . 
4974 14_ fb._ 
C O M P R O E N S t G C Í D A D O S C A S A S E l 
H a b a n a p a r a f a b r i c a r dos casas moder-
m s h a s t a $ 5 0 . 0 0 0 ; en e l Vedado dos 
p a r c e l a s p a r a f a b r i c a r . Compradorej 
v e r l o s . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 39. 
1343 4 d 9 
C O M P K O Y V E N D O C A S A S C H I C A S Y 
g r a n d e s , n u e v a s y v i e j a s p a r a tumbar 
y d o v d i n e r o en h i p o t e c a s a l 7 y .8 por 
Ciento. J . G a l c e r á n . San N i c o l á s , 73. 
T e l é f o n o A-379S, de 2 a 5 p . m | i ¡ 
4'<-lC 15 Feb. 
M W J E l L L E N m 
E l D J A R I O D B 1..A M A K I N A «8 com-
place en r e c o m e n d a r a este acreditado 
p-ít^-fada n n r r l \rmn íiTTíKjpn !ae rnvn I c o r r e d o r . C o m p r a y vende cs.sas, sol»-g a ^ t a a a por^Cl lomo lamoien las C O m - j res e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e inmejo-
pro y las cámaras que estén en buen 
estado. Taller di reparación y vulca-
nización de gomas y cámaras. Aveni-
da de la RepúbLca 352 entre Gerva-
sio y Belasccain. 
3649 29 fb. 
S E V F N D H 2 T D O S D O D C J E E N S U E N A S 
c o n d i c i o n e s , b i e n e q u i p a d o s c o n r u e d a s 
d?. a l a m b r e y p o m a s n u e v a s . P a r a v e r -
lo.-; a t o d a s h o r a s . C a l l e 23 y J . , V e -
dado . 
4544 11 f b . 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Scvicio de autos de alquiler de 5 y 7 
pasajeros con chapa paúicuiar, a pre-
rables r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y oficina. 
F i g u r a s 78, cerca de a í o n t e . Teléfctif 
A-d021, de 11 a 3 v de & a 9 de la no-
c h e . 
4877 18 Feb. 
$8,200, V E N D O A G U I D A , C B B O A 
a t o n t e casa ü e ba jos c o n s a l a , comedor, 
c u a . r o c u a r t o s 8 p o r 19, p a r t e ^zotea. 
r t i ú a SO p e s o s . A i o n t e y tían Isicoias, 
s a s t r e r í a n- l P u e b l o . B e r r o c a l . 
§C3,0íiC, V E N D O E S Q U I N A C O N *9' 
uega b a n N i c o l á s ü e i i c i n a a \irtuaes 
do a l t o s 7 p o r ^2, es i )e};ocio p a ^ ei 
c o m p r a d o r . A l o n t c y San N i c o l á s , ba»-
t r e n a 1̂ 1 P u e b l o . B e r r o c a l . 
$3,50^ V E N D O S A N N I C O L A S , CASI-
dos sumamente económicos. 23 y ^ ^ ' ^ J ^ J ^ r * M $ 
íeiífono i"-1771, Vedado. Para entie 
"LA MODA" 
Teléfono A-4454 
Para dar cablde a nuevas mercan-
cías 
C 1294 15 d 6 
M C , F A R L A N D , T I P O S P O R T 
S e v e n d e u n o e n f l a m a n t e s c o n d i -
c i o n e s y a t o d a p r u e b a , s e d a b a r a -
t o . V e r l o : C a l z a d a y s e i s , V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 3 1 3 5 . 
C1210 6d-5 
y e s m a l t a d o s , l á m p a r a s . C a m a s , p i a n o - ' J»ocidá en p l a z a . I n f o r m a n : Neptuno , 
l a s , v i c t r o l a s , b u r ó s , a r c h i v o s , libre-j ' ' 4 0 0 0 12 F e b . 
ros , c a í a s d e c a u d a l e s y t o d a c l a s e j - p a i r a c o r s e a s d e r e e o j e s , c i n ~ 
ti» ni<k7aa cnAltaa a n p « r i n « í n r r ^ í f t l o c > toh ^ a r a h e b i l l a s de oro, c a r t e r a s , po-de p i e z a s SUeUas a p r e c i o s i n c r e i D i e S . , l a inaa i p e c h e r a s y c o l l a r e s p a r a perros . 
E N JOYERIA ÍV'.r.dac de r e v ó l v e r , g r a n sur t ido en 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
fas, a r e t e s , sortijas, solitarios de se-
B A -
tbpiano, 
e n t e r a m e n t e nuevo, de m u y b u e n a m a r -
c a 7 se d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s . 
4786 17 F e b . 
S E V E N D E B A R A T O U N A U T O I f f i O V I I i 
tílut? de s i e t e p a s a j e r o s , a c a b a d o de 
\ e s t i r . P u e d e v e r s e en 11, n ú m e r o 93. 
a l t o s V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 3 6 0 . 
5033 19 F o b . 
vres, bodas, paseo, bautizos y viajes 
al campo, precio? convencionales, siem 
pre economices. 
2916 2 4 F e b . 
O S A N W A X O A L E M A N M A G N I E I C A S 
voces, prec ioso co lor: está , como nuevo: 
se da por lo que o f r e z c a n ; v e n g a pon 
exper to . E m p e d r a d o 51, a l t o s . 
4711 9 fb. 
equ ipos p a r a p o l i c í a , g u a n t e s p a r a bo-
xeo y d e m á s a r t í c u l o s . E s p e c i a l i d a d en 
encargos , h a g a s u s pedidos en l a a c r e -
d i t a d a t a l a b a r t e r í a de M a n u e l R o m e r o . 
A v e . B é l g i c a , 29, a n t e s M o n s e r r a t s , 
ñ o r a y c a b a l l e r o , p r e n d e d o r e s , «ar-1 ^ ^ f ^ ^ 0 1 0 P r e s i d e n c i a l . T e i é f o -
2 M y ) . tastillas, relojes y reiojitos de «ro, 
platino y brillantes a precios baratí-1 An%¡iedad^ ^ An 
simos por proceder ce emneno. Uamoa i_ r . . 
dinero »übre alhajas y toda clase de 
M U S I C A 
I N S T t ó ü M K N T O S 
C Q M P O S T E L A 4 8 . ' | H A B A N A 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
N o s o t r o s se los a r r e g l a m o s , b a r n l -
s a m o a , e s m a l t a m o s , tap izamos , e spec ia -
l idad en a r r e g l o s de m i m b r e s , todo ¡ Sai¡ Josá. 
cuanto pertenece a l r a m o de b a r n i z a d o s 
y laqueados f inos y c o r r i e n t e s . N o t a : 
v e n d e m o s , c o m p r a m o s , a r r e g l a m o s y 
c a m b i a m o s toda c l a s e de muebles , pue-
de l l a m a r a e s t a c a s a a l T e l é f o n o 
M-7B66, a todas horaa. M u e b l e r í a , I n -
f a r t a 106 F entre S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l . 
« I 6 . 19 F . 
objetos qae representen valor. No lo 
o!?*de usted. <;La Confianza", Suárez 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2S9S. entre Barcelona v 
en la Casa Balista, Campanario 124. 
4585 14 f. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
S S U E B E E S E2S O A N O A . 
Neptuno, 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
importador da mueb les y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por c iento do 
descuento-, j u e g o s de c u a r t o . Juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y ba /a tos ; e spe jos dorados , juegoe 
tap izados , c a m a s de í i i e r r o . c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s . e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so -
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , butacas 
y e squ inas dorados, p o r t a - m a c e t a s ea-
mal tadoa , v i t r i n a s , coquetas , entremo-
ees, cher lonea . adornos y f i g u r a s de to-
das c l a s a a m e s a s c o - r e d e r a s redondas 
y cuadradas , r e l o j e s do pared, s l l l o a e s 
de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g l r a t o r i a u . novoras, a p a -
r a d o r e s p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los e s t ü o s . 
Vendemos loa a f a m a d o s Juegos de 
mep e cotaipueatos de e s c a p a r a t e , c a m a 
ooquota, m e s a do nochv c h i f f o a l e r y 
b a n n u e t a a 220 pesoi. . 
L i a r a a m o B l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s 
Juegos de r e c l b l a o r f i n í s i m o s de rae-
pie cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino . 
Sieifante, c ó m o d o y . s ó l M o que han v e -
nido a C u b a . p r « c i d § m u y b a r a t Í B l m o s . 
A n t e s de c o m p r a r a a g a n u n a v i s i t a 
r L a N u e v a E s p e c i a l . Neptuno 181 y 
193. y s e r ó n b i e n s e r v i d o s . No e c u f u n -
d l r . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Tr.fler de limp^za, reparaciones y 
ajustas de máquinas dé escribir UN-
DERWOOD, exclnsivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
v.in, Obispo, 36, Habana, P. O. Box, 
n£,m, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " a z o g a por p r o c e d i m i e n -
tos a n t i g u o s y m a q u l a n a r i a m o d e r n a ; 
t r a b a j o g a r a n t i z a d o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
y s e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . R e i n a , 
44 . T e l é f o n o M-4507 , 
1815 15 F e b . 
te? : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
" L A I D E A L " 
A n i m a s , 3 1 . 
T e l é f o n o A - 9 7 8 3 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Jue^ou ce 
cuar to , de s a l a y oomeder tanto f i n c a 
como corrientes!; t enemos s u r t i d o p a r a 
i todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p iesas 
i sue l ta s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
Vende los m u e b l e s a plaaos y f a b r l - | b u r ó s . s i l l e r í a de todas a lases y c u a n -
c a m o e to&a c i a s e do m u e b l e s a r u s t o i to pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien amue-
oei m a s ex igente . | b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convece-
i-j is v e n t a s de l campo no pagan oro - ! r ó n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero ao-
7 86 P o a e n en . a e s t a c i ó n . bre a l h a j a s y v e n d e m o s ioyaa b a r M s l -
CTUi i n d . 27 S e » . m a » . 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
T e n g o b ó v e d a s , pantec^pes y o s a r l o s de 
t o d o » p r e c i o s . C e r c a de l a entrada, u n 
p a r t e ó r . de dos b ó v e d a s y uno de u n a 
b ó v e d a c o n s u m o n u m e n t o . T r a s l a d o de 
r ú b t o s con c a j a de m a r m o l $23 00 con 
c a j a de m a d e r a , $15.00. I n f o r m e s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23" d i r i g i d a y 
a d m i n i s t r a d a , por su d u e ñ o R o g e l i o S u á -
r e n . E s t a c a s a no t i ene a g e n t e s por 
esc m e j o r a e l prec io en f a v o r del p ú -
b l i c o . C a l l e e s q u i n a a 8, V e d a d o . 
T e l é f o n o s F-2382 y F - 1 6 H . 
8729 i M a r s o . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
G R A N C A S A D E C O M I D A S 
R e i n a , 14. b a j o s , se 8 l r \ e n c o m i d a s y 
c a n t i n a s a dornici';>> y se a d m i t e n abo-
r.aclcs a l a m e s a , t r e s p l a n t a s h e c h o s 
uno mandado a h a c e r , pos t re y c a f é 20 
p e s o s . L l a m o a l t e l é f o n o A-4023 . 
4790 13 F e b . 
P 2 . 2 0 1 0 3 A C O Z J B C C X O S r D E HIAJCA-
y o s p u r a s a n g r e en todos c o l o r e s . P r e -
c ios r e d u c i d o s . B o a d a . A v e n i d a de " L a 
P a s t o r a " y S a n A n t o n i o . R e p a r t o L o s 
P i n o s . H a b a n a . ' 
4907 11 F e b . 
823 V K I T D S XTSA. Y A C A 3JE L Z C E E , 
buena l e c h e r a . 8 « d a e n buen p r e c i o . 
Mi icedonia 3 e n t r e S a n A n t o n i o y S a n 
O a b r l e l , B e t a n c o u r t , C e r r o . Y t a m b i é n 
«o vond© u n a n o v i l l a c a r g a d a , m u y bo-
n i t a . 
48S0 11 f b . 
los "I^angshan" n e g r o s . I n f o r m a n : T e 
l ó í o n o 1-8889. 
«759 
¿ P R O P I A P A R A R E G A L O ? 
V l c ^ r o l a V í c t o r , n ú m e r o 9, c o n d i a f r a g -
m a n ú m e r o 2, que c o s t ó ^0 pe sos y c i é -
g a m e d i squero de c a o b a que c o s t ó 35 
pesos, con solo u n a s e m a n a de uso, todo 
s e t e n t a p e s o s . L i b r e r í a L a M i s c e l á -
n e a . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 106. f r e n -
te al D I A R I O . 
4422 11 Mzo . 
r A M T C I A y A B T I C U X i A J S V E N D E P O S 
no neces i tar lo un g r a f ó f o n o con discos , 
tm lavabo , todo f l a m a n t e . Se d a en 30 
pesos todo. L e a l t a d 31. a l to s , de 1 a . 8 
p. m. E s p e c u l a d o r e s n o . 
4531 15 f b . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 8 2 . 
LIBROS E IMPRESOS 
a U I A G E O G R A F I C A E S T A D I S T I C A Y 
a d m i n i s t r a t i v a r e l a I s l a ü e C u b a . C o m -
prende por orden a l f a b é t i c o ' l a d e s c r i p -
c i ó n de toda l a I s l a , s u s m a d e r a » , p l a n -
tas y r a i c e s a l i m e n t i c i a s , m e d i c i n a l e s 
y d a ñ i n a s y o t r a s m u c h a s c u r i o s i d a d e s , 
por P . J . Imbt-rno, H a b a n a 1891, un 
v o l . de 312 p á g . $ 2 . 0 0 . D e v e n t a en 
Obispo 31 112. L i b r e r í a M . R i c o y . 
4967 12 f b . 
S E V E N D E TJN F O Z t D C O T J P E E N 
m a g n í f i c a s condic iones , se puede v e r 
a c ¡ a l q u i e r hora en e l G a r a g e P r i e t o . 
Pa&eo y 3, V e d a d o . 
5043 16 F e b . 
A U T O M O V I L TCAROA H . C . S . D B 4 P A -
r a j e r o s , m u y e l e g a n t e y «sn p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . Sois r u e d a s c o n se i s g'i-
T a s en_ b u e n es tado , a l g u n a s de e l l a s 
r i n r o d a r . A n i m a s 135, G a r a g e , a t o d a s 
h o r a s . E l d u e ñ o : R e i n a 127, b a j o s . 
5004 12 f b . 
P 1 E R C E A R R O W , 5 T 0 N S . 
V v n d o c a m i ó n f i a m a n t e , p r o p i o p a r a 
A l m a c é n de V í v e r e s , etc.. L o d o y en 
g m p a a p l a z o b . U r g e . T e l . 1 -3703. 
4988 11 f b . 
M O T O C I C L E T A S E V E N D E K A U L E Y 
D a v i d s o n , con t j idecar t i p o g r a n d e , dos 
c l l iT- r l ros , t r e s v e l o c i d a d e s . C a l l e B a -
r a t i l l o , n ú m e r o 9 . S e ñ o r G o n z á l e z . 
4/46 11 F e b . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
W a l A ñ o e l 1923. P a r a n a j o r a r el p r e -
ssi i fe 192?. o frecemos una g r a n red r -
c ' ó n de p e c i o s , e n toda nuo-u-a ¡ fu t í» . 
Mu-U'e.s t r a s e r o s y D e l a n t e r o s , p a r a o-
da c l a se de c a m i o n e s á u t o m ^ v M o s , 
coronas , r r-es, eje¡> y ur. c !• ^.1 Cur-
tido ei' faro le s , del gus to m á s ref inado. 
T o d c acabado de r e c i b i r . Comple to s u r -
tido do a c c e s o r i o s en genera l , nuevos y 
de upo . V i s i t á n d o n o s se a h o r r a dinero 
y t i e m p o . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , ( a n -
tes S a n L á z a r o ) , 362 e s q u i n a B e l a s c o a í n 
T e l é f o n o A-8124 . R . S e r r a n o . 
'Í799 23 F e b . 
A U T O M C V H . Ü I M O U S I N E D E G K A W 
l u j o l o v e n d o a p r e c i o de g a n g a . E s -
t á n u e v o y b i e n e q u i p a d o , " v é a l o en 
S a n t i a g o 10 y 12, g a r a g e , p r e g u n t o p o r 
M - ; r d e z . 
4 t 9 8 14 F e b . 
AUTOMOVILES 
Ss venden y compran ¿e todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamenía regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eareka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente a! Frontón Jai Alai; teléfonos 
A 813S A-0883, Habana. 
s a s t r e r í a jál P u e b l o . B e r r o c a l . 
$5.500 V E N D O L E A L T A D C A S A »«• 
u e r n a de ba jos c o n sala, comedor, tres 
c a a i i o s p i so s l i n o s s a n i d a d c o W * ! ! 
Monití y aau- N i c o l á s , ¡ S a s t r e r í a hl !«« 
b i o . B e r r o c a l . 
§ 1 2 , 5 0 0 V E N D O aXAIÍE.IQTJE CASA W 
a l los ewn s a i a . comeaor , n es «"^"r. 
pii-os f i n o s e sca l e r a do mariuol , vy. 
i S . M o n t e y K a n N i c o l á s , tías trena 
P u e b l o . B e r r o c a l . 
918,500 V E N D O E N 1.0 M E J O » 
C o n c o r d i a casa m o d e r n a de altos, 
v e n t a n a s , t echos inonoltUuos muy 
n u a . s o l i t a r i a f a b r i c a c i ó n c a n t e r í a ^ 
f a c h a d a . M o n t e y « a n N i c o l á s , a^81' 
r í a L l P u e b l o | B e r r o c a l . 
918.000 V E N D O A G U I I i A C E K O A »J 
N o p t u u o casa de a l t o s de sa la , con\ê > 
C 99; Ind 18 d 
CARRUAJES 
t r e s c u a r l o s 
f i n o s y buenos s e r v i c i o s 
N i c o l á s , s a s t r e r í a L l P u e b l o . 
l, pî '-1 
Monte y ocal. 
S3.000 V E N D O A U N A C T J A D S A ' 
M , i u c casa do b a j o s de 7 por l« ffl 
to s u p e r i o r , a z o t . a . f ™ ? £ 
c u a r u . do b a ñ o . - u o n t e y tía_n ^ 
s a s t r e r í a L l P u e b l o . B e r r o c a l . . 
S T J A K E 3 CSBCA $10,000 X ' E N D O Jffi 
S E V E N D E U N O O C K B Y U N C A E B O 
de c u a t r o r u e d a s y dos í n u l a s c r i o l l a s , 
t o d o de b u e n es tado , se d a m u y b a r a t o 
tod'- . I n i o i m a n a t o d a á h o r a s en S a n -
ta T e r e s a y C o l ó n . C e r r o . 
47P4 _ 1 0 F e b . 
C¿.E. 'KETAS" D E C A í í A , S E V E N D E N 
I 0 r u 
d e . I n f o r m a n : B o t i c a . S a l v a d o r 
Q j l r t í n . T e l e f o n o 1-2398. 
4628 11 F e b 
baj preparada P**. 1 cuai,i('3 
i d a d . M o n t e . 
L i P u e b l o . Berro^ 
Lrey San f-
al. 
98.500 V E N D O EACTOÍÉt lA ^ f ^ i 
p a r t e a z o t e a do sa la , "Jf 
p i s o s , l i n o s ^ " ^ o n t e ' y ^n 
ba jos 
m a r t e s 
n V do" r u e d a a n c h a ace ro , t r e s de | p e Q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o . Mpn ^ ^ 
teda e s t r e c h a . E s t á en p e r f e c t o o s í a - N i c o l á w . tíastrería L l 1 ueoio. . 
E D X Z A E D E C A S I N U E V O , 7 2 » A S A J E -
ros, e l coche europeo mAs e c o n ó m i c o 
se vende por a u s e n t a r s e s u d u s ñ o , pue-
de v e r s e : I n f a n t a n ü m e r o 100. G a r a g e . 
2084 17 F e b . 
B I C Í r i T s T A , S E V E ^ i T u l Í A ^ A f c C A 
" N i á g a r a " n u e v a en 25 pesos, p a r a v e r -
l a en S u á r e z n ú m e r o 11, b a j o s . 
4S89 io F e b . 
1 ! 924,000 V E ^ Í D O C I E N I ^ E G O S CBSC* 
de M o n t e , casa m o d e r n a ue * T&30, 
s a l a ea l e t a , t r e s c u a r t o » ^^^icolfc*-
buena r e n t a . M o n t e 
S a s t r e r í a B l P u e b l o . 
y San 
B e r r o c a l . 
E S T ü P E I T D O . . . I D E E C T O B I O D E L A 
I s l a de C u b a . C o n t i e n e : A r a n c e l e s de 
A d u a n a s , I n d u s t r i a A z u c a r e r a , C e n t r a -
les de toda l a R e p ú b l i c a , P r o p i e t a r i o s 
y p e r s o n a l t é c n i c o . G u í a de F e r r o c a r r i -
les. C o r r a o s , A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a , 
M i n e r í a , E l e m e n t o O f i c i a l , R e s e ñ a geo-
g r á f i c a . H i s t ó r i c a y E s t a d í s t i c a , pueblo 
por pueblo. T e l é g r a f o s , T e l é f o n o s . G r a n 
m a p a en colorea m o s t r a n d o todas l a s 
crmunlcac iones . i n t e r i o r e s y e x t e r i o r e s . 
J í a p a s de c a d a p r o v i n c i a por separado. 
P a t e a completos y d i r e c c i ó n genera l , 
«•xncta de todoj los c o m e r c i a n t e » , i n -
(Uis tr la l sa , p r o p i e t a r i o s y profeBionales 
de toda l a I s l a . 800 p á i f i n a e . impreso 
P A X ' O S t A S V C O N E J O a e U G A I T T E S , I en exce lente pape l c o u c h é , l u j o s a m é n t e 
ave-j huevos y po l l i tos d i ferentes , r a - ¡ « r c u a d a r n a d o y con m u l t i t u d de g r a -
z&» s e l ecc ionadas . G r a n j a " L o u r d e s " , badoa o i n f o r m a c i o n e s . P r e c i o $5 .00 . 
A r - n a n d o L ó p e z . O ' F a r r i l l e squ ina J u a n I I n t e r i o r , f r a n c o de porte , c e r t i f i c a d o . 
B Z a y a s . T e l é f o n o 1-^757. V í b o r a . L i n r e r t a C n l v e r e a l . de A l v a r o de L o -
F t e m l t i m ó ' s a l in ter ior de la J p l a : renzo y C a . , 0 ' l i . e i l ly 13, H a b a n a . 
464S 10 F e b . I •.007 11 f b . 
Á0 F e b . 
¿Desea usted un Hadson o Esses de 
uso en perfeclo estado, garantizado, 
y ríe precio razonable? Véanos, tene-
mos un buen surtido, de iodos los ti-
pou. Lange Motor Co. Av. Washing-
ton, (Marina) 12. 
^220 5 mz. 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANT0N!0 DOVAL 
Almacén de goma» Fircstone. Gran 
' saríido AK recesónos y aovedadeg pa-
ra aatomcviíei. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage.-.: Concordia. 149, freníe 
al Frontón iaj Alai. Teléfonos A-8Í38 
y A-GS9S, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
So vende una plañía de hielo para 
usa tonelada, íníonnan en Amargu-
ra, 23, Finca Milagros. 
5042 16 f 
S U V K N D E N I . A S C A S A S AX.1 
r i l l a 31 y 2¿, m o d e r n i s t a s g nor elf' 
.o rnan 5;;0.000 en h i p o t e c a al 8 ^ne^H»' 
afios p o r .'i e i - t r c S u a r e Z ^ jioitt» 
B e r r o c í 
Se vende un inotor General Electric, 
to 2 tvmj . ti» •" 
gjgedo. i ranv íaM por d ^ J L A C » . 
IVj s . ^ t r e r l a K l P u e b l o . B e r r o s 
913.600 v e k b o k q Í u i N A c o r r e * J 
defi:a «v^rca de a < ' a lzada > s bu-" 
« a s i l a s a l l ado i ndepend ien t e s ^ 
n f g o . l o . M o n t e y San -MCO'f 
w • — - nego'. io. ívj.uíh.v3 j Tjj 
de 39 caballos de 220 ^oíts, conxple-1 t i r r i a E l P u e b l o . Berrooftl 
m su câ a de arranque, comple- ¡ 57,800. v e w d o a 10 a t E í r a o S J » ^ a * 
ite itaevo 7 sin aso alguno. I n - t > ^ ^ ^ n T ú e n " o s l a d o ' 3 7 por * ¿ t £ 
ío, con 
I tamen 
I fciman en ú Eanco de Nova Scoiia 
1 Nos. 316-317. Tel. M-1349. 
• 16 f b . 
P A N A D E R O S 
Se vende una. asnacsadora de treu sacos 
y medio n u e v a y o t r a do c inco s a c o s y 
u n a de dos s a c o s de uso , so d a n b a -
r a t e s por d e j a r e l negoc io . I n f o r m e s : 
O b r a p í a , 75 . P a n a d e r í a L a F a m a . 
4 7 « 1 S M z o . 
Z A P A T E R O S 
Vendo- u n a m á q u i n a , de p u n t e a r Bapatos 
Lan . - i l s , n ú m e r o 12 . L a m e j o r que h a y 
en C u b a , lo d e m u e s t r a . P . V i c e n t e , 
i P r a d o 111. 
¡ 4729 10 F e b . 
I B A S C T J I . A 6 T A i n > A Z t X ) ' F A Í ^ A H Í c S ' 
! Se vende una B á s c u l a S t a n d a r d niarcn. 
i " F a i r b a n k s " , caKl nueva , puede v e r s e 
j e n L a m p a r i l l a 31 de 8 a 12 v da 1 a 
6. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 29. R o f r l -
eerador! T e l é f o n o M--Í315. 
1 11 F . 
La pesos  m a n p^V"';'Vehla. 
San X ico ¡ A s . S a s t r e r í a b l J u | 
n o c a L 
t ienen cacaa 071 l a Hab*"a'nr)nie'*'á*-
le c a m b i a n por c a t a s ue ' Aiiiien» 
J e s ú s del Monte y B e P ' ^ " dos «"o-
res y t a m b i é n por t e r r e n o » j tfo» 
d r a s da l a C a l z a d a de Jeh0* con 
te punto bueno, trato ,dir£vUeW 
propie tar io , t a m b i é n se lo ( l e I r i f o r ^ j 
r e r o s i f u e r a n e c e s a r i o . ceTc0. ^ i 
V i s t a Alegre , n ú m e r o 
P a r q u e M e n d o z a . n FeD>-
6028 
Paseo y Calzada, Vcáaáo. 
la equina, con 41.66 varas M 
zada y 3l\9S T a r a s por ^££0' la-
vara. Superficie, 1 - 6 6 4 ' i ^ ! ¿ ^ ^ i 
feswarán: Manzana ^ c 4 
de 6 a 6 1:2 p. sn- ™ . A - ^ ^ H 
50iQ 
AÑO XCII 
U R B A N A S 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 10 de 1924 
PAGINA TREINTIUNA 
¿ - r r ^ N A C A S A 12 M E T R O S de 
^ f v E W P B " " ^ t a c u a t r o h e r m o s o s 
S n t e saia . ^ ^ c ^ a y b u e n s e r v i -
- ^ a r t o s , C Ü I " e a t o ¿ a c i t a r ó n y c i e l o r a ; 
^ s a n i t a r i o , ^ ^ n t e y u n bUen 
. < £ en t r aaa indepe 34. e n t r e 
J a d o P f ^ C h u r r u c a , t r a t o d i r e c t o c o n 
- t t t í A O A S A P O R T A I i , S A -
SS V E » D B c u a r t o s c o c i n a y s e r v l -
f f saleta y v ^ ^ p a t i o . b i n c o m e t r o s de 
i t o p a t i 0 y,fi de f o n d ¿ . p r e c i o 1.900 pe-
í r c n ^ P ^ u í e r o 6 c o r r e d o r e s . Dao1Z 24, 
Cerr0 t t w Á ^ C A S A P O B T A I . . S A -
fi V B U r » » Y ^ f a m l e s c u a r t ü S . t o d a de 
;;td0^ •"-55*«. -ca?oií?-e 
U R B A N A S 
VEDADO 
K n l o m á s c é n t r i c o de i a c a l l e 23, c a s a 
c o n J a r d í n , p o r t a y , sa l a , c o m e d o r , s e i s 
h i - b i t a c i o n e ^ y dos b a ñ o s ?26,500. G . 
. A í a u r i z . A g u i a r 100 f r e n t e a l B a n c o C a -
n a ^ i á . T e l . A-C443 e 1-7231, de 10 a 11 
y do 3 a 4 . 
8 B ^ S f r e n t e p o r 36 de f o n d o , p r . 
^ f i f s ü ' o 6 . D a o i z , 2 4 . C e r r o . ^ Feb< 
^ i l i ^ r S Ó r c T s A S ; VSA E N W I E B 
V B Ñ » 0 0 rte E K i d o ; m i d e 311 m e t r o s ; cod, cerca d e ^ , " , H r , M de 2 U m e t r 0 : cod- cerca ^ ^ ¿ ^ ¿ 0 . . d e 231 m e t r o s 
va o t ra en ^ n ^ e c ¡ 0 dQ t e r r e n o m u y ba -venden a Prec o ^ a l toa> iq (¡n1* , „ nreclO as l e n e " " — 
é ^ n f o r m f n J e s ú s M a r í a 42. a l t o s . 
r ^ . 0 ' M-9333. *v 14 £ b . 
VEDADO, CALLE 17 
A l a e n t r a d a de l a c a l l o 17 g r a n ca sa 
d r e s q u i n a , do", p l a n t a s , r o d e a d a de l a s 
m ^ o r e s r e s i d e n c i a s . T i e n e 9 h a b i t a c i o -
nes, g a r a g e p a r a t r e s m á á q u l n a s ?68,o00 
O . M a u r i z . A g u l a r 100 . T e l . A-G443 e 
1-7231. de 10 a l i y de 3 a 4 . 
RUSTICAS 
B. CORDOYA 
Vende casas de centro 7 esqui-
nas. Fmcas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al t i -
po más bajo c'e plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-SSOO. 
C 5367 Ind 10 j l 
4974 _ _ _ _ - — 
V i d e n c i a s de la Víbora, Ave-
S d e Estrada Palma, próxima a la 
1 ? a I Hace esquina. Hago cual-
C ^ n J £ o Cambio, etc. Cíteme 
S e n t á r s e l a el Domingo al Telé-
fono 1-3703. n fb<__ 
^ « T T Í E G Á B O A S A N I G N A C I O A 
VES^O s ioo t t e r r e n o c o n f a b n -
^ z 6 n ^ n d e r n a dos casas de aos p l a n -
^ ^ " ^ n d o $300 e n $ 3 6 . 0 0 0 . S u á r e z 
^ e r S V ^ 8^ 4 d _ 9 ^ 
^ 1 ^ 5 í ~ 1 b Á k a t a ) , l a c a s i t a 
SB VJo rte f a b r i c a r de A r m a s cas i es-
JSSÍ I » r i T i-i";"m?TncSoSass 
4988 
— V E N D E S E N I N T E R V E N C I O N D E 
• J ^ r p s en San N i c o l á s , a u n a c u a -
Monte, u n a casa le t r e s p l a n t a s , 
• ^ S h í d a de f a b r i c a r . Se c o m p o n e de 
flcabaoa c u a r t o s g r a n d e s . 
T ] h í n S c a l a d o c o n a g u a f r í a y ca -
,2n?J comedo-, c o c i n a de gas . c u a r t o 
I S r v l c r p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s cu 
^ " 9 9 ' 97 ' 16 f b . _ 
"^CASA COMO HAY POCAS 
W i i a r rml la y m u y b o n i t a . T e c h o s y 
, S Ú i í f ' m u n í f i c o s T o d a d e c o r a d a c o n 
p : ^ L S o T i e n e l a v a b o s de l o z a en 
^ r e s d o m i ^ de a 4 p o r 4 y t a m b i é n 
.! f 'omedor g r a n p o r t a l , s a l a y a n -
f i ^ a d f a 7 V m e d i o m e t r o s , b a ñ o de 
í r S e r a c l i s e con a g u a f r í a . y c a l i e n t e , 
onarto y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , h e r -
boso pa l i o y t r a s p a t i o c o n á r b o l e s 
ú n t a l e s Se t r a t a de u n a casa t a n es-
T,0pfal aue s o l a m e n t e v i é n d o l a , p u e d o 
S n í e c i a r s e su m é r i t o Se v e n d e en 
Vs'Toc nesos. y s i u s t e d se I n t e r e s a p o r 
«lia y au le re v e r l a , h á g a s e a c o m p a ñ a r 
?ü un buen i n g e n i e r o p a r a g a r a n t í a s u -
va y s a t i s f a c c i ó n de s u d u e ñ o . I n f o r -
hia: F . B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n 15. 
Víbora. 1-1608. 
4S74 l l _ F e b : 
EXT 13,200 P E S O S C A S A S O S P I i A N -
tas sala comedor , c u a t r o c u a r t o s b a -
fio i n t e rca lado , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
San N i c o l á s , pegado a VIon t e . F i g u r a s 
. 73. A-6021. M a n u e l L l e n í n . ' 
E S 19,500 P E S O S C A S A M O D E R N A 
dos plantas, sala, comedor , c u a t r o h a - i 
bltaciones grandes, b a ñ o m o d e r n o , ser - : 
vicio de criados en cada p l a n t a , r e n t a ; 
e) 10 por ciento. C a l z a d a J e s ú s de l M o n - i 
te pasando S a n M a r i a n o . F i g u r a s , 78. i 
Manuel L l e n í n . 
VEDADO 
F r ó x l m o a l a c a l l o 23, c a sa c o n sa la , sa -
' e f a , c o m e d o r , se i s h a b i t a c i o n e s , dos de 
2i)adog, $ 1 8 . 0 0 0 . P r ó x i m o a l a c a l l e 17 
c i ^ a $ 2 1 . 0 0 0 . G . M a u r i z . A g u l a r 1 0 0 . 
T e l é f o n o s A"-644a e 1-7231, do 10 a 11 
y do 3 a 4 . 
PRADO 
E n l o m á s c é n t r i c o de l a c a l l e P r a d o , 
casa de dos p l a n t a s a l a b r i s a , c e r c a de 
noo m e t r o s . $150 .000 . G . M a u r i z . A g u i a r 
1,00. T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4 . 
VEDADO 
P a r c e l a s a m e d i a c u a d r a de l a c a l l o 23 
a $ 3 2 . 0 0 . G . M a u r i z . A g u l a r 100 . T e -
¡ l ¿ f o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4 . 
CALLE 23 
Uj> c u a r t o m a n z a n a e s q u i n a f r a i l e a 
<»>0.00 m ^ t r o ; a m e d i a c u a d r a de l a c a -
l l o 23, casa c o n sa la , c o m e d o r , r e c i b i -
dor , 4|4, u n s o l a r c o m p l e t o a l a b r i s a . 
$ 2 3 . 0 0 0 . G . M a u r i z . A g u i a r 100, de .10 
a 11 y de 3 a 4 . T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 e 
1 -7231 . 
SOLARES Y E R M O S SOLARES Y E R M O S 
P K E N T E A E A E S C U E L A D E A R T E S , 
O f i c i o s d é ' l o s P a d r e s M a r i s t a s . c a l l e 
C a r m e n , e n t r e F l g u e r o a y C o r t i n a , v e n -
do c i n c o s o l a r e s ; u n o c o n 8 y c u a t r o 
c o n 10 m e t r o s de f r e n t e cada u n o . S u -
p e r f i c i e 176, 253. 2 9 1 , 328 y 366 m e -
t r o s . P r e c i o : desde s e i s pesos v a r a . 
I n f o r m a n : S a n J o s é 186, de 12 a 2 . 
T e l é f o n o A - 8 1 4 2 y O b i s p o . 7, d e p a r t a -
Ttienfo 418, a t o d a s h o r a s . " R e x a c h . 
5027 17 F e b . 
Horrorosa ganga fen e l Vedado. Ca-
rM de letra y parte alta. A $40, terre-
no y fabricación. Un cuarto de man-
¿ E V E N D E U N A C A S A Q U I N T A P B O -
p l a p a r a r e c r e o o s a n a t o r i o a $1 .50 l a 
v u r a c o n 600 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a t o d o l u -
j o a 15 m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l . I n - Z a n a , e s q u i n a 0 6 t r a i l e , CIUCO casas 
f o r m a n - M a n r i q u e 9 6 . r » • j i 
f h h n c a d a s , b u e n a r e n t a . 
SOLAR DE ESQUINA, VENDO 
í>n 10- A y T e j a r : mide 35x35 m e t r o s . 
P r e c i o a $6 .00 m e t r o . S u d u e ñ o B e l a s -
ooain 54, a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
SOLARES Y E R M O S 
47?2 15 F e b . 
E N $5,COO S E V E N D E A 2 X',2 C U A D R A S 
do l a C a l z a d a de l a V í b o r a , « a s a de b o -
n i t a y r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n y c o n e x -
c e l e n t e v e c i n d a r i o . T i e n e p o r t a l , s a l a , 
don " h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o a z u l e -
j a d o , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o , p a s i l l o do 
u n m e t r o a n c h o a t o d o l o l a r g o c o n e n -
tivia I n d e p e n d i e n t e . T e c h o s de c e m e n t o 
v c i e l o r a s o . S u d u e ñ o S r . M e d i n a . T e -
l é f o n o 1-1570. 
4658 1 1 ft>. 
Se vende una propiedad de dos plan-
la.', con setecientos veintiséis metros 
de fabricación acabada de construir a 
dos cuadras de* Belascoain. No se 
quiere tratos con corredores. Infor-
ma Ramón Díaz, San Miguel 185, 
altos, de 12 a 2 y de G a 8. 
4646 16 f 
Informan: 
Snaith y Medel, O'Reilly 44, A-6479. 
4938 13 f. 
VENDO SOLAR 
p ^ r l a c a l l e de A r m a s e n t r e S a n F r a n -
c i s c o y M i l a g r o s , m i d e 1 0 x 4 0 . P r e c i o 
a 8 6 . 0 0 , S u d u e ñ o B e l a s c o a i n 54, a l t o s 
A 0 5 1 6 . 
SOLAR DE ESQUINA, $2.800 
v e n d o en l a A v e n i d a C u a r t a y c a l l e 6. 
B u e n a V i s t a ; m i ó e 12x45 . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , B e l a s c o a i n 54, a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
C Z I D C E O S D E R E C H O S D E U N S O L A R 
de 3 p o r 30 m e t r o s en el R e p a r t o ü e -
r e n g u e r , l l e v o p a g a d o 126 pesos con 
p j c o m á s puede h a c e r s e de é l . M á s de-
t a l l a s : S a n N i c o l á s , 109, de 2 a 4 . Se7 
ñ e r a T e r e s a . . 
4863 1C . 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
ESQUINA 
Vendo una en la calle de Ayunta-
miento, frente al Parque, situada entre prar, Venga a Amistad 136, teléfono 
BENJAMIN GARCÍA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-8743 
£! corredor más relacionada en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. To^o el que quiera vender, o com-
C a l l a 19. p r ó x i m o a l a c a l l e I j , casa de 
des p l a n t a s , c o n s i e t e h a b i t a c i o n e s e n 
5 3 2 . 0 0 0 . G . M a u r i z . A g u i a r 100. T e l é -
t o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y d e 
S a 4 . 
4819 17 f b -
C A S A , V E D A D O , $18,000, E S Q U I N A , C A -
l l e 19; g r a n p a t i o , m u c h o s f r u t a l e s , sa -
l a , s a l e t a , g a l e r í a 4 c u a r t o s , b a ñ o , c u a r -
t o s e r v i c i o c r i a d o s . P r o p i a p a r a v i v i r l a . 
E m p e d r a d o 2 0 . 
4313 12 f b . 
S E V E N D E E A H E R M O S A C A S A S I -
m ^ a B o l í v a r , 72, a n t e s R e i n a . I n f o r -
m a n : San R a f a e l 10 . T e l é f o n o A - 7 6 7 4 . 
4 ' '42 12 1-V'h. 
M U C H A G A N G A , S E V E N D E U N A c a -
f a m a n i p o s t e r í a y bodega p o r l a m i t a d 
c e s u p r e c i o o se a r r i e n d a l a b o d e g a 
p o r poco d i n e r o , p a s e n a v e r l a . C a l l e 
C i s n e r o s B e t a n c o u r t , e s q u i n a S a n A n -
t o n i o t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o en l a 
m i s m a s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
4768 15 F e b . 
S E V E N D E N D O S C A S A S : U N A E N 
J ü a n A l o n s o n ú m e r o 44 e n t r e l a c a l c a -
d a de L u y a n ó y P e d r o P e r n a s con p o r -
t a l , s a la , d o s c u a r t o s , s a l e t a c o r r i d a a l 
f o m ' o . c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y o t r a 
s a l e t a c o r r i d a a l t a . L a o t r a en S a n 
C a r l o s , l e t r a B . C e r r o , con sa l a , c o m e -
d o r d o s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . I n -
f o r i r p r á n en C o n c h a y F á b r i c a . A g e n c i a 
do l a g o m a " L E E " . T e l é f o n o 1-4921. 
4781 11 F e b . 
Se vende un chalet de dos pisos, 
calle Josefina, Víbora. 12-112 por 
40. 7 cuartos, dos baños , cuarto y 
servicios de criados, $14.500. 
Beers and Co. O'Reilly, 9 y medio. 
C1264 4d-7 
PROPIA PARA RECIEN CASADOS 
B o n i t a c a s i t a en l o m e j o r de l a V í b o r a 
$2.000 de c o n t a d o y $1 .500 a d e b e r , 
n f o r m a n en S a n M a r i a n o 78 A e n t r e 
L a w t o n y A r m a s . T e l . 1-3708. 
4788 11 f b . 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
L l f o n e a l T e l A - 2 3 1 9 , v i d r i e r a T e a t r o 
W i l s o n y se l a s v e n d e m o s e n s e g u i d a , 
pues t e n e m o s g i a n n ú m e r o de c o m p r a -
do re s d i s p u e s t o s a i n v e r t i r s u d i n e r o i h -
m e d i a t a m e n t e . T a m b i é n d a m o s c u a l -
q u i e r c a n t i d a d en h i p o t e c a a l o s t i p o s 
m á s b a j o s . N u e s t r a s o p e r a c i o n e s s o n 
r á p i d a s p o r q u e t r a b a j a m o s a t o d a s h o -
r a s y n u e s t r a m á q u i n a l o l l e v a a d o n -
do u s t e d desee, p a r a q u e n o p i e r d a s u 
t i e m p o . L ó p e z y S r a d i ñ a s . 
' i ' A . B B X C A M O S C A S A S , C H A E E T S , E T C . 
N o se p i d e nada ade l ancado , g a r a n t í a s 
l a c q u e sa q u i e r a n . V e a n l a s q u e y a h e -
m o s h e c h o . I n f o r m e s : O b i s p o 31 112. 
L i b r e r í a . 
4822 11 i b -
S E V E N D E T I N A " C A S A Q U I N T A " E N 
M a r l a n a o a una c u a d r a del H i p ó d r o m o 
con 8 .000 (ocho m i l ) m e t r o s de t e r r e -
no c u a d r a d o , todo l leno de á r b o l e s f r u -
tales , p r o p i a p a r a tener g a l l i n a s , v a -
c a s y d i f e r e n t e s c r í a s . I n f o r m e s a l £ I o -
t f l R e g i n a . H a b i t a c i ó n i 6 , de 8 a 2. 
4304 19 f b . 
REPARTO KOHLY 




1 s o l a r , m a n z a n a 3, 17.69 t r e n t e p o r 44.22 
S u p e r f i c i e , 782 .25 , a $ 8 . 0 0 v a r a . 
AVENIDA CENTRAL 
3 so l a r e s , m a n z a n a 1 . 17 .69 p o r 4 0 . 7 6 . 
S u p e r f i c i e , 721 .048 , a $ 8 . 0 0 v a r a . 
AVENIDA BELLA VISTA 
1 s o l a r , m a n z a n a 4, 1 7 . 6 9 x 3 8 . 3 2 s u p e r -
f i c i e 752 .29 , a $8 .00 v a r a . 1 s o l a r , m a n -
z a n a 4, 1 7 . 6 9 x 4 1 . 2 7 . s u p e r f i c i e 582 .23 , 
a $8 .00 v a r a . 
AVENIDA DE LA VICTORIA 
1 e s q u i n a de 1 5 3 6 . 6 1 v a r a s , a $10 v a r a . 
AVENIDA DE NEW YORK 
1 e s q u i n a 1 3 1 4 . 1 1 v a r a s , a $9 .00 v a r a . 
I n f o r m a r á n L u i s F . K o h l y . M a n z a n a 
d t G ó m e z 355, de 3 a 6 . T e l é f o n o A -
0 3 8 3 . 
4702 17 f 
GANGA, A 11 PESOS 
v e n d o s o l a r de e s q u i n a en V i s t a A l e g r e 
y L u z Caballfero, J e s ú s de l M o n t e ; m i d e 
2 3 . 3 8 x 3 7 . 7 3 . G r a n m e d i d a p a r a f a b r i -
c a r bodega y 1 c a s i t a s m á s . S u d u e ñ o 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s . A - U 5 1 6 . 
G A N G A . P O R T E N E K N E C E S I D A D d o 
a u s e n t a r m e d e l p a í s , v e n d o s o l a r en l o 
m e j o r de l a t e r c e r a a m p l i a c i ó n L a w -
t ' - n s i t u a d o C o n c e p c i ó n e n t r e 13 y 14, 
m i d e 7 p o r 40 m e t r o s , a l c o n t a d o $4.75, 
t i m e l a d o f a b r i c a n d o . V é a l o q u e l e 
c o n v i e n e . S u d u e ñ o : J e s ú s d e l M o n t e . 
490, a n t i g u o . M . A l o n s o . 
4922 11 F e b . 
GRAN SOLAR 
f e r c a do Ca icos I I I , v e n d o en L u g a r e ñ o 
y M o n t e r o . R e p a r t o E n s a n c h e de l a 
H a b a n a ; m i d e 14 .75x47 1 ¡ 2 . P r e c i o a 
$ 1 7 . 0 0 . Su d u e ñ o B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
A - 0 5 1 6 . 
las dos líneas de la Calzada del Cerro 
y ías de Zanja, en sillo privilegiado 
y de mucho porvenir; tiene un fren-
te de 6 por 25 ) 2, con jardín, portal, 
sala, comedoi, tres habitaciones y ser-
vicios. Su dueño, Prado 109, de 8 a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m> 
Ind. 5 fb. 
T E R R E N O S E N E A C A E E E D E A R -
b o l Seco, v e n d o l o t e s de G p o r 22 -i 30 
pesos e l m e t r o y en S u b i r a n a a 33 pe-
sos y d o s e s q u i n a s . I n f o r m e n : J u l i o C U . 
t r e n de M a q u i n a r i a . E s t r e l l a y , S a n -
t i a g o . T e l é f o n o 1-7789. 
40c . 22 ^ e b . 
8745. 
García. 
y será atendido. Denjamíd 
Propietarios y Compradores 
V e n c i ó l a s m e j o r e s e s q u i n a s q u e 
v a n d e n en p l a z a a p r e c i o de o c a s i ó n 
Venfc,;-n a v e r m e : A m i s t a d , 136. B m i 
j a m í n . T e l é f o n o M - 8 7 4 3 . 
se 
CAFE VENDO 
10.000 q u e d e j a l o q u e c u e s t a en 
es c a s i e l m e j o r de l a H a b a n a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 . B c i ' 4 " — ' ~ 
r e l é f o n o M - S 7 4 3 . 
u n o <;n 
2 a ñ o s 
HUESPEDES 
VENDO SOLAR DE ESQUINA 
en !a A v e n i d a l a Paz , c e r c a l a casa d e l 
Conde d e l R i v e r o ; m i d e 1.206 v a r a s ; 
l a v e n d o b a r a t a . I n f o r m a n B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
AVISO A LOS CARNICEROS 
Alturas de Ahnendares, esquina a 12, 
Calle 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor del Reparto. Informan al 
lado, Domingo Miguel. 
1697 2 mz 
V e n d o u n a en P r a d o , 33 h a b i t a c i o n e s , 
o t r? . en B e l a s c o a i n . o t r a en M o n t e , de-
j a l i b r e m e n s u a l 600 pesos, p r e c i o 5,000. 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 
T e l é f o n o M - 8 7 4 5 , 
130. B e n j a m í n . 
POSADAS 
Solares a pla^ns. Vendo en los me-V e n d o e s q u i n a y t r e s a c c e s o r i a s ; l a e s - , 
q u i n a t i e n e c a r n i c e r í a q u e e s t á v e n - jores repartos de la Habana, Alturas 
- l i endo u n a r e s y c u a r t o d i a r i a y c o c h i -
n o ; e l que l a t i e n e no l e q u e d a c o n -
t r a t o ; n o de je de v e r m e q u e h a r e m o s » 
n o g o c i o . Su a p o d e r a d o . ' B a l a s c o a i n 54, 
a l t o s . A - 0 5 1 6 . J , D . Q u i n t a n a . 
V e n d o v a r i a s pegadas a l a E s t a o i ú 
í L u e n n e g o c i o p o r s e p a r a c i ó n de soc io : 
| I n f o r m e s . A m i s t a d , 1 3 6 . B e n j a m í n . . T 
l é f o n o M - 8 Í 1 3 . 
A los Bodegueros o Boticarios 
V e n d o casa n u e v a , de e s q u i n a , p r e p a -
r a d a p a r a a b r i r bodega o b o t i c a ; m i d e 
180 ' m e t r o s , t o d o f a b r i c a d o m a m p o s t e -
r í a y a z o t á a ; i a d o y en g a n g a , $5,800: 
si n o t i e n e t o d o e l d i n e r o l e puedo de-
j a r p a r t e . S u , d u e ñ o B e l a s c o a i n 54. a i -
t o a . A - 0 5 1 6 . J . D . Q u i n t a n a . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A a d -
q u i r . r s o l a r e s a p l a z o s a j n i t a d d e l p r e -
c i o que v a l d r á d e n t r o de dos m e s e s . 
R e p a r t o L a w t o n , p o r donde p a s a r á e l 
t r a n v í a d e n t r o de u n m e s , u r v a n l z a c i ó n 
c o m p l e t a . S e ñ o r B a r b a . A v e n i d a da 
A c o s t a y C o n c e p c i ó n . 1-2446 
4926 11 F e b . 
V e n d o c u ñ a K i s s e l Car , c a s i n u e v a . S i 
u s t e d l a v e s e g u r o l a c o m p r a ; se desea 
v e n d e r o se c a m b i a p o r u n s o l a r o c u | r -
t o s . Su d u e ñ o , B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
A - 0 5 1 G . 
4546 11 f b . 
del Río Aüneüdares, Miramar, Prolon-
gación de la Crízada del Vedado, La 
Si-erra, los tango desde 100 pesos de 
enrrada y 10 pesos mensuales. Para 
planos y demás informen: Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
^285 12 fb. 
E N E A C A E E E D E B E N J U M E D A , A 
30 m e t r o s de I n f a n t a , v e n d o lo t e s de 
6 p o r 22 y u n a e s q u i n a de 8 p o r 2 2 . 
J u l i o C i l . E s t r e l l a y S a n t i a g o , t r e n de 
m a q u i n a r i a . 1-7789. 
4035 l?, F e b . 
VEDADO 
En un punto muy comercial de la Ha- Calle 2, esquina a 3 1 , se vende un 
Lana vendo «n solar, con parte de ¡solar esquina de fraile, 28.04 me-
fabricación hecha y muy apropiado tros frente p0r 46.31 fonc^ en 
para almacén o cualquier giro. El i o n o „ , . m 
*, ; i , i total \ . ¿ y o . D ? m e t r o s . I N u e v e pe-que quiera aprovechar lan buena oca- m i i i • 
sien llame al TeL A-2343 de 12 a 2|S0S metro- m a á aI contado y mi-
y de. 6 1¡2 a S. j tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueía, número 7, Víbora. Te-
lefono í - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
1689 12 f b . 
TERRENITOS GEMELOS 
Se desea vender uno para fabricar el 
ofro. También se toman $2,500 en a v i s o . s e v e n d e n c u a d r o s o e a T 
. i r e s j u n t o s o- s e p a r a d o s s u m a m e n t e b a - , 
prmera hipoteca: están próximos a r a t o s a m i t a d de su p r e c i o , m i d e n 2273 ! 
r I v a r a s en l a c a l l e de B l a n q u i z a r , ca s i en i _ •— 
Carlos I I I e Infanta* miden 5 10 ñor l a c a l z a d a de L u y a n ó , I n f o r m a en M a r - I N F A N T A : E N S A N M A R T I N , A SO 
" y « ' • a v F ^ q u é s de l a T o r r e y P a m p l o n a c a r b o n e - i v a r a s do I n f a n t a , S3 v e n d e n 2.312 v a -e h $ 6 , o o o " " b u e n a " c a s a en" jESUs 16 l l2 metros. (Se da barato). Due-|ría J o s é s a l g a d o 
del M o n t e a l fondo de l a I g l e s i a c a s i e s - | - c a i c t o a ' 
q u i n a a Q u i r o g a , bien s i t u a d a , f r e s c a , , UO, OT. A l v a r e z C U o a n M a ñ a n o / o A 
c ' a r a y boni ta , g r a n s a l a , s a l e t a , t r e s ! 
E N 6,000 P E S O S C A S A M O D E R N A 
portal, "sala sa le ta , t r e s c u a r t o s , co -
medor al fondo, p a t i o y t r a s p a t i o , p a -
redes y techos decorados u n a c u a d r a 
del t r a n v í a . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a -
nuel L l e n í n . 
4878 12 F e b . 
OPORTUNIDAD 
Se vende ana esquina en la Víbora a 
tr?s cuadras de la Calzada, con una 
lírea por su frente, próxima a inau-
gurarse. Se da barata. Informan en 
Tocto o. 7 C Víbora y en Reina 8. 
Depósito de tabacos. 
_ 4993 16 fb._ 
BN A N I M A S P E G A D O A G A E X A N O , 3 
r lnn tas ; r e n t a S220 en $ 2 7 . 0 0 0 . L a g u -
n a ' 245 m e t r o s en $ 2 8 . 0 0 0 . M a l e c ó n 3 
plantas, m o d e r n a , en $ 2 8 . 0 0 0 . V i l l e g a s 
>trcs p lan tas $3! ) ,000 . S u á r e z C á c e r e s . 
Hr-bana 89. 
1343 4 d 9 
BARATA DE VERDAD 
E n la V í b o r a se v e n d e u n a casa m u y 
benita y f resca y b a s t a n t e a m p l i a . C i e l o 
raso toda, p o r t a l , p e q u e ñ o g a b i n é t e , sa-
t ' i saleta- t r e s c u a r t o s g r a n d e s y u n o 
chico, comedor al f o n d o , h e r m o s o c u a r -
to de b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de gas, 
•servicios de c r i a d o s , e n t r a d a i n d e p e n -
(itente y otros d e t a l l e s de i m p o r t a n c i a . 
. 1 recio para v e n d e r p r o n t o : 7.500 pe-
« v s . Informa: V. B l a n c o P o l a n c o . C o n -
T^ol6^ 15• V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. 
- J i l 4 11 F e b . 
En $7,500 se vende la casa Oquendo 
No. 7, entrt figuras y Benjumeda, 
cea s a l a , comedor, tres habitaciones 
y d e m á s servicios. Renta $60.00. In-
forma su dueño, Sr. Alvarez, Merca-
deres 22, altos, de 11 a J2 y de 5 a 6 
4337 10 fb. 
En $14,000, se vende una casa de 
nut-va construcción, de dos plantas, 
compuesta de sala, saleta, dos habita-
c i e n e s , baño intercalado y dornas ser-
V i c i o s en la c a l l e Marqués González 
e n t r e Desagüe y Peñalver, renta $125 
Informa su d u e ñ o Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 5 
a seis. 
4335 10 fb. 
g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o c o n c a -
l en tador e Inodoro s e p a r a d o s . P r e c i o 
ú n i c o . D u e ñ o : D e l i c i a s , 2 9 - A . 
4745 11 F e b . 
casi esquina a Armas, Víbora. Telefo- jerreno ^ j g 
13 F e b 
pesos m e n s u a l e s c o n 9. ' .23 
Atención. Se venden 8.000 varas de Seso3- E n C r u z del P a d f e 
no 1-3703. Puede verme el Domingo. 
4988 11 fb 
m i n u t o s del 
Se vende una c a s a de do$ p l a n t a s , , s s 
e n 27, e n t r e Marina y F. Andrade,; i a c a n e de D o l o r e s , e n t r e 8 1 . y jh . , 
• J J ' 1 *« - í w . , i v t t o r a , c o n 9 m e t r o s de f r e n t e p o t 40 
a u n a c u a d r a d e » M a l e c ó n , d e I W a r m a , ! d e f o n d o a m e d i a c u a d r a d3 i t V i n v i á 
y u n s o l a r d e 450 m e t r o s , r e n t a n d o , ^ " s f e f n í ^ r t ^ ' r ^ s o l m V ^ s e " 
$92. Trato directo, m Ó d i C O precio e 1-ue.ren d e j a r r e c o n o c i d o s 500 pesos a 
. t r\ ec i p a g a r c ó m o d a m e n t e . Se pasra c c r j c l a - <5 
i n f o r m a n e n Dragones, 56, esquina ai j e . T e l é f o n o 1-2478. 2 3 : 
Rayo, panadería Antigua Chiquita, 
s u dueño. 
3573 14 f 
Central, con tres casas de madera, a 
$1.50 vara, pediendo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informan: Cris-
tina, 18, Teléiéno M-2598. 
4219 5 
r a s a $ 1 5 . 0 0 : o t r o l o t e a 1E0 v a r a s c o n 
I c h u c h o de f e r r o c a r r i l y p r e d u c i e a d o 400 
v a r a s a 12 
i 100 v a r a s 
de I n f a n t a o t r o l o t e de i ('00 v a r a s c o n 
Parque ocho casas y o t r o de 3 .500 v a r a s con 
do1? casas, a m b o s a $ 1 2 . 0 0 . I n f o r m a su 
d u e ñ o , T a v e l . T e l . F - 1 2 5 2 . A - 5 7 1 0 e 
1-7043. 
8134 25 fb. 
m z . 
4882 16 F e b . 
RAMON REV1I Í A 
T e n g o casas en t o d a s l a s c a l l e s de l a 
c i u d a d , a p r e c l u s r a z o n a b l e s y dos -
c i e n t o s m i l pasos p a r a i n v e r t i r en bue-
nas h i p o t e c a s a l 6 y 7 0 |0 . A m i s t a d 
N o . 1 3 6 . R e v i l l a . T e l . M . 8 7 4 3 ^ 
MONTE 
MUY PROXIMA 
•4 la Calzada de l a V í b o r a , v e n d o l u j o -
casa, moderna, separada , c o n j a r d i -
nes portal, s a l a a n t e s a l a , t r e s c u a r t o s , 
fnr* completo i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a i 
coníl0- ?uarto y s e r v i c i o s de c r i a d o s , 
trart • ^ gas> c a l e n t a d o r , l a v a d e r o , e n -
, «iQa independiente, t r a s p a t i o g r a n d e , 
•.Bla' Fre<;10: 9,500 pe sos . I n f o r m a : F . 
o.anco, C o n c e p c i ó n . 15 . V í b o r a . 1-1608. 
- i - 8 ' - 11 F e b . 




Monserrate, próxima al Palacio Pre-
sislíncial. 
O'Reilly, tres plantas, mod"-ua. 
Male 10]a, casa pequeña. 
C a s a dos p l a n t a s . 400 metros , e ln c o n -
t r a t o en $ 5 0 . 0 i 0 , o t r a en l a m i s m a c a -
l l e , dos p l a n t a s , 212 metros , c a n t e r í a 
en $ 4 0 . 0 0 0 . A m i s t a d 136. R e v l U a , 
NEPTÜNO 
Díj dos p l a n t a s , e s q u i n a , 160 m e t r o s e n 
$3P 000, u n a en B e l a s c o a i n entre S a n 
Joi^é y S a n R a f a e l , dos p l a n t a s , 500 
m e t r o s en $65 .000 . A m i s t a d 136. 
CASAS Y DINERO 
C o m p r o , vendo y c a m b i o c a s a s , c s tab lo -
c b n l e n t o s y s o l a r e s . D o y y a d m i t o d i -
nero desde c i en pesos en a d e l a n t e . P r e -
gunten por S i e r r a . C a l z a d a J . de l M o n -
te 398 1|2. 
3828 10 f b . 
V S I Í D O K E P A R T O M E N D O Z A , " " V I B O -
r a . O p o r t u n i d a d c h a l e t moderno con v i s -
ta a l P a r q u e , p r ó x i m o c a r r o s , p a r t e al^-
ta. a c e r a b r i s a y s o m b r a , s u p e r f i c i e 
856 v a r a s a 12 p e s f s . t erreno y f a b r i -
c a c i ó n . Q o i c u r l a e n t r a V i s t a A l e g r e y 
C a r n. e n . 
4574 10 F e b . 
A L M E N D A R E S . P R E C I O S A E S Q U I N A 
f r e m e a l P a r q u e J a p o n é s , con 23 de 
f r e n t e y 45 fondo, o s e a una e x t e n s i ó n 
de l ü l í . v a r a s c u a d r a d a s se vende a 7 
pesos I n f o r m a n : C a s a C u s t i n . Obispo , 
7 8 . 
"OÍS i o F e b . 
T K Í . S G A N G A S E N S O X t A B E S E N E ü 
\ edade c a l l e ?3, ce rca de Paseo IR p o r 
3 6 . 0 0 . C a l l e 4, m e d i a c u a d r a de 
p o r 50 a 27 pe sos . C a l l e G, c e r -
c a de 23, 20 p o r 50 a $33 .00 y m e d i a s 
e s q u i n a s de f r a i l e en v a r i a s c a l l e s . 
T n a n a . E s t r e l l a . 181. T e l é f o n o M - 7 2 1 7 . 
4056 10 F e b . 
Se vende una casa de madera, nue-
va, con 400 metrs; de terreno, cua-
drados, en el Reparto La Esperanza, 
el más saludable de la Habana, por 
tener que embarcarme. Ultimo precio, 
$2.600- Informan: teléfono M-4717. 
Manuel Domínguez. 
3698 10 f 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos r e p a r t i d o l a m e d i a manzana 
c o m p r e n d i d a entre l a s c a l l e s 4, 27 y 
6, en p a r c e l a s m u y b i e n p r o p o r c i o n a -
d a s , de a m p l i o f r e n t e y p o c o fondo Y A x j n a c i t a d b a d e i - a e s t a c i ó n 
las V e n d e m o s p o r U n p r i m e r p a g o p e - de P o l c l a de a V í b o r a , v e n d o u n s o l a r 
- . „ . _ i de 3 p o r 30 v a r a s de f o n d o , l u g a r i n c o m -
q u e U O en e t e c t I V O y 21 r e s t o a plaZOS p a r a b l e , poco de c o n t a d o . I n f o r m a s u 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
TENGA UN SOLAR POR $125.00 
do c o n t a d o y $14 .50 a l mes , dos c u a -
d r a s C a l z a d a J e s ú s d e l M o n t e , c e r c a de 
l a I g l e s i a , a g u a , a ' - ' J lan ta r i l l ado e t c . 
I oc : to . n ú m e r o 22, V í b o r a , de 11 a 1 
y s á b a d o s y d o m i n g o s t o d o e l d í a . 
400b 12 F e b . 
£944 14 F e b . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E U N S O E A K 
en e l V e d a d o ; m i d e 1€. 66x50 m e t r o s , 
l l a n o , a l a b r i s a , en l a c a l l e 16, de 15 
a 19. I n f o r m a s u d u e ñ o en A c o s t a 10 . 
¡ H a b a n a , de 11 a 1 y d e s p u é s de l a s 6 
d ^ l a t a r d e . 
4102 10 f b . 
OBISPO 
A u n a c u a d r a de e s t a c a l l e u n a e s q u i -
na con un g r n n c a f é , r e n t a 130 pesos 
en $12 .000 . G r a n negoc io . A m i s t a d 136 
i l e v i l l a . 
E N E l i C E R R O , A U N A C U A D R A D E 
l a c a l z a d a v e n d o casa de m a n i p o s t e r í a , 
c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s c o n s u se r -
v i d o s a n i t a r i o en 3,300 pesos p u d i e n -
do d e j a r l a m i t a d en n i p o t e c a . I n f o r -
m a . S a n t a T e r e s a 23, e n t r e P r l m e l l e s 
y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
40 l e 12 F e b . 
RAMON REVÍLLA 
N e c e s i t a v e n d e r v a r i a s c a s i t a s de 5.000 
•\ 12,000 pesos p o r se r do p e r s o n a s q u e 
n e c e s i t a n e l d i n e r o ; es o p o r t u n i d a d de 
h a c e r b u e n n e g o c i o . A m i s t a d 136, R e -
v l U a . 
CORRALES 
C n s a de p i e d r a dos p l a n t a s , 200 m e t r o s 
n i ' e v a , a c e r a da s o m b r a , r e n t a $140 .00 
en $ 1 6 . 0 0 0 . G r a n n e g o c i o . A m i s t a d 136 
R e v i l l a . 
SAN RAFAEL 
E s r u i n a 750 m e t r o s p a r a f a b r i c a r s i n 
c o n t r a t o s e n $ 6 5 . 0 0 0 . T i e n e 35 m e t r o s 
f r e n t e p o r San R a f a e l . A m i s t a d 136 . 
R o v i l l a . 
Mepí ̂ o , cuatro casas m o u v . . . ,»<. O'REILLY 
10 f b , 
^rtudes, de 3 plantas, moderna, 
impóstela, de dos plantas, 
^mpanaric de 2 plantas, moderna. 
Vei»to, moderna, de 2 plantas. 
I g ^ i o , des plantas. 
^ r o invertir 1.000.090 de pesos 
D r ACj0mpra de prop edades con-
RP?n * e!! Ia zcna de Belascoain, 
Me;n^ Prado al Malecón. Vea a 
'.lossas, IVI-8943. Edificio Prie-
. ^ r a Ü a 98. 
•..4896 ' uu- -t- B e l t r á n . Z a r a g o z a . 
E s q u i n a u n a p l a n t a c o n 1,000 m e t r o s , 
r e n t a n d o S I S . O ü o a l a ñ o en $ 1 8 . 0 0 0 . 
A m i s t a d 1 3 6 . R e v i l l a . 
VARIAS 
E s q u i n a s con bodega , v n a en C o n c h a , 
nu»»va , $16 000; u n a e n o l C e r r o , r e n -
U i n d o $150 .00 en $ 1 5 . 0 0 0 ; u n a en C o n -
c o r d i a , dos p l a n t a s en $ 2 5 . 0 0 0 ; u n a en 
Ñf'ptuno, d o s p l a n t a s e n $ 3 2 . 0 0 0 . A m i s -
t i / r t 136 . R e v i i l a . 
V E N D O D O S C A S I T A S C A S I R E Q A -
l o d a s p o r a u s e n t a r m e , m u c h o t e r r e n o y 
Arbcves f r u t a l e s , a g u a a b u n d a n t e e n 
1 100 pesos, s u d u e ñ o e n l a m i s m a . C a -
l l e C u e r v o y N a r a n j i t o . L o s P i n o s . R a -
m ó n F e r n á n d e z . 
4582 10 F e b . 
En $11,000 fe vende una casa de 
construcción moderna con sala, sale-
iz, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gonzá-
lez entre Figuran y Benjumeda, renta 
$80.00. Informa su dueño, Sr. Alva-
rez. Mercadeies 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 6. 
4336 10 fb. 
cómodos y bajo interés, 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
V E N D O U N S O L A R D E 6.25x40 E W 
S a n t a C a t a l i n a , p e g a d o a l p a r q u e , y a 
t e r m i n á n d o s e . I n f o r m a nu d u e ñ o J e s ú s 
M a r í a 42, a l t o s . T e l . M - 9 3 3 3 . 
4974 14 f b . ^ 
E S Q U E N A D E " r E A l L E " P A R A P A B R I -
cvr en J e s ú s P e r e g r i n o n r ó x i m a a C a r -
l o s I I I ; m i d e 6 x i 7 m e t r o s . $3 .000 c o n -
t a d o y poco a « ' e b e r . S u ' ¿ u e ñ o a l T e l é -
f o n o 1-3703. V í b o r a . ( N o c o r r e d o r e s ) . 
4988 11 f b . 
También P ^ o P ^ t a r i o e n S a n F r a n c i s c o 141, V í -
b o r a 
400t 12 F e b . 
S E V E N D E N D O S C A S A S U í í A E N jas1 
p r o x i m i d a d e s d e l M e r c a d o Un ' - 'O v o t r a 
en ÍO m e j o r d e l R e p a r t o L o s P i n o s . P a -
r a m á s I n f o r m e s : D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
A-1393 o A d o l f o V a l d é s - ^ - ^ i N i c o l á s , 
255. H a b a n a . 
4470 12 F e b . 
V E N D O ™ U Ñ P A S A J E D B C A T O R C E 
casas e n 12 m i l pesos, r e n t a 200 m e n -
s r a l e s o se a r r i e n d a en 120 pesos a l 
mes I n f o r m a n : P é r e z H n o s . T a l l e r d e 
m a d e r a s . L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2143. 
3718 15 F e b . 
SOLARES EN EL VEDADO 
A CENSO 
URBANIZACION COMPLETA 
CALLE 25 Y 30 
1 e s q u i n a 41 .49 v a r a s p o r 21 .22 S u p e r -
Clcie 8 8 4 . 4 4 . P r e c i o 10 pesos . 
CALLE 27, ENTRE 32 Y 30 
1 E s q u i n a 23 .58 v a r a s p o r 29 .47 s u p e r -
f i c i e 6 9 4 . 9 0 . P r e c i o 10 pesos v a r a . 
CALLE 27 Y 30 
E s q u ' n a 23 .58 p o r 4 1 . 2 6 . S u p e r f i c i e 
9 7 2 9 ' v a r a s , p r e c i o 9 pesos v a r a . 
CALLE 25 Y 28 
E s q u i n a 2 3 . 6 2 
1,453.82 v a r a s . 
p o r 60 .60 S u p e r f i c i e 
p r e c i o 10 pesos v a r a . 
VIRTUDES 
C a s a n u e v a , d o s p l a n t a s , c e n sa la , r e c i -
b i d o r , t r e s c u a i t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r y c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos en $ 1 7 . 0 0 0 . A m i s t a d 136. T e l é f o n o 
M - 8 7 4 3 . R e v i l l a . 
4309 14 f b . 
E X A G L I i A 9 1 , A L T O S , S E A L Q t H X A X 
dos h e r m o s a s h a b i t a c l o n a s ; t a m b i é n h a y 
u n ^ en l a a z o t e a ; es c a s a de f a m i l i a . 
<'.714 9 f b . 
13 F e b . 
EMILIO PRATS Co. 
y P'esun^'t^011^!?1^0^3- Proyectos 
Se <k cONAC GRAT,S- PÍIRA t 0 ^ cla-
najk adel-.nf '^0^' ' No «bramos 
4 7 3 9 IantaQ0' Te,éfoDo 1-4493. 
8 m 
10 F e b 
ALQUILERES DE CASAS 
Se vende o se alquila un bonito cha-
leí situado en e' Vedado en la Calle 
Do¿, entre 21 y 23, de dos plantas, 
con las siguientes comodidades: en 
la planta baja, recibidor, sala, living-
room, comedor, dos portales, escalera 
de nrármol y otra de servicios, pan-
fcy, cocina, servicios y cuarto de cria-
dos y garage de dos plantas con ca-
paerdad para dos máquinas: en la 
pitnta alta, seis cuartos, dos baños y 
terraza. Info/man Cuba núm. 81, al-
tos, teléfono A-4005. 
10 d. 2 f. 
Vendo sin intervención de corredores, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por tener 
que ausentarme de este país por fal-
ta de salud. Santa Catalina, 44, le-
tra C, entre Lawton y Armas, dan 
razón. Víbora. 
__4008 22 f 
V K N D O U N A C A S A M O D E R N A A M E » 
di', c u a d r a do l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
Mente ; es de dos p lantas , poco de c o n -
laflo y el re s to a p a g a r a p lazos o h i -
potecas : es negocio de •.-portunidad. I n -
f . - rma S r . L a g u n a s , ca l l e B a r c e l o n a es -
q u i n a a G a l l a n o , S a l ó n de B i l l a r e s . 
_J!798 13 fb. 
C A S I T A D O S P L A N T A S P E G A D A A 
Malecftn 5 .20 por 17 metros , bonita f a -
: c h a d a , r e n t a 150 pesos, a p r o v e c h e n que 
i es 'O no se da todos los d í a s , prec io 
| $ r i , 5 0 0 . I n f o r m a : S u á r e z . A - 4 4 5 7 . 
| 892t H F e b ; 
1 S É V X I I D S IT IT A C A S A Q T J I N T Á ' a 20 
; n i ' n u t o s H a b a n a por t r a n v í a en el 
c i n t r e de pueblos y en l a m i s m a c a l -
! z a d a . P r o p i a p a r a recreo y c l í n i c a o i n -
1 d u s t r ' a e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l de todo 
I el d o m i n i r c a s i u n a m a n z a n a , no t iene 
I g r a v á m e n e s y se d a a la p r i m e r a ofer-
t i r a z o n a b l e . T e l é f o n o 1-1124 solo de 
13 . i 2 . 
. S90'. 16 F e b . 
C O J A S T G A N O - A E S Q U I N A E N S A -
I ñ o s 785 m e t r o s , r e n t a íZG pesos a $18 
I el metrr. , esto es Incurrí . S u á r e z . C o -
lór 1. T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
i 3020 n F e b . 
CALLE 28, ENTRE 25 Y 27 
2 s o l a r e s c e n t r o 11.79 p o r 4 1 . 2 6 . S u -
p e r í i c i o 486.45 v a r a s . P r e c i o 9 pesos 
" C A L L E 25 ENTRE 26 Y 24 
3 s o l a r e s c e n t r o 11.79 p o r 47.16 S u p e r -
f i c i e 5 5 6 . 0 1 . P r e c i o 8 pesos v a r a . 
CALLE 25, E N T R E N Y 22 
4 s o l a r e s c e n t r o 11 79 p o r 4 1 . 2 6 . S u -
p e r f i c i e 486 .45 . P r e c i o 7 pesos v a r a . 
CALLE 25, ENTRE 26 Y 28 
l e s q u i n a 23.60 p o r 4 8 . 2 2 . S u p e r f i c i e 
1 , 1 0 4 . 7 ¿ v a r a s . P r e c i o 10 pesos v a r a . 
CALLE 27 Y 30 
1 e s q u i n a 23.58 p o r 11.26, s u p e r f i c i e 
972.91 . a $10, v a r a . 
CALLE 27, ENTRE 32 Y 30 
2 s o l a r e s c e n t r o 
41.26, s u p e r f i c i e 
v a r a . 
CALLE 27 ENTRE 30 Y 28 
2 s o l a r e s c e n t r o 17.69 f r e n t e p o r 47.16, 
s u p e r f i c i e 834.36 v a r a s , a $9.00 v a r a . 
CALLE 25, ENTRE 26 Y 24 
2 s o l a r e s c e n t r o , 17.69 p o r 39.S5, s u p e r -
f i c i e 653.38 v a r a s , a $8,50, m e d i a c u a -
d r a de l a c a l l e 23. I n f o r m a r á n : L u i s F . 
K o h l y , Manz' n a de G ó m e z , 355, de 3 a 
6. T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
4701 J L 7 r 
M i l i M E T R O S D E T E U B E N O " Q U Í I 
n i n u t o s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , g a n a n 
i p pesos m e n s u a l e s , ü l t i m o prec io 
82000 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-5491 
4623 11 F e b , 
S i . V E N D E M U Y B A R A T O . U N S O -
l . i r en l a L o m a del Mazo , c a l í e L u z C a -
bal lero, entre P a t r o c i n i o v O ' F a r r i l l 
m i l e 10 por 40 m e t r o s . I n f o r m e : I n -
d u s t r i a 1 1 2 . F r a n c i s c o L o z a n o 
de 17 .69 f r e n t e p o r 
729 .99 v a r a s , a $9 .00 
$3 
Obispo y Aquiar m.35(«lto») 
Telf. Á>6$4S- .Habon« . 
C í o . I n d - 2 5 E n . 
LO MEJOR DE CONCHA 
S M a r e. t r e s c a l l e s de g r a n p o r v e n i r , 14 
m e t r o ? p o r C o n c h a , 50 p o r F á b r i c a y 14 
p o r M a r i n a . T o t a l V00 m e t r o s , se -'enae 
d e j a n d o p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 1 6 3 4 . 
1389 11 F e b . 
Terreno de Arado Para Cafta 
e i S a g u a . Cedo e n r e n t a t o d a l a t i e r r a 
d*- u n d e m o l i d o i n g e n i o , 55 c a b a l l e r í a s , 
t i e r r a n e g r a , l l a n a , de f o n d o , s i n p i e -
d í a s n i b a j í o s , l a c a ñ a se p u e d e m o l e r 
en v a r i o s i n g e n i o s ; r o m a n a y c h u c h o en 
l a m i s m a f i n c a . C a l l e G e n e r a l R i v a , 
( a n t e s E m p e d r a d o ) N o . 46. b a j o s . 
4ríí>l 16 F e b . 
f i y ' C A A G R I C O I Í A . d e P R O D U C C I Ó N 
y c r i a n z a de 1 y m e d i a c a b a l l e r í a s a 9 
k ü ^ m e c r o á de l a H a b a n a t i e n e dos h u e -
ñ i s casas , c a r r e t e r a , a r b o l e d a s , p a l m a -
ras , p l a t a n a l e s , s i e m b r a s de v i a n d a s y 
p a s t o s , c r í a de a v e s , p a l o m a s , g a n a d o 
v a c u n o , c a b a l l a r y de ce rda , c a r r o , coche 
y a p e r o s en g e n e r a l , b u e n c o n t r a t o y 
b a r a t o , v e n t a p o r n o p o d e r l o a t e n d e r 
v e n ' o > b a r a t o t o d o s i o s b i enes d e s c r i p -
t o s i n c l u s o e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n -
t o . K i l ó m e t r o 2 de l a c a r r e t e r a de 
G u a n a b a c o a a S a n t a M a r í a C a s e r í o de 
V i ü a M a r í a . G u a n a b a c o a , J . D í a z M i n -
c h e r c 
4908 - 33 Feb. . . 
SOLARES EN CALLE 17 
En el Vedado, frente al Co-
legio de las Hermanas Te-
reejanas, tenemos solares de 
13 1¡2 por 25 metros, de 12 
1Í2 por 36 y de 23 por 25, 
que vendemos desde $20 el 
metro, dando facilidades pa-
ra el pago. Dirigirse al Sr. 
José Colmenares, teléfono 
M-7921. 
FERRETERIA DE CASTE-
LEIRO, VIZOSO Y CA. 
^020 10 f 
SOLARES DE 11 x 30 VARAS 
A módicos pla-coa. En Santos Suárez, 
urbanización completa o dos cuadras 
del tranvía por solo $200.00 de con-
tado y $30.00 mensuales. Villavicen-
(¡o. I-585L 
S E V E N D E F I N C A > N B O Y E R O S . 
Sie te o c t a v o s c a b a l l e r í a , l l a n a , s i n p i e -
d r a s i n m e j o r a b l e p o s i c i ó n , b u ^ n a a r -
bo leda , m e d i a h o r a H a b a n a , c e r c a de 
c a r r e t e r a y d e l p u e b l o , t r a n v í a s p o r su 
f r e n t e c a d a m e d i a h o r a . I n f o r m a : Se-
b a s a á n T r o s s a r e l l o . ( E l I t a l i a n o ) ' R a n -
cho B o y e r o s . 
4748 27 F e b . 
S>J V E N D E U N A B U E N A X ' I N C A D E 
7 y c u a r t o c a b a l l e r í a s b i e n s i t u a d a y 
sobre c a r r e t e r a a 25 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : A g u s t í n L a v i n . Ca-
t a l i n a de G ü i n e s . 
2795 23 F e b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A F O N D A C O N M I T -
chos a b o n a d o s y t i e n e csaa p a r a f a m i l i a 
y i .o p a g a a l q u i l e r p o r n o p o d e r l a a t e n -
d e i s u d u e ñ o . I n f o r m a n : C a l l o 11 y 
20 . V e d a d o . S e ñ o r L ó p e z . , 
•1939 11 F e b . 
B O D E G A E N E i ; C E R R O ^ ~ S e ' V E N D E 
en 950 pesos, a l q u i l e r 17 pesos . C o n t r a -
t o se is a ñ o s . I n f o r m a : ^ ¡ i t o n i o V e n t o s a . 
M a r i n a y V e n t o . F o n d a . H a b a n a . 
4929 13 F e b . 
MANUEL LLENIN 
SOLARES A PLAZOS 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t a de casas , se l a res , e s ta -
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l y t o d a c lase de 
| n e g o c i o s h o n r a d o s y l e g r e s , c o n reser -
v a y r a p . d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a , F l -
cn la Víbora., en lo más alto de l a ' ? u ^ 7 í L • cer<iuita- M o n t e . T e l é f o n o 
. , , , V, , , A -6021 do 11 a 3V y de 5 a 9 de l a no-
Vioora a tres cuadras de la Calzada, c h e . 
midiendo 7x29 varas, entregando 125 
y 14 pesos al mes. P<lonlejo. 1-2003. 
451 14 F e b . 
iFABRIQUE SU CASA 
Solares de 9x27 varas, urbanización 
completa a d o s cuadras del tranvía 
d e Santos Suárez, entregando $150 
y $20 al mes. Villavicencio. 1-5851. 
SOLARES DE 7 x 29 VARAS 
Par $125 contado, $14 al mes, a tres 
cuadras de la calzada de J. del Mon-
te, punto alte, urbanización moderna. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy e l q u e m á s oocregas t e n g o en v e n -
t a de t o d o s p rec ios , e' c o m p r a r por m i 
c o n d u c t o es u n a g a r a n t í a paiSa m i s c l i e n -
te i p o r l a h o n r a d e z en t o d o s m i s nego -
c i o s . F i g u r a s , 78, A - 3 0 2 1 . M a n u e l L i a -
n í n . 
BODEGASY CAFES 
E n 1,100 pesos b o d e g a o t r a en 1,000 pe-
r.og a l q u i l e r e s ' b a r a t o s y c o n t r a t o s ca -
f ó er 2,000 pesop, o t r o en 2.200 pesos 
v o n d e n cada uno 30 posos se f l an c o n l a 
m i t a d a l c o n t a d o . F i g u r a s , 78 . M a n u e l 
L l e n ' n , 
4877 15? t ívk 
FONDAS 
V e n o o u n a p e g a d a a l m u e l l e en 5,000 p o -
cos , v e n d e 120 pesos d i a r i o s , buen c o n -
t r a t e y no p a g a a l q u i l e r . T e l é f o n o 1VT-
87 4^. , 
CAFES EN VENTA 
V e n d o u n o en 7.000 posos , i 
pesos d i a r i o s , v e n d o o t r o en 6 
en M o n t e , b u e n c o n t r a t o y p( 
l i ; r y b u e n a v e n t a . I n f o r m e s : 
1 3 6 . B e n j a m í n . T e l é f o n o M -
VENDO UNA BODEGA 
t i i 
c a n t i n e r a a p r e c i o de s i t u a c i ó n 
100 pesos d i a r i o s so lo de t;a 
f o r m e s : A m i s t a d , 136 . B é n j a n 
T e ' é f c n o M-S74S 
SE VENDEN CARNÍCERÍÁS 
desde 1.500 pesps h a s t a 6,000 pe; 
b u e n c o n t r a t o , poco a l q u i l e r . I h f o r ' n 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
l é l ' c n o M - 8 7 4 3 . 
v e n d o 
i a . í n -
C a r c í ' 
BODEGAS CANTÍNERAS 
d o s c a l z a d a d e l C e r r o 4,500 y 5,000 pe-
sos o t r o c e r c a d e l m u e l l e s i n v í v e r e s 
7.000 pesos, o t r a c a l z a d a de l V e d a d o 
c uOO pesos, o t r a en L e a l t a d I n f o r m e s -
A , n i ^ t a d . 136, B e n j a m í n G a r c í a . T é ' 
f o n o M - S 7 4 3 . 
SE VENDE U N A BODEGA, 
c a n t i n e r a , v e n d e 100 pesos de c a n t l r 
p r e c i o de s i t u a c i ó n en g a n g a l n 
l u e s . A m i s t a d . 136. B e n j a m í n ' " - -
T e l é f o n o M - S 7 4 3 . 
SE VENDEN 
V i d r i e r a de t a b a c o s en t o d o s 
de !a H a b a n a en M o n t e . E g i d 
I n f o i m e s . A m i s t a d 136 . B e n 
c í a T e l é f o n o M - 8 743 a m i a (Jar-
NEGOCIO DE OCASION 
B o d e g a s o l a e n e s q u i n a c a n t i n e r a b u e n 
c o n t r a t o c o n r e d u c i d o a l q u i l e r l a ' v e n d o 
c o m o n e g o c i o en 3,000 pesos c o n J,000 
a l c o n t a d o . F e r n á n d e z . N u e v a d e l P i -
l a i , 45 . 
4'i8? 15 F e b , 
En Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
manzana 71, dos líneas de tranvías, 
acera de sombra, se venden 915 va-
ras planas a $6.00. Informan 1VI-4542. 
S E V E N D E P U E S T O D E P B Ü T A S bien 
s u r t i d o , es u n g r a n l o c a l y t i ene c o m c -
d i d a d e s p a r a f a m i l i a , i n f o r m a n : J y 
9 V e d a d o , b o d e g a . 
4 2 " " 19 F e b . 
S E V E N D E U N A G K A N P O N D A SX< 
t u a d a en l a c a l l e M á x i m o G ó m e z . 417, 
a n t e s M o n t e , t i e n e b u e n a v e n t a , d i a r i a 
e s t á ce rca en e l M e r c a d o U n i c o ' y t i e n e 
g r a n l o c a l en l a e s q u i n a , s i r v e p a r a es-
l a b l e c e - c a f é y f o n d a , p a g a poco a l -
q u i l e i , I n f o r m e l a m i s m a J o s é L e v 
3705 15 F e b . 
¡ O J p i C O N S4,0C0 C O B I P 2 1 A U S T E B 
u n a c a n t i n a e n N e p t u n o , de h o t e l y res-
t a u r a n t : h a c e b u e n n e g o c i o , l a r g o c o n -
t r a t o . G a n g a ; t i e n e t o d o e q u i p o . P r o -
p i e t a r i o e n f e r m o . P a r a i n f o r m e s M . F e r -
n á n d e z . M a n z a n a de G 6 m e z 2 1 1 . T e l é -
f o n o M - 9 0 6 3 . 
4815 14__f b . 
V J 3 N D O C A S A D E H U E S P E D E S C O N 
15 h a b i t a c i o n e s , los m u e b l e s v a l e n lo 
q u e se p i d e ; d e j a $300 .00 v e r d a d . L a a 
causas se e x p l i c a r á n . E m p e d r a d o 15. 
b a j o s . A u r e l i o G o n z á l e z . 
4720 • 11 f b . 
C A P E S . V E N D O 2 B I E N S I T U A D O S "X 
a c r e d i t a d o s . N e c e s i t o u n s o c i o p a r a ca -
f é que t e n g a do 7 a $8000 p e s o s . J . G a l -
c c i á n . S a n N i c o l á s , 7 3 . T e l . A - 3 7 9 8 , 
d « 2 a 5 p . m . 
4-136 15 F e b . 
B U E N A B O D E G A , A M P L I O L O C A L a 
l a u r ; s a d o r m i t o r i o s i n d e p e n d i e n t e s , 
b u ^ n c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , se v e n d e 
p o r m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m e : .T. F e r -
n á n d e z C a l l e R o d r í g u e z , n ú m e r o 1 7 1 , 
e ¿ . q u i n a ; a A t a r é s . J e s ú s d e l M o n t e . 
445% 12 F e b . 
V X E B I E R A , S E V E N D E U N A V I D I H E -
r a de t a b a c o s c o n b u e n c o n t r a t o y m u y 
b i e n s i t u a d a . Se da m u y b a r a t a . I n f o r -
m a n en P ^ d r e V á r e l a , n ú m e r o 633, es-
q u i n a a A r a n g u r e n , a n t e s C a m p a n a r i o , 
v i d r i e r a d e l c a f é y f o n d a . 
4771 12 F e b . . 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S , P O K 
e n f e r m e d a d , c a s i t o d a a l q u i l a d a , p u n t o 
c é n t r i c o , p r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r m a se-
ñ o r A l v a r a d o . O b i s p o S 2 . 
4715' . 12 F e b . 
V K N D O O A B S R I E N D O T N A E A R B E -
r.'a b i e n s u r t i d a y s i t u a d a en e l b a r r i o 
c o m e r c i a l de l . i H a b a n a . I n f o r m a n Z u -
lú e t a N o . 3 . S r . G a r c í a . 
_ 4853 13 f b . 
E 2 ) $e.r>0.00 SE V E N D E U N K I O S K O 
(le t a b a c o s y c i g a r r o s q u e vende $20.00 
d i a r i o s y 15 b i l l e t e s p o r so r t eo . I n f o r -
m e s : Z u l u e t a y M o n t e , k i o s c o de l a f o n -
da C inco V i l l a s , de 12 a 1 y d© 6 a 7 
s o l a m e n t e . 
11 fb. 
O C A S I O N : E N C A L Z A D A G B A N B O -
d o g a b i e n s u r t i d a , b u e n c o n t r a t o b u e n 
d i a r i o , c i n c o pesos de t . l q u l l e r . M e r c a -
d e e n y E m p e d r a d o , f o n d a de 11 y m e -
d i a a 1 . 
. 4213 14 F e b . 
BODEGUEROS, APROVECHEN^ 
D o v u n c o n t r a t o p o r 4 u ñ o s en " u n a 
m a g n í f i c a e s q u i n a e n l a H a b a n a , p a r a 
a b r i r b o d e g a ; no h a y o t r a ; es u n m a g -
n í f i c o n e g o c i o ; m ó d i c o a l q u i l e r y l 500 
de r e g a l í a . M a r r e r o . A g u i a r 72 . A - 9 0 3 0 
4504 10 f b . 
C A P E , S E V E N D E U N C A P E Y P O -
sada, \ e i i d o 45 pesos d i a r i o s , b u e n c o n -
t r a t o r r e c i o 6000 p e s o s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 9 9 3 1 . 
1?3-! J 10 F e b . 
A T E N C I O X . P O R T E N E R Q U E A U S E N 
t a r s e su d u e ñ o , se v e n d o é n p u n t o c é n -
t r i c o , u n a v i d r i e r a de t a b K c o s , c i g a r r o s 
c o n q u i n c a l l a . R a z ó n . A g u i l a 3 . J u a n 
L u g o . Do 8 a 9 a . m . 
^ 9 6 i o f b . 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a rJf-"os c ó m o d o s , 40 j o r c i e n t o m á H 
b a r a t í - s . de c i n t a y t i c k e t en v e n t a s a l 
c o r n a d o 20 p o r c i e n t o de d e s c u e n t o V a -
n o s e s t i l o s caoba , m á s p r á c t i c a ; ño se 
p u d r r - n . C a l l e B a r c e l o n a . 3 ' u 
"',6-j ' 15 F e b / 
IMPRENTA 
i Ke vende u n a b i en s u r t i d a , en I n m e j o -
I r a b i e s c o n d i c i o n e s , l i s t a p a r a t r a b a i - . r 
C a r l o s m N o . 267, e n t r a d a ' p o í S S S 
^ l a A o I n f o r m e 3 L a m p a r i l l a 62, b a j o » 




a verioí hoy, Villavicencio. 
10 fb. 
BODEGA BARATA 
E n 2,000 pesos bodega u n a c u a d r a de 
Mente , a l q u i l e r bara to y contra to con 
m i t a d a l c o n t a d o . F i g u r a s , 78. A -
M a n u e l L l e n í n . 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
; C o m p r o 
¡ / b - e t a s 
6021 
4023 12 F e b . , 
t a m b i í i . l as l e t r a s o g i r o s v 
y cheques d e l ^ a m p o . L o s pa -
^ n ? í d ^ : s ^ ^ ^ o n e s - n c ^ i ( ¿ ; : 
2 9 i 8 16 r e b u 
Febrero 10 de 1924 LA MARINA PRECIO: 5 
DE DIA BJST DIA 
Carson City, en Nerad», U. 8. A . , 
I'retende llevar*© la gloria de haber 
ejecutado por primer» ve* a una 
persona—si se acepta esa clasifica-
ción para un chino—usando para ello 
gas letal. 
Y no hay derecho. ^ 
Porque el tal gas letal, es ni mái* 
ni menos que el que aquí usamos pa-
ra desinfectar los buques proceden-
tes de puerto sucio, o sea ácido prú-
fci«'o volatilizado. 
Y como ustedes recordarán, por 
esc procedimiento ya ejecutamos aquí, 
primero a un chino (como en Car-
son City) y luego a varios franceses. 
Ahora bien, caso de sentir alguien 
prmordimiento por nuestras ejecu-
ciones, sírvale de consuelo saber 
que las victimas han debido sufrir 
muy poco. 
E l chino de Nevada no duró arri-
ba de seis minutos, y si experimentó 
en las hor«s precedentes angustia 
moral, culpa fué de sus verdugos 
que tuvieron la crueldad de advertir-
le de su próximo fin, en vez de Ue-
turle engañado como a un chino a 
la cámara mortuoria, que era lo in? 
dicado. 
"NEW Y O R K , Febrero 9 . 
8e afirma autorizadamente que 
William H . Anderson, sentenciado 
hoy por haber llevado una contaM-
íidad fraudulenta en los libros de la) 
íi iga Seca a la prisión de Sing Sin?;, j 
ha renunciado como superintenden-
te de dicha U g a en el Estado de, 
New Yorkk". • 
E n español a esta clase de re-
riuncias, se les llama "renuncias a Ifj 
mauo de Doña lieonor". 
I/a ceremonia de abrir el sarcófago' 
donde se encuentra la momia de T u : 
tankamen, tendrá lugar el martes ¡ 
próximo. ¡ 
De modo que si no se encuentra 
otra cajita dentro. . . . 
" E l mejor apoyo que en sus Idea 
les puede encontrar la mujer cuba-
na, es su esposo". 
Párrafos de la despedida de Mrs. 
Chapman, a las sufragistas. 
Muchas de las cuales nos oonpta I 
que se quedaron esperando la fórmu- i 
la para encontrar el esposo, aunque' 
solo fuera para tomarle como punto! 
de aípoyo. 
L a bola del "finlaysmo" está lan-
zada por "el abuelito" del Club Ro-! 
(itrio, según una caricatura de Mas-
saguer en " E l Heraldo". 
Por la dirección Je l» bola, trá-
tase de un "fly". 
Veremos a ver si la cogen los miem-
bros del benemérito cuerpo de petro-! 
lizadores, encargados de realizar el ¡ 
verdadero finlaysmo". 
Habló bien el Ejecutivo dando su 
voto en contra a la proyectada remo-
ción de la estatua de Carlos Ti l . 
Pero es el caso que hay un bando 
contrario, que cree interpretar así la 
última voluntad del patriota Golea-
ría, cuando pasó por aquel lugar ha-
cia el suplicio y dijo: 
-—"Con el tiempo llegará el día 
en que la estátna de otro Carlos ocu-
pe el pedestal de ésta". 
Según nuestro compañero "Tarta-
rín de Tarascón" todas estas tenden-
cias, incluso la del Dr . Zayas, po-
drían ser satisfechas por medio de 
la siguiente fórmula: Convirtiendo la 
actual estatua de Carlos m , en la 
de Carlos Pórtela, para lo cual bas-
taría con pedirle prestada la nariz 
a la estatua de Fernando V I I . Y así 
quedarían contentas, incluso las fa-
milias reinantes. 
ü IBM SE 
DE 
LA SXABXKA) (Par» el DIAKIO O 
e n e l Teatro Nacional 
["[A BENEFICIO Díi ASILO Y CRECliE Da VEDADO I P R i M E R O d e MARZO 
Doctor Juan L . Remos, Catedrático 
del Instituto y Socio de Honor de la 
Sociedad Estudiantil "Concepción 
Arenal", «n cuyo honor se cefebra 
hoy uñ homenaje 
LOS DELEGADOS ESPAÑOLES A LA FERIA DE MUESTRAS 
4 d© Febrero. 
E l ex-Presidente 
.de. mundo- p-/o, Pisoteando.. 
Wiison, muerto1 claraclonos do Moblla , 98 blla hizo b ^ 
en estos días, con Sñlmo sereno y sin paciones militares de Haití V0"' 
cuendo I03 
a guerr. 
a la candidatura presidencial y como Alemania, se le alojó en k 
<lolor físico, seeún se ha publicado. Domingo; j , v.utiuuo 103 w ^ 
t?uvo mucha suerte como aspirante Unidos fuerun a la guerra ^ 
candidato »* la Presideniña. E l año el plan megaiomaniaco de 
EL DR. HERNANDEZ MASSI, NOS . VISITA 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la grata visita del doctor Pedro Her-
nández Maasí. recientemente nom-
brado Superintendente Provincial de 
Kscuelas de la Habana, quien reali-
xaba tan cortés atención como la 
primera en sua nuevas funciones, 
conservando así su inveterada coa-
tunubre de mantener las mejores re-
laciones do inteligencia con la Pren-
sa, a los flnea de favorecer más am-
pliamente los Intereses de la escuela 
pública a él confiados en tan eleva-
do cargo, al que llega desde el pues-
to de Inspector Pedagógico de esta 
misma provincia, donde deijó confir-
mados su celo e idoneidad profesio-
nal, demostrados tam'bién en su di-
latada carrera de Maestro público y 
Director de Centros Escolares. 
Acompañaba al Dr. Hernández 
Massí el señor Lisandro Otero, Presi-
dente de la Asociación Nacional de 
Maestros, quien nos expresó qite la 
clase que representa la prestigiosa 
Asociación abriga fundadas esperan-
zas en la inmediata gestión oficia* 
del nuevo Superintendente de Es-, 
cuelas de la Habana tan bien quisto 
de sus compañeros, a los que como 
tales ha de seguir tratando, segura-
mente, el Dr. Hernández Massí. 
Correspondiendo a los gentiles 
ofrecimientos con que nos distinguió 
el alto funcionarlo, nos place reite-
rarle nuestra cordial enhorabuena. 
Ayer estuvieron en la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
los señores Ramón Cabrelles Barsual 
y Antonio G'arcfa Xüaga, Delegados 
Especiales del Gobierno de España 
y de la Feria MuGStfario de Valen-
cia, a la Feria Muestrario Interna-
cional de la Habana. 
Dichos señores que tenían el pro-
pósito de v.sitar cTRclalmente al Se-
cretarlo tfe AgrlcUTníra no pudieron 
hacerlo, por enconft-arse el General 
Betanconrt. gn Aguacate para donde 
había saUcTo, éE "a, mañana de ayer 
en unión del Ministro de Bélgica, 
para visitar el CentTál "Rosario". 
Dos distinguidos visitantes fueron 
atendidos, con su ¿Tcostumbrada cor-
tesía por los señores, doctor Alfre-
do'Bosque, DVector de Comercio y, 
José PImentel, Jefe de la Sección de 
Fomento y Exposición Comercial de 
la Secretario; de Xgricultura. 
Los «eñorea Cabrelles y García 
Aliaga volverán mañana lunes a la 
Secretaría, para ylsifar al General Be-
tancourt. 
E l Director de Comercio de la Se-
cretaría de AgfTcúTlura doctor Alfre-
do'Bosque, ha fleslgnado al emplea-
do de la Dirección de Comercio se-
ñor Abel Dubrenll, para que forme 
par%e de la ComW5n de recibo y alo-
jamiento en la Feria Muestrarios de 
la Habana. 
RAN CONCURSO NACIONAL 
JABON CANDAD 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 9 1 $14,800 E N E F E C T I V O - 1,5® 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L . D I A I D D E M A R Z O 
—Córteíe el cupSn que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Habana, o llévelos perso« 
nalmcnte al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA. Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado**, Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320, 
2*—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—Tendrán derecho a los premios exclusivamente loa consumidores del Jabón 
•Candado** y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. \ 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pr$* 
míos mayores de la Lotería Nacional. s 
S'—5e repartirán 130 premios haciendo un total de $1.225.00 mensuales, 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 500 que corresponderá con el V de la Lotería Nacional 
- - ^ ~ - - - *• -
- M 2* " ' - - M t ** *• w 
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GRUSELLñS i 6a 
F A B R I C A N T E S D E L , 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
JABON CANDADO 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado** y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
CAirtoM 90& Mete tfMty 
Recuerdos de u Carie de Napoleón 
L primer año de su matrimonio, los emperadores estable-
cieron, respecto a sos residencias tm sistema que si-
guieron, con pocas variantes, durante todo sn reinado. 
Pasaban el invierno en las TuIIerías, la Primavera en 
Saint-Clond, y casi todo el verano a la orilla del mar 
y el Otoño en Compiegne y Fontaineblean. 
Napoleón III prefería Saint-Clond a los demás palacios de 
la Corona. Generalmente no se le imagina cultivando flores, 
construyendo asientos rústicos, paseándose por el parque con su 
perro; sin embargo, ese es uno de los aspectos mas curiosos de 
la vida, tan accidentada y diversa, de ese hombre extraordina-
riamente complejo. En cambio, a la emperatriz le gustaba poco 
esta residencia, y había de gustarle menos después de haberse 
aficionado a Biarritz. En una de sus cartas a Panizzi dice Me-
rimmée con fecha 22 de Agosto de 1864: "Usted sabe que la 
emperatriz no puede soportar Saint-Clond". Eugenia no encontra-
ba en este Palacio, como en los de Fontaineblean y Compiegne, 
ana instalación debida a sus cuidados y adecuada a sus gustos. 
Los monarcas recibían con regularidad visitas en Saint-
Cloud, como en sus demás residencias; pero a causa del ca-
rácter mas oficial y rígido de estas recepciones, no sabemos tan-
to de ellas como de las de Compiegne y Fontaineblean. En es-
tos dos últimos sitios y particularmente en Compiegne, fué mas 
curiosa y característica la hospitalidad del Imperio. Para ambas, 
Eugenia misma formaba la lista de las personas que habían de 
ser invitadas dividiéndolas en series por semanas, y procurando 
que las de una misma serie congeniaran en lo posible. 
Para dar una idea de estas recepciones, que se parecían 
todas, bastará extratar lo que dice la Condesa Estefanía Tascher 
de la Pageríe hablando de su primera visita a Compiegne. 
Los huéspedes fueron recibidos en la estación del ferrocarril 
por el coche imperial y conducidos a Palacio, donde entre hile-
ras de lacayos y pasando puertas guardadas por centinelas del 
cuerpo de Gent Cardes, fué cada uno acompañado a su habita-
ción. A la condesa le disgustó algo ver un cuadro con una figura 
mitológica de tamaño natural "sin una sola prenda de ropa", pe-
ro no podía quejarse de sus habitaciones. 
A las siete y media se servía una comida excelente, ameni-
zada con un concierto dado por una música de regimiento. Des-
pués de la comida se hacía lo mismo que en las TuIIerías cuando 
so había recepción oficial. Había nn piano mecánico que pare-
cía un plano de manubrio perfeccionado y que "hacia al meaos 
un raído bastante bueno para hacer bailar a los que habían pa-
sado toda la tarde a caza del infeliz ciervo". Había un escenario 
donde se representaban charadas, cuando no se estaba de coa-
versación hasta la hora de acostarse. 
Por las mañanas los convidados disponían libremente de sn 
tiempo que podían emplear en lo que Ies diese la gana hasta el 
mediodía, hora del almuerzo. Después de almorzar si no había 
cacería o tiro al blanco, se daba un paseo por el bosque o se ha-
cía alguna expedición en coche, como por ejemplo al castillo de 
Pierrefonds, restaurado por el eminente arquitecto Viollet-le Duc 
a costa de cinco millones de francos. Las señoras llevaban fal-
da corta y sombrero de ala ancha con plumas y encajes negros. 
No vaya a creerse, sin embargo, que para aquella vida campes-
tre, eso del vestir fuese cuestión sencilla, pues se consideraba 
que ninguna señora podía aceptar una invitación imperial para 
Fontaineblean o Compiegne sin contar al menos con catorce o 
quince trajes nuevos. 
(Coatiaaará). 
12, en la Convención Democrática de con todas las autocracias, de if030'' 
haltimore, «1 aspirante uue se pro- zant ías de deguridad a ¡a d & 
f.entó con más votos fué el muy ín- cia en todo el globo y de es t^4 
leligente y simpático Mr. Clark. Jo- un régimen ¡níernacional • ^ 
íe de la oposición en la Cámara de diese la guerra. • < 
Representaaies y ciue merecía la Su conducta mientras los 
designación por su larga experiencia Unidos permanecieron ne'utr^8^01 
lol í t ica y ana buenos sarvíejos a su t-xceiente. Hizo respetar las le.68 
partido.. n e u t r a l i d a d ; de la cual noV,',,' 
En esto carecía de popularidad salido sin cauaa que lo j u s f f ^ 
Mr. Wiison que era entonces Üo- La causa vino con la 
contra 
hernador de) Estado de Nueva Jer- campaña submarina alemana-
Bey, donde lo había descubierto Mr. esta campaña hubiera venido' y 
House, el coronel y politícian de blemente, por el asunto del' ̂  
Tejas, como Barbala, ol famoso em- bando de guerra; pero, en est 
presarlo napolitano de Opera, de»"U- el rompimiento no habría sid8 
hría tenores y barítonos, en los la- Alemania, si no con Inglaterra0 ^ 
gares apartados. Mr Wiison tenía cual había dirigido el gobifim,-,'.8 
Clark; 
PREPARESE PARA el BAILE SEGUNDO IMPERIO 
El MAYOR ACONTECIMIENTO SOCIAL DE ESTE ANO 
O O Q O O O = i ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" 400.90 PERSONAS LO LEN DIARIAMENTE 
dirigido el gobierno 
menos votos nue Mr. Clark; pero ricano quejas graves, Por 1 / ; il"** 
eradas a los de otro de ¡os aspiran- hdades y abusos contra el ^ r r ? ^ 
tes, el crónico Mr. Bryan, que era de los Estados Unidos. En unas ^ 
bóstll a Cl irk , por considerarlo ie- tas, hace poco publicadas, de ^ 
maslado conservador y amigo áal Page, quw era entonces Embaí' 
"apitalísmo, fué dasignado Mr. WH- americano en Londres> se puede 
son- 1 que aquel funcíonarió creía a v 
Primera chiripa. L a segunda es- Wiison demasiado "mal dispuestT 
tá explicada en estas paiaoras del hacia el gobierno británico, 
sacrificado Clark: —Bryan no solo Si los alemanes hubieran este 
me ha quitado la candidatura, cíno mejor informados acerc.i de esto 
<ambién le Presidencia; porque, d i - de otras cosas y si hubieran «lA 
vidldo el partido republicano entre mejores políticos, con renunciar a' 
la gente de Taft y la de Roosevelt. odiosa campaña submarina y agJ 
en estas elecciones tenemos seguro oar un poco, se habrían dado el-gl 
«1 triunfo to de ver a los Estados Unidos cató 
Mr. Wiison comenzó bien su csu ig encima a1 imperio británico y a, 
rrera de Presidente; y probablemen- jarlo sin sus colonias de America» 
*» la hubiera terminado bien, sin la por lo menos, habitan consegaidi 
guerra contra Alemania. Exigió y ^ue esta república no saliese del 
consiguió que el Congreso democrá- neutralidad; lo cual significaba' 
tico cumpliera sin tardar la prome- de estos dos desenlaces' pura Ale¡n¿ 
sa de reformar loa aranceles adua- nia: o la victoria o buenas condicio, 
nnros: reforma que fué moderada, qqs de paz. A Mr. Wiison se leM 
Restableció la práctica que hania bo la justicia de recu>ocer qae lî  
existido en los primeros años de vó ia correspondencia diplomátK» 
esta República, de ir al Congreso acerca de los submarinos con ser» 
a leer los Mensajes, eu lugar do nidad y, sobre todo con cierta 
enviarlos. Se puso en frente de Huer- titud, para dar tiempo al goblern 
ta. el dictador de Méjico, con gran germánico para rectificar su condaí. 
disgusto de los bastardos intereses ta. 
americanos que explotaban aquel La, seguida por Mr. Wiison íi 
país, pero con aplauso de la opinión Conferencia de la 'Paz no pudo sei 
.iberal. Dejó a mUchos republicanos mag desacertada y este es el magno 
en los cargos diplomáticos y consu- error de su vida política y una Ai 
^£r®8' las causas de los males prese 1 
\ , aunque lé reforma del sistema se entrometió en los asuntos euro-
bancario, progreso muy notable, no peos, con i0g cuales uadu tiene m 
íué de bu iniciativa^ como tampoco rer esta república, potencia amerl-
í p fué l * introducción del Income Cana, en lugar de Imitar al Japón, 
tax en el sistema tributarlo, ambas aUo, por eer potencia asiática. « 
medidas son de su tiempo y llegan abstuvo. Favoreció a Inglaterra, 
p u firma. E n MobUk pronunció un única de las naciones vencedora! 
discurso acercá de las relaciones con QVLe ha sacado de la guena toda 1í 
las repúblicas Ibero americanas, en. qU deseaba y s&cr^có a Francia » 
til cual repudió todo propósito de Italia. 
agresión y conquista y dijo: —Nos y p0r empeñarse en le creación 
reservamos el derecho de elegir núes- de la L1ga de las Naciones y en qu« 
trog amigos; y no lo serán aquellos eSta formase partid del tratado di 
gobiernos que suban por -'la fuerza íaz perder un tiempo preció, 
arbitraria", y no respeten los dera-|SO para ei restablecimiento deáj 
'hos indívidualt», I normalidad. Y como en su desval 
E l Congreso democrático, cum- cimiento, no se Signó entendersf 
pllendo una promesa hecha en la con ei Senado de los Estados Umdoii, 
campaña electoral, resolvió con la qUe era republicano, para hacer 
aprobación de Mr. WUson que las obra nacional y no de partido, tú 
Filipinas serían independientes, aun- cerecno a un rrsrfcaHO ndlculo; a 
que sin fijar fecha, por una intriga dio el especTítonío de que todas las 
de los Representantes democráticos naciones aceptasen la Liga menos 
de Nueva York; y el Presidente en- aquella represertáda en la Coííf̂  
vió de Gobernador a aquel Archlpie-, renda por el autor de la Liga, 
lago a Mr. Harrison, que se hizo s i Wiison hubiera sido un verda-
querer por su liberallBmt) / en aáh*- ¡ ¿ero hombre de Estado hubiese pro 
slón a la cauaa de la Independen- i cedido en París de otra manera; 7 
cla- si hubiera sido sfifuiera un polltlolaa 
SI Mr. Wiison hubiera seguido co-; perito, hubiese Sabido maniobrar 
mo empezó, habría sido un Presiden- i aqui para sacar avante «a Liga. No 
te de tendencias reformistas y con era más que un aficionado y un pro-
una política noble en las repúblicas ducto de erte sistema de gobierno, 
latino americanas y una acción en que se presta a éstaj «*rrera3 poli-
Europa limitada a conservar con ticas improvlsadaí, 
todas las aacioiifs de aquella parte! X , Y . Z. 
EN LA UNIVERSIDAD 
Dehído a una IndiaiKWlclón repen-
| tina del doctor Octavio Averhoff 
i fu^ susipendida la conferencia de De-
i recho Civil anunciada para la ma-
I ñaña de ayer. 
Oportunamente se fijará la fecha 
en que la misma se efectuará . 
SIMPATICA F I E S T A 
E n la tarde de ayer y ante una 
distinguida concurrencia que Uena-
i ba por completo el Salón de Actos 
| del Hospital "Calixto Gacía" tuvo 
efecto la fie«ta organizada por la 
Aeociación de Estudiantes de Me-
dicina. 
Comenzó la fiesta con la entrega 
de una bandera que donaba el Círcu-
lo Médico a la Asociación de Estu-
diantes de Medicina, .haciendo uso 
do la palabra con tal motivo, loa 
señorea Bock y Cervlgon. 
Después el Joven Modesto Mora-
les relató unos cueatos llenos de 
chiatea y ocurrencias estudianti 
que denominó "Agudoa y Gravea", 
siendo muy aplaudido. 
Luego un estudiante admlirable-
mente caracterizado en la "Bel . 
Maravillita" cantó unos couplets, ti-
tulado "Gara Sucda" número que 
fué muy aplaudido. 
A continuación un grupo de estu-
diantes ejecutó loe nú meros baila 
blee de la ópera-cómico-estudiantil 
estrenada recientemente en el Tea-
tio Nacional, tanto el último núme-
ro del programa a carg(o de los 
hermanos Hernández quienes canta-
ron de modo admirable distintos tro 
zos de música clasica siendo muy ce 
[ftbradoe. 
Poco después de la siete terminó 
tan simpática fiesta. 
M a ñ a n a lunea a las «n&tro 7 me-
dia «n el Aula-Magna ae r e u n i r á la 
Asamblea Univereitaria para comea 
^ar la dlsciislón del proyecto de Au-
tonomía Universitaria. 
\SOCSAOION D E ESTÜDTANTI!» 
I)K L A FACULTAD DE FARMACIA 
Sf L A SUSPENSION D E L DECRETO 
NLIMERO 1723 
La Directiva ds la Asociación de 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer día 9 de febrero de 1924. 
José Barrio, blanco; 41 oAos; Hos 
pital C . García; Cinosls hepática. 
Eiant Blatto; blanco; 44 años; 
Hoepital C . García; Grippc. 
Pedro Martínez; blanco; 63 años, 
23 número 278; Aneurisma. 
Hilario donaález; blanao; 36 
años; Dolores 27; Tuberculosis pul 
monar. 
Aurelio Vallina; blanco; 20 años; 
J . del Monte; Traumatismo . 
Francisco López; blanco; 53 años. 
Presidio; Tuberculosis Pulmonar. 
Clotilde Alfaro; blanca, 85 años; 
San Francisco 5; A . Esclerosis. 
Silvio Pérez; blanco; 28 días; M. 
Pruna 112; Espina rlj ida, 
Carmen Sánchez; blanca; 68 años, 
A costa 8; Aslstolla. 
Manuel M. Dovo; blanco; 17 años, 
"La Benéfica"; Meningitis. 
Ether HIeno; blanca; 27 días; 
Municipio 3; Atrepsia. 
Felipe Almeyda; mestizo; 671 
años; Pocito 38;; H . Cerebral. 
Berta Mariana Díaz; mestiza; 6 
años; Santa Catalina 3f; Enteritis. 
Feliciano Garda; blanco; sesenta 
afios; H . C . García; Enteritis. 
Rita Fernández; blanca; 84 años; 
Monte 66; A . Esclerosis. 
Manuel E . Mencía; blanco; 67 
años; Cerro 472; A . Esclerosis. 
Olga María Molina; negra; año 
y medio; Tamarindo 20; Meningi-; 
tis. 
Ignacio Roufi^au; blanco; 14 me-i 
sea; Carlos I I I ; Infección intestinal.j 
Estudiantes de Farmacia reunidos I 
fn el d ía de hoy, a .cordó hacer una 
exposición al Honorable señor Pre-j 
sidente d« la Repúbl ica , relaciona- \ 
da con la suspens ión por seis meses 
del Decreto n ú m e r o 17 23, referente 
a la relorma del Reglamento de! 
Farmacia la cual 1« será entrega-1 
da en manlfeatación do Estudiantes 
de la Universidad, qus en brevs sol 
HOMENAJE AL DOCTOR TRES NUEVOS RECORDS DS HERNNDEZ CARTAYA 
Patrocinado por tres grandes fi-
guras de la Facultad de Derecho, 
los doctores Bustamante, Averofí y 
R . Dolz se celebrará el 23 del ac-
tual en el Hotel Saratogu un ban-
quete homenaje al doctor Cartaya, 
per Iniciativa de la Asociación de 
Eíitudiuntes de Derecho. 
Integran la Comisión Organizado-
ra los doctores R . Zaydin Alberto 
del Junco como Tesorero, Juan Cle-
mente Zamora, Gustavo A. Tpmeu y 
Cupablanca y los estudiantes: Eduar 
do Suárez Rivas, Presidente de la 
Aeociación Mario F , Sánchez, Oscar 
Naranjo, Miguol Suárez y Raúl Ba-
rroso . 
Hasta el 18 del actual se ad-
miten adhesiones al Banquete en el 
bufóte del doctor Junco, Tejadillo 
34. 
Tocará la Orquesta Caribe y ha-
brá durante la celebración del n i s -
mo, diversos números sobre la ac-
tualidad universitaria. 
Dado la actividad de la Comisión 
Organizadora y los presiigips del 
dector H . Cartaya, todc hace pre-
sumir que dicho banquete^ culmine 
ne en resonante triunfo de ia Aso-
ciación de Estudiantes ríe Derecho, 
de su activo y batallador Presiden-
te y de la Comisión Organiziadora; 
digno sin duda del prestigioso Pro-
fesor . 
M I A M I , Fia, Feb. 9. 
Hoy se establecieron tres reem. 
del mundo y u,no americano, aSrt' 
gándose a la lista de los que ae 
hecho en el concurso de la aso®* 
ción Femenina de Natación efecto* 
do aquiy.^haciendo ascender el tojwj 
de los establecidos a 14 mundial'? 
y 3 americanos. 
Sybll Bauer hizo su cuarto y flu,,S 
to record del mundo en la semanaE 
Helen Wainwright al batir su pf£ 
pío record establecido también en^ 
ta semana, rebajó casi 16 $eS]í ai 
olímpico y 10 115 al mundial ¡|" 
eila mismo hizo en la carrera de 
metros estilo libre. E l tiempo.de Ja™ 
Wainwright fué de 4 minutos 19 áJ| 
mientras que el antiguo reCor^,,m. 
inundo era de 4.29 y 4|5 y el Op -̂
pico de 4 . 34. , 
Los nuevos records de Sybíl Ban^ 
fueron en las carreras de 200 
y 200 yardas. Su tiempo en la P 
mera fué de 3.03 415 en vez de sí 
propio record Je 3.'06 415 y r j j i 
r r ló las 2 00 vardas en 2.46 3!5 SWJ 
do el tiempo anterior 2.49 4|5 
Gcraghity en la carrera a l0<|.^lj 
tros stroke Je pecho establéelo 
nuevo record americano de l-38 1 
siendo el anterior de 1.51 Sp- ^, 
L a Directiva de la Asociación de 
Estudiantes de Derecho, invita a 
ios estudiantes de la facultad a vi-
6-tar las obras de la Asociación: 
Verán allí que sin recursos están 






Ofelia Paz y Gntlérreat 
Presidente. 
E L R E Y DE. I N G L A T E R R A S O L O 
N O M B R A UN P A R E N L A L I S T A 
L O N D R E S , febrero 8. 
E l rasgo más interesante con res-
pecto a la lista de honores concedi-
dos por el Rey y que fué dada hoy 
a la publicidad es que en ella se des-
miente el rumor Insistente pronosti-
cando que se daría un ducado a 
Lord Curzor de Kedleston. Solo ee 
crea a un nuevo par nombrando ba-
rón a Sir John George Butcher. Sir 
Montague Barlow, Ministro del Tra-
bajo en el Gabinete Baldwin, ha si-
do creado baronette, y Sir Harry 
Brlttain ha recibido el ' \ libramien-
to do compañero de la Orden de 
San Miguel y San Jorge por los ser-
vicios prestados en la Conferencia 
Imperial de la Prensa. 
NUEVA YORK, Febrero 9. 
Salieron el Dunstaffnag© (lrigl, 
para, Nuevltas; el Siboney. para 1»̂  
baní«, y el Karmoy (noruego) 
Sanljago. 
FiLADELiFIA, Febrero 9. Cai. 
Salió el Glenfnilas, Inglés, Para 
barMn.. 
BOSTON, Febrero 9. i» 
Falló el Kan Benito (Inglés) Va1 
Habana. 
BALTIMORH, Febrero 9. * . gslf 
Llegó el Wascana (noruego), o 
tlr-fro. Salló el Munmoíor. pwa 
basta. 
SAVANNAH. Febrero 9. 
Salló el Callabasa», para 
baño. 
ort» 
HAMPTON ROADS, Febrero *• ¿i 
Llogd el New Georgia (in* 0* 
Nuevltas. Salieron el Berwin':0na flO" 
glés1» para la Habana; y «I An 
fio (norueso) para Santiago-
VEANSE LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS EN LA PAG- 11 
